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T E R 
D E B A X O DE LA L E T R A P, 
lallarás el tratado de 
«a® 
OS reía 
áSp^^^ofrecido en el tomo de Vocesa^y^Q%^ 
á ^ ^ ^ ^ ' ^ t ^ Sonoras Evangélicas A ^ ^ ' ^ 
SU A U T H O R ^ ^ 
^ g i l 
* . 5^ ^ ^ ^ 
11^9 i » f » 
£L %a. PJ0í(fí Fr. J O S E V H ©£ A S S U m C W K , 
P r e d i c a d o r y y E x - ( D i / ¡ m d o r de l a P r o v i n c i a de S\(Pahio%de F r a n c i f * 
eos í D e f c a l ^ o s en C a f t i l l a l a V i e j a , n a t u r a l de l a N o b i l i / s i m a , 
é l l u / l r e G u i a d de F a l l a d o l i d * 
^ ^ ^ ^ > % ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C O N L I C E N C I A . 
E n S a l a m a n c a , ^ l a I m p r e n t a d e l a S a n t a C r u ^ 3 p o r A n t o n i o 
F i l l a r r o é l 3 j T o r r e s , a n o d e 1 7 4 2 , . 
m «3: 
m - ^ 
si 
r j T ^ o s A C i o n m NUESTROS HE^UNOS 
F r a y M a n u e l de J e f u s M a r í a , L e t o r de ' T h e o l o g i a , T a d r s 
d e P r o v i n c i a 3 ( b t f i n i h r G e n e r a l de l a O r d e n 5 y de 
F r a y J u a n d e e l S a n t l f s i m o S a c r a m e n t o , P r e d i -
c a d o r , y ( D i f i n i d o r a ñ u a l de e / i a P r o l p i n * 
c í a de S4 P a b l o A p o f i o L 
OR mandado de nucftro Char i rs ímo Herma-
no , y Padre Fray J o í e p h de 1A Con-
cepción , Lc to r de Theologia , y Mirtijfc 
t ro Provincial de eíla Santa Provincia de 
San Pablo de Franciícos Deícal^os en Cafti? 
Ha la V i e j a , hemos vifto , y leído con e í -
pecial atención , gurto , y cuidado efte to -
mo tercero de el Abecedario Evangél ico , 
que continuando fu tarea predicable , pre-
tende dar á luz nueí t ro Hermano Fray Jo-
íeph de la Aflumpcion , Predicador, y Bx-
Difínidor de eíla Santa Provincia. Y confcíTamos con entera ver-
dad , defnudos de las generales leyes de Hermanos, y Amigos , que 
nos fucede lo que al grande Sinefío en las Cartas de Pilemeno, 
que e m p e z ó á leerlas guQofo , y acabó a t ó n i t o , y pafmado j ficn-
á® el gufto debido al amor, que le profesaba, que íegun Plinio 
hace mas rigurofa la cenfura : Amo quidem fufe , judico tamen ? O* 
quidem tanto acrius, qumto magis amo i y el palmo debido á íu elo-
quencia : Quos cam jacunde , tum non fine, Jiupore perlegi; illud enim 
amori erga te meo , hoc Jermonis venujiati debebatur, 
Y aunque las relevantes prendas , fama , y nombre de el 
'Author hacen efta obra tan recomendable á la común aceptación} 
porque en pluma de San Bafilio , y Tertuliano , ninguna cofa hace 
mas acepto el S e r m ó n , como el nombre , y Authondad de el Ora-
dor : Authoritas enim DoBoris acceptum Sermonem facit. Optimus enim 
Author fuo met nomine fuay la mifma obra d c í v a n e c e í i n duda todo 
recelo , y le grangea el mas crecido aplaufo , aun en el Cri t ico 
mas efcrupulolo; porque en íentir de San Ambrol lo una obra á to-
das luces grande no neccfsita de agena alabanza , pues en fu mif-
mo efplendor vincula fu mayor excelencia, y logra la aprobación 
« u s calificada : Plus eft, quod probat affettu , quam quod Sermone 
hudari pojfet ; /uo enim utitur tejtimonio, non alieno fufragío. 
Es verdad , que dixo Séneca , que en los elencos de ímaya-
ba mucho la eloquencia de Caf io , y que no íe podia hacer juicio 
cabal de fu talento orador 5 porque fus eícr i tos informaban á los ojos, 
y les faltaba la gracia, eloquencia con que íufpendia los oídos : A7o« 
, quod illum ex bis, qua edidit afiimetis::: eloquentia ejus longe tna-
jor erat , quam leBio. Pero leyendo eÜos Sermones parece \ que aísí 
como á Ovid io le fervia de lengua fu pluma: Prabet mihi littera 
¡inguam > aísi la bien cortada pluma de el Auihor es lengua para 
los ojos; porque quanto fe lee parece fe le o y e , y quanto fe oye 
parece, que íe vé , copiando al vivo en eftas oraciones iodo el e l -
p i r i tu de fu v o z , que fue lo que dixo Quintil iano : Non enim mi~ 
rarú res, fed agi videtur. 
El Real Prophcta David , dixo de si mefmo , que p red icó 
Se rmón u n incompajTablcmente bueno , que le in t i tu ló Optimo: 
Pl in . verb. 
A m o r . 
Senef. epift. 
100. 
D . Bafil. h . 
I 2 . i n Proph. 
Tect .cir .hic. 
D . Ambrof . 
Pf.118. 
Sencc. l i b . 3, 
controv. i n 
proarm. 
O v i d . i . 2.de 
Pont Elcg.2. 
Quint . epitt, 
3 . ü b . 8. 
Pial , 44.^1. 
\ 
Erufiavit tor weíim verham hmum* Afsi trasladó efte lugar San C y * 
S. Cypr . hic. pr iano: Sermonem optímum. Y luego a ñ a d e , que efcribio d-efpucs 
el Sermón , que havia predicado antes , í iendo fü lengua tan ve-
loz al pronunciarlo, como fu pluma fú t i l , y aguda al c íc r ib i r lo : 
V . j . a i i a i c f t , Lingtia mea talamus feribx velociter ferihentis. Otra lección vierte 5 
í.bid, Accuti. Dando á entender en efto, que los Sermones donde íe equi-i 
voca la agudeza 'de pluma al cícribirlos con la gracia, y ve lo-
cidad de la lengua al pronunciarlos , traen coní igo a p r o b a c i ó n , no 
í o l o de buenos, fino de óp t imos : Vtrhüm optimum. Por e ñ o juz-
gamos , que la cenfura mas prefumida de toda jufticia íe hal lará 
©bligada á efte ínifmo fent i r , y tantos intereícs los mas Doftos^ 
que fe d¿n parabienes leyendo con reflexión cftos eferiros. 
Succderáles lo que á D a v i d , quando contemplaba los Ser-
Píalm. X i 8 , mones de D i o s : Letabor ego J u p ? eloquia, tu* fimt qui invsnif fpo* 
i U multa. Pondera San Ambroí io efta grati tud feftiva de David „ 
y deípeutandonos á todos para la que íe debe á la í ingularidad de 
ellos eftudios, hizo 'mucho aprecio de que tan grandes thcforos fe 
pudic í len hallar fin fatigas, ni defvelos : Mérito ergo exulto ficut a 
S. Acobííífij:. qui invenit ¡polia multa. Sine labore meo inveni /poli» , gu<e non ha~ 
2i« bebaminveni Pentatbeucum > inveni Rtgum libros, inveni Propketa-* 
rum /cripta. N o puede defcarlc , ni merecerle fortuna masadequa-
da , dice 5an A m b r o í i o , que la que David hal ló en los Sermones 
de Dios ; porque en ellos vio epilogadas todas las Letras ^ las no-
ticias de ios libros C a n ó n i c o s , y los fecretos de los,divinos Ora-? 
culos : Inveni Ptntatheucum , Regum libros, Propheiarum[cripta. 
N o ay que dudar, que en cada l i b r o , y aun en cada le-
tra de el Abecedario de nueftro Author hallará , quien la c í tudia-
re una Librería entera de buenas letras 5 una Biblia digerida cotii 
tanta deí i reza , y acier to , y con tanta novedad entendidos los San-
tos Padres de la Iglefia, que los lugarts comunes los juzgará pe-* 
regrinos la mas dilcrcta pluma; y lo picante, y nuevo con tanta 
ancianidad, como fi liuviera nacido con Origines, y Tertul iano, 
El rnifmo Tertuliano fobre la fentencia de Chri í lo : ¿ « Í profert d* 
\it n h ? tbefauro fuo nova, ^ vetera , parece no pudo hablar mejor á nuef-
T l * K t c trc> *ntent:0: Vetujiate novilis, novitate felix , & ita felix, ut ñeque 
^Qlt * ' a mvitate novator audiat y ñeque a vetujtate veterator. 
Reparemos mas en 6an Ambrol lo , y David para calificar mas 
los ínceíTantcs eftudios de nueftro Authork Ufan los dos de el ver-
bo invenio, que fignifica hallar bu ícando con folici tud , y cuida-: 
do. Pues fi dice, que los encon t ró fin fatiga , n i dcfvelo: Sine la* 
éor t , como ufa de el verbo invenio t Seria para publicar , que fc-
R mejantes interefes , y tan calmeadas glorias no caben en los acafos; 
iVJpert. me. y contingencias. Por cíío dice , que los bufeo coa el ardor de fus 
defeos, que fon las mas calificadas diligencias , y cuidados : Leta-
hor :: ficut qui invenit. Con los mifmos ardores folicitarán los p ro-
metidos por nueftro Author los que leyeren efte , y ios d e m á s , que 
ha dado á la eftampa con publica aprobacíom 
Authoriza San Ambroí io efte fentir concluyendo con las mií"-< 
mas palabras de David. Hace cotejo de los regalos, y delicias, que 
el Santo Rey hal ló en las palabras divinas con la alegría , que ios 
Hebreos, y Gitanos en las riquezas robadas. Y í iendo eftas de la 
mayor eftiraa, las apoca , y deíprecia , como á cofa de ninguna 
D Ambr i n £nonta: ^ autem , Ó* argentum materiak abjiuUrunt, nos autem au-
©d * rum mentís aceepimus, nos scquijivi mus calefiis Jermonis argentum^ 
Parece p rophe t i zó el Santo D o d o r la ocafion en que nos hallamos 
son les eferitos á s aucftr© Auihez^ «n |Q$ p r o r a e u á o s , como 
\ 
en los dados á la publica luz > p o r q u é el ímfmó juicio hará qual-
quiera , que ic tuviere , pata cotuprchender íás calidades / de efte 
Abecedario, y fu primor j t a n t o q u e de íp rec i ando ei oro de qui-
lates mas fubid'os, y los mas brillantes topacios, de ícara con loa-
ble ambición los demás hi jos , que ptomete el entendimiento de 
nueftro Author . Y í iendo eüos tantos, y aun mas', que todas las 
letras de el Abecedario, es calificadiísima avaricia defear íos como 
íi ninguno huviera nacido. 
L o mifmo lera eí to , que lo que reparó Oleaftro , vien-
do , que Abrahan ya de edad tan abarcada fe defposó con. C e ñ i -
rá : Abraham aliam duxit uxorem , nomine Ceturam. N o duda de la Genef. 25.V. 
iníalibilidad de la divina promeíTa, aunque-no confia fue orden de 1. 
D i o s , ni de te rminac ión ajuftada á fu crecida edad \ i peco íi a í ien-
ta fue myrteriofa cofa , porque hizo Dios tan í lngular eftimacion 
de tener hijos dental Padre como Abrahan , que aun í iendo los 
prometidos quaíi .infinitos, aun le parecen pocos: Sed cum Abraham Olea í t . htc. 
talis ejfet y non mirar fi Deas voluerit per ipfum tnundum bono femi-
ne replerc. En los hijos de el entendimiento mili ta m'as efta razón , 
porque es fu nobleza, y femejanza mayor. Por effo engendra.Dios 
el í u y o fin cef íar , y es tan de fu gur to , y a p r o b a c i ó n , que le í a -
có á luz en el J o r d á n , y en el Tabor. Eíle es nueftro fentir ,y¿/- , 
vo , # i t i £ n efte de San Diego de Valladolid , en diez y . feis de 
A b r i l de efte pcefente año de m i l fetecientos y quarenta y dos. 
F r . M a n u e l de J e f u s M a r í a . 
F ^ J u a n de e l S m o . S a c r a m e r í t o ^ 
\ \ 
LICENCIA DE L A PROVINCIA. 
lR. Jofeph dé la Concepción , Letor de Sagrada Thea^ 
logia ' ¿ f Miniftro Provincial de ella Sta. Provincia 
de S. Pablo de Defcalzos de la mas ellrecha Obfcrvancia de 
N . P. S. Francifco 3 en 'Caftilla la Vieja 5 á Nro. Hermano Fr. 
Jofeph de la AíTumpcion , Predicador Ex-Difinidor de 
la mifma Provincia , falud 3 y pax en el Señor > 6 c c . 
Por las prefentes (haviendo precedido el confenti-
micnto de Nro . Venerable Difinirorio ) concedemos a V. C. 
( f e r ^ a ú s a l i u n d e f e r ^ a n d i s ) nueftra bendición , y licenciay 
para que fin incurrir en pena alguna , por ló qué á N o s coca, 
pueda dar ala Prenfa , y publica luz el tomo tercero de el 
A b e c e d a r i o E v a n g é l i c o , y m e / a t r a n s f i g u r á d a por quanto ha-
viendo fido de nueftroorden vifto \ y examinado por Rcl i -
giofos graves, y do£tos y no fe defeubrio en él propoficion 
alguna de nota y y todas fe hallaron muy conformes aNra. 
Sta. Fe y Sagrados Dogmas 3 Reales Decretos, y nuevos Edic-
tos de la Santa Inquiíicion, y por* otra parte ha parecido fu 
obra de utilidad. Dada en cfte Nro. Convento de S. Buena-
ventura de la Ciudad de Falencia ^ fellada con el fello ma-
yor de nueftro Oficio, firmada de nueftro nombre, y refren-; 
dada por nueftro Secretario ^ en 3 i . de Julio de 1742,. 
Fr. J o f e p h de l a C o n c e p c i ó n , 
M . Prov. 
Por mandado de N . C. H . M . Prov. 
F r . J u a n de S a n F r a n c i / c o . 
Secret. de Prov. 
A f < í i p ( B A C í O K m E L <1{. P . F r . W E K A V E K -
t u r a T e l U d o | de U R e g u l a r O b j e r t a n c i a d e N. 5^ 
r a p b k o P a d r e S . F r a n c i f c o = m l a S a n t a 3 y J p o f -
t o l k a ( p r o v i n c i a de S a n t i a g o , C o l e g i a l y y G u a r d i a n 
( R e g e n t e q u e f u e de e l i n f t g n e d e A l h a y E f c r i t o r p u b l i -
co , y L e t o r J u b i l a d o de S a g r a d a T h e o l o g i a e n e l 
<^eal de S a l a m a n c a y < ? c . 
E orden de el Señor L i c . D . Gregorio Or t i z Cabeza , 
Abogado de los Reales Confejos , Protho-Notario 
Apoí to l ico , Juez in Curia , y uno de los íeis de el 
numero, y Tr ibuna l de la Nunciatura de fu Cantidad en eílos 
Reynos de Erpaña,Provi í ror ,y Vicario General de efta Ciudad, 
y Obifpado de Salamanca, por e l l l l m o . Sr. D . Jofepli Sancho 
Granado,del Confejo de íu Mageftad,&c.Procure reconocer ,y 
hacerme cargo con t o d a la atcncion,y c u y d a d O i q u e p ide el af-
fumpto de todo el contenido en efte L ib ro intitulado Abeceda-
rio Evangélico , tomo tercero , en que fe contienen los Ser-
mones Panegyricos correfpondientes ó las quatro letras M , 
N , O , y P , con una prudente, moral , y aícetica exhorta-
ción á Prelados, y Superiores , que con fu acoftumbrada 
e rud ic ión , cathoiico piadofo methodo , elegante , c laro , y 
nerviofo eftilo , compufo , é intenta dar á la luz publica fu 
Au thor el M . R. Pr Fr. Jofeph de la AíTumpcion, Predicador, 
Guardian que fue muchas veces , y Difinidor de la Santa Pro-
vincia de S. Pablo de Religiofos Óefcalzos de N . Seraphico 
P. S. Franci íco en Caftilia la Vieja , & c . P rocu ré , d i g o , y 
Jo he confeguido con eípecial guf to , ya pOr la ocafion de 
obedecer precepto tan de mi veneración , y a g r a d o , ya por 
lograr la de aprehender , y aprovecharme de lo mucho que fu 
Au thor ( add ido á í o que catholicamente nos intima en fu 
Apoíl l ica Regla) ( i ) difunde , y enlaza en fus periodos, clau-
sulas , y difeurfos, y tanto , que de tal efpiritu derivado alien-
to en lo doclo , elegante, y religiofajpente erudito fe^  lleva 
nueftro Author con el acierto la palma en lo deliciofo , íut i l , 
y ameno ; deforma ,que con folo el o í r , y leer atentamente 
fus claufulas, fobre admirar el entendimiento noticias myfte-
riofas , fe llena el animo de fuavifsimas delicias, de í cub r i en -
do guftofo la Angular elección de los a íTumptos , la unifor-
me repar t ic ión de los penfamientos , y el viftofo enlace de los 
difeurfos, la futileza , y elevación de los conceptos, fin q u e 
por fútiles , elevados , y concifos dexen de fer claros : la mo-
deración en las ponderaciones , la difereta fubmifsion en los 
hypcrboles, y la copiofa erudición de Padres : la profundidad 
con que explica la Sagrada Efcriptura , la claridad c o n q u e e n -
laza la mas delicada Theo log ia , la facilidad con q u e decla-
ra los Philofophos , y la energía folida , con q u e chrií l ianiza 
los Profanos: (2) o f r e c i e n d o , como ilempre, en filia , y pu lp i -
to u n a herraofa abundante amenidad, q u e firve de diver-
íion á los ingeniofos , de alhago á los diferctos, y de f in -
guiar chriftiano pafto á los devotos , que utilmente em-
b e l e í a d o s ( al modo que el gran Bafilio en ciertas cartas por 
la útil nerviofa elegancia de fus periodos) ü e n t e n , les p r e -
Moneo quoque , & ex* 
hortor eofdem Fratres, 
ut in Pradicatione qua 
faciunt f fint examina-: 
ta i & cafia eot elo~. 
quia ad utilitaiem , O* 
adificationem populi , 
-anunciando eis l i t i a , 
& virtutes, pcenam.Ó' 
gloriam cum br evítate 
Jermonis, Cap. 9. 
Michi aute dedit Deus 
dícere ex Jenteniia : 
id eftgraviter, jei.ten-
tiosé , erudité , inge-
niosé Jubtilithifapiue, 
jucundé , exinñé , ap-
pojtté ad perjuadc?i~ 
dum. 





dem doñee Jtrinoni 
illius inmoi'awur, gau-
demus 5 ubi vero Jipis 
Epi j ida apropinquare 
cepimus y dolemus 
D . B a f i l . EpUl. 56. ad 
Melet . 
(4) ciíTe el tiempo á dexar de o í r , quanto g a ñ a n , fe prorrogue 
Omnibus omnia facius el termino de cal d i f cu rm , y predicar, (3) afsi la experiencia 
fom. d e í u practica abonado teftigo coivtra ia mas crcrupuiora t r i -
1. Cor in th . 9* v . z2. tica en lo Panegyrico , y M o r a l , acomodando í u dulce efti-
Non tnentientis aflu > l o , qual Orador diedro , á imitación de un Pablo (4.) á la 
Je4 compatientis ajftc- capacidad de el Audi tor io , fegun la calidad de el aflumpto, 
fu : id efi , non omnia y io elevado de el m y ü e r i o \ á i i n de que fe lleve la v i r tud el 
mala eorum fallaciter apiaufo contra las aflechanzas de el v ic io . De aqui lo ú t i l , 
agmdo i fed omnium exemplar, y catholico de eftos no menos claros, que elegan-
malis tanquam fuá ef- tes, y concifos Panegyricos > íin dexar de íer morales, y, 
fent^mifericorditerme al'ceticos , en quienes obfervando preceptos de un Orador 
dicando alijs agens > Catholico , íegun el dodo , y erudito Aíapide , c n í t ñ a cd | | 
quod fibiperi velkt^Ji oportunidad, y gufto de quien con fin de aprovechar, le atien-
d a J ^ í . de , para atraher, y mover utilmente los ánimos , á lo que 
Glofl. O r d . Ibid. mas bien conduce .(5) de que es confequencia, que faltan-
(5) do tabfinen ios que oyen para ío lo coger , padezca la fea no-
Oratorijs triaftmt of- ta de importuna ia mas calificada doótrina 5 (6) acreditandofe 
fkia : docere , deleóia- ¿e x\vifpas , ó Arañas en convertir en veneno, ó mortal tofigo 
re, & moveré, [0 mifmo , de que oficiofas A vejas los bien intencionados fa-
Alapid.Prov . i6 .v .24. t>en formar panales dulces á lo de el Cielo para folaz a l i -
(fi) m e n t ó , y aumento de fu efpiri tu. Ya lo dixo el Apoftolj, 
Praditfa verbum,infía afsi con fu heredado efpiritual valor-, ó ya como na-
opportuné, importune y ci¿0 t p0r [cz\0 de Provincia no menos propria que de tal Pa* 
argüe ¡obfiera, incre- t¡:ono , procede el M . R. Aí íumpc ion , tan atento á lo Ca-
pa ¿in omni patkntia, tCólico , y ChrilUanamente poli t ice , que no hallando , co^i 
& dottrina. Er i t enim mo no hallo el menor reparo , ó tropiezo en punto de nuef-
ttmptiSyCumfanam doc- tra Santa Fe , y buenas coftumbres por lo bien ajuftado , yy 
trinam -non fujiine- conforme á catho]ic0S,y piadoíos aranceles, folo me refta 
bunt&c. p0r loconí igulence á fus dos primeros tomos ( que con ef t i -
macion corren, y fe hallan bien recibidos de los Oradores 
mas pradicos) el decir mi fentir , y -didamen, que es , e l 
que obra de tanta util idad es muy digna de la licencia , que 
fe pide , para con la luz de la Prenfa contribuir a l bien co-
mún de la piedad carbólica. Afsi lo í i en to : . W w & c . 
efte Real Convento de N . Padre San Francifco de Salamanca^, 
y Mayo 30. de 1742. 
te i r . Buenaventura Tellado, 
2 .T imo th . 4. v . 2. 
O p p o r t u n é , id efi illis 
qui defidertwt audi-
re. Impor tuné , id efi 
illis , qui non recipiunt 
gratiofe, In omni pa-
ticntia.iíí^ repugnantes 
OJC, L y r a ibid . 
E r i t enim tempus, cum 
fanam dúñrinam non 
fubjiinebunt , fed ad 
fuá áefideria coacerba-
L 1 C E N C I A D E E L O R D I N A R I O . 
N'Os el L i c . Don Gregorio Ort iz Cabeza , Abogado de los Reales Confejos, Protho-Notario. Apoílol ico , Juez in 
büt JibiMagvftros pru^ ^ y uno ^ los fejs de| numer0}y Tribunal de la Nuncia-
tura de fu Santidad , Provií íbr , y Vicario General de efta C iu -
dad , y Obifpado & c . Por la prefente concedemos licencia á 
qualquiera ImpreíTor de eíla Ciudad , para que pueda dar á la 
prenfa un Libro intitulado Abecedario jS^íj^f/ifo , compuefto 
por el R. P. Fr. ¡ofeph d é l a Aííumpcion , Religiofo Defcalzo 
ómnibus labora , opus de d 0 rden de s> Franclfco j atento a qUC de n u e ñ r o mandato 
f*£ E'^rfelíJiíS,mln^ ha fido viílo , y examinado, y no contiene cofa contra nueftra 
imple j Sta. Fe , y buenas coftumbres. Dada en Salamanca á primero 
de Junio de mil fetecientos, y quarenta y dos años . 
Lie, D , Gregorio Ortiz Cabeza* 
m G . 
Por mandado de fu M r d . 
Pedro Vicente* 
C E N * 
rientes auribus , & d 
veritate quiásm audi* 
tum avertenty ad fábu-
las autem converten-
tur. Tu vero vigila y in 
terium tuum 
j-obrim ejio, I b id . 
C E N S U R A , Y J T ^ B A C I O K m E L <%¡no. V . M . F r . 
P e d r o G a r d a de S a n P a b l o > M a e f t r o en T b e o l o g i a , T/;eo-
logo de l a ^ e a l J u n t a de l a I f n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n y 3 ) f ~ 
fínidor a B u a l de f u P r o v i n c i a ¡ de l a r e g u l a r O b f e r ^ 
R a n c i a de TS[* , S r a t de e l C a r m e n e n 
C a / i t i l a l a TSLuéVa. 
P. 
m 
E orden , y comiísion de V . A . he leído el Abece-
dario Evangélico , tomo tercero , exorucion á 
Prelados, que compuíb , y trabajó el Rmo. P. Fr. 
Jofeph de la Aflumpcion , Difinidor de la Provin-
cia de S. Pablo , de Francifcos Defcalzos: y em-
pezando á leerle , como Cenfor , por obedecer , 
nallc á las primeras paginas, debia leer, no para 
cenfurar , í ) , ío lo , para elogiar , lo mi ímo que fu-
cedió á Cyno, y Praxitelo haviendoles pedido Ga-
leno cenfura fobre fu Chloaca : Perlegimuspraclarifsimum opus, 6^ quos 
Cen/ores qíi<erebat Author , ancomiajies equum efi invenire. N o hal lándole 
en la obra cofa , que no fea digna de immortales elogios, es claro mere-
ce leótura de Panegyrilla , y es por demás la de Cenfor. 
Aunque la emulación quilíera deslucirla , no hallarla fundamen-
to para cenfurarla, por lo miímo que el Author dice en el Sermón de S. 
Pedro A p o f t o l , pues los Sermones, y exorracion , no folo tienen pies , 
y cabeza, fino es, que eftán llenos de Dodr ina folida deíde los pies á ía 
cabeza. Verdad es, que no puede faltar el ofortet h&refes ejfe de S. Pablo: 
opollcion de didamenes, contradicciones, cifmas , y novedades, hijas 
de nueftra inconftancia , inclinación , y foberbia , como explica fobre 
efte lugar Alapide : SpeBata , nimirum , humana inconfiantia , fuperbia , 
novitate , 6^pronitate, Eftos ferán los que infieran aquella contequencia 
con que el Author concluye la obra : Ergo erravimus. Bien que" para i n -
ferirla no es neceflario fer Lectores, ni Maeftros , pues c¿i hija de io que 
dice el D o d o r citado : SpeBata nimirum , &c. 
Efta contingencia , ó necefsidad no debe acobardar al Au tho r , 
n i dar motivo para pribarnos de fu dodrina p r o v e c h o í a negándola á ía 
luz publica , pues como dixo un D o d o , y fe colige in C. cum ex eo de 
oled, in 6,Plusprofícit DoBor docendo , quam curatus Sacramenta minif-
trando. Y el Efpiri tu Santo , previno en los Proverbios : QUÍ abfcondit 
frumento,, maledicetur inpopulis. N o dudo tendrá el Author prefente lo 
queS. Geronymo fofpechaba de fuseferitos , quando íedc íve laba para 
inílruir ignorantes , y necios : Multos fibi fumit Judiceí, quorum aliqui 
detrahunt in publico , aliivero pofiiea fanna illudunt, ac otiofa garruhtate 
confabulantur ¡poftea vero in angulis legunt Pero ü elte temor en el Doc-
tor Máximo de la íglefia , no le acobardó para dar fus eferitos al publ i -
co , porque el publico no carecieííe de fu fruto , no debe al Author de 
efta obra acobardarle la garrulidad necia para darle á la Prenfa , y luz 
publica. 
Si feparaberis pratiofum a v i l i , quafíos meum eris. Habla el Pro-
pheta Geremias con luá Predicadores, en íentir de Hugo Cardenal , y 
dice : Si feparaíTes lo preciofode lo v i l i eílo es , fi con tu predicación 
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eft, dice el Expofiíor citado: VerpVAdkationtrfi tuam animam mjufctímque 
d terreáis £ifeBionib¿u, vcl crYorem a veriíate. Serás como buca de Dios > 
muy í'emejante á Chrifto , boca de i Eterno Padre, comenta el Chr i lo í lo -
m o : Id eji ,. os Dei, quaji Chrijius ^& fim-lw.us Chrijio , qui eji os Patris. 
De m-íncra, que Scnuones, y Doctrina , en quienes íe halla efta íepara-
cion , hacen al Predicador muy íemejante á C h r i ñ o . 
Quien leyere los Sermones, y Dodr ina del Rmo. AíTúmpcion , ha-
llara lo que del l imo. Cerda dixq con elegancia el eloquente Guevara: 
Tbeologia fubtilis, Divini eloquii wterpretaiíO> medullatus fenfus, obfírufa 
patefada myfieria, ellegantia Jine afiálione, morum iujirutiojme moleftia. 
La coiifequencia que Le viene a la viíta , no es razón proferirla , por n o 
ofende: l a re i ig ioüdad, y modeíl la dei Author , folo diré , que íi la Doc-
trina Evangél ica , y Sermones de Chri l lo. , por fer Sol del mundo debie-
ron ice notorios á todos, aunque de muchos cenfurados, merecen los de 
e l Author falir á l a luz publica , por l a íeparacion de lo prec iólo entre 
lo v i l , con íu Dodr ina . 
Los Dodos, y que enfeñan la redi tud , y juílicia fon como eike-
llas del firmamento, dice Dios por el Propheta Daniel.Y fino es juí io que-
ia luz le halle efeondida , como l a fuma verdad e ni cría, es muy j u ñ o n o 
queden í'epuitadas las luces dei Author , para que codos puedan gozarlas. 
Habla el Pcopheta de ios Ptedicadores en íentir de Alapide : Erudiunt 
multos utifaciunt Pradlcatores. Con aduertencia , dice e l mifmo que re-
prehende a los que deíprecian , ó fe excufan de enfcííar á los indodos : 
Contra eos¡ qui, cum doóiifint, alios docere negligunt. Y fi nueí l ro Orador, 
no diera a la preni'a el iudor , y trabajo de fu dodrina, podria tener dif^ 
culpa alguna ante quienes tuvieron l a fortuna de oírle , pero n o , ante 
quienes folo podrían lograr leer fus Sermones. 
Digno es de reflexión diga e l Propheta , enfenarán la jufticia á mu-
chos; Ad jufiitiam erudimt nmitosy nopudiendo negarfe, que fu d o d r i -
n a , y erudición es para todos i creería y o , que aunque para todos , n o 
todos íc aprovecharan de eí la iporque tiene un no s é que gutto,fer Maef-
tros de otros, dominar, y verle Prelados, que aunque es lo mas dif icul-
tofo del mundo, y trahe conligo finfabores infinitos, fon pocos los que 
no folicitan ferio. N o íe duda que la fangre de Chrifto , fe de r ramó poi; 
todos , y no obí tantc , dice fu Mageí lad la vert ió por muchos: Pro muí-
tis efundetur\ porque fon muchos , dice S. Pafchaíio, en quienes no pro-
duce el debido etedo. Y fi los Dodos , de quienes habla Danie l , deben 
poner fus luces á la viíla de todos , aunque muchos no las eílimen , dc^ 
ben falir al publico las luces del Author , aunque acaío , no las aprecien 
los ignorantes , y necios. 
Torpeza , y mal parecido es, que pudiendo un hombre r ico , morii ; 
dexando heredero, falga de efte mundo, fin afsignar perfona, que pueda 
gozar fus theíoros . Ei Rmo. AíTúmpcion, aunque Religiofo pob re , y, 
defeaizo , riene , y goza muchos talentos, que prueban , y aífeguran fus 
eferitos: no fe dude feria laftima , y mal parecida pagaííe la deuda co-
m ú n , fin dexar de tanto theforo herederos. Términos fon que nos dexó 
heredados un D o d o antiguo : Quemadmodum turpe eji divitídecedere Jim 
beerede , Ha mi¡ferrimum habenti gratiam intelleóius ¡pofteris, ^ Jiudiofís 
nihií feriptum tanquam hcereditatem rslinquere. 
Por eí to, y porque la dodrina del Author efta tan diftante de con^ 
tener palabra , que difuene á Nra . Sta. Fe , y buenas coftumbres, que an-
tes , fi , rodas ellas refpiran verdades íolidas , y Evangélicas, debe V . A . 
concederle la licencia,que pide,para que fe acelere ia imprefsion.Afsi lo 
fiemo (faivo , & c . ) En el Carmen Calzado de M a d r i d , en 10. de Ene-
ro de 1742. 
F r . Pedro Garda de S. P#bh* 
u -
L I C E N C I A D E E L C O N S E J O . 
, O N Migáeí Fernandez M a n i l l a , Secretario del Pvey N r o . Sr. fu 
Efcribino de Cámara mas antiguo , y de gobierno del C c n í e j o , 
Certifico, que por ios Señores de él , í e ha concedido licencia á F r . Jo-
íeph d é l a AíTumpcion , del Orden de Francifcos Deícalzos en la Pro-
vincia de S. Pablo de Caftilia U Vieja , para que por una vez pueda im-
primir » y vender el tercer tomo del Libro intitulado : Abecedario 
Evangélico , y Mefa transfigurada , fu Author el referido Fr. Jofeph, con 
que la imprefsion fe haga por el original que va rubricado, y firmado al 
fin de mi firma , y que antes que íe venda , fe traiga al Confejo dicho 
tomo imprcíío , junto con fu o r ig ina l , y certificación del Corredor de 
eftar conformes, para que íe taííe el precio á que fe ha de vender, guar-
dando en la imprefsion lo diípuefto , y prevenido por las leyes, y prag-
máticas de eílos Reynos, y para que conile lo firmé en Madrid á 25. de 
Enero de 1742. 
Don Miguel Fernandez Munilla. 
F E E D E E R R A T A S . 
FOL . i5 .num .74 . l in . i6 .remitan,lee,remitian. Fol.22.n.io6.1.4. al A n -gel,lee,el Angel.Fol.24.n. 116.1. ^ .abrados,lee,abrazos. F.25.num. 
13 .Achcz^ lee^chaz .F .^ .n .214 .L28 .haces , l ee ,hace . Idem.n.215. 
1.3.adelante,lee,adeIant3rfe.F.66.n.3i4J.(5.fus,lec, tus. F.57^.316.1.21. 
anhila^eejanichila.Idem.l^^anhilidados^ee^anichilados. F.82. n. 36 .I. 
i6.dominio,lce,Demonio.F.83.n.40.1.7.agradccida)Iee,agraciada. F.85. 
n.48.1.5.divia lee.Divina.F.SS.n.61.1.6.proceder,lee, producir. I d . I . 20. 
dichofa,lee,dudofa.F.i56.n.i38.l.9.inrpiracion,lee,infcripcion.F. r84.n, 
256.1 .18.procedió, lee,precedió.F. i99 .11 .235.defempeñoSjlee, defpe-
ños.F . i09 .n .384 . l .2 . in í l i tuyó, lec, inl í ruyó. F.209.11.386. I.3, Patre,lee, 
Padre.F.215^.417.1.8.Severio,lee,Sevcro. Id .Antonio , lee,Antonino.F. 
221.n,437.l.10.gobieno,lee,gobierno.F.222.n.442.I. 2 .vüzes Dios, lee, 
vozes de Dios.F.227^.459.1.2.Cafíellam,lee,Cafteilum. 
Correfponde á íu original con eflas erratas, el L ib ro intitulado: 
Abecedario Evangélico , / Mefa transfigurada , fu Author el R. P. Fr. Jo-
feph de la Aflumpcion , de Francifcos Deícalzos de la Provincia de San 
Pablo. Madrid 18. de Agofto de 1742. 
Lic. D . Manuel Licardo de Rivera. 
C. G. P. S. Mag. 
S U M A D E L A T A S S A . 
TAíTaron los Señores del Real Confejo efte L i b r o , intitulado : Abe-cedario Evangélico y y Mefa transfigurada , fu Author el R. P. Fr. 
Jo íeph de la Aflumpcion , a íeis maravedís cada pl iego, como coníla de 
íu o r ig ina l , á que me remito. Madr id , y Septiembre 1. de 1742. 
Don Miguel Fernandez, Munilla. 
J A B L ^ 
TABLA DE LOS SERMONES 
deefte tercero tomo. 
L I T E R A M . D I C E S ' E LO S I N G U L A R D E E L L A , F O L . i . 
Sermón de San Marcos Evángeliña* fo l . 2, 
Sermón de Santa Maria Magdalena. fol . j o . 
Sermón primero de Santa Marina Virgen , y Mar ty r . fol. 18. 
Sermón fegundo de Santa Marina Virgen , y Martyx. i b l . 25. 
Sermón deiSan Mauro Abad. fo l . 31. 
Sermón primero de San Miguel Archangel. fo l . 38. 
Sermón fegundo de San Miguel Archangel, fo l . 47. 
Sermón de Miíía nueva. f o l . 53. 
Sermón primero de Miferere. fo l . 59. 
Sermón fegundo de Miferere. fo l . 67. 
L I T E R A N . D I C E S E L O S I N G U L A R D E E L L A , f O L . 74. 
Sermón de la Natividad de nueftro Señor Jefu-Chrifto, fo l . 75. 
Sermón primero de !a Natividad de Maria Sma.Señora nueftra. fo l . 83. 
Sermón fegundo de la Natividad de Maria Sma .Señora nueftra. fo l . 92. 
Sermón de nueftra Señoia de las Nieves. f o l . 99. 
Sermón de el N i ñ o perdido en Jerufalen. fo l . 106. 
Sermón de el Nombre Santifsimo de Jefus. fo l . 112. 
L I T E R A O . D I C E S E L O SINGULAR D E E L L A , F O L . 120. 
Lennon de nueftra Señora de la O , ü Expedacion. fo l . 121.: 
L I T E R A P. D I C E S M L O SINGULAR D E E L L A . F O L . 128. 
Sermón primero de el Patrocinio de Maria Sma.Señora nueftra. fol . 129; 
Sermón fegundo de el Patrocinio de MariaSma.Señora nueftra. f o l . i 3^. 
Sermón de San Paíquaí Baylon. f o l . 141. 
Sermón de Santa Paula Viuda. fo l . 150. 
Sermón primero de San Pedro Apoftol . fo l . 158. 
Sermón fegundo de San Pedro Apoftol . f o l . 106. 
Sermón primero de S. Pedro Alcántara. f o l . 174* 
Sermón fegundo de S. Pedro Alcántara. f o l . 184. 
Sermón tercero de S. Pedro Alcántara. fo l , 192. 
Sermón de San Pedro de el Barco. fo l . 199. 
Sermón de San Phelipe , y Santiago. fol . 206. 
Sermón de la Purificación de Maria Sma. Señora nueftra, f o l . 21 n 
Exortacion , y defengaños de los Prelados acedos, r í g i d o s , 
y ambiciofos. fo l . 218. 
ABE-
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EVANGELICO. 
Y M E S A TRANSFIGURADA D E SERMONES 
vanos coordinados 3 fegun competen a cada Ierra. 
M 
TI E N E eña letra forma de Cruz en el Alfabeto Syriaco. Los He-breos la intitulan Mem , que es lo mifmo que Sempiternum, Traíanla los Mefeniospor divifa en fus Eftandartes, como fe d i -
xo en la letta Bernardino de Buftos dice , que es figura expref-
fa de la Sma. Trinidad: Sicut tres % imbicem colltgata, unam litteramfasiunt 
M , ita tres per/ona Divina unum Deum ojtendunt. 
1 B e y e r l i n k d i c e , que fue antiguamente nota de e í l o l i d c z , ó 
necedad, y afsi fue adagio vulgar : Sortitus efi litterAm M , quando que-
rían llamar á uno necio. Si bien Rodiginio , dice, que eíle adá^io , le ufa-
ron los Griegos, quando haviendo uno nacido de baxa fuerte 5 íi por i n -
duñr ia adquirían alguna honra , y fe enfoberbecian , le calumniaban 
con el adagio dicho. Según | efto , fe hace mención del cafo í iguientc . 
3 Fue coftumbre entre los Syracufanos echar fuerresv, fobre 
quien havia de orar , ó predicar al Pueblo. T o c ó l e á Dyonif ío , T y -
rano Rey de Sycilia , que entonces no lo era , como luego d i r é , por 
la letra M . Viendo uno, que por la letca M , l c havia tocado la í u e r -
tc , mofando de é l , dixo : Morologeis D ^ z / f o , que fue lo mifmo que 
decirle : E t tu garriendi potejiaiem fortitus es \ L a agudeza de la ca-
lumnia eítá , en que la M , por fer letra inicial de el nombre Moro-
logia, que fignifica loquacidad fatua , fue lo m.iímo, que decir en nuc í -
tro Idioma : Dime con quien andas , y diré quien eres. Porque el tal 
Dyoni f io , era tenido por un grande hablador, y necio. A efta infa-
mia refpondió D y o n i f i o : Non Morologia ¡ ut Ule calumniahat, fed pía* 
ne Monarchiri mox prafagium foret. N o me ha tocado la inerte de orar 
por la letra M , con que íe eícribe Morologia , en que das á enten-
der mi ignorancia, fino porque Monarchia , comienza con M , y es 
vaticinio de mi Corona. L l egó a fer Rey de Syci l ia , pero con ty -
rania l og ró la Corona. 
4 Los Griegos llaman á efta letra immutable. N o podemos 
decir noforros otro tanto , porque firvc en nueftras cifras, para de* 
cir Merced , y MageLtad, haviendo entre ellas dos vozes tanta dife-
rencia, como'entre noche, y día. Los dichos Griegos , marcaban á 
los caballos con eíta le t ra , como dice Pyerio Valeriano en ei lugar 
citado á la margen. En ei guarifmo Griego vale qua ren í a . £ n el H e -
breo por m i l . 
Tom, U h ti SER: 
% ^ ( M A R I A ) ^ 
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EN LA FIESTA DEL TORO 
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UE fatigada vive una 
Joíbse 2. v. 
23. 
A l v . Porten, 
grat. tabula 
nienf. 
Luc . cap.io. 
Joan. 14, v. 
28. 
fineza/por lograr, 
lo que con vivas 
aníiasíblicira! N o 
omite diligencia alguna , hafta con-
íéguir ¡a prenda , que mas ama. 
O y veinte v cinco de A b r i l , bo l -
vieron aquellos dos Exploradores, 
que embió Jo íue á la Ciudad de 
Je r i chó , enterados de lu terreno, 
para adjudicarla al Pueblo de 
Dios e ícogido. Y oy veinte y cin-
co de Abr i l el verdadero J o í u é , 
a Jelus , que es ló miímo , em-
bio de dos en dos á ías D i f c i -
pulos por el mundo, á c o n q u i í -
tar las Ciudades, y Pueblos , pa-
ra agregarlo? al Pueblo Cathol i -
c o : Mifsit illós vinos in omnem 
Cívitater/i y & loeurri \ quo erat ipfe 
wtntWFUs. Aí^ueílos Vinieron oy , ^ 
éíios oy lt>s fembia 5 poique en 
idas, y venidas , aílcguro la Ma-
geftad de Chr i í lo íus tareas. 
6 Vado , 6^ venio a i vos, 
Diícipulos mios , Ies dixo la no-
che de la ultima cena , yo v o i , 
y vengo á v oí otros. Parece oc ió -
la la ida , IT' havia de bolver ^oc-
ro teniendo afianzadas fus feliei-' 
dades en i r , y venir \ dice , que 
vá , y viene a nofotros , porque 
en idas, y venidas aflegura nuef-
tras venturas. O y vinieron los-Ex--
ploradotes' de J e r i c h ó . O y , dice 
el Evangelio, qüe fu t ron los D i í -
cipulos de Chr i í lo á explorar el 
mundo ; y í k n d o uno de ellos S. 
Mareos , hernos de ver íu fatiga, 
y empleo. 
7 El theatro , que el igió la 
Divina providencia , para las glo-* 
ñas de nueftro Evangeíifta , fue 
la Ciudad de Alexandría , torhah^ 
do eñe nombre de Alexandrof 
Magno fu Fundador, como diceí 
nueltro Doctor San Ifidoro : Vr-
bem Alexandriam íotididip Alexan-^ 
der Magnus , cujtis, ' & ñamen de¿ 
tinet. Hizola capital de todo el I m -
- ^eri'e-Jde Egypto; pero mayor em-
peño fue el c\c- San Márcos> pu¿¿ 
la eligió para Univerlidad de la 
ley de el Evangelio. 
8 Alexandria , dixo Benc-
d i d o Parificnfe, que fe interpre-
ta í beo r ro de los hombres , ó for-
tiísimo auxilio varQnil ; Ahxandria, 
, 0 m 
i . 
D . I f id , -in-
orig . i ib . 15. 
J .lil 
Benedid^Pa-




Gr<ece , Latine , dtcitur adjutarum 
virorum yfive auxilium viriU > v d 
fortifúmum. Y San Marcos , como 
Garapeo» Evangél ico , y fordCsi-
mo Difcipulo de Chr i í to , fue quien 
Ja entró el focorro de la verdad 
D i v i n a , quando fe hallaba per-
d ida , en medio de las tinieblas de 
la Gentilidad ciega, 
9 Alexandria, dice él Par í -
fíenle citado , que en el Idioma 
Hebreo , es lo mi ímo que No , que 
quiere decir lo mifmo 7 que Pro-
hibitio j y í iendo San M a r c o s d e 
nación Hebreo , empeñado 'en con-
qniftar con fu dodrina al mundo, 
fe fue á Alexandria 5 porque fue 
fu celo tan alentado, que enar-
bo ló el Sagrado Eftandahe de la 
Cruz , donde' eftaba prohibido \ y 
haciendo cara á un No , á pelar 
de lu en\peno , logró el S i , de 
enrabiar en Alexandria las glorias 
de lu Maeftro. 
10 Ambrofio Calcpino def-
cribiendo la figura de la Ciudad 
de Aixandria , d ice , que fu figu-
ra , é imagen , tiene forma de un 
manto Macedonienfc, ó clámide, 
de purpura finiísima : Alexandria 
Urbs í/Egypti , quam Dinocrates Ar* 
chiteóiui metatus eji , miravili in-
genio , ad ejigiem Macedónica chU-
mydis.. Y í iendo fu divifa tan pa-
recida a la purpura j aqui le pa-
reció á San Marcos derramar la 
f u y a , para fecundar con fu r ie-
go á la íg lcf ía . 
i r Finalmente eferibe e l 
doéfo Varron , que para fundar á 
la Ciudad de Alexandria > toma-
ron .la medida de fus cimientos , 
con ia forma de un Pan. Dando 
á entender , fin querer , que los 
fundamentos , que havian de ha-
cer á Alexandria mas d i chu ía , fe-
rian los que S. Marcos del ineaí le , 
quando promulgafle las grande-
zas de el foverano Pan de ia glo-
ria. Todas eftas felicidades debe 
Alexandria , á nue í l ro Sagrado 
Evangclifta , y el pago que le 
dieron p¿)r rantos beneficios , lo 
l l j j / . dice Ec. Juan de Santo Thoma. 
12 Da la razón , porque 
S. Marcos- aman ía ia ¡fiereza de ios 
Calcp. verb. 
Alcx . 
Varron hií l , 
Alcx . 
T o r o s , c o m o lo vemos cfte dia 
en e l le bruto , tan fíiriofo , y tan 
o í f ado , que en el campo atemo-
rizaba ayer i y apenas hicieron 
feñal á l a s V h p e r a s de San M a r -
cos, con el ru i j o í ó e í l ruendo de 
las campanas , quando cediendo 
fu braveza- a 1$ v i r tud de el Sanv-
to Evangeliita , fe vino á V i (pe-
ras, y eltuvo ¿ m m o b i e , delante 
dee í l a Sanca Imagen de S. Mar-
cos 5 y aora le vemos también con 
grande aí lombro nudl ro , en M i f -
la , y Sccmon , como ü fuera un 
Cordero. Notad el motivo. 
13 Conjurados los Ido -
latras de -Aíexandr i á contra nuef-
t ro Santo , en u n o de fus feftines, 
corriendo TÓEOS , agarrocharon al 
Evrarj¿.eiiila, y corrieron en la pla-
za como Toro j y c o m o Santa L u -
c i a es abogada de los ojos , San 
Blas de ia garganta , -Santa A p o -
lonia de lasmueias , y Santa Bar-
bara de los truenos, y tempetfa-
des afsi, por e l martyno que pa-
deció San Marcos , le conced ió 
DÍOSÍ, que á fu invocación fe aman-
la lien ios Toros. Sin í'aber lo que 
fe hacian ios Alexandrinos , v i l i -
pendiando á San Marcos c o m o á 
T o r o , le dieron al Santo Evan-
gehfta el mayor lauro. 
14 A i tiempo de m o r i r 
•Moyfes , e c h ó la D e n d i c i o n á los 
hijos de l í r a e l , y llegando a ben-
decir á Jofeph , le dixo : Quajipri-
mogentti tauri pulchritudo ejus. T u 
h c u n o í u r a fera comO'el hijo p r i -
mogén i to de el Toro . Examine ef-
ta bendición en P l \ y. Expoís i to-
res, y dice el erudito Aiap ide , 
que el echarle Moyies á J o í e p h 
elra b e n d i c i ó n , fue, aporque Jo-^ 
feph p por el cultivo , que hizo en 
tierra de Egypto j h h a v i a de lee 
adorado ; Comparat tauro , quia 
ipfe oh agricultuvam fervatam , & 
bene provijam , colendus erat in 
<L/E,gyptQ. -Luego havef tratado los 
Egypciosde Aiexaniiria á S. Mar-
eos conlo a. l o r o , fue decirnos : 
que c o m o á Labrad©r Evangé l ica , 
fue San Marcos, q u i é n . e n Álexan-» 
cina fembró líi palabra divina ., y 
coíno.ral Labrador > i|p¡ havia do 
Fr. Juan de 
S. Thom. ín 
vi t . S. Marc. 
Deuter. 33, 
v. i . & 17. 
Corncl. in 
Deuteron.c. 
33. v. 17, 
M 
D.Áüguft .de 
C i v i t . D e i l b . 
18. cap.4. & 
venerar la Univeríal Iglcfía, 
15 Noticia es de el gran-
de Auguí l ino , que los Egypcios 
veneraron al Dios Scrapidis , en 
figura de Toro 3 figniíicando en 
eíla forma la fertilidad : Serapidem 
coluerunt fpecie tauri , (¡rprognof-
ticum ejt fsrtilitatis, Y havicndo 
San Marcos fertilizado á Egypto; 
con fu doddna , y cxemplo , co-. 
mo dirc luego , no ay que admi-
rar , 1c comparaflen á un Toro;; 
Para profeguir en fus elogios , 
ncccfsito de los auxilios 
de la gracia. 
A V E MARIA 
&ESIGNJF1T D O M I N U S , E L J L I O S S E f T Ü A G l K t 
-ta dúos. L u c x 10 . f . 1 . 
S E R M O N . 
Claud, Rot . 
leg. i j í . 
16 T n % A R A eftableccr íu 
Iglefia , afígnó la 
Mageftad deChrif-
to fetén ta y dos 
Obreros , fobre los doce Apor tó -
les , que tenia elegidos; Aísi co-
mienza oy la letra de el Evange-
l io : Dejtgnavit Domínus , alies 
feptuaginta. diws. Uno de ellos fue 
San Marcos : y fupueílo , que pa-
ra una fabrica material, fe necefsi-
tan inürumentos ; pretendo averi-
guar oy , de qué ficvió S.MarcoSjó 
q u é empleo fue el fuyo , en lá 
myftica fabrica de la ígíefia. Clau-
dio Rata lo deferibe con eloqucn-
cia. Marcos , es lo -mirmo que mar-
t i l lo : Mar cus á Marco dicitur , 
quod efi idítn ac Malus. Luego en 
ios empleos de un Mar t i l lo vere-
mos las glorias , y emp-leos de 
n u e ü r o Santo : y aunque tengo el 
Mar t i l lo por la mano, p rocura ré 
no golpear deinafiado, por no cau-
far moleftia al auditorio. 
P U N T O I . 
17 Arcos , dice Claudio 
R o t a , es lo mifmo 
que Mar t i l lo 5 y fí uno de los 
empleos de efte inñ rumcnto es , 
domar la obñinacion de el yerro , 
cftc fue el empleo , y empeño de 
tmeftro Sagrado Evangelifta. i n -
feñavan la primit iva Iglefía , a l -
gunos obñ inados Hereges. Eftos, 
con fus herrores procuraban in -
troducir muchos yerros , y San 
Marcos , como Mart i l lo de l a lg l c -
fia , fe empeñó en domar fu obf-
tinacion dura. 
18 Dodr ina es de el D o d o r 
de las Gentes mi divino Pablo , 
que es conveniente , que en la 
repúbl ica de la Igleíia íe levan-
ten Hereges : Opportet , & herefes 
tjfe. Yo no sé , que conveniencia, 
pueda fer una heregia. Porque lo 
que fe origina de ella, es turvacion, 
y ocafion de que muchos lleva-
dos de la faifa doctrina, apofta-
ten de le Religión Chriftiana. N o 
obftante infta Pablo , que es u t i -
lidad de la Iglefía 5 y da la caufai 
el ApoÜol Ut , & qui provaii 
funt, maniftfti fiemt. Porque aque-
llos , que eftán radicados en la Fe, 
íaquen la cara ; y haciendo fren-
te al her ror , fean conocidos por 
legít imos hijos de la Iglefía j afian-
zando fus verdades con el calor 
de la difputa, 
19 Aísi lo executó Marcos, 
como M a r t i l l o que era de la 
Iglefía , golpeando fobre los 
yerros., que los Hereges quer ían 
introducir en el la: i ^ ^ « x , á i x o 
Claudio Rota , única. Dotfrina fuh 
Evangelij domat b^retif^rtim perfil 
diáw. 
1, Cor in th . 





tyatn. Suele tal vez el Mart i l lo 
herir la mano de quien lo gobie¡> 
•na , y no rcuso Marcos , í iendo 
ívíardllo , lieriL-fc á si m i í m a , aun. 
que fu golpe fue myfter io íb . A l -
gunos íienten , que fue tal él reí-
peto que tuvo nueí l ro Santo a la 
dignidad Sacerdotal , que por ef-
cufarfe de facrificar , íc hir ió un 
dedo : y no sé que me decir , de 
aquel negarfe , llegar al A l t a r , 
tomando por medio cortarfe un 
dedo. Hable ia Efcriptura. 
20 Tengo notado en to -
do el capitulo quarto de el L e v i t i -
co , que para purificar fe los Ifraé-
litas de algunos pecados, y ha-
cerfe gratos á Dios , bolviendo á 
íu amiftad , y gracia íe les man-
daba 5 que en los h o l o c a u í l o s m o -
jaffe el Sacerdote el dedo en la 
Lev i t . 4. per fangre de las vidimas , y íalpican-
to tum. do aquella fangre , quedaban l im-
pios de fu culpa : Tmóio dígito Sa-
cerdos i afpergens fepties contra ve-
lum. Pues íi la fangre d e l a v i d i -
n i a , t iñendo el Sacerdote en ella 
el dedo , fe daba Dios por férvido: 
. . . Adolebit Juper altare in odorem fu á -
i - 3 vitatis Domino , qué grato feria á 
D i o s , quando enfangtcntando íu 
dedo fe le ofrecieíTe á Dios en fa-
crificio ! Subiendo de punto fu 
holocaufto, reconocicndofc indig-
tio Minif t ro S. Marcos ! 
21 Hablando S. Pablo de 
la fangre de Chr i í to , dice á los 
Hebreos : Si enim fanguis hircorum, 
A d Hebr. c. & taurorum , & einis vituU af~ 
5>t V . 13. per fus inquinatos fnníiificat ad emü~ 
dationem carnis , quafito magis 
Janguis Cbrijii &c. i Si la í an -
gre de los antiguos facrificios era 
fuficientc , para putificarfe los 
Jiombres, y hacerfe gratos a Dios, 
quanto mas agradable le feria la 
fangre de Chrir to í Rcfpetando 
tan Div ino facrificio , arguyo de 
cite modo. Si manchando , ó t i -
ñendo en fangre de brutos el de-
do , el Sacerdote de la antigua 
Ley , fe daba Dios por f é rv ido ; 
que grato le feria , quando San 
Marcos, Minif t ro fuyo , le facri-
ficó un dedo , lleno de fangre , 
con h u a ú i d c tccoaocimicuto i 
22 A Minerva , dice Sergio , 
que olTcdan ios Gentiles fus de-
dos. Dígitos Minerva facros. Por-
que una Deidad fe dá por férvida, 
quando ios dedos fe los ofrecen 
por v i d i m a : y á nuellro Dios le 
fue muy grato , quando Marcos le 
confagró fu dedo. ^ Aí leguran los 
Hiftoriadores de nuefiro Santo, 
que el dedo , que fe corto , y con-
fagró á Dios , Ftíc el de<!o pól ice . 
E l t e , dice Laureto , que fe llama 
pólice á poteftate. Luego S, Mar-
cos hizo , en un folo dedo , facri-
ficio á Dios todo quanto pudo 5 
y íaber en un folo dedo facuifi^ 
car lo poderofo , es un facrificio 
elevado, 
23 Malonio , es de fentir, 
que quando ios Verdugos ataron 
á la Magefbd de Chr i í lo á la co-
lumna , la primera gora de fan-
gre que a r r o x ó de fu Sagrado 
Cuerpo , con la oprefsion de los 
cordeles, fue de el dedo pól ice , 
Y Marcos haciendo facrificio á fu 
D u e ñ o , el dedo pólice e n í a n -
grentado , - l e ofreció por facri-
ficio, 
24 Un reparo tengo hecho 
en las divinas letras , y es 5 que en 
un folo dedo fe deícr iben fmgula-
res maravillas. Notadlas. Quando 
Moyfes pu(oen la mayor conlier-
nacion á Faraón , exclamaron los 
Echizcros : Dfgitus Dei éfl hic. 
A q u i anda el dedo de Dios para 
libertar á fu Pueblo. Las tablas de 
la antigua Ley , las eferibió Dios 
con un dedo : Scriptas dígito Dei] 
Quando expel ió la Mageltad de 
Chr i l to de un hombre aquel De-
monio mudo , dix.o : que havia íi-
do en vir tud de el dedo Divino : 
In digito Dei ejitio damonia. Quan-
do l ibertó á la muger adultera 
de fus calumniadores , con un de-
do eferibió fu livertad en la tierra: 
Digito fcrivebat í em-w. Quando ¿p, 
el rico avaro Pulon , c lamó al Pa-
triar cha Abra han , que embiaííé á 
Láza ro , para alivio f u y o , le íu -
plicó j que íolo un dedo mojafle 
en agua , que en ello tendr ía gran-
de zYmo-.Patsr AbrabammitteLa-
zarum t ut intmgat extremum di* 
8 
Serg. de M i -
nerv. 
Laur . Aíeg . 
verb. D i g . 
Melón , ü b . 
de Sacr.Syn-
dou. 
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o/ti Jui in aqum , ut refrigeret lin-
giuvúnneúm , qui» crutiqr m hac Jia-
rr¿¿. VZÍ$. ciirar ChiiMO la jníide-
lidad 4 c . í u Di íc ipulo X h o m á s , le 
i i iandó tercer con un dedo fus lia-
Joann. 20.V. ^gas..; fyipr Mgiturn tuum buc. Y 
27. hallando-San Marcos, en un To-
lo dpd^,, encerrados m y ü c r i o s tan 
altos; ^y¿0 a Dios íacrifrcio de el 
ÍV.SQ , cjyando corno Mar t i l lo de la 
Iglcíia , fe hir ió á si m i í m o . 
Í Ü N T O I L 
25 JH'^  í' Mar t i l lo es, eilcnder, y 
ampliar \ larrmatcria que golpea. 
Llcval le un pedazo de yerro á la 
Fragua y poniéndole en ei ayun-
que , a los golpes de icl M a r t i l l o 
íc eftiende. Era el pecho de San 
Marcos una fragua Divina 5 y en 
el depoí i io el Evangeliila la vida 
chnftiana. Caldeo en el las verda-
des de la Iglefia; y í icndo Mar" 
t i ' l o de ella, con continuados go l -
pes , le e m p e ñ ó en e í l endcr ia , y 
ditundirJa por los diíatedos efpa-
c iosde la tierra. Para eíle fin pre-
d i c ó á los pirineos , y Pentapo-
¡itanos. Defde aqui pa^sóá .Egyp-
to 5 y en fu capital , ¡a Ciudad de 
Aiexandria, fentoí 'u Silla Apofto-
lica. DeÜruyó fus Idolos , a r ru inó 
fus Templos facrilegos 5 íus Al ta -
res profanos , los hizo menudos 
pedazos; y fue tal el empeño fu-
y o , que no folo los inftruyó en 
la-ley de eí Evangelio , í ino , que 
llegaron á eíiar en tal cftado , q los 
obl igó á vivir en las aíperezas de 
c ldef ie r to . í í iendo para ellos los 
cfpcíos , y elevados M o n t e s , 
Ciudades de refugió. 
26 Hablando la Mageflad 
de Chrifto de el efpantofo dia de el 
Juicio : 'Tune , qui in Judáa funt, 
Matth .24. V. fugiant ad montes. En aquel dia 
16. hu ían todos á los montes. Preten-
de Chr i í lo aífegurarnos de la ira 
furiofa de aquel dia, y nunca los 
hombres eftarán mas feguros, que, 
quando abandonando las conve-
niencias de el mundo, fe hagan ve-
cinos , y moradores de el de-
í ie r to . 
2 7 Kmpcñoííe Marcos , co.» 
fus Difcipuios los. .Alexaridrinos ^ 
a-qu^ yivieílen íegiasos de los c.o»-
munes - tropiezos , y . embelcf.QS 
mundanos 1 y fue tal i 'u empieo ^ 
que aflégura F d p n , , : Efcrkor de Fy ion . l ib . 4 . 
aquel figlo , que caufaba aíibmh d e v i t . íoli t . 
b r o , ver 5 que los deíiertos fe 
havian hecho Pueblos ? y los Pue-
blos .deíiertos. Como Mart i l lo a 
que era de la ígleíia , c í iendió la 
vida Chrií l iana , baila llegar á la 
mas alta perfección , .renunciando 
Jas riquezas, y deleitéis de la tierra, 
y obligando á los Gitanos á gozar 
una vida alti ísiinamentc contem-
plativa , ocupándolos en folo pen-
far las delicias de la gloria. 
28 Tres libros compufo la 
fabiiiuria de Salomón. El Eclefiaf-
tes , los Proverbios, y los C á n t i -
cos. Parece diforraidad eüe ult imo 
libro , en comparac ión de los dos 
primeros. N o lo es por cierto , 11* 
no muy conforme , y convenien-
te. En el Eciefiaíles enfeña Salo-
món dodrinas morales. En los 
Proverbios, predica: y luego en 
los Cánt icos entona > porque def-
pues de haver en íeñado , y predi-
cado, fe figuc l a M u ü c a , que 'eá 
la practica de el Cielo. 
29 Buelvo al texto. En los 
Proverbios predica defenganos, 
en el Ecieíiallcs da morales do-
cumentos ; en los Cán t i cosepfeña 
á huir de los mundanos peligros : •. 
Fuge diletfe mi , porque delpues Canticor. o. 
d é l a predicación , que fe ende- v 'x4-
reza para deílerrar vicios , íe f i -
gue , inftruir con faiudables do^ 
cumentos 5 y para feguridad de 
todo lo trabajado , es el comple-
mento el r e t i r o , huyendo de los 
bullicios de el mundo , gozar en 
la foledad , y retiro , una vida del 
Cielo. 
30 Afsi lo p r a d i c ó S. Mar-
cos en Egypro. Como Clarin f o -
noro de el Evangelio , los predi-
có defengaños , haciendo guerra 
á fus vicios. Como myftico Maef-
tro , los dió documentos > y ha-
llándolos bien inftruidos , como 
Mar t i l lo de la Igleíia , eftendió íu. 
dodrina, hafta ponerlos íeguros eix 
la 
h vida íbl i taná , donde vivían ana 
vida Ibííegada , pac iñca , quieta , 
y legara. "Oiganlo los Antonios , 
A r í e n i o s , Macharlos, y Pablos,? 
todos hijos de el efpiritu de San 
Marcos , que á la fuerza, y vir-
tud d é l o s exetnpios de el Santo 
Evangel i í ta , poblaron las foieda-
des de Egypto , abftraidos de todo 
humano comercio j y foio. dedir-
cados á laa l t i í s ima contemplac ión 
de el Ser D i v i n o , gozando, por 
la dodlcina de S. Marcos , pr ivi le-
gios de Bienaventurados : logran-
do, en el retiro de las íolcdades > 
|a fuavidad de las delicias Cclef-
dales. . 
31 Dos hijos tuvo L a -
mech , á J abel , y á Jubal ; Genuit 
Genef. 4. v , Jabel , & Jubal.^ Jabcl , 
20. Sc z u * ci^ ce a^ E í c r i p t u r a , que fue Paf-
tor r y J u b a l , quien invento la 
Muí ica . Rumbos diftintos toma-
ron los dos hermanos > pero fino 
me engaña mi juicio , como los 
hermanos, lo fueron también los 
empleos. Jabel Tiendo P a Ü o r , 
ocupaba la vida en los lugares 
folitarios. Jubal en tocar mi i ru-
mentos muíicos ; porque delde 
una vida íolitaria , íe palia á gozar 
una vida d é l a gloria. 
32 Dos hijos dio Dios á 
Lamech. El primero fue P a Ü o r , 
el fegundo Mufico ; porque es 
coní iguiente auna vida í o l i t a r i a , 
l l e g a r á gozar una vida j que hace 
fus ecos con la gloria. De otra 
manera. Lamech , dice la eloquen-
cia de S. Geronymo , que fe inter-
D.Hieron.dc Preta P0t)rc > Y humillado : L a -
nom.Hebr wtchipaupery bümiliatm'.y a u n 
pobre , y humillado le da Dios 
dos h i jos , uno folitario , y otro 
contemplativo 5 porque de ípues 
de el exercicio de las virtudes , fe 
figuen los re t i ros , y íolcdades j y 
á eftas fe fubíigucn las contem-
placiones, y recreos Celeltiales. 
33 Efta fue la Thcorica de 
S. Marcos para íus Diíc ipulos los 
Egypcios. Pobre , y humilde 
l legó a Alexandria. Como M a r t i -
l lo de la ígleíia cl lendió la Ley 
Evangélica , y la fecundó coa tan-
to acierto , que fus hijos paffaban,. 
como otro Jabcl , la vida en def-
poblado , y como otro Juba l , 
llegaron á confeguk una vida del 
Cielo. Afsi ía t i sñzo al fegundo 
empleo de Mar t i l lo m y ü l c o de la 
Igleíia , ellendiendo las verdades 
irrefragables en Alexandria. 
-•JVV es i . • u Í[ . 1 1 
^ - p u N m m . 
34 terrero; empleo d é 
' H J el Mar ti l lo , es , íol^-
dar,- o a í l egura r ' con fus guipes 
la obra : ya ahanzando en las 
maderas el c lavo, ya en la fra-
gua foiidando el ye r ro : y Mar-
cos , como mydico M a r t i l l o , fe 
e m p e ñ ó , en aííegurar la Iglefia, 
que Chri í lo havia fundado.bepa* 
raos como aífeguró Marcos eíle 
myftico Edificio. Yo tengo enten-
dido , que eícr ibiendo l u Evan* 
gelio 5 porque nunca la Igleíia 
quedaba mas afianzada, que to-
mando San Marcos la pluma. 
35 • Aquellos dos Scraphí" 
nes que vió l í a i a s , dice el tex-
to , que cubrían íus roftros con 
las alas : Duabus vehbant faciem I faix 6. V . 2. 
ejus. Para que las cubrían \ N o -
tad la c a u í a l , á mi entender. A la 
Fe la pintan ciega , con las plumas 
íe cubrían los ojos ; porque fi con 
plumas íe havian de elcribir los 
Evangelios, nunca la F c e í t a m a s 
fegura , que , quando toma la plu-
ma un Evangelií ta; De otra ma-
nera : Los Seraphines a/MÍtian j u n -
to al throno , donde eftába el ¿ér 
Div ino : pud iéndole ver , fe e í -
cufan de mirar , porque no necef-
íi taban de evidencias, quando af-
feguraban las veidades L/ivinas 
en fus plumas. 
36 Hallavafe San Alarcos en 
Roma , en compañía de San Pe-
dro ; fuplicaron los Fieles a la Su-
prema Cabeza de la Igieíia , los 
dieííe por e í c r i t o , lo que de pa-
labra ios havia enfefiado : y para 
cumplir fu deíeo , m a n d ó á San 
Marcos , que efcribieííe el Evan-
gelio j porque nunca la Fé cita-
ría tras fegura , que quando á la 
pluma de elle Sagrado Evangeiif* 
t a , fe fiaba tan fagrada hi l ior ia . 
38 j m 
37 T o m ó Marcos la pluma, 
y bien cortada, en lengua He-
brea , facó á luz tan í b b e r a n a , y 
evangélica Doctrina. L a lengua 
Malón , de Hebrea , dice Ma lon io , repre íen-
Sacr. Synd. í-3 ^ Thcoiogia : Lingtta^ Uebraa 
cap. 6, fol . Tbeologiam jignificai» y ñ e n d o la 
J14. Thco iog ia , laque explica las ver-
dades divinas, nunca pudieron cf-
tar mejor efe ritas , que en H e -
breo , por mano de San Marcos, 
que era tan profundo Theologo. 
£11 lengua Hebrea efet ibió la 
Evangelio , porque nunca la Fe 
cílaria mas íeguta » q^c , quando 
a la pluma de el Evangeliita fe 
fiaba tan divina hiftoria Í porque 
repLeíentando efte Idioma la Thco-
iogia , todos quantos tomaílen ei 
Evangelio de San Marcos en las 
manos, para leer fus aldfsimos 
conceptos, conocerían , que fus 
diez y feis capítulos eftaban lle-
nos de profundiísimos rayílcrios. 
38 Muchos fe ocupan en ef-
cribir l ib ros , y muchos mas en 
cenfurarlos | fin entenderlos , ni 
aun quizá faber leer en ellos, que 
ella es la dcfgracia que tenemos, 
los que por beneficiar al bien co-
mún , nos dedicamos á trabajar 
libros. Para aprobar el de San 
Marcos , no neccfsitó de cenfura, 
viendo fu fagrado Idioma j por-
que fiendo efte en lengua He-
brea ., folo viendo fus caraderes, 
fe c o n o c i ó , que era fu conteni-
do , la mas alta , y Sagrada Thco-
iogia. 
39 A Plinio el menor co-
metieron la aprobación de un l i -
bro , pero antes de cenfurarle , af-
fegura , y p r o t e í l a , que le l eyó 
Plin.Jub.lb. P ™ " » . " n cuidado • U g i ¡i-
J trum ómnibus numerts abjoluium^ 
& multum apud me amor adjecité 
Tome el que quifiere el Evange-
l io de San Marcos en la mano, 
que folo ver en el t i tulo el nom-
bre de el Author , cñá fu Evan-
gelio aprobado; íalvo , que fea 
algún emulo fuyo , que en tal ca-
f o , no cftá feguro de una r igu-
fa cenfura ; porque á los Evan-
geliftas también ios han mordido 
rnaldicientcs lenguas ? y es parte 
de confuelo para los que no fow 
mos Evangeiiílas , aunque nueftros 
eferitos contengan verdades ca« 
tholicas. 
40 N o dexemos, n i perda^ 
mos de viña el Idioma , en que 
cícribio San Marcos fu Evange-
l io , que todo redunda en gloria MoraEnigm, 
de 4o que dexó eferito. Los He- Nufcl .24. §^ 
breos, tienen otro modo de ef- 28, 
c r i b i r , que el nueí l ro . N o í o t r o s 
comenzamos á tirar las lineas def-
de la mano finieítra, y teniendo 
nueíiras eferituras tan íinicftros 
principios , no me admiro fe ha-
llen en nueftros eferitos tantos 
yerros. Los Hebros comienzan fus 
renglones, defde la mano dere-
cha, y teniendo -tan redto p r in -
cipio , fíempre lo eferito ferá muy^ 
verdadero. San Marcos fue de na-
ción Hebreo 5 en lengua Hebrea 
eferibió fu Evangelio; y pr inci-
piando fus lineas, defde la ma-
no derecha , publ icó en fus ef-
eritos la verdad eterna. 
41 Afsi lo tcfti.ficó San P€4 
dro , quando , como Corredor Sa-
premo de la Iglelia , luego que 
íupo , que San Marcos tenia ef-
erito fu Evangelio , le a p r o b ó : 
Quod cum Petras audijfet, 6* pro~ 
vervit > & Ecclefia legenium Jua. Ecclcf.indie 
authoritat? dedit. Noten los d i f - San¿ t Marc. 
cretos aquellas palabras : Cum Pe-
tras audijfet. N o dice la Igleíia j , 
que vió el Evangelio , ni tampo-
co , que le l eyó San Pedro, fino 
que o y ó , que San Marcos le ha-
via eferito : porque para aprobae 
San Pedro efta obra , no necefsúí 
tó de ver la , ni leerla , fino oic 
el nombre de el A u t h o r , que la 
havia trabajado , y eferito. De 
efte modo afianzó efte myftico 
Mar t i l l o la obra de la Iglefia »• 
dando tantos golpes, para fu fe-
guridad , quantos eferibió de ren-
glones 3 porque nunca la Igleí ia , 
parece, quedaba fegura , íi con 
fus eferitos no la huviera afían-i 
zado nueftro Sagrado Evangelifta. 
42 Hace San Juan una cer-
tificación de fu Evangelio , ma» 
verdadera de la que hacen el dia 
de oy; los Efcribauos 5 porque al-
M 
gunos , cjuanto faelen efcribir fon 
enredos. Notad lo que dice San 
Juan : 'lite efl Difcípulus Ule ¡qni 
tefíimmium perhtbet de hiis , <& 
Joan. 21. v, fcripjit h<ec, 0* Jpmus% quia ve-
24. '/um e]i tejltmonium ejus. Yo í b i , 
el que doí teí t imonio , y lo ef-
cribo , y todo es verdadero. Poi-
que ha de íer verdadero ? Por-
que lo eferibo yo , dice S. Juan; 
porque un Evangelifta , en fu 
« Evangelio e ícr i to , aflegura por 
c i e t t o , quanto en fu Evangelio 
ha dicho. 
43 Segundo reparo hago en 
el texto. QuandQ hace el tefti-
monio San Juan , habla de si 
Joann .2 i .v . mi ímo en í ingular : Hic efí Dif~ 
24. cipulus Ule , qui tejiimonium perhi-
het de hits. Quando dice , que lo 
e í c r i b i o , a í í egu ra , que todos ía-
bemos, que es verdad : ScripJJt 
hcec , Ó" feimus , quia verum eji 
tejiimonium ejus. Quienes ion los 
que faben eftas verdades , y las 
creen \ Todos los Fieles : Scimus, 
porque no habrá alguno , que no 
crea, lo que eferibe un Evange-
l iza . 
44 Confirmo mi penfamien-
to con el mifmo San Juan: Hac 
,T autem/cripta funt , ut credatis^ quia, 
joann.20.y. j e ^ s eji chrifius filws Dei. Eñe 
Evangelio os e fe r ib ió , para que 
c r e á i s , que Jcfus es Chrifto hijo 
<ie Dios. Luego , parece, que no 
huviera Fe de que Jefus era h i -
j o de D ios , íi Juan no huviera 
eferito íu Evangelio? Afsi es , por-
que los Evangelios fon los que 
aíleguran , y mantienen la f e de 
Jefu Chrifto Redemptor nuettro. 
45 M a r t i l l o fue San Mar-
cos , que fe hal ló , quando la Ma-
geftad de Chrifto fundo la Igle-
lia. Eftc Señor t omó efta obra por 
fu cuenta, y como para las fa-
bricas materiales fe toman Peo-
nes, y necefsitan de inftrumen-
tosj afsi en la fabrica de la Ig lc-
fia Santa , fe valió Chrifto de fe-
mejantes medios. Los materiales 
$1 
9 
para ^eíla míigné fabrica, fueron 
ios méritos de el mifmo.Chrif to . 
Los Peones los Apoftoles , y D i f -
cípulos , el Mar t i l l o , San Mar-
cos , y toda la Obra q u e d ó fegu-
ra , con los golpes que dio cite 
Sagrado EvangeHf¿a 5 ya doman-
do a los Heiieges con íu d o d r i -
n a , ya affegurando á los hijos 
de la í g l e í l i , y v i ef tendíendo, 
y folidando con fu Evangelio ia 
verdad Divina. 
46 Con efte reparo conclui-
ré mi e m p e ñ o . Tengo obfervado, 
que el Evangelio de San Marcos 
principia de efte modo : Inittum 
Evangelii Jefu Chrijii Fil i i Dei, 
Principio de el Evangelio de Je-
fu Chrifto Hi jo de Dios. M i re-
paro elta , que ningún Evangeiif-
ta c o m e n z ó á efcribir íu Evange-
l io , dándole t i tu lo de Principio. 
Pues como , quando eferibierou 
fus Evangelios , no les dieron 
Principio ? Di ré lo que alcanzo. 
Solo San Marcos da principio á 
fu Evangelio , y ios demás Evan-
geliltas eferiben fin principio fus 
Evangelios ; porque como todos 
quatro Evangelios fon uno en la 
íuftancia j teniendo el de % Mar-
cos principio , y tan feguro 5 les 
pareció á los tres Evangeliftas, que 
quedaban feguros fus Evangelios, 
eferibiendo San Marcos el Prin-
c ip io . . • : 
47 Sagrado O r á c u l o Div ino , 
tengo concluido mi empeño . Sois 
Marcos , y Mar t i l lo de la Iglefia, 
domando la dureza de ios yerros 
heré t icos . Aí íegurando en la v i -
da de.el Cíe lo á los Catholicos, 
y eftendíendo las verdades d i v i -
nas con tus fagrados eícri tos. 
Afiánzanos con tus ruegos en ia 
Fe , que profeftamos. Alcánzanos 
pe rdón de naeftros yerros. 
Gracia en cfta vida , 
gloria en la eterna, 
^ quam , (Pa. 
y. 
Marc. 1. v . i 
Í O M 
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48 / "S iempre los labios fue-
ron Interpretes de 
v j ' la razón , porque 
la razón no íe pue-
de explicar fin los labios. Con-
cibe ei entendimiento el objeto, 
pero no puede declararle, ü la 
voz no io dice j y es harta def-
dicha , e infelicidad , que fcan I n -
terpretes de una potencia de el al-
ma , unos inftrumentos de tierra. 
Concibe mi corto juicio el dia de 
oy , por objeto á mi querida Mag-
dalena; y Tiendo efta todo cfpi-
r i t u , folo pudo comprehcnderla 
el entendimiento j pero , que los 
labios la hayan de elogiar eñe 
dia , es deígracia de Magdalena, 
y mía. De Magdalena , porque 
í iendo toda efpiritu , mal la pue-
de aplaudir io terreno. Es defgra-
cia^ mia , porque no puedo, co-
mo quiero , fatisfacer á quien tan-
to eftima mi alma. Quexofos he-
mos de quedar eftc dia ios dos; 
Magdalena de mis impuros la-
bios > y o de mis proprios afeótos, 
pues no puede llegar lo obrado, 
hafta á donde tira fus lineas el ca-
r ino. Como acallara yo las que-
xas de Magdalena, bien lo se ? pe-
ro en la ocafion prefente no pue-
do. N o obí iante lo diré , para que 
fepan que no lo ignoro. 
49 Vifitó Chrifto á nueftra 
Santa , en cafa de fu hermana 
Mar tha , y viendo efta , que ve-
nia fu D u e ñ o , llamando a M a g -
dalena , dice San Juan , que la 
hab ló en fúznclo : Vocavit Mariam Joan.<?.V.29. 
Jilentio. Como pudo fer cfto ? Si-
lencio es carecer de voces, por-
que no había el que eílá en í i -
lencio. Llamar auno , es hablar-? 
l e ; pues fi l lamó Martha á Mag-
dalena , como pudo fer en í i lcn-
cio ? Tenia Martha muy conoci-
da á Magdalena , y quando ia l la -
mó , fue en ülencio : porque el me-
jor medio , para hablar con Mag-
dalena , es callar la boca , por-
que nunca lengua humana , acer-
tará á decir las glorias de Mag-. 
dalena. 
50 Haccnfe lenguas los 
Evangeíiftas de efta muger toda 
Apoftolica , porque folo fus len-
guas podian decir fus alabanzas. 
En varias lenguas de fuego vino 
el Efpiri tu Santo al mundo , fo-
bre el Colegio Apoftolico : Afl;or.2.Y»3. 
ruerunt difaertita lingua ianqvam 
M 1 1 
ign i i , porque todo quanto ha-
vian de decir , y eíceibir > havia 
de redundar en gloria de Dios j 
y para dec i r , y cícribir las gran-
dezas divinas, es necefíario ien-
§uas ,encendidas en divinas llamas. 
51 Los mifmos Chroniftas 
de las grandezas de D i o s , eí'cn-
bieron , y dixeron las de M a g -
dalena j porque íi para aquellas 
i o n neceflarias lenguas fagradas, 
eflas fon preci ías } para aplaudir 
de Magdalena las excelencias. So-
lo eíle dia í'e verá inver t ido ef-
te orden , porque y o predico 5 
pero íuplirá Magdalena , como 
diícrcta , m i ignorancia , y rude-
za ; que de entendidos es, difsi-
mular los defectos , quando los 
afedos pueden fuplir lo tardo de 
los labios. Venero en efta muger 
un únguia r empeño de la gracia. 
D e fus devaneos , l legó á 1er un 
monftruo de la gracia. De e ícan-
dalofa, á fer exemplarifsima , y 
de muger profana , á fer admira-
da , y celebrada de Ciclos, y tier-
ra. Eltraños medios para fines tan 
encumbrados , porque en todo 
fueffe Magdalena prodigios. 
52 Reparo , que eftan 
complicados, al parecer, ios Evan-
gelilías , quando elogian las fine-
zas de nueftra Santa. Dice San 
Juan , que quando fue al Sepul-
¡-y chro , era de noche : Cum aduc te* 
joan.30.v.I» J^^ ejfent. San Marcos dice , que 
era ya el Sol falldo , quando l le -
g ó Magdalena al Monumento: Orto 
A/T f^/- v¿ •« 1AM Sote 9veniunt ad7/2onuT72entumt Marc . io .y . 2 r J J • a Como le podra componer eíta 
compl icación ? La común folucion 
es decir 5 que Magdalena faiió de 
fu cafa de noche , y como el Sol 
ade l an tó aquel dia fu l u z , quan-
do l legó al Sepulchro, era íai ido 
el Sol : porque tuvo Magdalena 1 
por flor , andar en tinieblas , y 
acabar en luces excefsivas. Quan-
do falló de cafa era de noche , 
quando l legó al Sepmchro era de 
dia ; porque fi Magdalena fupo 
comenzar á obrar en las tinieblas 
de la culpa , pudo llegar á gozar 
las luces de el Soberano ¿>ol de l ^ 
53 L lévame la atención , 
lo que hizo en el Monimicnto , y 
puede fervir de confirmación á lo 
dicho. Luego que l legó al Sepul-
chro , no qu i ío entrar d e ñ i r o , 
finó , que á In puerta c o m e n z ó 
fu amargo llanto , luego que e c h ó 
menos el (agrado cuerpo de fu 
Maelko : Marta cftahat ad monu- Joan. 20. v. 
meñtum forís plorans. Pues como 11. 
no entro á viíitar la fepultura 'i 
Es el Sepulchro , theatro v i v o , 
donde íe reprefenta el c a í l i g o , 
que merec ió el pecado , como 
fíente mi Divino Pablo : Per pee- A d Rom. 5". 
catutn mors, y fi Magdalena fupo y . 12. 
con fus devaneos, merecer un í e -
pulchro por fus pecados , íupo 
también emmendar fus yerros. 
Por cí lo , caminando á la fepul-
tura , fe q u e d ó fuera : Foris plo-
rans, porque en el camino de fu 
vida , corr ig ió con lagrymas , los 
deslices que la ocaí ionaron fu def-
gracia. 
54 Llorando Magdalena, 
fe q u e d ó fuera de la fepukura : Fo-
ris plorans y O^X(\UQÜ el fepulchro 
es caftigo de el pecado ^ con las 
lagrymas fupo fatisíacer la pena 
de fu delito. N o quifo entrar en 
el Monumento , porque ya fe-
guia fu alma rumbo diftinto. Hafta 
mudar de vida , tenia fobre si fu l -
minada la fentencia , que íe d ió 
á la culpa : defpucs e n t e n d i ó , que 
la nueva vida comenzada , tenia 
porefphera otra región mas glo-
r ióla . Poref tono eneró en el Se-
pulchro." Por efto pafso á las de-
licias de el Huerto. Por ello todo 
era clamar , y fufpirar por fu auia-
do. Por efto le halló g lor io ío . T o -
do lo difpufo la gracia Divina 5 y 
y o , para predicar de Magdale-
na , necefsito , que la mejor Maria 
me coníiga con fu intercefsion la 
gracia, fi acierto á merecerla, 
faludandoia con el 
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amor , es el af-
íuropto de ci\c 
di a. Un amor pro-
fano , vencido de los esfuerzos de 
un amor D i v i n o , veremos oy en 
Magdalena , como en fagrado 
objeto. El amor p ro fanó la redu-
xo al eftado mas infel iz , y dcfdi-
chado : De qua ejecit Dorninus fep~ 
-tem damonia. El amor Divino , al 
eiiado mas fe l iz , y d ichoío : Re-
inittuniur t i peccata multa. De el 
amor profano , dio mucho que de-
«cir Magdalena al mundo: Pecaa-
4rix eji , de el amor Divino , diré 
y o algo a ipi auditorio. Supongo, 
que el centro de ci amor es el co-
razón ; pero elle fe explica con 
los ojos , mirando al objeto ama-
do ; con ía boca declarando el 
afeito , y con las manos obrando. 
Luego haviendofe transformado 
en Magdalena el amor terreno , en 
amor D i v i n o : Dikxit multum, 1c 
explicada con fus o jos , con fu 
boca , y con fus manos. Todo lo 
•dice el Evangelio de el dia. Expl i -
cóle con fus ojos : Lacrymis capit 
ligare pedes ejus. Con fu boca: 
Non cejfavit ofeulari. Con fus ma-
nos : (Jnguento unxit pedes meos. 
Ponderar ellos afedos de Magda-
lena, ferá el empleo en ella hora. 
P U N T O i 
O primero digo , que 
Magdalena manifef-
t ó fu amor á Dios por los ojos : 
Lacrymis capit rigare pedes ejus. 
El gran Padre San Baíilio int i tulo 
a los ojos Confejcros. A l ojo dief-
t ro confejero en las cofas divinas; 
al fmieíko confejero en las cofas 
humanas. Y tan buenos Confeje-
res fueron los ojos de Magdalena, 
que de los de fengaños , que vio 
en d trafago ? y comercio que t u -
vo con el mundo la obl igó a 
poner fus ojos en el Ciclo. San 
Bernardo f íen te , que el ojo dief- Bernard. 
t ro fymboliza la gracia, y el finief- ferm. 2» 
t ro la culpa: y mirando Magda-
lena fu vida perdida , fe recupe-
ro de fus culpas con linda gracia. 
San Ambrofio dice , que en el ojo 
dicftro eftá repre fentada la vida D . Ambr. in 
contemplativa , y en el finiftro P f a l m . i i S , 
la activa: y tan activa fue Mag-
dalena en amar á fu Dios ofen-
dido , que llegó á contemplar ias 
grandezas de fu Ser immenfo. F i -
nalmente , fueron los ojos de Mag-. 
dalena tan buenos , que como 
otros en mi ra r , hallamos los pe-
ligros y e l la , mirando, caute ló los 
riefgos. Dos partes tiene la p ro-
pue^a ; la primera eftá probada 
con la experiencia cotidiana; y, 
ojala no nos tuviera tanta cofta 
la experiencia. Pruebo la fegunda 
parte. 
57 Oculi mei ftmper ad Do~ v^Xmt 2 v, 
mimim. Mis ojos , dixo David , 
í k m p r e l o s tengo pueftos en Dios. 
Alabo 7 en el coronado Rey , el 
empleo de fus o jos , pero defeo 
faber , con que fin tenia í i emprc 
pueftos los ojos en Dios : Quoniam 
ipfe tvelet de laqueo pedes meos* 
Porque mirándole , cautelo los 
peligros, que en mirar ocaí iona-
ron mis ojos. Comentemos la 
mente de David. La mayor ruina 
cfpiritual , que - padeció D a v i d , 
fue mirar a Berfavc, pues ella oca-
í ionó tantos d a ñ o s , como fabe el 
Verfado en la ETcriptura. Havien-
do l ido fus ojos , ocafion de tan-
tos pecados , y cfcandalos , mudo 
de objeto , quitando los ojos de 
las criaturas , y pon iéndo los en 
Dios > y tuvo tan buenos efectos 
cite mirar , que afleguró los peli-
gros para no caer. 
58 Poco recatada fue Mag-
dalena en mirar, guc amiga de 
y 5 r i 
Í3.Auguftin 
Prcef. a d P Í 
v e r ; y fer vifta , y fer bien pa-
recida, á quien la miraba 5 p ro-
peníion de el flaco fexo de las 
mugeres , aunque fcan negras» y 
feas como tizones. De mirar Mag-
dalena , y k r vifta , l legó á fer 
tenida por efcandalo de ía r e p ú -
blica : Erat in civitate peccatrix* 
Luc.7.^ ,37. pUes yo emmendarc el objeto 
de mis ojos, dixo d i í c r e t a ; . y íin 
dexar de fer curiofa , pondré mis 
ojos en la Mageftad Divina , y con 
ei\c modo de mirar * cautelaré las 
ruinas eí 'p i r i tuaíes , que ocaí iona-
ron los ojos en mi alma. 
59 Purga amovem tuum<¡ 
dixo Auguftino , bien defengaña-
do de io que es el mundo , qualss 
Ímpetus habehas ad mundum , talei 
hahe dd Artíficem mundi. Muda de 
objeto j y aquellas miímas inc l i -
naciones , que tuvifte , para ocu-, 
parre en los envélelos mundanos, 
empléalos , con el miímo empe-
ñ o 1 en fervir á tu Dios , y Dueño^ 
P r a d i c ó Magdalena elíe aviío i 
tan a lo vivo 5 que fi en fus enve-r 
Icfos mundanos, todo el empeñó-
le pufo en defatar fus ojos, para 
regiftrar objetos prohibidos \ 
emmendando el objeto, todo fu 
mirar , fue á Dios , á quien havia 
otendido \ haciendo ). empleo de 
fus ojos , para ocuparfe en folo 
fus cariños* 
60 Tengo advertido, que 
tres veces lloró Magdalena* En 
cafa de el Pharifeo : Lacrymis 
cceprt rigare pedes ejus. En la muer-
te de fu hermano Láza ro : Vidit 
eam plorantem. Y en el Sepulchro 
de Chrifto : Marta fiahat ad monu-
mentum foris plorans. Que nos 
quifo decir con tanto llorar \ 
Eftadme atentos. En cafa de el 
Pliari íeo l loró por si miíma. En la 
muerte de L á z a r o l loró la def. 
gracia , y trabajo de fu p róx imo . 
En el Sepulchro de Chr i f to , á fu 
Dios di funto , y robado: porque 
Cendo todas eftas lagrymas , hijas 
de fu afedo , no havia de folle-
gar Magdalena , hafta poner el 
empleo de fus ojos en íu amante 
Efpofo. 
61 Ma* alma ocultan tan 
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préeiofas lagrymaa. En cafa de el 
Pharifeo c o m e n z ó Magdalena á 
llorar ; Lacrymh ectpit rigare pedes 
ejus. En el Sepulchro lloró muy 
deafsiento: Alaria Jiabat ad mo~ 
numentwn foris plorans , porque no 
cabia en íu encendido pecho, 
que por s lmifma , con lagrymas , 
huviel íe publicado fu mala vida, 
y que por fu D u e ñ o , no lioraíTe 
con -mas conftancia, O fino d i -
gamos, que las lagrymas en cafa 
de el Pharifeo , fe quedaron en el 
principio : C&pit rigare pedes ejus, 
porque l loró fu proprio daño 5 y( 
las lagrymas en el Sepulchro ^ 
fueron mas copiofas, porque las 
de r r amó por fu D ueño j y Eípo-
fo amado ; y es tan difereta Mag-
dalena en llorar , que fu d e í g r a -
cia la llora con medida ; pero p o -
niendo los ojos en D i o s , l iora 
con mas perfeverancia : Marta 
Jiahat ad monumentum foris ploransé 
62 Pe la piedra Enidros > 
dicen los naturales , q u e . í i e m p r e 
cftá llorando ; pero que nunca fe 
difminuye ^ por mas agua que 
arroxe. Yo no sé como Magdale-
na no fe confumia con tantas la-
grymas como Uorava. L l o r ó fus 
delitos , l loró á fu hermano d i -
funto , l loró en el Calvario , y en 
el Sepulchrq; y en la Cueva de 
Marfella ,fiempre eftuvó l lorando. 
Q u é agua es efta , que no la ane-
ga , ó quien es Magdalena para 
no quedar anegada en tanta agua ! 
El agua que arroxa , bien se , que 
fon perlas de fu fineza , pero i g -
noro j quien es Magdale'pai 
63 Hallavanfe los Difcipu-. 
los de Chrifto pefcaiido en ei 
mar , y v iendo , que. íu Mae í l ro 
andaba fobre las- aguas i advierte 
San Matheo , que íe aftombraron: 
Videntes eum fuper mare ambulan- M a t t h á i ^ i Vd 
tem , iurbafi funt. Qiié alfombro 26. 
fueefte i Originado de el p rod i -
gio ; porque al ver un cuerpo 
humano , que no fe anega en tan-
to golfo , es para caufac afíom-
bro , y efpanto. ; 
64 Buelvo al texto. V i e n -
do los Difcipulos á.Chrifto , andar 
fobfe las aguas, fin a n c g a r í e , l o 
D dcC-
^4 > 
defconoeieron; y quer i endoaf í e -
gurarlos el Div ino M a e ñ r o quien 
era , les previno, que hieiefien un 
f . 27. a£lo de Fe : Habete fidutiam. Pues 
qijé conexión tiene la Fe para dar-
fe á conocer \ La Fe coníifte en 
creer lo que no vemos 5 y como 
los Difcipulos no havian vifto í e -
meiante portento , necefsitan de 
mucha Fe , para creer , que era fu 
Maeftro , quien en tanto golfo no 
quedaba anegado. Y fino diga-
mos , que los obligo á hacer un 
atto de Fe > quando fe quifo dar á 
conocer; porque folala Fe puede 
obligar á creer , que entre tanta 
copia de agua , no quedaí lc ane-
gada fu perfona. 
65 Yo no se como per-
fuadirme , á que Magdalena l loro 
tanto. El Dodto Origines íintió ; 
Or ig in . Ser. que no fue muger : O mulier , noti 
de S. Mar. mulier ! Porque como pudo fer 
Magd . muger , quien todo íe la fue en 
llorar , y no quedar anegada en 
tanta agua como vertia ¡ Sola la 
Fe puede obligar á creerlo , y fo-
jo fer articulo de Fe, el que Mag-
dalena lloró tanto , puede o b l i -
gar á creer , que no q u e d ó ane-
gada en un golfo caíi immenfo > 
y que fu amor encendido , fue el 
cftimulo de fu copiofifsimo llan-
to : L¿crymis capit rigare pedes 
ejiís. 
P U N T O I I . 
66 T O fegundo digo , que 
J k j obí íentó Magdalena 
las llamas de fu amor con fus la-
bios. Componen la boca de el 
hombre tres partes. La lengua , 
los dientes, y los labios; y con 
los labios , dientes , y lengua , íc 
forman las palabras, para expl i -
car ío que el corazón ama , y 
eftima. Profanó ella muger fu bo-
ca , quando menos advertida , y 
recatada , hablaba con de íembol -
tura , palabras menos decentes, 
que convenia á fu eftado , y ca-
lidad de fu perfona : y conocien-
do fu yerro efcandalofo , fupo, 
como difereta , emmendar el 
jdioma. 
67 Conv i r t ió la perfona 
de Chrifto a Fotina , ó L u c i a , 
como quiere mi San Buenavcn- D.Bonavcn. 
tura fe lUmaflc, Vecina de Sama- Serm. de la 
ria. Y luego que llegó á la C i u - Sam. 
dad , fe hizo celebre Predicado-
ra de la palabra Divina , "convir-
tiendofe muchos, por lo que oye-
ron de fu boca i Multi crediderunt Joann. 4. v . 
propter verhum mulieris. QLÜen 
i n l k u y ó á eüa muger en la pre-
dicación i Su amor. Fue antes ef-
candalo de la Ciudad en fus d i -
chos , y ahora alfombro en íus 
cxemplos ; porque transformada 
en el amor Div ino , mereció llegar 
á fer Predicadora del Evangelio. 
68 Ret i ró le Magdalena de 
los embelefos , y quebraderos de 
cabeza de el mundo , y defenga-
ííada de los deleites de Cupido > 
quien , con defembarazo, era la 
piedra de el efcandalo , en las 
converfaciones, fue en Jerufalem 
Predicadora celebre de las obras 
Divinas* En Marfella predicó la 
ley Evangé l i ca , í iendo fus pala-
bras fuego, que abrafaba los co-
razones de los que tenian mas 
obíl inadas fns voluntades. Fueron 
cafí innumerables , los que fe con-
vir t ieron con fus Sermones j por-
que fupo defempeñar con fu bo^ 
ca , los eftragos , que ocaf íonó 
fu lengua. Y ü fus palabras , an-f 
tes de fu convcr í ion , fueron cf-
candalofas , defpues las empleo 
fu amor en alabanzas divinas. 
69 A l tiempo de par t i r -
fe el Redemptor de el mundo al 
Cielo j p romet ió á fus Difcipulos 
la venida de el Efpiricu Santo. 
Ociofa parecerá efla mifsion , y; 
fino preguntemos , para que ha 
de venir al mundo \ Ya lo dixo 
el mifmo Chrifto : Spíritus , qui Joann.15. V* 
a Patre procedit, Ule teftimonium 26. 
perhivebit de me. Vendrá á dac 
teftimonio de las verdades que d i -
xo Chi i f to . Porque folo el Efpi-
r i tu Santo, que es todo incen-
dio , con fus lenguas de fuego en-
feñará , lo que havian oido de la 
boca de Chriflo ; y folo cfte em-
p e ñ o fe podrá fiar á quien todd» 
el es un incendio. 
70 L u c -
M 
Joann.20. v 
Mat th . zy .v 
53. 
D . Ghrifoft. 
deMar.Mag. 
'Apocal.8. v . 
1. & 2. 
H y m S . A u g . 
& A m b r . 
L u r g . & leg. 
yo Luego que Magdale-
na halló á Chr i í l o refucitado en 
el Huerto ,1a m a n d ó , que anun-
ciafíe á los Apol lóles el myí le r io : 
. Vade ad fratres meos , & dic eis. 
N o les havia dicho á ellos Chrif-
to , que rcíuci tar ia al terceto dia? 
. Tertia die refurgam* Pues para que 
hace á Magdalena Embaxadora 
de eíla noticia ? Paltó la Fe de el 
myí le r io en los A p o d ó l e s ; y vá-
lele Chri í lo de Magdalena, para 
ení 'eñar los: porque íolo eíla mu-
ger enamorada: Dilexit multum, 
es el i n í l r u m e n t o , y de l empeño 
de la palabra Divina. 
71 O Magdalena Div ina l 
Con razón dixo de t i el Chr i lbf -
t o m o , que fuiíle Apollóla de los 
Apollóles : Apojiela Apojiolorum* 
Con tus fagradas palabras adoc-
trinaíle á los Maeílros de el mun-
do. Fue tu lengua a quien Dios 
fió fu Divina palabra , haciendo 
los buenos oficios de el E íp i r i tu 
Santo , para teílificar la dodrina, 
que los havia enfeñado. De una 
boca, y lengua tan Divina , co-
mo la de Magdalena, no fe co-
mo elogiarla, quando fupo la fu -
ya decir t an to , que no dexó que 
decir á lengua humana s porque 
pafsó de los limites de humana 
fu lengua. 
72 Fatfum e¡l filentium 
in Coelo quafi media hora. N o t e , 
dice San Juan , en los mentales 
cxceííos , que tuve en la Isla de 
Pathmos , que en el Cielo , fe 
gua rdó íilencio , por efpacio de 
media hora. Como pudo fcr eífo? 
En el Cielo no eftán ince í ían te -
mente cantando ? Si : Incejfavili vo~ 
ce proclamant Sanóius , Sanffus, 
SanBus. Pues fino ceí ían de can-
tar , como pudo haver media ho -
ra de íilencio en el Cielo l N o -
tad , que Magdalena, en manos 
de Angeles , fubia todos los dias 
al Cielo donde eftaba media ho-
ra : Per dtmidiam horam , femper 
Jiahat in Coelo , y eíla media ho -
ra , dice San Juan , que fe guar-
daba íilencio Í porque ceilaba de-
lante de Dios toda la Mufica A n -
gélica , quando en el Cielo ala-
yaba a Dios Magdalena. 
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73 Buelvo al texto. Lue-
go que el Evangeli í la n o t ó la me-
dia hora de filencio en el Ciclo, 
dice; que vio fíete Angeles delan-
te de el throno de Dios , con 
íiete clarines : E t vidi feptem An-
gelas , fiantes mconfpectu D e i , Ú* 
date ¡unt illis feptem tuba. Que A n -
geles ferian eftos «I Yo digo , que 
fue Santa Maria Magdalena. Ef-
tad atentos en que me fundo. T o -
dos los dias llevaban a Magdale-
na los Angeles fíete veces al Cie-í 
l o , y cada vez eilaba media ho-
ra. Nota San Juan el filencio , y 
nota los fíete Angeles, que cor-
refponden á las íiete veces, que 
fubia al Cielo Magdalena; porque 
la media hora , que cada vezcf-
taba, parecía un Angel con un 
clarin en la boca , en dar alaban-
zas á la Mageí lad Divina. 
74 Por ello advierte el 
Evangeli í la , que delante de el 
t h r o n o , y altar de D i o s , eflaba 
un A n g e l , con un incenfario dan-
do perfumes aromát icos al Ser D i -
vino , y que eran las Oraciones 
de los Santos fus humos : £ í alius 
Angelus venit , & fietit ante alta-
re babens thurihulum aureumh & 
data funt ei incenfa multa ^ ut da~ 
ret de orationíbus Sanfforum om-
nium. Porque fueron rales los hu-
mos de Magdalena, en celebrar 
las grandezas Divinas , que todos 
los Cor te íanos Celeíliales fe re-
mitan al íilencio , quando Mag-
dalena celebraba en el Cielo con 
fu lengua, las miíericordias de el 
Ser D iv ino . 
75 Diga en hora buena 
David , que íiete veces al dia, 
pagaba las divinas alabanzas : Sep-
iles in die laudem dixi tibi. Pero 
era en la t ierra ; Magdalena las 
pagaba en la gloria ; liendo ella 
quien entonaba , ceílando toda la 
mufica, quando cantaba : porque 
era fu voz tan fonora , que fuf-
pendia todas las voces de la glo-
ria. Afsi empleó Magdalena fu len-
gua , toda l lama; y como ento-
naba enamorada , í ie te veces la l l e -
vaban al Cielo cada dia , para 
que gozaflen los Bienaventurados 
de 
Pfalm. t i8 . 
V. 164, 
i 6 M 
de fu voz , toda dulzura : Non 
wjfñvit cfmiar i . 
P U N T O H ¿ 
• r/6 i • T O tercero que tengo 
\ _ j que ponderar de efte 
Fénix de. e l am-or, es , como en 
las manos maniteÜó á fu Dios ios 
cariños 5 porque en amar, fue tan 
exccísiva , que el amor le tenia 
á manos llenas. Supongo con los 
Literarios , que en las manos cf-
1 tan representadas ias buenas obrasj 
y era tan amante Magdalena, que 
•íñnguno dirá , í i n o q u e tenia bue-
nas obras de mano-s porque pa-
ra amar , en todo raetia "ia mano. 
77 Tengo advertido , aque-
Jla conílancia de el Calvario, co-
mo la renere San Juan. Dice , que 
al pie de la Cruz citaba la Ma-
dre de Jefus , Maria Cleophas, 
•y Magdalena : Stabant autem jux~ 
Joann.ip. V. Í 4 Cr-ucem J-efu Mater ejus, & So-
2c ror Matris ejus Maria Cleopbíe 
Maria Magdalene*Rcpa\:o en aque-
lla conjunción : Maria Magda-
lene, Ya faben los dií 'cretos, que 
ia conjunción es la que une unas 
cofas á otras , y decir San Juan, 
•que eílaba alli Maria Magdalena, 
es lo mifmo, que no-hacerla de-
figual en el amor, á las que en 
ci Calvario aísiltian en fu com-
pañ ía . v 
78 Explicar eme mas fi pue-
do. El cftar la Rcyna del Cie-
l o al pie de la Cruz , la obligo 
e l amor de Madre. Afsiftir Ma-
ria Cleophas , el cariño de pár ien-
ta. Pero el efta-r Magdalena , fo-
¡o el- amor de Difcipula •> y efte 
amor era ten grande, que en íu 
efphera , y como convenia , no fe 
podia decir , que era menor amor 
el de Magdalena 5 porque no fe 
contentaba fu vizarria , con amar 
lo que era precifo , íino que con 
cxceííos declaraba fus cariños. 
79 Llévame la atención aquel 
vifitar el fepulchro de fu D u e ñ o . 
Hallando vacio ei monumento , fe 
par t ió á Jcrufalem , á dar cuen-
ta á los Aportóles 5 y apenas dio 
ía nueva, quando bolyió á la fe-
pultura; y íec l inandófe miraba * 
y contemplaba en el ámbi to de 
ella: Inclinavit Je , &profpexfám Joann.ao.v. 
monumentum. Válgate Dios por I« 
Magdalena l Si vilte el fepulchro 
vacio , para que buclves defdc Je-
tufalem á regirtrarle ? Ya la dif-
culpa el Chriíoftomo • Amanti ,fe~ D i v . G r e g c r 
mel afpexijfe non fujicit , quia vix Hom. 20* i n 
Amoris intentione-m multiplicat in- Evang. 
quijitionis. Ardia en Magdalena la 
hoguera d iv ina ; y como enamo-
rada , no fe fatisface , con 'haverle 
vifto nna vez fo la , íino que re-
pite la fineza, por fatisfacerá ios 
buelos de fu llama, 
80 Para un amor común , 
era fuficicntc una fola dcmoílra* 
cion , pero para el amor de Mag-
dalena , que no era vulgar , de-
bía repetir íu fina demoftracion; 
porque leyes comunes no íatif-
facen , á los que en el car iño ex-
ceden. Por efto permanecía en el 
fepulchro confiante : Recedentibus Diy.Gregor. 
Dijcipulis, illa nunquam reesdebat, ^ b i fup. 
porque haciéndoles en el amor ex-
cesivas ventajas, los havia de ex-
ceder en fer permanente en las 
ckmoñrac ioncs de finezas. 
g i Noticia es de S. C y . D . Cyr . Jc r . 
r i lo , que ios enemigos de Chr i f - ^e fepultur. 
t o , procuraron exornar el monu- Chrift .Dofn. 
mentó , d e í p u e s d e fcpultado , pa-
ra que fe borrafle fu memoria en 
el mando. N o pudo tener efec-
t o en Magdalena efte deí ignio 5 
porque como en aquella urna con-
templaba a fu Dios difunto , no 
la embelefaba el adorno íu ca-
r iños porque mas que el ornato^ 
la incitaba el horno de fu pecho, 
para tener muy prefente á fu ama-
.cUx Parece que efta muger , no 
aprehend ió en laefcuela de fu Sa-
grado Macftro mas , que las má-
ximas de el amor , pues llegó á 
fer tan grande fu fuego, que'en 
puntos de fineza, parece, que fe 
las quería apoftar á la Magefbd 
Divina. 
82 Hace San Juan memo-
ria de una de las unciones de Mag-
dalena , y es de notar el modo, 
con que la refiere el Evangelifta: j o a n n . l l . V . 
Maria ergo ascepit libram mguen- 3, 
ñ 
Joann.13. V . 
il4 
tí náfidi piftisi praciop , & unxit 
pedss jefu. Noten ios (iircrc¡;o.s el 
Ergo , y el Pr^cio/í. Aquel Ergo> 
cti voces dialedicas , es confe-
quencia. L a confequencia , fe i n -
fiere del antecedente : pues don-
de cílá el antecedente > donde i n -
fiere San Juan la confequencia, 
Ergot El antecedente er.: rtctrttnp 
autsm ei cesnam ibi. Hace memo-
ria el Evangelifta de una cena, 
que fe celebró en prefencia de 
Chrif to Í y de eíle antecedente, 
fe infiere la confequencia : María 
trgo aacepit líbraw unguenti nardi 
pijiiei praeciofiy O1 unxit pedes ¿fejw. 
porque tiendo aquella cena, figu-
ra de la que havia de celebrar la 
Mageftad de Chr i f to , entonces fue 
quando Magdalena ofreció lo mas 
preciofo. 
83 Mas claro lo diré. Quan-
do la Mageftad de Chrifto fe mof-
t r ó mas fino ; fue la noche de la 
cena : Cum dilexijfet fuos , quierartt 
in mundo , in finem dilexit eos. Y 
í iendo una cena , donde ungió 
Magdalena á Chr i f to , figura de la 
de el Sacramento, entonces fue, 
quando Magdalena ofreció lo mas 
preciofo de fu cariño ; porque de 
eí le antecedente : Aquella cena 
fue figura de la Sacramental , fe 
infiere cfta confequencia: luego 
Magdalena ungió á Chrifto con 
ungüen to preciofo ; que no es ra-
zón , que en la cena de el Sacra-
mento ande Chrifto fino con Magr 
1 7 
da lena, y que cfta no ofrezca á 
- Q u i f t o la mayor fineza ; porque 
emula de fus carinas 3 íe ha de 
empeñar en imitar íus sfedos. 
84. Ya , Maripofa amante,, 
fe rinde mi pluma , íarigada de 
los buelos de tu fineza , para exa-
minar ios volcanes de tu fagrada 
llama. Yá% Salamandra D i v i n a , 
turbados mis ojos con tanta luz, 
no pueden regiftrar tanto fogofo 
refplandor. Ya , EeniK enamorado, 
me fíento rendido , quando te veo 
renovada en tanto incendio. Ya, 
finalmente , Aguila altanera , dexo 
de examinar tubuelo enamorado, 
quando v e o , que hafta en e lmi f -
mo Sol de Juíticia , puíifte los 
ojos de t u cariño , para beberle 
fus rayos. T u boca, para defaho-
garte en fuípiros , y tus manos, 
para rendirle afeólos cariñofos. 
Tan de Dios fuifte , que con tus 
ojos le enamorafte, con t u boca 
le clogiafte , y con cus manos 1c 
ungifte. Pues tienes ojos tan be-
llos , miranos con tus lindos ojos, 
Enfeñanos con tus dulces labios, 
y obl íganos con tus manos, pa-
ra hacer á Dios facrificio de no-
focros mifmos. Para que con ojos, 
labios, y manos , í i rvamos , á quien 
tanto debemos codos. Sol ic í tanos 
fu amiftad , y gracia en cfta mor -
tal vida , para que en t u 
compañ ía , le gocemos 
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VIDEUS CIFITJTEM F L E r i T S U f E ^ 1LLAM. 
Luc^ i ? , f . 4 1 . 
SALUTACION-
"f" T N Scrmo» íin objeto, 
I I debe fer Sermón 
\ Ú t muy raro. Un Ser-
món con muchos 
objetos , es ocaíion para confun-
dirlos , y ofufcarlos todos. Yo me 
hallo el día de oy con un Sermón, 
íin faber, de quien tengo de pre-
dicar , y con un Sermón de mu-
chas Santas, fin faber lo que ten-
go de decir. Es Sermón tan raro , 
el que tengo de predicar , que na 
fabiendo , n i haviendo podido 
averiguar, quien fue Santa Má-
riña 5 como ios que eferibieron 
fu v ida , fe ofufearon en íus dic-
támenes , nos dán ocaíion á los 
Predicadores para que demos con*-
tra eflas paredes. De efto luego 
diré a lgo, y aora digo , que no 
teniendo objeto fixo , de quien 
poefcer predicar j porque ü e n d o 
Marina , de las aguas Santas, que 
comunmente llaman afsi en el ^ 
Reyno de Galicia * haviendo te- CJUS vita» 
nido ocho hermanas , que todas' 
nacieron de un parto : que cofa 
fingular fe podra decir de una , 
que no fe diga de la otra , quando 
en gracia , y naturaleza , fueron 
todas nueve tan unas 1 
86 M i r e n , Señores , como 
es verdad loque acabo de decir , 
y como me hallo á un miímo tiem-
po , fin objeto , y con muchos ob-
jetos , fiendo , por una parte , Ma-
rina , defeonocida , y por otra 
me hallo con nueve hermanas , 
que de íde cí vientre de fu Madre 
íue ron tan unas. Unas en fu Con-
cepción , unas en el nacet , unas 
en la crianza , y en el v ivi r . Una* 
en el morir , y finalmente unas en 
el gozar-, pues haviendo í i d o t o -
Mcthaniorf. 
cap.10. 
das nueve hermanas Virgines ? y 
Martyres , todas gozan en la 
Patria Ccleftial un mirmo tñUiti-
pho. 
87 L a gloria efpeciaí ele 
Santa Marina es, fer una d c e ü a s 
nueve hermanas, pues en' e í t e ía-
cro Novenario fe halla celebxada 
!a grandeza de el Ser Div ino . A i 
Dios Apolo confagró la vana fu-
per í l ic ion ' nueve celebradas M u ^ 
fas 5 y Marina , con fus ochó; 
hermanas j fe confagraron con fu 
y i rg in idad , y Mar ty r io al Dios-
verdadero : que no fuera r a z ó n , 
que á un Dios fingido , fe l econ-
fagraíTe un Novenario V i r g í n e o , 
y que á nueftro D u e ñ o , ho fe le 
dedicaííe un Virg íneo Novenario, 
88 Calle Ovidio , á vifla de 
lo que oy veneramos. Dice , que 
á la Diofa Ceres, por nueve no-
ches , f e l á rendia cul to : Perqng 
novem ncróíes \ que á villa de las 
luces de Marina , y fus herma-
nas : Ornavermt lampa 'des fuas, 
queda* oíulcada tanta horrorofa 
fombra de idolatr ía . 
89 Un íingular reparo ten-
go hecho en las hermanas de 
Santa Marina , y en la letra de el 
Evangelio. Dice el Evangelio, 
que el Reyno de los Cielos es fe-
mejante á diez Virgines : Simile 
efl Regnum Coslorum decem Virgi-
nibus. Pues haviendo criado Dios 
á Marina , y fus hermanas, para, 
fu animado Cielo , por que fue-
ron nueve , y no diez ? y con 
cífo en tender íamos , que Marina , 
y fus hermanas decían f imetna, 
como es razón la hagan la pro-
.priedad con la parábola , la imagen 
con el p ro to typo , y la diñnicion 
con cí difinido? Di ré lo que al-
canzo. De las diez Virgines de 
el Evangelio , las cinco fueron 
prudentes , y las cinco necias : 
Quinqué autem ex eis erantfatuce , 
& quinqué prudentes , y como M a -
rina , y fus hermanas , fueron tan 
diferetas , y entendidas , porque 
no fe llegaran á equivocar con 
las necias , por eííb no fueron 
mas que nueve las hermanas. Los 
Choros Angélicos no fon mas que 
Gregor. 
nueve 57 íí en fe tí ti t de S .Gregario, 
- el Reyno d é l o s Cielos, de quien 
ha&ia la Mageftad de Chriftojen el 
Evangelio ^ es fu Igreíia : Regnum 
Ccztcrum prefenti's - tSmporis Ecdejia D . 
, como en la Tfiumphante hom. 12. IU 
Iglef ia , nueve Choros de Ange- Evang. 
les , alaban á la Magcftad D i v i -
na , a (si quifo tener en la M i l i -
ranee íglclia nueve Virgines , pá^ 
ra que en ellas fueííe celebrada 
fu grandeza. 
9-) Ya es- razón y que nos 
hagamos cargo de las circunftan-
c?as , que ocurren en folenínidad 
taír-feftiva. Elias fóíV: Sania M a -
r i n a , aplaudida , y celebrada. L a 
M a g e ñ a d dé Cl i r i f lo en ^ í l e A u -
guí to Sacramento. Efle- C^orodc 
Virgines , que feOe/a tanta gloriaí 
y i ún tamente á Chrif tq > vaticinan-
do la aífolacion de féruíalen , ea 
¿[-•Evangelio de lá;' Dominica. 
91 ' Para regii%'ar toda efta 
gloriofa machina dé circünfíancias 
nos combida el P r ó p h e r a í í a i a s : 
Venite , afcendamus ad montem Do~ 
njini, & addofnum Dei Jacob , I faiasz.y. 3. 
decebit nos vias fuU. Venid , y fu-
bamos al monee de el S e ñ o r , y á 
la cafa de el Dios de Jacob , y nos 
enfeñará fus caminos. Que monte 
es cfte donde hemos de íubir ? 
Mons , dice Ricardo , id efl Monaf* Ricard.vcrb. 
teríum. E l monte donde hemos de M o n . 
fubir á regiftrar tanto p rod ig io , 
es un Convento , ó Monafterio. 
Q(.ié Convento , ó Monafterio fe-
rácf te ? Ya lo cfpecifka el Pro-
pheta : A i domum Del Jacob. HLfit 
Convento , ó Monafterio es la ca-
fa de Jacob. Pues notad , que elo-
giando la Santa Igleíia á mi Sera-
phico Patriarcha , le intitula el 
Jacob de la Ley de Gracia : Qui* 
cancelatis manibus , & pedtbus , uP^  
moriens Jacob benedixifii. Luego 
aqueí Convento donde combida 
líalas á ver portentos , y maravi-
llas, esefte Convento 5 cuyas hi-^ 
jas militan debaxo de las leyes de 
la Tercera Orden de mí Patriar-
cha. Halla aquí vamos bien. Y quéS 
hemos de ver aquí \ Docebit mai 
fuas. Aquí fe nos harán públ icos , 
y manifieftos. los caminos da Píos,-
Que 
In fefl. S. P. 
N . Franc. i n 
M U I . 
o 
Que caminos i c ó n eftos, ó quan-
to^ ion ios caminos de Dios g Ya 
lo dice David :, Univerjcs vice Do-
pfalm. 24 .V. mim mifermrdia,, & va?ti as. So-
j , ; , iosdos (bn los caminas de D i o s , 
Xu miíe i icoai ía ' , y l-n verdad. Y 
eÜos dos caminos íe nos hacen oy 
patentes , y maniíieftos en cite 
Convento, El de fu mi ib ikord ia , 
le ve;nos en Sama Marina; pues 
Tiendo ,hija ,ác Padres Gentiles , 
mandando la Madre , luego que la 
dio á luz r ahogarla en un Rio, 
d i ípuíü dicí lc en m^nos de una 
pjugei: Ghriiliana , quien la bauti-
z ó , y educó en la ley de Chriíto» 
92 El camino de la verdad 
es aquel Auguí lo Sacramento, 
pues diciendo la Mageftad de 
C h r i ñ o , y qualquiera Sacerdote, 
en fu nombre, que aquel es fu cuer-
po , es verdad carbólica $ que la 
íuftancia de -pan , í'e convierte en 
cuerpo de Gheifto ; y de elle Se-
r . 9Q ñor Sacramentado dixo David : Po-
I 30tv,^, tsns (fi Domim^ & vtrttas tua in 
circuitu tuó. Podefofo ef ís Señor», 
y tu verdad reí 'plandecc en t u 
circunferencia ; pues íiendo infini-
to > cftando abreviado en el Sa-
cramento, en la circunferencia de 
la Ho l t i a , te acreditas de verda-
deramente podero íb . 
9g Eílos dos caminos de m i -
fericordia > y verdad , fe ven ent 
el Evangelio de San Lucas, El de 
fu mifericordia, quando l loró í o -
bre Jerufalem , coníiderandola tan 
Uena de pecados, y abominacio-
nes : Videns Civitatem jiemt fupef 
ilhm. El de fu verdad , en havec 
prefagiadp fu aííolación : Hon re~ 
liíiquent in te lapidsín Juper ¡api-
dew. Luego el combi te , que ha-
ce Ifaias, le vemos oy , fíendo 
rni auditorio el fe l i z , y d i c h o í o , 
en gozar de tanto regocijo. Para 
proíeguir con mi e m p e ñ o , necel-
l i to , que la Re y na de el Cielo^ 
y tierra, me favorezca con los 
auxilios de la gracia , fa-
ludandola con una 
Luc. 19, va 
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A V E MARIA 
S I M I L E É < í 0 t % E G N U M C £ L 0 ^ } i D E C E M F l ^ 
¡ j n i b u s . ívlacth. i j . 1. 
S E R M O N 
#4 " S ~ ^ E f p o í í a d o hallo á 
1 la Mageílad de 
M^^r Cbrifro en lale-
H tra de el Evan-
gelio : ( S. S. S.) Bxierunt oviam 
Sponfo | & Sponfa. Que erta Eí'-
pofa fea Santa Marina lo teílifi-
có una voz A n g é l i c a , quando ef-
taba en la priíion por orden de 
Ol iv ío . Aparec ió la un Angel en 
la cárcel , y faludandola , dixo: 
I n ejus vita. Ave Marina , apad Sponfum , C> 
Rexem iuum havitabis. La duda, 
que yo tengo , es Í que folo en 
cfta ocaíion , hace el Evangelio 
memoria de nueftra Santa. Vino 
a media aocke el Efpofo : MtdiA 
i 
atrtem yioBe clamor faBus efl , ecu 
Sponfus venit, y no íe dice , que 
la Elpofa vinicíTc. Pues eíla E l -
pofa, que fe hizo \ N o fe fabe 
de ella , ni el Evangelio la toma 
en boca, porque Tiendo Marina, 
fe ha de faber de e l la j y no fe 
ha de faber. Eftome precifa a d i -
vidir mi Sermón en dos puntos. 
El primero ferá decir , io que íe 
labe de Santa Marina. El íeguniT 
do , lo que íe ignora, 
P U N T O I . 
95 T O primero que tenga 
J t de ponderar , es lo 
que fe labe de Santa Marina, El 
ÍLvan-
\ 
Eva'rígclio folo la llama Efpofa:^ 
Exierunt oviam Sponfo , Ú* Sport-
/ a . Que cfta Eípofa fea Santa Ma-
rina lo dixo un Angel , faludan-
dola : Ave Marina , apud Sponftmi 
& Regem tuum havltabis. Y que 
un Angel dcclaraffe á Marina por 
Erpoía de C h r i f t o , es pata nuef-
tra Sanca el mayor elogio, 
96 x^rrebatcme, dice San 
§tÉpú, en mentales exceíTos en la 
Isla de Pathmos, y v i un Angel , 
el qual me dixo : Ven , y te m o í -
rraté la Elpoía de el Cordero : 
Apocal . cap. de feptem Angelis iocuttis eft 
2 j v mecum dicens : veni , ojiendam 
tibi Sponfam uxorem Agni. Tengo 
notado , que en todo el capitulo 
veinte y uno , no Te hace mas me-
moria de eíla E fpo ra ,yde el Ef-
pofo algunas veces. Pues como 
tan en ülencio deípues , havien-
dofe empeñado el A n g e l , en ma-
nifeílar eíía Efpofa ? Porque efto 
Ja bada, pues roda fu mayor glo-
ria es menos, que havec publ i -
cado el Angel , quien es eíía Eí-
po ía . 
97 Solo una vez hace me-
moria San Matheo de la Efpofa 
de Chrifto : Exierunt oviam Spon-
Jo , O' Sponfe , y diciendo un An-
gel , que eíla Efpofa es Marina: 
x - Ave Marina , apud Sponfum , & 
L y p o n . in -n . L / • 
v i t S Mar •^e^ em tuum havitabu y no ay mas 
1 * * * que dec i r , y todo lo de mas, fe 
dexa en í i lencio j porque la ma^ 
yor gloria , es, manifeftarla un A n -
gel , Efpofa tan Sagrada. 
98 Buelvo al texto , que 
me llama un moral .documento. 
Sola una vez fe hace memoria de 
la Efpofa en el Evangelio , y lo 
mifmo obferva San Juan , quando 
el Angel fe la moí l ró 5 y de el Ef-
pofo di ver fas veces hacen relación 
uno , y ot ro Evangelifta. La ra-
z ó n la difeurro de una finrazon. 
N o hacen memoria ios Evangelif-
tas de la Efpofa de Chrtrto , mas 
que una vez , quando la hacen mu-
chas veces de fu Efpofo, porque 
no es razón , que los Efpolos t ra i-
gan liempre al lado , y c o n í i g o , á 
íus mugeres. Baílala á la muger, 
faber que tiene un marido h o n -
2 I 
rado , 'y á un hombre > por Efpo-
í a , á una muger buena , y ho-
nefta 3 y no andar í k a i p r e uno , y 
otro a la villa , dando a enten-
der ai mundo fu defeonfianza. Ya 
se, que eftá dodlrina , no alTeñ-
tará á los ce.lofos 5 pero que cul -
pa los tenemos , que fean ellos 
poco advertidos : Ó ^ / W ^ J^-, d i - Derecho § . 
ce el Derecho , fuma injujiitia eji* de D o m . 
De el fumo derecho , que algu-
nos tienen, fe propaílan á execu-
tar una fuma injuftlcia ; y no pue-
de fer mayor , que quando entre 
marido , y muger , falca la con-
fianza. N o digo masen e í l e p u n -
to , porque coní idero á cíle acha-
que íin remedio. Como Efpofo fi-
delifsimo , cuidó Dios de fu Ef-. 
pofa Marina. D io á luz fu Ma-
dre nueve hijas de un parto , jfj 
pareciendola monrtruofidad , mant 
do ahogarlas á todas j y al execu-
tar eíla inhumanidad , difpufo 
Dios guardar á Marina , y fus her-
manas. Que os parece Señores de 
eíte fuceffo ? 
99 : Digalo David: Ds ven*-
tre matrh mea Deus meus es tu. 
Señor , yo te confieíTo por mi Dios, 11. 
y mi Duepo , defde el vientre de 
mi Madre. En que fe funda e l 
Sabio Rey , para hacer eíla con-
fefsioní £)tf£W t^f2pater meus, & ma-* Pfalm. 26. v* 
ter mea derelinauerunt me'-, Domi- 10, 
ñus autem ajfumpfit me. Deiecha-^ 
ronme mis Padres, faltando á ios 
fueros de la naturaleza. Apenas 
me dieron el fer quando me ne-
garon los fueros de hijo fuyo. T o -
m ó m e Dios á fu careo , hacien-
do conmigo oficios de Padre amo-
rofo j y alsi es razón , que íe con-
fieffe defde el vientre de mi Ma* 
dre , por mi Dios , y mi D u e ñ o . 
100 Convinieron los Padres 
de Santa Marina , en que ella , y, 
fus hermanas, muricíTen ahoga-
das, luego que nacieron* P e r o a p o 
ñas falieron á l u z , quando Dios 
fe mollró tan Padre í u y o , que 
guardándolas de el peligro , dif-
pu íb fu real providencia „ que al 
tiempo de llegar á las orillas de 
un Rio , fe aparecieÜ'e una bue-
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felá? j a quien iba a cxecutar ia 
lentcncia , íe las e n t r e g ó , c r i ó , y 
aliciono en la ley de Chrif to . 
Luego Marina confiefía á Dios por 
Dusno f ayo , dcíde el clauftro ma-
terno ,: D? vmtre matris meé Deus 
mms ss tu. 
101 De el Ave llamada 
Herod io , dice el Pidavienfe , que 
anda íierapre á la vifta de el n i -
do de el A g u i l a , y aquellos h i -
jos que defprecia, ella los alimen-
ta , y cria s fin reconocer los h i -
juelos otros Padres , que á efta 
A v e , que los abriga. El Author 
de la naturaleza , que p robeyó de 
remedio para eftos hijos huérfa-
nos , fe conft i tuyó Padre de San-
ta Marina , quando fus proprios 
Padres olvidaron las leyes de la 
»a tura leza , queriendo matarla: 
porque no cabia en las entrañas 
de la Divina clemencia, proveer 
de Padres á los hijos de una A g u i -
la , y no conftituirfe Padre de Sta. 
M a r i n a , á quien havia redimido 
con fu fangre preciofa : empeñan-^ 
dofe Dios con Marina, hafta l le-
gar á emplear con ella las obras 
de fu mayor grandeza, 
102 Por ia afpereza de 
una foiedad caminaba A g a r , con 
íu hijo Ifmacl , y de ípechada la 
inhumana Madre , arrojó al hijo 
de s i , para que acavaffc la vida 
á las violencias de la ncccfsidad. 
Apenas vio Dios los dc fv íos , y def-
pecho de la Madre,quando envian-
do un Angel , folicita el remedio de 
el n iño ' huérfano. Defco faber, 
que mot ivo pudo obligar á Dios, 
para favorecer á Ifmacl. Ya lo d i -
ce el texto : Exaudivit autem Do-
minas vocem pueri. O y ó Dios los 
lamentos de el hijo 5 y al verle dc-
famparado de fu Madre , t omó á 
fu cuenta focorrerlc. 
103 Efta es, Señores , la 
corteza de el fucefTo. Veamos los 
myfterios que oculta. Porque Dios 
mi ró por I f m a c l , fue , porque le 
tenia elegido fu providencia, pa-
ra hacer oftentacion de fu poder 
en fu per fon a : Iñ gmtem magnam 
faciam eum , y á quien tiene Dios 
determinado para cofas grandes. 
Gloí í . hic. 
1c atiende Con cfpccial cuidado, 
aunque los Padres le nieguen c i 
natural ca r iño , 
104 Advierte el texto, que 
o y ó Dios la voz de el n iño I f -
macl , quando fu Madre le de ( am-
pa ró : Exaudivit Dominus vocem 
pueri. Que voz fue efta , que tan-
to movió á D i o s , para ufar con 
él de mifericordia ? L a Interlineal; í n t e d i n . hic. 
XJt non occidatur. L l o r ó , y c l amó 
á Dios por remedio , viendofe que 
recien nacido , fu mifma Madre le 
folicitaba el fepulchro : y al ver 
Dios , que un recién nacido vo -
cea al Cielo por remedio , o l v i -
dando la Madre ios cariños al h i -
jo , el mifmo Dios fe conftituye 
por fu Patrono , tomando á fu 
cargo la feguridad de aquel po-
bre huér fano . 
105 Mas. Un A n g e l , d i -
ce el texto , que folicitó ia vida 
de Ifmaél. Que Angel fue efté i 
Sermo prophetims. Una locución 
prophetica , dice la Gloífa , que 
d ió á entender la grandeza, pa-
ra que Dios tenia efeogido á aquel 
n iño : y teniendo revelación , de 
que Dios fe queria valer, de aquel 
n iño h u é r f a n o , para cofas gran-
des , difponc , no falte alguno que 
le ampare. 
106 Aun mas myftcrio def-
cubro en el fuccílb. L a necefsi-
dad que padecía I fmael , era de 
agua , y para fu remedio , al A n -
gel moftró á fu Madre una fuen-
te : Qua videns puteum aqua. Qub 
agua era efta ? Profunditatem Sa~ 
eramtntorum. Los Sacramentos , y 
la fuente de ellos , que es el Bau-
tifmo j porque á un h i jodef t i tu i -
do de fus Padres, á quien Dios 
tiene efeogído , para hacerle gran-
de : Ingentem magnam faciam eum^ 
ha de difponcr la Mageftad D i -
vina , con efpiritu prophetico, no 
le falte el agua de el Bautifmo, 
para fu total remedio. 
107 Parece que el fuceíTo 
de Ifmael , fue enfayo , ó como 
enfayo , que hizo Dios , para exc-
cutarlo en Santa xMatina con mas 
primor. Recien nacida la echaron 
á morir fus Padres. AJ tiempo de L y p o m . ubi 
qui- fupr. 
f . 17. 
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quitarla la vida , con fus herma-
nas uterinas, infpira Dios las guar-
den , y lleven á un lugar circun-
vecino , donde ent regándolas á una 
muger Chri í l iana 3 las bau t i zó , é 
i n í h u y ó en la Ley de el Evange-
l io ; baila que llegaron á perder 
la vida , por defenía de la Fe 
Carból ica. Hada aqui es c i e r t o , 
lo que fe fabe de Santa Marina. 
Los demás prodigios , que Dios 
o b r ó por ella , eftán en duda Í y 
por eflb dixe , que el fegundo pun-
to de elle a í í u m p t o , íe reducirá , 
á ponderar lo que de Santa M a -
rina fe ignora. 
2 3 
P U N T O I I . 
i o g T c i r uno lo que fa-
be no es mucho. 
Decir lo que no fabe , es mucho 
decir. Muchos ay , que dicen lo 
que no faben , pero yo fofpecho, 
con fundamento , que fon mas los 
que no faben lo que fe dicen. 
Ñue í l r a Santa es t a l , que los me-
nos han fabido , lo que fe han d i -
cho j y aun por efto , en tiempo 
de San Pió Q u i n t o , fe reformó el-
rezo de Santa Marina de aguas 
fantas, cuya fiefta celebra oy la 
Igleíia. L o que tengo yo de de-
cir , fe funda en ío que otros han 
llegado a ignorar. Dicen unos, que 
nueftra Santa fe llama Marina , de 
aguas fantas. O t ros , Margarita , y 
yo digo que fe llama Marina , 6 
Margari ta , y uno y otro nombre 
goza , porque afsi conviene a fu 
grandeza. 
109 A la Suprema cabe-
za de la Ig le í ia , le qu i t ó Chr i f -
to el nombre de Simón , y le l l a -
mó Pedro: Iwpofuit Simoni nomen 
Petrus. M i reparo coní i í lc , en que 
haviendole quitado C l i n l l o el nom-
bre de Simón , y puello el nom-
bre de Pedro , en el huerto le l la-
m ó Simón : Siman dormif l En otra 
ocafion , le l lamó Pedro : Dixit 
crgo Jefus Petra. En el Cenácu lo 
le intitula San Juan , Simón Pedro: 
Venit erga ad Simonem Petrum. Q u é 
confuíion de nombres es efta 'i Ya 
k ilamaa bknon, ya Pedro, y ya 
Simón Pedro. N o es confuhon á 
mi ver , (ino Myfteriofa locución . 
Simón es lo mifmo que obedien-
te , Pedro fignifica el que conoce, 
dice el Chrifol lomo 5 y como fer 
obediente , y entendido , fon elo-
gios de San Pedro , ufan , ya de 
un nombre, ya de otro , ya de 
ambos juntos; para que con la 
diverfidad de nombres , fe entien-; 
dan fus mayores blafones. 
110 A nueílra Santa lla-
man Marina de aguas Santas , por 
aquellas tres fuentes milagrofas , 
que brotaron en el fi t io donde 
la martyrizaron. Llamanla Mar-
garita , porque lo fue p r e c i ó l a , 
hallada en el eíleril campo de la 
Gentilidad 3 y afsi , qualquiera 
nombre la compete , y ambos jun-
tos , fon la diíinicion de fus elo-
gios. N o folo fe ignora el nom-
bre cierto de nueftra Santa , fino, 
quien fea. Unos dicen , que fue 
natural de An t ioch i a , otros de el 
Rey no de Galicia , otros tienten , 
que la de Galicia , y Antiochia 
es una mifma , y otros , finalmen-
te , -que fon dillintas. Como averi-
guaremos eílos pareceres tan di f -
untos , y encontrados ? Yo juz-
go , que es cofa muy fácil 5 dicien-
do , que Santa Marina es una , y 
que ion muchas j veamos como 
pueda fer efio. 
n i Vifitó Magdalena el 
Sepuldiro de Chrifto , y dice S. 
Matheo , que le vifitaron Maria 
Magdalena , y la .otra Maria : Ve- Matth .28. v. 
nit Maria Magdalena , & altera 1. 
Maria videre fepukhrum. Qual fue 
la otra Maria , í i d i c e San Joan , 
que fue fola Maria Magdalena ? 
María Magdalena venit mané ad Joann.2o.v. 
mommentum. Si fueron las Marías 1. 
dos, como una , y íi una , como 
dos i Fue una , y fueron dos. Una 
en la perfona , dos en la fineza 5 y 
como fueron tales las operacio-
nes de Magdalena, íon do-s , y una. 
Dos ai -parecer , una en la rea-
hdadi -
112 Y fino digamos, que 
fueron dos, y fue una. Dos en las 
perfonas, una en la fineza 5 por-
que lo mifmo execu tó la una, que 
ia 
P k i n . vcrb. 
Margam. 
L y p o m . in 
CJÜS v i t . 
D i v . Viccnr. 
Fcrr. in ícr . 
Sta. Marinst. 
Apocal . 13. 
y - 8 . 
Hugo h i c 
2 4 
la otra. Yo m,e he fatigado en que-
rer averiguar, que Santa xviarina 
fue la de Antiochia , y qual lade 
Galicia ; y rebolviendo Hiftorias 
Ecleíiaíticas,hallo lo,mifmo de una, 
que de otra i y (iendo la equivo-
cación tan clara , me refuelvo á 
decir ; que fon dos , y fola una. 
131 El D o d o Picinelo , ha-
blando de la Margarita , pufo eíle 
lema : Pives, & orba eji. La Mar-
garita es rica , y pobre. Y lo mif-
mo puedo yo decir de nueftra San-
ta. Un Hií lor iador moderno que 
he leído , todo fu empeño es, pro-
bar que es de Galicia 5 pero quan-
to á fus milagros , no ios toma 
en boca , y íolo fe e m p e ñ a , en 
que fea fu Compatriota, y le alabo 
íu empreífa 5 porque Santa Marina 
es para envidiada, Lypoman , y 
San Vicente Ferrer , cuentan por 
extenfo fus maravillas , firviendo 
la equivocación de gran biafon pa-
ra Santa Marina. 
114 Grave diferencia hallo 
entre los Sagrados ^Evangeliftas, 
en que tiempo , y á que hora mu-
r ió nueitro Redemptor T y Maef-
t ro . San Mathco dice, que cerca 
de la hora de nona : Circa boram 
mnam. San Marcos , que ya era 
hora de nona: E t bora nona :;; J s -
fus autem emijfa voce magna expi-
ravit. San Juan dice, que mur ió 
en el principio de el mundo: Agnus 
qui occifus eji ab origene mundi. 
Siendo tan varias ias opiniones de 
los Evangeliftas, no podemos faber 
-ia certidumbre de el tiempo , ni 
aun los que le quitaron la vida á 
Chrifto.Porque fi murió en el pr in-
cipio de el mundo , entonces no 
huvo Pilatos , n i Annas, ni Chai-
fas , ni Judios. Pues íi efíos fue-
ron los cómplices de la muerte de 
Chrif io , como pudo morir en el 
pr incipio de el mundo ? Aun mas 
dificultad hace la gloíía de Hugo: 
Ideft ante originem mundi. Mur ió 
Chrifto .antes que el mundo fucile. 
Pues quien 1c quitó la vidaf £s 
- r \ '. m í t u 
verdad, quefolo una vez m u d a 
nueftro Redemptor. Vanan en c i 
tiempo prefixo que murió 5 porque 
ha viendo vencido con fu preciof-
íima muerte al demonio , al peca-
do , y a la muerte i í iendo tan glo-
riofo fu trofeo , en diftintos t iem-
pos efta publicando fus r r i u m -
phos. 
115 Los que eícr iben el 
martyrio de Santa Marina , var ían 
en el día de fu gloriofo t raní i to . 
Unos dicen, que ei dia diez y ocho 
de Julio , otros la celebran el dia 
veintGo Unos dicen , que el Tirano 
fue fu Padre , otros , que OlibriQj 
Preí idente de el Imperio Romano, 
fue Marina quien con fu muerte 
venció al demonio , y por effo le 
tiene á fus pies poftrado. Venc ió 
al pecado , pues por confervarfe 
Virgen pura , perd ió la vida. Ven-
ció a la muerte , configuiendo de 
ella la v ic to r ia , y por eííb goza 
una vida eterna en la Patria 5 . ^ 
í iendo tales ios t r iumphos , no es 
mucho fe ignore el tiempo fixo, 
quando l legó áconfcgui r los . 
1 1 6 Goza, Virgen p ru -
dente , por una eternidad , de los 
caftos abrados de tu dulce , y cafto 
Efpofo. Toda la eternidad tienes 
por tuya , porque fupifte defpre-
ciar los bienes tranfitorios de la-
tierra. Perdona los yerros de mi., 
entendimiento , pues confieíTo no 
haver dado el lleno á tan gloriofo 
a í lumpto . La fabiduria , y ia igno-1 
rancia han fido las fendas que he 
feguido, para aplaudir tus porten-
tos maravillofos 5 pues en lo que fe 
fabe , c ignora de tu v i d a , he fun-» 
dado mi tofea idea. N o olvides 
á quienes oy te honran con eífc 
altar tan lucido , ü e n d o cada l u z , 
un teftimonio de tu tropheo. Rue-
ga á Dios por todos los hijos de 
Eva, para que acabando eftaitioti 
tal vida en gracia, te hagamos . 
compañía en la eterna. 
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SALUTACION. 
Uc los hombres fean 
dichoíos , y que 
para ellos tenga 
Dios vinculadas las 
felicidades, no lo cftraño ^ porque 
íbmos las niñas de fus ojos. Pcuo, 
que en la materialidad de los dias 
ponga fu Magc í lad efpcciai cui-
dado para íus glorias, es lo que 
me hace dificultad en una provi-
dencia tan mirada* 
118 A l feptimo dia de la 
creación de el mundo , dice M o y -
fes , que e c h ó Dios fu bendición : 
Benedixit diei feptimo , & fanftifi-
cavit illum. Pues qué méri tos pudo 
tener elte dia, ni otro alguno , para 
«I . ice. fantificado , y bendito ? Totum 
• 7p! m" $bn<iii&m i totum meridies , dixo 
tom.3. Sherlogo. Fue un dia todo lucido, 
y íin nota de fombra alguna 5 y 
baila fer dia de luces,para que Dios 
le llene de bendiciones. 
119 Su bendic ión , parece, 
¡que há echado Dios al dia diez y; 
Genef. 2. v. 
ocho de Julio , pues quanto regíf-
tro en él Ton luces. O y , dice el 
dodo Ferrarlo fe defposó la So-
berana Rey na de el Cielo , con íu 
Santiísimo Efpoí'o Jofeph; y oy 
fe de íposó la M a g c ü a d de Ghrif-
to con Santa Marina. Oy > dice el 
Sapienti ísimo Rivera , fe apagó 
aquella luz vefpertina de la án t i -
gua ley 7 reynando en Judea el 
Rey Aehez; pero no fue para dc-
xar á elle dia íin luz , í ino para 
renovarla de mas lucido efplendorj 
pues ü fe vio elle dia la luz vef-
pertina apagada \ oy le ve la luz 
matutina encendida en la ley de 
gracia 5 pues nos pone el Evange-
lio á Marina con una lampara bien 
prevenida , para que por una eter-
nidad luzca en la gloria : ZV^¿¿7;-
t e í vero acceperunt oleum in v a / i s 
fuis curn lampadibus. Vá lga te Dios 
por dia diez y ocho de j u l i o , tan 
á propoíiro para dcfpoíorios luc i -
dos j pues en elte íolo dia fe vén 
G los 
Ferrar, de 
L a ú d . B. V . 
M . 
Rivcr. in i ib. 
Rcgum. 
i 6 M 
los dcfpofados mas glorioros, 
quando en el 1c dcípofan Hijo , y 
Madre : María Con Jofeph,y Chrif-
to con Marina. 
120 Apruebo el defporo-
r io^que fe h izooy de M a r í a , y 
Jofeph , pero el de C h r í ñ o 3 y M a -
rina , no le tengo por legit imo. 
D a r é la razón. Uno d é l o s impedi-
mentos , que dirimen el matrimo-
nio, es, la difparicdad , ó diferen-
cia de Religión ; y afsi , dicen los 
Theologos i que el bautizado no 
fe puede cafar con el que no lo es, 
y por eífo dixo el D o d o r de las 
2. Chorlnt . ^erites mi Divino Pablo: 
cap.6 v. 1%» fi^1 cum injideli ? N o tiene dere-
cho el fiel con el infiel. Mar ina , 
fue hija de Padres Idolatras, y no 
bautizados 5 luego el defpoforio 
cfpiritual de Chri í lo con Marina, 
no es valido. Verdad es, que los 
Padres de Marina fueron Genti-
les , pero dirpufo D i o s , para efec-
tuarle el de lpoíor io eípiritual con 
C h r i í k ) , y Mar ina , que la entre-
L y p o m . de 8affen a una rouget C h r i ü i a n a , 
S ¿Mar. ííue 'a bautizafle j y recibiendo 
las fagra<ias aguas de el bautifmo, 
q u e d ó habilitada para tan fagrado 
defpoforio. Efta providencia D i -
vina , fue e m p e ñ o de la gracia , 
donde acredi tó Dios los esfuerzos 
de fu foberana Omnipotencia. 
121 Entre los Sagrados 
Miftcrios , que venera la Iglcfia 
Santa de nueftra R e y n a , y Seño-
ra , el mas devoto es el de fu Con-
cepción Purifsima. Mar ía , por hija 
de Adam, y Eva , la tocaba fer cau-
tiva , y prifionera de la cu\pa; y 
prefervarla Dios de la mancha , 
fue grandeza de la Divina Omni-
potencia. Prevínola el Efpir i tu 
Santo ab xterno , para Efpofa fu-
Ecclef. d c B . ya : ^•ve ^Ponía SpiritusSanBi , y 
V M . como para Efpofa d^ tal Efpofo , 
no debia heredar los yerros de la 
culpa. 
122 Para Efpofa fuya , 
el igió Chrifto á Marina , como 
íelo aflíeguró un Angel en el Mar-
t y r i o : Ave Marina , apud Spon-
fum , & Regem tuum habitabis , y Lypotn . u b i 
aunque por curfo natural , la t o - fup. 
caba heredar los yerros de la Ido-
latría , fu Efpofo la l íver tó , para 
que con las aguas de el Bautif-
m o , fueíTe hija de la gracia, y 
fu digna Efpofa. Agamos aquí 
pun to , queme llaman á voces las 
gloriólas circunftancias de tanto 
feftejo. Marina defpofada coa 
Chrifto , aunque cfte D iv ino E Í -
pofo , embozado debaxo de los 
accidentes en efle Augufto Sacra-
mento. Marina , fin rebozo algu-
no , con la comitiva de eíle Celef-
t ial Choro de Virgines , que afsif-
ten á celebrar tan fagrado Def-
poforio. 
123 Sin el cofte de men-
digar Eí 'cr ip tura , hallo en el Evan-
gelio de el día la prueba : Simile 
erit Regnum Coelorum decem Virgi* 
nibus, qua accipientes lampades fu¿u9 
exierunt obviam Sponfo^ O1 Sponfa, 
El Reyno de los Cielos, es feme-
jante á diez Virgines , que fa l íc-
ron con feftivas luces á celebrar a í 
Efpofo , y á la Efpofa. Supongo, 
que la Efpofa es Santa Marina 
como lo dixo el Angel á la míf-
ma Santa , quando cftaba para pa-
decer mar ty r io , en defenfa de la 
Fe Catholica : Ave Marina apud 
Sponfum, & Regem tuum habita-' 
bis. El Efpofo es la M a g e ñ a d de 
Chrifto , en eífe Soverano Sacra-
mento , de quien dixo el Prophe-
ta Zacharias : Quid bonum ejus, aui' Zachar. 9. v 
quid pulchrum ejus , nifi frumen* ly* 
tum eleBorum , O* vinum germi* 
nans Virgines, E l Choro de V i r g i -
nes, que feftejan á eftos defpola-
dos , fon effas hijas de ,mi Patriar-
cha , que devotamente e m p e ñ a -
das , anualmente , celebran eftasi 
dichofas bodas. Defeo fatisfacer, 
por la parte que me toca, a emper 
ñ o tan fagrado , fi Maria me 
favorece con fu gracia, 
faludandola 
con el 
A V E MARIA. 
S i - i 
M 2 7 
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I 2 4 A 
Una peregrina belle-
za , folo un retra-
to peregrino , es 
quien la publica. 
Peregrina en todo fue ¿Marina j lue-
go íolo un pincel delicado , pue-
de copiar fu hermofura. Por no 
ofender y o fu belleza, pretendo 
feguir la norma de uno de los 
Zei f A mas c^eftros pinceles , que ha vc-
•gle Is c*c nerado la fama» Z e u í j s , fe empe-
ñ ó en íacar á la luz publica de el 
mundo la hermofura de Elena Í y 
para que dixeífe la imagen con el 
p ro to typo , entre muchas honef-
tas Doncellas , eligió folas cinco , 
para copiar de ellas io mas p t imo-
rofo . A imitación fuya, executa-
r é lo mifmo. De diez Virgincs, q u ¿ 
hallo en la letra de el Evangelio , 
elijo las cinco prudentes, y de ef-
tas copiaré lomas íingular que d i -
ce San Matheo. L o mas eípecial 
que hallo en ellas, es , decir , y 
hacer; porque toda la perfección 
Chriftiana fe reduce á palabras , y 
obras buenas. L o que dixeron las 
;Virgines prudentes fue : Ne forts 
nonfufficiat nobis, Q'vobis. L o que 
obraron : Acceperunt oleum in vajii 
fuis. Luego íi á decir , y á hacer fe 
reduxo toda la bondad de las V i r -
gines prudentes > fiendolo Santa 
Marina, me precifa á qüe divida en 
dos puntos mi idea. El primero fe-
rá , elogiar de Marina lo que dixo. 
E l fegundo , ponderar lo que hizo. 
P U N T O I . 
I 2 J 
Pfaltn. 32. v. 
9> 
O sé que propcní ion 
tiene Dios- con los 
Juftos. A decir , y hacer íe redu-
cen todas las obras , que en Dios 
llama el Theoiogo ad extra: Ipfe 
dixit, & facia funt : ipfe manda-
' v i t , & creata/unt. De decir , fe 
í igue en Dios el obrar , o por me-
jor decir , folo en el decir eftá fu 
obrar: Dixit , & faóia Junt, Ya 
Marina, como Efpola í u y a , l a con-
cedió la gracia , de que el obrar , 
dependieile de íu decir. 
126 Hablando la Magef-
tad de Chrifto con fus Dií'cipu-
los ios affegura, que qua^uiera 
cofa que pidan al Padre Eterno 
-en l u nombre , la coníeguirán : 
Qp.odcmnquspethritis Patrem in no- Joann.14. v . 
mine meo fiet vobis. Noten el Pe- 13. 
tieritis, y el Tiet vobis. A l pedir 
en fu nombre , ios affegura Chrif-
to la obra 5 porque es tan eficaz 
fu palabra , que folo pedir en nom-
bre í u y o , íe logrará fu deleo. 
127 A i tiempo de morir 
nueftra Santa , íupl ico a Dios , 
/favorecieííe á quantos a ella fe 
cncomendaí len . Otorgó la el Cielo 
el privilegio^ porque íi es gran- In vi t .Sand. 
deza de iu Efpofo , pidiendo en Mar . 
fu nombre , otorgarlo ; en xVIari-
na , como Eí'pofa fuya , pidiendo 
en fu nombre , fe feguia conce-
derlo. Dixo Marina , que por fus 
ruegos, todos experimentafien las 
benignidades de la clemencia , y 
luego que hab ló , fe la hizo la 
gracia ? porque lo que en Dios 
es n ú t u r a í e z a , debia fer privilegio 
en Sta. Marina. 
128 Buelvo al texto: Q z ^ -
cumque petieritis in nomine meo fiet 
vobis. N o dixo Chrifto á fus Dif -
cipulos , que íi pedian eílo , ó 
aquello al Padre en fu nombre lo 
confeguirian , fino quanto pidief-
fen : Quodcumque petieritis , porque 
tan abloluto es, hacer en nom-
bre de Chrifto la petición , co-
mo llegarlo á confeguir. N o l i m i -
tó Alarma fu patrocinio á elfa , ü 
aquella necefsidad , fino á todas, 
y todo íe la concede 5 porque 
tan univerfal ha de fer en M a r i -




riendo Marina , pide que por los 
mérito0 d e í u propria rnuerte , de 
Dios á ios hombres vida i que es 
Marina en hablar tan difcreta,qus 
í iendo la vida pribacion de la 
muerte , con fu muerte ocallona 
ia vida. 
n p Ya habréis o ído el 
facrifkio que Abraham hizo á Dios 
de fu hijo Ifac. La promcfia que 
le hizo D i o s , es la que me l le -
e" l' 2 tuum. Yo multipl icaré tu de ícen-
Z c O t i J * dencia en tu hijo í lac . Dificulta-
ba y o , como podia íer e í k pro-
mefla fegura ? Señor , íi prometes 
á Abraham larga defeendencia en 
Ifac , como le mandáis quitar la 
vida ? 7*olle filium tuum imigeni-
tum^quem diligis lfac. A y eítá ei 
poder Div ino . De una vida o r i -
ginarfe o t ra , es curio de la natu-
raleza. De una muerte, originar-
fe muchas vidas, es Ungular ma-
ravilla : que es tan poderofa la 
muerte de un Julio , que de fu 
muerte , no le ocafiona otra muer-
te , lino muchas vidas. Afsi lo d i -
xo San Zenon : Afpice vitam facu-
iorum per gladium Ifac, Pero co-
mo podrá fuceder cfto., dirán al-
gunos ? De el fuego no puede re-
ibltar f r ió , el frió no puede te-
ner por efedo al calor 5 luego de 
u n a muerte no puede feguirfe ia 
vida. Bien puede. 
130 0 mors, ero mors tua. 
r . r O muerte , 41xo Oleas en nom-
u ie se i s . v. bre de c h r i f t 0 j y o tengo 
14• tu muerte, con mi muerte. Si d i -
xera que ChriAo havia de fer fu 
muerte con fu vida , ya yo lo 
entendiera, porque ChriAo , en v i -
da fue nucflra v ida : Vita erat lux 
hominum, pero fer muerte de la 
muerte con fu muerte, parece ca-
fo impofsible. Como de ellos ven-
c ió la Mageí lad de Chrifto. Si 
dixera que con fu vida havia de 
deftruir el imperio de la muerte, 
no fuera tanta maravilla , porque 
la vida es pribativamente opuefta 
á la muerte , y afsi , donde la v i -
da reyna , la muerte efta vencida. 
Chrifto con fu muerte , vence á 
Ja muerte 5 porque es tan podero-
Joann. I . V. 
fe 
fo en morir , que á vifta de fu 
muerte , perdió fus fueros ía mif-
ma muerte. 
131 El Mcthafrafte dice, 
que en el Templo donde fe ypne- Methafraf.in 
ra difunto el cuerpo de Sta. M a - v i t . S. Mar . 
riña , no permite la tierra , fe fe-
pulte cuerpo alguno difunto, por-
que le bomita fuera luego : lue-
go Marina muerta , tiene dominio 
lobre la mifma muerte, quando 
muerta-, no confíente á la muer-
te en fu c a f a y la arroja fuera» 
En la Isla de Thy le , refiere So- Solin. de na* 
lino , que viven íus habitadores tur. hift. 
una vida felicifsima , pues no pa-
decen fcs moradores achaque al-
guno , y que para mor i r " , falen 
fuera de la Isla. Pidió Marina á 
fu Efpofo la concedieí le , que quan-
tos la imbocaíTen, conliguieí íen 
quanto en fu nom-bre fuplicaíTen; 
luego los males , y penalidades, 
que vinieron a los hombres , por 
herencia de la culpa , eílán üije-
tos al imperio de Marina. Afsi es, 
pues íiendo el mayor la muerte , 
la llega á vencer con fu mifma 
muerte. Gran poder tiene M a r i -
na en fus palabras, quando con-
í iguió tanto de Dios con íus f u -
plicas 5 pero aun mayor me pare-
ce el fuce í lb , que cfte texto defeu-
bre. 
133 Llevaba muy á mal 
Rachei las operaciones de fu Pa-
dre Labam , y viéndole idolatrar, 
advierte la Efcriptura, que le ro- Q g ^ f ^ j v 
bó los Idolos : Furata eli Rachel 
Idola Patris fui. Con q u é fin hU y* 
zo cfte robo i Zelo Religtonis, d i - T , > 
ce Lipoman. Fue tal el zelo qué L y p o m . me. 
tuvo Rachel de la gloria de Dios, 
que no atendiendo á los refpetos 
de hija , reprehende en fü Padre, 
el mal eftado de fu conciencia , ü -
guiendo las ceguedades de la Ido-
latr ía . 
133 Como Delegado que 
era el Padre de nueftra Santa , en 
el Reyno de Galicia , por el I m -
perio Romano , llamo á íu hija 
Marina para que dexaíTe de ieguir 
las verdades de la Fe Catholica? 
pero llena de z e l o , y hecha Pre-
dicadora de el Evangelio , abomi-
n ó 
M 
no en fu Padre el flilfo hcrror de 
el Gentilir'.no : pocqiie es tan va-
lero ía Marina en fus palabras, 
que no atendiendo alas leyes de 
la naturaleza, por la gloria de fu 
Efpofo, defiende con fu (agrada 
lengua las immunidades (le la Iglc-
fia Santa. 
PUNTO lí. 
I 3 4 T " \ E f p u c s que hecopia-
L / do en Sta. Mar i -
na de las Virgines prudentes fu 
d i c h o , paíío á dibuxar , lo que 
hizo. Vi r tud que folo fe queda en 
palabras , no es fegura. Si té obra 
como fe habla, es la v i r tud he-
roica. H a b l ó bien Marina , pues 
íe e m p e ñ ó con fus palabras, fa-
vorecer al necefsitado, y bolvec 
por la honra de fu Efpofo : y es 
íu obrar tan cor re ípondien te al de-
cir j que fi fueron maravillas lo 
que dixo , fon fingularidades cf-
pecia'es lo que o b r ó . 
135 Un Angel v i , dice 
San Juan , el qual me llamó pa-
ra que vieííe una obra finguiar: 
Veníy & vide. Y que fue lo que 
vio ? Un p^rfonaje pueí lo en un 
caballo , adornado de un arco : 
Qui fedebat, habebat arcum. A don-
de va eíle Caballero armado ? A 
Apocal.^. V. la guerra, pero noten c o m o , y a 
3* que ; Ex iv i t vincens, ut vinceret. 
Salió vencedor , para vencer. D i -
ficulto afsi. El que va á pelear , 
va á vencer, ó ha vencido ? A ven-
cer va. Pues como dice San Juan, 
que havia vencido , quando falió 
a vencer? Eífo es lo que ay que 
admirar , y lo üngular de la v i f ion . 
Ver á un vencedor , defpues de 
haver vencido, cada dia fe v é , 
pero fin haver vencido fer vence-
d o r , es lo finguiar , que ay que 
ver. Advierte el texto , que fe le 
d ió la corona antes de pelear: 
Data eft ei corona , Ú* exivit vin-
cens , ut vinceret, porque tenien-
do fegura la victoria , aun antes 
de coníeguir el t r iumpho, ya tenia 
, feguro el premio. 
136 Padeciendo eftaba M a -
r i n a , y apacedendqla un A n g c l j 
2 p 
quando eftaba en la pelea , la d i -
xo : Requiefce in faculum. Goza por 
una eternidad la coronaide la glo« 
r i a , que mereciftc en la reñida 
batalla. Hal laba íe Marina en me-
dio de el confl ido , y fe la a í lc-
g u r ó el premio de fu gloriofo tro^ 
feo 5 porque eñando fegura de l o -
grar la felicidad de la victoria, 
fe ¡a afsignó ei premio de ella, 
aun antes de coníeguir la . J u z g ó 
el Tyrano falic v idor io fo > y que-
dó vencido , y por parte de M a -
rina el t r iumpho, 
137 Hablando la Eterna 
Sabiduría de los Juftos, dice : V i -
Jt funt o culis injipientium mor i , 
i l l i autem funt in paw. Tienen los 
Tyranos por locura , entregarfe 
los Juí tos á la crueldad de los 
tormentos. Pareceies quevencenj 
quando los quitan la vida mor-
t a l , y fe engañan i porque nun-
ca eftán con mas defeanfo , n i 
tienen mas feguro el premio , que 
quando ios juzgan vencidos en 
el potro de el martyrio. Notad la 
caufa lJuj iorum anima in man& 
Dei funt. Mantíenelos Dios coa 
fu mano poderofa , y como no ay 
poder que iguale al fuyo : quan-
'do juzgan á los Martyres mas fla-
cos , y fallidos , entonces es , quan-
do eftán mas esforzadamente g lo-
riofos. 
138 Tales fueron los tor-
mentos , que O i u i o executó en 
Santa Marina , que viéndola def-
membrada, fe cubr ió el ro f t ro , 
porque no tenia valor , para ver 
tanta laftima. Parecióle que mo-
ría á la violencia de tanto pade-
cer , pero no moria , por el mu-
cho padecer , porque milagrofa-
mente mantenia Dios aquella vida, 
para que fuelle mayor , y mas glo-
riofa fu v idor ia ; í iendo fu obrar 
tan biza t ro , que hafta fus enemi-
gos confeflaron el t r iumpho. " 
139 Para refpirar el u l t i -
mo aliento de la vida , fe halla-
ba ia Mageftad de Chrifto en el 
fangriento Patibulo de el Calva-
rio , y uno de los dos Ladrones, 
movido de impulfo de el Cielo, 




Lucse 23. V. g^do : Memento meí , dumveneris 
^.2. «» Regnam tuum. Para q u é íe en-
comienda eüe hombre de la pro-
tecc ión de Chrifto ? Antes de. dar 
la razón , fepamos , que es lo que 
exccLUÓ con nueftro D u e ñ o . Afsi 
de cíle > como de íu c o m p a ñ e r o , 
coníla , que vituperaban las accio-
M a t t h . cap. nes ^c Chrifto : Improperabant eí) 
27. v .44. -Y fiendo enemigo l u y o declara-
d o , ponerle Dimas por Abogado 
l u y o , fue confeflar vi¿ tor ioib á 
la Mageñad de Chri f lo , quando 
fus enemigos le conüde raban ven-
cido, 
140 Viendo el Prefecto 
Ol iv io , que Marina triumphaba de 
fus tormentos, m a n d ó l a fegaífen 
la garganta , para que afsi cerraf-
fe g lo r io íamenre la ciauíula de fu 
feücifsima vida. T o m ó el Berdu-
go en la mano el duro acero j y 
a ire s de executar el golpe en el 
v i rg íneo cuello , la fuplicó humil -
de , fuelle fu interceífora para 
con fu Efpofo. Afsi te rminó Ma-
t-pna el curfo dichofo de fu vida, 
'íie^ido fu^ enemigos , pregoneros 
fu v i dor ia . 
141 Calle la Ant igüedad 
én los elogios que dio á Hercu-
les, Alexandro , y CeíTar , tenien-
tíolcs por los mayores Conquif-
tadores de el ñ iundo 5 que ma-
yor fue el triunfo de Marina i 
pues las lenguas de fus enemigos, 
fueron los Panegyri í las de fus t ro -
feos. Verfe uno aplaudido de los 
íuyos , es mas l i íon ja , que gran-
deza ; vérfe celebrado de fusconr-
trar ios , es confeífar el valor á 
gritos. A Marina fus enemigos la 
publicaron gloriofa, porque cono-
cieron , los hizo exceí íos en la 
pelea. 
142 Hafía aquí invicta V i r -
gen prudente, llegó el caudal de 
m i corto talento; y aunque fue-
ra mayor , fe fintiera rendido, 
viendo tu esforzado valor , en 
triumphar de el poder de el Roma-
no Imperio . T u decir , iguala á t u 
obrar , y tus obras fon tan pode-
rofas como tus palabras. Eres V i r -
gen prudente en t o d o , y Tiendo 
tu decir tan eficaz, tenemos aüer 
gurada tu intercefsion 5 y que tus 
m é r i t o s , y obras heroicas, íean 
para nofotros fagradas inventivas, 
para feguir tus huellas ; vencien-
do á todos nueílros enemigos, yj 
faliendo de los combates v i d o -
r iofos, y llenos de gracia, 
- feamos tus confortes 
en la gloria. Ad 
quam, &t . 
\ 
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143 N H a fimiiitud firve de ali-
v io , y coníue io , la 
dif imil i tud aumenta el 
dolor, y trabajo. Con-
templó la Mageftad Divina ánuef -
t ro primer Padre en las delicias 
de el Paraifo Ter rena l , y v i éndo -
le íb lo , dixo : que no le eftaba bien 
Gencf. 2. y. tanta folcdad . Non efi bonum ejfs 
18. 
Corncl . h ic . 
hominem folum. Para íu alivio for-
m ó á Eva , y tan parecida á é l , 
que era fu femejanza viva : Fa~ 
damus ei adjutoriumfimilefihi. Por-
que íi en un Paraifo , la foledad 
atormenta , la f imii i tud favorece, 
y alivia. 
144 Faciamus adjutorium 
fimile fihi. Hagamos que x\dam ten-
ga compañía lemejante a él , dixo 
toda la Beatifsima Trinidad^ Y 
aqui el do¿ to Cornelio : Scilicet 
in natura , in Jiatura , in loquela 
&c. Sea Eva tan femejante á Adam, 
que hafta en la eíi:atura; , y ha-
bla , ó lenguage , no íe halle en-
tre los dos diferencia alguna 5 por-
que la total íimilitud es a l i v i o , 
como la foledad ocaüona tor-
mento. 
145' Paraifo contemplo á 
efte Santuario , v iéndole tan ador-
nado , y lucido , fin faltarle ei 
A r b o l de el Paraifo , que es eífe 
Augufto Sacramento. Arbor in 
medio Paradyfi efi Chrifius in 3uk RuP«Iib.2. i n 
cbarifiia , dixo Ruperto. Pero en "Apoc» ( 
medio de tanta delicia , y florefta 
lucida, me hallo folo , y t an to , 
que á qualquiera parte que buelva 
los ojos , no hallo la femejanza 
mia. Regiftraba Adam variedad 
de criaturas, y en ninguna halla-
ba fu íemejanza , y aunque yo ef-
tienda por efte Paraifo la v i t i a , 
tampoco hallo la mia. Luego me 
veo efte; d ia , y confidero en una 
pena muy amarga , y tal , que al 
primer' hombre no f c l e dió lugar 
para padecerla. 
146 Quien me podia fervir 
el dia de oy de algún alivio en m i 
ahogo , y e m p e ñ o era:San Mauro i 
Pero miradle á é l , y vedme a m u 
Su habiro es de Religiolo Benito, 
el mió es de San Francilco. Su inf-
t i tuto , y profefsion , diftinta de la 
m i a , y ú l t imamente m u y otro de 
mi femejanza. Luego y o me hallo 
P0* 
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por todas partes lleno de pena , y 
amargura. Para fer en todo pare-
cida , y propria ia fiefta , quien ha-
.via de' ocupar eñe puerto , debia 
fer un Rcligiofo Benito, pero Fran-
-ciíco , es havec echado ia función 
á perder , y á mi darme mucho 
que fentir. Veamos fí €Cafo en la 
JEícriptura hallo alguna falida , pa-
r a que diga el Predicador con la 
función de elle dia. 
147 - Dos calidades de perfo-
nas ofrecieron dones á la Mageftad 
de Chrifto en las defcomodidadeS 
de Bethlen. Unos fueron los Re-
yes , y otros los PaftOres. Y me 
parecía á m i , que folo los Reyes le 
doblan facrificar-dones , -pero Jos 
Paftores á qué fin , ó por qué ? Los 
Reyes le tributaron cuito , porque 
Mat th . 2 .V. á Chrifto 1c tenian por R e y : C/^ * 
2. eft > qtii natus efi Rex i Y~fiendo fe-
mejante á ellos, fe hallaron o b l i -
gados á rendirle cultos. Los Paf-
tores , porque el Angel les dixo , 
que have r í e Dios hecho hombre, 
L u c . i ' V . l i a fue p a r a ellos, y por ellos: Natus 
efi niohis^hodu Salvator mnndi > y 
agradecidos de e l favor recibido-, 
rinden cultos á fu D u e ñ o . 
i/?8 Segundo reparo m e 
ofrece el texto , y muy para ei ca-
fo. Los Reyes ofrecieron ricos do-
nes. Los Paftores , pobres , y h u -
mildes ; pero t ambién admit ió 
Chrifto los unos, como los otros ; 
porque íi los Reyes ofrecieron co-
mo atentos , y en la Mageftad xde 
Reyes muy parecidos , los Pafto-
res facrificaron como agradeci-
dos , y obligados. 
149 Que ocupara oy cfte 
Pulpito un Religiofo Benedidino, 
no fuera mucho, que en otras oca-
í iones fe ha vifto i pues ficndo 
Mauro -de fu mifma Religión , é 
inft i tuto , no podia fer el Predica-
dor mas proprio , para defempe-
ñar e l affumpto , como í lempre fe 
h a experimentado. Ocuparle y o , 
es obligación , que tengo á S. Mau-
í o , por hijo de mi Padre San Fran-
cifeo j porque haviendo fído la Re-
l igión de el gloriofo Padre S. Be-
nito , quien á la mia dio la primera 
cuna , en aquella fiemprc ce lebér -
rima Hermira de Porciuncula , por 
-obligado debia fer Religiofo Fran-
cií'co , quien fe ocupaífe efte dia en 
las glorias de Sm Mauro. Qual-
quiera Religiofo Beni to , que ocu-
para oy el Pulpito , quanto dixe-
ra , fuera preciofifsimo; y o , coAio 
ruftico , ofreceré mi holocaufto* 
teniendo el feguro, ferá de Mau-
ro bien recibido ¡ quando la gra-
t i t ud es el impulfo , que me mue-
ve el 'afedo. Bañe de E x o r d i o , ^ 
paflb á hacerme cargo de las cir-
cunftancias,que me han encargado., 
para dexar defembarazado el paflb 
para elogiar las Heroicas virtudes 
de San Mauro. 
150 Demos b u e l t a á Bethlen, 
y veamos íi hallo lo que défeo 
para la fatisfacion. Llegaron los 
Paftores á adorar k C h r i f t o , en 
demoftracion de fu grati tud , y ad-
vierte San Lucas , que 1c hallaron 
embucho en panales > y puefto en 
el pe ícbie : Invenfrunt Infantem Luc .2 , v . ^ ó , 
pojitum in praftpio, San Gregorio 
d i ce , que efta poftura de el cuer-. 
po de Chrifto , figuraba al Sacra-
mento de el Altar : Hic eft pañis*, D.Greg. ho-
qui de Cáelo dejeendit. Y hallar al mil.ínEvang^ 
Sacramento , quando iban á dar 
gracias de el beneficio, es todo 
lo que yo h a l l o , quando vengo 
á dar agracias á San Mauro. A d -
vierte San Lucas , que oyeron los 
Paftores mul t i tud de Angeles > 
que fe ocupaban en alabanzas de 
fu D u e ñ o : F a B a eft cum Angelo 
tnultitudo militia Coelejiis laudan-
tium Deum. Y yo oigo mul t i tud 
de voces de los Cofrades , que 
como Angeles celebran las glorias 
de Mauro. Para fatisfacer á mi em-r 
p e ñ o , nccefsito de eípecial auxi-
lio,que efpero lograr por la i n -
terccfsion de Maria , í i 
merezco faludarla 
con Gabriel. 
A V E MARIA. 
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E C C E N O S % ( E ñ I Q U l M U S O M N I A j E T S E Q U T í 
Jtunus t e . M z t í í i . 19. v. 27. 
E poder a poder milU 
tan oy los dc ímtc -
reíes, y la grati tud. 
Dixó S'án Pedro á 
Ghri í lo , én nombre ftiyo s y de ios 
quedexanlos falibles bienes de el 
niundo : Ecce nos relíquimus omnía} 
& feqüti furims te* Señor , todos 
los bienes hemos dexado por fe-
guirte : Quid ergó erit nobís i Qnh 
nos has de dar por premio de cite 
? definteres ? Luego al dexar i fe l i -
gue el recibir de la ^oderofá manó 
de Dids. Fue San M a ü r o uno de 
Jos que pot féguir á Ch t i í l o | leí 
dexo tddo > y aísi veremos oy re-
ducido mi Sermón á dos puntos. 
El primero lera , ver á San Mauro 
e m p e ñ a d o en dexar por Chr i í to . 
Y el fegundo , ver á Chr iño lo que 
da por premió de fd dexar, á ban 
Mauro* 
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JÍ2J Mauro , por íeguir 
á Chrifto , y con tal deílnterés 
lo dexó t o d o , que no fe conten-
tó con dexar á fus Padres, Pa-
tria,1 y bienes de fortuna , í ino 
que dexó mas que edo. Pues queí 
ay mas que dexar \ Oigamos al 
í ) iv .Grcgor . gran Padre San Gregor io : Minus 
hom, 31, in ffiPP* eft ¿Anegare, quod habet, 
Evang. valde autem multum efi , abnegaret 
quod efi, Dexar un hombre lo q u ¿ 
tiene , no es. lo rilas que ay que 
dexar; dexar, y negarfe ás imi f -
m o j efte es el ado mas heroico' 
¿fe él deíláfsimiento : y tañtcJ l le-
g ó á dexar San Mauro , que íá 
dexó á si mi ímo , por iegüir á 
Chr iÜo . 
153 Elogiando el Efp i r i -
t u Santo á Jo feph , hijo de Ja-
¿ d b , dice , que no ha nacido al-
E c c l e í i a f . ^ . gu'no co'mo él : Uemo natus efi in 
Y. 17. térra qu'dlii Jofegb, Pues qué e f i 
pecialidad t u v o , que tan f ing id 
lar ha íldo ? Natus efi homo,. Fué 
Jpfeph un fujeto . que no tuvo 
en fu vida , fino cofas de muy 
hombre. N i en la niñez , ni en 
la juventud.fe ie notaron accio-
nes anexas á aquella edad ; y ice 
Jofeph íin fujeto tan cabal, que 
no tuvo en fü v i d a , fino accio-
nes de muy hombre , entre to-
dos los hombres debe í ingular i -
zaffe. . . . . 
154 E l Erudito Alapide íó v . - í 
dixo con la eloquencia que fiern^ CorneL hieo 
pre : Jofeph natus efi homo , id efi 
vír}quíA d 'puero viriiem fapientiami 
Modefiiam^gravttatem virtutem pra 
fe tulit: Nac ió J o í e ó h Varón per-
fedo. Defde la primera edad ,fe 
vieron en él acciones de hombre^ 
en la fabiduria , en la modeftia * 
en la gravedad de fus acciones.j 
y palabras, y en fus virtudes he^ 
roicas: y llegar a notárfe en una 
edad tierna tal lleno de virtu-^ 
dés , eftc hombre fe dice. , q u é 
nació hombre entre todos los hom-
bres; . I ; . ; .. 
155 San Zenon lo dixo con 
mas pro'príedad para mi intento : ,. 
Jüfcph Hebrdus adolefeens ytlarusge-r. D i v . Zenóti 
rtsrs | clarior pulchritudine , morufn Veron. íerini 
clarifsimus probitate , fuit ínter fi- ¿ e p u d i t i t . 
liós Jacob , átate rrúnor , fed fpir¿~ 
tu major. J o i e p l i , í iendo niño , .y 
de Padres nobles , de peregrina 
he rmo í iua , pero fobre todo en 
las coílumbres í ob re í a i i en t e , fue 
entre fus hermanos el menor, pe-
ro el mayor en la vi r tud, 
1^6 De edad de doce 
a ñ o s , l legó San Mauro a pedir e í 
habito de Religiofo a San Beni-
t o , y penetrando el fondo de fií 
v i r t u d , dixo : Mauro nada tiene dt 
niño. Todas fus operacio?ies fon d( 
hombre psrfefto* D o t ó l e la natura-
leza de alto linage ; pero. en. la 
fímtidad es mas excelente, ^ o f 
I ef-
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efto elSantifsiinoPatriarcha le pú--
í b á fus Monges por excmplar, e 
idea de virtudes. 
i ^ y Buelvo al texto de 
Jo fep l i , porque hallo en él .quan-
to puedo deíear : Nemo natas efi 
in térra ut Jofeph. N o ha nacido 
otro tal de mugeres como t o í e p h . 
Ubi fupr. Noten h cmCai : Princeps fratrum, 
firmamentumgentis, reóiorfratrum, 
fiahilimentum populi, Hizole Dios 
Principe de fus hermanos, firma-
mento de las gentes, Superior, y 
Prelado de fus hermanos, y pie^ 
dra fundamental de fu Pueblo. 
Parece Jofeph -dibuxo de S. Mau-
ro. Luego que San Benito dio el 
habito á nueftro Santo , le pufo 
Inejus vita. por exemplar de virtudes, exce-
diéndole á todos. Hizole Prelado 
de muchos Monges; y ofrecien-
dofe en el Reyno de Francia fun-
dar un Monafterio, eligió á Mañe-
ro por Abad , y que corrieí íe por 
di rección fuya la fundación > por-
que folo Mauro , que fupo dexar-
fe á si mifrao , por íeguic á C h r i í - , 
to , pudo empiearfe , con el ta-
lento de fus vir tudes, en gober-
nar , y ampliar la Religión Be-
nedidina , taller de excelentes Va-
rones. Que Mauro dexaííe las pue-
rilidades i y de ella fuerte fe ne-
gaííe á si mifmo , í iendo hombre 
perfecto, quando havia defer n i -
ñ o , es muchos pero que fueíTe 
tal fu vir tud , que llegaíTe fu Pa-
dre San Benito á ponerle por idea 
de per fecc ión , es mayor admira-
ción. Que Mauro fueffe norma de 
los de fu edad , era mucho de-
cir 5 pero de los hombres provec-
tos , y Santos, hafta aqui pudie-
ron llegar de un San Mauro los 
elogios. 
158 . V i o Pedro , que el 
Evangelifta Juan feguia á Chrifto, 
y defeofo de faber el eftado de 
San Juan , p r egun tó al Sagrado 
Joann.21. V» j ^ a ^ j - Q : Domine , hic autem quid ? 
21. oí 23. S e ñ o r , que ha de fer de e í t e , á 
quien tanto eftimas , y quieres ? La 
refpuefta de ChriQo es la que ten-
go notada t Quid ad te i Tu me 
fequere* Pedro , dexa á Juan , y 
lo que yo te digo , es > que rae 
ílgas. Y aqui la Glofla de S. Ge--
ronymo: Tu me Jsqucre per imi-
tationem. Imita tu mis palios; y 
dexa á Juan. Por ventura Pedro, 
halla entonces, no havia feguido, 
é imitado los palios, y doctrina 
de Chrifto ? S i , ya havia tres a ñ o s , 
que le havia feguido i Reliquimus D .Hieron . in 
omnia , & fequti fumus te. Pues Mat th . i ^ . v . 
para que le encarga , y manda 27. 
que le í iga? Advierte el t ex to , 
que Pedro vio á Juan , q u e f e g ü i a 
á Chrifto : Vidit illum Difcipulum, 
quem diligehat Jefas fcquentem , y 
í iendo Juan , como dice San Ge-
ronymo entre los Apollóles el me- D.Hieron . I . 
ñor de edad -.Joannes minimus na- I.contra Jo-
tu inter Apojiolos , quando efte i m i - "vinian. 
taba las virtudes de Chrifto , man-
da le íiga Pedro ; porque es tal 
la fantidad de Juan , en feguír á 
fu Maeftro , que efte le pone por 
idea , para que Pedro , hombre 
p r o v e á o , y en la v i r tud tan ele-
vado , le íiga. 
159 En las platicas efpi-
r i tuales, que San Benito hacia á 
fus Monges , les encargaba, tu -
vieíTen por exemplar á S a n Mau-
ro. Entre todos era el mas mo-
zo , pero en el fequito de las 
virtudes el mas provecto, Y es pa-
ra alentar al mas t ibio , y remif-
fo , quando la juventud toma el 
partido de las virtudes con em-
p e ñ o . En la región de los Medos 
dicen los Naturales , que ay una 
efpecie de Arboles , que donde 
quitan algún fruto , nace otro 5 no 
nace flor, í ino fruto maduro , y 
fazonado. Myft ico á r b o l , planta-
do en el ameno Vergel Benedic- 1 
t i n o , fue San M a u r o : Tanquam u ia ,*I-v '3 ' 
lignum , quod plantatum efi fecas 
decurfas aquarum , quod fruóium 
fuum dabit in temporefuo , y Tien-
do el tiempo de dar fus frutos, 
en la juventud nada fe vio en el 
de flores , todo fue dar fazonados 
frutos , y no pudieron fer mayo-
res , que admirar con ellos á los 
mas Santos. 
160 Grandes elogios d i -
xeron de la Mageftad de Chrif to 
en el Templo , quando le prefen-
taron. L o fingular , que tengo no-
ta-
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tado , es, que advierte San L u -
cas , que íus Padres fe admiraron 
de lo que oyeron decir de el N i -
ñ o : Erat Pater ejus, & Mate? mi-
Luc .2 . V .33, rantes fuper bis , qua dicebantur de 
zllo. Que í"e admiraííen otros no 
lo ex t r aña ra ; pero Maria > y Jo-
feph ! A. mi me caufa admirac ión . 
N o fabian quien era aquel niño? 
N o le tenían bien conocido ? Sií 
pero eran tales fus operaciones, 
que Tiendo fus Padres en las v i r -
tudes tan excelentes, y tal el co-
nocimiento que de él tenian, oyen-
do fus raaraviílas fe alfombraban. 
161 Buelvo al texto : Erat 
Pater éjus , O1 Mater mirantes.lAo.^ 
nos de admiración , fe hallaban 
fu Padre, y fu Madre , oyendo 
en aquella corta edad , decir de 
el niño tantas maravillas. Que S. 
J o í e p h fe admiraíTe , vengo en 
ello , porque aunque tan gran San-
to , no pudo alcanzar tanto de la 
grandeza de el n i ñ o , pero la Ma-
dre , que en todo genero de v i t ' 
tudes, fue tan fobrefaliente , y o 
no sé que motivo pudo tener pa-
ra admirarfe. Grande- Era Maria 
Sandís ima Señora nueftra un l i e -
l u c í . V.28. no cle Entidad , y gracia : Avegra-
Ha plena, y efta Señora tan I lena 
de gracia fe maravilla , oyendo las 
grandezas de fu hijo j porque fue-
ron , en la primera edad , tales 
fus operaciones, que ocaí ionaban 
admiraciones, aun á la mayor , y 
excelente Madre , donde fe halla-
ba todo el lleno de gracias, y 
virtudes. . 
162 Tales fueron las de 
San Mauro , que las admiró un 
Patriarcha tan Santo como San Be-
ni to . Qae un Padre como efte las 
veneraí lc , no es mucho , porque 
fue San Benito un hombre folo; 
pero que toda la Rel igión Bene-
dict ina, donde huvo , ay , y ha-
brá rantos Santos, y en grado tan 
heroico el cxcrcicio de las vi r -
tudes : efta, como Madre de Mau-
ro íe admire , es quanto puede 
decirfe , en alabanza de S. Mau-
ro. Veneró en íus primeros años 
un Heno de fantidad , y virtudes^ 
y ver que en aquella edad p r i -
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mera , hizo tales progreíTos, fue 
Ja caüfa de que ios Padres de Mau-
ro q.ueddíTen admirados. Es vu l -
gar adagio , que fe ha de dar a 
la edad lo que le toca, pero em-
peñado San Mauro en negarfe á 
si mi í 'mo, por feguir á Chr í l lo , de-
xó de dar á la edad lo que pe-
dia, fiendo hombre provedo quan-
do n iño , quando otros hombres 
viejos, no quieren dexar de fer 
n i ñ o s , ni por Dios > ni por fus 
Santos. 
i ¿ 3 Emos vifto lo que S* 
Mauro dexó por 
Chrif lo j y que no pudo dexac 
mas, q,ue dexar fe á si mifmo , co-
mo dice San Gregorio. Veamos, 
que le dio Dios , por premio de 
efte deflafsimiento. Ya ¡o dice el 
Evangelio : lros qui reliqnifiis om~ 
ni a , <& fequti eftis me , centuplum 
accipietis , 6^ vitam aternam pop-
debitis. Recibiréis ciento por uno, 
y tenéis aífegurado el Reyno de 
el Cielo. Dos partes tiene la p ro -
meífa. Quanto á la fegunda» que 
coníifte en gozar de D i o s , buen 
teftimonio nos da la Igleíia , quan-
do rinde eflos cultos á San Mau-
ro , como á Bienaventurado. M i 
empeño ferá efte dia averiguar , 
aquel ciento por uno : Centuplum 
accipietis. 
164 San Geronymo, y Be-
da, le explican de efte modo : Cen-
tuplum donis , & gratis , qtñbus 
Deus eos cuwulot, Eltc centenario, 
prometido por C i u i í t o , es de do-
nes , y gracias que Dios hace, a 
Jos que dexan las cofas del mun-
do , por feguirle í y haviendofe 
dexado Mauro á si mifmo , que 
es quanto ay que dexar, defpues 
de haver dexado las riquezas , y 
conveniencias , con que le brinda-
ba el mundo , fueron , y fon tan-
tos los centenares de gracias , y 
dones, que Dios le ha dado , que 
parece San Mauro un Vice-Dios 
en el mundo. 
165 Moyfes vé á Egypto, 
y refeata a mi Pueblo, que cap-
t i -
D . H i e r o n . & 
Bed. apud 
Mat th . c.19. 
Hace el Santo 




t ivo gime cfi aquel Reynb cVpé-
í ado yugo de un Pharaon tyra-
no. Efcufoííe Moyfes con Dios : 
£ x o d . 3. V. Quis fum ego , ut <úadato ad Pba-
11. r a m m ? Quien foí yo , Señor , pa-
ra cfle empeño? N o temas , le re-
""Exod//, v . l . plica Dios: Cónftitm te ¿n Deüm 
Pbaraonis. Yo re hago Dios dé 
Pharaon. Pues quantos Dioíes ha 
M 
uú Vice-Dlós eh las indulgcnciás , 
que hace á todas las pc r íbnas . 
167 L l évame la a tención 
el elogio qiíc dieron los Magos á 
M o y í e s , viendo los prodigios que 
dbraba : 'Digitm Det éft bic. Efte 
hombfe es el dedo de Dios. Que 
dedo es efle , quando fiando Dioá 
íhcorpc3reo nó pu^de tener dcdoSo 
Exod.g. v.J . 
de haver ? Dros puede fer iHas que Yá^reípo^de Alapide por los Gita 
uno ? "Fues como Moyfes ha de nos : Delpotenth , virtm, & opera.' 
íer Dios? N o puede fer Dios , pe^ tío. En éOe hombre el Poder D i -
ro hará fus veces. Pero porque v i n o , y fu vir tud operativa afs i í-
Moyfes mereció tal dignidad , co- te en él-, porquefiendo Moyfes un 
mo fuítituir por Dios ? Sepamos hombre , que fe dexo hada si mif-
los mér i tos de Moyfes , que le ftio por Dios , la vi r tud , y Poder 
grarlgeaton tan alta dignidad.'Man- Div ino ha de reíplándecer en ér. 
d ó l c Dios ázizzXzzx.; Sóive calcen- 168 Digitm t>ei efi híc\ 




deshizo Moyfes de los bienes, y 
afedos de el m ü ñ d o , que como 
íienten Padres , y Expofsitores | 
éftáá figurados en el 'calcado. El'-
cufarfe Moyfes de el empleo , fue 
negar íe á si mifmo , porque fue 
contra las leyes de el amor pro-
D.Auguft in; 
D . Hicron. 
D.Greg.Nif . 
es el dedo de Dios. Por el dedo de 
Dios , entiende San Auguftin , San 
Geronymo , y San Gregorio N i fe- i n 8 . Exod. 
no , al Efpiritu Santo : Digitus Det 
é{i Spiritus Sanéius , y decir de 
Moyfes , que es dedo de D i o s , es 
dar á entender , que el Efpiri tu 
pno , que como tan lifongero i no^ Santo afsiñia á Moyfes en Egyp-
pareec á los hombres que fomos t o , para obrar maravillas eíi be-
para todo > y afsi vemos , que los 
mas no fe efcüfan de empleos, y 
cargos, aünc|ue fean penofos, y 
íe coníideran muy hombres p'á'ra 
los empleos, no fiendo aun hom-
bres muy medianos. Pues viendo 
Diosen Moyfes , eldcí íafsimiento 
á c los bienes de el mundo , y de 
si mifmo , le hace fu Vicario ; por-
que merece fer Vice-Dios en el 
-mundo , quien lo dexa todo , per 
feguir á fu D i o s , y D u e ñ o . 
1 6 6 Quien es vUeftro V i -
ce-Dios ,Zamoranos ? N o es San 
Mauro ? Afsi me lo parece , y por 
tal le tenéis . En todas vueftras 
uccefsidadcs le bufeais , y todo el 
a ñ o no dexais de pedirle , os fa-
vorezca en todas vueftras afliccio-
nes. A el acude el co jo , el tu l l i^ 
do , el manco, el afligido , el men-
digo ; y fmaluiente , le tenéis por 
un fanalo todo. Supo dexar Mau-
ro , por feguir a Chrifto , los bie-
nes de el mundo , y aun asi mif-
mo ; y en fatisfacion de fu dcííaf-
í imiento, á centenares le hace Dios 
las gracias, para que le tengáis por 
neficio de fu Pueblo, Dedo de Dios 
fue San Maüró j pues obra en él 
lá gráCiá de el Efpiritu Santo. 
16$ En lá creación de el 
mundo , el Efpiritu Santo anduvo 
fobre las aguas: Spiritus Dominl 
ferebattír fuper aquas, Afsi comen-
tan efte texto San Baíilio con el 
común de los Padres. Dcfeci faberi 
que modo , 6 como era éftc mo-
l imien to . Ya lo dice Tertuliano : 
Non loco , aut motu ,fed omnia fu-
peránte he prcecellente potentia. N o 
fe ha de entender, que efte andar 
era con fatiga , moviendofe de una 
partea o t r a , fino ¿on ún impe-
rio , y mageftad , conio quien te-
nia domihio fobre las aguas. 
170 Notad efte fuceífo. 
L l egó San Placido á un lago , y el 
ímpetu dé fus corrientes fe I¿ 
forvieroñ. Tuvo la infaufta n o t i -
cia S.Benho , y luego al punto 
mandó á S. Mauro fueíTe á focorret 
á Placido. L l egó á las margene's 
foberbias de el lago , y comó fí 
fuera E fp i r i t u , f i n ' farigá alguna, 
andaba fobre las aguas, y toman-
do 
Dív . BafiL 
& Sanél. PP. 
hic. 
Tertul. hic; 
D i v . H í e r o n . 
ubi íup . 
Mat th . 2 o. v. 
30. 
do por la mano á Placido , le íaco 
á la playa i l c lb . Q u é prodigio es 
cfte tan raro ! D d e m p e ñ o de el 
dedo de Dios podecofo. Concedió 
D iosa Mauro a centenares los do-
nes , y gracias: Centuplum donis, 
(írgratisy que dixo San Geronymoj 
y tiendo una de ellas , ahdar el Ef-
pi r i tu Santo fobre las aguas, co-
mo quien tiene imperio (obre ellas, 
eltc privilegio fe le dio á M a u r o , 
en pago de lo mucho que dexó por 
Chr i l to : Reliquimus omnia. Sien-
do tales las gtacias ,que ha conce-
dido Dios á íu Siervo , bien podéis 
pedirle con feguridad , y íin empa-
cho , pues para el poder de M a u -
ro todo parece poco. 
171 Hace memoria San M a -
theo de aquella fuplica, que hizo 
Már la Salome á ia Mageftad de 
Chr i í lo , y dice : que fu fuplica fe 
"reducid á pedir algo : Adorans , & 
petens al i quid ab eo. Q u é fue i o 
que pidió ? Dic ut fedeanthi dúo 
jfilij mei unus ad dexteram tuam , C^* 
unus adJiniflram in regno tuo. Que 
fus .dos hijos ocupaííen los mejo-
res pueftos, y empleos en fu Rey-
n o . Y efto es pedir algo ? Yo digo, 
que es mucho pedir. Es mucho, y 
es poco. Es mucho j porque ñ o l a 
pa rec ió , que havia mas que de-
íea r j es poco pedir , rcfpe£l;o á 
quien hace la pet ición j porque 
í iendo Ghrifto en favorecer tan l i -
beral, lo que parece mucho refpec-
r o d e e l que pide, es poco pedir ^ 
fupuefto el que concedei 
172 Grandes fon las gracias 
|que Dios concedió á San Mauro . 
A centenares le o t o r g ó los favores, 
por lornucho que por fu amor de-
x ó eñ el mundo. Luego quanto le 
piaais , le parecerá muy poco : 
Petens altquid ab eo. Pedid ^ p e -
did bien , que en hacer milagros , 
da á entender quien es , y en eflos 
milagros ella acreditado fu poder. 
'73 Quando llegaron los 
Difcipulos de el Bautifta á mfor-r 
M 3 7 
marfe , íi Chr i í lo era el verdadero 
M e í i a s , ios aíícgu'ró de !a verdad 
concite te í t imonio : Euntes renun* 
ciate Joanni, qu<e audíjiis , & vidif-
tis. Coeci vident > claudi ambutdnt, Mat th . í l . v . 
leprofl nmndantur , (urdi audiunt, 5, 
mortui refurgunt, pauperes evange-
lizantur. Andad , y decid á Juan 
lo que haveis oido , y v i l lo en m ú 
Yo doi vifta á los ciegos , pies á 
coxos , fano a los ieprofos, y doi 
oidos á los fordos , relucito á los 
muertos, y evangelizo el P^eyno 
de los Cidos á los mendigos, y a p a -
ra que .tengan entero c réd i to de 
quien yo l'oi, hago e-ftosmilagros. 
174 Queré i s faber quien 
es San Mauro ? Pues llegue á pedir-
le pies el coxo , y tul l ido , manos 
el manco , oidos el fordo j falud 
el leprofo , vida por el difunto,-
que tiendo las gracias que dio Dios 
a San Mauro muchas , el darfe a 
conocer, coníiíte en hacer á todos 
muchas gracias. 
175 Ya Santo mió , me 
parece, he cumplido con las leyes 
de agradecido a tu Sagrada Re l i -
g ión Benedictina , quando por fer 
Religiofo Francifco ^ me confide-
raba obligado al agradecimiento, 
p o r l o m u c h d que í iempre nos ha 
favorecido. Digo fegunda vez | 
que tengo fatisfecho a mi obliga-
ción , porque fiendo vos las niñas 
de los ojos de el gran Patriarcha 
San Benito , haviendo elogiado 
tus glorias , tengo íatisfechas por 
m i Sagrada Rel igión las deudas* 
H é dicho de vos , g lor ió lo Abad i 
lo mucho que dexalteis, por feguir 
á Chri l to , y lo que os dio por 
premio de tu total deí íaísimiento. 
Supl icóte nos alcances de D i o s , 
que nos dexemos á nofotros mif-
mos , para que en un todo figamos 
tuspafos, y llenos de gracia 
en cita mortal vida, íeamos 
tus compañeros en 
ia ererna. Ad 
%uam &€, 
K SER-
3 8 M 
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PREDICADO E N L A V I L L A DE P E ñ A R A N D A ; 
Q U I S P U T A S M A J O ^ E S T TN- ^ E G N O C£L0<%lJM> 
Match. 18. f . i . 
SALUTACION-
• U N C A faltaron 
trazas á la fine-
za , y fabidu-
ria , para de l i -
near reglas conducentes á la con-
fervacion de las Artes, Los dif-
cretos juzgaron , que era regla , 
y leyes de la prudencia , no to-
mar mas empeño , que el que ca-
be en los alientos de un corazón 
puramente humano : porque que-
rer intentar empreñas excefsivas, 
es, folicitar el defpeño , y prc-
cipicio,quando fe bufea el aplaufo. 
177 E l dodlifsimo O r a d o 
dio una ley á los eruditos , pa-
ra q u é no tomaílen la pluma , pa-
ra eferibir aíTumptos dificultofosj 
fino ? que la pluma fuefle la me-
dida , con qüe debian eferibir las 
hazañas «en los Anuales de la Fa-
ma ; porque fi la pluma quiere 
clevarfe á región donde no alcan-
za , mas que bolar , es arrojo de 
las plumas. Por efto dixo S, Juan, 
que fe le dio una pluma , feme-
jante á una vara , para eferibir 
Jas gran^eza$ de el Templo de 
Dios , y fu Altar : Datus efimihí 
calamus Jímilis virga , <& dióium efl Apocal. 11. 
mihi'. furge 3 & metirs Templunb V . I. 
D e i , & Altare, L a pluma era fe-
mejante á una vara , porque pa-
ra eferibir , es heceflario tomar al 
aífumpto la medida , para ver íi 
lé puede dar el l lenó la pluma 
que le elogia. El Gran Padre S. 
Geronymo , Predicador Evangeli- Hier . l ib . 
c o , lo dixo muy al cafo: Nec depru, hum, 
ingenium fufert , quod vires non 
pojfunt. 
178 Una fuftancia Angel í -
ca* Un; General de el mejor Rey. 
Un Principe de los Orbes Celef-
tiales, es el blanco de mis fiierT 
zas deviles , de m i tofea plumas 
y de mi Orac ión Evangélica. L u c i 
go mi oración , mi pluma, y ral 
aliento , no pueden feguir el rum-
bo que han tomado ; quando M U 
guél , como Archangel me excede, 
como General me r inde , y cerno 
Principe llega á dominarme. 
179 Para poder elogiar á 
un íujeto j el mejor medio es, 
yerle para faber con propriedad d i -
bu-
bitxarle ; y fon tan prcfurofos los 
baelos de Migubl , y fus palios 
tan acelerados, que ni bolando , 
ni corriendo , puedo feguir fus 
rumbos elebados. El dodo Cafa-
neo fíente i que el Angel , que 
Cafan, part. mueve al Sol es San M i g u e l : M i -
l i , coní . 13, cbael efi conduBar Mercuril. Lue-
go tantos palios como da el Sol, 
tantos da San MiguéL Luego fí 
cada hora , fon innumerables las 
leguas que anda efte Planeta, es 
impofsibie feguir yo los palios de 
M i g u é h E l Sol deslumhra á quien 
le mira j luego fí San Miguel le 
gobierna, pe rderé la vifta , quan-
do quiera regiftrar fu grandeza. 
Luege de todos modos voi herra-
do , quando por pies, no puedo 
fegui r le , n i con los ojos mirarle. 
Pues qué medio tomare , para no 
quedar deslucido ? Medio huma-
no no le hallo , pero encuentro 
un medio Angél ico ,- por el Prin-
cipe San Miguel ideado., 
180 Litadme atentos. Juf-
tificó Dios la caufa del Rey Bal-
thafar, é impenfadamente, apare-
c ió en el lienzo de una pared una 
mano , como de hombre , que ef-
cribia la fentenciadifinitiva de fu 
eterna , é infeliz tragedia: Appa-
•rv . . ruerunt digiti ¡quafi manus hominis 
• / • Y * fcribentis contra, candelabrum in f u -
per ficie parietis Aula Regia. Cuya 
, feria efta manó ? Yo fo ípecho que 
de San M i g u é l , por dos razones.-
L a primera , porque fiendo P a t r ó n 
de la Sinagoga, á Miguel le t o -
caba re í idcnc ia r , y caftigar la pro-
fanación de los vafos fagrados, que 
hizo Balthafar. L a fegunda , por-
que advierte Daniel , que para 
juftificarfe fu caufa , fe pefaron 
fus obras: Appenfus efi in fiatera> 
& inventus eji minus habénsi YX 
pefar las obras , es empleo de S. 
M i g u é l , como lo tiene recibido 
la Santa I g l e í i a , en las comunes 
pinturas de efte Santo Principe. 
Luego la mano era de San Migué l . 
181 Pero fe viene la du-
da á los ojos. Si los Angeles fon 
íuftancias efpirituales, como pue-
den tener manos ? Luego no po-
día fer de San Miguel aquella ma;-
3 9 
rto. Es verdad que los Angeles 
Carecen de manos /pero faben to -
mar forma humana , para que los 
hombres, en alguna manera, po-
damos venerar fu gtandeza. Una 
queftioñ Phi lofophka aclara la 
duda. 
182 Preguntafe en la Phi-
lofophia; qUal objeto es propor-
cionado de nueftra potencia vifsi-
va ? Refpondefe, que todo obje-
to puede fer proporcionable á 
nueftra potencia vifsiva , fi fe mo-
ditica la diftancia , y la grandeza. 
Cierto es, que defde éíte Pulpi-
to , no.puedo vér á Roma, pero 
íi Roma fe pufiera á p roporc ión , 
pudiera verla. Infinitamente d iña 
Dios de la criatura, y por eíío 
no puede gozarle , pero con el 
lumen gloria > que llama el Theo-
logo , que da Dios á los Bien-
aventurados , gozan de fu real 
prefencia. Los Angeles fon puros 
e fp i r í tus , y por eflb no los po-
demos ver con nueftros ojos: pe-
ro tomando alguna forma c o r p ó -
rea, es.'capaz de gozarle nueftra 
potencia v i f s i v a / y es San Migué l , 
quien d e b é templar oy toda fu 
foberana luz , para que yo le pue^ 
da venerar. Por fu Patrón univer-
fal le tiene la Santa Igleíia , y ef-
ta república; y fiendo tan generales 
fus favores , fus aclamaciones han 
de fer muy eípeciales. 
183 Tres veces ungió Mag-
dalena el fagrado cuerpo de Chr i f -
to . La primera en cafa de Simón 
Leprofo. ' L a fegunda en fu Cafti-
l io de Magda lo , donde tomó el 
apellido de- Magdalena. La terce-
ra en el monumento. L o fingular 
que tengo notado, es , que las 
dos primeras unciones fueron mur-
muradas, Uvtercera celebrada, y 
aplaudida. En cafa de el Pharifeo 
la murmuraron los Difcipulos : 
Difcipuli indignati funt dicentcs 7 
ut quid perditto hac I En el Cafti-
l lo la murmuró Tudas: Unvumtum 
hoc non veniit trecentis denaris. En 
el SepUlchro celebran' todos los 
Evangeliftas el echo. Pues fiendo 
todas,tres unciones fantas, y bue-
nas ; ^como murmurai i de ias dos ^ 
, i 
C o m m u n l u 
Philofophé 
Com muñir . 
Theol . 
Luc . 7.V.39. 
Joan. 12. v. 
j -
Marc. i ó . v. 
i . 
Matth .26. V. 
8. 
Joan.i2.v.5. 
4 ° M 
Marc. 16. v. 
Marc. 16. v. 
y la otra ia'celebrnn €n fus Efcrip-
t-uras ? Diré lo que alcanzo. En ca-
fa de el Phari íeo folo ungió los 
pies : Unxitpedes meos. En el Caf-
t i l lo ungió la cabeza : VnxH caput 
|LttC. 24. v.z. Jf/^e Pero cnc i Sepulchro , fe em-
peñó en ungir todo el Sagrado 
Cuerpo ; Ut venientes ungennt Je-
fum. Y quando el favor es particu-
lar, no es tan recibido, como quan-
do en general fe hace el obfequio. 
184 Mas alma , á mi ver , 
oculta el fuceílo. En la cabeza de 
Chrifto ellán repreíenta-dos los Su-
periores de-una Repúbl ica . En ios 
pies , los pobres, y humildes. En 
todo el cuerpo fu Santa Iglefía , 
•comodice mi Divino Pablo; Vos 
í i . Chorint . autem eftis-corpus Chrifli. Vuzs no 
. 12> \ .2J . fea tan bien recibida la unción de 
pies, y cabeza , COÍI la que Magda-
lena hizo en la fepukura ; pordui'S 
favores que fe hacen á los particu-
lares , no fon tan dignos de loores, 
como los que fon univerfales. 
185 P a t r ó n , y T i t u l a r , 
no folo de ella República , fino de 
toda la Úniverfal Iglefía es S. M i -
guel Archangel. Sus favores no 
ion particulares , fino comunes $ 
porque fu patrocinio, no fe eftien-
de folo á uno, ü otro Pueblo , fino 
á todos. Luego fus favores , al 
paífo qtie fon generales, deben fer 
de todos celebrados con feftivas 
aclamaciones. Para fatisfacer en 
parte á mi empeño j necefsito de 
efpecial auxilio foberano ; cíle le 
efpero de María , y lafalu-; 
do con la Saiuracion 
-Angélica. 
m 
A V E MARIA. 
o u i s WTAS MAJO^ EST-IN < H E G m C^ELO^MÍ 
Match, i 8. v. 1. 
S E R M O N . 
N A pregunta , que 
al parecer, no me-
recía refpuefta , es 
el Evangelio de 
e ñ e dia. Ignorantes los Difcipulos 
de la Mageftad de Chrifto , le pre-
guntaron en una ocafion : quien 
es el mayor en el Reyno de los 
Cielos ? Quisputas &c. Yo fofpc-
chaba por ociofa efta pregunta; 
porque fea cftc , ó aquel el mayot, 
ü n o í b t í p s que nos toca laberlo , 
lo que nos importa es j hacer obras 
para ganar el Ciclo . N o obftante 
la pregunta, venerando como de-
bo ,1a refpuefta que dió Chr i f to , 
f o i d e f e n t i r , que eí mayor en d 
Reyno de los Cielos es San Migué l 
Archangel , exceptuando á Chrif-
t o , y fu Madre. Es el mayor en el 
nombre , en las obras que hizo , y 
en las que dexó de hacer. Efte es 
mi fentir, fin querer á alguno oferi^ 
der. Veamos como lo llego 3 
aprobar» 
P U N T O I . 
1^7 D Jgo lo p r imero , quo San Miguél es el 
mayor en el nombre , en el Reyno 
de los Cielos. Es el nombre el que 
da luftre > y fer a la perfona 5 por-
que íin conocer á uno , folo por fu 
nombre fe hace famófo en el Órbc.; 
Por eífo dixo Milancia , que fi los 
buenos nombres fe pufieran en 
venta , fueran de mucha eftima : Si 
pulchra nomina venderentur, caro 
pratio e-ffent emenda. Grande cfti-
macion de eíie fentir hizo Publio 
Scipion , quando dixo : que todas 
quantas hazañas havia obrado en 







d o , que de el nombre que logra-
ron íus hazañas : Nam cum totam 
Africam potefiativejira fubjeceriny 
Valerio Ma- nihil ex ea prater cognotnem retuli. 
xim. l ib . 3. Es el nombre quien difine al íuje-
de fídut.CA. to , dice Ariftoteles : Homem dici-
túr a notijicando , y fien do el nom-
bre de Miguél i quien publica íus 
hazañas i haviendo fido eftas tan 
heroicas,fu nombre ha de í'er quien 
á Miguel le manifieñe grande, 
Miguel , dice ia erudición de San 
D.Hieron.de Geronymo , fe interpreta : Quis 
nominib. Jtcut Deus , y fi como Dios no ay 
Otro nombre, porque todo lo com-
prehendc , el nombre de Miguel es 
el mayor nombre. 
188 Dodr ina es de S. Pablo, 
que el Padre Eterno dio al Verbo 
humanado nombre í ob re todo 
A d Philip. 2. nombre : Dedit Hli nomem \ quod eji 
V , p , [ufsr omné nomem. Parecíame á mi , 
que á Chrifto no le competia nom-
bre tan excelente , porque havien-
do (ido por eflencia humilde , á 
cfta humildad debia correfponder 
fu nombre. Pues como puede de-
cir bien , á un hombre humilde ,> 
un nombre íbbre todo nombre ? 
Las obras , y hazañas de Chri í lo , 
fueron las mas fobrefalientes , y 
admirables; y como á las hazañas 
deben correfponder los nombres, 
í i endo eftas tan excelentes , era 
precifo , que fu nombre fueífe fo-
bre todo nombre. 
189 Son tan íin igüal las 
obras de San Miguel , que ningunas 
1c llegan á competir. En la antigua 
ley , le encargó Dios el Patronato 
de la Sinagoga. En la ley de gracia, 
le,ha dado el Patronato de la Santa 
Iglefia. Defendió á la Sinagoga en 
la ley eferita: defiende á la Igleíia 
en la ley de greia; luego á un obrar 
tan eminente , le competia tener en 
el nombre , quien le aclamaíle 5 y 
í iendo el nombre divino fobre to-
do nombre , efto quiere decir M i -
guel j para que lepamos, que en el 
í í e y n o de los Cielos , es1 el mayor 
en el nombre. El nombre que dio 
á fu Unigéni to Hi jo el Eterno Pa-
dre , es fobre todo nombre ; y í ien-
do San Miguel tan parecido , le 
competia un nombre el mas fobe-
> rano. 
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190 Luego , que el brazo 
poderofo dio fer á nueftros prime-
ros Padres, lesjpufü nombres. Co-
mo los llamón Vocavit nomem eorum Genef.^.v.j ' . 
Adam. Adam los l lamó. Pues í ien-
do uno hombre , y el otro muger, 
por que no los diferencia en los 
nombres ? Se , quafí unum hominem., 
in duobus effe corporibus. Un folo Alapid . hic, 
nombre los pulo , ¿ ice Alap ide , 
porque aunque diftintos en las per-
íonas , las operaciones de uno , y 
otro , dabian fer muy unas. 
191 ConfieíTa nueílra Fe 
en la Mageftad de Chri í lo dos na-
turalezas, Divina , y Humana, tan 
unidas entre s i , que lo que fe dice 
de la Divinidad , fe dice de la hu-
manidad , y vice verfa : y por eí íb, 
aunque en quanto Dios es impaís i -
blepor naturaleza, decimos, que 
Dios padeció , y mur ió . Efto fu-
puefto me lleva la a tención el f u -
ceílb de Gefemani. 
192 Orando eftaba nuef-
tro Redemptor á fu Eterno Pa-
d re , en los mudos íilencios del 
huerto > y fue tal la congoja , que 
le fobrevino, que comenzó á ago-
nizar de muerte : i 7 ^ ^ / ¿ " ^ / « ^c»- L u c a í 2 2 . V . 
nia. Advierte San Lucas, que oa-
xando un Angel de el Cielo , le 
confortó : Apparuit illi Angelus de 
Coelo , confortcins eum. Dcieo ía -
ber , que modo tuvo el Ange len 
Gonfortarlc , y que Angel fue efte? 
San Geronymo dice , que el mo-
do de confortarle ^ fue aparecer el 
Angel en forma humana, tan pa-
recida á la de Chr i í lo en un to-
do , que no (e hallaba diferencia 
alguna : Apparuit ei Angelus , JÍ D.Hieron . in 
milis verbzs, ÓJ operibus , hstbftUi Luc. 22. 
0- geflu. X^ A n g c i , dicen muchos 
Padres , y Expoísi tores , que fue S. 
Migue l . Luego fi tan parecido fue 
á Chrifto , como á efte fe le dio 
un nombre Divino , Miguel debia 
gozar el mifmo privilegio 3 y fí el 
nombre de Jefus es nombre fobre 
todo nombre , San Miguel en el 
Cielo , es el mayor en ei nombre. 
Una replica oigo que me harán los 
diferetos. San xVUguél tuvo efte 
nombre , antes que fe alTemejaíle 
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nombre Div ino , no 1c tuvo porque 
a él fe aiTemejaíTe. 
193 Satisfago á la replica. 
En fu ancianidad tuvo Ifac dos 
hi jos , Jacob, y Efau. Llegando ei 
venerable anciano á hablar de Ja-
cob dixo : que juftamente le pulie-
ron efte nombre v o c a t u m e j i 
n o m e r n e jus J a c o b . Por qué fue acer-
tado ponerle efte nombre ? P r i m o -
g é n i t a m e a a n t e t u l i t , & n u n c f e c u n -
d o f u b r i p u i t b e n e d i B i o n e m m e a m . 
Luego que Jacob tuvo fer en la 
criado , fe obi ten tó Superior, co-
mo lo hizo defpues 5 y quien adu-
na las hazañas primeras con las 
ultimas, y fe porta en fus obras con 
bizarr ía , el nombre gloriofo que 
goza , fe le debe de jufticia : J u j i e 
v o c a t u m ef i n o m e m ejus J a c o b . 
194 Quando aquella re-
ñ ida batalla, que huvo en el Cielo, 
fue Miguél quien defendió la hon-
ra Divina „ y la primacía en el Yer-
v o , quando entendieron los A n -
geles havia de tomar la humana 
naturaleza, y fer fobre la natura-
leza Angélica , por la unión H y -
poftatica. Quando t o m ó forma hu-
mana en el H u e r t o , para confortar 
á Chrifto , aunque le vio mortal-
mente agonizadojdice S. Ephifanio 
q le dixo San Miguél : T u u m e f i r e g -
n u m j u a ef i p o t e n t i a j u a ef i f o r t i i u -
d o . Y fiendo Miguél , quien dio al 
Verbo humanado la gloria , y p r i -
.macia en todo tiempo , como otro 
Jacob , con jufta razón , goza el 
nombre foberano, porquedixeron 
c o n e x i ó n , lo que obro en el fin co-
mo en el principio. 
195 Aora entiendo á So-
phronio , quando faludando á efte 
Principe, le d ixo : M i c h a e l A r c h a n ~ 
g e l e , r e & n o m i n e te o r o . Migué l 
Archangel , afsi á t i , como á tu glo-
riofo nombre me encomiendo, 
porque fiendo tu nombre D i v i n o : 
M i c h a e l , q u i s u t D e u s , en él efpe-
r o m i amparo , y remedio j porque 
gozas en el Cielo el nombre mas 
íobe rano . 
196 De los que edificaron á 
Babel , dice Jofeph Judio , que 
queriendo eternizar íus nombres, 
los eferibieton en los ladrUlos de 
M 
la fabrica , para que de ellos que-
daffe eterna memoria : I n l a t e r c u l i s 
v e r o n o m i n a f u á f c r i p f e r u n t * N o 
fabemos como fe llamaron , por-
que como íe a r ru inó la fabrica, 
pereció con ella de fus nombres la 
memoria. El nombre de Miguél es 
Divino : M i c b a e l , q u i s u t D e u s , y, 
como Dios es eterno, el nombre 
de Miguél no tendrá termino algu-
no. Afianzó íu nombre en íus 
h a z a ñ a s , y como fueron eftas, de-
fender la honra Divina , fu nom-
bre es el mayor que ay en la gloria: 
Q u i s p u t a s m a j a r ef i i n R e g n o Cor-: 
l o r u m . 
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197 1" fegundo d i g o , que S; 
JofepH. de 
An t iqu i t . 
Migué l Archangel es 
el mayor en el Reyno de los Cie-
los en las obras que hizo. Bien 
fabida es aquella reñida batalla, 
que San Miguél tuvo con Lucifer^ 
Aftro defvanecido , y foberb io , 
como lo dice San Juan en fu A p o -
calipfi al capitulo duodécimo. . 
Quifo el Dragón apoftarfelas á fu 
Criador , negándole la obediencia, 
y faltándole al amor , que como á 
fu Criador le debia. Salió Migué l a 
la defenfa; y trabandofe una reñ i -
da batalla de entendimiento, y vo-^ 
luntad , fue M i g u é l , quien coní i -
gu ió la v idor ia . Ar ro jó á Luzbel 
de el Cielo j pero notad el modo. 
Defpues de varios , y pefados 
reencuentros, que huvo entrelosi 
dos exercitos de los Angeles bue-
nos , y malos ; levantando la voz 
el Principe San M i g u é l , pronuncio 
aquel myfteriofo elogio : Q u i s u t 
D e u s ? Quien como Dios ? A efta 
voz myfteriofa , y llena de Sacra-
mentos , qual Icaro c a y ó Luzbel 
de el Cielo á lo profundo de el 
abyfmo. Dixolo una doóta pluma 
Auguíl iniana: C u m M i c h a e l c l a m a f ~ 
f e t , q u i s u t D e u s , u t f u l g u r á e f e e n -
d i t L u c i f e r i n J n f e r n u m . Luego la 
voz de Miguél fue tan poderofa, 
que con ella l og ró la v i d o r i a , y le 
logró la mayoria en la Bienaven-
turanza. 
J98 P rome t ió un Angel á 
Apocal.cap. 




Ifaisc 14. y. 
Zacharias el nacimiento de San 
Juan , y aílegura , que ferá gran-
L u c , I.V.15. de delante de Dios : E r i t magnm 
coram Domino, Defeo Taber , que 
grandeza fue la de el Bautifta. Ya 
Mat th . 11. v . lo dixo Chrifto : TsLon furrexit ínter 
II, natos mulierum major Joanne Bap-
tijia. Es el mayor de los nacidos.. 
En que coníiíUria efta m a y o r í a ? 
,¥0 no sé íi eftará en lo que tertgo 
penfado. Notad lo que tengo dif-. 
currido. Llegaron unos Embaxa-
dores defde Jeru ía len al J o r d á n , á 
informarfe quien era San Juan , y 
Joann. 1. v . difiniendoííe alsi m i í m o , d ixo : Ego 
23, vox clammtis in dejerto , dirigite 
viam Domini. Yo foi una v o z , que 
me empeño en hacer la voluntad 
D i v i n a , y en defender fu honra , y 
gloria. Luego fer Juan tan divina 
voz , le logró la mayor ía entre los 
hijos de Adam. Afsi es 5 porque 
emplear el esforzado aliento de fu 
yoz , en defender la honra divina , 
es mér i to para .lograr la mayoria 
entre los hijos de la humana natu-
raleza. 
199 Q a r i n templado en los 
dilatados efpacios de el C i e l o , fue 
Ja voz de San M i g u e l , y para L u z -
bel , y fus fequaces , trueno terr i-
ble , y efpantofo, que los hizo def-
p e ñ a r haftael abyfmo. Fue la voz 
de M i g u e l , ó Miguel con fu voz , 
quien defendió la honra Divina 5 y 
como al Bautifta , fu voz le hizo 
entre los hombres el m a y o r , á M i -
guel , entre los Angeles , le l og ró 
fer fuperior, 
100 N o se que aliento tie-í 
nen las voces de los Principes, 
quando fe empeñan en defender la 
honra.de Dios ! Son tan eficaces fus 
locuciones , que ponen freno á los 
infolentes. De nueftro Pheiipe fe-
Hift.dcPheJ gundofe cuenta , que eftando un 
l ip . I I , grande de nueftra Monarchia en 
los oficios divinos , con menos re-
verencia de la que debia , con fola 
una palabra que dixo , le d e x ó 
muerto. Pe rd ió Luzbel á Dios el 
decoro , y tacando San Miguel la 
cara de rec io , con folo una palabra 
que le d i x o , le defterró de el Cie lo . 
Fue la voz de M i g u e l , la que pre-
va lec ió en tre los Angeles buenos ^ 
4 3 
fu didamen , y locución figuieron. 
todos 5 y a í íegurando fu voz á tan-
tos , le coní iguió fer el mayor en-
tre todos. 
201 Una pregunta hicie-
ron los Pharifeos á la Mageftad de Joann. 8. V. 
Chr i f to : Numquid tu majorej pa- ^3. 
tre mfiro Abraham l Por ventura 
eres tu mayor que nueftro Padre 
Abraham í Notad la refpuefta. 
Antequam Abraham fierst, ego ¡um. U b i fupr. V. 
Hagole tantas ventajas,dixo Chrif-. 5°^  
to , que antes que Abraham tengo 
m i íer , y exiftencia. L lévame la 
atención la caufal que da Chrifto , 
para calificar fu mayoria : Si quis U b i fupr. V, 
Jermonem meum[erhavente nonguf- 52. 
tahitx mortem in aternum. Es mi de-
c i r t a l , y mis palabras tienen tal 
v i r tud , qüc el que las obfervare , 
affegura la falvacion : y ü e n d o tan 
eficaz el dicho de Chrifto , al Pa-
triarcha Abraham , en la mayoria, 
le ha de hacer excedo. 
202 Palabra de vida eter-
ta fue la que dixo S. Miguel , quan-
do p ronunc ió la mayoria de D i o s : 
Quis ut Deus ? Efta voz , y opinión 
í iguieron los Angeles buenos; y co-
mo contradecir á la voz d e M i g u é l , 
ocafionó el Infierno á L u c i f e r , y 
los fuyos; afsi, luego que afsintie-
ron los Angeles buenos al didamen 
de M i g u e l , fueron Bienaventura-
dos; luego S.Miguél es el mayor en 
el Reyno de los Cielos. Afsi lo ü e n -
te el gran Baíilio: Micbael, dignita- £). Bafíl. fer. 
te ¡O* honor e pralatus eji ómnibus ¿ e 5, Micí i . 
fpiritibus fupernis. L o mi ímo fíente 
San Lorenzo Juftiniano 1 Michael £>. Laurent. 
fuper Sanfíos Angelas , fícut Lucifer, Juft.ierm de 
major inter apofiatas Angelos.Al paf- st Michael 
f o , que en Lucifer , por fer mayor 
fu delito , y havet per íuad ido a los 
malos Angeles , á feguir fu d ida-
men herrado , es el mas infeliz de 
los demonios ; afsi , por haver fe-
guido á Miguel losAngeles buenos, 
es el mayor de todos. Diftintas opi-
niones huvo entre los Angeles bue-
nos yy malos. Eftos fe opufieron al 
fer de Dios , negándole fu grande-
za , y queriendo ufurparle fu ma-
yo r i a ; M i g u e l , con los fuyos , y 
en nombre fuyo , defendió fu hon-
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<iez.a j que por fu Mageftad ic com-
pe t í a ; luego á Miguel le tacaba de 
derecho la precedencia entre toda 
l a naturaleza Angélica. 
503 Una celebre íeñcm tu-
vo Chritto con fus Difcipulos. Pre-
guntóles , que juicio hacían djsl ios 
M a t t h . i ^ . V . hombres dicunt bomimj ejfe 
13, u íq . J ^ . filium homtnu i Con variedad tien-
ten de vos, le refpondcn. Ali ijoan-
nem Baptijlsm, alii autem Eíiam , 
•alH vero Jeremiam,- aut tmmn ex pro-
fihetis. Unos juzgan que íois el Bau-
tiíta , otros que Elias, otros que Je-
r e m í a s , ó unerde ios Prophctas. 
Bien , y vofotros que opinión ile-
l vais ? Refpondió San Pedro por to-
dos , diciendo : T u es Chrijius Jilius 
Dei vivi. Tu-5 Señor , eres Chri l to, 
h i jo verdadero de Dios. Aora entra 
m \ reparo. Luego que San Pedro 
hizo efta confeísion , le hizo C h r i í -
to Superior de fu Iglefia : :.Ego dico 
tibí y quia tu es Petrus, & fuper hünc 
fetram adific-abo Ecclefiam meam.Sz-
Eor3pürque ha de fer Pedro el Ma-
yor , y Superior de todos í S. Pedro 
por todos confefsó lo que los de-, 
más hombres negaban; l iguierón^ 
y ^eSu^mos to^os ' ^0 que San Pe-
dro dixo; luego San Pedro debe Cer 
. U, mayor que todos. 
204 Aísi difeurre mi devo* 
'••h cion de San Miguel ArchangeL So-
. : lo Miguel conteísó la í 'uperioridad 
en Dios : Quis ut Deus \ Efla^opi-
[ íiion llevaron los aliados deMigueb 
Juego como a Pedro,entre losi iom-
i>rcs , fe ie dio la precedencia por 
la confefsion-, que hizode la D i v i -
nidad en Chrifto , afsiíi Miguel le 
pe r tenec ía la m a y o r í a , entre id A n -
gélica naturaleza, por haver defen-
dido la honra Divina, y í egu ido los 
demás Angeles lo que San Miguel 
fentia. Luego San Miguel es el ma-
yor en la gloria por lo que hizo > 
liendo fu voz parro felicilsimo , de 
l o que fu entendimiento havia co-
nocido de el Ser D i v i n o : Quis pu-
tas major eft in Regno Caelorum, 
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305 O O l o me falta de decir, que 
v i ) San Miguel es el ma-
yor en el Reynq de ios Cie los , 
por las obras que d e í ó de hacer. 
En el mundo íe hacen los hom-
bres grandes por lo que obran. En 
el Ciclo por lo que dexan de obrar* 
Hercules, y Alexandró fe hicie-
ron celebres en el mundo , por las. 
hazañas que executaron. Luzbet 
fe deshizo , porque quifo fer gran-
de en el Cielo ; y Miguel , como 
entendido , dexó de obrar , para 
íer mayor que otro. 
206 En el fangriento ma-
dero de la Cruz , defpidió n u e í b o 
Redemptor, y Maeftroel ultimo 
aliento de la vida Í y viéndole d i -
funto el Cen tur ión , le aclamó Hi jo 
de Dios verdadero i VtreJilius Dei . 
erat ifte. Siempre veneré efta ren- l ^ ^ t h . i ^ . V . 
dida confeísion i pero í iento en 
eHa eíía dificultad. Si á expenfas 
de milagros, no logró C h n í t o ef-
tos créditos , como ios oon í ígue 
deípues de muerto \ Quando re-
fuícitó al hijo de ia viuda de N a i m , 
íolo logro eí t i tulo de Prophetat 
Propheta magnus Jurrexit in nobis-^  
Quando al imentó á los cinco m i l Luc .y . v.16, 
hombres en el deí ier to , folo le qu i -
fieron kvan t a r , y aclamar por fu 
itmyoiiX: Jefas ergo cum eog* t ¿ 
novijfet, quiaventuri tjjent, ra* Joan»o.V.15. 
ptrent eum faeerent eumRegem, 
Y últ imamente en fu fantifsima vi*-
da le tuvieron por hijo de. Jofeph : 
Putabat&r fílius jfofeph. Pües como 
luego que m u r i ó , le llaman hijo de. 
Diosí Veré Jilim Dei erat ifie.Qnm-
do Chrifto executó milagros, o b r ó 
como poderofo , quando mur ió > 
dexó de obrar , porque un cuerpo 
difunto no tiene alguna operación^ 
y al dexar de obrar , logra la gloria 
de hijo de Dios , porque lo que no 
configuió , obrando maravillas, Ip 
in t e rc í í a , omitiendo executarlas. 
207 Mas claro lo diré . Go-
mo Chr i í lo m u r i ó , pudo no morir» 
porque el m o r i r , eftuvo en fu vo-
luntad : Oblatus efi quia ip fe voluit,. tr . 
Como el fin de hacerfe hombre , ^ V* 
fue , para dar á conocer fe , no ha- 7* 
viendo confeguidole con fus mila-
gros , lo logra , dexando de hacer-j 
ios ; porque en el dexar de obrar , 
aíTeguró fus créditos íobcranos . 
208 A tni intento ahora, 
CJtian^ 
L y p o m . p . i . 
Sand. 
Quando San Miguél configuló la 
v i d o r i a , en aquella reñida batalla 
que tuvo con Luzbel , no quifo 
. acnbuirfc asi la gloria , fino que 
la dio al brazo pode ro ío de íaiMa-
^.pocal. 12, geftad Divina : Nunc facia efe f.%~ 
V . 7 . & q. i o . luh & virtus, & regnum Dei nojiri, 
0- potejias Chrífii ejus. .Quien 
r iñó aquella batalla ? San M i g u e l , 
como Capi tán General > gober-
nando fu Exercito : FaBum ejipr^-
lium magnum in Cczlo : Michael, & 
Angelí ejus príeliabantur cum draco-
ne. Pues fí Miguel coní iguió el 
tropbeo , porque no fe da á si mif-> 
mo el lauro > y mumpl io \ Porque 
en dexar de darfeie á si mi Uno , ef-
tuvo fu blafon g lo r ió lo . Riño ia 
batalla, y confeguida ia v idor ia , 
no pre tend ió la mayoria i y efte 
fue el medio de lograrla¿ 
209 Afsi lo dice Lypoma-
l>o : Michael , primum locum obti-
net inter milita mille miriades An-
gehrum ordiem. O b í e r v ó el Pue^ 
blo Romano confagrar Templo Á 
Honor j pero fabricado con tal dif-
poíicion^ que fe entraba en él por 
Hif t , R ^ m . el Templo de la humildad* L legó 
M i g u é l á fer en el Reyno" de los 
Cielos el mayor y y coní iguió ef-
te honor , no folicitandole para si, 
fino dandoíe lo á Dios. N o q u i f o , 
como Luzbel , adquirir honras pro-
prias, fino olvidarlas; porque ad-
quirirlas , es medio para perder-
las , defeftimarlas, es hacerlas mas 
feguras. 
210 En tres lugares dif-
tintos contemplo á nueilro Re-
demptor , y Maeftro j en ei p e í e -
b r e , en eí Templo , difputando 
entre los Dodores , y en el Calva-
r i o . En el pe íebre , íe bu íca ron los 
Magos , con t i tulo de Rey de los 
Judios : Ubi eji , qui naius efi Rex 
M a t t h . 2. V . ' Judeorum? El mi ímo t i tulo de Rey 
2. le dieron en la Cruz : fefus Naza-* 
Luc .2 . v.46. renus, Rexjudeorum. Quando d i í -
pu tó con los Dodores en el Tem-
Joan, tp* V . plo,no le dieron t i tu lo alguno.Pues 
.19. como dando á entender tanto fu fa-
biduria , no le honran , y en el p é -
febre , y Calvario le aclaman ? 
Quando le aclaman Rey en eí pe-
íeb re , fe halló entre dos brutos en 
un lugar humi lde , y ¿ba t ido . En 
el Calvario eftaba entre dos ladro-
nes , en un lugar vilipcudiadcs. En 
e l Templo , entre ios Dodores , óf-
tuvo en l i t io de honra , y eftimadOi 
Honrá ron le en el pe íebre , y en e l 
Calvario, l i t i o s , y Ingares de def-
precio i y quanto mas l e j o s eftaba 
de foberania^ al!.i logró la mayor 
honra , y gi"audeza. 
211 .No- íólieitó* Miguel 
honra alguna, quandoconSg^no de 
Luzbé l la vidoria j á Dios dio la 
gloria , y quanto mas ageno eftaba 
de piimacia , le hizo Dios el mayor Ar i f t id . apud 
en la Bienavcnruranza. Numeraban Phot. in B i -
los Antiguos por los dedos^ porque b i io t . 
C a r e c í a n de números . Quando que-
rían decir uno , levantaban e l de-
do arr iba, quando quer ían decir 
m i l , ie inclinaban á la tierras luego^ Plin. l i b . 17» 
quando hacían la deraoftración me-
nos honroía , poniendo el dedo á 
io abatido, fe hallaba mas fubl i -
n u d o , 
2 ia2 Válgame e l Cielo , íi 
acavaramosde entender efte fatal 
engaño 1 Presumimos , que íol ic i-
citando honras , las hallaremos 5 y 
quantos mas medios ponemos , fe 
aufentan mas de nuettros ojos. Fa* 
tigamonos por alcanzarlas, y ellas 
fe retiran, quanto mas andamos tras 
ellas* Son como la caza , que quan-
to mas la perliguen menos íc h a i l a . 
' Huyamos de aplaufos , que fenti-
dos de que^no los queremos, ellos 
nos hulearan á n o í o t r o s , pues na-
da valen fm íu jetos, 
213 Noten una experien-
cia j que cada dia la toca nueftra 
rudeza , fi nos detenemos á exami-
narla. El animal quanto mas, ó ma-
yor , es menos fecundo. El á rbo l 
mas encumbrado, menos f ruduoíb* 
Las plumas mas pompofas menos 
ú t i l e s .Luego los que foliciran hon- • 
ras, y dignidades,ion los mas i n ú t i -
les. Es confequencia fo rma l , y 
evidente i porque lo que merecen 
por fus perfonas, y prendas , lo fo-
iicitan á cofta de empeños , defue-
los , y fatigas. Merec ió Miguél ía 
honra , y gloria de la v idor ia , por-
que él pre len tó á Luzbél la batallan 
y no querieudola para si, la dio a ia 
M M a . 
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Mageftkd D i v i n i i Nuwfat fa efi 
Apocal. 12. [alus<ir •'virtus,& Regnum D á nof* 
V. 7. &: 11, m , & pótelas Cbrifti ejus, y quan^ 
ta iiienos peni aba en fu mayor ía , la 
coníiguió en lo menos que penfaba 
en ella. 
214 N o falgamos de la le-
tra.de el Evangelio de ei dia, á bu í -
car prueba tan dificultofa. Defean^ 
do faber ios Difcipulos de Chrifto^ 
quien era el mayor en el Reyno de 
los Cielos : QÍÍÍS pulas major efi in 
Regno Coelorum , dice San Matbeo, 
que poniendo un N i ñ o en medio de 
ellos , los dixo , que el que fe hu -
millare como aquel N i ñ o , eífe es 
M a t t h . i S . v , el mayor en el Cielo: Quicumque er~ 
4» go bumiliaverit fe Jtcut parvulus ifiey 
hic efi major in Regno Ccelorum. D i -
ficulto aísi : Si á un párvulo le falta 
el ufo de la razón para dbrar , co-
mo puede merecer el Cielo por fu 
humildad-? San Juan Chrifoftomo 
defata la duda con fu eloquencia : 
D . Chrifoft. Parvuli autem non invidere,nsc ina-
homil . 55?;ln nem expeéiaregloriam , necprimatus 
Mat th . dejiderare di'gnitatem ñeverunt. N o 
tienen los párvulos , dice Chrifof-
tomo , conócimiento de lo que es 
dignidad , y prelacion 5 no tenien-
do conocimiento de io que es, mal 
pueden penfar ¿n fer mayores qua 
otros i pero cíle no penfar. en mari 
y o r i a , eífo les haces mayores en 
la gloria. , 
215 Principe Glorioí ifs i-
mo , el mayor eres en el Cielo, 
porque nunca penfaite en adelan-
te á otro 5 y aquel no penfar fer 
mayor , te dio á todos la. antela-
ción. Eres el mayor en el nom-
Ure , porque gozas un nombre 
Div-ino : Michael, quisut Deus , E l 
mayor , en lo • que hicifte , por-
que con el imperio de tu vbz , def^ 
terrafte á Luzbel de . el Cielo. Et 
mayor en lo que dexafte de ha-
cer , porque no folicitafte para t i 
la gloria de la v i d o r i a , fino que 
la diíte á la Mageftad Divina . Co-
mo Patrón que eres de todos , hu-
mildemente te pedimos , ruegues 
por nofotros, para .que en humi l -
des rendimientos , imitemos tus 
exemplos, y folo defeemos la ma-¿ 
yor ia en el Reyno de los Cielos.' 
Jin la tierra folo nos e m p e ñ e m o s 
en confeguir muchos aumenr 
jos de gracia , fegura 
prenda de la. gloria, 
Ad quam&i* 
%* 
^ ^ f e 
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216 T ^ E l i g r o s no conoci-
dos fon-mas fen-• 
fiblcs,quanto fue-
ron menos ima-
ginados ; porque aquel no cono-
cer el infortunio , n i tenerle pre-
vifto de ante mano , ocupa de tal 
fuer te , y ofuíca al entendimien-
t o , que no-defcubre".camino í e -
guro para fu alivio. Que de fuf-
tos atormentan al Piloto , quan-
do furcando, la cali immenla ta-
bla de el" í a l ado elemento fe le 
pierde , y oculta el Norte ! Ane-
gado en mil imaginaciones , igno-
ra , fin poder alcanzar, que r u m -
bo tomarfe , y d e í p e c h a d o á to -
do r ie ígo , ignora el fin de fu 
arrojo. 
217 N i n g ú n difcreto de^ 
xa de conocer los r ie ígos , y pe-
ligos de el Pulpito ; pues fon tan-
tos ios que han perecido en eíte 
cftrccho , que exceden á las na-
ves que ha fumergido en fus are-
nas el mar de Lepanto. Ya falta 
al Predicador el t imón de ia me-
moria. A otros el miedo de tal 
fuerte los acobarda , que rotas 
las-velas de el aliento , íe van á 
vifta de todos á fondo. Ya los 
vientos , de tal fuerte convaten las 
efpecies» y noticias > que echan-
do la manó á una de ellas, qual 
rabia de navio eftrellado , le ama-
ga con el peligro. Yo me veo el 
dia de. oy en conocido r i c fgo , 
porque fal tándome el N o r t e , me 
es precifo dar en manos ciel pre-
cipicio. Notad mi infortunio , que 
no sé l i habrá fucedido á otro 
alguno en el Pulpito. 
218 E m p e ñ a d o en elogiar 
las glorias de San Miguel Archan-
gel , me e n t r e g u é , c ó m o d o cu i -
dado s al manejo de los libros ; y 
quando pensé hallar luz , para fat i -
gar mi entendimiento en d i í cur íos , 
de repente hallé el peligro , por-
que fin peníar , íe me ocu l tó el 
Nor te de mi objeto. L e í en el 
dod i í s imo Bañez , en la primera 
parte, queftion ciento y doce , que 
en el Cielo ay dos 5an Migueles. 
U n o , el que venció aquella reñ ida 
batalla con Luzbel , en los dilata-
dos 
B a ñ e z 1. p. 
q, 112. art.4. 
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dos campos de el Cielo. O t ro San 
M i g u e l , dice, que és el Principe'de 
ios^Choros Angclicos. Un San M i -
guel , dice , que es Seraphin, o t ro , 
que es Principado, En eÜa varie-
-dad de Migueles, qual ferá , decia 
y o , mi objeto? Yo tenia entendi-
do , que Stin Miguel Tolo er-a uno, 
pero íi me hallo con dos , qual de 
eftos fera , de quien toe han en-
cargado el Sermón ? En cf tacalmá 
roe r e fo lv i , feguir un rumbo pru-
dente , -y es> juzgar que S. Miguel 
es folo un0-5 y porque diga cite , 
ü Otro Author , que Ion dos , mien-
tras no lo prueben, debo ertar á la 
ojpinion común . 
219 Tratando Va Magef-
dad. de Chrifto con los Efcnbas, 
Joan.8.7.45». y Phfiriicos j les dixo : ,Q£^*^A;'W-
his arguet 772e depeccato ? Quien de 
vofotros me argüirá de pecador ? 
L a íuíkincia deel a r g ü i r , fe-redu-
ce á probar , y afsi no es argumen-
t o el que no fe prueba. Dice 
Chr i f to , que le prueben , que es 
pecador 3 y mientras tío lo hicie-
ren , que digan de el cf to , ó aque«w 
41o, no le quitan á fu grandeza co-
fa alguna ; ¡porque efte , ó aquel 
diga , o tenga opinión contraria, 
de^io que por si rftifmo merece fu 
Sagrada perfona. 
220 El común fentir de t o -
dos , es , que San Miguel es uno. 
^ l es ,-quien venció á L u z b e l , y 1c 
ar roxó al abyfmo. El es el Cap i t án 
General de la milicia CeletMaküfta 
es la común opinión de todos: que 
^eftCj ü el otro Author lienta lo con-
trario ,hafta que lo pruebe , í i em-
pre Miguel ferá uno, y no dos. De 
efte tengo de predicar efte d i a , 
pues á el le confagra eíía fiefta ia 
*Igleíia ; para efto necefsito-los ex-
peciales auxilios de la gracia , p'bi; 
-ios ruegos, h intercelsion de 
nueftra R e y ñ a , y Señora» 
Saludémosla 
cone i 
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E R M O 
Udas que refolvió 
•la eterna Sabi-
dur ía d e C h r i ñ o , 
no es fácil las 
comprehenda ningún entendimien-
to humano. Preguntaron los Dif -
cipulos al iXedcmptor deel M u n -
do , quien era el mayor en el Rey-
no de los Cielos : Qui putan (Sté 
Refpondiólos á fu ignorancia , po-
niéndolos un N i ñ o en fu prefencia, 
y diciendolos: Quicumque humilia-
ver'tt pe Jicut parvulus ijie , hic eji 
majorin Regno Coelorum. QLialquie-
ra que fe humille , como efte pár-
vulo , ferá el mayor en el Reyno 
de los Cielos. De efta fentencia de 
Chr i f to , infiere el Carenfeefta con-
fequencia : Efgo quanto tniriór, 
to majar i n Regno Ccelorum. Luego^ 
quanto menor uno fueífe ^ ferá el 
mayor en el C ic lo . Infiero y o otra 
confequencia. Luego el que ilega 
á fer el mayor en el Cielo , es por-
que fue el menor. Pondere el año 
paífado en efte puefto , la minori-
dad de San M i g u e l , en lo que dexó 
de hacer , no folieitando gloria 
para si, y que por efto es en el Cie-
l o el mayor* Ahora tengo de em-
peña rme en ponderar lu mayor í a ^ 
en el Imperio de la gloria , difeur-
riendo de efta manera; Toda la 
grandeza j y mayor ía fe origina d« 
tres principios. De lo que de Dios 
í e recibe , de lo que cada uno es ea si 
"íiugo &ic. 
M 
$i mirmo, y de lo que es para otro. 
Luego íi S. Miguel es el mayor en 
el Reyno de los Cielos , fera j pqr 
lo que Dios le dio , por lo que el 
es en si , y por lo que es para otro. 
Tengo deícubier to el aflumpto. 
P U N T O I . 
2 2 2 T ^ X l g o l o primero , que 
X ^ / S.Miguel Archatir 
g e l , es el mayor en el Reyno de 
ios Cielos, por lo que Dios le dio. 
Confieíía nueí l ro rendimiento á 
Dios todo podero íb , porque todo 
quanto quiere hace : O m n i a q u a -
P í a L l i 3 . v . 3 c u m q u e v o l u i t , f e c i t * Y í icndo can 
p o d e r o í b , fue tal el poder que dio 
á San Miguel , que parece le hemos 
de con fe ííar por el mayor. 
2,23 Pufo íitio Senache-
r i b á l a Ciudad de Jerufalem , y 
advierte la Efcriptura , que ha-
ciendo un Angel una íalida de la 
plaza , quito la vida á ciento y 
ochenta y cinco mil Afbirios : F e -
n i t A n g e l u s D o m i n i , <& p e r c u j i t 
c e n t u m o B o g i n t a q u i n q u é m i l l i a 
A f s i r i o r u m . Que Angel fue eñe tan 
p o d e r o í b , y alentado \ N o fue 
ot ro , dice Pantaleon , fino San M i -
guel Archangel : M a g n u s U l e M i * 
c h a e l A r e á n g e l u s . Ha veis oido po-
der igual a elle en otro fujeto ? N o , 
y folo puede hacerlo Miguel con 
el poder que Dios le ha dado , para 
que entendamos , es el mayor en 
ei Cielo. Que con el azero en la 
mano fea Miguel tan podero ío- , no 
lo cflrauo j pero mas admiración 
me c a u í a o t r o fuceífo. 
224 Hablando Ifaias de el 
!Ante-Chrif to, dice , que le hade 
quirar uno la vida con el aliento de 
lus labios : S p i r i t u n ¡ a b i o r u m f u o ~ 
r u m i n t e r f i c i e t i m p i u m . Quien íerá 
elle ? El dotto Viegas dice, que San 
Migue l Archangel : A y p e l l a r i M i ^ 
c h a e i e m J p i r i t u m e r i s C b r i j i i . El lo 
lupucito , hago contrapolicion en-
tre-cite íuceilo , á lo que Dios o b r ó 
en ei campo Damalceno. 
225 Para animar Dios el 
ciado barro , de que formó á nuef-
tro Padre Adam, dice Mo'yfes, que 
con el aliento de fus divinos labios 
ie dio vida : I n f p i r a v i t i n f a c i e m e j u s 
ene í .2 .v .7 . ^ i r a t u l u m v i t a , & / a ¿ t u s ej i home 
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i n a n i m a m v i v e n t e m . N o t a d q u e 
fucellos tan opueftos. Dios con Cu 
aliento , da vida á Adam, Miguel 
con el íuyo ,qu i ta rá la vida al Ante-
Chr i í to i luego el poder de Migue l 
es al de Dios muy parecido , y pa^ 
rece uno mifmo. Con efte texto 
me expiiacace mejor , y me daré 
mas á entender. 
236 Manifeftando Chrifto 
fu poder, dixo , que tenia poteftad 
para perder fu v ida , y recuperada: 
P o t e f t a t e m babeo p o n e n d i e a m , 6^ 
p o t e j i a t e m babeo i t e r u m [ u m e n d i 
e a m . Luego la miíma poteí tad fe 
requiere , para dar la vida á uno , 
que para quitarí'ela á otro. Luego 
íi de el mifmo modo, que dio Dios 
la vida Adam , fe la quita San M i -
guel al Ante-Chrifto , el poder de 
Miguel es Divinoj. luego.Miguél. es 
el mayor en el Cielo , por io que 
Dios ie ha dado. 
227 El hacer, y deshacer, 
toca al atributo de la Omnipoten-
cia Divina 5 porque afsi como todo 
lo hizo de nada , todo lo puede re-
ducir á lamifma nada.Dios dio vida 
á Adam j San Miguel le qui tará la 
vida al Ante-Chci t té . Luego, pare-
ce , que M i g u e l , y Dios han d i v i -
dido fu imperio : Dios obrando , y 
Miguel derruyendo. Una de las 
interpretaciones de el nombre de 
Miguel es : P a u p e r t a s D e i . Pobre-
za de Dios , ó el que hizo pobre 
á Dios. Por ventura los theforos 
de Dios no fon infinitos ? S i : N ¿ n 
e f l finis t h e j a u r o r u m e j u s , dixo 
llaias, pues i i fon immenlos , como Ifaiae 2. v . 7; 
Miguel pudo empobrecer á Dios , 
aunque le haya dado tanto poder? 
228 Una obra de el impío 
N e r ó n me dará luz para refponder. 
Hizo elte bárbaro fangriento, y 
enemigo declarado de eí iinage hu-
mano , una fabrica tan íumptuofá , 
que haviendo en ella coíleado una 
gran fuma , viéndola Séneca , le 
dixo : D e c l a r a f i i te p a u p e r e m , n o n 
p o t e r i s a l t e r a m p a r a r e J i m i l e m . En 
eíta^-obra que has hceho de Empe-
rador podero íb , has quedado po-
bre , y necelsitado , y no podras 
hacer otra igual á ella. Mas po-
der tenia N e r ó n , porque fus era-
N rios 
Pantal. deS. 
M i c h . 
Plutarch. de 
cohiven. i ra -
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ríos fueron mas copiofos que los 
gaftps. Cupo el dicho de Séneca en 
las leyes de la Rethorica , para ce-
lebrar Ja obra de N e r ó n en los 
annaíes de la fama. 
2 2 9 Es Dios por eííencia 
Omnipotente 5 nada de quanto ha-
ce , dirminuye fu grandeza. A u n -
que eftuviera fu eternidad hacien-
do favores como de fu mano , nada 
le ddminuye 5 y ninguna cofa es en 
el mas impofsiblej que dexar de fer 
quien ha í ido. Intitulaífe Miguel , 
pobreza de D i o s , ó el que hizo á 
Dios pobre 5 no porque pueda fer 
afsi , fino para que conozcamos , 
q bizarro,y galante anduvo co efte 
Principe Celeltial , quando entre 
fus Cortefanos le hizo el mayor. 
230 Común fentir es de Pa-
dres , y Expofsirores , que todas 
las veces , que en la antigua ley fe 
nombra á Dios , fe ha de entender 
por San Miguel . Y afsi , quien dio 
la ley á Moy íe s en el monte Synai, 
fue eíle Principe. Quien facó á ios 
Ifraélicas de fus ahogos , fatigas , y 
cautiverios. Quien los guio á la 
tierra de promifsion. Quien los 
afsiftió en íus victorias, y conquif-
tas , y qn.iea daba los oráculos , 
y refpuellas a los Prophetas. Lue-
go , exerciendo las veces de un 
Dios foberano s fe dexa conocer, 
que Miguel es el mayor en el Cie-
lo , por lo que Dios le ha dado. 
231 Una replica me hará 
el Efcripturario en tend ido .Di ráme, 
queS. Miguel fea uno de los gran-
des Principes de el Cielo es cierto, 
y feguro j pero que fea el mayor, 
tiene texto contra si. Hablando 
Daniel de San Miguel , dice, que 
es uno de los primeros Principes 
Celeítiaies : Michael unus de Prín-
. cipibus , fer uno de tantos , no es 
2°» el mayor , luego San Miguel no es 
el mayor , fupueílo que en el Cie-
lo ay otros como él : XJnus dePrin-
cipibus. Satisfago á la inftancia con 
la mifma voz , en dos textos de Ef-
criptura , donde veremos , que el 
íec uno de los Principes de el Cie-
l o , le aclama por mayor. 
232 A i primer dia de la 
creación de el mundo Uamó M o y -
M 






FaBíim efi mam, & vef-
unus. Luego fi por íer 
uno de los dias es el primero 5 
í iendo San Miguel uno de los Prin-
cipes de el Cielo : Michael, unus 
de Principibus , S. Miguel es el 
primero. Luego el mayor PrindU 
pe que ay en el Cielo. 
233 £1 o tro texto es con-
firmación de el primero. Apare-
ciófe Chrifto refucitado á fusDi f -
cipulos, y haciendo relación el 
Evangelifta San Juan de elle fu -
ceíío ; dice , que fue un dia de la 
femana : Cum ergo [ero ejfet die 
illo una Sabbatorum, Es cierto , que 
e ü a apparicion fue en Domingo, 
primero dia de la femana j luego 
íi diciendo San Juan,que un dia de 
los de la femana le apareció Chrif-
to refucitado , fe entiende por el 
primero, í iendo S. Miguel uno de 
los Principes Celeítiaies : Mi~ 
chael unus de Principibus, por uno 
fe debe entender el primero. L u e -
go San Miguel es el mayor Prin-
cipe de el Cielo ,por loque Dios 
le ha dado : Hic major ejt in Reg-. 
no Coelorum. 
P U N T O I I . 
234 T O fegundo digo ,que 
i j San Miguel es el 
mayor en el Reyno de los Cie -
los , por lo que es en si mi fmo , 
defpues que Dios le ha criado. A 
mucho me podia alargar en efte 
punto , pero folo en la he rmo íu -
ra de eíle Principe hago el repa-
ro . D o t ó l e de tanta belleza la gra-
cia , que es entre todos los A n -
geles la mas peregrina , y por 
ella el mayor en la gloria. 
235 T o c a r é un texto , y 
authoridad del año pal lado, aun-
que de diftinto modo , y para fin 
dift into. D i x e , q u e quando fe vio LUC .22 .V .43 
Chrifto agonizando en Gefemani, 
apareció un Angel á confortarle. 
Efte A n g e l , en fentir de Padres, 
y Expofsitores, dixc , que era S. 
Migue l . Como apareció en el huer-
to , dice San Geronymo , que : 
Apparuit /¡milis verbis , & operibus, 
habitu , 6^ gefíu , en el vellido , 
palabras , y ro f t ro , parecia otro 
Chr i í tu , Aora eftá mi nuevo rc-
pa? 




paro. Preguntemos á David , que 
forma , y figura fue la de Chrif-
to Redemptor nueftro ? Speciofus 
P f a L ^ , v.3. f orma' írcÉ ftus hominum. La mas 
hermofa de todos los hombres? 
luego, f i San Miguel t omó efta 
forma, y figura , excede á todos 
los Angeles en belleza. 
236 Por fer la Mageftad 
de Chrifto 3 en quanto D i o s , la 
he rmoíu ra por eflencia , le per-
tenecía en quanto hombre , la be-
lleza mas peregrina : luego íi S. 
Miguel t o m ó eita figura, excede 
á todos los Angeles en hermofu-
ra. Luego es el mayor en eí Rey-
no de los Cielos por íu yeldad 
í i ngu la r , y e x t r a ñ a . 
237 De la Provincia de 
Arabia , cuentan univer ía lmente 
los HiítoL'iadores, que no ay otra 
como ella en la he rmoíura . N i n -
guna tiene arboles fruditeros co-
mo e l la ; en los aromas es pere-
grina. Enf lores , f r u t o s , y thefo-
ros , es abundantifsima. La caufa 
es, porque recibe mas benignas 
influencias de el So l , y eíU mas 
próxima á el . En fentir de Pan-
taleon , el mas próximo al throno 
de Dios es San M i g u e l : Micbael 
prope tbronum Dei afsifiit, luego 
gozando de mas cerca á la M a -
geftad Divina , de donde dima-
na toda la he rmoíu ra , y belleza, 
Migue l ferá la criatura mas her-
mofa , de quantas afsiften en la 
gloria j mereciendo por ella í ingu-
lar culto , y reverencia. 
238 Temerofo fe confi-
deraba Gedeon á vifta de las t ro-
pas de, Madian. Viendo el grueí íb 
de fu exercito tan grande, y nu-
merofo , no fe atrebia á romper 
las lineas de el campo enemigoj 
y levantando los ojos al Cielo , i m -
petrando el focorro , vino un A n -
gel de el Cielo. Apenas le vio Ge-
deon , quando luego le ofreció fa-
crificio : Obtulit ei. Q u é Angel fue 
efte? Pantaieon D i á c o n o , dice, que 
San Miguel . Vengo en ello , pero 
el facriricar, folo es culto que fe 
debe a D i o s , pero á M i g u e l , por 
q u é ? Solaris infiar radii venit. 
Eran tantas las luces hermofas. 
Pant. de S. 
M i c h , 
Jud ic .ó .v - ip 
Pantal. ubi 
íup. 
Mat t í i . 17.V. 
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5 r 
que defpcdia , que mas qne A n -
gélica parecía 5 y al ver belleza 
tan i m p e n í a d a , le tributa c u l t o , 
y efpecial reverencia. 
239 De S. Dionyf ío Areo- In vir. D i v . 
pagita íe dice ; que apareciendo- Dion.Areop. 
le una vez Maria Santiísima Se-
ñora nueftra , fue tanta la herxuo-
fura que vio en ella , que á no de-
tenerle las leyes de la F é , l a h u -
viera adorado por Dios. Pues q u é 
mucho que Gedeon veneraíle con 
rendimiento a M i g u e l , viendo tan Vide Exp. 
peregrina belleza , quando antes 
de la ley de gracia á los Ange-
les los tributaban cultos los hom-
bres , porque reprefenraban á la 
Mageftad D i v i n a ! 
24.0 Ahora entiendo aquel 
myfterioíb ílicefto de el Tabor. 
Transí igurófe Chr i l to mi bien , y 
apenas los Diícipulos vieron tan-
ta grandeza, y mageftad / quan-
do temeroíbs 3 dieron con í igoen 
tierra : Caciderunt in facles fuas , 
&timuerunt valde. Deque íeaííuf-
tan , y por qué ie adoran l Ref-
plenduit facies ejus ficut Sol. f ué 
tal í'u he rmoíu ra , que fu roftro 
parecía un Sol 5 y al ver tanta her-
moíura de l u z , no pudieron me-
nos" de rendirle adorac ión . 
241 Buelvo a! texto. A l 
vér los Diícipulos al Maeftro ador-
nado fu roftro de la h e r m o í u r a de 
los dorados rayos de el Sol , ca-
yeron en tierra , y temblaron : C ¿ . 
eiderunt in facies fuas , &• timue-
r u n t valde. El arrojarle en tierra, 
es demoftracion de c a i t o , y r e í -
peto: el temblar, es íeñal de aíTom-
b r o , y aflombrados le adoran; 
porque al verle de el Sol veftido, 
con pafmo , y aflorabro , ie t r i -
butan culto. 
242 Aparec ió San Miguel 
a Gedeon , veftido de los rayos 
de el S o l : Solaris inflar radii ve-
nit. Y al verle tan lucido teme, 
y le adora j porque es Miguel una 
fuftancia Angélica tan hermofa, 
que al vérle con aflombro fe le 
da cu i to , y reverencia. A Rabbi 
Abrham le parece , que los p r in -
cipales Efpiritus Angél icos tienen 
ei imperio fobre los Planerar. El 
Prin-
Pant.ub.fup. 
Rabb. A b r . 
ap. Cafan, in 
Catnal.p.12. 
Principe Chaficl gobierna a Satur-
, Salathici á Jupirer. Samael á •no. 
Mar te , y San Miguel al Sol • por-
que como e l k Planeta., entre los 
doce, que componen la e ípnera , 
es el mas hermoíb , y lucido , M i 
guéi á e b b 
bre e l Sol 
luces de fu hermorura , las que 
íarven de gloria accidental a la M a -
-geílad Divina. 
243 Elogiando San Juan 
^as excelencias de la Bienaventu-
ranza , dice, que desaquella C iu -
dad íbberana , es -la Mageftad de 
ÍApoc. 2 1 . v . Chrifto fu luz : Lucerna ejus efi Ag-
13* Hagamos aqui punto. Panta-
leon D i á c o n o , dice, que S. M i -
guel es luz de la Divinidad : L&m-
Pant.ub.fup. Divinltaiis. Luego en aque-
lla Corte foberana ay dos luces. 
Una es C h r i l i o , que eon fu hu-
\ manidad fanrifsimas, unida á la D i -
vinidad , íirve de gloria acciden-
tal á ios Bienaventurados, como-
Hugo hic. dice H u g o : Cbrijli btmanitascon-
finens divinitatem erit lumen am-
nium , ctiAm quo ad corporum Ulu~ 
mmationem. Otra la de Miguel- , 
que con íus luces iluQra acciden-
talmente , á la Divinidad , y Ser 
Divino 5 porque haviendole efte 
formado , 6 criado tan luc ido , y 
hermofo , como quien lo es en [a 
belleza , debia como mayor entre 
ios Angeles tributar cftas luces á 
Ja Mageñad Suprema '.Hicffl ma-
jor in Regno Ccelorum. 
P U N T O n i . 
344 T O tercero que tengo 
1 / de decir de el Prin-
cipe San M i g u e l , es , que por 
l o que es para o t ros , es el ma-
yor en.el Reyno de los Cielos. 
Grandezas ocultas no fon vene-
radas , porque mal fe puede ce-
lebrar , lo que no fe llega á ver. 
Grandezas comunicadas, interefan 
íoberanas mayor ías . A toda la M i -
licia Celeftial elUmos obligados los 
hombres, porque con fu patroci-
í i ionos defienden de los peligros, 
y males , que fon á los mortales 
tan comunes , pero á San M i g u e l 
debemos masefpeciales atenciones, 
245 Luego que la Jufticia 
Divina caftigó á nucílro primer Pa-
dre , d e í k r r a n d o l e de el Paraifo, 
le fentsncio á cultivar la t i e r r a , 
y que con el fudor de fu roftro ga-
nalíe la comida: Emifsit eum Domi- Genef. 3. V? 
ñus Dsus de Paradyfo voluptatis ,ut 23. 
ier , quíen tuviera fo- Qperaretur terram, de qua J'umptus 
$1 imperio , í iendo las efi. Quien inftruyó á Adam en la 
fupuefto, que con la agricultura, 
culpa perdió la feiencia: Compa- q ^ . y . * ? ' 
ratus-efi jumentis infipientihus ^Ú1 
Jimilis J'afíus efi lilis, ¿an Miguel-, 
dice Pantaleon, Compadecióle tan-
to de l'u mileria , dice eíla doc-. 
ta pluma, que viéndole en tan fe^ 
iicilsirao eltado en el Paraifo, y, 
deipues de el pecado tan defdi-
chado j el Santo Principe le enfe-
ñ ó á cultivar el campo, para que 
á coila de fudores, aflegurafle fu 
mantenimiento : MiJJertus Michaei Pant.ub.fnp» 
docuit culturam agrorum ad vefeen -
dum. Luego San Miguel es ei ma-
yor en el C i e l o , para beneficio 
de el linage humano., pues de í -
de el .principio de el mundo , nos 
ha mirado con car iño , y es quien 
nos atiende como Patrono. 
246 A i cortar David la 
cabeza al arrogante G o i i a t h , d i -
ce Philon , que hablando con el , 
le d i x o : Non tu me interfecijii , phH. dc-an» 
fed ijie, .qui tecum efi , cujus vultus t i q . 6. -Bibl. 
efi Jkut vultus Dei, N o eres tu •> 
quien me quitas la vida , fino ef-
te que cita contigo , cuyo a ípec -
to es todo Div ino . Quien feria ef-
te fu jeto ? Princeps Militia D e i , di*-
xo Phiion. San Miguel ArchangeK 
que como Patrono nueftro v ien-
do á David afiigido en la pelea, 
fue > quien al Gigante r indió la 
vida con fola fu prefencia , cau-. 
laudóle efpanto con ella. 
247 Efte es , quien luego 
que cria Dios el alma racional > 
para informar el cuerpo humano, 
le tiene Dios dado orden , para 
que nombre Angel que le guardev 
Éíte es, quien luego que un pe-
cador fe arrepiente , combida á ia 
Mil ic ia Angé l i c a , para que hagan 
fiefta por fu converfion en la glo-
ria. Efte Principe es, quien alien-
ta en la Fe , y anima á losmor- LUC.15 .V.10 
tales j para que tengamos cfperan-
za, 
jpant. dé San 
M i c h , 
M 
I n M i í í . Def. 
Berchor» l ib . 
74cap.25. 
fea de gozar la vida eterna. Efte 
e s , t á qukn encomienda iaSanta 
IgleGaj p ie íen te á ias almas en la 
p'reíencia Divina. Eítc es , quien 
tiene á Tu cuidado la Ciudad de 
Roma , quien inrpira al Sumo Pon-
t i f ice , y demás Prelados de la íg le -
í i a , lo que deben obrar, pa i ak i 
gobierno. Efte es , ú l t imamente 
nueftro Abogado univeríal en ei 
throno de D i o s , "y todo eílo es, 
quien en el Cielo , por lo que 
nos favorece > le hace mayor. 
248 Sentir es de el Pic-
tavienfe, que los Pabos Reales 
tienen plumas Angélicas : Pabo ba-
bet; Angélicos calamos. Yo dixera 
que San Miguel tenia plumas de 
Pabo Keai,:Efta Ave tiene ¡as p lu-
mas ilenp5 de oics ; y San M i -
guel , para atendernos es un A r -
gos; pues vive tan empeñado en 
favorecernos , que para noíot ros 
es todo ojos, pues vive ocupado 
en remediarnosi 
249 De el Dios Júp i t e r 
fingieron los poetas , que fue tan 
Poec paíim. amante de fu Efpofa Juno, que 
í iempre la miraba con mil ojos, 
para favorecerla en todos fus-em-
picos. Mas que pudieron fingir ios 
hombres en Júp i t e r , obra con no-
ío t ros San Miguel Archangel j puer 
corno Patrón nos remedia, y en 
rodas nueítras flaquezas , como 
Abogado nos mira , e m p e ñ a d o 
í iempre , en fecorrer. n u é á r a na-
turaleza. 
250 Gioriofiísimo Princi-
pe , perdona los borrones , que 
mi toíeo juicio ha echado , en pon-
derar tu grandeza, que propio es 
de Soberanos remitir hierros. EL 
alecto pue te profeífo, puede fu -
plir lo poco intelectivo , porque 
mas que lo entendido , fabes apre-
ciar lo cariñofo. Tengo dicho 5 
que eres ei mayor en el Reyno 
de el C í e l o , por lo que Dios te 
dio , por lo que eres , y por lo 
que nos íocorres . N o ocaí ionen 
nueílras tibiezas, el que retires 
de no ío t ros tus favores. A t i é n d e -
te á t i , y míranos á nofotros , y 
afsi, ,hallarás rail ocaíione:>en que 
emplees el cariño que nos rienesi 
Pide á nueftro Dios ia remiísion 
de nueüros pecados, aumentos de 
gracia , para que afsi logremos 
la ultima felicidad de pre-
.... femamos en la gloria . 
. • Ad quam , 0 % 
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Ué hermanados v i -
vieton í iempre los 
güitos j y los pefa-
res ! Que unos los 
empleos , con los ahogos ! Tan 
predios le' parecieron .a S é n e c a , 
que aunque no huviera otro m o t i -
vo para padecer, lo fuera la m i l -
ma felicidad: Sitie hofte patimur hof-
tiíia y&' cladis caufas,(Ji alia defir. 
dunt) nimia fibifcelicitas invenit. 
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ía Cantano , á lo fumo de la fe l i -
cidad , á que fe puede llegar en cf-
ie mundo.Efta verdad tan poco co-
nocida , y olvidada de imichos, la 
probaré con EfcriptuTa , é H i ñ o -
ria,s. Hable primero el texto Sagra-
do , que en materia de prueba, 
tiene el primero lugar en todo. De 
Aaron dice el Ecleíiaüico : Ipfum 
elcgit ab omni vívente ojferre facri" 
ficium Deot Eligióle Dios , entre 
todos los vivientes, para ofrecer 
íacrifíció á Dios. Otra letra : 6 » -
per omnes vlventes» Eligióle Dios 
para que tuviefle Aaron domin io , 
y jurifdicion fobre todos los v i -
vientes : porque a quien Dios elige 
para M i n i í h o fuyo, fobre todos ex-
cede fu dominio, 
253 San Dionyí io Areo-
pagita-confirma mi p e n í a m i e n t o : 
QUÍ Sacerdotem dicit augufilorem 
prorfufque Divinum infinuat virum, 
totiu/que fanóla fcientia peritifsu-
rmm. El Sacerdote es lo mi ímo , 
que Varón Div ino , y lleno de fa-
biduria j luego por D i v i n o , y fa-
bio íé le debe el mayor refpeto, y 
decoro. A efte felicilsimo , y emi-
nente eí lado ha llegado nueftro 
nuevo Sacerdote, y como tal de-
be de todos fer atendido. 
254 En el fioridiísimo Rey-
no de Ethiopia , dice Eí t rabon , 
Hií lot iador gfave , que el Sacerdo-
te tenia la poteftad , y authotidad 
para pribar al Rey de el Reyno , y 
elegir á quien guftaíTe. Entre los 
antiguos Alemanes, dice Cornelio 
T á c i t o , que ningún Juez Secular, 
aunque fuelle el Rey , tenia autho-
ridad para condenar á muerte, fino 
folos los Sacerdotes. Un Poé ta 
Gentil íe l legó, á perfuadir, que 
aunque un hombre llcgafle á la fu -
ma infelicidad de la iniquidad j no 
podia llegar al fumo grado , que 
es perder á un Sacerdote el refpero, 
y decoro , que fe le debe por fu al-
tifsimo cftado : Quis efi bomo tanta 
conjidentia , qui Sacerdotem viola-
re audeat \ Los Antiguos Romanos, 
aunque Idolatras,hicieron ley para 
que los Sacerdotes íe íuft en tallen 
de el publico erario. Tengo pro-
bado el aítif&imo cftado Sacerdo-
M 
t a l , aora p r o b a r é mi conclufion , 
que coníifte en decir : Que á la fe-
licidad de la dignidad , efta vincu-
lado el afán , trabajo , fatiga ,. y 
de íve lo . 
.255 Nolite timere puxilus 
grex , yuta complacuit Patri vejiro 
darevebis i^g««/w.1Difcipulos mios, 
dixo Chrifto a los de fu Colegio 
Apof to l ico , no os afluíleis , n i te-
máis , porque es benepláci to de mi 
Padre daros un Reyno. Pregunto : 
el reynar es para temer , o para 
mandar'{Para uno , y otro. A l pro-
meterlos el Reyno , les previene 
nofe ailuften , n i los dé pena , n i 
cuidado porque lo natural es, á la 
-dignidad íeguir íe fatiga , cuidado , 
y defveio. 
256 En dos qfcafioneslcs 
encargó la Mage íUd ae Chrifto > 
que no fe aíluUaflén fus Di í c ipu -
los. Quando les promete reynar: 
Nolite timere puxilus grtx , quia 
complacuit Patri vejiro daré vobis 
Regnum , y quando les previene 
lo mucho que ios efpera padecer; 
Cum audieritis pralia , & Jeditio-
nes nolite terreri, Confuelalos, y 
los alienta , quando los a í íegura 
el Reyno , como quando han de 
padecer martyrio , ó porque es la 
dignidad un tormento , ó porque 
el miiino conluelo •, que necefsita 
uno que eftá padeciendo , necefsita 
quien fe halla en elevadopuefto. 
257 N o vengo o y á contriC-
tar á V m d . Señor MiíTa Cantano. 
A alentarle vengo j porque vien»-
dole en puefto, y dignidad tan ele-
vada , bien conozco , que íi fe ha-
ce cargo de el nuevo o f i c io , ne-
cefsita de confuelo-. E l mayor que 
le puedo ofrecer, es , decirle á l o 
que fe ha obl igado, para que la 
advertencia le tenga fobre avi fo , 
para fatisfacer á las cargas de fu 
nuevo eftado. Efte ferá mi empe-
ñ o , haviendo formado juicio , que 
á fuer de fino amigo, no le puedo 
hacer efte dia otro mejor oferto-t 
r io . Pidamos á Maria la 
gracia para el 
acierto. 
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s 
ER uno para si es co-
mún á todos 5 íer pa-
ra todos es empleo de 
muy pocos. Quando 
Chrifto el igió á fus.Diícipulos por 
fus Mini í l ros , no les dixo , que 
folo havian de íer para s i , fino pa-
Aí t th . 5« V . ra todos : Ut luceat ómnibus, qui 
indomofunt. Porque fer Superior, 
y Mini t t ro de Dios , no folo es 
para si la l u z , fino para alumbrar 
á l o s demás* En las palabras de 
m i D i v i n o Pablo , que he puefto 
por thema de m i aflumpto , nos lo 
dice el Apoftol bien claro: Omnis 
namque Pontifex ex bominibus af~ 
fumptus , pro bominibus confiitui-
tur , in biis qua funt ad Deum, ut 
. yfferat dona , Ó* jacrifiúa pro pec~ 
catis. Todo Minif tro de Dios ele-
vado , y entrefacado de los hom-
bres , le conftituye Dios para em¿ 
plearfe en fervicio f u y o , y ofre^ 
cer facrificios por los pecados del 
Pueblo. Para dos fines ha colocado 
Dios á Vrad. en la dignidad Sacer-
dotal. E l primero , para que mire 
por s imifmo , cumpliendo con íu 
of ic io : Pro bominibus conftituitut; 
in hits, qua funt ad Deum. E l fe-
gundo , para que atienda á las 
Ovejas que Dios le ha entregado, 
cuidando de fu efpiritual remedio: 
Ut offerat dona , 0* facrificia pro pee-
aatis, Eftos dps puntos lera mi 
e m p e ñ o . P rocura ré no molctlar al 
aud i to r io , que bien sé es dia ocu-
pado. 
259 
P U N T O L 
O primero que tengo que 
decir á V m d . Señor iVliífa 
Cantano , es la grande obl igación 
en que Dios le- ha pueflo , e l i -
g icndok Miniftro fuyo. Sus opc* 
ráciones han de fer tales , qual e$ 
fu oficio , y pide minifterio tan 
alto. Efto aconfejaba S. Pablo á 
fu Difcípulo Thimoteo : Minifie-
rium tuum imple. Llena con t u 
obrar la ocupación que tienes. Por 
fer tan grandes las de el eftado 
Sacerdotal, humildemente rendi-
dos , fe efeufaron de el Sacerdo-
cio San Antonio Abad , San Hi la-
r ión , San Machar lo , San Arfenio, 
San Beni to , y mi Padre S. Francif-
co. Eftos colofos de fantidad , te-
miendo no poder fatisfacer á tan 
alto puefto , fe retiraron de los 
cargos grandes de tal oficio. Dios, 
por fu altifsima providencia , le ha 
colocado en é l , para exercitarfe en 
fu fervicio. Mire como le porta , 
porque le llegarán á notar el me-
nor defeuido. 
260 Quatro veces nota-
ron los Evangcliftas, que levantó 
Chrifto ios ojos en el refto de fu 
vida fantifsima. En el monte para 
predicar , para enfeñarnos , que 
para exercicio tan fanto, es necef-
fario levantar los ojos al C i e l o , 
y quitarlos de el mundo , no fo i i -
citando nueftro interés proprio. 
L a fegunda vez,que levantó Chrif-
to los ojos , fue para remediar á 
los cinco mi l hombres neceísira-
dos. La tercera , para refucitar á 
L á z a r o difunto * y la quarta, quan-
do int t i ruyó en el Cenáculo el 
Santifsimo Sacramento. Raras ad-
vertencias, y notas: pero no las 
e f t r año , porque Chrifto era Sacer-
dote : Sacerdos in áXernum Chrif-
tus Dominus , fecundum ordinem 
Mdcbifedscb panem , & v imm oh-
tulit, Y en un Sacerdote, halla un 
levantar íus ojos íe le n o t a , y 
advierte. 
2^1 Permita f u Mageftad, 
2 .Thimot ,4 . 
v. 5. 
Lucas 6. v . 
20. 
Joann. 6, v. 
5-
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41. 
1. Chor . 11. 
v.24. 
InFeft.Corp. 
Chrif t . 
5^ M 
Señor irvib , que tales notas coluo 
éftas Te hagan en íu per íona. N ó -
tenle , que "levanta ios ojos para 
e n í e í u r , . püra íbeorrer \ á e cce í -
íidad agen a, para faca:, y re íu-
cirar á fu próximo de la culpa i y 
levante bien los ojos , quando Va 
á decir Mi l l a . Póngalos en el Cie-
lo , como lo hizo ChriÜo , que 
afsi íe e ícuíará de dar en manos de 
-fu mayor enemigo. 
262 Advierte San Juan , 
que de ípues que comulgo el t ra i -
dor j udas , ie apoderó de el Sata-
3oann.i3. v. nás : Pofí bucellam rntroivitin illum 
17, Satanás. N o tenia ya confentido 
en vender á fu Maetko \ Pues co-
mo halla que comulgó indigna-
mente , no íe apodero de el el 
Demonio? Aquella noche le inft i-
t u y ó Chrifto Miníílro fuyo ; y U-e-
gar un Sacerdote á recibir indigna^ 
mente el.-cuer^o de Chri í lo , mere-
ce que tai. Sacerdote de en manos 
de el Demoni o» • 
263 . Qiie de el in tentó lo 
dixo San Aúguüin : Emella Domi-
D.Auguft . in vemnmn fuit judee rqmm cum 
Joann. 13. accepit , /« euw inimicus íhéravit , 
non quia walum erat quod accepit y 
fed quia bonum malus wale aecs^  
pi í . Llegó el intame D i í c i p u l o á 
recibir en mal cllado ^ cl <:uerpo de 
Ch i iílo , y efla fue la. caufa de dar 
en manos de el Demonio.- Para ello 
digo , Señor , que levante los ojos 
quando fe llegue al Altar, Mire á 
fu conciencia íi le acufa, que ne-
cefsita de mucho examen para l le-
•garíe á eña Sagrada Me la 1 Probet 
j . Chor. 1 1 , ^utem fe ipfum homo , & ¡ie de pa-
y> na ÍHQ e¿iaf fgfy detalice-vívat. Aísi, 
dice mi Divino Pablo , puede lle-
gar feguro ; pero ellando con algu-
naanancha , cfcuíeíTe recibir tan 
fagrado bocado. Todas íus ope-
raciones fcan , como de quien hace 
las veces de Dios en eíle mundo; 
y tenga advertido , que lo mal que 
obrare, no lo echarán los que lo fu-
t ieren en la región de el olvido. 
26¿f Dos veces hace San 
Matheo memoria de David, quan-
do refiere la genealogía de Chrif-
to , pero con eíla advertencia, 
que quando le llama David , no le 
pone mas : FtUi David, Q ü a n d o 
le llama Rey , publica el Evange- Mat th . t . Va 
liíla el adulterio , que comet ió con j t g¿ 6, 
iBerfave.: David autew Rsx genuit 
Salomonem ex ea , mtg fuit Uria, 
Pues como en la primera vez o c a í -
tó el delito , y en la íegunda ha-
ce publico el adulterio ? L a fegun-
da vez, dice que fue Rey : David 
autem Rcx , y entonces publica 
íu delito , que ocul tó quando no 
publico fu dignidad ; porque de-
litos de un íuieto comiun 'no fe 
hace caío , delitos de quien eíla 
conñ i tu ido en dignidad iuenaa 
mucho. 
265- Si el Relox , que go-
bierna á eíla República Í€ delva-
xata , es grande la nota , fi es un 
Relox de faltriquera , folo quien 
leufafabe íu falta. Si fe encenaga 
la fuente donde beben todos , a 
voces publican cuyos fon los de í -
cuidos, l i es una fuente que ella 
en el campo , todos pallan fin ha-
cer aprecio. Para los particulaies 
ba í l a la conciencia propria , para 
los Superiores Miniitros de Dios > 
neccfsitan de la buena fama, y. eW, 
ta á todos ha de fer rílanifiefia. 
2(55 Llévame la a tención aque-
lla junta que hizo &. Pablo de ios 
mayores Miniílros deEphefo:/4 M i -
leto autem mittens Ephefum vocavit 'Aílor. 20.Vc 
majares natu Ecclejtce. Para que los i y . & fcqo 
llamo i Vos ¡citis d prima die qua 
ingrejfus fum in AJsiam , qualíter 
vobijcum per omne tempus fuerim^ 
prvtens Domino 'cum omni humii^ 
Ute, Vofotros íois íab idores de 
mi modo de proceder , pues.me 
he ocupado ,eomo iMinil t ro l u y o , 
en fu fervicio , fatisíaciendo I mi 
cargo. Pues para que San Pablo da 
eíla fatisfacion | Eva Min i l l ro fuyo, 
y para que enriendan vivía con 
cuidado , los hace cargock fu buen 
exemplo ; porque un Min i íko de 
D i o s , no i b l o eíla obligado á fer 
bueno , fino qüe :debe . dar á todos 
el exemplo , que compete á fu eíla-
do, para que afsi fea de todos aren-
dido , y de buen exemplo á todos. 
267 Por ello dixo á fus Di f - 2. Chorint . 
eipulos los de -Chor in to : Gbrif- cap .2 .v. I5« 
t i é v m s odor fumuj Peoin i j s , qui & 16. 
M 
fahif iunt , & in i j s , qui peremt: 
alijs quidem- odor mortis in mar-
tem : diU quidem odor vita in v i -
tam. Damos buen olor de virtudes 
á los que viven bien , y viven mal. 
A los buenos , con nueítro modo de 
proceder , los alentamos al fervicio 
de Dios. A los malos les aculamos 
fus delitos , y exceílos , v iéndonos 
v iv i r ajuftados. A f s i , S e ñ o r , quie-
re fu Mageí tad que viva , y afsi 
dará entera faüsfacion al empleo, 
para que Dios le ha pueíto en fu 
Igleí ia . 
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P U N T O I I . 
2^8 ADemás de la primera obl igación que tie-
ne V m d . que es fer bueno , y tal 
como he d i cho , fe ha echado fo-
bre sr, con el nuevo ettado , ia ob l i -
gación de beneficiar, y íer bueno 
para otros , que es el fegundo pun-
to que tengo ofrecido. E t t e í e re-
duce á mirar por las Ovejas que 
Dios le ha entregado. Para cílo no 
le es permitido deícaníb alguno, 
y í iempre debe vivir con cuidado. 
269 Advertida , y cuida-
dofa fiempre la naturaleza \ dio al 
Plin.deLcon Le?n , í an cortos los parpados ,que 
no le llegan a cubrir los ojos 5 y 
afsi aunque e ñ e dormido , parece 
que í iempre vive dd'picrto. Hallafe 
Rey coronado , y quien por fu 
corona es fuperior de una Repúbl i -
ca , fiempre han de juzgar qne eftá 
defpierto , aunque duerma. Por ia 
corona que tiene V m d . en la ca-
beza es fuperior : pues cuidado no 
ccharfe á dormir ; y fi lo hace , 
por tomar íu necefsidad , fea fu 
velar tan continuo , que aunque 
duerma , todos le imaginen def-
pierto. N o cuide de s i , que corre 
por cuenta de Dios fu fa lud , y 
manu tenc ión . 
270 A l plateado arroyo 
deCar i th eftaba Elias , tomando 
aliento de la fatiga , que havia pa-
decido en un arrebatado viaje 5 y 
alli veo que le fuítentó Dios por 
medio de unos Cuervos: Cor-vi 
3, Reg, 17. quoque deferebant etpanem } & e¿¡r~ 
V* yes mane i f imil i tarpmm , & «¿Ta 
nes vcfpere. Con qué fin mira Dios 
• tanto por Elias ? ¿ e i ó en el Pue-
blo los exceífos , y efcandalos que 
vio. De'acjui fe le levantó una gran 
perfecucion contra e l ; y v i éndo-
le Dios perfeguido , toma á fu cui-
dado mirar por la falud , y re-? 
medio de Cu Min ia ro . 
271 Nada fe le ponga por 
delante , p^ra cumplir con fu ofi-
cio. N o mire á fu falud. N o a l o 
que pueden decir. N o á .qua lqu ie -
ra impoftura , que le quieran ha-
cer. Haga la caufa de D i o s , que 
poderofo es para mirar por él ; y 
fabrá prevenir , que fus mayores 
é m u l o s , íi los huviere , fean los 
que mejor le atiendan, y cuiden. 
272 Bolvamos al fuceíío 
de Elias. Por medio de unos Cuer-
vos le embiaba Dios pan , y carne , 
que concede : Corvi quoqm defe~ 
rebané ei panem , & carnes. Sien* 
dolos Cuervos tan carniceros, y 
voraces , y tan eñraños para eí tra-
to de los hombres, ,como le í i r -
ven con lo que ellos mas apre-
cian , y eíliman , qu i t ando íe lo 
de la boca para que Elias coma ?. 
Ya tengo dicho j - que como M i -
nifiro de Dios , defendió íu cau-
fa r y difpufo fu altiísima prov i -
dencia , oue los mas ef t raños le 
atiendan con lo mas regalado que 
defean íus apetitos. 
273 Afsi le fucederá , Se-
ñor Mi l la Cantano > íi hac iéndo le 
caruo de fu oficio , mira á hacer 
Ja caufa de Dios , mirando por íu 
Pueblo. Procure atender á codos, 
no olvidando al pobre af l igido, 
y necefsitado. Todos fus bienes 
fon fangre de Chr i l lo , que la quie-
re ver repartida , y no a the íbra -
da; Cuenta con elle punto , que 
pefla mucho en el juicio Divino. 
274 :; . Repar t ió la Magcí lad 
de Dios fus bienes, dixo nuetlro 
Mací l ro Cbrifto. A uno le entre-
gó cinco talentos , á otro d o s , y, 
\ ino a otro: Todos dieron buena 
cuenta de fu mayordomia, fino 
el que recibió uno , á quien le 
mandó arrojar en obfeuras caver-
nas : Mittite in tenebras exteriores. 
Que hiciera efto el Jues Supremo , 
P con 
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con el de los cinco talentos, ü el de 
los dos vengo en ello 3 pero es pof-
í ib le que iiendo Dios tan pode-
rofo , fea en la cuenta tan menudo, 
que por un talento arroje á un 
Mayordomo en un calabozo obf-
-curo ! S i , y notefe ía caufal: Abf* 
condit pecuniam £>omini fui . N o le 
c a ü i g ó , porque lo gado mal gaf-
tado , í ino porque lo a theroró , y 
ocu l tó , y quien ocu l t a , y en-
cierra la hacienda , y dinero , que 
<lá Dios á fus M i n i í k o s , á ellos 
los efperan graves cafíigos. 
275: Señor mió , íu Mayor-
domo le conft i tuyó D i o s , quando 
le dio efte Curato, -Defpues de to-
mar para si lo neceíTarío , lo de-
más es de los pobres. Repár ta lo 
b i e n , y no lo guarde v no venga 
•á tomar cuentas el Señor de lo 
que le entrego , y lo hallg athefo-
rado. Haga lo que los íiervos fie-
les , que negociaron con ello. 
M i r e , que-por repartidos los bie-
nes que le eatriega Dios, fe aumen-
tan , por a the íbrados nada nego-
cian. 
275 Buelvo al texto. A 
quien entrego Dios cinco talentos, 
negoció otros cinco : Quinqué ta-
lentatradidifti mibi , ecce alia quin-
qué fuper Imratus / « w . A quien 
entrego dos , adelanto otros dos : 
Dúo talenta tradidijii mibi, ecce alia 
dúo lucratm Jurn. El de un talento 
no adelantó cofa alguna. J u z g ó , 
que efeondido , negociaría algo , 
y los que negociaron , fueron los 
que lo emplearon 3 porque thefo-
ros encerrados viven ociofos , los 
que comercian con ellos , los ven 
aumentados. 
277 Comercie Vmd. con 
los bienes, que Dios le da 5 pero fu 
comerciar fea el de San Lorenzo , 
que preguntándole Daciano por los 
the íbros de la Iglef ia , refpondió : 
Facultates Ecck/ia quas requiris , in Inv i taSand . 
Ccelefles thefauros manus pauperum X,aurent. 
deportaverunt. Los the íb ros d é l a 
Igleíia , que me pides , y yo , c o -
mo Eclefiaftico, tenia en m i poder, 
los he repartido entre los pobres, y 
por fus manos los remití á los 
theforos de el Cielo. A q u i , Señor , 
le digo , que athefore 5 erte comer-
cio ha de tener. Con los pobres 
ha de comerciar , y contratar 5 
que otros tratos, y comercios eftán 
á los Ecleüaíiicos.por la Silla ApoG-
tolica prohibidos, y con ceníura 
ligados. Tema V m d . efta Sentencia 
de Dios , dada por fu Propheta 
Ezechiel , y con ella lo dexare, 
que tiene mucho que coílruir . 
278 V a pajioribus Ifraely 
qui pafcebant femstipfos : nonne 
greges d pajioribus pafeuntur ? Lac ' I zech ie l 34. 
comedebatis f & lams operiebamini» v ^ . u í q - S * 
& quod cra-Jum erat occidebatis 1 
gregem autem meum non pafcebatis* 
Quod infirmum fuit non confolidaf-
tts, & quod agrotum non JanaJUsy 
quod confraflmn eji y non atigajiisy 
O* quod abjeétum eji , non reduxif-
tis , & quod perierat, non qmjijlis: 
fed cum aujteritate imperabatís eis , 
& cum potentia» Siendo el A u d i -
torio tan fabio, no necefsito ro-
mancear el texto , folo encargo no 
le echemos en olvido-. 
279 Tengo concluido con 
m i e m p e ñ o . El de V m d . sé que fe-, 
ra fatisfacer á fu nuevo eftado , 
pues me confta fu buen defeo, 
quando me e n c a r g ó fpredicaífe á 
cLte afíumpto. Efpero en Dios ferá 
un gran Min i t i ro fuyo , y muy Paf-
tor de fu revaño. Aís i v iv i rán 
todos en gracia , prenda 
fegura de la gloria. 
Ad quam &c* 
i f r -TV" 
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I A N disformes fon 
en las luces las 
íbmbras , como 
en las íbmbras las 
luces; porque n i á las luces las 
compete alfombrar , n i á las foru-
bras lucir. Defterradas eftán de eí 
imperio de las luces las íombras , 
porque la efphera lucida tiene 
deftruidos los horrores de fus do-
minios , como quien pribativamen-
te fon íus contrarios. N o admite 
la región obfcura de las íombras 
á las luces, porque eftá mal ha-
llada con claridades. Solo en efte 
dia funefto, y me lancó l i co , hallo 
arruinado u n o , y otro imperio; 
porque no se, ü las fombras fon 
luces, ó las luces fombras , ha-
llando á las íombras como luces, 
y á las luces como fombras. Que 
mundo nuevo es elle que veo ? N o 
es nuevo , me dice el penitente 
Pfal. 138.7. Rey David > íino muy antiguo. 
12. 28,?, Sieut tembra ejus, ¿ta. 
Ó" lumem ejus. En el Imperio D i -
vino > las tinieblas fon como las 
luces, y las luces como las t inie-
blas. N o se íi eftoi deslumbrado 
con tanto refplandor , ó a l lom-
brado con tanta confuíion ; quan-
do me dominan tantas Ibmbras l u -
cidas , y me confunden tantas l u -
ces aífombrofas. Hallo á un Da-r 
v i d llorando , y anegado en me-
lancólicos fufpiros : Miferere mei 
Deuí , fecundum magnam mifericor-
áiam tuam: A una Madre Virgen, 
llena de penas , gemiaós , y fol lo-
zos, al pie de la Cruz de fu H i -
jo . A I mifmo tiempo meconfide-
ro en la cafa de el Efpiritu San-
to , quien es todo fuego lucido. 
Los íent imientos dé David ? y las 
penas de Maria al pie de la Cruz: 
Stabat jufia Crucem Jeju Mate* ejus, 
todo es fombras de dolor. Las l u -
ces de el Efpiri tu Santo, ion fue-
go de amor , que iluílran eíle T e m -
p lo : Appármnmt Mfpertita iingua 
tan-




f l i n . de na-
tural, hof. 
tanqmm ignis. Eftas luces fe i d e n -
tifican oy con ^quelisis fofflbras , 
y Aquel las í b m b r a s con eftas l u -
c e s ; haciendo una tercera entidad 
tan myítcr ioía , que las luces me pa-
recen í b m b r a s , y las íbmbras luces. 
282 En el principio de el 
mundo dice Moyfes , que las t i -
nieblas ocupaban el Abyfmo , y 
que el Efpiritu Divino andaba en-
tre las aguas : Tenebra erant fuper 
faciem ahyji, & Spiritus Dei fe-
rehattir-Juper aquas. Luego lloran-
do efle dia M-aria, y David , no 
puede caufar admiración , que el 
Efpir i tu Santo , todo l u z , fe ha-
lle en tanta obfeuridad de xk>lor; 
y que no parezca diformidad, ver 
á tanta luz d iv ina , unida-con tan 
myfteriofa fombra. 
283 Llora David fu cul-
p a : Miferere mei Deus, y María 
l o s efectos de e l la , viendo á fu h i -
jo en ella trifte tumba , donde le 
pufo el refeate de l a ofenfa s y en-
tre tantas lagrymas afsifte el Ef-
p i r i m Santo j porque ílendo todo 
fuego lucido , parece b i en entre 
llanto tan copio ío . Plinio diCe ^que 
ay una agua de tal calidad , que 
arrojada en el fuego , no le apa-
ga , fino que le aviva 5 y oy fe 
.ve el fuego de el Eípir i tu Santo 
luc ido , quando M a n a , y Da-vid 
•cílán llorando. 
2S4 En Alhenas dedica-
ron un Altar á -la Diofa Giemen-
cia , en el q u a l , por victimas , no 
fe ofrecía otro holocaufto que la-
grymas. Dios de la Clemencia es 
el Eípiritu Santo : Veni Paterpau-
perum , veni dator munerum, veni 
4umen cordium , y "las victimas que 
oy íe ofrecen en eltc í u T c m p i O j 
fon lagrymas* Maria , al pie de 
la C r u z , l lorofa: Stabat Mater do~ 
lorofajuxta Crucem lacrymoja , ofre-
ce lagrymas de amor : David de 
ientimiento , y dolor * de haver pe-
cado ; y con tanta variedad de la-
grymas veneramos al Efpiritu San-
to , rGon dos -refpetos atendido ; 
Maria ofreciéndole las lagrymas de 
amor , como á quien es fu queri-
do Efpofo: David las ofrece por 
victima de fu arrepentimiento. Ef-
tas fegundas lagrymas, y peniten-* 
cia de David , me han dado por 
a í íumpto , para que le tengamos 
|)or objeto de nueftro arrepenti-
mien to , é idea de nueftro Üanto. 
Para acertar á decir , cpmo Da-
vid fupo l lorar , necefsito de los 
cípeciales auxilios de la gracia. 
Sea aquella Reyna de Cielos , 
t i e r ra , la que á coila de fus h u -
mildes ruegos, nos la coníiga» 
mereciendo fea mi Abo-i 
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'485 Ue difereta fue fiem-
pre la fabiduria! 
Un Sabio puede 
herrar como hombre , pero mu-
cho tiene andado para emmendar-
fe. Abela fué la muger mas dif-
ereta, que tuyo el ^eyno de | f -
r ae l , y fe interpreta Üanto , co* 
mo dice Celeftino *, ó porque la ceieftini in 
mayor difereeion , es un arrepen- c i av ,£ )av*^ 
t imiento» ó porque un Sabio tie-
ne adelantado mucho , para v i -
vir arrepentido. Mucho l legó á fa-
vber David? pero f\ fu imeligen-
467. 
M 6 i 
cia ñ o le vallo para cometer la 
culpa , porque ningún Sabio eftá 
ageno de incurrir en ella , á lo 
menos le íirvió el conocerla de in-
centivo para llorarla. Reparo , que 
David llora arrepentido en eíie vcr-
fo : Miferere mei Deus , y dixera 
yo , que los veríbs fe cantan , y 
no fe lloran los verfos. Ea , que 
s i , que ay verfos, que deben fer 
l lorados, aunque fon muy pocos, 
Jos que lloran fus verfos. En aquel 
l ibro , que vio Ezechiel , fe halla-
Ezech. 2. V. rcm verlos , y llantos : Lamenta* 
i o . tiones , & carmen t & v a , porque 
ay verfos, que es razón Horacios, 
En el verfo que David entona ef-
te dia , gime , y l lora fu culpas 
y mi e m p e ñ o ha de fer , exami-
nar , que circunftancias huvo pa-
ra confeguir el pe rdón de ella. 
Difcurro de efta manera. Para que-
dar uno abfuelto de un delito en 
juicio , han de ocurrir tres circunf-
tancias..Reo , Juez, y Abogado, 
E l Reo es David : Miferere mei. 
E l Juez Dios, Deus. El Abogado 
de David la Mifericordia Divina: 
Secundum magnam mifericordiam 
tuam. En eftas tres circunftancias 
conllfte el j u i c i o , y en eftas tres 
veremos , como David mereció 
í e r abfueíto de fu pecado. 
P U N T O L 
i 8 ¿ RHO. Hallo á David confeííando fu de-
l i to , y hecho Reo en el T r i b u -
nal Div ino . N o folo fe conoce 
culpado , que efto es común á t o . 
do delinquente; lo que me lleva 
. la a t e n c i ó n , es , el modo como 
confiefta fu delito : Miferere mei. 
Ten Señor miíericordia de mi . En 
el mei hago el reparo. De mi > 
que foy hombre , pecador, flaco, 
y miferable. N o dice , que ten-
ga Dios piedad de David , porque 
cfta voz., en dictamen , y fraile de 
Div .Hieron, la erudición de San Geronymo, 
de nominib. es lo mifmo que DileBus , el ama-
Hcbr. d o , y querido ; y íi dixora que 
tuviera Dios mifericordia de Da-
vid , era como querer obligar á 
D i o s , por lo que^ le hayia férvi-
do j y afsi , fuera pedir pe rdón 
de jufticia , quando la remiís ion, 
de parte de D i o s , es pura gracia. 
Miferebor eui volvere, Coníieíía ha- Exod, 53. V . 
milde fu delito , y afsi hallo á i p . 
Dios propic io , para el pe rdón de 
fu pecado, 
287 Difiniendofe Chrif to, 
dixo de si ir/ifmo : Egofumofíium, J o a ñ n . i O i W 
Noten los Difcretos, que eíta voz 9 , 
Ofiium en el rigor latino í ignit i-
ca Poftigo. Pues como no fe i n r i -
tula Puerta , y fe llama Poftigo \ 
Yo hallo grande diferencia , en-
tre la Puerta , y el Poftigo. L a 
Puerta coraunmence es alta , y en-
tra uno por ella derecho; El Pof-
t igo es baxo, y eftrecho , y pa-
ra entrar por él , es forzofo i n -
clinade. IncitulaíTe Chrifto Pofti-
go , quando combida confuamif-
tad , y gracia , a gozar de fu Rey-
no : Bgo fum ojiium. Per me J i quis 
introjerit falvahitur. Porque ío lo 
él humildemente arrepentido , ha-
llará en Dios remifsion de fu pe-
cado. 
288 Como tan pradico 
David , en las máximas del Cie-
lo , luego que conoc ió fu peca-
do , íohe i tó el remedio, Efte fue, 
confeflarfe humildemente arrepen-
tido , y por efte medio confeguir 
la remifsion dé fu pecado. P e c ó 
como hombre f rági l , y mifcrable, 
y como tal fe conoce , y arrepien-
te ; porque juzgó difercto , que el 
camino fegur© para el perdón de 
un de l i to , es , tomar á la humi l -
dad por c o m p a ñ e r a , para o b l i -
gar á Dios , ufe con él de mife-
ricordia. A muchos veo en'la pla-
za dé el mundo , imitar á David 
en los exceftos , pero á pocos, 
que ligan fus p a í l b s , para lograr 
el pe rdón de fus delitos* Como 
hombres pecan 3 pero no como frá-
giles fe aculan 5 lino que en la 
confefsion fe efeuían j por pare-
ced es , que como hombres no pe-
can; Luego efta falta de conoci-
miento , es feguro indicio , que 
no los gobierna buen e fp i r i t u , 
quando fe llegan al ConfeíTonario. 
289 Dos complicados tex-
tos hallo en las Hiftorias Sagra-
das. 
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das. Diciendo San Juan > qne t i 
Efpiri tu Santo vioo íobre la real 
per íona de Chri í lo en el J o r d á n , 
advierte qne baxó de el Cielo : 
Vidt Spiritum defcendentem quafi 
columbnm ds Calo. Haciendo Ifaias 
relación de L u z b e l , d ice , que i n -
ten tó fubir al Cielo : !n Coelmn 
conjeendam. Como un Efpiri tu ba-
xa , y el otro fube? Porque uno 
es Efpiritu Santo ^ y el otro Ef-
p i r i tu d iaból ico. El Efpiri tu San-
to exerec humildades , y abati-
mientos, el de Luzbel humos va-
nos, y prefumidos. En aquel to-
do es folicitar rendimientos 5 en 
efte olvidar fus principios. Luego 
mal efpiritu nos gobierna , quan-
do nos efeufamos de nueftros pe-
cados. 
290 Por obiar David tan 
malos efedos, humilde fe confief-
fa pecador : Miferere mei. Preten-
de el pe rdón de fus culpas, y pu-
blica á la Mageftad de Dios fus 
miferias. Mei, Solicita falir de el 
infeliz citado , á que le reduxo la 
culpa» y pone delante de los ojos 
divinos fu propria miferia. Quie-
re levantarfe al dichofo cíladJ de 
la gracia, y llora arrepentido fu 
flaqueza Í porque de fu conoci-
miento proprio , efpera hallar el 
eilado , que havia" perdido. 
291 En la creación de el 
mundo de el elemento de el agua, 
cr ió el brazo poderofo ala Ave , 
que buela, y á lo r ep t i l , que an-
da en la tierra : Producant aqu¿ 
reptile , Ó" vohtile fuper térram* 
Parecíame á m i , que uendo la r«-
gion de las Aves el ayre , de ef-
te elemento havian de producirfe; 
pero de el agua ? Por q u é ? Quan-
do lloramos nueílras miferias, ex-
plicamonos con el idioma de las 
Jagrymas. Agua es lo que derra^ 
mamos por nueftras mexillas : y 
de agua tiene fe re l Ave que bue-
la , porque quien reconocido l l o -
•» j rd > como Ave fe levanta de fu 
V1dePh1I.de mifma ^ t ú ^ 
hlem. ptíe- 25>2 otra manera lo 
cip. Comm. Difputan los Philofophos, 
bricens , oC qUe pofuura, y fituacion tienen 
a^j» jlos elementos. Algunos los g radúan 
Genef. i . V. 
20. 
4fsi. Fuego, A y r e , T i e r r a , y Agua. 
Defuerte, que al elemento de el 
Agua le dan el ínfimo , defpues 
de la tierra ; y como el mas aba-
t ido de los elementos , de el cr ió 
Dios las Aves , que fe remontan 
á los Cielos. 
293 A lo mas humilde fe 
pufo Dav id ) para hacer fu con-
fefsion , delante de Dios. Pidele 
p e r d ó n , y dice , que tenga mife-
ricordia de él : Miferere mei. A l 
mifmo tiempo l lo ra , y en las alas 
de las lagrymas pretende remon-
tarfe, y facudirfe de el pelo de 
la culpa, porque no halla mejores 
medios , para fanar de el achaque 
de fu dolencia, que b u í c a r a b a t i -
mientos para curarla. Que de el 
intento lo dixo Aguí l ino , como 
quien fupo feguir el mifmo rumbo. 
294 Altus efi Deus, erígis 
te , ^ fagit d te; humilias te , 
defeendit ad te. Quare hoc ? Quia ex-
eelfus eft , bumilia refpicit, ^ 
^aita d longe cognofeit. A l to ^ e l e -
vado es el lugar que ocupa Dios* 
Si te quieres elevar, fe aleja de 
t i 5 fi te humillas, él baxa para 
que le halles, porque de íde fu al-
to throno mira con ojos de Padre 
al abatido. Afsi miró á David , 
quando en la confefsion que hizo 
de fu pecado, eitudió en la Uni-1 
verfidad de el abatimiento , y co-
nocimiento proprio , para con fe-
guir la general abfolucion de fu 
deli to, 
29 j Dodr ina es de Plinio, 
que el Arco Iris no fe forma, f i -
no quando el Sol camina al Oca-
fo : Nij i Solé adverfo. Porque un 
I r i s , que es el fymbolo de la Paz 
entre Dios , y el hombre , cita no 
fe ha l l a , fino quando fe humilla 
el hombre. O l a b i o , y penitente 
Rey ! Que dodr ina tan difereta 
nos eníeñas ^ para falir de nueftras 
culpas. Caifte en la culpa, como 
miferable hombre j y para confe-
guir el pe rdón de tu d e l i t o , po-
nes por objeto t u proprio cono-
cimiento 5 potque el conocimiento 
de si mifmo , es feguro apoyo pa-
ra lograr la remifslon de tu peca-
do. Sigamos los palios de David, 
Div .Auguf t . 
ferm. 2. de 
Afcenf. D o -
min. qui eft: 
-I75.dctemp. 
Plin. l ib . 2. 
cap49. 
Genef. 9. v. 
para folicitar n u e í h o reraedio , ya 
que le imitamos , quando quebran-
tamos los Divinos preceptos. Com-
parezcamos delante de Dios co-
mo reos reconocidos , íi queremos 
confeguir la remifsion de nueftros 
yerros. 
2g6 De el L e ó n cuentan 
los naturales, que íi el hombre 
fe le r inde , le perdona la vida, 
quando fu í'aña le excita á q u i -
Ov id . tarfela : Corpora magnánimo fatis 
eji projlraffe Leonipugna fuumfí-
nem y cum jacet hojiis babst. Eno-
jamos á Dios quando le ofende-
mos , para caít igarnos ? luego íi co-
mo David nos confeílamos rendi-
dos , aí íeguramos la remifsion de 
fus enojos. Afsi lo hizo el Rey pe-
nitente , y afsi lo debe hacer e l 
pecador humilde : Miferere mei, 
P U N T O I I . 
297 "TUEZ. L o fegundo , que 
J fe halla en la con-
fefsion de David , es á quien la 
hace. A Dios dice que o f e n d i ó , 
y al mifmo pa í fo , que fue ofen-
dido , le pide perdón de fu pe-
cado. D ^ / . Poniendofe delante de 
el ofendido Juez , parece era pro-
bocarle a enojo , teniendo la ef-
pada de la Jufticía en la mano ; 
pero no lo pensó afsi David , co-
nociendo el genio Div ino . 
298 La parábola de el h i -
jo prodigo , dará luz al penfamien-
to , que tengo concebido. Salió-
fe el Mancebo i l u f o , de la ca-
fa de fu Padre; bolvíóle las ef-
paldas, coníumióle la hacienda , 
negó le el refpeto, que le debía: 
y reconociendo fu culpa , excla-
Luoe 15. v . mo: Surgam)®1 ibo ad Patrem meum, 
18J & dicam ei: Pater peccavi in Cos-
lum , & coram te. Yo me iré á la 
prefenda de mi Padre, y delan-
te de él confeífaré mi delito , pa-
ra que me remita mi defacaio. 
Imprudente parece el medio , que 
elige el hijo prodigo,- porque íi 
tiene á fu Padre ofendido, poner-
fe en fu prefencia , es excitarle la 
colera, para caftigar fu culpa. M e -
j lor , y mas prudente medio pare-
ce, que eligió Abfalon , para al-
canzar perdón de íu Padre David. 
Pufo el inquieto Mancebo , per- 2. Rcg. 14. 
fona, que hablafle primero a fu 4. & f e q . 
Padre , antes que pudieí ie verle, 
para con razones prudentes, tem-
plarle 5 pero irfe el hijo prodigo 
á roftro firme, y poner fe en la 
prefencia de fu Padre , no pare-
ce medio competente. Ea > dexad-
le , que fabe muy bien lo que ha-
ce. David era hombre , el Padre 
de el hijo prodigo era Dios *, y, 
ponerle delante de un Padre hom-
bre , un hijo que le ha ofendido, 
es precipitarle al caítigo 3 delan*. 
te de un Padre Divino , es exci-
tarle , á que obre piadofo. Pone-
fe D a v i d , á hacer, íu confefsion 
delante de Dios : Deus, porque co-
noce fu apacible condición , y que 
mas interefes logra lo Divino per-
donando , como Juez , al Reo , 
que cafiigando el del i to . 
299 Dos complicados fu-
ce í fo s , y con diítintos efectos, 
tengo notados en la Magertad de 
Chr i f to . Quando dexó en el huer-
to pofirados en tierra á fus ene-
migos: Ceciderunt in terram , no 
le confeflaron , n i veneraron por Joann.iS. y. 
quien era , antes, luego que los ^ - ^ l a » 
dió lugar , maltrataron , y vi l ipen-
diaron fu per íona foberana : L i ~ 
gaverunt eum. En el Calvario J e 
confcííaron Dios verdadero : Veré 
Jilius Dei erat ifie. De donde pro- ^uca í ^ v*. 
cedieron tan complicados efeótos, 47* 
fien do Chrifto él mifmo ? Yo afsi 
i o tengo pen íado . En el huerto fe 
obí len tó Juez rigurofo^y en el Cal-
vario Juez piadoíifsimo : Dimitte 
illis. Por ello en el huerto le def-
conocen por fu D u e ñ o , y p o r e í T o 
en el Calvario le aclaman Dios 
Soberano. En eí huerto , quando 
dixo yo foy : Ego fum , íe obften-
tó p o d e r o í b ; en el Calvario , á 
villa de ios miímos enemigos , Pa-
dre piadoí i í s imo: Dimitte illis , y 
ay tanta diferencia de caftigar , a 
perdonar , que quando caftiga a > 
mo Juez , le niegan el refpeto, 
quando perdona , le confieífan So-
berano. 
300 L lego David a en-' 
ten* 
64 M 
tender , que qúando Dios -caíifga 
al culpado , como quien le vio-
lenta , lo executa: y que el per-
donar, es genio de fu grandeza, 
gttt eííb , reconociendo íu delito, 
fe pone delante de íu D u e ñ o , a 
•confcíTar íu pecado, -porque l le-
g ó á entender, que fu genio no 
es de Juez fevero , y que í iem-
pre mira al arrepentido con agra-
do. C o m ú n fentir es de los Jur-
i'iftas, que el Juez , eftá precifa-
Comun, Ju- ^ 0 ^ f á V 0 1 ¡ : Q C ^ |a parte del Reo; 
iiilx. 
A d H c b r . 4 . 
/ 
y íi unas leyes humanas fon tan 
piadofas , que leyes íeran las D i -
vinas, quando en un todo , exce-
den á las humanas! AíTegurado 
Dav id de efia inteligencia , con fir-
me efperanza , hace delante de 
Dios la confefsion de fu culpa: 
•Miferere mei £ ) ^ / , porque perdo-
nar á un culpado , es enfalzaríe 
c i Ser D i v i n o . 
301 Adodrmando S. Pablo 
á los Hebreos , los alienta de efte 
modo : Aieamus cum fidutia ad 
•thronum.gratja* Leguemos con ef-
peranza firme , y fee animoía al 
throno de la gracia Divina. Pare-
ce que debia decir : lleguemos oi 
tarono de la gloria , porque ^ 1 
íheono d é l a Ma^eftad Divinaef tá 
en la gloria. Pues como le llama 
throno de gracia , y no de glo-
ria ? La gloria fe da en el.Cielo á 
-los que acaban en gracia. La gra-
cia fe da en el mundo á los peca-
dores, que cayeron en culpa ; y 
no hace mención. San Pablo de el 
throno de la do r i a , íino de el de. 
la gracia ; porque mas entroniza 
505 Buelvo al texte l 
Adeamus cum fidutia ad thronum 
gratia. Lleguemos , dice San Pa-
blo , con viva fee , y cí'pcranza al 
-throno de la gracia. El throno es 
fitio igual para hacer juf t ic ia , y; 
para hacer gracia. Pablo le i n t i -
tula throno de gracia: Thronum gra^ 
4tdbporque llegando á pedir per-
don con conñanza-: Adeamus cum 
pdutia^ no tiene throno , ni fe ve 
entronizada la jufticia , y folo fe 
vé entronizada la gracia. 
304 Llego David con fir-
me eíperanza , a pedir perdón á 
Dios de fu culpa : Mijercre mei 
Deu¿ , y aunque le confideraba 
Juez de fu cania, íabia , que con 
la femifsion de íu culpa , enfalza-
ba fu grandeza. Por cfto fe pufo á 
hacer íu confefsion en la prefencia 
Divina , porque í'e enfalzaba afsi 
á la Mageftad Sagrada. Hacer un 
favor á un valíallo atento , algo 
obliga , para fervir á un Rey 
bizarro : hacerle á 'un ingrato , y 
de ía ten to , acredita mas lo mag-
nifico , y quando menos mirado 
anduvo David para con Dios , le-
bufea bizarro , y piadoío para oca-
parfe en fu fervicio con mas em-
peño 5 porque de uno menos cu i -
dadofo en fu fanto f é rv ido , fuele 
lograr Dios mayor decoro. 
30^ Apareciófe Chrifto á 
fus Difcipulos refucitado , y no 
hal landoí lc Tilomas en aquel con-
greflo , le dicen que han vifto al 
Señor gloriofo : Vidimus 'Pominum. Joan. ic . 24^  
N o qui íb T h o m á s dar alíenlo al & 2B. 
dicho , y apareciendofe el Sagra-
1. Thim. 4 . 
V. 8. 
á D ios , hacer una gracia , quando do Maeftro , luego que conoció-fu 
perdona, que dar una gloria> á engaño , fe poftró á fus pies, y 
quien eftá en fu gracia. le adoró por Div ino : Dominus 
302 Dar Dios la gloria á weus , & Deus meus. Entra aora 
quien vive en fu gracia , es ado de mí reparo. Quando vieron los Dif -
jufticia , y por eífo dixo el Doftor cipulos a fu Maeftro refucitado , le 
á c h s gentes: Repofita efi mibi coro- dieron el t i tulo de S e ñ o r : Vidi-
najufiitíee^quam redet mibijujlus j u - mus Dominum. QLiando le vé T h o -
dex. Hacer á un pecador una gra- más , le intitula fu Señor , y fu 
cia , pe rdonándole fu culpa , es pu- Dios : Dominus meus, & Deus rneus» 
ra gracia Divina } y haviendo tan- Quien moftro mas afedo á C h r i í -
ta diferencia de un ado de ju f t i - t o , y le dio mas culto? Thomas. 
cia , á un a£to de gracia por eíío Los demás Difcipulos le inti tula-
quando Dios perdona , eleva tan- ron Señor : Vidimus Dominum. Efta 
to fu grandeza , que fe entroniza, voz es genérica ; T h o m á s le i n t i -
jquando perdona una culpa. t u -
M 
tula Tu Señor : Domims meus^wt es 
efpecifica , y mas canñofa . A la 
voz de fu Señor , anadió fu Dios, 
X)eus meus. De donde fe or ig inará , 
que T h o m á s f e efmera mas en los 
cultos fagrados ? Eftuvo obftina-
do en lo incrédulo , y negó en fu 
Maeftro lo poderofo : y quando 
fe vio favorecido , Tiendo pecador 
ing ra to , de ay provino , que fe 
o c u p ó con mas e m p e ñ o , en íervi r 
á fu D u e ñ o agradecido. 
306 Que atento fue Da-
v i d para con fu Üios . Tanto , que 
ninguno ¡e dio mas alabanzas que 
él. Ninguno ha celebrado nías fus 
mifericordias. Ninguno le hizo 
mas c á n t i c o s ; y oy , en la Igleüa , 
Ton fus metros , los que entona-
mos en los C h o r o s , para los D i -
vinos aplaufos. N o d u d o , que fus 
delitos fueron enormes, y que ha-
v iéndo le colocado en el throno de 
fu Reyno Ifraélitico , otro dcbia 
Ter , de el que fue para fu D u e ñ o . 
Mas íi al paífo que correfpondió 
menos, merecía mas .caftigo, per-
d o n á n d o l e como Juez lo enojado, 
yfeveros hal ló deípues en él un 
verdadero amigo , que hizo ex-
ceífos á muchos en el obfequio. 
Cathol icos , entremos dentro de 
nofotros mifmos. Miremos loque 
Dios ha hecho por cada uno de 
nofotros. Quantas vezes nos ha 
perdonado , lo que le hemos ofen-
dido. Como , en lugar de caíl igar-
nos, nos ha hecho beneficios. O b l i -
gúenos tanta bondad , para fer 
otros ; y tales , que de nueftras 
ruinas , configa Dios millares de 
alabanzas , y que engrandezcamos 
Tus piedades Divinas: D^«J. 
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307 A BOGADO, L o tercero 
s \ _ con que David mueve 
á Dios , á tener de él mifericordia, 
es, poniendo por Abogada á ia 
mifma mifericordia Div ina . Ten-
go notada la fraile de David : 
Secundum magnam mifericoráiam . 
tuam. N o pone David por Aboga-
da á la mifma mifericordia de Dios 
en c o m ú n , íino á la milericordia 
grande de Dios. Conoce David , 
q u e í u pecado, no fue pecadoco-c 
^5 
33-
m u n , fino muy efpecial. N o pe-' 
có David como hombre , Tino co-
mo tal hombre. Su pecado, en o t ro 
fujeto , no fuera tan gran pecado; 
pero en un Rey , y en un hombre' 
tan favorecido de Dios , efto le-
vanta de punto , en la etlimacion 
Divina 5 y conociendo la efpecial 
malicia de fu ofenfa , no pone por 
Abogada á la común mifericordia 
D i v i n a , fino a fu gran mifericor-
dia : Secundum magnam mifericor-
diam tuam. Con tal Abogado , aí le-
gura ia remifsion de fu de l i to , y 
parece , que para fu caftigo , no 
tiene Dios mano. 
308 Hablando San Ma-
theo de el Juicio Univer fa l , dicer 
que á los buenos los pondrá á la 
dieílra , y á los reprobos á la í i -
nieftra : Oves a dextris Juis , hoedos ^ a t t j 1 22 y 
ciutem d finijiris* Noten , que á la 
mano dieftra llama fuya : A dextris-
fuis , á la íinieftra no dice que es ftK? 
\ ' Afinifiris. N o tiene el juí to 
Juez dos manos ^ S i , pues como 
de la íinieftra no dice que es fuya ? 
N o dice que es fuya la mano con 
quecaftiga,porque en Dios,foío pa-
rece,^ tiene mano de mifericordia. 
309 Pues pecador, que te 
acobarda? Has pecado , y ofendi-
do á tu Dios con cxceffo 5 apela 
al tribunal mifericordiofo. N o a la 
común mifericordia, fino á fu gran 
mifericordia; que á vifta de efta, 
efeonde Dios á la mano de fu 
jufticia. Bolvamos al texto. El dia 
del juic io , es donde fe verá á donde 
l legó la mifericordia Divina en los 
Bienaveturados. A eftos los pondrá 
á fu dieftra : A dextris juis. A los 
que condenare á la finieftra:/4finif-
ris y efta no fe inti tula fuya 5 porq 
á vifta de fu gran mifericordia , no 
parece mano fuya, la de fu juíHcia. 
310 De el Emperador Gra» 
ciano , dice Sueronio , que era mas 
pronto en hacer un beneficio , que 
fus Vaílallcs en pedirfelo. Pues B ^ m , 
que hará Dios con n o í o a o s , fi ape-
lamos como David , no á fu mi í e -
r icordia, fino á fu gran mifericor-
dia. El gran Padre San Bernardo, 
dice ,que como en el hombre fe 
hallan pecados veniales, graves , 
Sueton. de 
v i t . imperar. 
66 
y gravifsimos; afsi en Dios ay m i -
íer icordia pequeña , mediana ^ y 
grande. La mifcricordia pequeña , 
es quando da Dios las colas tem-
porales. La mediana, qaandonos 
aguarda á que hagamos peniten-
cia. L a magna mirericordia , es , 
dice Bernardo, quando perdonán-
donos nueítros gravirsimos delitos, 
nos da el Reyno de los Cielos: 
J) . Bernard. skut funt peccata mínima , medio-
apud Hugo criay & máxima y i t a & mifericor-
inP ía lm . 50 . dia» Parva enim cft mijericordia 9 
daré temporalia , mediocris expsóia-
rcad posnitentiam , magna indignum 
coronare j&gloriam Deirejütuert. 
C o n o c i ó David , que fus pecados 
fueron gravifsimos , y pidiendo 
á Dios perdón de ellos : Mifere-
re mei Deus, pone por Abogada á 
fu gran mifcricordia 5 Secundum 
mtgnam mifericordiam tuam ; por-
que efpera en D i o s , no íbio la re-
mifsion de fus pecados, fino qué de 
tal fuerte fea fu indulgencia , que 
le llegue á dar fu g lor ia : porque 
efpera , que á medida de fus peca-
dosjfea la remiision.de ellos, y que 
abogad o en fu favorla mifericordia, 
haga exceflos la piedad á la ofenfa. 
311 Vhi abundfúvit deliBum^ 
fuper abrmdavit , i & .gratia. Q ! 
rAd Rom. 5. mifcricordia grande de Dios , ex-
v . 20, clama el Apoftol de las Gentes 
mi amado Pablo. Donde la culpa 
e c h ó mas hondas las rayces , y la 
malicia p redominó con fu impe-
rioj aili es don^e Dios echó el refto 
de la mifcricordia. Que avafíallado 
tuvo á David fu palsíon deforde-
nada 1 Q u i t ó la honra á Berfavé , 
la vida al innocente Urias. Con fu 
amancebamiento , efcandalizó á fu 
Lozano in Reyno, y once mefes eftuvo en pe-
y i t»Pav id . cado , fin mueftras de arrepenti-
miento. Pues en efte hombre per-
dido , efcandalofo , é impenitente, 
fue, donde la grande mifcricordia 
de Dios , hizo fu alarde 5 levantán-
dole en la fantidad , ha eñado tan 
eminente , que es admiración , á 
quantos llegan á contemplarle. 
312 Atentos los Athenlen-
Libanus t . i . fes , erigieron Altar al Numen de 
k g . d e j u l . ^ mtteúcoiúiz-.Mifericordite, Nu-
men efi f cujus Ara vijitur Athenis. 
i2.Proverb. 
i * i 
O t r o tal hizo David á la gran M i 
fericordia de Dios , á quien pufo 
por fu Abogada. Lean las obra» 
de efte penitente Rey , y ha l la rá» ^ 
en fu boca , engrandecida, á ca-
da paífo , la gran mifericordia de 
D i o s ; í iendo fu corazón , y f i f 
lengua panegyriftas,. que fe exa-
lan en fus alabanzas. Pues quien 
no llega á tener por Abogada cfta 
grande Mifcricordia Divina. Quien 
hábrá ,que deíconfie de ellaiquando, 
en nueí t ro D i o s , y D u e ñ o , todo 
quanto fe halla es mifericordia. 
313 N o t ó mi Eruditifsimo 
H a y e , que de ia erudición He-
brea fe deduce , que lo mifmo es 
mifericordia, que juílicia : J#y?i- Haye incoe. 
t ia , pluries fumiiur pro clementia} B ib l . Max.c. 
O* mifericordia. Dlñcuhzá h a r á , 
que la juílicia fea en Dios mife-
ricordia , porque fon atributos d i f . 
t in tos , pero noten k e rud ic ión . 
Es la juflicia en Dios mifericor-
d i a : porque tanto fe enternece 
Dios conociendo nueftras miferias, 
que lo que havia de fer libera-
lidad por mifcricordia , en fi mif-
mo lo hace empeño de juílicia^ 
Por efto dixo San Gregorio Mag-
no : Lex D e i , mifericordia efi. T i e -
ne D i o s , como puefta por ley á 
si mifmo , fer mifericordiofo. 
314 Tengo concluido , pia-
dofo A u d i t o r i o , con mi empeño* 
Has v iño oy á David , comenzac, 
á pedir pe rdón de fus pecados. T ó -
male por norma , para fuplicar que 
Dios perdone fus delitos. Cono-
ce humilde tus pecados, y d i a 
Dios con Davd : M i fer ere mei. T e n 
mifericordia de m i . De m i , que 
fo i hijo de Adam. De mi , que 
fo i frágil , y miferable pecador. 
De m i , que no he fabido, mas 
que ofenderte. D i l o á Dios. Deus* 
A quien has de hacer tu confef-
fion , que es de genio benigno, y 
como Padre amorofo , perdonará 
tus pecados. Alega fu gran m i -
fericordia , poniéndola por tu Abo-
gada : Secundum magnam mifericor-
diam tuam. Aísi puedes tener fc-i 
gura efperanza , que Dios perdo-
ne tu mala vida , te dé fu gracia, y; 
te de fu gloria* Ad quamt&c. 
SEBU 
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l ib.2. M o r . 
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v i r , para publ i -
car verdades D i v i -
nas. Sentencias Divinas , hemos 
v i r t o , que iluftran , paramanifef-
tar las verdades humanas > porque 
nunca ellas pudieron ellar mas afian-
zadas , y í e g u r a s , que con las 
Divinas fentencias. Hemos de ver 
el dia de o y , defpicaríe las fen-
tencias humanas , quando íirvan 
de apoyo á las Divinas fentencias. 
Es humana fentencia decir : Amor 
con amor fe paga. Y paga David 
Penitente á un amor Divino , el 
amor que tuvo á un amor profa-
no. Robó le una muger el amor , 
que debia tener á Dios j y Dios 
Je roba el amor , que no deb ió te-
ner á una muger \ porque no ay 
motivo para quererlas, quando ay 
tantos motivos para defpreciarlas. 
316 O í d m e por vueftra v i -
da ella noticia , para de íengauq 
de nueftra rudeza. Obfervaron los 
A n t i g u o s , dice una dodta pluma, 
dar íepul tura á los cuerpos difun- Alexand. ab 
tos , en unas hogueras, í iendo fus Alexan. l ib . 
voraces incendios, los que reíol- 4« cap.y. 
vian Tos cuerpos en cenizas, co-
mo aora lo hace la tierra en las 
í epukuras , Quando quedan , que 
los cuerpos de los hombres, fe 
confumieflen mas prefto , arrojaban 
en las llamas el cuerpo de una mu-
ger difunta , y afsi fe quemaban 
mas apneiTa. Llegaron anotar, por 
la experiencia , que arrojando en 
e f fuego diez cuerpos de hombres 
muertos , y el de una muger, mas 
prelto fe confunuan , y quemaban 
¡ o s d i e z , que la muger íe confu-
mielTe. Luego fi el cuerpo de una 
muger muerta , anhiia á diez cuer-
por muertos; v i v a , a millares ios 
dexará anhüados , y deftruidos, 
David fue un hombre reputado 
por diez m i l : Tu pro decem milli-* 2 « ^ g . l S . y . 
but comgutaris, A efte , una mu^ 3* 
6 % M 
ger le abrasó con fu llama. Lue-
go'una muger v i ra , bafta. para 
abraílir á niillares de hombres, 
que tenga una Repúbl ica . Para apa-
gar rarto voraz incendio ,_di6 Da-
vid licencia á fus ojos, para que 
Pfalm I I4« * copiofps raudales de lagrynias, 
l ' conrüm'.eífeu tantos incend ios :^ / -
• * ^ * tus aquarmn dcduxerunt oculi mei^  
guia non cuflodierunt iegem tuam, 
y en medio de tan copiofo llan-
to , confieña oy , que aun le eftá 
punzando fu delito : Quoniam ¿ni-
quítatem meam ego cognofco , & pee-
eatum memn contra me ejl femper, 
O fexo v i l ! O fuego infernal de 
el amor de una muger! que tan-
to talas, y tanto duran tus i n -
fernales hogueras! Lleno David de 
confianza , exclama á Dios , p i -
diendo mifericordia, porque co-
mo tan piadofo , le parece , que 
le combida con ella. 
317 Difputah los Sagra-
dos Interpretes, por que el impio 
Judas no cbnliguio perdón de íu 
Matth.ay .V. pecado, haviendole reconocido? 
4., Peccavi tradens fanguinem jufium. 
L a común folucion es decir 3 que 
no tuvo contr ic ión , y que fu do-
lor fue polít ico , y naturaL L o que 
tengo norado es , como la Mage í -
tad de Chrifto , k dio á entender 
fu perdición eterna. Ya fabeis, que 
para entregar á fu Maeftro , le dio 
ofeulo de paz i y me acuerdo ha-
ver le ído , que í iendo Judas de ef-
tatura pequeña , y Chrifto de per-
fecta eña tu ra , fe inclinó para que 
el traydor le pudieífe ofeular. A q u i 
n o t ó un Author moderno , que 
dándole Chrifto el t i tu lo de A m i -
Mat th .zó .V . go á Judas : Amice ad quid venifiñ 
50. N o le abrazó . Pues ñ le dio fu 
fagrado roftro , por q u é no le dio 
los brazos de amigo , quando le 
d ió el titulo?Notad la razón, Quan-
do abraza un amigo á otro , echán-
dole los brazos , con ia mano de-
recha le aprieta , con la íinieftra 
folo le toca ; porque con efta ma-
n o , apenas Te puede hacer fuer-
za: y e ñ a n d o e n la mano dieí lra, 
en fenfir de C h r i f t o , la rniícricor-
.Matth.25 .V. ^ ? ílgnifkada : Oves a dextris 
33* * \ m , no abrazando a Judas , k 
niega fu clemencia Divina , por-
que los que no fe arrepienten con 
conrricion verdadera,no í b n d i g r 
nos de la Divina mifericordia. 
318 Por eí lo la Efpofa , 
ponderando el amor Div ino , d i - C á n t i c a . V. 
ce; Lá-va ejus f u b cap ¿te meo , & 6 » 
dextera illius anepléxabttur me. Pon-
drá mi Efpoío fu mano íinieftra . 
fobre mi cabeza, y con la diftra 
me dará Un eftiecho abrazo; y fien-
do el amor el impulió de efte afec-
to , afsi fe moftrará conmigo m i -
fericordiofo. Afs i lo prefumió piá-
dofamente David , quando cono-
ciendo fu pcca.do:Imqiiítatem yneam 
ego cognofco, fe arrepiente contr i-
to , por haver ofendido á un Dios 
tan bueno. Hagamos aqui alto , y 
veamos las circuuftancias , que 
ocurren al aflumpto , f i las puedo 
hallar en efte texto 
319 En Pathmos jdice S. . . 
Juan , que o y ó una voz impen-
fada, pero tan ruidofa , que pa-
recía de muchas aguas. T a m b i é n 
le pareció tan ruidofa , que pen-
só era trueno efpantofo ; y a l mif-
mo paífo le pareció , que era voz 
de inflrumentos rmiücos : Vocern, Apocalip.14 
quam audivi , tanquam vocew aqua- v. 2. 
ruin multarum , Ó" tanquam vocem 
tonitrui magni, & ¡icut cytharido-
rum cytharitantium in cytbaris fuis, 
A mi me parece que eftoi oyen-
do lo mifmo. Oygo voz muíica , 
y bien concertada , quando hal la 
á D a v i d , conociendo fu culpa , a 
los hecos fonoros de fu harpa : 
Iniquitatem meam ego cognofco. O y -
go voz de muchas aguas, porque 
íi en eftas eíVán fymbolizadas las 
penas, y anguftias de el a lma; 
Intraverunt aqua ufque adanimam 
Pfalm.68. v , 
meam , Maria efta á vifta de fu ! • 
Santifsimo Hi jo en eííe fepulchro, 
anegada de d o l o r , y fentimiento. 
Oygo la voz de trueno efpanto-
fo , porque afsi vino el Efpir i tu 
Santo en el primer Templo que 
tuvo la iglefia , que fue el Cena-
culo. Todas eftas tres voces , le 
parecieron á San Juan , una fola 
voz ; Vocem , quam audivi , y las 
tengo yo también por fola una 
yoz? porque fon tan unas las cir-
cuuf-
M 6 $ 
cünftancias , que aunque fuenan eila función ferá ía mia ,pe roe f -
á voces di í l in tas , ion tan acordes, pero fea bien o id i5 íi Maria 
que parecen una : Vocem , nae favorece con fu 
audtvi. La voz que difonara en gracia. 
AVE* M A 
Q U O m A M I K ^ U I T A T E M M E J M E G O C O G N O S C O , 
( y p e c c a t u m m e u m c o n t r a m e e / i / e m p e r . Pfal. 50 .^ .5 . 
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320 UE prenda tan fobe-
rana es el entendi» 
miento ! N o diga 
que es hombre , quien no conoce 
el bien , ó mal que hace. Tene-
mos á David preíente , quien con-
fieíla lo mal que hizo , porque co-
n o c i ó fu pecado: Iniquitcttsm ms im 
ego cognofco. N o ío lo conoc ió fu 
delito , lino quej í lempre le eftaba 
acufando: E t peccatum meum con~ 
tra me ejl femper. Dos puntos bien 
myí ler iofos tiene el ver fo , que me 
ha tocado. Hagome cargo de ellos, 
para que todos fepamos emmen-
darnos. Dice David , que cono-
ce íu culpa , quando pide per-
don de ella; porque mal le lepo-, 
dia perdonar, fino la conociera. 
Dice también , que fu pecado le 
acufa , porque no es fác i l , que 
en nueftra alma efté la culpa ocul-
ta , porque ella , í iempie vocea. 
Tengo dividido en dos puncos mi 
empeño . El primero ferá , que la 
culpa no fe perdona , í ino fe tie-
ne conocimiento de zWz.: Iniquí-
tate m meam ego cognofco. El íegun-
do , que la culpa liempre efta acu-
lando nueftra conciencia : Pecca-
tum meum contra me efi fempsr. 
P U N T O í. 
321 c O M U N fentir , y fin Comumc. Theolog. in V _ J alguna concrover-
uiat.depecc. fia, es de todos ios Theologos, 
que ninguno peca fin conocimien*-
to.Luego fi con conocimiento peca, 
ha de tener, neceí íar iamente , co-
nocimiento de la culpa. Afsi de*-
bia fer , pero en muchos no fu-
cede afsi. Q porque como dice el 
Efpicitu Santo , beben como v ino 
al pecado : Finum miquitatis b¿- Prov .44v .i7. 
bjint, y afsi como efte licor afsien-
ta en el eftomago , y le fomen-
ta , afsi muchos abrazan la culpad 
ó porque teniéndolos el demonio 
apri í ionados en ella , fe la dora 
como p i ldora , difsimulandolos la 
gravedad de ella. Para defenre-
daríe de priíion tan r igufoía , y 
tyraru i , dice J e r e m í a s , que ha-
gamos eí tudio en conocerla iSci- Jercm,. 3. v* 
to miquitatem tuam. A l uno , y 13, 
otro extremo llegó David* Mucho 
tiempo eftuvo ciego en fu peca-
do , halla que el Propheta Naran, 
parabó l icamente , le defengañó. 
A b i i o los ojos de la razón , y ha-
ciendo eftudio , y anothomia de 
fu deliro , l legó á conocer fu yer-
ro : Quoniam miquitatem mesm egú 
cognofco. De aquí paíso a buícac 
í u remedio , jorque ma! podía l o -
grar el perdón de lu deiito , fint> 
huviera conocido , lo mal que ha-
via obrado. 
322 Sobre el Colegio Apoí~ 
tolico vino el Eípir i tu Santo en eí 
Cenácu lo , en lenguas de fuego. 
Peco tengo notado, donde ellas 
lenguas hicieron afsicnto. S. Lucas 
¿> dl^ 
M 
dice , que fobre las cabezas de los 
Á&CT, 2. v. Appí íoles : Apparuerunt illis dif-
3. pertitte iingm t.wquam ignis, fi-
ditque Jupra fingidos eorum. Yo d i -
xera , que las lenguas debian ha-
cer fu afsiento en las bocas Apof-
tolicas , porque la boca es el lugar 
donde reíidé ia lengua. Pues co-
mo fobre las cabezas ? En las ca-
bezas humanas reí ide la r a z ó n ; 
fobre las cabezas aparecieron las 
Jpaguas Divinas , porque mal po-
i i ian citas hablar , íi primero no 
huvieran iluftrado las inteligencias. 
323 De otra manera lo diré. 
L a lengua íirve para hablar, en la 
cabeza tiene fu afsiento la razón . 
Hace el Efpiritu Santo fu afsiento 
fobre las cabezas de los Apoítoles; 
porque mal podian explicarfe con 
fus lenguas humanas , l i las lenguas 
Div inas , no los huvieran inftrui-
do fus inteligencias. I luminó Na-
tán á David el entendimiento, que 
tenia ofufeado con el pecado; y 
Juego que conoc ió fu delito , rom-
pió el íilencio , y dixo : que cono-
cía lo mal que havia obrado : Quo-
niam intqmtatem meam ego cogno/-* 
co. Muchos no confieflan fus cul-
pas , porque no tienen conoci-
miento de ellas; y no sé como fe 
pueden llamar hombres de juicio, 
quienes nolo tienen , para cono-
cer lo mal que han obrado. 
324 Noticia es de el Incóg-
nito, que haviendo vivido un hom-
Incog. fup. ^re muchos años , fegun las leyes 
Pfalm.50.v. defordenadas de fus apetitos bol-
4* viendo fobre si fe re t i ró á los 
mudos íilencios de la foledad. A l l i 
hacia vida heremitica , llorando 
fu vida paífada. Hal lóle un paíía-
gero , y movido de curioí idad , le 
p r e g u n t ó , q u é edad tenia? Quot 
annos habes ? Notad la refpuefta 
de el Heremita : Víxi . He v iv ido , 
Qne has vivido , y vives ya l o s é 
y o , pero te pregunto, que quantos 
años tienes í V i x i , le b o l v i o á de-
cir ; pero no entendiendo la enig-
mática reípuefta , fe la defeifró en 
eíia forma. Digote que he vivido, 
en lengua latina , porque efte ver-
bo vixi, fe compone de una V , dos 
puntos, y .una X . Jtíta en el guarif-
. l i -
mo latino vale diez, la V cinco , los 
dos puntos 11. dos. D o s , y cinco 
fon fíete,y diez, diez y f íe te .Diez 
y íietc años ha , que vivo en cftc 
defierto, llorando mis culpas : cftos 
te d^o , que tengo de vida , y no 
masTporque haviendo vivido mal, 
no llamo vida , quando me faltó la 
razón , para vivir una vida Chr i f -
tiana. 
325 Preguntemos á los de 
mi aud i to r ia , que edad tiene ca-
da uno ? Unos dirán , que veinte 
años , otros que treinta , otro que 
quarenta , y otros cinquenta, ó íe -
fenta. Decidme : ella que vofotros 
llamáis vida , haveis vivido ch r i í -
tianamente, ó no ? Sino , no con-
téis por vida , la que no lo es, por-
que folo es vida la que fe vive con 
buena conciencia. Definen los 
Theologos la conciencia de efte 
modo: Eft dióiamem rationis aplica* (^om> x h e o -
tum ad opus. Es un diclamen de la jorr t*raQ. de 
razón , que nos dida obrar lo bue- co^i'fcient. 
no , y huir de lo malo. Luego 
quien obra m a l , no tiene enten-
dimiento , porque no. huye de lo 
que le hace tanto daño ,y perjuicio^ 
como es el pecado. Luego el hobre 
que peca, dexa de íer hombre, por^ 
que le falta lo inteligente. Pues 
q u é es el hombre que peca ? ó 
quando peca ? Yo lo diré. 
326 Tres vidas dan los 
Philofophos en el hombre. La una 
fe Hama racional , la otra feníible, 
y la tercera vejetable. L a vida 
racional es para lo inteligente , la 
fenfible para íentir , y la vejeta-
ble para crecer. Quando el hom-
bre peca, le fál talo inteligente, 
porque no obra como debe, y pro-
cede contra el didamen de la ra-
zón 3 luego el hombre, quando pe-
ca , dexa fer hombre, pues qué es? 
Digalo David , que le tenemos eftó 
dia por objeto de la fmrazon: Com* Pfalm. 4<í. v. 
paratus eji jumentis infipienttbui, 13» 
& (imilis fa f iu í efi illis. Se afié-
meja , el que peca , al mas eftolido 
bruto. Luego dexa de fer hombre, 
el que comete un pecado , y paila 
á íer un bruto de el campo. Afsi le 
fucedió a Nabuco : F&num ut vos Daniel. 4. V. 
comedit* 30. 
327 Ya 
327 Ya tenemos al hombre 
pecador , hecho un bruto en el 
campo, perdido lo racional. Vea-
mos de las dos vidas que le que-
dan , como las pierde. La mas no-
ble vida es la fenfitiva > pardida la 
racional , en el hombre ; pues efta, 
por el pecado , también ta pierde. 
E l Bruto quando le pican í i e n t e , 
íi fe para, y le dan , anda. El hom-
bre en pecado, por mas que ei gu-
lano de h conciencia le roa , por 
mas aviíos que tenga , por mas que 
le moleften ios contratiempos de 
la fortuna, í iempre quieto , y pa-
rado en el cieno de fus vicios. 
Q u é haces hombre , que no faies 
de la ocafion ? Es que no í iente. 
Luego perd ió , por la culpa, la vida 
fenüble . Pues á qué eftado llego? 
A tener la vida vejetable. Afsi lo 
dixo aquel ciego , á quien fanó la 
•Marc, 8. v. Mageftad de Chrifto : Video bomi" 
24. nes, quafí arbúres de ambulantes, 
328 Veréis como por la 
culpa , también la pierde , quando 
no la conoce, para emmendarfe. 
E l Arbol crece , y dá fruto , por-
que el húmido radical le fomentan 
pero el hombre á quien falta el hu -
mor preciofo de la gracia , nada 
puede medrar; y al'si veréis á los 
pecadores , á unos, como Caia 
íbbrefal tados. T o d o los aí íuf ta , n i 
duermen , ni fofsiegan. La ha-
cienda fe les defmedra. En nada 
tienen gufto , y llenos de la i m -
mundicia de fus pecados , eftán 
con mi l fuftos. Todos eftos con-
tratiempos , no fon para medrar; 
y afsi , andan triftes, aduftos, fe-
cos, mal vellidos , y de todos de-
fechados. En efte eftado ios pone 
fus pecados. Luego perdiendo lo 
vejetable , palian á íer troncos. 
Aí'si lo dixo David : Oculos ha-
Pfalm ^en* ' ^ nm v^e^unt * aures ha-
* 134* bent, & non audient , nares babent, 
r- O1 non odorabunt , manus habenú , 
& nonpaipabunt , pedes babent, & 
mn ambuíabunt, 
329 Todo efto llegó á fer 
D a v i d , quando pecó , y i e faltó 
el conocimiento paca í'aiir de íu 
mal eftado. De hombre paíso á íer 
bruto , y de bruto á un á r b o l , y 
71 
de arbo! á fer -tronco. L l e g ó el 
tiempo de conocer fu pecado: 
Iniquitatem meam ego cognofco , y 
por eílo coníiguió- Ú. p e rdón de 
fu deliro , hafta llegar á recobrarfe 
tanto , que fue de Dios en aquel 
tiempo el mayor amigo.Efte exem-
píar de penitencia , l'e nos p r o p o n é 
oy , para que fepa;nos cmmendar 
íí'ueftra vida corrompida , í i endo 
e l conocimiento de ella , e l primer 
paífo que hemos, de dar para la 
Cínmifenda. 
330 Defeo faber, como 
mi anwda Magdalena dexó aquella 
vida perdida , en que los vicios la 
tenian embcleí 'ada. Yá lo dice ban 
Lucas : \Jt cognovit. Luego que dió £yc> 7<v 47 
lugar al conocimiento. Y aqui vSan 
Auguí t in : Ut cognovit, quanto inor- A u g u f hom 
bo laboraret. Pa ró l e á conocer , y 22. 
coní iderar ios embeie íos rnunda-
nos.Que los guftos, y paí íat iempos 
eran t ran íuor ios : y que de todos 
ellos tenia una pefada carga de 
pecados. Todo efto c o n o c i ó , y de 
efte conocimiento provino íacac 
con las legiasde la penitencia , las 
manchas afquerofas de la mala v i -
da paflada. 
331 Afsi lo pract icó Da¿ 
v i d , y de uno , y otro defenga-
ñ o , podemos tomar exemplo. 
Apl iquémonos todos á conocer , 
lo mal que hemos obrado. David 
nos enfeña el camino > que hemos 
perdido ; y con fu documento , 
podemos reconocer , donde nos 
viene el d a ñ o , para faber, como 
cautelaremos el peligro , de no 
dar en un abyfmo. 
332 De Alexandro Mag-
n o , dice Platón , que defpidió á Píat . de vi ta 
un familiar í u y o , porque quan- Alex. 
do obraba mal , no le defenga-
ñ a b a ; antes bien le lifcngeaba el 
gufto de fu apetito. Es ei peca-
do muy alagueño. N o nos defen-
gaña de nueftro mal eftado , an-
tes como traydor difimulado , va 
con el corriente de nueftro ciego 
apetito. Seamos tan valérofos co-
mo un A k x a n d r o , en defpedir de 
nofotros tan declarado enemigo , 
y afsi dirémos como David : Per* 
dóname Señor , porque conozco mi 
pe-
72 
pecado : Quoniam iniqtiiPatm mam 
ego cognofeo, 
P U K T O I I . 
333 T Aílimafe David jdef-
f-fti pues que conoc ió 
•jCu delito , que tenia en él un ene-
migo declarado : L t peccAtum-meum 
contra me eji femper. Y aqui la 
Hug. hic» Gloí la de Hugo : Ut acufaior. Co-
mo acufador, que í i c m p r e r a e e r -
tá arguyendo. O alevofo! y q-ue 
á lo difsimuladp , y fementido , te 
apoderas de el alma , para poner-
la en un continuo potro. Elle po í -
tre es , con que brinda la culpa; 
dexar un torcedor , que í iempre 
atormenta á la alma; Peccatum meum 
contra me eji femper. Vive ci pe-
cador muy empeñado , en dii-i-
muiar fu mal citado \ pero por 
mds cuidado que ponga , en o l -
vidar lo mal hecho , el pecado 
fiempfe levanta el gr i to. 
334 QLiando [vloyfes eíla-
ba recibiendo la icy en la cima 
de el -monte Sinay , á la falda ido-
la t ró el Pueblo Ifraeliúco. Ba-xó 
Moyfes de el monte , y hacien-
do menudos pedazos el Idolo , fe 
Exod. 32. v . e^ ^.Í0 a beber en polvos : Jjedit 
2Qt eis ex co potum fílits í fraeL^l K \ i -
H^Ctor. Seo, t^oi : &c ^ Hi l lor ia Eícolaft ica, y 
cap. 73. de €^  Abulcnfe , dicen , que cí oro 
Vírul. con. molido que bebieron , los íalió ai 
Abalen, in r ü ^ r o todos Jos que idolatra-
Exod. -xi. ron : Q^i p^ccave^unt , infigniehan^ 
tur barhis aureis. Noten el reparo. 
Moyfes , ignorando los Idolatras, 
d ió de el ído lo á beber á todos, 
y no á todos falió el oro á la ca-
r a , fino (bio á los que idolatra-
ron : Qui peccaverunt , infigniehan-
tur barbis aureis , porque es de tal 
condición , y calidad ei pecado , 
que él mifmo fale al papel de el 
r o ñ r o , a manifeftarfe al mundo> 
para acufar ai que le ha cometido. 
335 £í la verdad publica 
David : Peccatum meum contra me 
eji femper. Siempre me ella mi cul-
pa acufando. Por mas que quie-
ra dilsirnular mi del i to , no pue-
do : porque él , como enemigó de-
clarado , á todos fe hace publl-; 
co \ y todos fon íabidores de ío 
mal que he obrado. Reduzcamof-
lo á praótica. Comete un hombre 
un delito grave , y ia jufticia Ic 
prende» Tomafele la confefsion , y, 
por mas que el delinquentehaga 
eftudio de negar; la lengua fe le 
t f aba al tiempo de refponder , el 
color de el roílro fe le demuda ; 
y de tal fuerte fe altera , é i m -
muta , que fe da á conocer fue ei 
agreífor de la ofeníá. Efte uno ino-
cente , eftá quieto , habla con def-^  
pejo, nada le hace r u i d o , y de 
todo quanto le pregunten no ha-
ce aprecio. Q u é di ípai idad es ef-
ta ? Que el que comet ió la culpa^ 
ella mifma, como el fuego por el 
humo , fe maniíiefta. Atrebefe el 
pecador , . á cometer un pecado, 
que le parece, que folo Dios , y 
él lo faben. Véreisle cabizbaxo, 
penfativo , trifte , y hace juicio , 
que todos lo faben. Quantos le 
miran , le hablan , y tratan , le 
parece faben fu culpa. Por que 
forma eftos juicios, quando ocul-
tamente comet ió d pecado ? Por 
lo que dice David : E t peccatum 
meum contra me eji femper. Por-
que mi pecado eftá contra m i ; y 
donde yo eftuviere , rae ha de def-
cubrir. 
336 M a n d ó Dios á Jo- jonaB y y . j , 
n á s , fucile á predicar á N i n i v e , ^ y# 
y torciendo el camino, fe embar-
có en una Nave para Tharfo. Ape-
nas ios Mares fintieron fobres ia l 
inobediente Propheta , quando al-
terándole los ayres > é inquietan-
dofe el Mar , trahia el Navio tan 
mal tratado, que los Náut icos de-
fefperados de remedio , arrojaron 
al golfo todo el pefo de el Na-
vio , que es el ultimo afylo , pa-
ra atTegurarle el Piloto. Joñas vien-
do la defecha tormenta , fe ocul-
tó en lo mas íecreto de el Na-
vio : fonas defeendit ad interiora. 
La tempeftad profeguia con mas 
fuerza, y fofpechando los M a r i -
neros , que era fuperior la caufa, 
hicieron inquificion de ella. N o -
tadla , por vueftra vida. Echaron 
fuertes, fobre quien d á b a l a cau-






íá fuerte k j o n h i Cecídit/ori 
per Jomm. Pues íi echan í'uertes; 
como coco á j o ñ a s , que en lu 
mas interior de el Navio cftaba 
dc íeu idadaa iea te dormido ? Jonca 
defcendit ad interiorá, & dormie^ -
bat fopore gravi. : Defcubcióle fu 
pecado '•> porque efte infernal ene-
m i g o defcubre , y faca á publico, 
á quien le trabe Conf igo . 
337 Que mal hacemos 
q'üando pecamos! Buícamos un 
enemigo , que nos turbe , y eon-
t r i i le . Un ÁHefsino que nos niíiU 
t ra te , una efpia que nos manifief-
te , y un acuíador perpetuo , qUfe 
haga publico á todos , quanto mal 
hemos executado. A y ceguedad 
como la nueftra ! Tuv ié ramos en 
nuePcfa compañia , quiéri dijera eh 
la vecindad , lo qué nos paila ] De 
uu Monarcha de nuefíra Efpaña^ 
fe dice , que preguntándole un 
iVaííailó , que tenia determinado , 
para la futura campana i Le ref-
pon dio : Si mi fombrero fupiera , 
lo que tengo penjado , le arroxdra 
al juego i JP.ues l i n u c ñ r o pecado 
ha de publicar, lo que hemos he-
cho , qué hombre de juicio le trahe 
coní igo ? Quien ferá tan infenfato, 
que fe determine , á admit ir le , 
í i endo can hablador , y parlero, 
que levanta más la voz , y el g r i -
to , quanto es itas grave el pe-
cado. 
338 Clámor Sodomorum t 
& Gomorrhá muliiplicatus efi. El 
ciamor , y boceria deSodoma, y 
Gomorra , fe ha multiplicado , d í -
xo la Mageftael de Dios. QLIC vo-
ces fueron las de aquellos hom-
bres , que hafta los o ídos de Dios 
llegaron ios hecos ? Peccatdm eomm 
aggravatum efi nimis. Su pecado 
fue graviisimo , y levantó tanto e l 
-gri to, que liego ai Cielo fu voz, 
para hacerle publico. Noten los 
difeueros , aquel c h m o r multiplica 
tus efi , con el agravatum efi KÍ~ 
mis, A l p a l í o , que el pecado to-
mo CLierpo , y (é agravo mas , le-
vanto el grito : porque un peca-
do ? quanto es mas grave , mas 
ruido mete. 
339 Buen apoyo de ella 
verdad tenemos en David . El adul-
terio qué cometió c o n B e r f a b é , y 
la muerte de Ürias > fi otro h o m -
bre vulgac huyiera cometido eftas 
culpas , fueran ordinarias. Pero en 
un Rey , que debe fer ei arancel; y 
regla de la v i r tud > fe augmenta la 
malicia mas , y la gravedad (le las 
culpas toma mas cuerpo. Por elto 
fus pecados levahtaron tanto el g r i -
to , que llegando al Cielo , lecafti-
g ó Dios con fangrientos eftragos de 
pefte, guerras , y otras fátisfácio-
nes. Con todo éílo , eonfíefla el pe-
nitente,Rey , que í iempre le eítá 
acufandó 5 por mas que llore, gima, 
fuípirejy fe caftigue como agteflor, 
y deliriquente : Ét peccatum meum 
cohtra me efi femper. 
340 Sírvanos de efearmien-
to , Catholicos , los defengaños , y 
caftigos ágenos. A David tenemos 
por exemplar de arrepentidosjy pa-
ra que ninguno atropelle con los 
Divinos preceptos. Si hemos peca-
do , conozcamos lo mal que hemos 
Hecho : Quóniam iniquitatem meam 
ego cognofeo^que eñe es el camino íe-
guro parala emmienda, y arrepen-
timiento. Huyanlos de el pecado, 
como quien es nueftro mayor ene-
migo. Afsi gozaremos una v i d a , 
ágena de fobrefaltos , quieta , íofíe-
gad$ , llena de gracia , y prenda 
fégura de la gloria. Ad 
quam . tyc. 
t 
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Ñ u m . i f ^STA letra entre los Griegos, vale por el n u -
JLBJ mero de cincuenta. Los Hebreos y la llaman 
m m ^ H e l í > c]ue quiere decir único , y paílo. Según San Gerony-
ad Paul. m o es '0 milmo , que fempiternum. Ambrofio Calepino, 
Calep.lit. N . dice , que los antiguos Jueces y quando no eftaba el Reo 
Pver Valer Suficientemente convicto^b fuficientementc defenfo^para am-
lit^ pliar el termino de la caufa , ufaban eftas dos letras N Ly 
que quieren decir: TSlon liquet, aun no eña claro : Littera 
ampliationis. 
En las notas es lo mifmo que nombre. Según Ricar-
Rlcard in c'0 figmfica 0^ interior | que eíla eícondido. Según Trite-
fuis operib. mió tiene los fignificados íiguienres, endiftintas naciones: 
Nayan ^ h a r i n , Bedel. Varril , y N i l . El Marte Alemán, 
Cir ia l ib . 64. Conde de T i l l i , tuvo tres N N N por diviía ^ por tresra-
vidndeHen- 2ones. La primera : porque Ningún dia dexo de oír Mifla, 
neo begun- La fegunda; porque No conoció muger. La tercera : por-
que N o perdió Batalla alguna ^ de muchas que dio* 






1. v . 
<4S^ ñ * # * ( M A R I A ) f*^* 
^Sík * % (JESUS) (JOSEPH.) 
S E R M O N 
D E L A NATIVIDAD 
D E JESU CHRÍSTO 
S E n O R N U E S T R O . 
P R E D I C A D O E N L A V I L L A D E P E n A R A N D A . 
F E ^ B U M CJ^O FJCTUMEST. Joann. 1. v. 14. 
J E ^ J S A L E M JE%JSALEM , Q U & OCCWIS t ^ O -
fhetas, íy lapidas eos. Match. 23. v. 37. 
SALUTACION. 
O I fe miran los altos 
principios de el mun-
do gloriofamente ex-
cedidos. En íu pr in-
cipio crio Dios al Cielo , para dar 
iuz á ta tierra j y hoi da el fer á 
la tierra , para que luzca el Cie lo , 
Pero como llamo con el nombre 
•groííero de t i e r ra , quien con la 
unionHipoftatica divinizó al varro? 
H o i , digo , que nace un Sol en el 
mundo : O r i e t u r v o h i s S o l , tan aven-
taxado al que vemos en el Cielo, 
que a no extrechar en una breve 
cuna fus luces, encendiera á to -
do el mundo con fus fogoíos ref-
plandorcs. 
4 Tengo notado, que con 
diftinto eítilo , eícribe Moyíes la 
formación de los quatro eiemen-
los. De el fuego, ayre , y agua 
n o dice cofa alguna , y íolo ha-
ce mención ele la tierra : I n p r i n -
c i p i o c r e a v i i D e u s G ( z h m ) Ú ' t e r r a m . 
^Solpecho , que e! Chronuta bagra-
-do llegó á entender , que Oios 
havia de velUc-ia- humana natura-
leza; y como efta fue de tierra 
formada , hace de ella cfpedal me-
moria , porque entre los quatro 
elementos le havia de llevar la 
palma. ¿ t / 7 i f x o 7 o &JUJ r r ú o —^r^^* -
5- Hace memoria iMoyfesde 
la tierra , uniéndola á la formación 
de el Cielo : I n p r h u i p i o c r e s . v i t 
D e u s C o s l u m , & t e r r a m , ó porque 
la tierra havia de fubir halla el 
Cie lo , ó porque todo el Cielo fe 
havia de venir á la tierra , quando 
Dios apareciera vellido de carne 
humana. AísMo venera la Fe de la 
Santa Igieíia eltedia , quando ce-
lebra el felicifsimo nacimiento del 
Verbo humanado 5 pues vino á 
hacerfe hombre al mundo , para 
que el hombre afcendieíle al Cielo, 
y en eíte nacimiento , fe vieííe el 
mundo hecho un Cielo. 
6 No quilo tomar forma de 
los quatro elementos , í ino de la 
tierra , no folo por fer la mas aba-
tida , fino por otra razón ocuUa, 
que venera mi rudeza. Si huv íe ra 
tomado cuerpo del ayre , viniera 
flíi 
furiofo. Si de fuego, muy adivo. 
Si de agua.cicitennplado. Solo toma 
forma numana de t ie r ra , porque 
efté elemento es el mas benigno. 
Por cfto dixo mi Div inó Pííbló: Ap-
D . Paul, ad paruif ^benignitas , ^ hmmnitas 
J i t . 3. v. 4. Salvatoris nojlri Dei. Noten ,que 
al expreílar haverfe Dios hecho 
hombre , á lo humano une lo be-
nigno j porque haverfe Dios hecho 
hombre , no fue para caufarnos 
t fp imto , fino para tirátarnos t o n 
agrado, y car iño . 
7 Todas las f eñas , que dio 
el Angel a los Páft6res ,ddvanecie-
ron la Maíícllad Chrifto 
L u c ¿ ; . V . 12. 
Gencfi 3. v . 
9-
* r — > q^e 
ocultaba, con los celages de hu-
mano. Por b r i zo^ ixo , que halla-
rían un pobre y de íacomodado 
e í t a b l ó , y erijbuelto en unos pa-
ñales : Invenietis Infantem pannis 
involutum > & pojimm inpr^fepíOi 
que no cabia en Dios j que le ha-
via ^humillado obftenf^r grande-
zas de pode ro íb . Viene á buícac 
ial hombre perdido , y como allá 
en el Parai íb , l lamó a Adam á lo 
dií imulado : Ubi efi Adam ? Para 
atraherle á si mifmo , afsi en 
I k i h l e n oculta lo foberano, para 
que en el hallemos todos nueí l ro 
remedio,. 
8 Dos calidades de perfonas 
le ado&aron.e^^KpaMak recién na-
cido. Los Paftores , y los Reyes. 
Primero los Paftóres , y delpiies 
los Reyes > porque mas vino á 
hacer obí lentacion de humilde, 
que de Mageñades . Paftores, y 
Keyes traxo á fu conocimiento j 
primero que á los Reyes á los 
Palores , porque f u p i e í k m o s , que 
no fe de ídeñaba de tratar , y darfe 
á conocer á los humildes , el que 
Obligó á tres Reyes,a rendirle ado-
raciones. Lo in íen í ib le publ icó ef-
tas benignidades^ poique qu i fo , 
que de íu afabilidad , hicieííen las 
criaturas demoftraciones. 
9 Quando mur ió D i o n y í i o , 
tyrano Rey de Sicilia ; dice.Plu-
Piuíofol.300. tarcho , que defeonociend-o el mar 
íu nativa condición , fe bolvieron 
dulces fus cryftaies falobres: y fi 
efta acción de gracias t r ibu tó la 
naturíileza > quando mur ió la ma-
iicia , que debía hacer, quando 
nació al mupdo* la fuma ¡inocen-
cia. Aquel dia dio una Oveja á 
luz un Corderi l lo , y rompiendo 
el poder Div ino el nativo impe-
dimento de el bruto , d i x o : Afsi I n diverfá le-
cotnoyo be parido efte Cordero, afsi) g i . 
una ÍSir gen ha parido hot el inocett-
te Cordero , que quitara los peca-
dos de el mundo. Tres í b l e s í e v i e » 
ron efte dia en los Orbes Celef-
t iá les , porque nació al inúndo l a 
univeríal luz de los hombres. El 
V . "Beda añade , que aquella Eftre- Bcd. de loe, 
l ia , que guió á los Magos , luego San£K c. 8. 
que e'ntro en el dicHoIilsimo por-
tal , y exec.utó los buenos oficios 
"de Embaxador, fe íumergió en la 
t i e r ra , y de la rotura que hizo 
falló una ftiente cryrtaliñá , y ' d u l -
ce j dando a entender en fus co-
piólos raudales, que el recien na-
cido era la fuente, y agua v i v a , 
qüe havía de apagar la fed Üe 
los hombres. Dia tan fe l iz , y d i -
chofo para el linage humano , fe 
hace publico en el Pulpito , quan-
do feítejan las glorias de el Protho-
Mar ty r San Efte van 5 y además de 
fer afsi común cftilo de :la iglefia, 
fofpeeho que encierra aígun myf-
terio oculto. Veamos l i le def-
eubro en efte texto, 
10 ¿ Llegaron los Alcaba-
leros de el (Ceflar , á ped;r el t r i -
buto á la Mageítadi de Chriftc ^ y 
hallandofe Gn un quarto , porque 
üempre tuyo thedio al dinero , d i -
xo áSan Pedro , que fucile al mar, 
y echando iim lance , el primer 
pez que prendjefíe le abriefic la 
boea , y en ella hal lark una mo-
neda , con la qual hicieiTc por 
ambos la paga: Aptrto ore ejus iñ- Ma t th . i y .T» 
vsnies fiatererñ : ilhim fumens , da 26. 
eispro me, & te,h\ Angel de Aqüi -
no es de fen t i r , que aquel Pez fi-
guraba al Prptho-Mavtyr San E l -
tevan. Notad porque. Aquella mo-
neda , íegun el texto tenia valor 
de dos pagas,' que fymboüzaban 
las dos naturalezas de C h r i f t o , 
Divina , y Humana : Fer iftumpf- D . Th'órti'.ín 
cem Martyr Stepharius intelligitur , Ev .Mat th . C. 
qui vidit Divinitatem , & humani- i j , 
tatem* Y como Efteván vio la Di;-
Vi-
N 
rmidad ; y humanidad en Chnfto: 
Vé Vídeo Calos apsrtos y & Jcfum fian-
7 7 
55- tem a áextris virtutis D e i , vene-
rando la ígleíia , en el nacimiento 
de Chr i í lo , la unión de las dos 
naturalezas j fcfteja tan dichofo 
nacimiento, el dia que Eítcvan dio 
teftimonio de la grandeza de 
Chr iÜo. ' 
11 Por eíla razón , decía 
y o , que el dia de San E í t e v a n , 
con propriedad fe predican las g lo-
rias de la Mageftad de C h n í t o . El 
dia de h o i , parece , que íb lo Eí te-
van debia íer objeto de el Pulpi-
to , por Cer cfte dia confagrado, á 
fu religioro culto ; pero ay razón 
de pefo , para que el nacimiento 
d e C h f i í l o fea í ingularmente aten-
dido. De Alexandto Magno fe d i -
ce , que tenia una piedra de tal Angl . inp^n , 
valor , y calidad , que pucfta en cap.34.v .3i. 
una valanza , pefaba mas que 
quanto ponían en íu competen-
cia 5 pero íi la pefaban con tierra? 
perdía fu va lor , y pefo. En mu-
cha eftimacion tiene la íglefia las 
piedras de S. Eftevan j pero puef-
cas en competencia de la tierra d i -
vinizada,de la humanidad deChrif-
to ,'¡en lu nacimiento, eíla peía mas 
que las piedras que á Eftevan die-
ron v i c í e l o . Para íatisfacer á efte 
emipeño , necefsito de fu fobsrano 
auxilio. Pidámosle , por i n -
terceísion de Mar ía , 
fuludandola 
con ei 
A V E MARIA. 
V E ^ B U M CJ<%p FACTUM EST. Joma. 1 . v . i + . 
S E R M O N . 
A R G A efphcra es, 
donde curia laOm-
J nipotencia Divina, 
y por eílo todo 
quanto obra , lo executa con fu 
Divina Omnipotencia. Termina S. 
Juan el Evangelio de el nacimien-
to de Chr i f to , diciendo , que el 
Yerbo Divino , por nofotros le h i -
zo carne : Verbum caro faóium efi. 
Luego fi la palabra Divina , por 
nofotros fe hizo carne j í iendo no-
fotros carne, nos debemos hacer 
palabras , para elogiarle. Efto 
me precifa , á que componga de 
palabras mi Orac ión Evangélica; 
pero como citas , para que fean 
bien oídas , es neccífario que fean 
bien, dichas , y con alguna nove-
dad cípreííadas ; tengo penlado 
componer una Gazcta con mis 
palabras. La Gazeta tanto ha de 
tenor de buena , como de ver-
dadera , porque la tengo de com-» 
poner con ia palabra Divina. Quiea 
me da las noticias es San Juan 
Evangeliza T y de- una pluma tan 
(agrada, no puede haver í b ípe -
cha alguna en la narrativa. De 
n u e ü r o Dios hecho hombre me d i -
ce , que es tres veces palabra : In 
principo eret verbum , & verbum 
erat apud Dsmn , & Deus era, ver-
bum. Y íupuefto que las tres ve-
ces qae le declara palabra , cor-
refponde á los tres tiempos, pre-
tér i to , prefente , y futuro ; m i 
Gazeta dará noticia de nueftro 
Dios recien nacido , de lo que 
fue en el tiempo pre tér i to , de lo 
que es en el prefente , y de lo 
que ferá en el fatuto. A e ñ o íe 
reduce mi empeño . 
P U N T O I . 
13 A ^ C O M O parecerá 
X y , cofa nueva , pub l i -
car en el pulpi to una Gazeta , á 
efle raiítno paflo ha de íer muy 
78 N 
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Smarag. in 
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neü i t t . 
Div.Auguft , 
deTr in . 
í l n g u h r , que haveis de oir ef-
tc dia. Las Gazetas folo traben 
l«s rioti-cias, y novedades , que 
al prefento Tuceden en ia Europa, 
y las que no fuceden ; y afsi , al-
gunas , mas que Gazetas, Ion far-
bulas. La mia , ademas de fer 
verdadera , dará not icia , no fo-
lo de lo que fucede en e l mun-
do , y fucede rá , fino de lo que 
ab aterno ha fucedido. Eftecs mi 
primer e m p e ñ o , para lo qua l , 
fupongo como Cathol ico , que mi 
intento , no es hacer las infcima-
.ciones al Ser D i v i n o ; ni querer 
aberiguar fu grandeza , porgue 
como diceS. Anfelmo, no es p ro-
porcionado objeto del eniendimie-
to criado : Dem efi aliquid, quod 
níhihnajus cogitar i pofsit^L el Abad 
Efmaragdo : Dem hoc eji, quod mlla 
att'mgit opinio. Pluseji enim yquam 
quod dici potefi, aut att 'mgi, Pe-
•ro- fobre todos , lo dixo mas la-
cónica , y altamenre San Auguf-
Ú n i V i s fe iré naturam De i ] Scito, 
quod ñefeias. El mejor faber de 
D i o s , es , no querer el hombre 
aberiguar fu Div ino Ser. Afsi le 
venero , y por elfo digo j que no 
pudiendo aumentarle cofa alguna, 
quanto dio el fer , alia en fu eter-
nidad tuvo el fer de el hombre , 
mirándole con tan buenos ojos , 
que folo fer Dios quien es, 
fin otro motivo que fu bondad: 
de tal fuerre amó á lo$ hombres^ 
que de te rminó hacerfe hombre. El 
impafsible pafsible. El infinito l i -
mitado. El Criador criatura 5 y 
í i endo efto un impofsible á nuef* 
t ro caduco entendimiento , venect 
efte impofs iblé j acredita á Dios 
de poderofo. 
14 . De aquella reñida ba-
talla , que tuvo el Archangel San 
Miguel con Lucifer , dice S. Juan, 
que San Migue l coní iguió la vic-4 
Apocal. 12. t o d a : Fecit vifíoriam. Puede ha* 
ver victoria^ donde no ay armas 
para la peléa? N o . Pues íi en el 
Cielo no fe hallan eftruendos ru i -
dofós dé Marte , como fin armas 
fe pudo confeguir la victoria ? 
Los Angeles fiendo íuftancias e í-
piritualesj pelean con Íes cnten-
v . 8. 
d imíen tos ; y como Miguel con 
el fuyo , hal ló medio para lograr . 
el triunfo , por eífo Miguel fe acre-
d i tó de pode ro ío : Fecit vitioriam, 
15 Ningún entendimiento 
criado pudo alcanzar , como el 
Criador pudo fer criatura , el i m -
menfo limitado , el infinito tem-
poral , mor ta l , y caduco. Todo 
efto venció el amot que tuvo Dios 
al linage humano ; luego fe acre-
d i tó de poderofo. Defeá ta faber, 
que motivo tuvo Dios en fu eter-
nidad , para que el linage huma^ 
no le robara tanto fu amor. Amar 
fin m o t i v o , es amor nec io , por-
que algún fin ha de mover á la 
vo lun tad , para expreílar fu cari-
ñ o . Pues que motivo íeria el de 
Dios , para manifeílarnos tanto fu 
a fedo , que determinafíe , allá en 
fu eternidad, tomar el fer huma-
no ¡ Yo no hallo otro motivo , ü -
íio el que expreftatá efte texto. 
16 Refoíviófe Sanfon á 
defpofarfe con una Phiiiftea , y 
queriendo impedirfelo fus Padres, 
no huvo potencia humana, para 
difüadirle de fu empreffa. V á l g a -
te Dios por Sanfon ! Es poís ible / 
que teniendo muchos linages no-
bles , y ricos en tu pa t r i a , buf-
ques una muger é f t raña , y de l i -
nage impuro í N o t iene, n i ten-
drá remedio fu determinación , y 
deí ignio . Notad lo que le movió 
á tal empeño • Quia placuit oculis Juaic. 14. v. 
meis. N o ay potencia , para poder- 3» 
me defquiciar de mi intento. 
H á m e robado la voluntad ; y aun-
que ella fea fea , alienígena , y 
tenga quantas faltas pueda , no me 
tengo de defpofar con otra , aun-
que fea mi' declarada enemiga la 
Phiiiftea. 
17 Si preguntamos á Dios, 
que le movió á tomar carne mor-
tal , y pafsible, y á defpoííarfe 
con la humana naturaleza > v i l 
por la c u l p a , y enemiga fuya de-
clarada ? N o dará otra razón que 
Sanfon : Quia placuit oculis 'meis. 
Dexeme llevar de mi bondad , y 
tal fue mi amor ; que cerrando 
los ojos á todo lo que e* fealdad 
en ella ; fin reparar en mi M-agef-
taá 
N 
tad propria , determine un;.rtnc 
con ella. Afsi lo dixo Augu í t i no : 
D . Auguft» Anitna. amms majefiati oculos clau-
dít, M amante fino, cerrando los 
ojos á todo lo magel tuoío , folo 
m i r a , á fatisfacer la llama de fu 
fogofo incendio. 
i 8 Noticia es de Pyeriq 
Valeriano, que en Egypto havia 
Pyer . l ib . i5 . una Eílatua de el Dios Syrapis, 
fol. 500. colocada en la altura de un ele-
vado monte. Por la boca arroxa-
ba rayos de fuego, tan voraz , que 
abralaba quantas plantas citaban 
en íu contorno. En lo interior ef. 
taba tan artificiofamente compuef-
ta , que hir iéndola los ardientes 
rayos de el Sol , , fe percibía una 
Genef. ip. v. í onora mufica. En la altura de fu 
24. & 2 5 . immenfo fe r , fe hallaba nuettro 
Dios. Fuego abra íador arroxaba 
en el m u n d o , como fe vio en 
aquellas cinco Ciudades de Pen-
tapol is , que reduxo , con fus ver 
c inos , á cenizas 5 y en la antigua 
ley , por los caftigos que hacia, 
fe int i tu ló Dios de las venganzas: 
Pfalm.49. y . Deus ultionum Dominus, Dem ul-
!• tionum libere egit. Hir ieron aquel 
pecho Divino , los rayos encen-
didos de fu amor immenfo; y de-
terminandofe á hacerfe hombre, 
muíica fonora fe o y ó en la tierra, 
quando cantándole los Angeles la 
gloria , fe vio la harmoniofa unión 
de las dos naturalezas, en la per-
lona de el Verbo Divino . Efte fue 
el amor , que tuvo Dios al mun-
do , y efto fue , en el tiempo pre-
tér i to , para con el linage huma-
no j fien do fu amor tan íin medi-
da , que no cabe fuexprefsion en 
los cortos términos de la lengua 
humana, para poder explicar íi-
<neza tan Divina. 
19 De íc r ibe San Lucas el 
amor de Magdalena , para con fu 
T jMaeftro C h r i f t o , y d i ce , que 
i - B C s 7* v ' a m ó mucho : Dilexit multum. Que 
47' calidades íerian las de efte amor, 
y q u é grados tendría \ Multum. 
M u y grande fue. Que tanto , y 
que quilates los íuyos , es impof-
íible aecir lo; porque no alcanza 
lengua humana , á poder explicar, 
los quilates de una llama toda D i -
v i n a . 
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20 Pues qual feria el que 
Dios en si mifmo tendr ía á la 
humana naturaleza i' Eílo fe que-
da para D i o s , que í'e conoce a 
$i mifmo. A nolotros , folo nos 
toca faber, que en fu eterrlidad 
nos amó mucho: Dilexit multum^ 
que amor fue efte , lo explicó coi^ 
hacerfe hombre. Decir lo inf in i -
to de fu amor , no lo he prome-
tido , folo fi , quien fue nueftro 
Dios humanado para nofotros, en 
el tiempo p a í f a d o : In principio 
erat verbum, 
P U N T O 11. 
21 T O fegundo á que me 
' I i ob l igué en mi Ga-
zeta , fue , á dar noticia de nuef-
tro Dios recien nacido , en el 
tiempo prefente. San Juan me ef-
c r ibe , y dice : Verbum erat apud 
Demn. Que efte Dios hombre , allá 
en el íer de el Padre , era igual 
con él . Luego aunque tomó el fer 
humano , es Dios , y hombre vetr 
dadero. Q u é de el intento lo d i -
xo la fubtileza de Auguftino: Ver- D .Auguf t . in 
bum carofaóium , aliquid habetpra- Joann, 
teriti, & aliquid prafentis. Prafen-
tis babet ejjentiam : prateriti habet 
immutabilitatem. Las defeomodi* 
dades de el eftablo , defvanecen 
las grandezas de D iv ino . N o le 
quitan el fer , que le d ió el Pa-
dre , quando le e n g e n d r ó en fu 
eternidad > pero hecho efte Dios 
hombre, como t o m ó por empeño 
humillarfc , quifo difsimular lo D i -
vino , viendofe en el mundo hu-
manado. 
22 Quando vino Dios á 
refidenciar al Paraifo la culpa de 
el primer hombre , p reguntó por 
A d a m : Ubi efi\ Adam don eftás, Genef. 3. v. 
donde eftás Adam ? Donde ^eftá , 
preguntáis Dios mío? N o fois i m -
menfo i N o fois infiuitamente fa-
bio \ Para vueftro conocimiento , 
puede eftar algo oculto ? Pues co-
mo preguntáis por Adam ? L a pre-
gunta es hija legitima de la ig-
norancia: pues fi todo lo fabeis. 
pata que preguntá is por Adam-? 
Pregunta, no pprque i g n o r a q u p 
de-
8 o N 
é p h n i c le tiene de ib Divina pre-
tenda y pero como fe ve en com-
pañía de el hombre, diísimuia , y 
octiira ín mageftadv y grandeza. 
23 Mejor lo diré ahora: 
San Geronymo , con otros muchos, 
es de fentir , que-quando vino Dios 
á refidenciar á Adam, tomo for-
D.Hieron. in ma humana : Quafibomo t&h&mi* 
q . Hebra. nts fósele deambulans in Pür&iiyf&, 
Y al verfe Dios <:on el hombre, 
hecho hombre , ditsimula el que 
fabe : Úbi es, porque viendoíe hu-
milde , oculta lo que p^iede en-
grandecerle. 
24 Contemplemos á nuef-
t ro Dios recien nacido. Quien vie-
re abreviado á lo infinito , en un 
cuerpo de un N i ñ o , quieñ le juz-
gará immenlo? Quien ie viere fu-
jeto á las injurias de el tiernpa, 
quien le imaginará poderofb?Quien 
le contemplare entre brutos , no 
le imaginará infinitamente fabio. 
Todos Ion dií'simulos de fu gran-
deza , porque como deleaba tan-
to la compañía de ei hombre 5 
viendofe entre ellos, folo parece, 
que hace elludio de difsimularfe. 
Pero noten , que todos fon difsi-
mulos , que no le empecen a la 
mageílad que tiene; porque í ien-
do por eflencia imnnutable , las 
humildades, y abatimientos , no 
le quitan la grandeza , que en si 
Contiene. 
25 Llévame las atencio-
nes el fucefio de Gethfeinani. L l e -
garon los Soldados á echar ma-
no de nueftro Redemptor , y Maef-
t r o , y p regun tándo los á quien 
balean ? Qucm quaritis ? Diciendo, 
que á Jefus Nazareno rjíf/ww Afa-
T Q v z m n u m , diciendoles que él era: 
j o a n n . i b . v . Bg0 f u m ^ al o k ^ VOZj todoSí 
5*n q . i j» como muertos, dieron en t i e r ra : 
Ceciderunt in terram, Diólos lugar, 
para bol ver en si , y bolviendo-
los á preguntar, á quien bufeaban? 
Replicando, que á Jefus Nazare-
no , le maltratan , le hajan., y 
aprifionan : Ligaverunt eum. Entra 
ahora mi reparo. Si á la primera 
.Vid. V . Mar. v e z , que dixo Chri f to : Yo foi , 
de Agred. t . los echa en tierra á fus enemigos, 
a* como á la fegunda vez , fe dexó 
haxar de ellos? Aquel la rc fpuc í la 
de Chtifto : Yo f o i , Ego fum , fue 
declarar fu cífencia Divina , fu 
.mageftad, y poder immenfo. L o 
mi ímo dixo , quando fe vio h u -
millado en la p r i í i o n , que quan-
do obrando como poderofo, los 
arrojó en el fuclo 5 porque quan-
do abatido , y humillado es el mif-
mo i fin perder la grandeza , y ma-
geftad que tiene en si m i f m o : Ego 
fum. 
26 De Antheo dicen las 
hiftorias , que quando peleaba con Hiftor.. de 
Hercules, le echaba en tierra , y A u t h . 
t o c á n d o l a , manifeílaba fu fortale-
za. Tuvié ron le por Deidad Í y lo 
D i v i n o lo manifeílaba , quando fe 
veia humillado. Afsi lo practicó 
nueftro Dios recien nacido; pues 
luego que fe vió en el pefebre hu-
millado , entre aquel abatimiento, 
fe ob l len tó poderofo. Afsi lo pu-
blican los dos brutos, quando re-
clinado en el pefebre , le vene-
raron , y í irvieron como á fu Se-
ñor , y D u e ñ o . Los Paílores le t r i -
butaron religiofo culto. Los Ma-
gos , defde el Oriente , vinieron 
á adorarle; y los Angeles , con 
fonora ha rmon ía , le cantan la ga-
la , venerándole por Criador de 
Cielos, y tierra. 
27 Difputan losAf t ro lo -
gos , por qué en los tres meíes CulumeL de 
de A b r i l , Mayo , y Junio , fe re- fignis, 
giftra la tierra mas viftofa, y flo-
rida ? Y refuelven ; que en ellos 
' tres meles, eílá el Sol en los tres 
Signos Occidentales , A r i e s , Tau -
ro , y Geminis; y luego que el 
Sol fe halla en los Signos mas aba-
t idos , y humillados, comunica á 
la tierra fus mas poderofos influ-
xos. El Sol de Jufticia Chrifto bien 
nueftro, fe halla oy en lo abatid 
do de un p o r t a l , reclinado en m ' 
pefebre, y embucho en pobres pa-
ñales ; pues que mucho , que vien-
dofe elle Sol abatido , iluftre á k 
tierra con apacible afpedo? Afsi 
lo ofrecieron los Angeles en aquel 
nuevo , y myftcriofo cánt ico : Glo-
ria in exeelfis Deo , in térra LllC.2. V.14. 
pax bominibus bona voluntatis. Dan 
gloria á Dios en las alturas, y paz 
a 
N 
a ios hombres en la tierra. Haf-
ta en ronces elUba el Cielo reñi-
do con ei mundo, y ahora publ i -
can la paz , entre el mundo y el 
^Cielo. De efta paz, dan ios A n -
geles á Dios la gloria > porque es 
grande gloria fuya , haver hecho 
Jas pazes entre Cielos, y rierraj 
qnando Dios viftióel íayal grotfe-
ro de nueftra futuraleza, mfeda 
por ia culpa. Eíle es nueltro Dios, 
en1 el tiempo prefente , tan pode-
r o í o como el mifmo 5 í iendo fus 
N abatimientos , indicios feguros , de' 
hacerfe d u e ñ o de todos. 
28 De dos myíler ioías pie-
dras hace memoiia la Divina Ef-
criptura. De la de David , con que 
venció al Gigante, y la de Da-
niel. Pero con etta diferencia. De 
la de David , íolo dice que h! -
i R e g . i ? v r ^ a^  ^ ^ a n t e en a^ frente : P ^ -
' ° ' '* * cufít Pbiliftettm in / m ? ^ . De la de 
^ Daniel , deípues que deshizo la 
eí latua de Nabuco en polvos , fe 
e l e v ó , y creció t an to , que l legó 
á fer un monte tan alto , que pre-
Danicl 2 v ^omjn^ al mundo : Faflus e/2 ?nons 
• • • magnus & implevit univerjam ter-
* T ram. De donde fe originaria tan-
to imperio en la piedra , de quien 
hace memoria Daniel? Yo tengo 
penfado , que de los empleos ea 
que fe ocuparon una , y otra pie-
d ra , refultó á la de Daniel la fo-
bcrania: La de David , tuvo humos 
de prefumida , "por el impulfo de 
la mano que la arrojaba , y por-
que hirió á Gol ia th , en la cabeza. 
L a de Daniel , fin impulfo de ma-
no > dio en los pies : Abfcijus efi 
lapis fine manihus , percujit fta-
tuam inpedibus. L a de David , def-
de ia tierra fubio á la eminencia de 
el Gigante. La de Dan ie l , defde 
lo alto de un monte, baxó a lo aba-
tido de los pies de el hombre ; y 
como efta íe humilló tanto,por ello 
dominó al mundo : Inplevit univer-
fam terram. 
29 De donde venis , Dios 
mío , al mundo \ Defde lo alto del 
Pfal. 18 V 7 : ^ lUf72mo Cosío egrifsio ejus, 
Y quien te impelió á venir ? El por 
si mifmo , fin otro impulfo baxó : 
I f a i ^ . y . ^ Oblatas eji , quia ipfe voluit, Pues 
8tí 
notad ahora > qus S. Pablo llama 
á C h r i ü o piedla myüerioí 'a : Fetra 
autem erav Chr i f us. Luego t u v ó 1. Chor. io« 
las piopriedades de la de Danic i . y. 4.. 
Aísi fue , porque fin a lgún i m p u l -
fo vino de lo alto , y l legó á lo 
mas abatido de el mundo , quando 
apareció hecho hombre,entre bru-
tos , en un eftabio. Luego fe hace _ 
defde a l l í , por lo abatida , S e ñ o r , 
y D ue ño de el Univcrfo. N o tengo 
mas novedades ; que dar en m i 
Gazeta , de lo que es nueí l ro Dios 
en el tiempo prefente , ni me pare-
ce , que fe puede decir mas de el ; 
pues a penas nace hombre , quando 
conocemos fu í>eidad: Vcrbum.erat 
apud Deum. 
P U N T O I I L 
30 O tercero que promet í 
en mi Gazeta es , lo 
que fera nueftro recien nacido en 
el tiempo futuro. Lo que me dice 
San Juan , que eíle Divino Ver-
bo es Dios , y fiempre lo fue : 
Deus erat Verbum, Luego haverfe 
hecho hombre , nos promete 
nueftra eterna felicidad. 
31 Afsi lo fignificaron los 
Angeles á los Paftores: Evangelizo 
vobis gaudtum magnum , qzwd ertt Luc . 2.V.I0* 
omni populo ; qma natus efi vobis 
Salvator , qui efi Conjius üomi* 
ñus. Noten , que intitulan los A n -
geles á Chr i l í o , Salvador , y d i -
cen , que nació para nofoiros. 
Luego en fu nacimiento nos dan 
íegur idades de que nos redimirá en 
el tiempo futuro. 
32 ' Ello nos promete el 
C i e lo , en nacimiento tan feliz , y 
dichofo. De un Rey de Lacede-
monia , dicen ios Hitloriadores, 
.que fue tan apaísionado por fus 
VaíTallos, que íe dexó apr i í ionar , 
por darlos iivertad. Embueito en 
pañales le pulo fu Santifsima M a -
dre a nueftro Dios , hecho hom-
bre , en el pefebre : Pannis involu- Luc .2. v.12. 
tum , &poJitum in prafepio* Nace 
Rey , para gobernarnos : Natus efi Ind . Nat iv . 
Rex pac/ficus, y no efeufa las p r i - Dom. 
[Jones , porque viene á felicitar 1 
nueÜras fivertades. D i x o i o ¿an 
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Bernardo : Ipfí panni. Sahatoris 
divítie nojlrcejunt. Nueftros thefo-
ros ion los í axos , en que embol-
vieron á nueítro Salvador. Afsi da 
primicias de nueítra redempeion ; 
pues á penas da el primer pallo en 
el mundo , quando nos da pren-
das feíniras. de refeatarnos de el 
cauriverio de el pecado. 
33 Refpice in me, 0- in mi-
ferere mei, da imperium tuum fuero 
tuo. Mírame Señor 3 decía David , 
y red ímeme : da a tu H i jo el im-
perio j para que yo lea falvo. Que 
imperio ha de í e r e í l e , que quiere 
tenga Chr i l lo , recién nacido, para 
fu redempeion ? Ya lo dice l í a i a s : 
Cujus Imperium fuper humorum ejus. 
El imperio de Chrifto es la Cruz 5 
y aun por effo dice la Iglefia , que 
fu Reyno Le tuvo en la Cruz : Reg~ 
navit a ligno Deus. Y efta Cnlz la 
ha de tener Chrifto luego que naz-
ca al mundo ? S i , dice David : Da 
Imperium tuum puero tuo. Dixera 
yo , que Ja Cruz la havia de tener 
Chrifto para m o r i r , pero al t iem-
po de nacer para qué ? Notad efta 
not ic ia , que ella dará íolucion á 
la duda. Dice San Bafilio , que el 
pefebre, donde reclino á Chrifto 
íu Santifsima Madre, eftaba en for-
ma de Cruz : Prafepe ; in quofuit 
expofítum puerum Jefum , formam 
Crucis habebat. Dice David , que 
le mire Dios hecho pri í ionero de 
la culpa i y que tenga de el mife-
r icord ia , dando el imperio de la 
Cruz á fu Hi jo , luego que nazca: 
Refpice in me mijerere mei, da 
Imperium tuum puero tuo , por 
ello le pone fu Madre en la Cruz j 
porque en fu nacimiento dio p r i -
micias , y feñales feguras, que en 
el tiempo futuro , haría la redemp-
eion en la Cruz. 
34 Efto quifo decir la elo-
quencia de San Pedro Damiano : 
Prcefepio reclinatus , legem martyrij 
práfigevat. Aquel dexaríe poner en 
el pefebre, fue aftegurarnos , que 
en el tiempo futuro mor i r ía en la 
Cruz , para refeatarnos de el peca-
do. Noticia es de San Geronymo , 
que en el portal , ó cueva donde D i v . H i e r o n , 
nació nueilroRedemptor , v e n e r ó . Ser. de Nat*. 
ligios antes, la Gentilidad á ia D i o - Dom. 
ía Venus, en una Imagen l loroía , 
y muy dolorida. Luego ya prefa-
giaba el Inl ierno, que en aquella 
cueva, fe havian de dar primicias 
de nueítra folucion eterna. 
35 Dexolo con eftc texto, 
que parece me he alargado algo 
mas , de lo que pide tiempo tan 
ocupado. Deícr ibeSan Juan el na-
cimiento-temporal de C h r i f t o , y 
d ice : Verbum caro faBum eji Joann. I . V . 
habitavit innobis , & vidimus glo~ 14, 
riam ejus, Hizofe Dios hombre , y 
habito con no íoc ros , y vimos íu 
gloria. Noten , que pone nueftra 
gloria , con íu nacimiento unidaj 
porque luego que nació Chrifto 
al mundo , nos dió feguridades de 
nueftro eterno defeanfo. Afsi lo 
tenia previfto Ifaias : Fidebit om- |faÍ£E40.V.5. 
nis caro falutare Dei, Noten el v i ' 
debit , que es tiempo futuro j por-
que Chrifto , en íu nacimiento, 
nos dio efperanzas feguras de 
nueftro remedio. 
36 Hafta a q u i , D u e ñ o 
nueftro , llegaron los tardos alien-
tos de mi corto juicio , en formac 
la Gazeta , que pretendo , y defeo 
corra por el mundo , de que doi 
noticias ciertas de tu felicifsima ve-
nida al mundo. Digo , quien fuiftc 
en el tiempo p r e t é r i t o , y el amor, 
que en aquel tiempo tuvifte ai 11* 
nage humano. Quien eres en el 
tiempo prefente , pues como ira-
mutable , en tu Deidad , haviendo-
te hecho hombre , en quanto Dios, 
eres igual con el Padre. Digo , fi-
nalmente , que nos refeatarás en el 
tiempo futuro de el cautiverio de 
el pecado , de el dominio , y de la 
mucrte.Que nos darás tu amií-
tad , y gracia , y que nos 
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SALUTACION-
37 v ^Iféreta la An t igüe -
I dad en fus cultos, 
J L S fupo dexar á la 
pofteridad monu-
mentos para empleos foberanos. 
A Cupido le dieron por hijo de la 
Diofa Venus , como n o t ó el gran 
Padre de la Igleíia Auguí l ino t 
Ante alios Déos , primum generavit 
^raw/vw.Tributaron inc ienío á Pa-
las , erigieron Altares á Minerva en 
Athenas , porque les pareció , que 
alas Deidades era jufto rendirlas 
cul tos , y reverencias. 
38 H o í nace al mundo la 
Madre de e l verdadero Cupido : 
Ecclef,24,,v. ¿^L0 rnater pulehra dtleBionis. Palas 
24. mas Divina , Minerva la mas 
Soberana ; y entre todas las cria-
turas la mas excelfa. Luego íc la 
debe rendir á efta gran S e ñ o r a , y 
Reyna la mayor honra , el dia que 
nace en la tierra. H o i nace á la 
luz univerfal deel mundo , aun-
que fe ignora el lugar de fu dicho-
ío nacimiento. 
39 A San Geronymo le pa: 
reció , que nueftra Princefa , y 
Reyna Soberana, nació £n Naza-
re th . El erudi t i ís imo Abuienfe 
dice , que nació en una población 
llamada Scphero, tres leguas de la 
Ciudad de Nazareth vázia la par-
te de Aqu i lón . El DamafceRo tie-
ne por cierto ,que nació en Jeru-
íalen. D icho ía Infanta , pues tres 
Pueblos difputan entres! , ambi-
cíofamente e m p e ñ a d o s , cuya hi/a 
fea , no queriendo ceder ningü-no 
de ía controverí ia , por no defrau-
dar íe de una hija , que llegó á fer 
Madre de Dios verdadera. 
40 Nazareth dice que es hija f u -
ya. In terpré ta le : Sanéiificata^CuJio-
dita , vsl Florida. Y ü e n d o Mat ia , 
Santa en el primer inflante de fu 
Concepción Purifsíma ; guardada 
de los amagos de la primera culpa , 
y flor la mas agradecida , que vie-
ron los ojos de Dios en la tierra : 
por efto le parec ió á Geronymo fer 
Nazare th , el lugar donde nació 
nuef-
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nneftra Keyna , y Señora. En Se-
phero, dice el Abuleníe que nac ió , 
tres leguas de Nazareth, ázia la 
parce de el Aqui lón. Scphero , en 
letras Sagradas , i c interpreta Ave 5. 
y como María es e i A v e d e la gra-
cia ; por efto le pareció al A b u -
l e n í e , que es lugar preprio para 
el nacimiento de "María. Á la 
parte de el Aqui lón dice que nació 
eíta Señora. De aqui viene al hom-
bre todo fu daño , como líente 
Geremias : Ab Aquilone pande-tur 
Gmne malum, y nace M a r i a á eíta 
parte de el mundo , poique viene 
como A u r o r a , á d a r anuncios de 
la deftruicion de la noche de el 
pecado. El Damafceno dice , que 
nac ió en -Jcrufalen. Ella Ciudad 
íe interpreta Viíion de Paz 5 y co-
mo María nace , para gozar de la 
viíion pacifica en la gloria • por 
efto el Damafceno fíente , que Je-
rufalen fue el lugar donde nació 
Maria. 
41 Dudofa queda mi ruflica 
ignorancia , entre tantas , y tan 
graves opiniones ; fin poder ha-
cer pie firme , en averiguar qual 
l é a l a patria felicifsima de efta Se-
ñora . Si Maria nació en Nazareth, 
no pudo fer íu patria Sephero, 
íi Sephero no pudo nacer en Je-
rufalen. Pues como no le dan l u -
gar determinado para fu naci-
miento , fino que afignan diílintos 
Pueblos ? Yo pienfo , que fon myf-
teriofas las opiniones en efte pun-
to. Expl icóme de efte modo. 
42 Univerfales fon las l u -
ces de el Sol. A todo al mundo 
beneficia con fus rayos, y benig-
nas influencias. Pero no ten , que 
para nacer , tiene todos los dias 
Jugares diftintos. Llega el veinte 
y uno de Diciembre, á la ultima l i -
nea , y lugar de fu larga jornadai 
y buelve , hafta veinte y uno de 
Jun io , por las mifmas lineas , na-
ciendo cada dia en partes diver-
fas. 
43 Es Maria efeogida co-
mo el Sol , y como Sol nace al 
mundo : Qua efi ifta , qua ¡¡rogre-
ditur eleéta ut Sol , y como á 
aquel Planeta nace en lugares dif-
tintos cada dia , para, beneficias: á 
todos 5 naciendo Maria para bien 
univerfal de el mundo , fe la afig-
nan lugares diftintos á fu feliz m> 
cimiento, para que fa veneremes 
por bien cchora de todo el univer-
fo. Parece que no havia de nacer 
en el mundo una criatura, que a 
todos hace exceifo j pero aun efto 
es en Maria myfteriofo. 
44 Bolvamos á hacer las i n -
formaciones al Sol. Pregunta San 
Bafilio , p o r q u é dio fer el brazo 
poderofo de Dios al Sol en la tier-
ra , fi luego que le vió tan lucido, 
le coloco en el Cielo ? El mifmo 
íatisface a fu duda : Ne putaretur 
D?us y & Optfex rsrum. Porque 
fiendo tan lucido , y univerfal Pa-
dre de todos, á no haver tenido 
fu íer en el mundo , le reputar ían , 
como hicieron los Pithagoricos, 
por Dios,y criador de todo. 
45 Madre univerfal es Ma-
ria , y nace, como diré luego, Ma-
dre de mifericordia : Mater miferi* 
tordia. Si efta Señora no naciera 
en ía tierra , acafo nueftro amor la 
venerara por D i v i n a , como lo h i -
ciera el Areopagita , fila Fe no le 
contuviera > viéndola tan hermofa: 
y para obviar efte inconveniente, 
nace en los defaliños de la tierra. 
Por efto no tó el Damafceno , que 
nació en cafa de fu Padre Joachin : 
Nafcitur in domo Joachim , y dán-
dola cafa terriza para fu nacimien-
to , ninguno podrá fofpechar , que 
el fer de Maria es Div ino . 
46 Allá dixo Tertuliano , 
que á las cofas grandes ocafionan 
peligros , íi fon repentinas : Qu* 
magna funt periculofa funty Ji repen-
tina funt. Es Maria en fu nacimien-
t o , la mas excelfa criatura , que 
Dios ha criado, y afsi al primer 
paílo que da en el mundo , no mo-
dificara , y templara las luces de fu 
nacimiento , ocafionára algún pe-
l igro al menos advertido , en per-
juicio de el Ser Div ino ; y por evi-
tar efte daño , advierte el D a -
mafceno , que nació en el mundo: 
Nafcitur in domo joachtin. De efta 
Auro ra , de efta Luna , fin men-
guante j de efte S o l , y de efta M a -
dre 
D . Bafih ho-
inil.d.inExa-
mer. 
Cant. B. M . 
V i r g . á Div . 
Bernard. 
D . Damafc, 
Ser. deNat , 
V i r g . l i b . 4. 
cap.15. 
T e r t u l . l ib . 
d e T r i . c.26. 
(iré de Dios , única entre todas las 
criaturas, vengo á predicar fu na-
cimiento : y aunque e m p e ñ o tan 
Aiblimado , todo lo puede facilitar 
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la gracia. De efta necefsito , fiend© 
el objeto de mi a í í u m p t o , 
quien me la configa, falu-
dándo la con el 
AVE 
%I<BE%_ GEREI^ATIONIS J E SU CH^ISTL 
Match, i . v . í . 
S E R 
r47 I R A T A R con reve-
rencia los myfte-
rios , es t r ibuto 
tan debido como 
neceí lar io j porque folo á lo mila-
grofo fe le debe todo refpeto, y 
rendimiento. Apenas tome la plu-
m a , para delinear el nacimiento 
de Maria Santifsima Señora nuc í -
tra , quando el r c ípe to , y fobe-
ran ia , fe me ofrecieron á mi ru-
deza , para venerarla, porque no 
alcanza el oriente de luz tan ex-
cefsiva. Difcurro afsi , para que 
fe conozca , en que trepida mi 
fantasía. Tres principales c i rcuní-
tancias ocurren en los nacimien-
tos humanos. Quien nace. De 
quien nace, y para que nace. L a 
Igleíia nos pone oy á Maria re-
cien nacida ; pero no declarada en 
la Evangélica Hiftofia. Calla el 
origen de fu grandeza, y el fin 
para que es nacida. Viendo tan 
myfteriofo fílencio, me r e f o l v i , á 
fundar en él mi aífumpto , y fu-
puefto efto , le divido en tres 
puntos. E l primero ferá , difeurrir 
las razones, porque los Evange-
liftas oeulran el nacimiento de M a -
ria. El fegundo , porque callan fu 
defeendencia. El tercero , porque 
fe ignora el fin de el nacimiento 
de efta cr iatura, fiendo tan 
foberana. Comienzo 
con mi em-
p e ñ o . 
P U N T O I . 
48 NO se fi atribuya á def-cuido , callar San 
Matheo el nacimiento de Maria. 
Pero como puede íerlo , quando 
la Eícr i tura Divia , es tan myfte-
riofa en lo que dice , como en lo 
que calla, y omite. Omite el Evan-
gelifta efte nacimiento , haciendo 
relación de otros muchos, en fu 
Evangelio ; porque para referir na-
cimientos humanos , tienen las p lu-
mas Evangélicas alientos , para ef-
cribir n a c i m i ^ o s íoberanos , pa-
rece , que íes falran á fus plumas 
remontados buelos. 
49 Hablar de Mar i a , d i -
ce la dulzura de B|rnardo , de-
ley ta , pero por otra parte atemo-
riza. Es vueftra grandeza , dice 
Auguftino , mas alta que el Cielo , 
y mas profunda que el A b y í m o : 
Altior Calo de qpa loquimur, pro-
fundior Abyfo , cui laudes dicere cú-
namur. N o eferiben ios Evangclif-
tas vueftro nacimiento, dice San-
to T h o m á s de Vil la-Nueva, por-
que vueftras grandezas , mas fon 
para meditadas, que para eícr i ras: 
Evangeliza crtum Virginis non 
fcripjeruni , quia amplius poteji me~ 
ditari , quam Jcribi. Toda la L ó -
gica fe halla inver t ida , exclamó 
¿>an Auguftin , en Maria. N o vale, 
en buena Philofophia, facar la con-
fequencia de la potencia al a d o ; 
cílo puede fer , luego esj íolo en 
Ceneratio— 
nem ejus c^ uis 
enarrab.t 
llaiaí 53.V.8. 
D . Bernard. 
Serm. 4. de 
Aí íumpt . 
D i v . Auguft. 
Scrm. 2. ue 
A ü u m p t . 
D . Thom.dc 
V i l l a - N o v . 
Serm. 2. de 
Na t iv . 
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Maria fe invierte efta regla j o r -
que en fu nacimiento , l legó á fcc 
todo aquella, á q u e pudo llegar. 
50 Sentencia es de Salo» 
mon , que el que ambiciofo , de-
fea averiguar la altura de una M a -
geftad Angufta, quedará opr imido 
de fu grandeza : Scrutator Majef" 
Proverb.25. tath oprimetur a gloria , y no to -
v.27. nía San Matbeo en íu Evangelio 
el e m p c í í o , de eferibir el naci-
miento de Maria 5 porque le pa-
reció empreftatan fublimada , que 
no podria falir con ella : y para 
no deslucir con fu pluma tanta 
grandeza, fe remit ió al í i lencio, 
no dexandole en la limitada ef-
phera de lo eferito. 
51 Termina San Juan fu 
Evangelio de efte modo : Multa 
Joann .z i .v . autem funt alia , qua fecitjefus: 
25. qu<e J i feribantur per fingula , nec 
ipfum arbitror mundum caperepoffe 
libros , qui ferihendi funt. Otros 
muchos prodigios obro Jefus , que 
no eferibo en mi Evangelio. Pues 
por qué los omite ? Porque fi to -
dos fe huvieran de eferibir, no fue-
ra pofsible > y no cabiendo en los 
limites de lo eferito, mejor es de-
xarlos en fiiencio. 
52 Las grandezas de M a -
ria SanuTsima Señora nueftra en í u 
nacimiento , ninguno las alcanza ; 
porque quien podrá comprehen-
der la fuma gracia con que nace , 
Ja que eftá determinada ab eterno , 
para Madre de Dios verdadera* 
N o pudiendo dec i r lo , es mejor 
dexarlo al filencio , y no eferibir-
l o . Todo lo que fe eferibe, es fiem-
pre limitado j todo lo que no pue-
de efcribirfe,pifa la linea de lo in f i -
ni to i y no pudiendo caber la cu-
na de Maria en lo eferito , por eífo 
el nacimiento de Maria fe dexa en 
filencio. 
55 N o fe aífuften con el 
termino infinito , que buen Pa t rón 
tengo en el Angél ico Maeftro. Elo-
giando Santo T h o m á s á nueftra 
Emperatriz Soberana , dice : que 
por fer Madre de Dios, incluye en 
si un genero de infinidad por par-
D / l h o m . u ticipadon \ Maria ex hoc , quod eft 
p.q.25..art.í5? Mater Dei ¡Uhet infe quandam in~ 
finitatem, ex bono infinito , quod efi 
Detis. Luego por razón de la i n -
finidad participada , no caben fus 
grandezas en los limites de Ja 
Efcriptura. 
54 Preguntan los Thcologos 
fi Dios puede fef difinido? Rcf-
ponden todos con San Juan C h r i -
foftomo , que no. La difinicion pa-
ra fer adequada, debe explicar la 
cífencia del difinido y como es 
impofsible comprehender el Sec 
Div ino , por eífo no puede fer d i -
finido : Inejfabiüs Deas , dice el 
Chrifoftomo , qui nec fermonibus XX Chrif . jh 
explicari potefi , nec cogitationibus a . inMat th . " 
comprebendL 
55- Si San Matheo huvie-
ra llegado á conocer , la grande-
za de el nacimiento de M a r i a , le 
huviera infertado en ía dilatada 
genealogía de efta Señora . Dice, 
que Abraham tuvo por hijo á l í a c , 
que efte fue Padre de Jacob: Abra» 
ham genuit Ifac^ Ifac autemgenuit 
Jacob. Afsi va profiguiendo en to -
dos losafcendientes de nueftraRey-
na , y Señora. De ella no dice co-
fa alguna. Porque numera el na-
cimiento de catorce Reyes, otros 
tantos Prophctas, y Sacerdotes , 
es , porque alcanzó el Evangelif-
ta fu nacimiento en la tierra 5 pe-
ro como Maria es Reyna de eflbs 
Reyes , y fobre todos los Prophe-
tas, y Sacerdotes j efte fobre fec 
á todos, no lo alcanzó el Evan-
gelifta, y por eífo no hizo rela-
ción de el nacimiento de Maria, 
en fu Evangélica Hiftoria. 
5<5 Andrés Cratenfe llamo 
á Mar ia , con elegancia , Eftata-
tua D i v i n a , é Imagen de lama-
no de Dios fagrada : Statua feul-
ta d Deo , refí* depióia Imago. Pa- Anclr- Crat. 
rece que fe contradice el Craten- or. de dorm. 
fe j porque la Eftatua fe diferen- * ^ S* 
cia de la p in tu ra , tan cílencial-
roente, que la Eftatua no es p in -
tura, ni la pintura Eftatua. Pues, 
fi Maria fue obra de Dios , en 
quanto Eftatua, d comoEftatua-
t i o formó Dios á Maria , como pu-
do fer Pintura de íu mano íobe -
rana ? Di ré lo que alcanzo. El Ef-





gen de bu l to , toma la azuela, y 
defvatia trozos, hafta dexada per-
feóla. El P in to r , para formar la 
Imagen vacia colores fobre colo-
res , y añade perfiles á perfiles. 
Defuerte , que la diferencia que 
ay entre u n o , y otro arte es:, 
que el uno , añad iendo , forma la 
Imagen , y otro la forma quitan-
do. Dice el Cratenfe , que María 
es Eftatua Divina , é Imagen fobe-
rana j porque en efta Señora , qui-
tó de el bailo tronco de Adam 
todo lo fuperfluo , y viciofo , y 
añadió todo lo perfeclamente fo-
berano. Luego el nacimiento de 
efta S e ñ o r a , no cabe en los l i m i -
tes de otros nacimientos de la 
tierra. 
57 N o intitula xMoyfesal 
primero d í a , de ia creación del 
mundo día primero , fino día uno: 
Faóium eji mane , & vefyere dies 
unus. Son correlativos, legundo, 
tercero , y quarto , á primero > 
porque no puede haver quar to , 
tercero , y fegundo , fin primero. 
Pero Moyfes le llama uno , extra-
y é n d o l e de los otros. Sepamos el 
mot ivo . En efte día crió Dios la^ 
luz ; Fiat lux , <& fafta e/i lux. En 
d i f amen de San Auguftih , en la 
creación de la luz , eftuvo figura-
do el nacimiento de María : Idem 
D.Auguft. i n eji j i t f iux) qmm quod Maria ge~ 
Gcnsf.cap.i. neretur, & na/catu*1. Y día de el 
nacimiento de efta Reyna , no en-
tra en numero con los otros días. 
Luego el nacimiento de efta Se-
ñ o r a , efta fuera de la linea de to-
dos los nacimientos de pura cr ia-
tura. 
* 58 Aora entiendo un fin-
guiar elogio , que la da la Igle-
íia Griega : Diarium unicum uo~ 
mini creatura. Mar ía es único d ía -
r io de Dios. Para los demás h i -
jos de Adam , tiene Dios unos días , 
porque por una medida univerfal 
regula fus favores, y gracias. Pa-
ra Maria tiene otra eípecial pro-
videncia, porque en un todo la 
fegregó de las leyes univerlales 
de la humana naturaleza. Por ef-
to no inc luyó San Matheo , á mi 
87 
otros nacimientos, en fu Evange-
l i o , porque excedió a todos en. 
un todo. 
P U N T O 11. 
59 Emos difeurrido las 
razones, que tuvo H i 
San Matheo , ó pudo tener , pa-
ra ocultar el nacimiento de Ma-
ría Santifsima Señora nueftra. Aora 
hemos de ver ios motivos , que 
pudo tener , para cal lar , y dexar 
en íi lencío los Padres de efta Se-
ñora . Puntual el Evangelifta , en 
referir los afcendtentes de efta So-
berana Reyna , d ice ; que Abra-
ham fue Padre de I fac , Kac de 
Jacob, David de Salomón , & c . 
Los Padres de Mar i a , ni los de- . 
clara , ni aun fus nombres toma 
en boca. Averiguar las razones d® 
efte filencio , es mi fegundo empe-
ñ o efte día. Comienzo fobre efte 
p u n t o , á difeurrit de efta manera. 
60 Verdad es , que los 
Padres de efta Señora fueron Joa» 
chin, y Anna : pero pudoíe le ocur-
r i r á San Matheo efta razón , que 
diré ahora. Joachin , y Anna fue-
ron efteriles, y por tales reputados 
en fu patria ? y como fíente el Da-
maíceno , vilipendiados. Luego 
haver.-tenido por h i j aá Maria fue, 
porque la gracia , y poder D i v i -
no , fuplió los defedos de la na-
turaleza. Luego no fueron Joa-
chin , y Anna Padres natutales de 
Maria ; porque concur r ió la gra-
cia , á favorecer á la naturaleza, 
como l íente el Damafceno : Quo~ D.Joan, Da-
m a í c . d e N a t , 
V i n o4 
ApudTheof. 
Rayner. x 
niam futurum trat , ut Dei Geni-
trix , & Virgo ex Anna orireiur 
naturagrati<e,f(£tum antevertere mi-
nime a-ufa efi: vsrum tantijfer ex~ 
peéiavit , dum gratia fru¿ium fuum 
produxijfet. La gracia por si tola, 
no fue la que dió íer á Maria j lue-
go ignoramos , diría San Matheo , 
quienes fon los padres de efta 
Reyna , y Señora , y en efta duda, 
no ¡os numero en mi Genea log ía . 
61 Como tan gran Philofo-
pho , el Evangé l i co H í f t o r i a d o r , 
pudoarguirfe de efta forma. N i e - Coaim.Phil . 
entender, el nacimiento fuyocori gaaips PhUofophos^ que dos cau-
las 
88 N 
ías totales ^Jimifljumptas, puedan 
proceder un efecto , í iendo can-
ias completas, ó totales. Joachin, 
y Anna lo fneron , porque de hom-
bre , y mugcr, vemos falir los h i -
jos á luz. La gracia , y poder D i -
vino , vimos que dio fer al primer 
hombre en el campo Damafceno. 
Luego parece , que podemos du-
dar , quienes fueron los Padres de 
Maria 5 fi Joachin , y Anna , ó la 
gracia, que fuplió los defectos de 
la naturaleza, quando gracia , y na-
turaleza , una , y otra , caufas t o -
nales , concurrieron al feiicifsimo 
nacimiento de Maria. Luego en 
•materia tan dichefa , anduvo ad-
vertido San Matheo , en dexar en 
íi iencio los Padres de efta Reyna 
Soberana, Conoció San Matheo , 
que nació Maria , para traher al 
mundo ia paz defeada, y con efte 
alto conocimiento , no quifo decir 
quienes fueron los Padres > que 
tuvo en la tierra. 
62 £ log ia San Pablo las 
virtudes de el Sacerdote Melchife-
dech, y dice , que no tuvo Padre, 
D . Paul, ad ni Madre: Melchi/edeeb ::fíne Fatre, 
Hcbc. y.y. 3, & Jíne Matre. Pues como nació ? 
Ariftoteles dice , que ninguno pue-
de tener cxiftencia , fm proceder 
de otro de fu naturaleza , y femé-
janza : Origc -viventh d vívente in-
fímilitudinem natura.Lucgo i\ M e l -
chifedech fue hombre , debia tener 
Padre , y Madre. Pues como S. Pa-
blo dice , q no los tuvo ? Del con-
texto del Apoftol fe faca el motivo: 
Melchifedech Rex falem , quod ejl 
Rex pacií. Fue Melchifedech Rey 
pacifico , y un Rey , en quien , y 
por quien, tuvo tanta paz el mun-
do , como hombre tan fingular , 
fe ha de ocultar en él , quienes 
fueron fus Padres. 
63 Quien traxo la paz def-
de el Cielo al mundo , fue M a -
ria. Afsi ío entonaron, quando de 
fus purifsimas entrañas nació el 
Verbo Divino , fiendo los Angeles, 
quienes nos dieron tan feliz anun-
cio : In térra pax hominibus bona 
voluntatis. Pues Reyna , que tra-
xo la paz a la t ie r ra , no fe d i -
ga fu a ícendencia , que como tan 
A r i í U n P h i l . 
Luc . a. V.14. 
D.Ildef . Ser. 
deNat .Vi rg . 
fingular, fe debe ocultar á los Pa-
dres que la dieron á luz. N o es 
la paz vecina de el mundo, fino 
moradora de el Cielo; y aun por 
eíTo la Magcrtad de Chrifto , quan-
do fe huvo de aufentar de la com-
pañia de fu Colegio Apof to l ico , 
les d ixo: les dexaba la paz en ca-
beza de mayorazgo : Pacem relin- Joann. I4,v^ 
quo vobis, pacem meam de vobis* 27. 
Y quien traxo tanto bien al mun-
do , es razón fe oculte en e l l a , 
quando nace todo lo que es terre-
no , para que entendamos ,' que 
fu nacimiento fue mas de el Cie-
l o , que de el mundo, 
64 Sh devoto Capellán S. 
I ldephonfo, parece confirma mi 
peníamiento . Predicó tal dia co-
mo h o i , y principió fu Sermón 
de efte modo : Adjubet nos Deus 
nojler in hac nativitate > perinter* 
ceftonem fu£ Matris , in qua felix 
ejus nortivitas efi incboata. Noten-
fe las ultimas palabras de el San-
to : In qua felix ejus nativitas efi 
incboata .^ Hace memoria de el na-
cimiento de Chr i f to , diciendo,quc 
nació de Maria : De qua natus efi 
Jefus* Declarándola por fu Madres 
pero de los Padres de Maria , no 
dice quienes fueron , dexandolos 
en filencio. N o niega, fueron S. 
Joachin, y Santa Anna , pero no 
ios manifiefta, quando predican-
do íu Natividad , parece , que de-
bia nominarlos. Pero como p r i v i -
legio efpecial de efta Reyna, ocul -
ta el origen que tuvo en el mun^ 
do en fu nacimiento. Crióla Dios 
para que fnefíe única , y fola , y( 
como á t a l , difsimula el origen de 
fu fer en la tierra. 
65 T o m ó la pluma San 
Juan , á inftancias de los Obifpos 
de la Aísia , para eferibir fu Evan-
gelio , que principió afsi: Inprin-* Joan. 1, v . i . 
cipio erat Verbum. E l Verbo D i -
vino , tuvo fu fer en el pr inc i -
pio. N o tuvo fu Div ino fer en el 
Padre ? Si. Pues como oculta que 
el Padre le engendró , y d i ce , 
que tuvo fu fer en el principio? 
Supongo, que aquella v o z / w / ^ / » -
cipio y es entendida por el Padre, D i v . Auguft. 
como dice San Anguftin ; h i c . 
i . 
ctpio : id eft, in Patre erat F i l m , 
Pero díñcní io 5- como uso S. juan 
de h voz de Pxincipio , y no de 
la de Padre. Tengo vifta la ref-
p u e í l a , adequada de la preganraj 
pero permitafeme difeurrir dé I f -
ta manera. Es el Verbo único h i -
jo de el Padre : Credhñus in }e -
Syrabol. p id , fum Cbriftum filium ejus , unkum 
Dominum nojirum, y como hijo 
m u c o , le da fu fer en el pr inci-
p i o , y no le explica con l a ' v o z 
de Padre i porque es regalía de 
io ú n i c o , dilimular la voz de Pa-
dre , de donde tiene principio. 
66 Unica es en todo María 
Sandís ima Señora nuelka. Unica, 
porque í iendo fus Padres e ñ e r í -
les, íuplió la gracia los defectos de 
la naturaleza. Unica porque fue en 
. gracia concebida. Unica , porque 
entre codos los hijos de la huma-
na naturaleza , fue eícogida para 
Madre de Dios verdadera. Pues co-
mo á única \ dexenfe en íilencio los 
Padres de eíta Soberana Reyna 7y 
Señora j que afsi fe llegará á cono-
cer fu grandeza. 
67 Unica es el Ave Fénix , y 
por tal fe ignora fu principio. N in -
guno dice fu o r igen , porque lo 
ú n i c o , y Tolo , es razón , que goze 
privilegios de Div ino . N o puede 
haver , müchos Dioíes , dice la 
Theologia , porque la unidad es 
perfección de la cífencia ; y como 
María fe llegó tanto á lo D iv ino , 
oculta á fus Padres San Matheo en 
fu Evangelio , quando fe celebra 
fu nacimiento. 
6% Ahora enriendo aquel 
elogio , que la dio Dios : Q x j efi 
Cant.^, v . p . ijia , qua progreditur:: eleSia ut Sol. 
Efcogida como el Sol la llama á 
Maria. Es común fentir de Padres, 
y Expofsitores , que el Sol es hijo 
de la primera luz , que Dios crió ; 
pero ü e n d o tan lucido , fe levantó 
á fer fuente de el refplandor. Afsi 
Maria Santifsima. Hija fue de )a luz 
rcmiífa de Joachin , y Anna , y al 
verla echa un Sol en lo lucida-: Mu-
Apoc. 12. 
lier amiéia Solé , como el Sol es 
i í ún ico , y folo , afsi María en fu na-
cimiento» 
6p A l faUr el S o l , todos los 
Ailros dexan de lucir, porque ofuf-
ca aquellas luces con fu refplan-
dor ; y luego que Maria nace tan 
lucida , eciipí'a las luces de fus Pa-
dres Joachin , y Anna 5 porque na-
ce tan altamente elevada , que 
parece , des lumhró los ojos de San 
Macheo , para que en tan larga Ge-
nealogía , no pufieífe á los Padres 
de Maria. 
P U N T O l i l i 
70 "O me falta , para fatis-
j _ 13 facer á mi empeño , 
fino averiguar , porque í i endo tan 
elevado el nacimiento de nueftra 
Princefa , no dice San Matheo ci 
íin , para que viene al mundo. Ha-
blando Sergio de tan dichofo naci-
miento dixo : que el nacimiento de 
eíta Señora fue , para que el mundo 
renaciefle al felicifsimo eftado de 
la gracia : Cum Maria nafeitm', ta- Serg. Ser. de 
tus mundm renafcitur. Pues na- N a t i v . V . M . 
ciendo para beneficio nüeí l ro , por 
q u é San Matheo no lo dice en fu 
Evangelio? Hablando San Pablo de 
la venida de Chr i í lo al mundb , 
dice , que vino á falvar á los 
dotes : Chrifías Jefus venit in htme l . T h i m . í . V . 
mundiim pe ce atore i [alvos faceré , i5» 
quorum primus ego fum. Pues na- i 
ciendo Maria , como Coadjutora, y 
Correderaptora nueñra , por que lo 
calla , y oculta el Evangelifta i 
71 N o sé fi rae daré á en-
tender , con la alta fabiduria dó 
Salomón 5 que no menos que fu a l -
to conocimiento neceísi to , para 
explicar m i concepto. En aquel 
íumptuofo Templo que e d i t i c ó , 
tengo notado : que mandó rom-
per en fus paredes unas ventanas 
obliquas: Fe dique in Templo fenef- 3. Reg. 6» % 
tras obliquas. Supongo que venta- 4. 
na obliqua, es una clara voy a. Peto 
para que cite genero de ventanas? 
Ya habrán notado , queuna clara-
voya , por la parte exterior , es 
eftrecha %y por la interior, capaz, y 
ancha. Por de fuera , parece que 
la luz que puede comunicar, es nin^-
guna , ó muy poca > pero por el i n -
terior es mucha. Aquel Templo fí^ 
gurabaa M a r i a , beñora n u e í t r a : 
% Ave 
9 ° N 
E ^ l . i n L s u d . 
Joan, i p . v» 
26.dc 27* 
...ff T ilum tottus SanSiifsimas 
Trinitz , y fue decirnos , que en 
Mar ía , las luces de fus favores fe-
rian grandes , pero tan diíimuJa-
dos , que ninguno llegaría á GO-
nocerios. 
72 Contemplemos á Ma-
ría,recien nacida en la cuna. Quien 
la juzgara Madce de Dios elcogi-
da ? Quien nueftra Patrona , inter-
ceííora , y Abogada ? N o parece 
tiene esfuerzo para levantar los 
ojos , y para mirarnos fon miferi-
co rd io íos . Su lengua parece muda, 
y fupUca por nofotros , como Ma-
dre de miíer icordia. Y como fus 
favores fon tan diíimulados , con el 
í i lencio los oculta S. Marheo 5 cn-
feñandonos , con no decirlos, ni cf-
c r í b i r l o s , porque fon indecibles 
para los hombres fus íocorros . 
73 Antes que la Magef-
tad de n u e í h o D u e ñ o reípiraíle el 
ul t imo vital aliento , en el fan -
gricnto Pat íbulo de el Calvar io , 
encomendó á fu Madre , lo fueífe 
de el Evangeliza Juan : Mulier ecce 
f l ius tuus. De el mifmo modo , 
d i x o á j u a n , que tuvielíe a María 
por Madre : Ecce Mater iua. Ahora 
entra mi reparo. Advierte el tex-
to , que tan á fu cuidado tomo 
Juan , cuidar de Maria , que defde 
aquella hora la a tendió como á 
Madre fuya : E x illa hora accésit ta 
difcipulus infua. Si el mifmo cargo 
que nizo á Juan , hizo á M a r i a , 
como fe d ice , que Juan , defde 
aquella hora , hizo los buenos of i -
cios de hijo , como no fe dice , que 
!Maria hizo los oficios de Madre 'i 
T o d o lo que fe fupone , ni ne-
ccfsita dec í r f e , ni probarfe : no fe 
dice , que María hiciefle defde 
aquella hora , los oficios de pia-
dofa Madre , porque el Evange-
iiña lo fupone. . 
74 E l mifmo Juan , á quien 
fe le encomendó cuidar, como hijo 
de Maria , dice : que defde aquella 
hora la a tend ió como á Madre , y 
no dice , que Maria cu idó .de e l , 
como de hijo j porque los lervicios 
que podemos noíoí íros hacer á Ma-
ría , caben en los limites de io cf-
cri to , los que Maria nos hace co~ 
mo Madre , como fon tales , y rap-
tos , no cabiendo en lo eferito , 
lo dexa el Evangelifta al filencio. 
75 Decir Juan , que defde 
aquella hora cu idó de Maria , co-
mo Madre , es expreílar el t iem-
po , y la hora , defde que Juan 
atendió á María . Si d ixera , que 
defde aquella hora hizo Maria 
ios oficios de Madre , era l i -
mitar el tiempo de fus c a r i ñ o s , 
para el hombre 5 y confo para 
nofotros , fienr.pre ha fido piado-
fifeima M a d r e , no dice Juan que 
defde entonces le miró como a 
hijo 5 porque defde que nació en 
el mundo \ echó fobre si cfte ma-
ternal cuidado. 
76 La Santa Iglefia lo ex-
preí íaeí le día : Hodie nata eji v ir -
go Maria exprogenie David : per 
quam /alus muncii credentibus ap-
paruit. Noten , que al expreífar el 
nacimiento de Maria , une la Igle-
fia el favor, que reciben los hijos 
de la humana naturaleza i porque 
fon tan unos nacer Maria , y favo-
recemos , que luego que nació 
al mundo , íolicitó nuefiro reme-
dio 5 hal lándonos tan favorecidos 
de fu maternal ca í ino j que fin 
llegar nofotros á entenderlo, nos 
hallamos atendidos de fu afe¿to , 
logrando en ella , y por ellajquan-, 
to puede apetecer nueftro defeo. 
77 Quando el Angel anun-
ció á los Paltores el nacimiento 
de Chrifto , les dió por feñas , que 
hallarían al recien nacido embuel-
to en pañales , y reclinado en un 
pefebre : Invenieíis infantem pan-
nis in volutum , ^ pofsitum in 
pra/epio, Llegan al p o r t a l , y lo 
primero que hallaron , dice San 
Juan, que fue á Maria : Invene-
runt Mariam. Si los Angeles fa-
ben , que han de hallar á Maria , 
por que no fe lo anuncian í N o 
le lo advierte , porque fiendo cfr 
pecial favor de e.fla Reyna , cítos 
no los puede decir lengua al-
guna. . JÍÍJ , ...^  [o? fill S # Í 3 3 fciíOV 
78 Son muchos los que 
ros hace hoi en ,lu cuna, y por 
eíío San Matheo no nos dice el fin 
paca 'que Vicx^ ala tierra ; porque 
ni 
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ni en lo eferito , n i hablado fe pue-
de decir , lo que favorece al ama-
do. El mayor bien que pudieron 
hallar los Paftores en Bethlea , fue 
a Dios i pero primero hallaron á 
Maria : Invenerunt Mariam , por-
que por efta Señora ? logramos to-
da nueílra felicidad , y Ventura. 
Afsi lo pensó el Scraphico Dodor : 
Si volumus Chrijium ¿nvenire, 
prius a i Mariam dehemus accede-
ré. L leguémonos á í'u cuna > quan-
do hoi nace al mundo ,-dice eí 
A ímenenfe , que en fu natividad 
efiá toda nueítra dicha , y felici-
dad : Nativitatii filij , Maria na~ 
tivitas exordium fuit* 
79 Tengo' concluido con 
mi empeño . Efte ha í ido examinar 
N pi 
el (ilcncio de San Matheo , en no 
decirnos, en fu Cathabgo Real , el 
nacimiento de Maria. N o e í c r i ' 
bir ea é l , quienes fueron fus Pa-
dres, ni el ñn dichofo para que 
nace ai mundo. Tengo dadas las 
razones, que he alcanzado, de tan 
myí le r io ío filencio. A t i , Señora 
mia , pido perdonéis lo mal pen-
fado , y difeucrido ; y fupia mi 
afedo las razones de mi corto j u i -
c io . Afsi lo efpero , como el que 
feais en todo nueftro remedio , 
nueíhra guia, nueftra luz , para 
cbníeguir la gracia", y. 
befar vueftros reales 
pies en la giaria, 
Ad qüam 
m HONO^EM o q r u s VI^GIKIS MA I^^ M 
CJNTICUM. 
\ 
0 (Regina tyegni (Dei, 
0 Latlelhs Vas di el i 
Verbi (Dei /oelix aula , . 
Coeli melos i ? coy aula y 
bfundi jubar & aurora \ 
Hoc pro grege , (Deum orA : 
Serba precor maris Stella 
A gehemict nos procella. 
Virgo dulcís 3 Virgo pia y 
TSLaufragantum fpes Maria \ 
(Da^fdlutem y redde portumy 
H i s . qui tuum colunt Ortum. 
í^o/i Cceli> Voces aud i , 
Quas aptamus tu* i audi j 
Audi preces yfume Vota y 
Qug plebs ojfert t ibi tota, 
Tlaca nobisyquem foVifti^ 
Virgo pura y Mater Chri j i i ; 
Virgo pura y Sponfum oray 
Ne nos damnet mortis hora. 
Sed cumfuerit finitay 
Hdc mortalís 710bis Vita j 
Sor te donet Angelomm , 
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8o "i—l 'jESTIVAS aclamacio-
nes , fiempre t u -
vieron g lor io íos 
principios, por el 
"nacimiento de la Luna computa-
ban los Hebreos , y Romanos fus 
fe í l iv idadcs: Signum dhi fefti a Lu-< 
na fignum^ dixo Maclirovio. Y íien-
do nuertra gran Reyna , y Seño-
ra , hermofa como ia Luna : Val-
Cant#^. v ^ . chra ut Luna , oy que nace en el 
Cielo de ia Militante Iglcüa , mo-
tivos tenemos, para hacer demof-
traciones de alegria. 
81 Ignorado e ñ u v o mu-
chos tiempos , el dia pirefixo , que 
efta Soberana Emperatriz nació en 
el mundo , y un Hcrmitaho ob-
í c r v ó , que todos los anos , el dia 
ocho de Septiembre, le feílexa-
ban los Angeles. P regun tó los la 
caula de aquel alborozo, y le d i -
xeron \ celebraban el dia , que fu 
Reyna havia nacido en el mun-
do. D e aquí tomo el Orácu lo Ro-
mano motivo para mandar foíem^ 
nizar en la Santa Iglefia efte diá, 
tan fumamente feliz , y dichofo. 
82 L lévame la a tenc ión , 
feftexañen primero losCorrefanos 
de el Cielo , el nacimiento de M a -
ría Santiísima Señora nueftra , quC 
Jos hombres en la tierra , quan-
do por fer de la mifma naturale-
za, les compet ía el primer dere-
cho , a celebrar tan grande fo -
iemnidad. A los ojos humanos 
aísi parece que debía fer ; pero 
las glorias de María , no fe com-
meníuran por la regla común , ü -
no por urtá muy eípecíal . Efte 
prefagio dará motivo al difeurfo. 
83 Orietur Stdla ex j fa -
cob , & virga confurget de IJraeU Numef. 24» 
Nacerá la Eílrella de Jacob , y V. 17. 
la vara de l í rae l . Que Éft re l la , y 
vara, fon eftas que han de na* 
cer ? Yo entiendo , que uno , y 
otro prefagio, fe pueden enten-
der de el nacimiento de nueftra 
Rey-
Hugo hlc* 
Joann. 1. v. 
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142. 
Reyna , y Señora ? pues la intitula 
Ja ígltóáa Eftiella de la mañana : 
Stelta wíittátAa. La vara Cymboiizá 
a cija Señora , dice Hugo , como 
proplieti^o liaias: Vtrga, id eji Ma-
rta , qtúa fecundum ííaias dicit: 
Egredictur virga de radice Jefe. 
Vncs noten j que fu nacimiento, 
le anuncia la Efcriptura , enquan-
to Ellrelia , y en quanto vara. La 
Eftrella tiene fu íjtuacion en el Cie-
l o , la vara en la tierra : y decirnos 
que Maria nacerá como Eftrella, 
y como vara , es darnos á enten-
der > que primero fe celebraría fu 
nacimiento en el C i e lo , que en ia. 
tierra. 
84 Dos orientes podemos 
coní iderar en efta Señora . Uno en 
el Cieio , otro en el mundo. En el 
Cielo fue toda para Dios , en el 
inundo para nofotros; y quienes 
para lo Div ino , y humano, fus 
primeras glorias las ha de tener en 
el Cielo , y de alli han de venir á 
celebrarfe al mundo. Para D i o s , 
y para nofotros nació Maria , pa-
ra Dios como Eftrella de la maña-
n a , para nofotros como vara , y 
no cabia que í iendo fu primer fer 
tan elevado, no fueíTemos nofo-
tfos intereffados con fu dichofo 
nacimiento. 
85 Defcribe San Juan el 
fer de el Div ino V e r b o , y dice : 
que le tuvo en el fer de el padre : 
Inprincipio eratVerbum. Dice tam-
bién , que efte Verbo fe hizo hom-
bre , para favorecer a los hom-
bres : Verhum caro faéium ej l , 
habitavit in nobis. Su primer fer to -
do Div ino . El fegundo terreno, y 
de aquel a l t o , y primer fer . tan 
foberano , fe nos o r ig inó á nofo-
tros tanta ut i l idad , y provecho , 
como fer para nofotros un todo. 
Só T u v o Maria fu fer p r i -
mero en lo Div ino : Ego ex ore Al~ 
tifsimi prodivi. Afsi entiende San 
Geronymo, San Pedro Chrifologo, 
y otros muchos Padres efte texto. 
£1 Segundo el mundo j y de aquel 
alto principio , que la dio el fer 
D i v i n o , fe nos o r i g i n ó á nofotros 
fu feliz nacimiento en el mundo i 
para que en el C i e l o , y en el, mua-
Ladent . libí 
P3 
d o , fe vieflb aplaudido tan gran-
de nacimiento 
87 De Platón fe dice > da-
ba muchas gracias a Dios , porque 
havia nacido en At'u-n .s , madre 
u siveríal d é l a s Sciencias: Gr^/^w 
ago Dea meo •, quia natusfum Atke-
nis bonorum ¿Htuw domiciliitm. 
Mas agradecida efta Maria , pues 
tuvo fu primera cunaea la gloria. 
A i la dixo Eurípides \ que el que 
defeafte tener una vida feliz , ne-
ceísita tener, para nacer , una pa-
tria g lono í a ; Oportst , qtii vult v i -
vere beaie , patriam habere glorio-
fam. Que gloriofa feria la vida de 
Maria Señora nueftra , pues la 
Bienaventuranza fue fu patria ! Yo 
no vengo e m p e ñ a d o efte dia , en 
aplaudir las glorias de fu vida, por-
que no es objeto proporcionado á 
nueftra mortal mifer ia , n i el af-
fumpto de efte dia , pide empreífa 
tan alta. Ponderare, como pueda, 
fu nacimiento en la tierra : el que 
tuvo en el Cielo es empeño , para 
los habitadores de el Impido . Con 
el dichofifsimo nombre de la Pie-
dad , le celebra vueftra cordial de-
voción, ficndo e í l cDios Sacramen-
tado , quien con fu real prefenda, 
honra tan venturofo nacimiento, 
como el que Maria de la Piédad 
tuvo en el mundo. Veamos fi en 
letras Divinas , y humanas , hallo 
algún dibuxo. 
88 Buccinate in Neomenia tu-
ba, in infígni die fokmnrtatis-ve/irce. P&lm.So. V. 
Rcíuenen las bien templadas vo- 4. 
ees de ei clarin fonoro , en el i n -
ñgne dia de vueftra folemnidad. 
Que folemnidad era efta i In Neo-
menia. En el Novi lunio de bep-
tiempre , dixo Genobrado : Ad Genobr. i n 
Neomenia reftrmgit Septemhris Na- P ía lm. 80, 
cía la Luna en el mes de Septiem-
b r e , y efte nacimiento ie feftexa-
ban los Hebreos 5 y no como quie-
ra , dice David , fino de precepto: 
Quia prceceptum in l[rael eji. Lue-
go lleudo Maria Señora nueftra, 
quien nació en Septiembre)hetmo-
Ja como la Luna : Pulchra ut Luna, 
foiemnizaban , aunque en figura el Cant.^. v.^. 
nacimiento de cita Señora . 
8<? Pues notad ahora una cu-
Áa r io -
i^oüdad , que debo a P y c ú o Va-
leriano. Viendofe los Vecinos de 
Arcadia , fatigados de la inunda-
ción de un Aguacero 5 conocien-
do fu inevitable riefgo , levantan-
do Jos ojos al C i c l o , vieron que 
nacia ía L u n a , y poniendo los ojos 
en ella, implorando fu auxilio , los 
Pyer. Valer, l i b ró de el naufragio : Prhni ipfi 
l i b . 44. capt Lunam infpexiffe iiafcentern. Luego 
23. la Luna en fu nacimiento , es un 
retrato de el nacimiento de Maria 
de la Piedad. 
90 A la fiefta de el N o v i -
lunio , ó de la Neomenia , que t o -
do es uno , fe agregaba la fiefta de 
jos T a b e r n á c u l o s , dice Cornelia^ 
la qual fe inft i tuyó en memoria del 
Sacrificio de Ifac. Cbvium tum fuit Corn. in Lc« 
fefiurntaberriaiulorumjn memor^am vu*._ ^ 
7 / ^ Y fiendo aquel facriílcio v 
memoria de el Sacramento , f o -
lemnizaban los Hebreos en Sep-
tiembre , la Nat ividad de Maria 
Santifsima Señora n u e í l r a , con t i -
tulo de la Piedad , y afsiftencia 
de el Sacramento : y aunque todo 
fue en figura , y en la ley efcrita> 
oy lo vemos con realidad , en la 
ley de gracia¿ De efta necefsi-
to , faludando á 
. Maria , 
AVE MARIA. 
h l f t E ^ G E K E ^ J T I O N I S J E S U C H ^ S T L 
Match. 1. v . 1. 
91 " y O hallar uno lo 
que defea, es te-
ner una vida fa-
tigada. Siempre 
que me ha tocado poner por the-
ma de mis aflumptos , el capitulo 
primero de San Matheo , he du-
dado , como podría idear mis em» 
peños , y nunca he podido hallar 
lo que defeo. Celebramos efte dia 
el nacimiento de Maria , y S. M a -
theo , ettá tan myfteriofo > que en 
lugar de decirnos que nació , nos 
dice que fue Madre de Dios, y que 
de ella nació Jefus : De qua natus 
eft Jefa*' SÍ el Evangelií ta d i ce , 
que eferibe ía genealogía tempo-
la l de Chrifto : Líber generationis 
Jefu C h r i j i i , fíendo Maria fu Ma-
dre , como dice que Jefus nació 
de Maria , como no nos dice , que 
Maria nació de Santa Anna j y al si 
hallaremos en el Evangelio naci-
da á efta Señora l Yo fo lpecho , 
que anduvo myfteriofo San M a -
theo. Di ícur to de efte modo. 
Quando el Evangelifta debia de** 
cirnos el nacimiento de Maria * 
dicenos , que Jefus nació de ella : 
De qua natus eft Jejus , para que 
entendamos, que Maria fue ran 
grande en fu nacimiento , quenas-
ció Madre de Dios. Y fi efta d ig -
nidad la t u v o , como dicen algu-
nos , con relación á Jos horobies, 
y á fu remedio : Maria nació M a -
dre de Dios , y de los hombres, 
Eftos dys difeurfos ferán ía norma 
de mis empeños , 
P U N T O L 
92 A Penas hice la primera 
J l \ . propuefta , quando 
f e m é ofreció una inftancia,vquG 
me podrá hacer vuefíra di ícre ta 
advertcnciar Di re i íme , que M a -
ría nació para fer Madre de Dios, 
luego JVIaria no nació Madre de 
Dios ; porque fiendo el nacer , mcr-
dio para que íea Madre , como el 
principio ha de fer lo miiraoque.ei 
tec-
N 
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te rmino, haviendo tantadiftancia 
de uno á otro? San Pedro Chr i fo-
logo defata la duda : Quanda non 
Genitvix- Mario- qua faGulorumgs-
nuit Autborem \ En que eilado íe 
puede confiderar á María > que no 
fea Madre de Dios 1 Luego.quan^ 
do nace , es Madre de Dios \ por-
que fi la cr ió el Ser Div ino , para 
que fueífe Madre de el Verbo hu-. 
manado , antes que llegue á íerlo p 
l e debe llamar Madre» . Con eíle 
texto romperé las margenes de m i 
e m p e ñ o . 
93 Anunc ió el Angel el na^ 
cimiento de Chrifto á los ['aQores, 
en efta forma : Evangelizo vobis 
gaudium magnum : qma natus eji 
vobis hodie Salvator mundi. R.ufti-
cos Paftores , grandes nuevas os 
traigo. Sabed , que oy ha nacido 
el Salvador de el mundo. Eífrano 
la nueva , y mas , fiendo un Angel 
quien la anuncia. Pregunto : quan-
do nos falvó Chrifto \ N o fue en el 
Calvario , quando mur ió en la 
Cruz ? Si. Pues íi quando nace no 
muere , porque el nacer no es mo-
r i r , por que le dan quando nace , 
el t i tu lo de Salvador ? N a c i ó para 
falvarnos, y naciendo para efte íin, 
por cíío en fu nacimiento íe le d i ó 
cí t i tu lo de Salvador. 
94 Nace Maria para fec 
Madre de Dios. Ab aterno fue pre-
deftinada , para efte fin d íchofo . 
Luego quando nace , fe debe l la -
mar tal Madre. Pregunta la Theo-, 
logia , que fi Adam no huviera pe-
cado , íi Dios fe huviera hecho 
hombre l M i Subtil Maeftro lleva 
la parte afirmativa , el Angé l i co 
Maeftro la negativa. Dexo de fer 
Efcotifta en efta ocaíion , y figo á 
Santo T h o m á s , para ph i lo íopnar 
un poco. Digo que Dios no fe hu-
viera hecho hombre , íi Adam no 
huviera pecado. Luego Maria no 
huviera tenido fer ; porque atfcn-
tado , que eí fin , para que la crió 
Dios , fue , para que fuelle Madre 
fuya, no hiciendofe Dios hombre, 
no podía havec tal Madre. Luego 
íi el fin para que la crió , fue , para 
Madre fuya , M a r i a , í iempre fue 
Madre de Dios. Luego quando na-
95 
ce j-esMadre efe Dios , fignats , y 
en la e n c a r n a c i ó n , exerclte. 
95 Por e ü o dixo Guarrico 
Abad : Hodie nata sfi nobls noba 
Mater. O y naee en el rruin-.io una 
nueva Madre. Las dernas mugeres 
fon . Madres , y íe ilaman tales , 
quando liáft á. ¡uz íus hijos. Ma^ 
ría antes de concebir es Madre j 
pues quando nace ai mundo ,goza 
e inombre , que andando el tiem-
po la compete. 
96 jofeph natus eji homo, 
Princeps fratrum-, firmantentmn gen-
tis y ji&bilimentusn .populi N a c i ó 
J o í e p h , hi ío de Jacob , dice el 
Efpiri tu Santo , hombre hecho , 
Principe de fus hermanos, firme-
za de la gente , y de fu pueblo. 
Dixera yo , qííe íi de la Magef-
tad de C h r i f t o , y de el Bautif-
ta , : fiendo tan í i n g u l a r e s , fe dice, 
que nacieron n i ñ o s : Fuer natm 
eji nobis , 6^  filius datus eji nobisi 
Fuer , qui natus efi nobls , pluf-
quam Propheta eft, no tiendo j o -
í eph igual á ellos , debia decir 
la Efcr iptura , que nació n iño co-
mo los ot ros , y no hombre , y 
tal hombre. A d e m á s , que quan-
do el Cielo le manifefto Principe 
de fus hermanos, fue en la edad 
pueril , y no quando n a c i ó ; lue-
go no havia de decir que nació 
Principe de fus hermanos , fino 
para principe de ellos. La foduü 
cion conufte en decir , que nació 
para fer muy hombre . Principe, 
y firmeza de fu Pueblo ; y nacien-^ 
do para tan alto empleo , luego 
que nació , fe le dio el Ciclo ei 
t i tu lo . : ' - i c h i . n 5.1 
97 Nace Maria Señora 
nueftra, para fer Madre de Dios. 
L u e g o , quando.nace , fe ha ds 
llamar Madre de Dios. Afsi lo 
dió á entender el Melifluo Padre 
San Bernardo : Maria eji á le ge é h 
ligenter venerata , ^ agratia cle-
menter praelccia.. Veneran las le-
yes con refpeto á Maria , y la 
gracia, con demencia la efeoge, 
y atiende: porque íi ay ley , de 
que ninguna muger fea tenida por 
Madre , íin tener hi jos : difpenfa 
U. gracia con Maria , para que an-
tes 
Guarric . de 
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tes de tener bijó fea Madre ; por-
que ha de íeí: tan finguiar Ma-
ria en todo , q-ué- ha de gozar la 
mayor gloria , aun amies d e t e -
nerla. La mayor gloria íuya , es 
fer Madre de Dk)S-, y ella i a go-
zó al tiempo de el nacer , porque 
havia de ferio en la poüe r idad . 
98 Quando Mbgaroní los 
Alagos a Jerufalen, preguntaTon 
por el recién nacido Rey : Vhi gfii 
qui natus efi i t o í El í l e y n o ' d e 
C h r i ü o no fué en la C r u z i S i : 
Regnavit a ligno Bsus. Pues íí to-
m ó la poífeísion de fa Rsyno en 
la Cruz , como al tiempo que na-
ció , le dan los Magos el t i tulo 
de Rey? Su Reyno eftuvo en U 
Cruz , y por eícri to le dió Pila-
tos la yok'dúon : Jefus Müzarenus. 
Rex Judcecrum , quando nació , le 
proclamaron Rey 5 porque havien-
dolo de íer , en fu dichofo naci-
mien to , con tan glor iofa . t i tu lo 
fe le debia honrar. 
99 Advertida mente pufo 
Adam á fu mu^er nombre de Eva. 
Havia de fer Madre de todos los 
vivientes? y aunque entonces no 
tenia hijo alguno, par havec de 
íer Madre imivcríal , antes de 
tiempo gozo la gloria , que en ios 
futuros ligios la c o m p e t í a : Vota* 
vit Adam n'jmen uxoris fita , E v a i 
eo quad mater efftl cunSioram vi~ 
veniimn. Luego haviéndo de fer 
M a r i a , Madre de D i o s , quando 
nace , fe la debe titular cal Ma-
dre. 
ÍOO El Damafceno dice , 
que muchos í ig i c s , antes que Ma-
ría nacieífe , altercaron qual feria 
la gloria de fu nacimiento : Cer~ 
tab.tnt. ¡acula quodnam ortu Virgi-
nis gloriarentur, Y í iendo fu ma-
yor gloria , nacer xMadrc de Dios, 
Maria nació Madre Dios. Hablan-
do Tertuliano de eíla gran Rey-
na , y Señora , dixo : Quodcumque 
cenferis ratio efi. Qnanto bueno pu-
dieres -penfar de Maria , dilo , que 
razón tienes para todo. Luego 
eílando decretada ab aterno , pa-
ra fer Madre de Dios. Quando 
nació efta admirable criatura , d i -
ce una pluma Secaphica, que U 
i l cv i ron los Angeles ai Cielo l : m 
pyreo i y fentandola el Verbo D i - , 
vmo-en fu thronos !a dio lapof-
fefsion de-Madre íuya . Luego pue-
de gozar , luego que nace , el t i -
tulo de tal Madre. Es tan debi-
do efte fagrado renombre á efta 
S e ñ o r a , que íi por impofsible-íjj 
no llegara a fer Madre de Dios, 
defpues de el decreto, luegoque 
nació al mundo , fe pudo Uamarji 
y t i t u l a r , Madre de Dios. 
101 N o t ó San León ía 
Anunciación , que San Gabriel tra-
xo de el Cielo , para haver de 
encarnar el Verbo Divino : Ecce 
eoncipies in útero. Mira , la dixo á 
Mana , que has de concebir al 
Verbo en tu vientre. Parecióle al 
Santo Pontífice, ociofa aquella voz^ 
Matero , quando haviendo de con-
cebirle , debia fer en fu vientre; 
Pues para que ociofamente dice, 
16 que fe fupone ? N o es ociofo, 
refponde el Santo. Haviale conce-
bido primero en fu entendimien-
t o : Prius concepsrat mente ¡quam 
ventre , y íiendo forzofo , hacer-
fe Dios hombre , añadió el in uU~ 
ro , y por ello pufo el termino. 
Arguyo de efte modo. Defpues 
que concibió en fu clauftro mater-. 
no ai Verbo , fue verdadera M a -
dre de D i o s , v fe llamó tal M a -
dre. L u e g o , fi antes que le con-
cíbiefle en el 'uteco materno , le 
concibió en fu enrendimiento , i n -
tkulandofe Madre de D i o s ; lúe-
.go que le concibió en fu vientre, 
también fe debe llamar tal Ma-
dre. Quando nació Maria al mun-
do , al tiempo de darla á luz San-
ta Anna , por providencia , y v i r -
tud Divina , fue arrebatada efta 
graciofa niña en un cxtafis altif-
fimo , contemplando la Divinidad. 
Luego íi al tiempo de nacer, con-
cibió á Dios en fu entendimien-
to , quando nació fue Madre de 
Dios. L u e g o , aunque por impof-
fb le , no concibiefle al Verbo , 
en fu maternal clauftro , Maria 
yá era Madre de D i o s , y por con-
í iguiente , nació al mundo con t i -
talo de tal Madre. 
J02 Por cito dixo ¡a Ma-* 
gef-
L u c . i . v . j t . 
D . Leo Pap, 
hic. 





gef^ad de Chr i Jo : Quhumque mim 
fecerit voluntatem Patrís mei, qui 
in C&IÍS efi: ipfe meus fraier, & 
foror , & AUter efi, Qjiien.hicie-
re ia voluntad de mi Eterno Pa-
dre , es mi hermano , y mi. M a -
dre ; y haviendola hecho Maria, 
lutego que nació al mundo , por 
cí ío g o z ó t i tulo tan gloriofo : Ue 
mtus efi Jefus. 
P U N T O I I . 
9 7 
D . Anfel. de 
exccl. V i r g . 
cap. I . 
B.Brigi t . l ib . 
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103 T l E M O S v i ñ o como 
X j [ Mar ía Santifsima 
Señora nuei i ra , nació Madre de 
Dios. En efte fegundo punto he-
mos de ver , como nació Madre 
d¿ pecadores. Primero que yo , lo 
dixo fu devoto San Anfelmo : M a -
gis propter peceatores, quam prop -
ter ja/ios, faóiam ejje De 't Matrem. 
Afsi le lo reveló efta Reyna á 
Santa Erigida : Films meus me ele-
git Jihi in Matrem, ut per me ho~ 
mines redderentur ad portam Coeli, 
Y tan g lo r io íamente defempeña 
eñe nombre ,.que aísi como íe glo-
r i a , nacer Madre de Dios , afsi, 
en fu genero , fe gloria nacer M a -
dre de los hombres. 
104 Gloriofa difía funt 
PfaLSté.V.3. de te Civitas Dei. Ciudad de Dios, 
dixo David , grandes maravillas íc 
dicen de t i . Supongo con los Ef-
crituranos , que literalmente ha-
- b ló el coronado Rey en efte Píal-
mo de nueftra Emperatriz Sobe-
rana. Yo tengo defeo de faber al-
guna de eftas grandezas, que fe 
cuentan de Maria. Ya lo expreíía 
el Propheta Rey : Homo , homo 
natus efi in ea. Fue Madre de un 
h o m b r e , y ot ro hombre. Que 
hombres fon ellos hijos, de María? 
Por ventura fue Madre , mas que 
de Dios hombre ? Pues fino tuvo 
mas h i j o , que á Chfirto , qual es 
el . otro hombre , de quien es M a -
Noyar. de dre ? }íomo , & homo natus efi in 
humb. V i r g . ea. El d o d o N o v a r i n o , y otros: 
Hay, inApo- Homo Deus, & homo pürus. Los 
calip. hijos de Maria fon dos , Chrirto , 
D i o s , y hombre , y el puro hom-
Abend. orat. b re ; y de uno , y otro es Maria 
Nat. Madte , Luego íi quando nació ai 
mundo , nació Madre de Dios :• 
Quando non Genitrix Maria, que-
dixo el C h r y í o l o g o , Maria , na-
ció Madre de los hombres j y co-
mo fe gloria de fer Madre de: 
Dios hombre , á eííe modo íeglo-1 
ria nacer nueitra Madre. 
105 Aísi lo confirma San 
Pedro Damiano : QUÍC efi ifia , qu* 
nafa i tur y per quem omnes renafei-
mur \ Quien es efta Señora , en cu-, 
y o brillante Oriente todos rena-
cemos? Quien ha de fer fino M a -
ria j que como nace para fer M a -
dre de D i o s , nace también , pa-
ra fer nueftra Madre. Afsi lo pu-
bl icó el C i c l o , authorizando efta 
maternidad , con la claraorofa voz 
dej muchas maravillas. 
106 N a c i ó en Septiem-
bre , y é n t r e l o s Hebreos , obfer-. 
varón , tener elle mes cerrados los 
Tribunales j porque nacia Maria , 
para aplacar en Dios los rigores. 
Por efto Juan G e ó m e t r a , l l amó á 
efta S e ñ o r a : Jus derimens lites , 
Derecho , que derime los pleytosj 
porque á Maria , como quien es 
nueftra Madre , de derecho le to-
ca , y compete , abogar por nuef-
tros pecados. N a c i ó el dia octa-
vo , para darnos a entender , que 
havia pallado el feteno , termino 
c l imaté r ico , de la mortal enferme-
dad de el pecado , que tenia i n -
ficionado al linage humano. 
107 Nac ió en Sábado , y 
fegun refieren los Rabinos, en ef-
te dia o b r ó Dios diez milagros* 
D e el numero Denario , dice Lau -
r e t o , que es fin , y complemen-
t o , de todos los n ú m e r o s : Finis, 
& complementum omnium numero -
rum. Y obra Dios diez milagros, 
quando nace Maria , porque nace, 
para que á toda eolia de maravi-
llas, fe reparen las defgracias de 
la culpa. Eftedia, dice jofepho^ 
nació un rio ,que intitularon ^d^ -
b.atico y y íb lo los Sábados corre, 
porque dia en que Maria nace , 
defata fus corrientes , como quien 
es 'verdadera Madre. Eíle dia , d i -
ce San Anfe lmo, aparec ió la Pif-
cina de Jcrufalcn , porque nacia 
Maria para remedio nuefteo, co-
Bb mo 
D . Pct. Chr , 
fer. 46 . 
D.Pct. Dam. 
orar, de orr. 
V i r g . 
Joan. Geom. 
hom. 4. 
Laur . verb. 
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Jofcph. l i b . 
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N 
ma quien es Madre pá&pfx* Ei 
U amafcen o , d i ce , que nació eüa 
y id» Chrift. Señora , en un apri íco de Ove-
caft. Wb. i . Jas : Inter Ovium valatus, porque 
e. 2. fkado Madre de el r e b a ñ o de 
ChriAo : Ego fum Paflor Ovium: 
Joan. IO . v. Nos autem populus ejus , & oves 
11. & p&fátM ejus, á ella , COPJO Madre, 
compete el guardarle, porque el 
Píal .99. v.3. fangriento L o b o de el Demonio 
no le maltrate. 
108- Not ic ia es. de S. Ge-
derfe i quando Mar ía nace 
110 Vamos regiftrando efte 
myfíeriofo l ibro incomprehen í ib le . 
En el hallo á Abraham , l í a c , Ja^ 
cob , y otros muchos Santos, y 
buenos. Hallo a D a v i d , Salomón ? 
Roboam , y á otros pecadores. Qus 
maíía es cfta , que oculta e l l i b r o 
de María ? A tantos juftos, y peca-
dores ha de tener en si ? N o puede 
fer otra cofa. Es Mai ia , quando na-
ce , l ibro incomprehení ib le . Si ío lo 
D Hier.epií l , 
ad Paul. & 
Euí tach . 
Ecclefdn ho-
nor. B. V . M . 
ronymo , que ta Gentilidad tuvo en si encerrara tal qual jufto , ó pe-
á la Diofa Diana , por Madre uni- cadqr, fe pudiera comprehender; 
verfal de todas las criaturas. Por 
e í to obfervaron , pintarla con mu-
chos pechos, porque igualmente, 
de todos-era Madre para fuften-
ía r los . iMadrc univcrfal es Maria^ 
y o y , quando nace , no folo co-
noce á Chrifto por fu hijo , í i no 
pero como es libro incomprehení i -
ble quando nace, ponenfe a muchos 
de una , y otra claíle , para que fe 
entienda,que í iendo ella incompre-
hení ible , todo lo comprehende. 
n i Porefto exclamó San 
Juan Damafceno : 0 Virgo', progent- D . Joan. Da-
á todos ios individuos del linage ta es ,ut Orbis univerji faluti admi- maíc .ora t .de 
humano. niftram tepraveres.OWkvpnhczz-' o r t .V i rg . 
109 Hallo la prueba en el tifsiraa ! nacifte al mundo> para que 
Evangelio de nueAra fiefta. Princi- de todos fueífes univerfal Madre, 
pia a f i i ,& Matheo : Líbergeneratio- De los buenos, para que como h i -
nisjefu Chrijii. Y concluye de efte jos atentos, fe ocupaí len en tus lau-
modo. De qua natus efi fefus^qui vo- ros, y obfequios. De los malos, pa-
eatur Chrí/ius. Qnh l ibro es elte ? S. ra que al golpe de tus inceífantes 
Lorenzo JuíHniano : Marta ejllibev ruegos, y fuípiros, fuellen buenos, 
incomprehenfus. EíTe l ibro de S, Ma- 112 Ta l es nueílra N4adrc, 
theo , es Maria , pero es incomprc- Gomo haveis o idü ,y aun es mas que 
cftoj porque como podré yo decir, 
lo que es , la que nace oy con el t i -
tulo de Madre de Dios , y Madre 
nueftra \ Madre de la Piedad es eíTa 
fagrada Imagen , y fi a ella acudís 
en vueílras necefsidades; pedidla 
con Fe viva, pues es tan pronta, pa-
ra focorrer nueftra miferia. A la 
Luna , dice Pyerio Valer iano, p in -
taron con alas los Egyptios,porque „ yal.Hb. 
era pronta en los focorros: Per alas ^ 
volucrem Luna curjum. Mas pronta ' 
hení ib le . Por que ? Yo diré lo que 
alcanzo. Es libro incomprehen í ib le 
Maria en fu Natividad,porque fien-
dolo Dios , le encer ró en si : QUÍA 
quem Coeli capere non potsrant, tuo 
gremio contulifti.^sxv por efto , y 
por mas. Qual es el primero , que 
cita eferito en cfte libro?JefuChrif-
to : Liber generationis Jefu Gbrifli, 
Y el fegundo ? David. F i l i i David,. 
P u e s c n e í í b confifte lo incompre-
hení ib le del libro de Maria , quan-
do nace. Comprehende en si al i n - es Maria , pues es Madre de la Pie-
finito , al juí to , y Santo por eífen- dad , para el a f l ig ida , para el men-
cía , y á David hombre pecador : y 
fer Maria , quando nace Madre de 
un Dios , jufto, Santo, y por cííen-
cia bueno,y juntamente de un Da-
vid , pecador abominable , eí lo es 
lo que no es poís iblc ccjnptehen-
d i g o , para el ncccfsitado , para el 
pecador, para confeguirnos la gra-
cia , y para que por fu Pie-: 
dad , nos dé Dios la 
gloria. Adquf.m, 
N 
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U é empeñado vive 
el amor ^cn publ i -
car excefíos con íu 
amado ! Todo el 
t iempo tiene por oc io íb , y perdi-
do , fino quando expreífa finezas, 
y afedos de ca r iño . Es .la Madre 
de Dios tan nueftra , que folo pa-
rece vive en la gloria empeñada , 
como íocor re r nueftra mortal m i -
íer ia . N o ha penfado fu cari-
fio medio a lguno, que no aya exc-
cutado para beneficio nueftro, A 
coila de un milagro como f u y o , 
negoc ió favorecernos 5 porque Ma-
ría , lo menos en que repara, es en 
Jas coftas, como logre fu piedad 
el remedio de nueftras almas. N o 
dudo que fabreis el motivo , que 
ocafionó en la Santa Iglefia efte 
re l ig io ío culto , pero permitidme 
haga relación de e l , para tener ma-
teria de difeurrir. 
114, Dos Caballeros Ro-
manos , fe hallaban con ITIUGIIOS 
bienes de fortuna , pero fin ni jos 
á quien dexarlos. Pablaron entre 
los dos fueíic heredera de fus bie-
nes la Reyna de el Cielo , edifi-
cándola un Templo para gjoria. 
fuya , con t a l , que efta Señora i n -
íinuaffe fu vo lun tad , í cua iando l l -
t i o , donde fe le havia de edificar. 
A c e p t ó la herencia , y las íeñas 
que dio , fue 5 caer íobre eí monte 
Elquil ino tanta nieve , que íe viftio 
de ciados copos ia cyma del mon-
te. Entendieron los nobles Patri-
cios la leña , y poniendo íus bue-
nos deíeos por obra , emplearon fu 
grueí lo caudal, en edificar en aquel 
monte un Templo en honra de 
María Santifsima Señora nueftra. 
Efta es la fuma de la hiftoria , de 
donde tomo motivo , para difeurrir 
de cita manera. 
115 Elogiando David las 
grandezas de D i o s , le dice : Dtxt 
Domino: Ueusmeuses t u , quoníain 
honorum meorum non £ges. Señor t 
y o te conf ie í íopor m i Dios , por-
que no tienes necefsidad de mis 
bienes. Luego fi 'Maria es Madre de 
Dios , tampoco neceísi ta de los 
bienes que tenemos. Pues para q u é 
admite la herencia d é l o s Patricios 
Romanos, y quiere , que acofta fu-
ya , la edifiquen un Templo í O t r o 
Santuario nos dirá el mot ivo. 
A p a r e c i ó D i o s a Sa-
lomón , y le manda , le edifique im 
Templo , donde fe de oculto á íu 
Magcftad excelfa. Pufo en execu^ 
cion eldcfeo Div ino? y e o n d u l d a 
Pfal.15* y . a. 
roo / 
!a fabrica , en tendió de Dios, fe da-
i . Paral cap. ba por íe rv ido de ella : Ulegi locHm 
7. v. 12- & i/ium mihl in dotr.mi facrífteij. Dz -
i ^ , cia y o , que teniendo Dios en el 
Cielo fu hab i t ac ión , y Tiendo en • 
el Templo de la gloria adorado, 
para que quiere fe le fabriqucTem-
plo en el mundo ? O id la caufal 
de la boca de el m i ü n o D i o s : 
Oculi queque mei erunt apertí , O1 
aures mea ereópg ad oratiomm ejzrs, 
qiii in loco ifio oraverit. Para oir 
ias oraciones que me hicieren en 
cftc l u g a t , y m i r a r las nccefsida-
des qué tuviere mi Pueblo, para 
llegarlas á focorrer. Luego aquel 
Templo le aceptó Dios con carga, 
de atender á ias neceísidades de la 
humana naturaleza 5 que no quie-
re coía alguna nueftra , que no fea 
con la pcníion de í o c o r r e r n o s , 
quando nos hallamos afligidos. 
117 Acep tó Maria la he-
rencia de los dos Patricios , para 
que la confagraffen un Templo s 
no tanto para si , corno para que 
nofotros tuvieí íemos en el una ca-
fa da Refugio : donde oyendo M a -
ría nueftros ruegos , fueííemos 
atendiefós , para adargarnos de fus 
manos prontos ios focorros. Ten-
go norado, que efte Templo fe lla-
ma Santa Maria la Mayor 5 porque 
nunca es mayor Maria , que quan-
do acepta n u c i r á s viclimas , para 
daríc por obligada , á locorrer 
mic íkas miíetias. Fue el obrar de 
efla gran Reyna , fiempre , muy 
di ícrcro y mirado. Su genio le 
tuvo de favorecer á todos; pero en 
admitir los bienes de los dos Patri-
cios , alcanzo , que fue máxima co-
mo fuya , para difimular el cariño 
con que nos mira* Admitida la he-
rencia , fue obligarfe á quien fe la 
alargaba ; y aunque fus entrañas 
fon de Madre de raifericordia ,• no 
qui íb q fus favores fonañen á pura 
clemenciajíino á equidad,y Juílicia. 
118 Difpone el Derecho 
Civ i l , que los herederos eften obl i -
gados á fatisfacer las deudas, y car-
gas de los teftadores: Qm ab d i -
Dcrcch.Civ. quibus feriptiftmt btredes , quacum-
§.h is ig i . qw difpojjugrint , omnímodo ea im-
plerg. Aceptó Maria la herencia ^ 
para que foiiíiflíe á j u ñ i d a , atender 
Maria 5 á quien la alargaba fu ha-
cienda. O Reyna nueftra ! y como 
rebofa tu amor 5 con los mifmos á u 
í imt i los , que íbliciras ocultar tus 
maternales cariños. Quieres que 
fueneá o b l i g a c i ó n , mirar por no-
fotros , quando es folo piedad de 
tus entrañas favorecernos. Con el 
t i tu lo de Maria de las Nieves nos 
focorres, y por mas que te diíirau-
leSjConocemos,Señora nueftra, q de 
tu parte todos fon puros favores, 
119 Dod t ina es de e lEfp i -
r i t u Santo, que quando levantemos 
los ojos al Cielo»y veamos el Arco 
I r i s , alavemos al Criador de los « . r 
Orbes Ccleftiales • Vide arcum > & HCClCt. 43,^ 
bentdic eum , qui fscit i lhm. Pues I 2 « I 3 , ^ : i 4 ' 
que tiene elle Arco , para o b l i -
garnos á tanto empeño ? Gyravit 
Calum in circuítu 'glona fuá. Impe-
rio fuo acceleravit nivem. Es el Iris 
quien gyra por effos Orbes Celef-
tiales, y quien ocafiona las nieves. 
Qtie Arco es efte tan milagrofo , y 
á quien fymboliza ? Yo digo q-ue á 
Maria Santifsima Señora nueftra. 
D o i la razón. A l Iris le pufo Dios 
en el Cielo para feñal de paz, entre 
Dios , y los hombres : Arcum meum r4 tr 
ponaminnmwm jO* ent Jignum f&~ f 
deris ínter me , & Ínter terram. Y 
Maria es el Iris verdadero , que nos 
traxo la p^z al mundo* El Iris gyra 
por la anchurofa playa de los Cie-
los , y Maria , folo ella es , quien 
los g y r a : Gyrum Corli eircuivi fola, ^ccj# yr 
Si el Iris aprefura , y ocaíiona las * 
nieves, el Iris de Maria , al monte 
Elqui l ino , efte dia cinco de Agof-
to , le hizo parecer los Alpes. L u e -
go Maria es eííe I r i s , porque es 
Maria de las Nieves. Difimula fu 
grandeza, en el que vemos en el 
Cielo , pero bien fabemosque ella 
es, quien traxo la paz al mundo, y 
por mas que quiera ocultar fu 
grandeza , í iempre ferá Dios ala-
bado en fus criaturas, conociendo 
en Maria , I r i s de paz , fus mifer i -
cordias. Para fatisfacer á mi empe-
ño , necefsito de los auxilios de U 
gtacia , que efpero lograr,faludan~ 
do á cfta Señora con el 
Avs María, 
B E Á ' 
M i ' i o r 
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V. Bed. m 
4. cap.49. in 
n.Lucas. 
Enguas fe hace oy 
MarccIa,dando ben-
diciones á Maria : 
Extollens vocsm quí-
dam mulier de turba dixit illi : Bea~ 
tuí venter , qui te portavit, porque 
cfta Señora , por fus heroicas 
obras , fe ha hecho acreedora 
de todas alabanzas. En fentir 
d e e l V . Beda , efta nuiger figura-
ba á la Igleíia Catholica : Hac mu-
lier EccUfia Catholk<£ typum gefsit, 
y es razón , que 11 Marcela cele-
b ró las glorias de Maria , en figura, 
que la Iglefia fe e m p e ñ e > en aplau-
dir las grandezas de efta Reyna So-
berana. Aí'si lo executa , quando 
por el milagro que obró en la cyma 
de el monte Eíquil ino en Roma, 
fe la coníagra ella fiefta. L o que 
dificulto es, qué favores fueron los 
que nos dió á entender efta Seño-
ra, quando por la nieve que arroxó 
el Cielo , quifo que fe la edificaífe 
un Templo en aquel l i t io ? La mif-
ma nieve, en mi concepto, es ia 
feña con que nos p romet ió lu fa-
grado auxilio. Tres grandes p r i -
vilegios tiene la nieve. El primero 
fecundar la tierra. El fcgnndo her-
mofearla. El mercero defeubrir las 
guellas de los enemigos , que nos 
ponen affechanzas. Luego Maria 
de las Nieves nos fecunda , nos 
hermofea, y libra de los lazos que 
el Demonio nos procura. Tengo 
defeubierto el campo para el af-
fumpto. Y o i á probarlo. 
P U N T O I . 
121 T ^ L primer p r i v i l e g i o , ó 
J L j prerrogativa, que tie-
ne la nieve , es fecundar la tierras y 
Maria de las Nieves , fecunda las 
almas , y corazones; porque nunca 
Maria mas nos f e c u n d a r e quando 
Pfalm. ¿7. y . ¿ e ias Nieves fe apellida. 
16, & 17. X22 XJt quid fufpieamim mon~ 
Euth. híc. 
oimn -. « ::• • • na m • •• •' l 
tes coaguhtos ? Para q u é ponéis 
vueítros ojos en ios montes coagu-
lados, pingues, ó llenos de her-
mofura ? Qac raomes-feran eftos ? 
Hugo Caraonai: id efí tilos Sanólos Hugo hlC. 
ejft: Lket emm c¿aguí<ki-pn-t virtuti-
bus , & operibtn Jolidís^ non tamen 
ad illius msntis celptudincm 
gunt. Ellos montes fon los Santos, 
y aunque llenos de virtudes, y gra-
cia, no llegan á la grandeza de otro 
monte. Q¿ial ferá efte ? Hlve de al-
babuntur tu Selmon, mons De i , mons 
pinguis. E! monte Selmon es monte 
de Dios, monte pingue cubierto de 
nieve. Y qué monte , ó á quien fi-
gura efte monte nevado ? El docto 
Euthimio : Mons quem Deusvoluit 
ejf'e fum , efí Maria. Efte monte de 
Dios es Maria. Pues ya entiendo á 
David. Dice , que no folo ponga-
mos nueftros ojos en los montes de 
los Santos en nueftros ahogos, por-
que aunque Henos de méri tos pue-
den íer luieftros Patronos, tiene 
Dios otro monee . que ios hace 
grandes cxccflbs. Eílc es Maria j 
í ymbol i zada en el monte Selmon 
cubierto de nieve ; poique Maria 
de las Nieves ,es el monre pingue, 
y fecundo para focorrer nueüras 
necelsidades. 
123 Efto d ió á entender 
efta Señora, quando queriendo que 
los nobles Patricios la cdificalíen 
el T e m p l o , a r roxó la nieve en las 
cumbres de ei monte Efquilino í 
porque afsi como la nieve ocupa 
las altas m o n t a ñ a s , para fecundar 
la tierra , aísi Maria de ias Nieves 
havia de fecundar nueftras almas. 
Tengo advertido , que no c a y ó la 
nieve en aigun valle , fino en un 
alto monte ; por qué aquí mas que 
en otra parte ? Notad , que los ma-
yores favores que Dios ha hecho á 
ios hombres, los ha executado en 
los montes y en los montes ha exe- Lev l t . 16, y, 
catado fus piedades. En un monte 4^, 
Ce d ió 
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d j ó l a l e ^ a Ta Pueblo Ifraélit ica. 
*En un moníe hizo la deccion de 
los Apoítolcs.En un monte íc trans-
figuro. A un monte íubio , para fo-
correr la necefsidad de los cinco 
mil hombres, -que le-figi^ian en el 
de í ie r to . En un' monte red imió 
,ai-iinaiíe humano; defde un mon-
te ÍU'OJO al Cielo , para fer nueftro 
Patrón , y Abogado. Y fiendo Ma-
na emula ,.e imitadora de fus pie-
dades, elige tener Templo en un 
monte nevado , para de íde aquella 
cumbre favorecer al mundo. 
124 Üna grave complica^ 
d o n hallo en los Evangelifias. V i -
í i tando la Mageftad de Chrifto á 
M a r L h a , y Magdalena, dice San 
Juan , que la cafa era de xMagdale-
•na: De Cajlcllo MarU* San Lucas 
dice ,que era de Martha : Mulier 
qu¿4am Martha excepit illumin do-
mumJuam. Luego íe ofrece la du-
da Si la cafa era de Martha , como 
podia íer de Maria ? Dudofa e lU 
la fentcncia , pero fin quitar á una, 
y otra hermana la juílicia , d i g o , 
que de una, y otra era la caía , pe-
ro con t ñ a diferencia. Quando 
Martha h o í p e d ó á Chrifio , era ia 
Caía de Martha : Mulier quídam 
Martha, exespit illum in dornum 
fuam. Quando Chrifto refucito a 
Lázaro difunto , dice S. Juan , que 
la cafa era de Maria : Erat quidam 
Lmguem Lazarus a Betbania de Caf~ 
tello Maria , porque en la cafa de 
Maria es, donde para con los hom^-
bres ufa Dios de fu piedad , y cle-
mencia. 
125 Afsi lo p romet ió la 
Reyna de el Cielo , á los dos no-
bles cafados Romanos , que la e r i -
gieron el Templo en el monte Ef-
quil ino ; aíTegurandolos á ellos í'u 
patrocinio , y á quantos devota-
mente vifuaílen aquel Templo . 
Por efio el gran Padre S. Gregorio 
int i tuló k eíte Templo , Iglelia de 
ía Madre de Dios : Teynplum Dei 
Cenitricís , porque aunque tiene 
efta Señora otras Iglelias para íus 
cultos, efta , con expecialidad , es 
el propiciatorio para favorecernos. 
Podia gravarle en el lintel d é l a 
puerta de efte Santuario aquella 
Horat. 
fraíTe tatt;cclebj:ada de H o r a c i o : ^ 
pinguem , Ó* nitidus, bene curata 
cute. T é n g a n m e por fecundo por 
m i blancura. Pues por Maria de las 
Nieves, fecunda faueftros corazo-
nes. Decimos que año de nieves , 
año de bienes j y también pode-
mos decir , que Templo , y Al t a r 
dedicado á Maria de las Nieves , 
alli es donde derrama efta Señora 
todos fus favores. 
126 . Llévame la a tenc ión 
ia Imagen de nueftra. Reyna , y; 
Señora , que fe venera en Roma, 
en el rnontc Efqui l ino , que apa« 
rec ió nevado, porque en toda ella 
exhala favores para beneficio del 
linage humano. Tiene un N i ñ o Je-
fus en fus fagradas manos, y era 
efto nos da á entender ,.nos le da^ 
ra á dos manos. En figura de N i -
ñ o le t iene, porque íi en aque-
lla edad p fe la moftró obediente: 
Erat fubdituíil l is ,aora hará quan- £uc.2, v.5r. 
to le fupiique. Tiene efta Santif-
fima Imagen una Eftrella; y en ef-
to nos dá á entender , que nuef-
tra Eftrella es Maria. TTienela fo -
bre el hombro derecho 5 y íi fn 
Santifsimo Hijo , pufo en fus hom-
bros la Oveja perdida, es Maria 
la Eftrella, para (acarnos de el ef-
tado infeliz de la culpa. Todas 
cftas prerrogativas tiene Maria de 
las Nieves, porque como fecun-
da Madre , focorre nuefttas aflic-
ciones. 
PUNTO I I . 
127 T 7 L fegundo beneficio, 
. JL_J que hace la nieve, 
es hermofear la t ierra; y Maria 
de las Nieves cuida de hormofeac 
las almas. Es el alma aquel lien-
zo hermofo, donde Dios fe re^ 
t ra tó á si mifmo : Adimaginem Dei Genef. I . V» 
creavit illum. Sacóla tan perfeda, 27. 
y parecida ai original , que en-
tre todas las criaturas le r o b ó fu 
amor. Pero el hombre , arraftra-
do de fu paísion , y flaqueza, 
borra en el alma aquella eltampa 
viva. Desfigurada queda por la 
culpa, pero Maria de las Nieves 















128 Nunquid áeficiñ de 
fetra agri nix Lihani ? Sera po: ñi 
ble , d¡cc Gercreias, que "fal-te Üa 
nieve de la piedra de el délie.-:o> 
Q u é piedra nevada es efta^ San 
Ambro l lo , dice , que'es Maria. 
Pero fiempre ha de eílar nevada? 
S i , refpondc el Concillo Francfoi'-
dienfe i porque í iendo la nieve 
blanca , y pura , nunca, á Maria 
ic faltó Ú pureza de ía'igracia • 
Immaculita 1 & omni fenfibili-] at-
quj inteleciuali natura purior, Pe-
Í O defeubraavos la grandeza; de ei-
rá peña nevada. Quando una al-
ta montaña eQd nevada , no -de* 
xa de arrojar nieve deftiiada , que 
regando los campos, hermofea la 
tierra. Es Maria piedra myíVica', 
Üena de nieve, que arroja arro-
yos de gracia , á quien la invoca; 
porque no cabe en la piedad de 
eí ta Señora í tener en si la gra* 
c i a , y no comunicarla \ á quien 
la necifsita. Aora la eloquencia de 
San Ambrofio : Non deficict de pe-
tra agri nix Libani , quia tanta 
in Maria abundat gratia j quod 
aliis conferret. ' 
119 Una pluma Benedic-
tina , adelanta mas efta gracia de 
Maria , en el texto de Geremias : 
Non deficiet 1 de petra agri nix L i -
hani > ad comparationem re i , quafi 
iwpofsibilis. Dice el Propheta , que 
no faltara de ía piedra de el de-
í ier to la n ievé . Y ía pregunta la 
hace , como de.'cafo impofsible ; 
porque í iendo ella piedra nevada, 
Mai ia Santifsima Señora nueftra , 
en efta Señora , es impofsible , que 
falte á atender , a quien la l la-
mare. 
130 Aora entiendo una 
fentencia de el Eípir i tu Santo : Si~ 
cut frigus nivis in die mefis , fie le-
gatus fidelis ei , qui mifút eum , 
animam ipfius requiefeere f a c i t . A i ú 
como la nieve refrigera , á quien 
la ufa en el Eftio en la bebida, 
alsi el Legado confuela el alma, 
quando buelve de la embaxada. 
Noren , que ion muy parecidos , 
y los aflemeja el Efpiritu Santo, 
la nieve , y el Legado. Uno que 
alivia ei cuerpo, otro que refri-
1 o 5 
gera eí animo J y í iendo Mnria de 
Jas Nieves un todo , liallaaros en 
efta Señora todo nr.cLiro conine-
io , y alivio ; ,íicndo el • t i tu lo de 
la nieven ¡ quien aí lcgura á los 
hombres todas rreeilras klicidades. 
13 : 5 Ve > de Libana Spon-
ía mea \ veni coronaberís , de capi-
te Amana\ vértice Sanir , 
'Hermon.' Palabras Ion de la T r i -
íiiciad Santifsima , con que Combi-
da á ñueílra Rey na , y S e ñ o r a , 
para que vaya á rornár poftefsion 
de la gloria. L o que diiicuito cSj 
de donde la llaman que vaya , ó 
tome bueio , para- fubir al Cielo, 
N u e í l r í Sagrada Emperatriz do 
murió en Jerufalen ' í Si. Pues co-
mo dicen que fuba al Ciélo , def-
de las altiuas de los montes L i -
bancr,-Amana , Sanir ^ y Hermon? 
El Liban o fe llama afsi , dice Cor-
ne i io , por el candor que le dá la 
nieve : Libarms fie dicitur, d can-
dare nivium* Las cumbres de Ama-
na , Sanir, y Hermon , dice San 
l í idoro , que í iempre eftan llenas 
de nieve : Cacumina Amana , Sanir^ 
Ú* Hermon plena funt W/Í/É'. Luego 
llaman (á Maria de las Nieves. 
Pues notad el reparo. Quando M a -
ria fubió al Cielo , fue a fer nue í -
tra interceí lofa , y Abogada : Pa-
radyfi- porta, per te nobis appertg 
funt, qua hodie gloriofa eum Ange-
lis triitmphas. Llamanla , para que 
íuba de las nieves: porque Maria 
de las Nieves , es el focorro , y 
amparo de los hombres. 
132 San Gregorio es de 
fen t i r , que en la nieve eftan f i -
gurados los mas altos empleos de 
los corazones de los Santos: Ntr 
ves funt fublimia corda SanBorum, 
Quando Maria fubió al Cielo , to -
mo afsiento fobre todos los San-
tos : Pn plenitudine Sanbiorum de-
tentio mea. Por efto la mandan , í u -
ba deíde ios monies nevados; por-
que como Matia de las Nieves , 
excede , y favorece , como Rey-
na a todos. San Geronymo dixo, 
que en la nieve : efta í y m b c izada 
la vida ce'Ieftial : Nix defignat can-
dore m vita Coílefiis Y fube Maria 
de las Nieves ai Cielo , pa í a aí le-
su -
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gurarnos í-odo nueAro thcforo 5 
tiendo la nieve de cfta Señora la 
divifa , que á los Bienaventurados 
hcnno í ea - . « , 
133 Candidiorss Na-zarji 
Jerem .4. v ; ejus nive. Los Nazarenos eftarán 
7. . blancos como la nieve , dice Ge-
rc;n;as, Qnc Ñazarenos fon eftos? 
Origines dice , que lo m i í m o í u e -
na Nazareno , que hombre e íco-
Origin. hic. gido de Dios : Nazarems feggre-
¿atum fignifiett. \ los efcogidos 
de Dios , no ion los Bienavenru-
Pfalm. 64.Vo rados ? Dicelo Dav id : Beatus,qíiem 
fk ekgijli , O1 ajfuwplífii , m bibitabit 
in atrii tms, Pues ícan como,la nie-
ve todos los Santos , porque íi fu 
íxeyna es Mnria de las Nieves, c i -
ta Señora es , quien herm-oíba á 
los Santos, haciendo que con fus 
ruegos, fean blancos como una 
nieve. J 
antólD P U N T O I I L 
I3 'f T 7 L tercero beneficio , 
que hace la nieve, 
es,, defeubrir ias huellas de las 
fieras íilveftres , que íe apacientan 
en los montes. Camina t i paí íage-
ro por una tierra inculta , y te-
merofo dé dar en manos de algu-
na íangrienta beftia en lo ampo 
de la nieve conoce , íi alguna paf-
íea aquel l i t i o ; CiUUciando íu pro-
prio pel igro, en las huellas que 
dexó en la nieve cílampadas. I n -
t i tú la le en cfta feftividad la Em-
peratriz de los Cielos , Maria de 
las Nieves, porque ella nos de(-
cubre los peligros i que nos ame-
nazan de nueftros adverfarios. 
135 Una pregunta hiz'tíf 
T b can •^os a^  Santo J o b : Nunquid in-
^ Job , le pregunta , has llegado á 
alcanzar los theforos , que ocul-
ta la nieve? Si dixera D i o s , í i a I -
tanzaba Job los theforos, que ocul-
ta la t ie r ra , ó el agua , ya yo lo 
entendiera; porque se, que la 
tierra oculta los metales, y otras 
cofas preciofas, y el agua las per-
las ; pero la nieve, qué theforos 
oculta? Ya l o dice 
vi in tempus hojiis, in die. pffcñfa 
& belift Los theforos que , ocuL 
ta la nieve.5, i o n , lo.v que fe del-
cubren.:, quando ay guerras, y re* 
n i das batallas, 
736 Ex.plicareme. En t iem-
po de guerra , fuclcn ponerfe al", 
gúnas embofeadas en las tierras 
quebrada* , para que paffando 1A 
gente de el vando jenemigo ,.ÜCQ 
í'obre ellos, y los deivaraten , y 
detrotcn \ pero, íi ha caldo algu-
na nieve, Con las huellas que de-
xan los hombres > y caballos, íe 
defeubre con tiempo r\ peligro , 
y fe pueden poner en falvo , de-
xando al enemigo burlado. Efto 
que la nieve en mudo íilencio def-
cuore, lo executa Maria de las 
Nieves. Eftán nueCttos enemigos 
í iempre de celada , para robar , y. 
aprií ionat nueftras almas 5 pero c i -
ta Reyna poderofa , que eftá fiem-
pre de centinela para nueftra guar-
da , nos mfpira el peligro ocuho, 
para que no demos en manos de 
nueftro adverfario. Hable de efta 
materia la experincia » pues nin-. 
gun devoto de efta Señora habrá , 
que no haya experimentado fu 
real clemencia; porque como es 
tanto de los í u y o s , no los quie^. 
re ver perdidos, en poder de fus 
contrarios, quando nos fentimos 
de fu invafion peifeguidos, y fa-
tigados. 
137 Pozo de aguas vivas^ . 
llama el Efpit i tu Santo á Ivíaria 
Señora nueftra, cuyos deargenta-
dos cryftales fe defcuelbn: de ei 
monte Libano : PuUus aqiurum vi- (^antic 
ventium, quet fiuunt Ímpetu de Lí~ -
baño. Qi ié myfteriofas aguas fon 
eftas, que tanto fymbolizan a M a . 
ria ? Tengo d icho , que Libano t o -
ma la ethimologia, de las nieves 
que le coronan : LibiWus mons ma- (^ornej 
pcimus, dicitur Libanus a candare r 
nívíum. Llama el Efpirítu S a n t o á ** 
cfta S e ñ o r a , pozo de aguas vivas, 
que defcuelgan de el Libano 5 por-
que como las aguas corren para 
¡beneficio de los fedientos , y fa* 
tigados caminantes, Maria de las 
Nieves, nos remedia en nueftras 
aflicciones. 




co. ín t i tu la ie María pozo de aguas 
v ivas , que con-cn de íde las cuiñ-
bres de el L íbano , que es lo mif-
rno , que llamar á María de las 
Nieves^ Pero reparo, que 1c ¡la-
ma pozo > y dice , que íus aguas 
fon corrientes. A mi me parecef 
que de el pozo á ía fuente ay c i -
ta grande diferencia : que las a^uas 
de el pozo , eitán eftancaias , y 
no corren , las aguas de la fuen-
te fon corrientes. Pues Ti las aguas 
de. María iba de pozo , como cor,-
ren ? Puteus aquarut/i viventium, 
qux Jiuunt Ímpetu de Libímo, Es 
Mana de las Nieves pozo , y fus 
aguas fon corrientes, porque las 
tiene c í t ancadas , quando no nos 
hallamos afligidos, pero ias arro-
ja con Ímpetu , quando eí iamós 
necefsitados. 
139 Dice el tex to , que 
eftas aguas Mariales, tienen fu ori -
gen en el monte L íbano , pero que 
las vierte : Qf^ Jiuunt Ímpetu ds Lí-
bano. Porque no las reíerva y í m o 
que las da corrientes. Es el monte, 
dice San Bernardo , fombra de Ma-
ría j y eftando el L íbano tan neva-
do, figura de María de las Nieves. 
Tienen fu origen las aguas en la al-
tura , y las vierten con Í m p e t u : 
Qua fiuunt ímpetu delÁhanoj¿ou\wz 
í i el hombre farigado , no piKrde 
llegar ala altura de Maria5vcrtien-
do fus corrientes de gracias , y fa-
vores hallará alivio cu fus nccefsi-
dades. 
140 Si las aguas las refervá-
ra María de las Nieves en si mi íma, 
fatigado el hombre de los comba-
tes de fus enemigos , acafo no l le-
gara á merecer fus auxilios. Pues, 
para que halle fu aliviojt íenen cor-
riente impe tuo íb fus gracias, para 
que el hombre mas perdido, expe-
rimente en Mar ía de las Nieves, fus 
grandes mifericordias, favorecien-
do á los afligidos , para que coní i -
gan victoria de fus contrarios. 
141, Hace memoria la Ef-
criptura Sagrada , de el esforzado 
aliento , y valor de el Capi tán Ba-
nayas , y dice : que falíendole un 
L e ó n al camino , haciéndole fren-
te , le dexó muer to , a viíla dc una 
í O 5 
ciíterna , en tiempo de nieves r 
PercHilt J^tánem in medía c i jhrm i/i 
diebus nívií . N o pueden carecer 
de myflerio ías circanflanciab.Avcv 
nguemoslas. M i dóci l ís imo L y r a 
dice , que aquella ciíterna figura--
ba á María : Tbypuw gerebat Ma-
ría, Y fer tiepo de nieves, digo y o , 
que era figura de Maria de las Nie-
ves. Viófe acolado el Cap i t án del 
L e ó n , figura de el Demonio , en 
femir de ei-Apoftoi S. Pedro : Ad~ 
verfarius vs/ier .diaholr.s , tanquam 
L?o ru-giens , círcmt qu^rsns , quem 
deboret'j ' y á viíla de María cíe ias 
Nieves , le dexa vencido ; porque 
por los ruegos de eíla Soberana 
Señora , confeguímos los t r ium-
phos de el Demonio. 
142 Afsi 16 (lixo el Anón i -
mo : Maria univerfalis interpslatrix 
eft in omni tribulatione. N o a y 
ahogo alguno , de que no nos fa-
que Maria , porque eña Señora 
ha tomado á fu cuenta , el cuidado 
de focorrer rodas las miferias de 
n u e í k a flaqueza humana. El doc-
tifsimo Alapide dice, que entre 
otras propiedades que tiene la 
nieve , una es , calentar la tierra: 
Nix terrarn tegit cid calefaciendam. 
Tierra fomos : Puhis es ¡ y Maria 
de las Nieves nos alienta, quitan-
do de nofotros , quanto puede en-
friar á nueílras almas. 
143 A í s i , Señora nueí l ra , 
lo maniiieflas en el t i rulo g lor ió lo 
de Mar ía de las Nieves , pues go-
zas de la nieve las propriedades.Lo 
primero , nos fecundas con favo-
res , y mercedes. L o fegundo, nos 
hermofeas las almas de candores, 
L o tercero , nos libras de nueí t ros 
enemigos , caute lándonos de los 
peligros, para que quedemos v i d o -
riofos. Profigue , Reyna nueftra, 
con tus auxilios , aunque lo d e í m e -
recen nueflros pecados. Nueftra 
Madre eres, y como tai , aboga 
por noíotros pecadores , para que 
acabando efla mortal vida en 
gracia , befemos tus rea-
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144 N E G A D O entre 
dudas , e igno ' 
rancias, pr inci-
pia en Medina 
de el Campo mis fatigas. Y no lo 
extrañen me anegue en Medina > 
porc]ue efta voz es A r á b i g a , que 
íignifica Laguna en nueñ ro Id io -
Hi f t .dcMed. ma • y p0r ias muchas c]ue ay en 
ella t ierra, quando los Moros la 
ocuparon , pufieron á efta R e p ú -
blica Medina. En fus Lagunas y o 
p o n d r é cuidado, no anegarme en 
ellas j lo que no puedo evitar , es, 
no anegarme en mis ignorancias, 
porque eñas fon mas , que en Me-
dina las Lagunas. 
145 L o que al prefente 
i g n o r o , es, como puedo predi-
car eíle dia al N i ñ o Jefus perdi-
do l Quando fe perdió en Jeru-
falen , fue, quando retirandofe de 
fus Padres , fe q u e d ó oculto : / » -
grefsi funt in Jerufalem, requirentes 
eum , hoi le veo en la cafa de fu 
Madre , y puedo en fus amabi-
lifsimos brazos , luego no ella per-
dido. L o que fe pierde , ó repu-
ta por perdido , es, lo q.uc no fe 
halla \ luego fi Chrifto N i ñ o , c f -
tá en los brazos de Maria , no 
cílá perdido : pues aun el t i tu lo 
de el Amparo , que tiene efla fa^ 
grada Imagen , teftifica la fegucU 
dad de fu dulcifsimo H i j o . Pues 
GOEHO le tengo de contemplar pei> 
dido? 
146 D igo , Señores , que 
Jefus por amor de el hombre fiem» 
pre ha fido un perdido j y afsi , 
mas perdido le confidero y o en 
los brazos de Maria de el A m -
paro , que quando fus Padres le 
anduvieron en Jerufalen bufean-
do. Para hacerfe hombre baxó de 
el Cielo : Ajjumo Ccelo egrefsio ejus. 
L u e g o , fi fe reputa por perdido " l a l . i s . v . y . 
en Jerufalen, porque folos tres 
dias faltó de la compañia de Ma-
ría , y Jofeph : mas perdido efta-
ba en la compama, y amparo de 
M a r i a , pues havia doce años , y 
nueve mefes, que faltaba del Cie-
lo fu patria. Pues como eíle ve-
nir de el Cielo a la-tierra , no fe 
reputa por perdida, y fe repu-
tan tres dias, quando en Jerufa-
len íe oculta ? Quando vino del 
Cielo al mundo , le embió fu Eter-
no Padre : Mifsit me vivens Pa- Joan.6.v.5»c 
ter, y como embiado de él , fa-
bia donde eftaba. Quando fe ocul-
tó en Jerulalen , ni (usPadtes le 
embiarou, n i fabian donde rcfi-
dia; 
N 
día j y eílc ignoíar María , y Jo-
feph , donde eftaba fu amanti ís i-
mo H i j o , ocafionó reputaile po i 
perdido , y eíle aflbmpto eí>, el 
que tengo encomendado. 
147 Todos .los anos , d i -
ce San Lucas, obfervaron María , 
y J o í e p h , vifitar e l . Templo de 
Jemfaien i y Tiendo Je íus de edad 
de doce años , fe q u e d ó oculto 
en la Ciudad: Remanjít puer Je-
fus in J ^ / . í / ^ . Qi ie dolor fueíTe 
el de fus Padres , quando le echa-
ron menes, para ponderarlo , no 
ay voces adequadas en los labios 
humanos. Solo un d i b ü x o , que ha-
ce algún eco , he hallado en ra 
Sagrada Efcritura. 
148 Aufentófe T o b í a s de 
fus Padres, y luego que le echa-
ron menos, fueron tales las lagry-
nias de fu Madre , que las in t i tu -
tula la Efcritura , lagrymas irreme^ 
diables : Flebat igitur Mater irre-
mediabilibus ¡acrymis. Noten aora 
Tob . 10. Vt a^s cxprefsiones de fus Padres: 
4. §C 5. IftW fili m i , ut quid te mifsimuspe-
regrinariy lumen oeulorum nojirorumy 
folatium vita no Jira ? Omnia f m u l 
in te uno habentes , te non debuimus 
dimitere d nobis. A y hi jo de mis 
e n t r a ñ a s , decía la dolorofa Ma-
dre , para que te permitimos ha-
cer cfta peregr inación ? Lumbre de 
mieí tros ojos. Confuelo de nuef-
tra vida. T e n i é n d o t e en nueftra 
c o m p a ñ í a , lo teníamos todo : pues 
como dimos lugar , á que te au-
fentaflfes de no ío t ros ? Afsi fe la-
mentaba A n a , Madre de T o b í a s 
con fu Efpofo , y mas que afsi fe 
jamentaban Mar ía , y Jofeph: Egot 
& Pater tuus dolentes, quarebamus 
te \ v iéndole fin fu N i ñ o , que 
era fu vida por ef lencía , íin fu 
con íue lo , porque í i e n d o D i o s , y 
h o m b r e , no podían tener otro. 
149 Tan doloridos como 
á fus Padres, contempla mi pie-
dad al N i ñ o , porque íi erte , con 
í u r e t i ro , ocafionó en fus Padres 
-dolor , y fentimicnto, no podía 
menos de vérfe dolorido , confi-
derandofe aufente , 7 retirado de 
e l los , teniéndolos tan gran cari-
ñ o . De Alexandro, dice PLutac-
cho , que e ñ a n d o ocupado en \ \ 
Conqui í ía de el Mundo , rec ibió P lü t . i n vtt« 
una carta de íu M a d r e , en que Aíex-
le daba á entender , lo que fen-
tia fu aufencía i y fm poder con-
tener las lagrymas ,d ixo á fu Va~ 
lido : Una Matris lacryma multas 
dckbit epiflolas. Una iagryma fola, 
y una pena de una Madre dolo^ 
rida , es bailante , para oca í ionar 
muchas congojas , en un hijo au-
fente. 
150 A conquíftar al mun-
do con fu doddna , y exemplo, 
vino C h r i ñ o . Para eíle fin fe re-? 
t i ró de fu Madre : Ne/ciebatis 
quia' fn bis, qua Patris mei funi, 
oportet me e£e ? Luego al entendes: 
el dolor de fu Madre , por fu re-
t i ro , y auíencia , Un duda Chrifto 
gemir ía fu falta. Andada la d i v i -
na Madre , no omi t ió diligencia 
alguna en bufear al hijo que mas 
amaba. Bufcóle en el T e m p l o , 
porque difeurrió fu diferecion , 
que faltando de fu c o m p a ñ í a , folo 
le podía hallaren la Iglefia. 
151 Entre los T e m p l o s , 
que veneró la An t igüedad , dedi-
có uno á la Necefsidad , y otro 
a la Madre d é l o s Diofes. Aufen-
tó íc Chr i í lo de fu Beatirsima Ma-
dre , luego de Necefsidad havia Paufan. l i b . 
de hallarle en otro T e m p l o : ^ í o ^ P S ' 
porque teniendo Chrifto dos San-
tuarios i uno en el Templo v ivo 
de fu Madre , y o t ro el de Jeru-
falen , no ten iéndole configo, fien-
do Templo vivo , de Necefsidad 
le havia de hallar en el material 
Templo. El gozo que tuvo , quan-
do le hal ló , fue á medida de el 
dolor , quando le confideró per-
dido j y por elle hallazgo , debe-
mos darla el parabién, pues encon-
tró , lo que havia defeado hallar». 
152 Perdíófele á una M u -
ger una dragma , dice San Lucas, 
y haviendola hallado , comboco 
á fus vecinas, para que la diefl'en j -
el p a r a b i é n : Congratulámíni mihi^ •L,UC• ^ • ^ í ^ 
quia inveni dragmam. Q u é Mugec 
fue eíla ? Pero lepamos primero , 
que dragma fue aquella. Oigan á 
San Pedro Chrifologo : C ¿ ^ « J ^ D P^ Ch 
dragma mftra redemptianis. Chrif- C' 
tus 
io8 N 
tus efi, qvJ UtehAt.eft^Uis hahehatjí-
nagogüy&tensbris mpugnantibus ¡no 
vidsb¿t. Ella dragma perdida , y 
oculta es Chr iÜo,qae eftaiKio entre 
los Sabios de la ley , no le conocian. 
Luego haviendole hallado Maria 
en el Templo , d i ípu tando entre 
ios Do í to re s , aunque de íconoc i -
4 o , e í b es ia Muger 3 de quien 
hace ménioria S. Lucas én fu Evan* 
gelio. Luego ia debemos dar el 
parabién efte d í a , de el hallazgo 
de tan divina dragraa -.Congratula* 
minl mihi, qma invmi dragmamj 
Afsi lo hacemos , Rcyna nueftra ^ 
y yo me la doi á mi mifmo , 
íi merezco tu gracia,íalu« 
dándo te con e l 
AVE MARIA 
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155 "Ñas quexas amoro-
fas de Madre , da 
oy Maria a fu hijo 
en el Templo : Pi-
li , quidfccijii nobis fit ? Hi jo , co-
mo nos has dexado, y te has hecho 
perdidizo ? Satisfizola la Magellad 
d e - C h r i í l o , con una refpueíta co-
mo Tuya : Nafciebatis quia in hiSy 
qtió Patris riTei funt > oport-et me ej[¿\ 
Ignoráis , que me tengo de ocu-
par , en hacer la voluntad de mi 
Eterno Padre \ Luego el amor que 
tuvo al Padre, fue ocaíion de pec-
der íe . Parece confequencia for-
mal. Pnes yo fofpccho , que no 
fue por eíto folo , aunque no lo 
expreísó el N i ñ o , porque fu í i -
lencio fue í jemprc myfterioío. Yo 
digo , que haverfe perdido , fue 
por dos ^motivos. U n o , por lo 
mucho que quifo al Padre: Ot ro , 
por lo mucho que quifo á la Ma-
dre. A eftos dos puntos tengo de 
reducir mi aíTumpto , veremos co-
mo falgo de mi empeño . 
P U N T O I . 
154 T " A I g o , Seño re s , que fe 
| J perdió Chrifto fien-
do Niño , per el amor , y volun-
tad , que tuvo á fu Eterno Padre. 
Afsi lo exprefsó á fu Sandís ima 
Madre; Ne/ciebátis quitL in bis , qu* 
Palris msi junt^ oportet me eje ? Pr€J 
tendo averiguar , qual es la volun-
tad de el Eterno Padre. Ya m e l ó 
dice Chrifto : Hcecefí voluntas Pa- Joan.6.V.40, 
trij mei , qui mi fit me \ ut omnis, 
qui videt PHium , Ó* aredit in eumy 
bóibeat vitam átermm. La voluntad 
de mi Eterno Padre , que me em-
bió , es , que todos los que vieren 
á fu hijo , y crean en e l , gocen U 
vida eterna. Luego fegun efta , 
voluntad de el Padre , querien^ 
dolé tanto fu hijo , debia nego-
ciar fer vifto , y creido. Luego 
aunque íc atravcíTaiTe dexar á íus 
Padres , que tanto eftimaba , el 
e m p e ñ o de Chrifto era , felicitar» 
y executar la voluntad de fu Pa-
dre. 
155 Paftor bueno fe i n t i -
tulo nueftro Redcmptor , y Macf-
tro , de cien Ovejas» perd iófe le 
una, y dexando las noventa y nue-
ve , fe par t ió en bufea de ella» 
Dixera y o , que aunque de cien 
Ovejas fe perdiera una , no fuera 
mucha la perdida; y afsi , guarde 
las noventa y nueve , y no cuide de 
aquella Oveja perdida ; pero buf-
carla con tanto empeño , que de-
xa á las demás , y pone el cuida-
do c n f o l a u n a , parece menuden-
cia. Para que pondrá tanto cuida-
do en buícarla ? Sic non efi volun- Matth.18. V. 
tas ante Pairtm vejirum , qui in 12. ufq. í j -
Pfal. 
Qtelis efi fUt penat unm M pufíllis 
tftis.. Es voluntad de mi Padre, 
que no íe pierda una; y havien-
dome entregado las c i en to , y o 
tengo de bufcar la Oveja perdi» 
da , porque lo que es una no f^lte 
de la cuenta. 
1.56 Buelvo al texto. 
Advier te Chrifto , que hallando 
la Oveja perdida, fe alegrará mas, 
que el tener las noventa y nueve 
íeguras : Gaudttfuper eam magis 9 
quayt fuper nonaginta novem , qu<t 
non erravermit. hn qué puede eítaf 
eíle gozo \ En que las noventa y 
nueve eftaban íeguras de no per-
der íe ; y con la íeguridad que te-
nia , no le podia ocaíionar nuevo 
gozo ; pero hallando la Oveja 
perdida , en eftc hallazgo , ella i o -
do fu regocijo ; porque en alfegu-
rar las c iento , es la voluntad del 
Padre Eterno : Non eji voluntas an -
te Patrem vefirum , qui in Calis efi, 
ttt persat unus depuJtlUs ¿ftis. 
157 Dexo Chri i lo á fus 
Padres, y fe retira de ellos, con 
ocafion de bufcar al hombre per-
dido. Para ello fué al Templo , y 
Je hallaron entre los Dodores. 
Suelen fer eí los, los que embebeci-
dos en el manejo de los l ibros , o l -
vidan, en lo que debian poner mas 
e í ludio . Su cuidado folo es , co-
mo adquirir honras, y eíliruacio-
nes mundanas. Para cílo fudan , 
fe fatigan , y defvelan; y dexan de 
Ja mano , lo que havia de fer fu 
primer t m p e n o ^ u c es faber ad-
quir i r el Cielo.De eílos dixoDavid: 
I 3 , v ' 1 ' Ahotninahiles faóli (unt in ftudiis 
fuis. Son abominables en fus eí lu-
dios , porque preciandofe de la-
bios, ignoran el Reyno'de ios Cie-
los, T o m ó afsiento en medio de 
los Doctores : Sedentem in medio 
Doóiorum , para eníeñarnos , que el 
ún ico medio para faber , es l ie-
g a r f e á D i o s . L o que me l l é v a l a 
a t e n c i ó n , es lo que advierte San 
Lucas. D ice , que los oia , y pre-
guntaba : Audientem tilos, O* in-
terrogantem eos. Para que los pre-
gunta ? Por ventura, Chri i lo , fien-
do fabiddria de el Padre , podia 
ignorar alguna cofa ? N « . Pues pa-
iop 
ira qué preguntaba ? E m p e ñ a d o en 
hacer la voluntad de fu Eterno Pa-
dre , que es bufcar al hombre per-
dido , dilimula fu fabiduria : por-
que es tal fu d'efeo , que por lograr 
al pecador, difimula lo foberano. 
158 .Quando Judas llego 
al H u e r t o , con aquel e í q u a d r o a 
de "Soldados , para prender a fu 
M a e l l r o , le d ixo: Amlce t ad quid 
venifii i Amigo , á que vienes l N o 
io íabeis Señor 'mió? En la Cena 
no dixiíle , que uno de vueftros 
Di íc lpulos te havia de entregar 
á rus enemigos ? Vnus vtflrum ms 
traditurus efi. Y labias , que l u -
das havia de fer ? Pues (i lo^fa-
bes, para que io preguntas \ N o 
lo pregunta porque lo ignora , fi-
no que con la ocafion de hacer 
la pregunta , folicita en Judas la 
ernmienda. De el r ebaño , que fu 
Padre le en t regó : Pufúlus grex, 
aquella Ovejaellaba perdida '.Cum 
diaholus jam mifsijfet in cor , ut t r a -
deret eum Judas , y por vér íi la 
puede atraher á fu g r e y , le ha-
ce la pregunta ; porque difsimu-
lára Chr i i lo , fer fabiduria eter-
na, para tener ocaíion de ganar 
una alma. 
159 A l congreífo de los 
Maeílfos, y Dodores, l legó Chrif-
to . N o tenia neceísidad de apre-
hender , porque fabia mas , de lo 
que allí fe podia difpurar. L l e -
go ííe á ellos , ,para tener ocaí ion 
de eníeñar los . L o que los Docto-
res fabian , era , lo que pudie-
ron alcanzar con la ferencia hu-
mana. L o que les enfeñó , fue t o -
do fabiduria Divina : Sicut dosuit. 
me Pater , hac loquor , con el fin 
de darlos luz de la vida eterna , 
que era quanto el Padre quer ía . 
Sentado , dice San Lucas, que fe, 
pufo entre los Doctores 5 porque 
para hacer la voluntad defu Pa-
d r e , toii^ó Chr i i lo nueflro reme-
d i o , muy de afsiento, 
160 Para convertir á aque-
lla mliger vecina de Samarla ,d i -
ce San Lucas r que íe fentó Chr i f -
to : Sedebat fíe. Qnifo San Auguf-
tín aberiguar, que modo tuvo en 
fentarfe , y dk.e : Vt folent Magif-
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t r i , & Dolores, Como lo fuelen 
hacer los Maeftros, y Dodores, 
para enfeñar á fus Dirclpulos. L o 
que yo dudo es, por q u é romo 
Qhrifío tan de afsiento efta con-
verl íon í Lnftaronle los Difcipulos, * 
que fueron á la Ciudad á bu íca r 
que comer , que tomaííe algo , y 
refiftiendorc , Íes dixo : Meus cibus 
efi , ut fciciam voluntatem ejus ¡qui 
mtfsit me 3 ut perficiam opus ejus. 
M i comida , y fuftento es hacer 
la "voluntad de mi Padre, yper -
ftclonar fu obra ; y í iendo la vo-
luntad de fu Padre , el que Chrif-
to á aquella muger la convir t ieí le , 
lo toma tan de afsiento , como lo 
fueíc hacer un Dot tor , y Maef-
t r o , para enfenar ai Difcipulo. 
l é i Sentófe Chrifto en-
tre los Dodores : Sedentem in me-
dio DoBorum. Luego como Do¿tor , 
y Maaftro , porque en las U n i -
ve r í i dades , folo tiene afsiento en-
tre los Maeftros, y Doctores , el 
que lo es ; y üendolo Chrifto , 
graduado por fu Padre Eter-
n o : Hic efi filius meus dileBus , in 
M a t t n . i y . V . ^u0 yme comp¡acui ipjum au-
5* áite. Magifier vefier unus eji Chrif-
Matth .23 .v. tus ^ comoMaef t ro ,y D o d o r , t o -
m ó afsiento , para enfeñarlos. Por 
cfto advierte el Evangelifta, que 
todos fe quedaron pafmados , y 
aí íbmbrados de fu Dodtrina: Stu-
pebant autem otnnes , porque era 
para pafmarfe los hombres, ver-
fe ad o ¿trinados de un N i ñ o , que 
por el amor que tuvo á íu Padre, 
dexó á fu M a d r e , para que ios 
alicionafte: In bis , qua Patris mei 
funt , oportet me efie. 
N 
10 
P U N T O I I . 
162 Lgo lo fegundo ,que 
_ ' Chrifto fe hizo per-
dido en Jerufalen , por lo mu-
cho que quifo á fu Madre. Afsi 
lo fiento , aunque parece , que 
tengo contra mi á la E í c r i p t u r a , a 
San Aguftin , y á P la tón . San L u -
cas dice , que en la aufencia de 
Chr i f to , fus Pad res fe hallaron 
Luc .2 . v.4&> triftementc doloridos : Ego , & Pa-
ter tuus dokntes quarebamus te. E l 
dolor es pena , y eña no la oca-
íiona quien ama ; luego retiraric 
Chrifto , no pudo fer amor , que 
tuvo á fu Madre.-San Auguftin, y 
Platón dicen , que los afedos de 
el amor, fon unir los extremos 1 Div.Auguft . 
Amor in uniendo luego apar- & Plat. de 
tar íe de fu Madre , no fue amor, amor. 
163 D i r é lo que alcanzo. 
Quando las caufas fon exceísivas, 
y muy intenías , cauían efedos 
contrarios. La luz hace ver , pe-
ro u es grande deslumhra , y cie-
ga , como hace el Sol , á quiea 
le mira. La alegría , y gozo alien-
ta , pero í iendo demaíiada mata. 
El calor vivifica , pero íi es gran-
d e , confurne, y anihila. Alsi e i 
amor , íi es común une > íi es ex-
cefsivo fepara ; porque como tie-
ne por condición el unir , tiene 
propiedad de ieparar ; y como el 
amor que tuvo Chrifto á fu San ti f-
llma Madre fue extremado , en ha-
verfe retirado de ella , la manifefto 
fu ca r iño . 
154 Fortis efi ut mors di- o „ ¿ 7 n- c i ^- w 1 Cant, 8. v.6. leciio. E l amor , dice balomon , es 
fuerte como la muerte. Que con-
diciones fon las de la muerte ? De-
funir , y ieparar, lo que efta j u n -
to . Luego fi el amor une , y la 
muerte lepara , las fuerzas de el 
amor , no pueden fer como las 
de la muerte. Afsi fon , dice el 
Sabio Rey. Un amor c o m ú n , une 
á los amantes , un excefsivo los 
fepara , como lo hace la muerte; 
porque quando el amor llega a 
fer extremado, en ia feparacioa 
es, donde examina el mayor afedo. 
165 Nadie ignora , que la 
mayor fineza de Chrifto para con 
los hombres, la exprefsó en el Sa-
cramento de el Al tar . A í s i l o d i o 
á entender San Juan : Cum dtle- Joann. 13.V. 
xijfet fuoS) qui erant in mundo ¡ ín 1. 
finem dilexit eos, Prcgunro , vemos, 
por ventura á Chrifto en la ho í -
t i a ? A l l i . no efta viíible. Pues qué 
amor es, no dexar ver íe \ In fi-
nem dilexit eos. El mayor amor , 
porque efte no confifte en ver íe 
los amantes, í ino en rctirarfe. 
166 Amar al amigo , que 
yo tengo prefente no es mucho; 
por-
porque í o l o el vhñc , renueva las 
obligaciones de eíl:imarle> Amar al 
aufente, es finifsirao amor j por-
que (iendo ocaí ion el retiro-, pa-
tA olvidarle , quererle, eftando au-
fente , es prueba real de amarle. 
Que Chr i l to tuvieífe car iño á fu 
Madre , ten iéndola en fu compa-
ñía , no era mucho , pero que re-
t i randoíe de e l l a , la amára , era 
mayor fineza 5 y por eíio íe ret i-
ra , porque el amor le obliga , á 
que haga efta au íenc ia . 
167 Buelvo á examinarlas 
finezas de Chrifto Sacramentado. 
Pice San Juan , que en la inf t i tu-
cion de eíte Sacramento , nos ma-
nifeftó el mayor cariño i ln f ínem 
dilexit eos. En q pudo coníiftir efte 
í ingalar amor?Quando Chrif to co-
fagro en la ultima cena íu fagrado 
cuerpo r eftaba de dos modos , v i -
fible , é invifible. Viíible , porque 
los Aportóles le vieron en la me-
fa , como le havian vifto los tres 
a ñ o s , que anduvieron en fu com-
pañía . Invifible , quando por v i r -
tud de las palabras , fe ocul tó de-
baxo de las efpecies Sacraméntales , 
Tan r ea l , y verdadero eftaba de 
un modo ? como de otro . Pues en 
q u é pudo eftar el mayor car iño 
en el Sacramento ? Yo digo , que 
no folo en darfe Sacramentado , 
l ino en el modo de darfe. L o 
que nos dio en el Sacramento , es 
á si mifmo ; y efto hizo en la Cruz , 
y en toda fu vida , porque la fa-
crificó para beneficio nueftro; pe-
ro como el modo de dar íe en el 
Sacramento, es oculto , y retirado, 
en efte retírarfe , quien tanto nos 
quifo , cftá el mayor c a r i ñ o . 
168 Solemos decir , que 
el bien no fe conoce , hafta que 
fe pierde , no porque no fe ame, 
quando fe poflee , í ino porque 
quando falta , fe expreffa ei bien, 
que fe tenia. Veamoslo claro en la 
letra de el Evangelio. El amor que 
tuvo María , y Jofeph á fu hijo , 
fue el mayor, que le han tenido to-
das las criaturaír. Y en q u é fe pu-
do conocer efte amor ? Ego , C^4 
Pater tuus dolentes quarebamus te. 
En la pena que tuvieron , quando 
Hugo h i c . 
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fe Ies pe rd ió . Aque l dolor fue hi jo 
de fu amor , pero en la auíencia , 
y retiro le manife í laron 5 porque 
ei amor fe expreíTa mas en el r e t i -
r o , y folo una auíencia califica la 
mas alta fineza. 
169 B u d v o al texto de S. 
Juan : Infinem dilexit eos* A m ó á 
los hombres hafta el fin. Y aquí 
la glofla de Hugo : Id eji, majora in 
fine dileólionis demonjtravit, & ve~ 
hementiorem amorem ofiendit. E l 
amor de Chrifto coníiftio , en exc-
cutar las mayores finezas en la u l -
tima cena. Y quando fue efto ? 
Seiem Jefus, quia venit hora ejas, 
ut trán/eat ex hoc mundo ad Pa~ 
trem. Quando llegó la hora de 
par t i r íe al Padre , y retirarfe de 
ellos 5 porque en efte retiro eftü-
vo para los hombres , de parte de 
Chrifto el mayor afe¿to. 
170 A defden , parece que 
fuena , quedárfe oculto Chrifto en 
Jerufalen , y hacerle perdidizo > 
pero no es defamor, fino ca r iño , 
para que en la aufencia cxpiefsá-
ra fu mayor amor á Maria. E c h ó 
menos en aquellos tres días , las 
delicias de l u querida , y amable 
Madre j fu compañía , que eñ imaba 
mas,que á toda la de la Mil ic ia A n -
gé l i ca ; y al e c h á r m e n o s fu vifta, 
fu c o m p a ñ í a , y caricias, fue au-
mentar mas fus aníias cariñofas. 
171 Defpues que los Pa-
dres de T o b í a s hallaron á fu h i -
jo perdido , dice l aEfc r íp ru ra , que 
executaron con él mi l caricias, y 
ternuras: Confurgens Pater ejus, Tob , i r , v. 
oceurit obviam filio fuo , & fufei- ' I I . 
piens ofeulatus ejl eum cum uxore 
f u á . L o mi ímo líente mi Cartha-
gena , que hicieron Mar i a , y Jo- Carthag.ho-
f e p h , quando hallaron á fu hi jo m i l . hic . 
en el Templo . N o fe dice , que 
en otra ocaíion lo permitielíe 5 pe-
ro fue tal el c a r i ñ o , que engen-
d r ó la aufencia, que hizo , que fue 
forzólo expreílaria en el candido 
papel de fu r o f t r o , ü e n d o el re-
t i r o , donde conoc ió Maria , lo 
mucho que fu H i jo la amaba. 
172 T o d o el l ib ro d é l o s 
Cánt icos fe reduce, á exprelsio-
nes de amor ^ entre Chrifto y v íu 
Ef-
I I 2 
Efpoía el alma Santa. Tengo no-
tado , que queriendo converfar con 
Cantic. S. V. ella: Fac me audire vocem tuam , le 
j ^ . dixo la Elpofa : Fuge dilecie mi, 
amado mió , huye , y re t í ra te . Ra-
ro pcnfamiemo ! Si los amantes, 
lo mas quedefean es verfe , y ha-
blarfe , comcf quando el Eípofo 
quiere hablarla , le dice que fe re-
t i r e , y huya ? Incitutale amante 
fuyo : Dileóie m i , y de un Efpofo 
querido , en el retiro es , donde la 
Eípofa conocerá fu afedo, y cari-
no. Fugt. 
173 Tengo concluido con 
mi e m p e ñ o , en que he ponderado, 
que la cauía de hacerfe nueQro 
amanti ísimo Je íus perdido en Je-
ruíalen, fue , por el amor que tuvo 
a fu Padre, y por el amor que tuvo 
á fu Madre. El amot que tuvo al 
Padre , fue , cumplir fu voluntad , 
en bufear al hombre , para Calvarle,, 
El amor que tuvo á fu Madre > fue> 
para que por medio de el ret i ro , y 
auíencia , llegafíe á conocer lo m u -
cho que la queriaj porque un amor 
cxccfsivo no fe conoce tanto en la 
compañía de el amado , como 
quando 1c confidera perdido. H o i 
le tienes, Reyna nueílra de el A m -
paro , en tus brazos amabilifsimos, 
pidele Señora,nos perdone nueftros 
pecados , nos de fu gracia en 
efta vida , y fu gloria en 
Ja eterna. Ad 
m 
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174 A SSOMBRADO ven-
. go eftc dia al Pul-
- Z J L pito , y aunque no 
prefumo a í íombrar ' 
en eílc puefto, á lo menos , no pu-
diera predicar cíle dia fin fombras,. 
porque en fombras hallo dibuxada 
nueftra fiefta. En Faríalia , dice el 
docto Apuleyo , veneraron á la 
Deidad de Civeles , y todos los 
a ñ o s , á principio de Enero , falian 
mendigando , para fu oflentacion , 
y culto : Mendicans eircuibat ^ hoi 
primo menft. 
175 Primero de Enero es 
ho i . La Deidad mas fagrada es 
Jefus Señor nueftro j y hoi fale á 
mendigar para fu culto 5 pues de 
las l i m o í n a s , que fus Cofrades los 
hermanos de el trabajo han reco-
gido , (e le tributan eñe diacftos 
cultos religiofos j y no sé , íi entre 
Jos d e m á s , ferán de nueftre Jefus 
Jos mas Eftimados, pero lo dirá ef-
te fuceíío. 
176 Fabr icó Salomón á Dios, -
aquel mageftuofo Templo , que B * * ^ ^ 
entre las maravillas de el mundo, 3'PCí:íoC' 
t s -
N 
tiene el primer refpeto. Con los. 
contratiempos , que oeafion tirón 
las güca-asde aquel ciego, y obfti-
nado Reyno , y principalmenre íus 
culpas , fe vino á refolver en cc-
1, Mach . I . nizas. El ReligioCo Meernias , con 
y, 18. los volcanes de fu zelo , le reedifi-
có > y fobre cita obra , levantan 
los Expofsitores efta difputa, Qaal 
fue mas agradable á los ojos d i -
vinos : haverle erigido Salomón , 
ó haverle reedificado Neemias ? 
Como en todas las cofas ay d i -
verfos pareceres , los ay en efto. 
E l Venerable Beda vefuelve , y d i -
ce : que mas de el agrado de Dios 
fue , la reedificación de Neemias, 
y . B e d . i n z . porque acorta de mucho trabajo 
Mach. confagró á Dios aquel culto ; Ve-
rían dejirufla áomus , majori labore, 
& indujtria reficitur. 
177 Quienes codean eños 
cultos , Con los hermanos de el 
trabajo. A cofta de el fudor de fu 
rof t ro , y fatiga de fus cuerpos, 
dan á jefus cftos cultos. Luego 
para Jefus, fon los mas aceptos. 
Han me dicho , que de todo quan-
to ganan con fu trabajo , y fatiga, 
dan p'arte á fu N i ñ o Jefus j y fi ay 
algo defcabalado,el N i ñ o es, quien 
lo lleva todo ; y que os parece de 
cfto ? San Matheo lo di rá . 
Mat th . lS .V. 17S Afsimilatum efi Regmm 
23* Cxlorum hotnini Rexi , qui voluit 
rattonem poneré cum fervis fuis. Es 
el Reyno de los Cielos femejantc 
á un Rey , que reparte íus bienes 
con fus Vaííallos , haciéndolos 
dueños de lo que es fuyo proprro. 
Luego , fi es un Cielo , dar el Rey 
fus bienes á fus Vaííallos 5 un Cielo 
ferá , quando ios VaíTallos dan fus 
bienes al Rey , y tiene parre en 
ellos. Luego , fi en los bienes de 
Jos hermanos de el trabajo , tiene 
parte el Rey de el Cielo , es cofa 
de el Cielo , quando los hermanos 
de el rrabajo parten fus bienes con 
el Niño* 
179 Otra cofa me han di^ 
cho , que obferva efta piadoía C o -
fradía , yes-: quefi fe halla algún 
cadáver humano muerto en el cam-
p o , á fu cuenta corre , coftear el 
entierro , y n o i o extraño j porque 
1 1 5 
dando de fu trabajo la mejor parte 
á Chr i í lo , fe havian de obl igar , á 
dar ícpul tura á los cuerpos difun-
. tos , que no tienen con que eof-
tearla. . 
180 ^ ' ego Magdalena al 
Huerto , y no bailando el cuerpo 
: de Chrifto en el 5>epuiehro , le d i -
xo al disfrazado Hortelano : S i tu Joann.ao.v. 
fujiulifii ettm ydidto mlhl > & ego 15. 
eurntoUm i ü fabes donde ella el 
.cuerpo difunto , dimelo , que yo 
cargare con él. Miren , Señores , á 
Magdalena hecha hermana de el 
rrabajo , quando á cueft^s , quiere 
cargar con el cuerpo difunto de 
Chrif to. Pues cuerpo de Chrif tó 
conmigo , por qué quiere cargarfe 
de cortear el entierro ? Chrifto mu-
rió en el campo , pobre , y raendi- D Paul, ad 
go \ Pafus efi extra portaw. Filias _ Hebr. 13. v . 
bowinis non habet ubi reclinet ca~ 12' . 
put fuum, Magdalena , de fus def- M a t t h . 8. v. 
velos , efeogió para Jefus la mejor so-
parte : Marta opt'mam pártemele-
g i t , y quien de fus fatígasela á j e - L u c x 10. v . 
fus , para gloria fuya , la mejor 42» 
parte , á / u cuenta , la parece que 
corre , dar íepul tura á los difun-
tos, que no tienen con que en^ 
ter rar íe . 
181 Ahora me viene á (S 
memoria una maravilla , que fuce-
de en Scgovia. Venera alli la de-
voción una Imagen de ChriOo D i -
funto , que inti tulan de San j u f t o . 
Para facarle en procefsion el Vier-
nes Santo , y quando ay alguna 
necelbidad , han probado , para 
llevarle en hombros, lo'sí Señores 
Prebendados , Caballeros, y Rel i -
giofos j y ningunos le pueden 
mover de el Airar , h a ñ a q u e l le-
gan a cargar con el los hermanos 
de el trabajo. Parece que paga 
Dios en Segovia , lo que hacen los 
hermanos de el trabajo en Sala-
manca. A l l i , folo fe dexa llevar d i -
funto en fus hombros , porque lo$ 
de Salamanca entierran á los def-
validos difuntos. A U i , le veneran 
muerto, A q u i , v i v o . A l l i , fiendo 
hombre perfedo. A q u i , fiendo 
N i ñ o j para que entienda el mun-
do , que no es Dios aceptador de 
p e t í o n a s : y que fea N i ñ o , ü hom-
f f bre 
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bre perfedo , eílé muerto , ó vivo; 
Jcfus, todo es de los hermanos 
de el trabajo. Incluyamos en un 
texto todas las circunftancias. 
182 En el primero de los 
Machabeos, fe hace mención de 
una folemnidad j que feilexabael 
Pueblo de l i raél . Oianfe cttruen-
dos de campanas > inrtrumentos 
muficos, y villancicos c In canti-
!l.Mach.4.V. cis , & cytharii , & cimbalis. H o i 
54* hemos oído ruido de campanas » 
initrumentos m u í i c o s , y vi l lanci-
cos. E l dofto Sandio dice , que 
en aquella feítividad , fe oyeron 
Sand. hic, gemidos, y llantos : Flevile aliquid, 
& quarulum fonare videtur Y hoi 
l lo ro Jeftis en íü C i r cunc i í i on , 
porque tan íantifsimo nombre , le 
coito gotas de fangre. Jofcpho Ju-
Jolepb.Jud. ¿ j0 dice, que intitularon efta tun-
deAntiq. i ib . ciori ? fíefta ¿c jas iuces . Pefium 
^a.c . 12. luminum. Y fiefta lucida es eíta , 
porque fe hace en San Mar t in , no 
lo lo porque aqui todas las fieltas 
fon lucidas , í i n o , porque S. Mar-
t in hace, que todas las fíéflas de 
fu parrochia lo fean aporque en 
fu alma ardieron divinas lumina-
rias , y con luces teftificó el Cie-
lo fus finezas, dice la Iglefia : Dum 
facramenta oferret Beatas Martinus, 
globus igneus apparuit /uper caput 
ejus, Pufieron ios l í r a e l i t a s , en fu 
feftividad, unos panes fobre una 
niela : Pofuerunt fuper menfam pa-
nes, Y en nueílra folemnidad 
vemos á Chr i f to , pueflo en efíe 
Altar , que es pan de el C i e l o : 
Hic eji pañis , qui de Coelo defeen-
dit. QLiiene-s coltearon aquella fief-
ta , dice el t ex to , que fueron los 
hermanos de el trabajo : Mtm-
daverunt Sanóla , & tulerunt lapi-
des contaminationis , in locum ím~ 
mundum. Y efta es nueílra fíefta, 
y los que la cortean. Para lograr 
el acierto, me tiene Jefus con fu 
nombre, hecha la coila , y Ma-i 
ria como Abogada, me con-
feguirá la gracia , falu-
dandola con el 
Eccl . in of* 
fic.S. Mar t i n . 
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183 " | ^ M p e ñ o s , que Tolo 
I — i fe fiaron á los 
- 1 J labios Angél icos , 
defdicen en la 
boca de los labios humanos. E l 
primero que pronunc ió el SantiC-
fimo Nombre de Jefus en el mun-
do , fue un Paranimpho del Cie-
lo : Vocatum eji ah Angelo. Luego, 
para los Angeles era proprio , pre-
dicar de efte allumpto. Dií'culpa 
tiene mi rudeza , í ino acertare con 
el deíempeíío , pues fui rogado, 
para hallarme en efie pulpito, je-
fus es el nombre , que pulieron a 
nuc í t ro D i o s , recién nacido ; F<?-
catum eji nomen ejus Jefus. Yo me 
quiero empeñar en faber que nom-
bre es efte. Ifaias me dice , que 
es nombre e terno: Ut faceret Jibi Ifaise 63. V. 
nomen fempiternum. San Pablo, que 1 2. 
es nombre fobre todo nombre: ¡Jo- A d Phil . i .V. 
navit illi nomen , quod eA fuper om* 9. 
ne nomen» David dice , que es un 
nombre tan foberano , que quita 
los pecados de el mundo : Prop- Pfalm.:4. V. 
ter nomen tuum Domine propitia- u . 
beris peccato meo. Tengo defeubier-
to el a í lumpto . Comienzo 
con mi e m p e ñ o . 
m 
P U N . 
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184 "|^jErpctuarfc lo caduco, 
L Y terreno, es age-
no de nueftro mortal barro. Pe-
recen las hazañas de los hombres 
ilurtres, y también perecen fus 
nombres ; porque no puede pilar 
la raya de lo eterno y quien tuvo 
origen de el polvo. S e r ó n , Prin-
cipe de Syr i a , d i x o , que eterni-
I . Mach. c. zaria fu nombre en la t ierra: i7^-
3.V. 14. ciam mihi ñamen ^ & glorificabor 
in Regno, N o conoció que era ca-
duco , y que fu nombre fe fun-
daba en si m i í m o ; y mal podia 
fer eterno, lo que fe funda en 
baxo principio. Para e tern izar íe 
los nombres, no es p r o p á o lugar 
el mundo , folo fe puede eílo con-
feguir en el Cielo. 
185 Gozofos fe hallaban 
los Difcipulos , porque echaban á 
los Demonios, y deíalojaban de 
los cuerpos obíefos. Rep rehend ió -
los efte gozo fu Maeftro , dicien-
dolos j que folo fe debian alegrar, 
porque fus nombres eftaban e ícr i -
tos en el Cielo para fer eternos: 
Lucx IQ. y , Nolíte gaudere, quia Jpiritus vohis 
20. Jubjiciuntur : gaudete autem , quod 
nomina veftra /cripta funt in Cas-' 
lis. Luego , ÍJ folo en el C i e l o , 
fe pue.len eternizar los nombres, 
haviendo venido el nombre de Je-
fus de el Cielo , eftc du Id í s imo 
nombre es eterno , y ninguno po-
drá obfcurecerle. 
186 Camino de J c r i có ef-
taba un Ciego , mendigando fu 
precifo fuftenro. Supo que Jefus 
pafícaba aquel camino , y con la-
mentables voces, fuplicó le puílef-
Lucx 18. v. e^ ^no : 3eJu DAVid miftrere 
38, & 3^. mel' N o parece que erau admit i -
das fus fuplicas, pero el Ciego re-
pet ía las infancias : Jefu filii D a -
vid miferere mei. Para que tanca 
voccria , invocando el nombre de 
Jefus? Los que paflaban por el ca-
mino , r ep rehend ían al Ciego , pa-
ra que callafí'e : Qui práibant, i n . 
crepabant eum ,ut taceret. por mas 
que le decian , él levantaba mas el 
g r i t o : Ipfe -vero multo magis cla-
mabat, porque ü e n d o el nombre; 
1 í 5 
de Jefus eterno , ninguno aunque 
quiera le podrá borrar de el mun-
do , por mas que ffi empeñe en 
ello. 
187 Afsi lo pensó S.Ber-
nardo: Dulce enim, Ó1 ftiave Je - D.Bcrn.Ser. 
fus , confseratum ab aterno. Es el in Coen.Do-
íuavifsimo nombre de Jefus con»-- min . 
Jagrado en la eternidad, y quien 
en la eternidad tiene fus fincas, 
no fon í u ñ d e n r e s , para borrarle 
de el mundo , fuerzas humanas. 
Aquellos que edificaron a Babel, 
pretendieron hacer celebres fus 
nombres : Celehrsmus nomen n o / Genef . I I . Vt 
trum , pero no lo configuieron, 4. 
porque ü e n d o terrizos ios cimien-
tos , mal pudieron dexar fus nom-
bres eternizados. En la fabrica de 
una Ciudad nueva, pretendieron 
eternizar fus nombres en los anua-
les de la fama j no lo lograron , 
porque eÜa gloria , fo'o para el 
Santi ís imo nombre de Jefus fe re-
fervaba. 
188 Scribam fuper eum nor-
men Dei wei , $S nomen Civitaiis 
Dei mei nova Jerujalem , & nomen 
meurn novum. Efcribiré í ob re el 
vencedor el nombre de mi Dios , 
dixo un Angel a San Juan , y el 
nombre de la nueva Ciudad d c l e -
rufalen, dice, que eferibira fu nom-
bre nuevo. Que nombre nuevo es 
efie ? Alapide lo dice : Nomen no- A lap id . hic. 
vum e[i Jefus, EíTe nombre nue-
vo es el nombre de Jefus, E í k , 
d i c e , que le eíccibiiá en la nue-
va Ciudad de Jerufalen , que es 
la gloria 5 porque folo ei nombre 
de Jefus, quedara eternizado en 
una Ciudad nueva, para memo-
ria eterna. 
189 Es nombre eterno, y 
como nombre nuevo , y eterno , 
le per tenecía una nueva C iudad , 
para fu perpetua durac ión . El nom-
bre es una feñal , que fignifica, 
quien es el hombre , como dixo 
ArUloteles: Nomen ¿icitur a noti* Ar i f lo te l . de 
Jicando , y fiendo nueíh 'o recien N o m , 
nacido N i ñ o , eterno , debia fer fu 
nombre t a l , que expreííaí íe , quien 
era el que le tenia. Debian cor-
re íponder fus obras al nombre que 
tenia j y ñ e a d o e l S a n t i í s i m o N o m -
Apoc . 3. r . 
12. 
í í 6* N 
bre de jefus nombre eterno ; es 
tan proprio cftc de nueftro N i ñ o , 
que en nada dddicc de io que 
obra , por ícr eterno quanto exe-
cuta, y el nombre de J c í u s pu-
blica. 
190 Acuerdóme haver le í -
do , que en las guerras que t u -
vieron los Romanos , mil i tó un 
Soldado , llamado Alexandro. Ef-
t e , en ios combates, era tan t í -
mido , que huia de ellos , como 
el Demunio de el agua bendita. 
OLlegó Tu Capi tán á notar la co-
bard ía , y le dixo ella dilcreca 
•lentencia : Aut nomen muta, aut 
Ahxander apera. O quitare ei nom-
bre de A l e x a n d í o , ü obra como 
Alexandro; porque no ion pro-
prios los nombres g l o r i ó l o s , para 
hombres cobardes. 
191 Jefus ponen por nom-
bre á nueü ro Dios humanado. Es 
lo mi ímo que.Salvador i y al po-
nerfele , derrama fangre en pren-
das de nüeítra redempeion ; que 
es tal fu obrar con fa , nombre , 
que io que el nombre dice, ha-
ce; porque el decir , y hacer , es 
una miíma cofa en Dios. Eterno 
es fu obrar , pues para toda la 
eternidad es la redempeion ^ y po-
«en l e por nombre Jefus , para que 
como los redimidos han de fer 
e ternos, io fea el nombre de Je-
fus. 
192 Admiróme , que los 
" Hebreos no pudiefien confeguir 
de Pilatos , el que borrafle el t i -
rulo de la Cruz. Efte era: Je íus 
J0ann.i9.V- Nazareno Rey de los Judios :J>-
I^» fus Nazarenas Rex Judaorum. Si 
lograron con él , que í iendo J u í -
t o , Ic quitaíTc la v i d a , afrentofa-
mente , como no configuen , el 
que mude el rotulo '{ El fín de 
los Pharifeos , fue , borrar de la 
memoria de los hombres el nom-
bre de Jefus , como lo tenia pre-
Jercm . i i .v . vifto Geremias: Eradamus eum de 
ierra viventium , ^ nomen ejus 
non memoretur amplias. Eílo no lo 
pudieron confeguir, porque eftan-
do el mundo redimido, era prc-
cifo que el Rcdemptor , pór el 
nombre de J e í u s , quedafíe crcr-
•ñipado. 
193 Demos cafo , que P i -
iatos huviefle condefeendido con . > 
íus ruegos , de borrar el Santi ís i-
mo Nombre de í e í u s ; íi io h u -
vieran logrado , conuguieran bor-
rar de la memoria de ios hom-
bres efte Santifsimo nombre \ N o 
por cierto, refponde la Gloífa. N o -
tad la caufa, Je íus tiene cinco le-
tras. Las principales llagas que le 
abrieron, fueron c inco , y a cada 
llaga corrcfponde una l e t ra , de 
fuerte , que en las cinco llagas de 
pies, manos, y c o l a d o , corref-
pondia el. nombre de Jefus. Lue-
go íi cftas quedaron í iempre abier-
tas , y io eftarán toda la eterni-
dad , nunca los Hebreos pudieran 
confeguir, que no fuera eterno el 
nombre de jefus: Nomen j e f a s , ~ , ~ . 
feriptum quinqué lítteris , áicc la ^loll'1j1 
G i o l l a , fetiieet quinqué vulneribus, " a * 
tum quibus ojienfum fuit corpus 
ejus in Cruct. 
194. Aunque todas las l la-
gas , que abr ió la embidia en el 
cuerpo de Chr i í lo , fueron- para 
nueítra redempeion 5las c inco, de 
pies , manos y coftado , fon la def-
cripcion de el Redernptor. Por 
efto las refervó en íu fagrado cuer-
po para la eternidad , porque ef-
tando en ellas eferita nueftra re-
dempeion , y el Santifsimo nom-
bre de Jefus , como la redempeion, 
que hizo fue eterna , el nombre 
de Je íu s tendrá efta gloria. 
P U N T O I I . 
195 T A fegunda excelencia 
I , del Sandísimo nom-
bre de Jefus, es, fer nombre í o -
bre todo nombre : Donavit tUi no-
men , fuper ornne nomen. Que de 
ante mano lo dio á entender ci 
Cielo. Quando en t regó Dios el E^od. 14. V. 
Pueblo ilraelit ico á Moyfes , en 2' 
aquella vara que le dio por d i v i -
fa , dicen muchos , que.en la cum-
bre cíiaba eícr i to el nombre de 
Jefus j y eí lando eícr i to en lo al-
to de la vara , fue decirnos, que a 
efte Santifsimo nombre , ninguno 
otro igualaria 5 y como fobre to-
do nombre , debemos enfalzarle. 
\$6 Q i ^ n » 
M 
196 Qi íando David falió 
á guerrear con el Gigante , ad-
vierte ía E íc r ip tu ra , que las ar-
mas que eligió para la pelea, fne-
l.Rcg, 17.V. ron cinco"piedras:^/^/f fiht quinqué 
40. Umpidifiimos lapides de torre?jte. £1 
erudito Magalanio d ice , que an-
duvo tan advertido David , quan-
do cogió las piedras de el arro-
y o , que á cada una pulo íu nom-
bre x dedicándola á un Patriarcha. 
L a primera,al Patriarcha Abraham, 
la fegunda , á Ifac, la tercera , a 
Jacob , la quarta á Moyfes , y la 
Magal. injo- quinta , á Jefus: Prima Abrahe ) 
Í U 2 . fecunda Ifac , tertia Jacob , quarta 
Moyfi % quinta vero nomini Je/u, 
Y con que piedra de eítas derri-
bó á G o l í a t h r E l antiguo J o í e -
pho dice , que con la piedra , 
Jofcph. l ib . que tenia el nombre de Jefus: 
de An t iq . Cum lapide in quo nomen Je¡u v i -
debatur. Por que mas con elta , que 
con otra ? Por muchas razones 
difeurria y o . La primera , porque 
í iendo el nombre de Jefus , nom-
bre fobre todo nombre, de ele-
gir o t ra , efta debia fer la única. 
L a fegunda , porque haviendo de 
confeguir con ella la v i d o r i a , la 
que tenia el nombre de Jefus , la 
per tenecía la gloria de la batalla. 
L a tercera , porque haviendo de 
colocarla en la frente de el G i -
gante , y en aquella eminencia , 
í á ninguno otro nombre le perte-
necia 5 "porque el nombre de Je-
fus es nombre fobre todo nom ' 
bre. 
197 Acue rdóme , que d i -
ce la Hií loria Romana , que los 
Hiftor.R,o"m. Antiguos ponian nombres á Dios, 
fegun tenían fus empleos. Los M i -
litares , le llamaban Dios del po-
der : Deus potenti*. Los Sabios, 
Dios de la Sciencia : Deus Scien-
tice. Los Poderofos , Dios de el 
dinero : Deus pecunia. L o que re-
paro , es, que ninguno de eftos 
nombres ,compreUendian todos ef-
tos atr ibutos, que. daban á Dios, 
como los incluye el nombre de 
Jefus. Pufofele el Padre Eterno, 
AdPhiIip .2. Sice S. Pablo: Donavit illi nomen, 
v .9. luego es nombre poderofo. Pro-
nuncióle ua Angel en ,la Eacama-r 
117 
c ion : Vocabis nomen ejus Jefum , 
luego es nombre de fabiduria. A 
íu invocación , las criaturas ic do-
blan las rodillas : In nomine Je/u 
ornne genuflettatur , luego es nom-
bre venerado h íi , todo io inclu-
ye , y todo io t iene , dice San 
Bernardo , porque el nombre de 
Jefus, á rodos los nombres exce-
de : Magna quidc?n nomina j fed 
nomen Jefu , efi nomen fuger omne 
nomen. 
198 Una obfervancia ten-
go hecha. e.n la Sagrada Efcrip-
tura. Ocho nombres han venido 
de el Cielo. El de Ifmaei, Ifac, 
Agag , San fon , Jofias, Cyro ,S. 
Juan Bautifta , y el de Jefus. Pues 
noten i que I fmaei , tiene feis le-
tras, Ifac , quatro , Agag , qua-
t r o , banfon , feis : JyUas , otras 
feis. El nombre de Cyro , quatro \ 
Juan , quatro j y el nombre de Je-, 
fus tiene cinco Q u é myfterio en-
cerrará , que entre todos los nom-
bres , que vinieron de el Cielo , 
ninguno tenga cinco letras, íino ^1 
Santifsimo nombre de Jelus ? Cor-
nelio Alapide , dice , que en la A n -
t igüedad , huvo un enigma pume-
r i c o , que aceda numero daba fu 
elogio , llegando al numero quin-^ 
to , decia : Quinqué funt omnia. El 
numero quinto lo incluye todo, 
y á todos los números excede. 
Pues tenga el nombre de Jefus 
cinco letcas, para que entendamos j 
que aunque los nombres venga-n 
de el Cíe lo , el nombre de Jefus, es 
nombre íobre todo nombre , por-
que en si todo le comprehende. 
199 Noticia es de el V e -
nerable JBsda , que las cinco letras 
de el nombre de Jefus , fegun 
diftintos Alphabetos Ion circulares, 
y todas tienen forma de corona : 
Nomen Je fu velut corona , & litterp 
hujus nominis in variis Alphabetis 
fpbericafunt. L o efpherico lo com-
prehende todo , y la corona es 
divifa de toda grandeza* Todas 
las letras de el nombre de Jefus, 
fon efphericas, y coronadas , por-
que como el nombre de [eíus lo 
incluye rodo , entre todos los nom-
bres fe ve coronado, porque á ro-
Gg dos 
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dos los nombres hace infinito ex-
cefíb , y efte íantifsimo nombre 
lo llena todo. 
200 Anánias , buíca á 
Saulo , le dixo Chrifto á efte D i í -
cipulo Cuyo. Y que poco , Señor ^ 
¡ e r e í p o n d e , me meteré yo^en e í ío . 
£1 mayor enemigo vueftro es Sau-
lo , y quieres que yo bufque á eíTe 
L o b o carnicero ? N o Señor , no 
io haré , que no tengo valor , para 
buícar la cara á eíle enemico. N o 
temas le replica Chrifto , que le 
tengo elegido para vafo de elec-
ción , y que lleve mi nombre por 
el mundo : V'as eleBionis tft mihí, 
ut portet nomen meum coram Gen-
tibus y & Regibus, & filiis Ifrael. 
Q u é nombre es efte , que ha de 
llevar Pablo ? Lean fus Epiftolas, 
y verán en cada fentencia , doctri-
na , coníejo > ó precepto el nom-
bre de Jefus. Para-todo fe vale de 
e l ; en vir tud de efte nombre eferi-
be , aliciona, aconfeja , dogmati-
za , anathematiza , confuela , y 
alienta ; porque el nombre de Je-
fus todo lo llena ., y á efte nombre, 
cftá vinculada roda la grandeza, y 
foberania. 
201 L lévame la a tención 
la narrativa , que hizo el Archan-
gcl San Gabriel , quando anunc ió 
á nueftra Reyna , y Señora ia En-
carnación de el Verbo. Dice la , 
que concibirá en fú clauftro , y 
parirá un hijo , que fe llamará Je-
fus : Ecce concipies in útero , & pa-
rtes filium , 6^ vocabis nomen ejus 
Jefum. L o que me lleva la atención 
es, io que fe í igue. Dice Gabr ie l : 
Efte Jefus ferá grande, y fe llamará 
hi jo de el Altifsimo : darále Dios 
c i throno de fu Padre David j y 
r e y n a r á eternamente en la cafa de 
Jacob , y fu reyno no tendrá fín : 
Hic errt magnus , O1 filius Akifsimi 
<üocabituri<&' dabit illi Dominus Deus 
fedem David patris ejus : & regna-
bit in domo Jacob in aternum , <& 
Tegni ejus non erit finis. Noten , que 
todas las grandezas que Chrifto 
havia de gozar, las revela el Angel, 
defpues que declaró el nombre de 
Jefus ; porque á efte Santifsimo 
nombre , fobre todo nombre l to^ 
Pfalm.24. v. 
11. 
Incoe. g Jiic. 
das las grandezas fe le deben : Do-
navit illi nomen , quod eji fuper omne 
nomen, 
P U N T O ÍÍL 
£02 T A tercera prerrogativa, 
| t que tengo de ponde-
rar , de el dulcifsimo nombre de 
Jefus, es , quitar , ó anihilar los 
pecados. N o quiero decir en efto , 
que como por la Confefsion Sacra-
mental , ó por el A d o de C o n t r i -
ción fe perdonan las culpas , afsi „ 
nombrando el Santifsimo nombre 
de Jefus. L o que digo es : que á la 
invocación de efte poderolo nom-
bre , da Dios auxilios contra los 
pecados; y en efte fentido hab ló 
David , quando dixo : Propter no-
men tuum Domine prepitiaberispee-
cato meo, A q u i la glofta de ei I n -
cógni to : Principaíe Cbrifii nomen 
efí Jefus , qui falvator interprceta-
tur, Empeñófe nueftro Redemp» 
t o r , en favorecer en un todo al 
hombre , y quifo llamarfe Jefus, 
para que en efte nombre pudieífc 
aífegurarfe. 
203 Predixo Ifaias la ven-^ 
turofa venida de Chrifto , y d i x o : 
fe llamarla Admirable , Dios fuer-
te , Confejero , y Angel de el 
gran Confejo : Vocabitur admira- IíaÍ£E9«Vt^ 
hilis , Deus fortis , Confiliarius , 
magni C o n f l i i A n g e l u s . q u e fabe-
mos , es que folo fe pufo por nom-
bre Jefus: Vocatum eji nomen ejus 
Jefus. Por qué teniendo tan gran-
des nombres previftos , no íe i n t i -
tula con alguno de ellos , y fe l l a -
ma Jefus? M i San Bernardino de 
. Sena defata la duda. Los nombres 
de Admirable , Confejero , & c . re-
dundan en gloria propria de Chr i í -
ro . El nombre de Jefus, es folo 
nombre, que por Salvador, mira 
al bien de el hombre, y folo quie-w 
re le pongan ei nombre , en que 
pueda Calvar el hombre : Solurn no-
men Jeju imponitur, quia adhomi-
nem reducitur. 
204 Son tantos los textos 
Canónicos , que nos aífeguran 
nueftra falud, en vir tud de ei San-
tifsimo nombre de J e í u s , que que^ 
rer reducirlos a numero, fuera can-
far al A u d i t o r i o , en querer apoyar 
una 
Luc.2. v.21. 
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Ona verdad , que por s ímirma eftá 
coprobada en las lenguas de la in-
fancia mas tierna. San Pedro bafta 
por muchos ,quádo á'iw.Omnis qm-
cumq invocaverit nomen Dominical-
vuserit. El Angeijquando le traxo 
de el Cielo , lo dio por aífentado : 
SalvumfAciet populum fuum d pecca~ 
tis eorum. Salvará á fu Pueblo , de 
Jas manchas de lus pecados , por-
que en v i r tud de el nombre de Je-
fus , íe nos perdonan n u e í k o s de-
litos. 
205 Prefentaron los Efcri-
bas, y Pharifeos una muger adul-
tera á la Magcdad de Chr i í to , para 
que la fentenciaffe á la pena , que 
por eíte delito eítaba pueíta en el 
Levi t ico. L o q u e reparo es, que 
haviendola acufado , los delatores 
fe aufencaron , y quedandofe la pe-
cadora con C h r i í t o , la pregunta : 
Ubi funt, qui te acufabani , nemo 
te condemnavit ? Dime muger, don-
de ellan tus acufadores ? no te con-
d e n ó alguno? Nemo Domine. N i n -
guno ? N i yo te condenare tampo-
co : Nec ego te condemnabo* Señor , 
n i tampoco vos ? Mucho lo extra-
ñ o . N o fois Juez ? N o dices, que 
venifte al mundo a cumplir la ley ? 
Non veni folvere legem ¡fed adimple~ 
re. Pues íi ay ley , que los adúl te -
ros fean apedreados: In lege autem 
Moyfes mandavit nobis hujufmodi 
lapidare, por q u é eftando probado 
el delito : Modo deprehenfa eji in 
adulterio , no mandáis executar el 
caftigo ? O i d á San Juan : Dixit 
Autem Jefus : Nec ego te condemnaboy 
dixo J e í u s , ni yo te condenare 5 
porque á vil la de el nombre de Je-
fus , no ay pecado , que no fe lle-
gue á perdonar. Es el nombre de 
Jefus, lo m i ímo que Salvador; y 
haviendo venido á íalvarnos : Non 
enim mifsit Deus filium fuum in 
mundum , ut judicet mundum ,fed 
ut falvetur mundus per ipfum. 
Siendo J e í u s , el Juez de la 
caufa, por el nombre de Jefus la 
perdona. 
206 Aora entiendo aque-
lla efclamacion , que hicieron los 
Demonios, quando en una oca-
I I p 
üon eftando Chr i í lo enfeñando en 
ía Sinagoga, dixeron : A ^ z ^ i - Marc. I . v; 
rene : venifti perderé no si Jefus N a - 24. 
zareno , tu eres , quien deftruyes 
el imperio de el pecado. Jefus le 
llamaron , porque efte Santifsimo 
nombre es todo nueftro remedio. 
Afsi l o difinió el immediaro fu-
ceflbr de Chrifto San Pedro Apof-
t o l : Nec enim aliud nomen eji fuh A£tor. 4» T. 
C&IQ datum hominibus, in quo opor- 12. 
teat nos falvos fieri, 
207 Tengamos, Carbó l i -
cos , á efte Santiísimo nombre en 
gran veneración. N o le tomemos 
en la boca, fino para alavarle, 
bendecirle , y glorificarle. El fea 
nueftro confueio, nueftro a l iv io , 
nueftra l u z , y nueftro recreo. Es 
tan dulce efte Santifsimo nombre, 
que el gran Padre San Bernardo 
le tenia para todo fu remedio : St Bernard. 
/cribas, non /apit mihi, nifilegero Serm. 15. i a 
ibi le/um. Si di/putes, aut con/erasy Cant. 
non fapit mihi, nifi Jonuerit ibi J e -
fus, Jc/us mel in ore , in aure ráe-
los • in corde jubilus. Depoí i t emof- • 
le en nueftros corazones, para in-j 
vocarle en todas nueftras afliccio-
nes.Es efte Santifsimo nombre eter-
no , y como t a l , el Padre le t u -
vo refervado en fu pecho para fu 
hi jo : IJt faceret / ibi nomen fempi-* 
ternum. Es nombre , fobre todo 
nombre : Donavitilli nomen , quoÁ 
e/i /uper omne nomen , porque hen-
do Chrifto cabeza de todos los 
Angeles , y hombres, le compe-» 
tia un nombre , que á todos ex-
ccdiefl'e. Es, ú l t imamente , un nom-
b r e , que quita los pecados: Prop~ 
ter nomen tuum Dominepropitiabe-
ris peccato meo , porque viendofs 
con el nombre de Jefus nueftro 
D i o s , fu empeño es, falvarnos , 
pues como Jefus, quifo redimir-
nos. Afs i lo creemos, Dios , y Se-
ñ o r nueftro. Afsi de tu piedad l o 
efperamos j y que feas Jefus, pa-
ra perdonar nueftros delitos. Je-
fus , p ^ a darnos t u gracia ? 
Jefus, para darnos t u 
gloria. Ad quam, 
& c . 
! 20 
N u m . i j t efta letra íymbol iza ron los Antiguos el JL3J Oleo , o porque en elLat i i ío es fu letra i n i -
c i a l , o porque es fuaveen el pronunciar. Los Hebreos , care-
cen de efta letra en fu Alfabeto. En el Seberiauo , tiene forma 
de Cruz. Entre los Griegos, es la ultima letra de fu Alfabeto, 
y por efto , manifcftando Dios fu fer , dixo en el Apocalipfi : 
Apocal.i. v. ¡ig0 fum Jlpha | <ts Omega. El A l p h a ; es la primera letra de el 
Alfabeto Hebreo ^ y el Omega del Griego i y tan enfática co-
mo efto, efta la difinicion 3 que dio Dios de si mifmo j para 
decirnos j que es principio ^y fin de todas las coías. 
2 Efta obfervancia tuvieron los antiguos Griegos, quan-
do aplaudían mucho a u ñ o , le decían 3 que era lo p r imero , y 
iVirg. Eclog, ul t imo, Afsi confta de Vi rg i l io 3 quando celebrando las glorias 
8. de Augufto, dixo : J teprinciptum y tibi defiitet. Y Oracio á Me-
Orar lib 1. cents le á ixo : Trima dicté rmhí, fumma dicende Camoena. Efto 
ad Mecen. quifo decir Sedulio, quando elogiando la fecundidad , é in te-
^ . eridad de Mária Sma. Señora nueftra . dixo : Gandía Matris 
Scdul. lib.2. y , . . . . . KT . ^ 
habens cum "üirginítatis honore 1 Jxec prnnam Jtmilern Ipija € s , nec 
habere fequentem, 
3 En el guarifmo, no valiendo por rifóla , cofa alguna, 
acompañada de otros números y vale mucho. Por efto Picinclo 
. la pufo por fvmbolo de la compañía . con eftc lema: Addito 
Picin.Mund. r • c. r • 1 t t t L r -
Symb.litliO. Mínimo s maxmo, b n l u circulo obiervaron los Hebreos 3 eícri-
bir el fanto nombre de Dios. En las notas , fionífica alceria, 
indignación 3 y admiración. La o p e q u e ñ a , en Gr iego , vale 
Zam.Maríal. fefenta, la grande ochocientos. El doóto Zamora dice, que 
in feft. Ex- fymb0liZa la entereza virginal de María Sma. Señora nueftra. 
Tiene efta letra una cofa iingular en fu p r o n u n c i a c i ó n , y es: 
que al formarla los labios, forman la O. Por quantas partes 
la miren , es igual, fymbolo de la eternidad. Es nota de defeo, 
Kiciard. liu. y admiración. Riciardo dice,que efta letra fignifica tierra com-
—• puefta del So l : Littera 0 apud qmniam/ignificat terram CQthpóJíñ 
Solts, • 
I 2 I 
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SERMON XV 
Í D O M I H U S T E C U M . 
x 
SALUTACION 
4 T Levado de los impul-
ios de mi afecto, ó 
Virgen Purifsima ! 
comparezco eñe día 
en vueftra real preíencia . Para for-
mar efte Panegyrico , me acobar-
d ó una íentencia de vueí l ro de-
voto San Juan Damafceno. Efte 
me dice , que tus grandezas fon 
D.Joan.Da- tales, que exceden a q ü a n t o pue-
malc. Orat. de decírfe : Virgo omnium encomio-* 
a.AÍTurapt, rum legetn excedit, Y ü e n d o tales 
tus excelencias , no quificra , Se-
ñ o r a mia , ofenderte con mis pa-
labras. Por una parte me detiene 
el refpeto á tu Mageí lad , por 
otra me tira m i devoción j y en 
medio deefta neutralidad , vene^ 
rando , como efclavo tuyo , á tu 
grandeza , me dexo llevar de los 
ciegos impulíbs de mi afición j Tien-
do eftos ,~ quien me podrán dif-
culpar , de qualquiera her ro t í 
5 Celebra efte dia , tu ama-
do Reyno de E f p a ñ a , aquellas v i -
vas an í i a s , que ardian en tu ena-
morado corazón , de darnos á luz 
al de íeado de las gentes , con el 
t i tu lo de la Expectación , ó nuef-
tra Señora de la O j y quando 
í iendo cultos efpeciales de efta Ca-
tholica» Monarchia , ro ípeche , no 
hallar dibuxos que dixeran coa 
nueftra ficíta, baile c^uanto de-
íeaba . 
6 Sabido es de los verfa-
dos en la lengua Hebrea, que fu 
Alphabeto carece ae la letra O j 
pero aunque no la uían en fus 
eferituras por letra , quando ef-
cribian el nombre de D i o s , le cer-
raban en un circulo , ó en una O , 
dándonos á entender,que en la O , 
fe havia de incluir la grandeza de 
Dios , Afsi lo veneramos efte dia, 
pues con el t i tu lo de Maria de la 
O , confeílamos á Dios , depor-
tado en el c l au íko virginal de nuef-
tra Reyna¿ 
7 Rlciardo dice , que juz-
g ó alguno > que la O figniiica una 
tierra , que compone al So!: Litte-
ra O apud quendam fígnipcat Ur~ 
ram compojíti Solis, \ no duda-
mos , que Ja fagrada tierra de M a -
ria , dio el fer , en quanto hom-
b r e , aí Sol de Juíí icia Chrifto, 
que hoi con el t i tulo de, la O , 
efta depoí i tado en fu virgíneo tha-
lamo. Aora entiendo un elogio ^ 
que da Dios á efta gran Señora. 
8 Diccla , que es hermo-
fa como la L u n a : Pulchra ut Lu-* 
na. No ay orra he rmoíüra , y be-
lleza , á quien compararla? Yo pen-
faba que no 5 y para aíTegurar mas 
mi eonceptd , pregunto : En q u é 
eftado efta mas hennofa la Luníi? 
Xa lo dice el Eclcílaftico : SLitM 
H h L « -
Picín.Murid. 
Symb. i i t t . 
O . 
Riciard. I i t t , 
O. 
Cantic . 6. y» 
9-
Ecclefiaft. c. 
50. v. 6, 
í 2 2 O 
Luna plena in diebus futs. Qu an-
do e í ú llena. Pues notad , que la 
Luna Uena es una O ; y decir que 
Mar ía es hermofa como la Luna, 
es decirnos, que nunca mas ref-
plandece la belleza de efta Seño-
ra , que quando María de la O 
í e ve celebrada. 
9 Es hoi quando la con-
templamos llena de anfias} por dar-
nos el hijo de fus ent rañas . 'Es 
h o i , quando coní iderandoíe p r ó -
xima a íu felícifsimo pa r to , ve-
neramos íu integridad , y pureza, 
confeíTandola á un mi ímo tiempo 
iVirgen , y Madre. Es h o i , quan-
do debaxo de el t i tulo de la O , 
como efta letra es orbicular , afsi 
Mar ía encierra en si á todo un 
Dios. 
10 A la Diofa Fau í l i na , 
dice Pyerio Valeriano , la confa-
graron una moneda orbicular , y 
yj v . en fu circulo pulieron efte lema: 
¿ yer. Valer. Matri. A la gran Madre 
i i b ^ . h l e r . dedicamos efta O. Pudo la Gen-
ti l idad delinear mejor nueftra fo-
leranidad \ N o por cierto , porque 
efta fiefta de la O efta confagra-
da á la mayor Madre , que es la 
Madre de Dios. Ninguna Madre 
lo fue, quedando V i r g e n , luego 
María es la mayor Madre. N i n g u -
na Madre ha tenido a un Dios 
por hijo , fino María > luego es la 
mayor Madre. Ninguna Madre pa-
r ió fin d o l o r , fino María? luego 
es Ja mayor Madre. Luego con-
íagrarla É O por tal Madre , folo 
á María íe la debe. 
11 Venter tuus Jicut acer-
vas tritici, vallatus lilas. T u v i e n * 
tre v i rg ina l , dice el Efpiri tu San-
to , es como m o n t ó n de t r i g o , 
rodeado de Azucenas, Notad la 
íimílitud j que es muy propia de 
nue í t ra feftividad. U n m o n t ó n de 
trigo es una O . Rodeándo le las 
Azucenas forman otra O . Ya te-
nemos dos oes. Llama el Efpir i tu 
Santo al vientre de Maria , mon-
tón de t r igo , rodeado de Azuce-
nas. EL t r igo es Chrifto : Ni/igra-
num frumenti cadsns in terram, mor-
tuum fuerit. Las Azucenas repre-
fentan la pureza; y l l amará M a -
ría , quando tiene á fu hijo en 
fus entrañas , mon tón de tr igo > 
rodeado de Azucenas, que uno, 
y o t ías forman dos oes 5 es de-
cirnos , que fiendo pura , parió á 
fu h i j o , Tiendo las oes los clamo-
res , quienes le trageron al mundo. 
12 Todos los Padres de 
la antigua l e y , fufpiraron por é l ; 
y eíto fymboliza la Iglefia en las 
Oes, que hafta lanadvidad ento-
na. Pero mas que todos , obliga-
ron á Dios , los fuípiros , y de íeos 
de Maria , porque efta Seño-
ra eftaba llena de gra-
cia. Be efta no-
ce fsito. 
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S E R M O N . 
I las admiraciones fon 
tr ibutos, que íe de-
ben á los fucefíbs 
peregrinos , y o no 
se , quando mejor que efte d ía , po-
tributos. L a cofa mas í ingular que 
el mundo ha vifto , es, llegar una 
criatura á fer Madre de íu Cria-
dor, Efta es Maria , con*cl A n -
gel lo teftifica : Vominus tecum , y 
D i v . Auguíí. 
berm. 18. de 
demos confagrar admiraciones por aqui San Auguftin ; Tewm mmm- San&ií. 
o 
Sybil.Tibur-
t in . 
D . Epiphan. 
D . Aníe lm. 
D.Auguft.de 
Laud .V. M . 
Ecclcf. de 
Laúd. Y . M . 
te , tecum in ventre. El Señor eítá 
contigo, porque le tienes en tu en " 
tendimiento, y en tu vientre. A l 
penfar la Sybila T ibur t ina efta ma-
ravilla nunca vifta , exclamó d i -
ciendo : 
OnimisfelíXj Cosío altifsima Mater, 
Quatantum facro laóiabit ab ubere 
prolem! 
O altifsima Madre , mas feliz que 
el Cielo, pues lias de alimentar con 
t u néctar al mifmo Cr iad or 1 N o -
ten , que p ro r rumpió en una O , 
a d m i r á n d o l e , que una muger Ue-
gaífe á fer Madre de Dios 5 porque 
fola la O , es defcripcion propria 
de la grandeza de Maria. Luego 
inti tular efta fiefta de la O , es ma-
nifef tar jy confeífar á Maria Ma-
dre de Dios. Efto me precifa , fun-
dado en doctrina de los Santos Pa-
dres , á poner mi Se rmón en tres 
oes. Una,que p ronunc ió S.Epipha-
nio venerando efte Myí te r io . O ute~ 
rum Coelo ampliorem \ O t r i \ , S. A n -
femo : O tu illa pie potens ! Otra , 
San Auguftin : 0 verégratia plena \ 
Tengo de ícubier ta la idea 3 tiendo 
tres Obifpos Santos, ios que en-
tonen cite dia ias oes. 
P U N T O I . 
I4 Vterum Calo amplio-1 
12 j 
en fu thalamo fe hicieííe limitado 
el infinito. En efte fentido habló la 
Sybiía Helefpontica,quando dixo: 
Dum meditor > quondam vidi deco- Sybi l Helef-
rare puelam, pont. de B . 
Eximio cafiam , quce Je fervaret M . V . 
bonore, 
Muñere digna fuo, O* divino muñere 
vijay 
Qua fobolem multo pareret ,fplendo-
* re micantem. ^ 
Noten aquellas voces : Muñere dig^ 
na fuo. D ice , que fue digna Madre 
de Dios. Los Cielos , ion throno 
de Dios , y en el Impido tiene fu 
Reyno j pero efto no lo merecie-
r o n , ni ninguna criatura merec ió , 
que Dios la dieíTe el íer que tie-
ne 5 y llegar á merecer Maria , 
fupuefto el decreto Div ino , el 
fer Madre de Dios , aqui efta ¡a O , 
y admiración de Ephifaaio. 0 ute-
rum Coelo ampliorem! 
15 Una eji Columba mea, Cant. 6. v.8. 
Una es mi. Paloma , dixo el Eipofo 
D i v i n o . Es poísibie, que entre tan-
tas Criaturas Angélicas , y huma-
nas , como Dios ha criado , ha de 
criar , y aun puede criar , fola una 
fe hade í ingularizar entre todas \ 
Quien ferá efta ? San Juan Damaf- D . Damafc. 
czno i Qui£ fola ere atore digna erat, [uc . 
Ella una , única , y fola criatura , 
es la que merec ió íer Madre de 
Dios j y es tal efta dignidad , y m é -
ritos de Maria , que ella i'ola ex-
cede 3 todas las criaturas. 
16 O i d por vida vueftra á 
mi Seraphico Doctor San Buena-
ventura : Virgo eji Mater , quam D . Bonav, in 
majorem Deus faceré non pojfet, Specul. cap. 
majus Coelum , majorem mundum 8, 
o 
rem ! O vientre v i r -
ginal de Mat i a ! dixo S. Epiphanio, 
mas dilatado que el Cielo , pues no 
pudiendo efte , fer feno capaz de 
contener en s i á Dios , le compre-
hendifte tu : Quia quem Coeli capere 
nonpoterant, tuo gremio contulifii. 
N o ex t raño tanto , que ¿Maria i n -
cluyeífe en fu virginal thalamo al pojjet Dem faceré , fed non majorem 
imnienfo Ser Div ino , porque efta 
maravilla , la venera nueftra Fe en 
el Augufto Sacramento de el Al ta r , 
donde en la menor particula , con-
feflamos á todo un Dios, L o f in -
gular que yo venero , y la admi-
ración de San Epiphanio , no es , 
en quanto contuvo Maria en si al 
Ser Divino , q efto también lo con-
fefíamos en el que indignamente 
recibe el Sacramento; fino que me-
teciefle fer Madre de D i o s , y que 
Matrem, Maria es Virgen , y M a -
dre , pero tal Madre , que Dios no 
puede hacer otra mayor. Puede 
Dios criar otros Cielos mejores, 
y otro mundo mejor , que el 
que vemos, y otras criatutas m u -
cho mejores, que las que conoce-
mos ; lo que no puede Dios hacer, 
dice mi Seraphico Do£tor , es otra 
mejor Madre , que Mar ia . De efta 
Doctrina , toda Seraphica , ten-
go m o t i v o , para difeurcir de efta 
ma-
D . Epiphan. 
ubi í up. 
D . Bafil. Se-
leuc. Senn. 
de Anunt. 
D i v . Augnft. 
Serm.de Af-
cenf. D o m . 
Div-Anfclm. 
de Concept. 
y i r g . 
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manera. Todo lo mas que Dios 
pudo hacer con Mana , fue , ha~ 
cctla íu M a d r e , efte íer tal-Ma-
dre , lo mereció 5 y llegar una cria-
tura á merecer, quanto Dios pue-
de obrar, no puede íer mayor ex-
celencia. Tuvo razón San Ép ipha-
nio para prorrumpir con una ex-
clamación como la fuya , llamando 
á Maria , mas dilatada que el Cie-
lo : O uterum Geslo ampliorem! 
í lendo una O , donde encer ró la& 
grandezas de efta Señora , que me-
reció tener en íu vientre al Verbo 
D i v i n o . Si , y noío t ros nos vemos 
obligados d confeffar , que todo lo 
criado , es menos que María, y que 
por íer Madre de D ios , excede a 
todas las criaturas , como dice San 
Bafilio el de Seleucia: Univerfa qu* 
Ccelí contwentur abitu , tllius digni-
tati j comparari non valent. Siendo 
fu grandeza t a l , que fe equivoca 
con la Divina , en tal giado que 
teniendo en fus entrañas al Ver-
bo Eterno , parece íu Ser Div ino . 
17 A l tiempo que íubió 
nue í l ro Redemptor triumphante 
ai Cielo , advierte San Lucas , que 
Ja nube que fe in terpuío entre 
Chrifto, y íus Apodóles , le rec ibió 
en si : Nubes fufeepit eum ab oculk 
ewum.Qub nube fue eÜajque pudo 
contener en si , y rec ib i rá tanto 
Dios? C i d á San Auguíl in : N¿i~ 
bes Jignificat Deum Patrem , Filio 
ohviam faóium , & ampleéitfrtem. 
Aquella nube , es fymbolo de el 
Eterno Padre , que falló á reci-
birle , y le eftrechó cónfigo , con 
un abrazo eterno: poique fo loe l 
Ser Div ino , pudo contener en si, 
al que era infinito , é immenfo. 
Luego , íi María Santifsima Seño-
ra nueí lra , contiene en si , io que 
fue capaz de contener el Padre 
Eterno , el fer de María , pare-
ce immenfo , quando al Verbo hu-
manado,, le tiene abreviado en fu 
thalamo virgíneo. 
18 Aísi lo dio á enten-
der San Anfe lmo: Intendat mens 
humana , & contempletur , videat, 
& miretur , unum filium confufían-
tialem , Deus Pater genuit, hune fi~ 
hi unicum , & ómnibus modis aqm-
O 
k m , non pAjfm efi mnanere folum* 
modo fimm^ [ed eum ipfum inrei 
veritate eje Beate Marid unicum, 
& naturalem filium. Ponga fu co-
nato el entendimiento humano, 
y admirefe , de lo que Diosexe-
cutó con M a r i a , quando la hizo 
Madre de el Verbo j pues aquel 
hijo • confuCtancial de el Eterno 
Padre, fue fu hijo ve rdade ro ,y 
encerró en fus e n t r a ñ a s , al que 
en fu fecundo entendimiento , en-
gendró el Padre 5 í iendo capaz una 
criatura, como Maria , contener 
á un infinito en fu thalamo. N o -
ten aquella voz de San A n í e i m o : 
Mifetur, Admirefe el entendimien-
to humano , contemplando la gran-
deza de María . Y con í ide rando lo 
San Epiphanio, p r o m i m p i ó en 
efta admiración , diciendo : O ute-
rum Ccelo amfliorem ! O vientre 
virginal de M a r i a , mas dilatado 
que el Cielo Í fiendo una O quien 
explica la grandeza de Maria j y 
la í g l e í ^ Eípañola , quien debaxo 
de el t i tulo de Maria de la O , 
la celebra eftedia, por Madrede 
Dios verdadera. 
D . Epiphán. 
ubi fup. 
P U N T O I I . 
o 
V E R E gratia plenal 
L a fegunda O , en 
que tengo fundado mi empeño , 
es de San AuguÜin. Con í ide ró la 
Salutación Angélica > con que S, 
Gabriel ia ludó á Maria Sra. n rá . 
y al coníiderar con fu ingenio „ tal 
lleno de gracia en Maria , para 
fer Madre de Dios , no fupo mas 
que admirarfe, y decir : 0 ven 
gratia plenal O verdaderamente l le -
na de gtacia ! Q u é gracia íeria ef-
ta , que la admira Auguf t ino , y, 
cun una O la manifiefta? 
20 . Ya lo dicen San Ge- ^ 
ronymo , y Sofromo : Catensper ^ r A* ^ / Í.Í. a . 1, • r n Sorron. de partes prajtatur , Mana vero , /£• -r - y -
muí tota fe infundit plenitudogra- * °, 
tia. (guantas gracias ha repartido 
Dios en fus criaturas , folo ham 
íido partes de gracias , pero á Ma* 
ria , la dió un lleno de todas ellas. 
Numerarlas todas , era querer con-
tar a la tierra , y mac , las arenas; 
fo-
o 
Joann.i* v . 
14. 
t a c . i . v.28. 






folo Dios que fe las dió j puede fa-
berlas. Yo , S e ñ o r e s , vo i por el 
ataxo , para venerar, y admirar c i -
te Heno de gracia Maria. 
2Í Dcícr ibe San Juan la 
£nTa^Jk;ioii de el Verbo Divino , 
y d ice , que dtaba lleno de gra-
cia : Pknum gratia , & veritatis. 
De Mana di^iü el A n g e l , que c i -
taba llena de gracia : Ave gratia 
plena. Entra aora mi reparo. El 
Heno de gracia de el Ve rbo , en-
tro en el lleno de gracia de M a -
ria ••> luego í ieudo immenía la gra-
cia de el ve rbo , el lleno de la 
gracia de Maria , íeria immen ío . 
Ais l es , dice mi Seraphin Ven-
tura : Immenjum enim vas non pO" 
tejí e£'¡? plenum , niji immenfum Jít 
ijiucí , quod ejlplenum. Un vaío no 
puede contener en s i á l o i m m e n -
f o , üno es immenío . Luego f i e l 
vafo de Matia , contuvo en si al 
immenfo de gracia : Plenum grafía, 
ballandofe xMaria llena de gracia, 
la gracia de-Mana fue immenfa. 
Aísi lo dice el Damafceno : Im-
menfa fuit gratia , qua Maria fuit 
plena. Luego tazón tuvo Augu l t i -
110 , quando coní iderando la gra-
cia de Maria , exclamó con una 
O , para venerar efta gracia :0 ve-
re gratia plena ! 
22 Los Antiguos reduxe-
ron la gracia a quatro efpecies , y 
que Mercurio , Dios de la Sabi-
d u r í a , era quien las gobernaba. 
Pocas gracias fe les pueden dar a 
los Ant iguos , que en efta mate-
ria delirearon tan efeafos; p u e s á 
un Dios fabio como Mercurio , en 
materia de repartir gracias, le de-
xaron tan atado. Las gpacias , que 
tiene nueftro Dios que repartir , 
fon tantas, y tales, como luyas. 
Todo el lleno de ellas tuvo M a -
ria j y á efte cumulo immenfo , 
me parece , l lamó el Angel l l e -
no de gracia : Ave gratia plena , y 
á Auguftino , contemplándole , le 
dexó admirado: O veré gratia pie-
nal Siendo el lleno de gracia de 
M a t i a , tal , no le podemos fon-
dar , porque lo immenfo , no es 
objeto proporcionado de nueftro 
difeurfo. Tiene efta Señora ea fa 
Ecdef. cap. 
24. v. 25. 
D.Pecr. Da -
mián . Serm. 
deNac*Virg, 
D . Epiphan; 
Ser.deLaud. 
V i r g , 
I 2 5 
virgíneo dauf t ro , al Author de t o -
da la gracia , y afsl , Maria no 
ha de iiaver gracia alguna , que 
no tenga ci í leno de ella, 
In me gratia omnis vide,®* veri-
tatis. En mi}dicc cita Sra. efta toda 
gracia. Qual es efta ? San Pedro 
Damián o : Quid grandius Virgine 
Maria , qua raagnitudinem fuma D i -
vinitatis , intra fui ventris conclu-
dit arcanum \ Confiderafe efta Se-
ñ o r a , cuftodia de la D i v i n i d a d , 
dice el Damiano , y como efta 
es fuente de toda gracia 5 tenién-
dola en s i , dice , que no ay l le-
no de gracia que no tenga. 
24 Por efto exclamó San 
Epiphanio , faiudando á nueftra 
Emperatriz : Ave gratia plena ¡glo-
ria fpiritualis. Ave gratia plena , 
mare (pirituale. Ave gratia plena , 
qua Deum incomprehenfum confi-
nes. Dios te falvc llena de gra-
cia , de gloria efpiritual. Dios te 
falve , llena de gracia, y mar i m -
menío de dones eípiri tuales. Dios 
te falve llena de gracia, que en-
cierras en t i á un Dios infinito 5 
y por efto re hallas con un lleno 
de toda gracia, que á todas las 
criaturas haces, cali infinitas ven-
tajas. 
25 In plenitudine SmBo-
rum detentio mea. M i maniion , y 
aísiento , le tengo , dice Maria , 
í'obre el lleno de los Santos. Que 
lleno ferá efte , donde Maria tie-
ne fu throno? ;Yo afsi lo tengo 
penfado» Quando viíito nueftra 
Reyna a fu Prima Santa ifabél , 
dice San Lucas , que fue llena de 
el Efpiritu Santo: Repleta eji Spl-
ritu Sanólo Elifabetb. Quando el 
Eípi r i tu Santo í v i n ^ fobre el Co-
legio Apol íol ico , a todos ios iíe^ 
nó de las gracias de fu Soberano 
Efpiri tu : Repleti fü?tt omnes Spi- Aó to r . i .V .^ , 
ritu Sanólo. En didamen del Apof-
t o l de las Gentes, mi Div ino Pa-» 
blo , á los Fieles íe les comunica 
un lleno de el Divino E f p i r i t u , 
fegun la Eterna Sabiduría le t ie-
ne á efte , ü aquel determinado, 
para efte, ü aquel empleo en fu 
Igleíia ; Unicuique autem datur ma ^ 1. Chor. I i | 
nifejlatia Sprtu$ ad utilifatem. Pues v . 7. 
X i con-
Ecclef,24. v , 
40. 
L u c í . v.40. 
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L u c í , v.28. 
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Sanct. 
I 2(5 
confiderad á todos los Santos Uer 
nos de gracias de el Efpiri tu San-
to 5 y de todas efías gracias, ha-
ced un agregado cumulo ; y pen-
fad , quefobre todos eííos Henos, 
y eííe agregado, hace Maria á to -
dos un exceíío caü infinito , de tal 
iner te , que no fer Dios M a r i a , es 
lo que le falta en el lleno de fu 
gracia. 
26 Buelvo á notar el l le-
no de gracia de el Verbo huma-
nado, y el de Maria. Dice San 
Juan , que el Verbo citaba lleno 
de gracia , quando fe hizo hom-
bre : Verhmn caro foBum ejl .. ple-
imm gratia , & veritatis. De M a -
ris , dixo el Angel , que eftaba 
llena de gracia : Ave gratia plena, 
Qual de los dos tendría mas l le-
no de gracia ? A l parecer , M a -
ria 5 porque í iendo ella el vafo , 
donde entró el lleno de la gra-
cia de el Verbo , el continente, 
es mas que lo contenido j afsi co-
mo una bafija , tiene mas ámbi-
to , que lo que en si encierra. Lue-
go mayor-parece el lleno de la 
gracia de Maria , que el lleno de 
Ello n o , 
con el Sapientifsimo 
Idiota. Es el Verbo humanado, 
D ios , y hombre , y por razón 
de la unión hipoítarica , tiene 
ChriPto un lleno de gracia , que 
ninguno le iguala', pero le igua-
lará Maria , íino fuera por la D i -
vinidad , que en si encierra : Ne* 
tno áqualis efi t ibí , nemo major te, 
nifi Deus, 
27 Eíle complemento de 
gracia , veneramos eíle dia , en 
nueftra Reyna, quando íe halla 
vecina á fu felicifsimo parto. A y ú -
danos A u g u f t í n o , c o n fu admira-
ble O , á celebrar , con admira-
ción , nueftra folemnidad ; y cite 
complemento de la gracia de M a -
ria : O veré gratia plena ! para que 
con fu eloquencia , no fe eche me-
nos fabiduria tan alta , en efte 
feftejo e ípec i a l , que confagra 
Eípáña á nueftra Reyna, 
y Señora . 
X f X 
la gracia de el Verbo 
digo yo 
P U N T O I I I . 
28 ¿r^\ 'TU illa pie potens! L a 
\ J . p í t i m a O de nueftra 
feftividad, la entona S. Anfelmo. 
Contemplo efta devota ^jfá/k á 
Maria Sma. Sra. Nra . próxima á fu 
parto, y tan deíeofa de comunicar-
nos el fruto benditi ísirao de fu 
vientre 5 que todos fus defvelos, y 
cuidados , eran , de que le vieflen 
nacido nueftros mortales ojos. M o -
vido Dios de fus ruegos ,defeaba 
cumplir fus defeos enamorados,? y, 
al ver Anfelmo obligado á Dios de 
tan encendidos fufpiros , en tonó la 
O , diciendo : O tu illa pie potens l 
O tu poderofamente piadoía ! N o 
pre tend ió efta Reyna en fu Mater-
nidad , la gloria para s i , fino para 
nueftro bienj y afsi , el fruto de fus 
e n t r a ñ a s , defea falga á l u z , para 
que logremos en él todas nueftras 
dichas. 
29^  E lmi fmo Embaxador, 
que traxo á Maria el «&nnunció de 
íu fecundidad , d ió á Zacharias la 
de fu muger Ifabel , pero con gra-
viísima dilpariedad. A Zacharias le 
dixo, que Ifabel parirla un hijo pa-
ra él : Elifabeth pariet tibí filium. A 
Maria, íoio la dixo,que parirá : Va-
ríes quidem jfílium. Como exprefla 
Gabr ie l , que el hijo de I fabel , fe-
rá ío lo para Zacharias : Pariet ti* 
bi filium , por qué no dice , que 
el hijo de Maria ferá para ella ? 
Sabe que le concib ió , para bien 
umverfal de todos : Salvum faciet 
populum Juum d peccatis eorum , y 
lo que Maria tiene , no es para 
ella fola , ni para otro particular, 
fino para el bien c o m ú n . 
30 Afsi lo en tend ió San 
Chr i lo logo : Virgo non fibi parit 
filium ¡ fed parit pignus auBboris, 
0* integritas fuumgefiatDominumy 
non alumnum. N o quiere Maria, 
que fu hijo fea paradla f o l a , f i -
no para todos 5 por cíío le tiene 
en fu purifsimo thalamo, no co-
mo h i j o , fino como Señor. Si le 
tuviera como hijo , fuera í u y o ; 
ten iéndole como S e ñ o r , es nuef-
tro > que es tal el anfia , que tie-
ne de verle en el mundo , que pa-
ra 
L u c í . v.13. 
L u c i . v . 3 i . 
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ra si fo l a , parece, no huviera dado 
el coní en amiento, y Tolo le da,' y le 
defea.para biéuniverfal del mundo. 
31 Tengo notado el confen-
timiento que dio nueftra Rcytia , 
para que el Verbo Eterno fe h i -
cieííe hombre en fus e n t r a ñ a s : 
Fiat mihi fecundum verhufn tuiim* 
Luc . i .v .34 . CumpUfe en mi tu palabra. Que 
& 3S. palabra fue eftaí Quando el A n -
gel !a annunc ió la Maternidad 
de D i o s , la dixo : Concipies, ^ 
partes filtum. Has de concebir, y 
parir. Noten , que el concebir al 
Verbo , es gloria de Maria 5 pa-
r i r l e , es beneficio nueftro? y por 
eí íb , quando el Angel dio la no-
ticia á los Paftores la noche de 
el nacimiento , los dixo : Ñatus 
eji vobis hodie Salvator mundi. El 
Salvador de el mundo nació -pa-
ra vofütros . Como el Angel ia 
dixo , que feria para noíot.ros , 
luego que naciera , admite ia M a -
ternidad ; porque Maria , no pa-
rece q admitiera tal honra3íi en ella 
no fe liguiera lacoveniécia nueftra. 
32 ^ Mas claro lo diré aora. 
Dos cofas h afleguró el Angel . 
U n a , que concebida: Concipies, 
O t r a , que parirla : E t partes, L z 
concepc ión a¿tiva , era gloria fu -
ya; el parir beneficio nueftro. Pues 
como eftas dos cofas fe íigan : 
Fiat mihi, hága le ; porque tanto 
cftimo el fer Madre de D i o s , co-
mo el que mi hijo íalga á l u z , pa-
ra beneficio de el linage humano, 
33 Dos gloriólos t í tulos 
tiene la feftividad , que celebra-
mos el dia de ho i . U n o , la Ex-
pectación de Maria Señora nueftra. 
O t r o , nueftra Señora de la O . En 
quanto Expedacion , fe nos da á 
entender, que por horas espera-
ba Maria , dar á luz el fruto de fu 
virginal vientre. En quanto nuef-
tra Señora de la O , las anfias, fu i -
piros , y defeos , que tenia de el 
remedio de el l ínage humano. En 
uno , y otro t i tulo nos da á enten-
der efta gran Reyna , el de feo que 
ardia en fu enamorado pecho , pa-
ra vernos libres de el cautiverio de 
el pecado. Para efte fin dio el con. 
í enc imien to , y &i\o:FiatmibiJe~ 
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cunium verbum tuum , porque Ma-
ria , no habió vez alguna , que no 
aredieífe áremediar nueftra miferia. 
34 N o t o un difereto, que 
folo quatro veces ? dicen los Evan-
geliftas, que hab ló Mar ia . La p r i -
mera , en la Encarnación , 6 , para 
que encarnaí le el Verbo Div ino . 
La fegunda, cjuando vifito á fu Pri-
ma hanta IlabeL La tercera., quan-
de halio a íu hijo en el Templo . 
La quarta, quando en las Bodas de 
Cana , raleó el vino. Pues noten 
aora ,, que en la Encarnación ha-
bló, pára que OÍOS fe hicieííe hom-
bre. En la Viíiracion', para fanti-
fícar al Bautifta. En el T e m p l o , 
| po rqué halló nueftro bien;que ima-
ginaba perdido. En Cana , parafo-
corré t una falta publica : porque 
folo fabe hablar Maria , quando 
de fus palabras , fe figa nueftra 
conveniencia, 
35: Sagrada Emperatriz, y 
B,eyna nueftra ? con todas veras 
te confeílamos Madre de Dios , 
Virgen purifsima , y nueftra A b o -
gada , y Patrona. Aníioía eftas , de 
dar a luz el fruto bendito de tu 
vientre j y al confíderar San Epi-
phanio , queocultaftc tanto thefo-
ro , p ro r rumpió en una O , admi-
randofe , que pudieííes contener 
en t i , al que el Cielo no puede 
comprehender. 0 uterum Coelo am-
pliorem 1 T u gracia , tue la d i ípol i -
cion para tan alta dignidad , como 
gozas de fer Madre de Dios , y 
con í ide randola Au^uftino , excia-
m ó con otra O , venerando tan fa-
grado lleno. O veré gratia phna í 
C o n t e m p l ó t e San Anielmo, de íeo-
fa de comunicarnos á tu Hijo San-
tifsimo , y que tus ruegos acelera-
ron fus defeos , para remediarnos; 
y viendo la eficacia de ellos , con 
otra O dio á entender lo poderofo 
de tus fufpiros: 0 tu illa pie potens 1 
Eftas tres Oes han íido el no r t e , 
que he feguido , para venerar t u 
grandeza , tu gracia , y tu mi fe r i -
cordia. O Señora ! merézcanos tu 
Maternidad fer hijos tuyos ; tu 
gracia , la remifsion de nueftros 
delitos; tu piadolb poder, gozatte 
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Niim. i Í h ^ el Alphabeto Griego ^ fe forma 
aísi: j ^ á modo de horca. Los 
Hebreos, | la forman con ana aípi-
racion, y unaE deípues. V . g. Phc^ y 
es lo mifmo que Os. A los Pupilos, 
los feñalaban con efta letra, por fer la 
inicial Entre los Griegos, como no 
tienen caracteres > para los números ^ 
fe valen de las letras, v fiendo afsi9 
D.i f idor . i íb . es la P ^ la quarta decima > y vale por 
3. catorce, Utros dicen , que vale ocho-
cientos. En 1 as notas, es lo miímo que 
Pie , Pafos, y Pupilos. 
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S E R M O N XVIII. 
Y P R I M E R O 
DE E L PATROCINIO 
DE MARIA S MA. 
SEnORA , Y REYNA NUESTRA. 
PREDICADO E N LA VILLA DE PEñARANDA. 
'BEATOS VEWTE%_ , Q U 1 T E V 0 % T d V l T . 
Lucí n . v. zy. 
CA%0 M E A V E ^ E E S T CIBUS. Joann. 6. v. j ó . 
SALUTACION. 
A Viíla de cultos fa-grados j es juflo , que queden eclip-
fados los Genti l i -
eos tributos. A l rayar la Aurora 
en el Oriente , fe aufentan fug i t i -
vas las íbmbras . Luego í iendo íom-
bras los cultos Gentilicos » razón 
es, que queden obícuros , á vifta 
de eítos Chriftianos rendimientos. 
3 Ce leb ró Athenas á E ícu-
lap io , en un fumptuoíb Templo , 
porque íbfpcchó fu ignorancia, 
que él era fu Teguro patrocinio. 
Luego Tiendo María , Señora nuef-
tra , el remedio de el linage huma-
no , debe ecliarfe por tierra á Ef-
culapio fu Santuario. A t i . Divina 
A u r o r a , fe debe de jufticia tanta 
honra , porque fola tu eres el afylo 
de nueftra flaqueza. N o ex t raño 
verte efte dia tan celebrada , quan-
do por tus finguUrcs favores, te 
Tabes merecer la mayor gran-
deza. 
4 Entre la mageftuofa pom-
pa, que fe dexaba ver en el Tem-
plo de Salomón , ío lo el Arca de el 
Teftamento eftaba coronada , co-
mo lo noto el dodo Mendoza : 
Sola Arca in Templo eoromta exi/ie- Mendoz. in 
bat. Notable advertencia ! Pues Reg. i . cap, 
por qué el Arca ha de fer mas aren- 4. 
dida , y expecialmente adornada ? 
El Sapienti ísimo Abulcnle r e íuc l -
ve la duda : Loquabatur in propi-
tiatorioguando Moyfes velet refpon~ 
Jionem, Defde el Arca , fe folia üic 
una v o z , que facaba de Tus d u -
das á Moyfes. Pues ya entiendo , 
porque fe dio al Arca culto expe-
cial. El Arca era fombra de Maria, 
y íimuíaCro de efta Señora , que Habló diver-
habla , y faca de fus dudas , á los vezes la 
que la coníu í tan fus conciencias : Imagen, 
y i l l a íoinbra , en la ley antigua , 
K k fue 
i j o P 
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fue í ingularmentc atendida , por 
efta caufa, razón fecá io fea, la viva 
Imagen de Maria. 
5 Por cílo fe la erigió A l -
tar á eíla Rcyna , y Señora 5 y 
viendo , que eran frequentes fus 
locuciones , Cacándola de fu l u -
gar retirado j la colocó la devo-
ción en elle Templo , para que con 
mas facilidad hallaffe la humana 
fragilidad fu al ivio. Aora entien-
do , porque í lendo la común habi-
tación de Chrifto el retiro , y fr. 
lencio de los montes, en cierta oca-
íion baxó á un profundo valle : 
Defcendens Jefus di monte , ftetit in 
loco campejiri. Eran muchos ios 
afl igidos, y advierte la eloquen-
cia de San Ambroí io , que no po-
dían fubir al lugar donde Chrifto 
tenia íu hab i t ac ión : In exceljis in-
firmi effe non poflunt , y aísi fue 
forzólo defeender, para que con 
mas comodidad , pudieíTen lograr 
el focorro de fus necefsidades. 
6 El í i t i o , que antiguamen-
te ocupó eííe Simulacro de María, 




y íi en dictamen de 
los Conventos eftan 
montes : Montes re-
prefentant Monajieria , Maria , te-
nia fu habitación en la cumbre $t 
efte monte. La fubida , para Ibs 
necersitados , eftaba d iñcü i to fa ; 
luego para utilidad fuya , debia 
Mar i a , para imitar á fu Hijo ,def-
eender á la playa de efte Templo 5 
y con efta ocafion , lograr los afli-
gidos fu remedio. Quando fe ce* 
Jebra efte fagrado Patrocinio , ve-
neramos á nueftro Dios en efte Sa-
cramento, como circunftanciafor-
zofa de tan folemnifsima fiefta» 
7 A las Riveras de T h i v e -
riades llegó la Mageftad de Chrif-
to , con el fequitu «de cafi cinco 
mi l hombres , y confiderandolos 
necefsitados de fnftento, determi-
nó focorrerles , a cofta de íu brazo 
poderofo. L o que me lleva la 
atención es , 1^  advertencia que 
hace el Venerable Beda. D i c e , 
que el focorrer á los necefsitados 
io executó Chrifto en un monte : 
Refeóiio celebrata ejiin monte. Por Bed.inMarc. 
que a q u i , mas que en otra parte? cap. 8. 
Ü id a San Gregor io : Nonne moni D . Greg. de 
fubUmis Maria i Efte monte ele- L a ú d . y i r g . 
vado no era Maria \ S i y por eílo, 
á viftadeefla Señora , y fu Ima-
gen , executa Chrifto fu miferi-
coidia : Mifereor fuper turbam , Joann. 6. v. 
porque á la íombra de Maria , ha- 12. & 13. 
lian los hombres remediada fu 
miferia. El milagro confiftió , en 
que haviendo fuftentadoíe los 
hombres, comiendo quanto qu i -
fieron : Saturati Junt , f o b r ó p a n , Marc.8. v.8. 
fuperaverunt fragmenta , figu-
ra de el Sacramento , que r e d -
imiéndole los Fieles, riunca fe con-
fume: ¿ " « ^ « « « / ^ / ^ a w í w í 7 / ^ ^ ^ Seq. Corp, 
tum if i i , quantum Ule , nec fump- Chrif t . 
tus confumitur. Porque quando fe 
ve celebrado el Patrocinio de M a -
ria , es coní iguiente verfe á Chri f -
to engrandecido en él Sacramen-
to. Aísi lo veneramos ho i , por-
que afsi , parece , nos lo dió á en-
tender la Mageftad de Chrifto , 
quando á vifta de la Imagen de 
Maria , hizo el milagro. Para pro* 
feguir con mi e m p e ñ o , necefsito 
de Ungular auxilio > y fiendo 
nueitro Patrocinio Maria , 
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S E R M O N . 
8 Endito fea el vientre, 
que te tuvo nueve 
meres , exdamó Mar-
cela , fymboío de la 
IgteOa , en alabanza de Maria. 
Afsi comienza el Evangelio de 
Bcd. ín L u c . nueí t ra fiefta : Beatus &c. Pero du-
I I . i i b . ¿j.. c, daba yo , q u é conexión tiene eftc 
49. e logio , con el Patrocinio de M a -
ría .? Grande , me refponde Hugo 
Hug. h ic . Cardenal : Adinvenium cúmpajsio-
nem , & eharitatern Vitginis, qtu 
Omnes miferos in ventee Jua portat* 
Para darnos á entender , que co-
mo verdadera Madre de afligidos, 
nos trahe en fu vientre piadoílfsi-
mo., Afsi explica efla Señora fu 
Patrocinio con el linage humano* 
L o que defeo averiguar, es, q u é 
motivos fon los q pueden obligar á 
D i o s , para otorgar , lo que sita 
Señora llega á pedir ? Dixera yo , 
que por tres motivos. £1 primero.^ 
l a prudencia con que por nofotros 
hace la fuplica. El fegundo , la be-
lleza con que le obliga. £ l tercero, 
la poteftad con que le ruega. En 
eftos tres motivos defeubr i rémos 
e l Patrocinio de Maria para con 
nofotros. 
1 
P U N T O I . 
• 
p T ^ I g o lo primerOjqueDios 
_Ly fe da por obligado de 
los ruegos de Maria , por la p ru -
dencia con que fupl ica , por los 
hijos de la humana naturaleza. 
Muchas fon las fuplicas, que l le-
gan al Tr ibunal Div ino , y como 
P _ fíente Santiago el menor ^ tienen 
i p l t o l . ^ a n . mal defpacho : pgfMt > ^ nQn acc^ 
o.Jacob. 4. pitif t eo quod male petatis. La caU-
3' fa es , dice el ApoLtol , porque pe-
dimos mal. Tres nulidades puede 
tener uua petición* Una , por no 
hacerfe á tiempo ; otra f porque fe 
hierra en el modo j y o t ra , porque 
fe hierra la fuftancia. Todas eítas 
nulidades las veremos en una fu* 
plica* 
í o Pidió María S a l o m é , 
filias para fus hijos , en el Reyno 
de D i o s , y faíió mal defpachada 
fu petición : Nefcitis quid petatis. 
Notad las nulidades que cometió. . Matth* 20.V. 
L o primero , no pidió á tiempo., 22, 
porque echo fu memorial , quan-
do la Mageí lad de Chrifto trataba 
de fu país ion ' Be ce afcendimus Je-
rofolimam , Ú* filim hominis trade-
tur principibus Saceriotum ::: Tum 
accefsit Mater fiíiorum I^ ebedei cum 
filis fuis , adorañs, &petens aliquid 
ab eo. Y pedir los VaíTallos def-
canfos , quaado fu Rey trata de 
fus fatigas , y tormentos , no es 
tiempo oportuno , fino muy fue* 
ra de tiempo. L o fegundo , h e r r ó 
el modo , porque para lograr fu 
p e t i c i ó n , dice San Matheo , que 
a d o r ó : Adorans. Y pedir con ü -
mulaciones los pretendientes , eá 
mal modo de pedir. Lo tercero, 
h e r r ó en la fuftancia , porq no hizo 
la fuplica á quien debía i Non efi 
rneum daré vobis. Por efto no con-
feguimos de Dios ; lo que pedi-
mos , porque nueftras peticiones 
fon disformes. Pone Maria Santifsi-
m a , Señora nueítra , fu intercef-
fion para beneficio de los hom-
bres , y ruega tan á tiempo , y con 
tal modo U*plita, que logra lo que 
defea* 
i i Fatal fenterteía fue > 
la que AíTuero p r o m u l g ó contra el 
Pueblo de Ifraél, por mal informa-
do de un Aman ambiciofo , y fo -
berbio. Llegó la noticia á Efther , 
y a t r a v e í í a d a el corazón de do lo r , 
pretende interponer fu au thor i -
dad real , para lograr el p e r d ó n . 
A l tercero dia , delpues de promul-
gado el decreto , hizo la fuplica : 
Die autem tertiú* Ha l ló al Rey eno-
jado : ArdeniibHS ocuíis furorempee- E^her 15. & 
toris índféajet. D e m u d ó f e Efther : per to t . 
Re-
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Regina corruit , & impalorm colore 
tnUtato. Y al verla Aí luero , repen-
tinamente , el rigor ie convir t ió en 
blandura : Convertiíque Deus fpiri-
tum Regís in manfuetudinem , por 
donde llegó á confeguir el perdón 
que defeaba. Noten , que no lue-
go que fe dio la fentencia , hizo la 
íuplica , fino al tercero dia, Dit 
autem tertio. Porque , como pru-
dente, aguardó , que el Rey , algún 
tanto fe íofl'egaííe j y la fupl ica , 
quiere tiempo oportuno , para lo-
grar fu e m p e ñ o . En el papel de íu 
roftro eferibió fu do lo r , y fenti-
miento j porque mal puede con-
feguir la fuplica , quien no fe viftc 
de quien ella fentenciado á la pena.. 
Con eftc modo , logró Eftner el 
p e r d ó n de fu Pueblo j porque en 
el modo de pedir , cftá el buen fu^-
ccíío de una petición. 
12 En fentir de Padres ^ 
y Expofsitores, nueftra- gran Rey-
na , y S e ñ o r a , eftá figurada en 
¡Vid. L y r . in Efther : Beata Virgo fignatur per 
C. j , Efther. Efther. Luego que los i hombres 
ofendemos á nueftro Dios , fe da 
la fentencia de nueftra perdición) 
pero Mar ia , como prudenti ís ima 
Reyna , folicita n u e í k o remedio, 
haciendo á tiempo la íuplica , pa-
ra lograr á los pecadores la i n -
dulgencia > fiendo la prudencia 
con que ruega, la que obliga á 
confeguir el perdón de la Magef-
tad Div ina . 
13 Faltó el vino en las Bo-
das de Cana de Galilea, y hallan-
dofe alli nueftra Emperatriz , no 
l levó á bien la falta , porque en 
todo es muy cumplida. Intcrpu-
í b fus megos para con fu Hi jo , 
y dandofe como por defentendi-
Joatm. i . y. ^0» a^ ^^x0: Qgm wfoi , tihi 
^, eft mulíer i Que falte el vino , á 
mi ni á t i m u g e r , que nos v a , ni 
nos viene ? Non dum venit hora 
mea. Para que yo , con un mila-
gro , fupla la fal ta , no ha llega-
do mi hora. L o cierto es, que á 
cofta de un milagro fe fuplió la 
falta de vino. M i duda coníifte en 
decir , como aquel milagro fe hU 
zo fin hora? Si dice Chr i f to , que 
no es tiempo de hacer el mila-
P 
gro , como le hizo ? Y o fofpecho^ 
que la prudencia con que Mar ía 
pidió , hizo que érfin tiempo fue* 
ra tiempo de hacer Chrifto el raí-
lagto. Fundóme en la refpuefta, 
que dió Chr i f to : Quid mihi 9 & 
t m $ mulier \ Muger , l lamó á 
Maria j y no la l l a m ó M a d r e j por-
que no pidió como Madre que 
manda, fino como muger que rue-
ga? y al ver Chrifto la pruden-
cia con que íuplica 5 hace que fea 
hora de íocorrer la n e c e í s i d a d , 
que le •repreí'enta; porque es t a l 
en pedir fu prudencia, que obli^ 
g á , a que fe llegue labora , quc 
no era , para uíar Dios con ios 
necefsitados, de mifericordia. 
14 N o parece hora de 
perdonarnos Dios , quando v i v i -
mos e m p e ñ a d o s , en cometer conr 
tra fu bondad tantos delitos. F k n 
ra es entonces de caftigarnos 5 pe-í 
ro es tal la prudencia, x o n que 
Maria ruega, y íuplica , que obli-^ 
ga á Dios y á que la hora de e l 
caftigo , la commute en hora de 
alivio > y remedio nueftro» Impor-i 
tandonos mas fu patrocinio en e l 
modo de pedir , que quantas f u -
plicas , para alivio nueftro , fe pue-: 
den hacer. 
15 Dos Véces contemplo 
á los ifraélitas oprimidos de fus 
enemigos. Una en Egypto i en p o -
der de Faraón. Otra,quando Aflue* 
ro los mandó degollar. N o es du* Exod. 
lo. 
1. v. 
dable, que mas penofo era mo 
r i r , que padecer la Cautividad Í 
pero noten, que para refcatarlos Lfthttr 3. V. 
de el poder de F a r a ó n , fe va l ió I3 ' 
de Moyfes , y Aaron : Redemifti 
populum tuum in man» Moyfi, & Walm. 7 .^ V. 
AaronéVava. librarlos de la muer- .^ 
te , fe v a l i ó , como tengo d icho 
de la Reyna Efthen Pues como 
de el mayor peligro los libra una 
muger ? Tengo dicho , que en Ek. 
t h e r , eftá figurada Maria : Séata 
Virgo fignatur per Efther. En M o y -
fes , y Aaron , los juftos 5 y los 
ruegos de eftos, no lldgan a em-
peños tan encumbrados. Pidieron 
Moyfes , y A a r o n , folo elrefca-
te de unos prifioneros: Efther h i -
zo e l e m p e ñ o por los que eftaban 
fen-
p 
fenccnciados á la región de los 
muertos, í iendo fu modo de pe-
dir , quien logró fu falvaciom 
Porque eftando Maria , figurada en 
Eftlier ^ el modo de pedir de etta 
Reyna , y Señora , excede a quan-
tas fuplicas pueden hacer los Juf-
tos , en beneficio de la humana 
naturaleza. 
16 Efcribc Paufanias, que 
los Gentiles de fu tiempo tenian 
Paufan.lib.2. tres Templos , para a í y l o de fus 
tbl.^3. ahogos; pero que íobre los dos, 
excedía el de la Madre de los D i o -
íes. N o pudieron fingir con mas 
propriedad elfoberano patrocinio 
de Maria , pues excede en íus rue-
gos , á quantos fe empeñaren en 
nueñros vo tos , poniéndolos por 
nueftros abogados. Es Maria Ma-
dre de Dios verdadera , y como 
tan fabia, y difcreta , de tal fuer-
te fuplica, que obliga á con íe -
guir ¡a demanda. 
P U N T O I I . * 
17 T A ^ g o lo fegundo, que 
L / fu belleza, y her-
moCura, la ocafiona nueAro pa-
trocinio. El gran Padre de la Igle-
•íia San Bafilio , excita una quef-
D. Bafil. h . t ion. , muy de el intento. Pregun-
2. in exam. f. ta , q u é diferencia ay entre lo bue-
2$, de 26, n o , y hermofo ? Refuelve el San-
to la duda , diciendo : que lo bue-
no , para íaber íi lo es, nccefsi-
ta examinarlo ; lo hermofo , pa-
ra calificarlo de t a l , baña verlo. 
Luego í iendo Maria , entre las 
mugeres, la mas linda , y her-
mofa : Pulcherrima mulierum , en 
folo verla , íin mas examen , eílá 
calificada fu belleza. Es tal efta, 
que mirándola la Mageftad D i v i -
na,- la fia el Patrocinio de fu 
Iglefia. 
18 Dos tirulos la d | el 
Efpofo en los Cánt icos . La intitula 
querida fuya , y hermoíifsima : I n -
dica m'thi, quem diligit anima msaw 
Opulcherrima inter mulierei\?eto co 
efta diferencia > que quando la lla-
P ma querida fu y a , es para íaber 
ant. l . v.o. úonúQ habita , para tratar con 
el la ; Indica mihi ? qmm diligit am~ 
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ma mea , ubi pajeas, ahí cubes in 
meridie , ne vagari incipiam, Quan-
do la la llama hermofifsima , la 
encomienda el cuidado de íu re-
baño ; Pulcherrima inter mulieres, 
egredere, Ú* abiipoji veftigiagregum. 
Parecíame á mi , que mas confian-
za fe debe tener de un amigo > 
que de uno que es hermofo , y 
bien parecido, pues como el Ef-
pofo Divino > hace mas confian-
za de ia hermoíura , y belleza de 
M a r í a , q u é de fu fineza ? De la U b i w fl. 
Doctrina de San Balilio infiero la l7e 
folucion. El amor, y c a r i ñ o , t o -
ca á la bondad , y hafta exami-
nar efta , no hace de ella confian-
za. Luego que vé fu hermofüra , 
la fia el cuidado de fu Ig l e í i a ; 
porque es tai la hermofura de Ma-
ria ; que luego que la mira , le 
roba el alma , para poner á fu cui-
dado el Patrocinio de ella. 
19 Son opueftamente con-
trarios , hermofura , y fealdad, Pa-
ra ios ojos D iv inos , no ay feal-
dad como la de la de la culpa> 
n i hermofura como la de fu amif-
t a d , y gracia. Mira Dios al pe-
cador , y le caufa tal horror , que 
aparta ios ojos de él . Mira á M a -
ría , y le firve como de embele-
fo fu belleza. En las partes i n -
tegrales de fu cuerpo Santifsimo, 
hizo una deferipcion de la her-
mofura de fu efpiritu , mas que 
Angé l ico . Sus ojos , dice , que fon 
de Paloma : Oculi tui columbarum* 
Sus cabellos dorados , como de 
aquellas cabras, que íe apacien- Cant. 4 . per 
tan en los montes de Galaad '. C a - tot» 
pilli tui i Jicut greges caprarum , qtice 
afcenderunt de monte Galaad. Sus 
labios encendidos ,como cinta car-
mel! , y fus palabras dulces , y 
fuá ves : Sicut vitta coccínea labia 
tua : Ú* eloquium tmm dulce. Su 
cuello blanco, y terfo , como la 
torre de David : Sicut turris Da~ 
vid collum tuum. Y toda ella her-
moí i ís ima: Quam pulchra es árnica 
mea , quam pulchra es \ Y al vér 
tal beldad en Maria , la enco-
mienda el r e ba ño de fu Igleíia ? 
para que con fus ruegos, y cui-
dados , ío l ic i tc , grangearnos ío -
I X be . 




beranos auxil ios, y poner terror, 
y e ípan to á nueftro5 adveríar ios . 
20 Llevanme la atención 
los modos tan diftintos, con que el 
Eípiri tu Santo deícribe la grandeza 
de nueftra Pveyna , y Señora. D i -
ce , que es es hermofa como ia 
JLuna ? efeogida como el S o l , y 
t e m b l é , como exercito bien or-
denado : Pulcbra ut Luna , ele ¿i a 
ut Sol, terríhilis ut cajirorum acies 
ordinata. Dificulto tales titulos, 
porque todos ellos tienen empleos 
diverfos. La Luna iluftra la tierra, 
en las medrofas obícuridades de 
la noche. El Sol es de dia preíi-
dente de las luces. El exercito es 
para poner á los enemigos efpan-
t o , y aíTombro. Pues licndo Ma-
ria una, como puede fatisfacer á 
tanta emprefla ? Porque es pode-
rola. Eftadme atentos. Llama el 
Efpintu Santo á Mar ia , hermoí'a 
como ia L u n a , efeogida como el 
S o l , y terrible , c ó m o exercito 
bien ordenado 5 porque es fu her-
mofura tan peregrina , que pone 
cfpanco, como exercito , a los ene-
migos de la humana naturaleza. 
21 Mejor lo diré , íi acier-
to . La Luna fe llama afsi: Quia 
nofle lucet una. El Sol , por íer 
único en l u c i r , le llamaron Tolo. 
Intitulafe Maria Santifsima S e ñ o -
ra nueftra , Luna hermofa , Sol , 
y exercito terrible-, porque aun-
que es fola una, en lahermofu-
r a , es, como un exercito bien or-
denado , que fola ella bafta, pa-
ra poner t e r ro r , y efpanto al i n -
fierno. 
22 Unas palabras de efta 
Señora pueden fervir de confir-
mación á lo dicho : Ego Mater 
pulcbra dñeciionis, & timoris , & 
agnitionis, & SanBos fpei. Yo fo i 
Madre de el amor hermofo , de 
el temor , de el conocimiento , y 
de la fanta efperanza. Extraños 
elogios. Si Maria fe intitula Ma-
dre de el amor hermofo , como 
lo, puede fer de el temor ? Si M a -
dre de el .conocimiento , como de 
la eíperanza l Todo fe compade-
ce bien. Luego que Maria fe i n -
titula Madre de ci amor hcemo-
-. Ü 
fo , fe llama Madre de el temor, 
porque con fu hermofura , al De-
monio le horroriza. Llamafe tam-
bién Madre de el conocimiento, 
y de la e ípe r anza , porque cono-
cen los hombres , que poniendQ 
en ella nueftra e íperanza , como 
piadofa Madre nos patrocina. 
23 De el temor , que cau-
fa fu hermofura al Inf ierno, lo 
ha confeflado en diverfas ocafio-
nes el Abyfmo. De lo que nos 
patrocina como Madre , efperan-
do en e l l a , lo vocea toda la na-
turaleza humana cada dia 5 fien-
do fu belleza mifma quien la obl i -
ga á remediar nueftra mortal m i -
íeria. 
24 Defcribe Ezechiel las 
relevantes prendas de el Rey Afur , 
diciendo : Afur y quafi Cedrus in 
Libano y puleber ramis, & frondi-
bus ::: fub umbráculo illius habita' 
bat ccetus gentium plurimarum. E l 
Rey Afur , es como el Cedro en 
el m<|nte Libano , hermofo en fus 
ramas, y fombras > debaxo de las 
quales habitan gran numero de 
naciones. Que hombre tan iluftrc 
fue efte ? San Geronymo delcu-
bre fu^grandeza , en la fignifica-^ 
cion de fu nombre : Aftir, Bea~ 
tus. Es Afur , un hombre bienaven-
turado ; y quien es tan feliz , y, 
dichofo , cuya hermofura fecom-j 
para al Cedro de el monte L U 
baño 5 efte ha de fer , quien de-
baxo de fu amparo, fe favorez-
can las naciones de el mundo. 
25 Quien mas bienaven-
turada que Maria Santifsima Se-
ñora uueftra l Aísi la in t i tu ló fu 
Prima Santa i íabel : Beata , qua 
credidijii. Marcela , l lamó bien-
aventurado fu purifsimo vientre, 
y fus pechos virginales : Beatus 
venter, beata ubera. Y todas las 
criaturas la aclamamos , en gra-
do fuperlativo , bienaventurada: 
Beatifsimam pradicaverunt. Ella es 
el Cedro de el Libano : Skut Ce-
drus exaltata fum in Libano , y 
fiendo de efte Cedro bienaventu-
rado j fus ramos , y fombras tan 
hermefas : Quafi Cedrus in Libano y 
pulcbra ramis, 0" frondihus , de-
baxo 
Ezech. 31.V. 
Luc . i.v.45. 
L u c . n . v. 
27, 
Prov. 31. V. 
28. 
Eccef. 24. v. 
i ? -
baxo de fu fageado patrocinio fe 
acoge todo el iinage humano : Sub 
umbráculo illius3habitabat coetus gen* 
tium plurimarum. 
P U N T O 111. 
26 LA tercera prenda , que fe dexa ver en nuef-
tra Reyna, y Señora , para nuef-
t ro patrocinio, es, el poder gran-
de que tiene , para alcanzarnos 
el remedio. Conoce con fu alta 
fab idur ia , las flaquezas de nuef-
tra mortal miferia , y pudiendo 
remediarla , no duda el focor-
rerla. 
27 L l e g ó un Leprofo á 
la prefencia de C h r i f t o , y para 
lograr el beneficio de la falud , 
que tanto defeaba , le hizo la fu -
plica de cfte modo : Domine , J l 
Matth. 8.V.2 vis , potes me mundare. Señor , íi 
quieres , bien puedes lañarme. N o -
ten la fuplica. D i c e , que íi quie-
r e , puede lañar le . De fu poder 
no duda , folo en el querer d i f i -
culta. Pues qué ? dice Chrifto > í o -
lo eftá tu duda , en que y o quie-
ra , confeífandome poderofo, pa-
ra librarte de tu miferia j pues 
digo , que quiero dexarte fano : 
Voló , mundare , porque afleguran-
dome lo poderofo, el querer y o , 
es ponerte bueno, 
28 Es M a r i a , poderofa, 
para focorrer nueftra miferia. De 
fu poder ninguno duda. Pues no 
fe ponga duda en fu voluntad 
gencrofa, porque es Madre de 
mifer icordia: Mater mifericordia, 
Or, D . Bern^ y Madre de la gracia: Mater di-
vina gratia , y todo lo que fuef-
fe gracia, y mifericordia , lo exe-
cuta M a r i a , porque es podero-
fa. Quien l legó á tus Aras ,P r in -
cefa Soberana , que aflegurando tu 
gran poder , no haya logrado los 
iocorros de tu piedad \ Quien lla-
m ó á las fagradas puertas de tu cle-
mencia , que confeftandoce pode-
rofa , no haya cbnfeguido lo que 
defea ? N i n g u n o , porque es tu vo-
luntad tan piadofa , é inclinada á 
la clemencia ; que con tu poder 
transformas la mayor defgracia^ en 
i35 
ia mayor felicidad , y ventura. 
29 En el ocafo de el Cal-
vario le hallaba la Mageftad de 
Chrifto , para rcípírar el ul t imo 
vital aliento > y uno de los dos 
Ladrones le pide , fe acuerde de 
el en fu Rey no : Memento mei^ dum 
veneris in )^ .egnum tuum. La Pro- L u c . 23. V. 
mella de Chnl to , rae lleva la aten- ^2> 
cion : Hodie mecum eris in Para-
dyfo. Te afteguro , que hoi te ve-
ras conmigo en el Paraifo. Ahora 
m i reparo. Es de fee, que aquel 
día baxó á lo s Infiernos: Defcendit 
ad Inferos, Pues fi baxó aquel dia á 
los ob ícuros calabozos del L imbo , 
ó Inf ierno, como le aí leguró aquel 
dia el Paraifo? Dimas confefsó, que 
Chrifto era Rey poderofo :.D»??2 Symb. Fid . 
veneris in Regnum tuum , pufo en 
fu poder fu remedio: Memento meif 
y haviendofe Chrifto encargado 
de fu Patrocinio , confeí landoie 
poderofo i lo que en realidad era 
infierno , lo transformó fu poder 
en Paraifo. 
30 En didamen de David , 
el pecado es una eípecie de infier-
no : Eduxiji i ab inferno animam Pfal. 29.V.4;; 
meam. Confia el pecador en el Pa-
trocinio de Maria ; y como es efta 
Reyna tan poderofa 5 lo que para 
otros es infierno , es para ios que 
cíperan en fu poder , grande g lo-
ria, porque fu favor los tiace t n u m -
phar de la culpa. 
31 Obfervacion fue de la 
A n t i g ü e d a d , poner 'á las puertas 
d é l a s cafas la hftatua de Hercuies, 
para que ningún mal los ofendief-
ic : Ne aliquid malí ingrediatur. 
Fue Hercules v a l e r o í o , y con fu 
imagen , fe tenían prometida la fe-
guridad en el peligro. Mas pode-
rofa es Maria Santifsima , Señora 
nueftra, pues no folo libra á fus 
devotos de los males, fino que los 
males los transforma en bienes 5 
no llegando algún poder al fuyo. 
32 j Con antorchas en las 
manos, dixo ia Mageftad de Chr i f -
to , que anduvieífen fus Di fc ipu-
los por el mundo , para bufear 
los hombres perdidos : Lucerna L u c $ 12. Vj 
ardentes inmanibusvejiris. Agamos 35* 
aqui punco. A una muger , dice S. 
Lu-s 
i y 6 
Lucas , fe la perdió una dragma, y 
para hallarla , dice que encendió 
•Lucíe 15. v. una luz : Accendit lucermm, & qu&~ 
8. rit diligenter , doñee inveniat. Su-
pongo que eíla dragma perdida, 
es el alma en culpa. Pero qué mu-
ger es eíla , que con íola una luz la 
Blefení. Ser. bufea i £i Blefenfe : Virgo Mater 
q, efí. Ella rauger es Maria. pues no-
ten aora. Para hallar los Di íc ipu-
l o s á los pecadores , íe valen de 
Juces j Maria , de una fola luz, por-
que para hallar almas perdidas, 
ninguno iguala á fu poder. 
33 Adelantemos el pen-
famiento. Los Difeipulos , buf-
cando pecadores^ no dice el Evan-
gel i í t a , los que hallaron , aunque 
las manos las tenían llenas de l u -
ces: Lucerna ardentes in ma'nibm 
veftris. Mar ia , coa íola una luz^ 
•Accendit lucernam, halla lo que buf-
ea; porque es tal fu poder y para 
bufear almas perdidas, que luego, 
con íu Patrocinio , las encuentra. 
34 Sagrada Lm.pera^riz1, 
Reyna de Cielos, y tierra > íiaíHa 
aqui llegó el corto buelo de m i 
pluma, para elogiar lo que efte dia 
celebra la Santa Iglefia. T u Patro-
cinio venera .y efte es tan fagradojq 
tu prudencia en pedir , tubelleza4 
y poder , nos alíeguran nueí tra fe-
licidad. Pide , S e ñ o r a , pues tienes 
la feguridad de lograr , quanto tus 
fagrados labios llegaren á fupl i -
car. En t i , Reyna n u e í t r a , pone-
mos , deípues de Dios , nueítra ef-
peranza, para coní'cguir abfolucion 
de nueítras culpas , aumentos de 
gracia-en efta vida , para que agra-
decidos, te befemos tus reales 
pies en lag lor ia .^á 
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35 A ^ra^rar íos f l o r e s 
ZJk el carino , es pro-
J L JL. peníion de el h u -
mano conocimie-
nto , porque defdice de las leyes de 
entendido , quien de los beneficios 
no fe reconoce obligado. Es M a r i ^ 
Santifsima ^ Señora nueflrá , Nor te 
para los que navegan, Amparo , y¡ 
remedio, para los que caminan. 
Confuelo para los afligidos, y al i -
vio , para los anguí t iados. Salud 
para los enfermos, y fortaleza para 
los caldos, y flacos. Para los pe-. 
cadores v Madre qu€ los deñeade > 
para los Juí los , Rey na que los go-
bierna , y para todos Madre de 
Dios Soberana. A eíte Nor te , á 
cite remedio , a eílc coníuelu , á 
cí le alivio , á cLk (a lud . á eíta Ma-
d r e ^ á efta Reyna , linde cultos 
obfequiofos cúa facra Congrega-
ción de ócñoresEcléflafticos > que 
no era ju l io pteciarfe de entendi-
dos, y que no le moltrailen de íus 
favores obligados. 
36 A Ta Diofa Diana , dice 
San Lucas , que veneró todo el Or -
ÍA£fc« I<J, v* b e : Magna Dian^templum, quam 
27» tota A/JA , O* Orbiscolit, Pintaban 
Tus Simulacros con alas , porque 
decían , era tan pronta en fbcorrer 
afligidos, que rompiendo los ayres 
con las plumas, con preíteza í b -
corria , y remediaba íus miferias. 
Efte Templo , donde en Ephefo te-
nia fu profano culto , por ruegos 
de Maria Santirsima Señora nuef-
\r \x A > q 1 1 ^ ^ arruinado; porque no 
V* M . de er;1 j u^0 tuvieífe erigido Santua-
Agrcd. tom. t'lo una fa | f l D\oí¿ , quando nvief-
s- t ro remedio , folo es Maria. 
37 C a y ó l e el Templo de 
Diana , á quien la ciega Gentilidad 
vene ró por fu Patrona , porque no 
era razón tuvieffe otra muger e l 
t i tu lo de Abogada, finóla que es 
Madre de la miíer icordia. Las alas 
de aquel falfo í imulacro , reprefen-
taban la pronti tud , que en favore-
cer tenia; y í iendo Mar ia , laque 
bolando afsifte á nueftro reme-
dio , havia de perder la Diofa Dia-
na fus plumas , porque Maria Ja 
havia de cortar las alas» 
38 De el Aguila fábula^ 
ron los Poetas, que era armigera 
de el Dios Júp i t e r , y que le ad-
minií lraba rayos, para cattigar a 
fus enemigos. Aguila altanera , y 
ApoC. 12. V. Coladora es Maria : D^tcgfunt Mu~ 
1 ,^ lieri alia dua Aquila magna , ut vo~ 
Uret , pero fus buelos , no Ion pa-
ra adminiftrar rayos , íino para 
aplacar en Dios fus julios enojos : 
porque Maria , no quiere bolar co-
mo Aguila , para que Dios calligue 
nueftras culpas, íino que fe vale de 
fus plumas, para cteruiaar íus m i -
1 fericoedias. 
Í 37 
3í? A b l i raido el tvange-
li l la Juan en mentales excellos, 
dice, que le dieron una pluma fe-
mé jan te á una vava , para' que m i -
dieííc el Templo , y Altar de Dios: 
Datus eft mihi c¿¡amus ¡imilis 'üirgai ApOC.i l ,v. 1 
diBum efi mihi ?furge ? & met-
tire Templum Dei, & Altare, Dec ía 
yo , qiie para medir eíle Templo, 
y Altar de Dios , havia de fer con 
una vara , pues con la vara fe m i -
de, y no con la pluma. Aquel T e m -
plo, y Altar de Dios.dicen los San-
tos Padres,que es Mar ía : T i f . w ^ w , Cora.SS. P?. 
& Altare Maria cfi. Dafele la p lu -
ma , para que mida Altar , y 
Templo de Maria > porque defen-
diéndonos con fus álasf fus favo-
res , folo lo pueden dar á entender 
las plumas. ^ r ^ - * ^ ^ - * r * » . 
40 L a pluma que fe le dio 
á JCian , para medir el Templo de 
Dios , y fu Altar , tenia femejanza 
de vata : Similis virga. Era pluma, 
y parqcia vara; porque fí parece 
fácil medir los favores , que nos 
hace ella Senora,la pluma d ibuxára 
lo impofsible , que es, numerar lo 
que Maria nos patrocina. La vara 
fírve para medir , la pluma para 
eferibir lo que fe mide , y tiene 
aquella pluma , femejanza de vara: 
porque íi Maria es para favors-
cemos tan medida , que nos pa-
trocina , fegun lo piden nucí l ras 
miferias; todos debemos valemos 
de plumas > para eferibir fus gran-
des mifericordias. H a g á m o n o s car* 
go de las eircunllancias , que ocur-
ren efte dia , porque nada fe eche 
menos, quando María en fu Parro-
cinio fe ve celebrada. 
41 En un folemne dia fe 
celebraron , á expenfas de Salo-
món , las glorias de el Arca de el 
Teftamcnto. El mes dicíiofo en que 
fe aplaudieron , fue , á quien lus 
Hebreos llamaron Ethanim ; y co-
mo íien te el docto Cayetano , cor-
refponde á nueitro O t o ñ o , porque 3. Reg. 3. v . 
dice que era \ quando los Arboles I . 
fedcfnudaban de íus verdes hojas, 
y quando ya ceflaban las enfer-
medades , porque el Sol fe iba re t i -
rando z\mz&o Eo menfe ,quo Gajeí . hic. 
foltz defiumt, Sol reeedip , & fartt-
Mra tas 
P 
tas hominum comhalefcit* La ficfta 
de el Arca ; fe fió á los Sacerdotes: 
Ferebant eam Sacerdotes Porque la 
feííexaban tanto , era , porque á íu 
fonibra hallaban en fus congoxas 
alivio. En aquella Arca eítabá ei 
Maná , figura de el Sacramento , 
y e n efta loletnnidad lo figurado 
de nueftra fiefta » todo el e m p e ñ o . 
42 En eíte mes de Noviem-
bre es , quando las plantas fe def-
pojan de fus veftiduras. El Sol fe 
va á lencos paflbs, retirando al me-
d ió d í a , y la falud humana fe 
recobrada. En e ñ e mes , que es 
uno de el O t o ñ o , fe celebra el cu l -
to de eíía Arca myftica de el Tetta-
mento , de la ley de gracia , Mar ia 
Santifsima, Señora nueftra , ñ e n d o 
la Cofradia de los Señores Eclefiaí-
t icos, los que la feítejan. T a m b i é n 
veneramos al Maná Sacramentado 
en eíle throno : circunftancias^, 
que concomitan á Maria en íu Pa-
trocinio , y á mi me aííeguran U 
gracia, faludando á cffa Se-
ñora con la Salutación 
Angél ica . 
AVE MARIA 
J9 Pí 
S E J T U S F E N T E l l , Q U I T E ' P O ^ T J F I T , E T UíBE<I(A 
qua fuxi / í i . Luc. 11. 2.7, 




U G U R A D A la Ig le -
fia en una muger 
myfteriofa, fe em-
plea hoi en las 
glorias de M a ñ a . Rompe Marce-
la el filencio , y aclama por bien-
aventurados el vientre , y fagra-
dos pechos de nueftra Emperatriz, 
y Reyna : Beatas venter , (¡pe. por-
_ , q en íus pechos virginales , y vien-
isea. hb. 4. tre purifsimo , eftá para nbfotros 
€ . 4 . ^ . in Luc< vinculado fu patrocinio. Ek útero 
virginal fue)donde fe graduó Ma-
dre de todo un Dios. Los pechos 
fon los q alimentan á ios hijos def-
validos. Luceo íi hoi fe vén , vien-
tre , y pechos de Maria celebra-
dos , es 5 porque fu dignidad , y 
nueftra miferia , la obligan á í o -
corrernos , como Madre de mife-
ricordia. Dos puntos tendrá el Ser-
món de efte dia* El primero fe-
rá , que Maria nos patrocina , por 
fer ella quien es. El í egun-
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44 D Igo lo pr imero , q u í nos patrocina M a -
na por fer ella quien es. M u -
chas veces defmerecemos íus rue-
gos , por nueftros enormes del i tos 
pero ya que la falte á efta Se^ -
ñora motivo de nueftra par te , 
atendiendofe á si mifma , fe ha-
lla obligada, á pedir por nueftra 
flaqueza. Preciafe de amorofa -,y 
parece que perdiera efte t i t u l o , 
íi fe rc tardára en focorrer nuc i -
rá miferia. 
45 Enfermo L á z a r o , y 
M a r t h a , y Magdalena , echaron a 
Chrifto una pet ic ión en efta for-
ma : Ecce quem amas infirmatur. Joan.lI.V.3. 
L l e g ó Chrifto á la preíencia de 
las dos hermanas, y le-dixo Mar-
t h a , que fi huviera llegado á 
t i empo , no huviera muerto íu 
hermano : Domine ¡ fi fuijfes bk , 
frater meus non fuijjet mortus* N o -
ten ci reparo. Quando pidieron á 
Chrifto el remedio , l lamó á Chrif-
to amigo de L á z a r o : Quem amas 
in-
infírmMur.Quznáo l legó Chrif to, 
. no le liamó amigo fuyo , íino íu 
hermano : Frater meas. Pues co-
mo entonces no le llamo l'u ami-
go s fino fu hermano \ Defpues 
que Chrifto recibió el recado , d i -
ce San Juan, que íe detuvo dos 
dias : Manfit in eodem loco dtiobus 
diebus, y como por la de tención 
que hizo , mur ió Láza ro , por efíb 
no le dio el gíoriofo t i tulo de 
amigo, 
46 Somos los mortales 
muy queridos de M a r i a , y d í a 
Señora la mejor prenda que ama 
nueftra alma , pues no ay peca-
dor , por malo que fea, que no 
tenga car iño eipecial á Maria . 
Luego fi efta Soberana Rcyna , fe 
retardara en amparar nueltra fla-
queza , fe dixéra , que no nos 
amaba j y por no perder el t i t u -
lo de a m o r o í a , por ello nos pa-
trocina > porque tampoco íe pu-
diera llamar Madre nueftra , íi nos 
deíam parara, 
47 Un hijo tuvo la EC-
clava de Abraham , y viendo que 
fe le moria , impaciente, le arro-
jó debaxo de un á r b o l , para que 
al l i acabaffe la vida mortal . Fa-
vorec ió el Cíe lo efta necefsidadj 
G e n e f . i r . v » por medio de un Angel , que d i -
?lr xo á A g a r , recogieí íe á íu hijo 
defval ido, lo que exequtó luego 
al punto* Ahora entra mi reparo. 
Quando defechó al h i j o , no la 
llama la Efcríptura Madre Tuya, 
y folo la da efte t i tu l í*Vquando 
recog ió al h i j o : Accepitilium Ma~ 
ter fuá,. N o fue íiernpre Madre ? 
S i , pero Tolo merece efte piadofo 
nombre , quando le focorre , y 
atiende. 
48 Madre nueftra , y Ma-
dre de raifericordia , llamamos á 
Maria : Mater mtfericordia, luego 
íi nos vé afligidos , y de la muer-
te de la culpa amagados > a t i -
tulo de Madre nueftra , ha de fo-
corrernos, por no perder el g ío-
riofo t i tulo de Madre de afligi-
dos. Goza efta Señora el t i tu lo 
de poderofa- ? y mal íe pudiera 
conocer, ü con los hombres no 
explicara Cu poteftad. 
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49 Entre las Divinas Per-
fonas, folo el Padre ,goza la g lo-
ria de p o d e r o í o . Por qué nu el 
Hi jo ' , ó el Efpir i tu Santo? Solo 
el Padre Eterno , con íu fecundo 
entendimiento, engendra al H i j o ; 
y cita fecundidad , y generac ión , 
le acredita de p o d e r o í o . Podero* 
fa es Mar ia , y en que fe conoce 
fu poder , es, en los hijos adop-
t ivos , que tiene por gracia. N o 
puede Maria criar , ni dar fer al 
mundo , ni á las criaturas , porque 
efta es obra de la omnipotencia. 
L o que puede , es , favorecer a 
los hijos de Eva , y lo que efta 
def t ruyó en ellos por la culpa , lo 
puede Maria reftaurar , por fer 
Madre de la gracia , como quien 
es Abogada nueftra* Luego fe acre-
dita de poderola, quando con fu 
patrocinio , favorece á los hijos 
de la Igleíia j fiepdo efte pr ivi le-
gio tan grande para Maria , que 
le puede decir , que es una de 
fus mayores glorias , y excelen-
cías* 
50 Not ic ia es de Séneca , 
que entre las coronas , que ce-
ñían los Emperadores ' Romanos, ^ 
la mayor era , la que ponian , ... eCé, *• *• 
por confervar á los pueblos fus 1 * ^ " ^ l 2 -
hijos í Oh cives fervatos. Porque mcnt ' Q* 26' 
citó lo juzgaban por una potef- ^ ^2^• 
tad tan grande, que la int i tula-
ban D i v i n a : HÚC Dei potentiaeft. 
ConfíeíTo , que la mayor g lu r i a , 
y corona, que goza Maria Santiísi-
ma Señora nueftra, es, íec M a -
dre de Dios verdadera Í pero co-
mo el Ser Div ino hace relación á 
las criaturas, porque preci íamen-
te debe comunicarfe i el fer de 
Madre de Dios en Maria , en fu 
genero , de necefsidad , fe ha de 
inclinar á favorecer. Luego con-
fervandolascon íu patrocinio, acre-
dita en sí un poder , que parece 
immenfo. 
5-1 Pregunta el grande 
Auguf t ina , qual es mayor gran- ^ueuf t 
deza en D i o s , dar 1er á las cria- " -
turas, ó conlervarlas ? Refuelve 
el baricb la duda , y dice 5 que 
aunque en Dios , folo ay un ado 
íimpiicifsirno , con que todo lo 
exe-
i 4 0 
cxecuta 5 a nueñ ro modo de en-
tender , ay efta diferencia : que pa-
ra dar el ler á Pedro , v. g. lo 
execufa con un a d o , pero con-
íervai ie muchos a ñ o s , y de mu-
chos peligros , fon á nue í t ro mo-
do de emender , muchos actos fu-
cefsivos , y dift intosj y ai s i , pa-
rece mayor en Dios , ia confer-
vacion de las criaturas > que criar-
las. 
5 i E n c o m e n d ó la Magef-
tad de Ghrifto en el Calvario á 
cíla Pxyna , y S e ñ o r a , el rebaño 
de íu Ig l e í l a , quando deíde la 
Joan. i p . v , Qtuz ia encomendó al Evangelif-
z-é' ta Juan : Ecct filius tms , y con 
fus ruegos, nos alcanza-' medios s 
para confervar en gracia á ios 
Juftosi y auxilios, para que los 
pecadores falgarnos de el cieno de 
rmeíiros vicios. Luego efta <:onfer-
vacion , en que fe ocupa Maria , 
k acredita depoderofa. Goza tam-
bién el t i tulo de Reyna , y como 
tai , fe vé como obligada^ á íec 
nueñra favorable Patrona. 
53 Aquel myfterioíp ro -
tulo , que mandó ftxar , fobre lo 
alto de la Cruz , el Prehdcntc Pi -
lato , fe empeñaron ios Pomifices 
de los Judios , que ie borra í le ; 
Respondióles Pilato , que de nin-
gún modo lo baria: Qtiod fcripfa 
fcripfi. Qae motivos pudo tener 
0% G e n t i l , para no cpndeícen-
Joan, Ip . y. ¿er con j-a petición ? Bien se que 
^ fue impulfo de el C i e l o , pero á 
mi modo, difeurro yo otro mo-
tivo pol í t ico. P regun tó Pilato á 
Chrifto , íl era Rey de los Judios, 
. _ . y no lo ne^ó : Tu dicis. Pues aora 
M a t t t v i ; . v . bieil ^ dice tpilat0i £fte ilombrc me 
ha dicho , que es Rey de cite 
Pueblo. Veoie tan alentado , que 
m blasfemias que le han dicho ¿ 
ni borlas , y efearnios que le han 
hecho , han íido fuficientes para 
negarfe por fu Rey. Luego es Rey 
Verdadero , quando , aunque ofen-
dido , conficíía fer fuyo elle Pue-
blo ingrato. 
54 El t i tulo que damos 
a efta S e ñ o r a , es, llamarla nuef-
tra Rcyna. Ingratos íomos en fer-
.yirla ; pero nueftras ingratitudesjr 
y g ro í c r i a s , no han íido füficien-
tes, en fu real pecho , para def-
conocer por fuyo al Pueblo Ca-
t h o l k o j y como fu Santifsimo 
Hi jo rogó por íu Pueblo ifraeli-
tico : Fater dimitte ¿llts, áfsi io Luc, ^ j . v. 
hace Maria , como Rcyna , por el $4. 
Pueblo Ghr i í l iano . Es finalmente 
efta S e ñ o r a , Madre de D i o s , y 
eña grandeza ía obliga , á fer nueif' 
t-ra Patrona^, 
55 Enfeñando eftabaChrif-
to á los Efcribas , y Pharifeos, 
máximas como fuyas, y llegan-
do fu Santifsima Madre á la puer-
ta con otros Difcipuios , le d i -
cen > que efta al l i fu Madre. La 
refpucáa que dió el Sagrado Maef-
tro , es la que tengo notada : Qui-
cumque fecerit vo¡untatem Patris M a t t h . I2,V« 
mei, qui in Cosüs tji > ipfe meus 44* ^ S0" 
frater , & faror , mcúcr tfi. Yo 
no tengo mas hermanos, ni mas 
Madre , que el que hiciere la v o -
luntad de mi Eterno Padre. Según 
efta refpuefta, veamos qual es la 
voluntad de el Eterno Padre, pa-
ra faber , íi es Maria fu Madre : 
U M eft voluntas Pa tr i i , qui míf* Joan.é.v.aj?. 
fit me, ut omne quod mibi dedk, 
non psrdam ex eo, /ed refufei-
tem illud in novifsimo die. L a 
voluntad de mi Eterno Padre es, 
dice Chrifto > que las almas que me 
ent regó , cuide de ellas. Luego ro-
gando Maria por nofotros , y cuiw 
dando, que no nos perdamos , hace 
la voluntad de el Eterno Padre , y, 
por con/iguiente , es Madre de 
Chrifto j y no pudiendo dexar de 
ícr Madre de Dios , por tal Madre>, 
nos ha de patrocinar. 
i 
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56 ' T p E n g o dicho $ que efta 
X foberana Señora nos 
patrocina., por íer ella quien es. 
A í i o r a d i r é , que nos patrocina > 
por fer nofotros quien fomos. Ma^ 
xima es de la Mageftad de Chr i f to , 
que los fanos , y robuftos , no ne-
cefsitan de Medico , fino los enfer-
mos : Nonefí opus valentibus medí* 
cus y fed male baventibus. Es nuef- M a t t h . ^ . V. 
tra frágil naturaleza ? ia que por H l l t 
Gencf. 2, v. 
D . Bcrn. h . 
2. Gíp. mif-
f us eft. 
D . Epiphan. 
Hcref. 6 ^ 
Ifaiac 53.V.4. 
Matth . S. v. 
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culpa de Aáam,enfermó de muerte: 
In quoeumque enim d¿e comsderts.mor-
te woñ-eris. Y eí lando tan enferma; 
íolo' Mana puede curarla. Afsi lo 
í intió el gran Padre S.Bernardo : In 
periculis , in angujiis , in -rtbus du~ 
b'tis Mariam cogita , Miriam invoca, 
En los peligros que- te habares , 
en todas tas nece í s idades , y en tus 
dadas, pienía en Maria , que pue-
de l ibrar te ; l lámala » que pronta 
é ñ á para focorrer tu miíeria, 
57 A hora entiendo , por-
que ei Cielo pu ío a efta Señora por 
nombre Mana. M a r i a , es lo mi ímo 
que Mar, comunica efte fus cryfta-
les á los rios , arroyos , y fuentes ,• 
y Maria es M a r , que a todos alar-
ga íus favores : y como en el Mar 
cftán cftancadas todas las aguas, en 
Maria todos los favores, y gra-
cias» 
58 Noticia es de San Epi-
phanio , que quando Moyfes d i v i -
d ió el Mar Bermejo , para que paf-
íáíTe el Pucbo Ifraelitico , quando 
le venia í iguiendo Faraón con fu 
Exerc i to , hizo con la vara doce 
caminos : Moyfes mare divifsit in 
duodecim itinsra. N o bailaba uú 
camino foio ? N o . El pueblo de 
I f rae l , para fu gobierno polí t ico , 
eftaba divifo en doce tribus. Eftos, 
unos fueron fuperiores á o t ros , 
unos buenos , y otros malos > y 
para fu libertad , hizo Moyfes doce 
caminos , porque fíendo eíle Mar, 
Maria figurada ; en efta Señora , 
buenos , y malos , grandes, y pe-
queños , hallan paflb franco en fus 
fatigas, porque fe empeña c a l i -
brarnos de nueftras miferias, 
59 Dos. complicados tex-
tos hallo , al parecer , en las letras 
fagradas. Hablando ifaias de nuef-
tras enfermedades , dice , que mo-
v ido Chrifto de piedad , las re-
ca rgó fobre fu perfona : Veré ¡an~ 
gores nofiros ipfe tulit , dolores 
nojirosipfe portavit,. San Matheo 
dice , que curó a todos los en-
fermos ; Omnes male habentescura-
vit. Si curo á todos los enfermos, 
como pudo recoger fobre. íu per-
fona , todas ías emfermedades ^ 
60 . Ocro texto- defacará la 
141 
duda. Liego ta Cananea á pedir 
falud á Chrifto para Unadsija luya, 
y le hizo la íuplica en efta forma: 
Mi fer ere mei fili David , filia mea 
male d demonio vexitur. Ten miíd- M a t t h , 1^ V. 
ricordia de \m ? hijo de David- , 32. 
que á mi hija la maltrata muy mal 
un demonio. Pues Í3 aíTegura , que 
la dolorida es fu hija , como di -
ce , que tenga de la Madre mi í e -
ricordia ? A fuer de Madre , fen-
tia , lo que la hija padecia Í y afsi 
recargo fobre si la pena , como 
Ü ella fuera la que dio la caufa. 
La culpa la cenia la hija , la M a -
dre padecia la pena 5 porque es 
propriedad en los Padres padecer, 
porque ios hijos queden fanos, y 
buenos. 
61 Curó Chr i f to , dice S» 
Matheo , á todos los enfermos, 
poique fue el , quien como Pa-
d r e , tomo fobre si todos nueftros 
trabajos. Padece el hijo el acha-
que , y la xViadre que le cr ia , to-
ma la medicina para que fane. 
Recarga í o b r e s i la dolencia , re-
pu tando í í e por enferma, y expo-
niendoíe á la fatiga , porque el 
hijo logre una falud robufta." 
6 i O Madre de Dios , y 
Madre nueftra ¡ Q u é fatigas fueron 
las tuyas, por curar los achaques 
de nueftras culpas ! Dígalo el Cal-
vario , quando tu Hi jo Santifsimo 
te conf t i tuyó por Madre de el h -
nage humano. H o i no eftas en c ñ a -
do de padecer , pero fon tales tus 
ruegos , que nueftros males fon ob-
jeto de tus cuidados 5 Un que la 
diftáncía , que ay de el Cielo á la 
tierra , te pueda eftorvar el fer 
nueftra Patrona , y Abogada. 
63 Jam non fum in mundo> 
& ego ad te venio. Pater Sanóle fer- Joann, 17.V. 
va eos in nomine tuo. ILO , ya no í i . 
e l to i ene l mundo, dixo Chrifto á 
fu Padre Eterno. A t i vengo , lo 
que te pido es , que tengas cuida-
do de ¡os hijos de mi Igíeíia. N o -
ten^que para rogar por nofotros, fe 
fuponc Chrifto en el Cielo ; por-
que fue tanto , y es, el car iño que 
nos tuvo , y tiene , que quando Ja 
diftancia podia ocaí ionar olvido , 
entonces es , quando fe coni t i -
N n t u -
Piin. de nat. 
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tuve por nueftro luterccí íor , y 
Abogado. 
64 Ea el Cielo fe halla 
M a r i a , pero no la ataxa la diftau-
c i a , pata interceder por nueftra 
flaqueza. Defde alii nos mi r a , co-
mo Madre que es de mifericordia. 
De el Agu i l a , dicen los Naturales, 
que eleva el buelo á lo mas alto , 
para regiftrar defde la altura , íi an-
da algún enemigo en el campo , 
que pueda ofender á fus hijos. Def-
de la altura de el Cielo mira Maria, 
quanto paila en la tierra , y defcu-
briendo alguna celada de el De-
monio , pronta nos cautela cí p e 
l igro . 
. 6 5 A f r i lo en tendió el gran-
D . A u g . fer. ^e Auguftino : O Beata Maria , 
8. de San¿t. quú tibi digne vakat jura gratiarum) 
P 
ac laudum praconia repender'e , qua 
fingularituo afcenfu y mundo fucur-
riji i perdito* O Virgen M a r i a , 
quien te dará las dignas alabanzas 
que mereces, defpues , que defde 
la altura en que te hallas , facas a 
todo el mundo de fus miíerias ? N o 
ferá poísible , Señora nueftra, pues 
para patrocinarnos , te obliga fer 
quien eres, y nofotros los que fo-
mos. T u piedad grande , tu amor, 
y lo que mas es, íer Madre de Dios, 
te obiiga,á q nos atiendas. Nueftra 
miferia , nueftra flaqueza,e impofsi-
bil idad te inclina , á que nos mires 
como Madre podero ía , Madre de 
la gracia 
quien 
la gloria. Ad 
quam O'c, 
i Madre , 
coní igamos 
por 
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SALUTACION. 
A PENAS tome la 
pluma , para d i -
buxar lo efpe-
cialdefolemnidad 
tan g lo r io f a , quando me ataja-
ron las obfeuras fombras de la cen-
fura ; porque es efta tan licencio-
f a , que aua á lo mas íagrado no 
perdona. 
^7 Todos los Evangeliftas 
íc e m p e ñ a r o n , en efcnbir las ex-: 
celcncias de San Pedro. Solo S. 
Marcos es, quien anduvo mas c í -
cafo en íus elogios. Difcurro, que 
feria la caufa, el amor que tuvo 
á San Pedro : Marcus filim meus 
carifsimus, y porque no fofpe-
chaííen en fus elogios alguna l i - ^ 
fonja , por cíío , en las glorias 
de Pedro , no dexó correr , n i bo-
lar con licencia á íu pluma. 




Pfa lm.^ j . v . 
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gó San Marcos , fue , á decir la 
confersion que hizo de Chrhto j 
cfte p u n t ó l o di la tó algo , porque 
á lo mas que fe puede eftender 
la pluma de un afedo , es, á de-
cir la confefsion que hizo de fu 
Dios Soberano : Tu es Chrifius^ &c. 
Marc. 8e v . Quien me ve el dia de hoi en ef-
ap, te puefto , claro efta , j u z g a r á , y 
juzgará bien , que foi deSanPaf-
qual afedifsimo j pero , porque no 
lleguen á fofpechar , que la paf-
í ion de el car iño me ciega, para 
publicar fu g l o r i a , í iguiendo ios 
palios de un EvangeliLta, folo d i -
r é la confefsion , que hizo San 
Pafqual de la Mageilad D i v i n a : 
Confíteor tibí Pater Domine Coels, 
& t é r r a : : : Omniamibi tradita funt 
d Patre meo. AíTentada efta baza, 
pallo á decir lo Ungular de efta 
fiefta. 
6p Tune exul tabunt omnia 
ligna filvArum d fac ie Domini. Lio* 
gara dia , dice D a v i d , en que los 
arboles hagan gran fiefta. delante 
de la Mageftad de Dios. Q u é dia 
íe rá efte'{ Y porque motivo lian de 
celebrar los arboles efta ío lemni -
dad , delante de Dios ? Quoniam 
venit j u d i c a r e terram. Efta íieíta la 
ha rán los arboles , refponde Da-
v i d , quando el dia de el Juicio 
nos venga Dios á juzgar. Dixera-
lo y o , que folo efte dia havian 
de celebrar efla fiefta los troncosj 
porque folo en unos maderos ca-
be regocijo , quando todos los 
hombres hemos de eftar , como 
fuclen decir , metidos en un pu-
ñ o , viendo á Dios contra los pe-
cadores tan enojado. A v e r i g ü e -
mos , no obftante , los motivos 
de efta folemnidad. Hablando 
nueftra Madre la Iglefia de el dia 
de el J u i c i o , dice , que entonces 
fe verá en el Cielo el bagrado M a -
dero de la Cruz ; Hoc Jtgnum Q r u ~ 
-tccl. in OíE eis erit in Cáelo, cum Uummus a d 
S. Cruz. jud icandum v e n e r i t , y ai ver ia 
Cruz tan g lo r io fa , fe congrega-
rán los arboles , haciendo nueva, 
fiefta , ó Cafradia, para celebrar 
fu g lor ia ; porque hendo de una 
miíma naturaleza, que ios demás 
arboles: Arbor detbora > & f u l g i - ' 
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cU) al ver la Cf az tan gloriofa , es 
razón , que fe funde una nueva 
C o n g r e g a c i ó n , que fea femejan-
t e á e l la , para dada efta efpecial 
g lo r ia . , , . 
70 D iv ino Pafqual , q u é 
diremos á efto ? Yo d i g o , que vifto 
lo vifto , dicho fe citaba ello. Hor -
telano fuifte muchos años en nuef-
tros Conventos. El dia de h o i , te 
veneran los que profeífan efte ofi-
cio ; porque viéndote tan gloriofo 
en el Cielo , era razón , que fun-
dando una Cofradia de nuevo , te 
confagraífen efte Religiofo culto. 
N o folo á t i , fino que a eílc Sacra - • 
m e n t ó ; le tributan efte dia obfe-
quiofo refpeto ; porque como ía-
ben, que fuifte de elle Dios Sa-
cramentado tan fino, á t i , y al 
Sacrametito , deben tributar los 
Hortelanos efte (agrado decoro. 
7r Ubi vis •paremus v tibí 
comedere Pafeha ? Maellro Sagrado, 
dixeron los Difcipuios á lá Ma^ 
gellad de Chrifto ; donde quieres, 
que difpongamos, ce l eb ra r í a Paf-
qua? I d dos de vofotros á Jeru-
íalen , y en k j iafa , donde vie-
reis entrar un hombre con un can-
raro de agua , íeguid le , y decid 
al d u e ñ o , que digo y o , d i (pon-
ga lo neceflario, para celebraría^ 
Executaronlo afsi , y el d p e ñ o l e s 
hizo donac ión de el Cenácu lo , r i -
camente alhajado: Canaculumgran-
de fíratum. M i fapientiísimo Haye 
dice , que l o fingular que tenia 
de adorno el C e n á c u l o , era , eftar 
adornado de viftoías flores: Or* 
natum floribus. Por Marzo flores , 
quien las ha vifto? Ello las huvo, 
dice el Author Citado; y í iendo 
las flores, hijas de los Jardines, 
y Huertos , k)s Hortelanos fervi-
rian al d u e ñ o de la cafa con ellas. 
Para q u é tanto afleo en el Cena-
culo ? £1 D o d o Ti r ino : Ad con-
de cor andum folemnifsimum facrifi* 
cium , fejhtm Pafcbale. Para ce-
lebrar las glorian de el Sacramen-
to , y la fiefta Pafqual. 
71 Yo , S e ñ o r e s , no he fin-
gido las expofsiciones , pero fe-
gun ellas, parece , que la fiefta 








Marc. 14. v . 
12. ufq. 17. 
Haye hic. 
T i r i n . hic. 
I 
te dia , quando empeñados los 
Hortelanos, han codeado elaf íeo 
de cíle T e m p l o , para celebrar las 
glorias de el Sacramento , y de 
Paíqual , Dia tan feftivo , por nue-
P 
v o , todo debe cftar cumplido , y 
para que nada fal te , p i d á m o s n o s 
dé Maria la gracia , por me-
dio de la Salutación 
Angél ica , 
AVE MARIA 
O M N I A M I H I r % A T ) l X A S U N T J T J T ^ E MEO-. 
Matth. 11.7 .^ 17. 
S E R M O 
73 I las humildades :> y 
abatimientos , no 
tuvieron en el thea-
tro de el mundo al-
g ú n premio , en ia Univerfidad de 
el C i c l o , fon los deíprecíos la 
-moneda, que coftean ios que a l l i 
defean el grado. Por abatido t u -
vo el mundo a San Pafquai, y aun 
por eíío dice ia I g l e í l a , que le 
ado rnó Dk>s en el Cielo , con la 
veíUdura de gloria : Ecce jamrtg-
nat in Cosío ¡decorem ind'utus, quem 
in terris lacera vefiis contexit. Aun 
la Ierra de el Evangelio lo da á 
entender , quando dice , que to-
do fe lo en t regó fu Padre Celef-
A u g . & t ia l : Omnla mihi tradka funt d 
Hilar, in I I . , Fatre meo. En fentir de San A u -
M a t t h . guítin , y San Hilar io , efta dona-
ción , que en fentido literal , en-
t r egó a Chrifto el Padre Eterno, 
fe reducen á tres efpecies : P0-
tejias , guhernatio , & dífpenfatio, 
Poteftad , gobierno ^ y difpenfa-
cion. Efto mifmo , en fu genero, 
en t r egó Dios á San Pafqual ; y 
mi empeño fera , ponderar lo que 
San Pafqual pudo , que modo tu-
vo en fu gobierno , y como 
difpcnsó , lo que tuvo á 




P U N T O L 
74 / ^ O m o hijo de Dios 
adoptivo > heredo 
Pafqual los bienes de fu Padre 
Eterno : Omni a mihi tradita funt 
d Patre meo» Uno de eftos bienes 
fue, la poteftad que le dio j y u s ó 
de ella con tanto va lo r , que los 
mas defeuidados, experimentaron 
las valentías de fu brazo pode-
rofo. 
75 L l é v a m e la a tención 
aquella parábola de las Virgines. 
Defcuidadas, dice San Matheo , 
fe entregaron al ocio í y al fue-
ñ o : Dormitaverunt omnes , & dor~ 
mierunt. Pero, quando mas def-
cuidadas las veo , reparo ,que con 
precipitación fe levantaron : Sur-
rexerunt omnes virgines ill$. Q u é 
complicación fue efta ? De manco- Matth» SJ.V. 
mun fe defeuidan , y todas á una J* 
fe levantan ? Si fe echaron a doc-t 
mir , duerman , y defeanfen , pe-
ro echarfe , y kvantarfe • luego, 
no sé quien pudo ocaíionar eftc 
defvelo , y pervigi l io : Clamor fac-
tus eji ecce Sfonfus venit* Hizo un 
gran ruido el L ípo ío , y fueron 
fus golpes tan recios , que o b l i -
ga á defpettar á los mas defeui-
dados. 
79 Levan tofe el Rey no 
de Por tuga l , en tiempo de Phc-
i ipe I I , quando los Portuguefes 
for-
forxaron coronar al Duque de 
Bcrganza. Todo el tiempo que ef-
ta machina fe eí luvo fraguando, 
e íh ivo San Pafqual dando golpes 
en fu fepulchro. Extrañaron el mo-
t ivo , porque fe ignoraba el fin de 
la re íeña , porque el Sanco gol-
peaba. Dormía Cartilla de el gol -
pe , que la amenazaba , y corrien-
do la v o z , iac forzólo acudir lue-
go con (as armas á la frontera. 
Los golpes, que dio San Parqual, 
defper tó á los Caílel lanos dormi-
dos » porque fon de cílc valiente 
Aragonés fus golpes, y poder, 
tan executivos , que por medio 
de ellos logra fus mayores apíau-
fos. 
77 De los horrores de una 
obfeura cárcel , l iber tó un Angel 
á San Pedro. Viéndole el A p o l -
ro l libre de las priíiones , procu-
ra poner en falvo fu perfona , y 
le pareció retirarfe al C e n á c u l o . 
Hal ló la puerta cerrada , y dando-
fe por defentendidos los de aden-
tro , períiftió Pedro llamando : Pe-
tras per/'everabat pulfans. Ta l fue 
fu l lamar, que dándo le ya por 
Ador 12 v cntenc^os e^ íos golpes, le ha-
Ió ' * brierou la puerta. Ahora mi re-
paro. Si el Angel le facó libre 
de las prifiones, por que no le 
hizo patentes las puertas del Ce-
náculo ? Entonces el Cenácu lo era 
Ja Congregac ión de los Sancos: 
Erant dífcipuli congregati, propter 
metum Judaorum.Vcáío queria en-
trar á fei uno de tantos; y para 
confeguirlo , llama á la puerta, 
porque fino llamara con perfeve-
rancia : Petruspsrfeverabatpuljans, 
no llegara á lograr , entre ios San-
tos , la entrada. 
78 Hallavaííe el Sumo Pon-
tífice Gregorio X V . ocupado en la 
Canonizazion de San Pedro de 
Alcántara , Eftando fuftanciando 
los proceíTos de fu portentofa v i -
da , fe oyeron unos golpes á la 
puerta de la fala. N o fe hizo apre-
cio de los primeros; y fiendo San 
Pafqual quien llamaba , apre tó mas 
la mano en los golpes. Mirad el 
perfeverabAt pulfans de San Pedra. 
K.efpondio el Sumo Pontífice , d i -
f I 4 > 
cicndo 1 Ave Mxria , quien llama? 
Yo f o i , dixo San Pafqual ,qué quie-
ro rae C:monicen. Quifo-entrar en 
Ja Congregac ión de los Santos j y 
fer uno de ellos en la Ig le l ia ; y 
dando golpes , con fu poder ne-
goció la entrada ; pues Juego ai 
panto fe dio orden de Ojftanciar 
los proceííbs de fu vida. Siendo 
en llamar tan poderofo , que no 
golpea como hombre humano , 
í i n o , q u e en llamar , parece Q i -
v ino . 
79 Dífcipulos m í o s , dixo 
la Magcí lad de Chrifto , vofotcos 
haveis de fer femejantes á los hom-
bres , que aguardan á fu D u e ñ o : 
Vos Jimiles hominibus expeffantihu-s -^^^ 
Dominum fuum. Para que han de ^ U 'i 
& pulfaverit confefiim aperiant eí. 
Para que luego que yo llame rae 
abráis. Supongo , que elVa doclr i -
na de Chrifto , fe reduce a enfe-
ñarnos , que vivamos fobre avifo , 
para que fiempre que Dios nos 
llame con la infpiracion , corref-
pondamos á ella. L o que me lleva 
la atención es, el pulfaverit, y el 
eonfeftim aperiant ei. Saben los en-
tendidos , que el verbo p«»yo , es 
llamar quedico. Pues aun llamar 
tan pallo , pulfaverit, como (e ha 
de acudir tan pronto f Confejlim 
aperiant ei. Es quien pulfa la Ma-
gellad Divina , y á impullos D i v i -
nos, quiere Dios , c o r r e í p o n d a -
mos proneoí : Confefiim aperiant ei, 
80 En una Vil la de el Rey-
no de Valencia , donde nueí l ro 
Sanco fac Portero , cenia un íin-
guUr devoto amigo luyo . A elle 
tenían trazado , quitarle la vida una 
noche; y faliendo de cafa, bien 
impenfado de fu pel igro, le pare-
ció , cn-e 01a la campanilla de la 
potteria de el Convento; pero tan 
paísito , que íolo percibía , como 
de lexos el eco. PaíVnado el hom-
bre de el fuceíTb continuado , e c h ó 
pies atrás ; cerrandofe en fu cafa , 
fue a la mañana á verle con' S. Paf-
qual , y contarle la novedad. Ape-
nas le vio el Santo , quando le d i -
xo : Amigo , cíe buena fe libró a oche, 
pues le ajfeguro > que a no haverfe da* 
O o do 
24^  in Joan. 
D . Greg. h . 
32. in Ev. 
I 46 P 
do por entendido de el avifo de la con mas libertad el difearfo 
a efías horas ya ejluvte-campanilla, 
ran para darle 'tierra. Noten , Seño-
res , el pulfaverit de San Pafqual, y 
el confeftim de fu devoto que es 
tan poderoío fu Uaraamiento , que 
al menor i m p u l í b , obliga á la cor-
rcfpondencia. Efte es el poder 
grande , que dio Dios a nuelko 
Santo, y efte el primer punto de mi 
empeño : Omni a mihi tradita Junt 
d Patre meo. 
P U N T O I I . 
81 T O fegundo , que tengo 
| y de ponderar de nuef-
t ro Santo , es , el modo que tuvo 
en fu gobierno , que es el iegundo 
empleo , que como á fiervo l u y o , 
le fio la Magediad de Dios. Ponde-
rando San Augult in aquel porten-
t o í o milagro , quando con cinco 
panes , y dos peces, remedió Chr i í -
t o á los cinco mil hombres , dice : 
que no es efte tan gran milagro, 
como gobernar al mundo: Majus 
enim miraculum eft guhernatio to~ 
tius mundi y quam faturatio quinqué 
millium homirsum de quinqué pani-
bus. Yo Tiento lo milmo , fin tener 
la comprehention de Auguftino , 
pues diverfas veces he dicho ; que 
menos trabajo es, tener que fuf-
tentar á muchos , que gobernar 
con acierto á pocos. 
82 De la doctrina de A u -
guí l ino tomo motivo , para difeur-
r i r de e í l e m o d o . Los PhÜofophos 
llaman al hombre mundo abrevia-
do : Mícbro cofmo, que es lo mifmo. 
Es mas dificultólo gobernarfe un 
hombre a si m i f m o , que gobernar 
á otros 5 porque para gobernar bien 
á otros , bafta mandar bien , para 
gobernarfe asi mifmo , es necefla-
r io obrar 5 y la diferencia queay 
de el dicho al hecho , ay de un go-
bierno a otro ; y aun por efío dixo 
el gran Gregorio : Valde lahorio-
fum eft homini, relinquere frmetip-
fum. Luego el mayor prodigio que 
puede hacer el hombre, es, gober-
narfe á si mifmo. Luego íi San Paf-
qual fe fupo gobernar, ponderan-
do fa buen gobierno •> queda acre-
ditado de Gobernador acertado. 
83. Para que pueda correr 
fu-
pongo que al hombre íe le difine 
afsi: Homo eft animal rationale. El 
hombre es animal racional. L a Com. Philof. 
parte racional fe ocupa , como fu-
perior , en difeurrir , la animal folo 
tiene por exercicio el fentimiento. 
Predominar lo intelectivo á lo fen-
íit ivo , fe ve en pocos. Supeditar 
lo feníitivo á lo racional , íe expe-
rimenta en cali todos ? porque el 
numero de los necios fomos i n -
finitos. El gobierno , que tuvo San 
Pafqual conngo miímo , fue , hacer 
e m p e ñ o de abandonar lo lenl i t ivo, 
como terreno , y que lo intelecti-
vo tuvieííe el dominio , é imperio, 
como eníeño mi Paduano : Domina D i v . Antón . 
eft ratio.ancila ¡enfualitas, Y empe- Patav. in fcr. 
ñarfe Pafqual en obrar como dif- ^ Quad. 
creto , es, en fu gobierno el ma-
yor ap lau ío . 
84 De dos fabricas hace 
momoria la Efcriptura. Una , la 
que execuraron los Ifraéiitas en 
Egypto , por mandado de Faraón 
en fu cautiverio. Otra , la que por 
orden de Salomón hicieron en el 
Templo. Y tiendo una , y otra tan 
fumptuofas , aplaude la Efcriptura 
la de el Templo, y no celebra la de 
Egypto. Antes bien da á entender 
la fatiga , y defeonfuelo conque 
obraron , forzados de Faraón : Ad 
amaritudinem perducebant vitam so-
rum operibus duris, luti , & late-
ris. Pues por que tan diverfas cen-
f u r a s e n í o que obran i La fabrica 
de Salomón la ideo la Sabiduría , la 
de Faraón la foberbia , y ambición, 
y obras que executa un Sabio , me-
recen aplaufo , fabricas que idea un 
foberbio , merecen defprecio. Re-
guló Pafqual fus obras por lo en-
tendido i y como tal , fe hizo fu 
gobierno fingular en el mundo. 
85 Una obfervacion ten-
go hecha en el capitulo trece de 
S. Juan. A q u i fe empeña el Evan-r 
gelifta en titular á la Magcftad 
de C h r i ñ o , muchas veces l a b i o : 
Sciens Jefus, quia venit hora ejus. Joan.) 
Sciens, quia omnia dedit ei Pater ufq. l l « 
in manus, Sciens, quia a Deo exi-
vit , & ad Deum vadit. Sciebat 





2. Paralip. c. 
3-
ium. Para que tanta obftentacion 
de fu fabiduria eterna ? Si íabe-
mos, que en quanto D i o s , es fa-
biduria de el Padre , para que 
tanto e m p e ñ o , en obftentarle fa-
bio ? El e m p e ñ o de C h r i f t o , en 
la ul t ima cena, fue , lograr vene-
raciones á íu cuerpo facramenta-
d o ; y al verle tan e m p e ñ a d o el 
Evangelifta , le llama repetidas ve-
ces fabio : porque no puede ha-
ver hombre mas difereto , que el 
que ocupa fu entendimiento , en 
los cultos íagrados de el Sacra-
mento. 
8(5 Explicare , fí puedo, 
con mas claridad mi penfamiento» 
El Auguftifsimo Sacramento de el 
A l t a r , es pan de entendimiento: 
£cclcf. v P*™* v ü * > & int elle Bus. Luego 
. ' ^ ' ' todas las operaciones ; en orden 
^ á efte Sacramento, han de fer de 
entendidos. Por efto , quanto o b r ó 
Chrif to en fu inf t i tuc ion, fe em-
p e ñ ó en executar obras de fabio: 
porque no es poísible , íln fer un 
hombre muy entendido , que fe 
cfmere en las glorias de el Sa-
cramento. 
87 N o tuvo Pafqual, al 
parecer, de hombre mas que lo 
difereto. De tal fuerte fe gober-
n ó aísimifmo , que Tolo fe vén en 
el mueftias de fabio j í iendo la d i -
vifa de aquella hoft ia , quien ca-
lifica fu fabiduria. Por las divifas 
di í l inguimos las perfonas. Por el 
A b i t o al Religiofo, Por la Cruz 
al Caballero, Por las armas al Sol-
dado , y á Pafqual por el Sacra-
mento , lo entendido > porque fus 
empleos, nada dan á e n t e n d e r de 
hombre te r reno , í ino de Efp i r i -
tu Soberano. 
88 Ofreció Manue , Pa-
dre de Sanfon , una v id ima á la 
Mageftad de D i o s , y advierte la 
Efcr ip tura , que al fubir la hoftia^ 
y llama al C i e l o , vieron un A n -
gel,que la iba acompañando : Cum~ 
Judie Í2 v áfcenderet flamma Altarts in Cos-
2Q r , • lum > Angelus Domini •> pariter in 
flamma, afcendtt. Que fuba la llama, 
y la vidima,vengo en- ello,pero un 
A n g e l , á que , o por que \ Aquella 
y i d i m a , fue fymbolo de el Sacra* 
V 147 
m e n t ó . A la elevación de la hoí l ia , 
la acompaña una fuftancia Angé l i -
ca : porque folo un Angel puede 
fubir al Cielo , a la elevación de 
Chr i l to Sacramentado, 
8p Hal íavaí le San Pafqual 
en la ultima enfermedad. Tan apre-
tado le confideraban los Religiofos 
de Vil la Real , que por inltantes 
aguardaron largo tiempo , diefíe el 
alma á fu Criador. N o lo hizo hafta 
que en la Mi l l a Conventual , e l evó 
el Sacerdote al Sacramento. Subia 
entonces la hoftia , en llama toda 
divina , y Pafqual, como Ange l , 
a c o m p a ñ ó con fu e fp i r i t u , v id ima 
tan fagrada. 
90 Aun mas prodigio me 
roba la a t e n c i ó n , y el cuidado. 
M u r i ó San Pafqual, al tiempo de 
elevar al Sacramento 5 y quando 
eftaban en la MiíTa de fu entierro, 
al elevar la hoftia , abr ió los ojos , 
y adoró al Sacramento. Q u é com-
plicación fue efta ? El efecto de el 
Sacramento es dar vida : Vivetprop-
ter me. Pues como á San Paiqual » n ^ 
le da la v ida , y fe la quita ? D i g a í o ^ ' * " ' r ' 
la Efcriptura. 
91 Luego que Chrifto con-
fagró fu Real Cuerpo , enca rgó á 
fus Diícipuíos , que aquel Sacra-
mento le ofrecieírea en memoria 
de fu muerte : H&c quotiefeumque 
fecerijiii, in mei memuriam facictis. j , 
Luego en el Sacramento ay vida, Y42j. 
y muerte i la muerte de C h r i í t o , 
que fe reprelenta , y la vida que 
nos da en aquella hoftia: 
ter me. Haviendo vida , y muerte, 
Pafqual muere , y v ive; porque fue 
muerto en vida , por ios cultos de 
la Mageftad de Chrifto en aquella 
hoftia. 
92 Una vifion de San Juan 
dará mas luz al penfamiento. Dice 
que vió á la Mageftad de Chrif to , 
y le dixo : Ego [um vivus, & fu i Apocal . i . v. 
rnortus, <& eccefum vivensin fácula 18. 
foculortim. Yo viví, y mor í , y ahora 
cftoi vivo por toda la eternidad. L a 
vida de San Pafqual no era o t r a , 
que laque recibia de el Sacramcn-^ 
to : Qui manducat me , vivet prop* Joan.^.v, 59, 
ter me, Y como en el Sacramento 
ay muerte de Clu i f tp , y v i d a , 
m u é -
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muere Pafqnal á vifta de.el Sacra-
mento , y vive j ílendo la fegunda 
vida la que tcíUíka , goza Pafqual 
Joan.6.v,59. ía vida erenia : F / ^ í m <eternum. 
93 En la Etiopia , dice el 
Abul.de reb. Abufeníe , que fe cria un fruto de 
Et iop. tal condición , y candad , que co-
ínieudo de e l , dilaca ia, vida por 
mas de quarrocientos años . Es el 
Sacramento de el altar el manteni-
miento , con que fe alimento San 
Pafqual ; y dando elle una vida 
eterna , toda la eternidad vivirá-. 
Aísi fe g o b e r n ó á si mi fmo, que 
merec ió el Reyno eterno , para fu 
deícanfo , que fue el fegando ob íe -
quio que le hizo fu Padre Eterno: 
Omni A mihi tradiia funt d ' Patre 
meo. 
P U N T O m . 
94 T O tercero , á que me 
obligue en miempeno> 
es , ver , como dil'penso S. Pafqual 
les bienes, que Dios le en t r egó . 
Pufo la Viageftad Divina en San 
Pafqual las mercedes de .gracia , y 
naturaleza. 5 y fueron tantas /as 
que hizo , que ya parecía en él na-
turaleza ia gracia ; fiendo fus por-
tentos ran í i ngu la re s , que al pare-
cer , llegan a pifar la valia de i m -
pofsibles. ^ 
95 A l golpe que d i ó Lonr 
ginos en el fagrado pecho dcChrif-
to , (alió fangre , y agua s Exiv i t 
fanguís , &s aqua. N o reparo en 
el milagro , fino , como lo refiere 
Joa"- I ^ e y ' San Juan • Qui vidit teflimonium 
34" ^ 3 5 * perktkúéti & verum eji tcjiimonium 
ejíis. Yo , como teíUgo de villa , d i -
ce el Evangelifta , digo , que fue 
afsi , y como Secretario doi de ello 
verdadero teftimonio. Admí rame 
el empeí ío con que San Juan depo-
ne de eíle milagro. 
96 Sanó al Paralitico , y 
al ciego , que eílaba camino de 
J e r i c ó 5 y por no fer m o l e ñ o , todo 
fu Evangelio eftá lleno de milagros, 
y todos, como art ículos de Fe los 
creemos. Pues para que tanto tef-
timoniar el milagro de la C r u z , 
quando luego que lo dixera, le die-
ramos crédito ? Soi de fent i r , que 
el teftimonio, que da San Juan j no 
es para hacernos creer , que M m 
la íangre , fino el agua: porque co-
mo el pecho de el hombre , no es 
capaz de tenerla 3 al ver que fale el 
agua , donde no la havia , como 
cofa nunca v i l l a , necefsita toda la 
authoridad de un Evangclifta para 
creerla. ; 
97 Supongo con el i n c ó g n i -
to , que la Magefbd de Chrif to en 
la Cruz , fue railagrol'a piedra:. 
Petra autem erat Chrijitts , qui in. Incognit. in 
Qruce psreufus f u i t , ex cujus vulne- Pfal. 77, 
re aqua fluxlt, <& fanguis. Y al ver-
San Juan , que de aquella piedra 
falió aquella agua , como di í icul to-
fo de dar crédi to al milagro, lo tef-
tifica como Secretario Div ino . 
98 San Vicente Ferrer dice , 
que el agua que falló de el coftado 
de Chrifto , fue miiagrofa: Mtracu- p.Vinc.Fcrr, 
lofe exivit y y al ver un milagro tan iu ferm. Pa-
portentofo, fe empeña J uan en tef- rafcev. 
t imoniar le , para que fea crcido. 
Con otros Paftorcillos fe hallaba 
San Pafqual, apacentando ganado , 
tiendo niño , y como por juguete 
los dixo: queréis que haga falir una 
fuente de agua de efta peña? T o -
máron lo los compañeros á burla i 
pues aguardad , los dixo el Santo , 
y hiriendo con el bácu lo el peñaf-
co , dandofe por fentido , hacien-
dofe una rotura , falió una agua 
en todo miiagrofa. Quien tal cre-
yera? Bien íe puede creer, pues 
dice el Evangelio-, que todos los 
bienes los en t regó Dios á S a n Paf-
qual : Omni a mihi tradita funt d 
Patre meo, y fiendo uno de ellos , 
hacer milagros : Difpenfatio , facó 
agua miiagrofa de una p e ñ a , para 
crédi to de la Omnipotencia D i -
vina. 
99 Quando Moyfes h i -
rió la piedra de el defierto , y fa-
có agua de el peñafeo durifsiaio, 
fe q u e d ó el Pueblo Ifraelitico af-
fombrado , porque no juzgó que 
Moyfes era para elfo poderolo, 
Admiraronfe los Paftores, luego 
que vieron la fuente miiagrofa , 
que hizo Pafqual Í porque como 
n i ñ o , no juzgaron, que Dios le 
havia dado tanto poder. Tengo 
hecha una obfervaciun particular, 
en 
6. 
en el milagro de Moyfes. Hace 
Exod.iy .V.^. memoria de bi el libro de el Exo-
Num, 20. v. d o , el de los N ú m e r o s , el l ibro 
i i . de la Sabiduría , David en fu-Pial-
Sap. u . v ^ . , moci^a > Y ^an P-^blo en fu Epif-
Pfalm.77. v. tola á los Chorinrios. Fue el m i -
zy, lagro portentofo , y como t a l , fe 
1. Chor. 10. hace muchas veces memoiia de el; 
y. 4. porque debe quedar en los anua-
les de la fama, un mi lagro , con 
que defempeña Dios fu Omnipo-
tencia. Acredi tó la el Poder D i v i t 
no , quando fiendo San Pafqual 
n iño , como por juguete , í a có 
agua de un peña íco > logrando 
aplaufos heroicos , a expenfas de 
los favores que hizo en beneficio 
de los neccfsitados. 
100 Bien fabido es aquel 
milagro de el d e í i e r t o , quando 
con íolos cinco panes, y dos pe-
zes, fatisfizo Chr i í lo á cinco m i l 
hombres. Supongo que fupo Chr i f -
t o , que no havia que darlos de 
comer: Non hahent, quid manducent, 
Joann. 5. v. Supongo también , que Chri í lo la-
b i a , como fe havia de remediar 
aquella necefsidad: Ipfe enimfeis-
bat, quid ejfet faflurus. Si Chrif-
to fabia , que no havia pan pa-
ra tanta gente, y por otra parte 
fabia , como havia de remediarfe, 
para qué hace , fe fatiguen fus 
Di fc ipu los , arbitrando medios pa-
ta focorrer á los neccfsitados ? Ha-
gafe la diligencia, dice Chr i í to , 
Bien s é , que no fe ha de hallar 
pan para el focorro , pero en tal 
cafo , pueftos los medios huma-
nos , yo haré luego un milagro. 
101 Fal tó pan en la Co-
munidad , donde San Pafqual era 
Refitolero. Dixo al L imofnero , 
que lo bufeara. Bien fabia el San-
to , que no havia de hallarlo , por-
que la careftia era grande \ y que 
para el focorro de la necefsidad, 
le havia de cortar un milagro. Pe-
ro ponganfe los medios , dixo el 
Santo, y quando no fe ha l l e , 
aqui eftoi y o , que codea ré el 
furtento. 
102 Buelvo al texto. A l 
y é c , los que fe havian alimenca-
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d o , el mi lagro, que o b r ó la Ma-
geftad de Chr i í lo , exclamaron , 
dándole elogios (agrados : Cum vt~ joann. 6. v. 
dijfent, quod Jefus fecerit Jignum , 14. 
dicehant. Hic eji veré Propbeta t qui 
venturus efi in mundum* Porque 
merece aplaufos fagrados , quien 
a cofta de prodigios, focorre á 
los neceís i tados . O 
103 N o hallando el L i -
mofnero el pan neceírario para los 
pobres Religiofos, fue á la ofici-
na de el Refitolero, y regi í t ran-
d o , halló gran porción de pan. 
Enojado fe fue al Guardian, y 
dio eíta querella de el Santo. Her-
mano , efte Fray Pafqual tiene tra-
za de boívérnos el juicio. Dice-
m e , que bufque pan , y no ha-
l lándole un bocado , tiene en la 
oficina pan , que le fobra. Para 
que ferá hacerme deí 'pernar por 
eíías calles, cargado con la alfor-
xa , metiendo mas hambre , que la 
que ay en Valencia ? A n d a , an-
da Limofnero , dixo el Prelado, 
tu no acabas de creer, que Fr. 
Pafqual es Varón Santo. Santo d i -
ce , que e s p o r q u e tenia el Guar-
dian conocido , que aquel pan era 
milagrofo. 
104 Cierro mi aíTumpto, 
Santo m i ó , con decir , que tus 
virtudes te merecieron tales e lo-
gios. D i ó t e tu Padre CeielUal, to-
das las cofas: Omnia mihi tradi-
ta funt d Patre meo. Entre ellas 
la poteftad : Potejiatem , y eíia la 
manifeñaíte en los golpes que dif- t 
te en vida , y muerte , y hoi los 
cftás dando,obftentandotc podero-
fo. D ió t e el gobierno: Cjuberna~ 
tionem , y le empleafie , en go-
bernarte a t i mifmo. Dió te la dif-
penfacion de milagros j y eílos 
los executalle en beneficio de los 
meneílerofos. Todos lo fomos, y 
afsi , exercira con nofotros ei po-
der para fabernos gobernar , fe-
gun las leyes de la razón j y aten-
diendo á nueilra necefsidad, al-
cánzanos el lleno de gracia, 
para confeguir la g lo -
xia» Ad quamt 
SER* 
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de voluntades, fiempre fue odia-
da. Quando ay competencia de 
entendimientos , el j u i c i o , y la 
razón , fon los agentes de los ne-
gocios. Quando ay competencia 
de voluntades, el odio regula las 
acciones. 
106 Entre un D o d o r tan 
grande como San Geronymo, y 
entre un entendimiento tan tar-
do como el mió , veréis hoi una 
competencia. El objeto ha de fer 
Santa Paula j y íi fobre la elo-
quencia de Gcronymo e logió con 
mas acierto á Paula, ó mi m í t i -
ca ignorancia, ha de fer la por-
.íia. San Geronymo la tuvo por 
difcipula veinte anos en Bethlerm 
tanteo fus virtudes , y afs i , pudo 
elogiarla con primores. Yo , á Pau-
la , no la he viíto de mis ojos ; 
foio de iexos, pos lo que me d i -
cen los Hiftoriadorcs, la conoz-
co : y con todo eííb , fo i de l en -
t i r , que mi Orac ión Panegyrica, 
ha de fervir de tanta gloria á Sta, 
Paula , como lo que eferibió de 
ella San Geronymo , haviendola 
experimentado tan de cerca. Co-
mo podrá fer efto , ahora l o d i -
re , fino fe me olvida. 
107 Alzimanes , y Fidias 
difputaron , qual de los dos ha-
via de facar con mas primor una 
Eftatua. L a de Alzimanes , fue mas 
pr imorofa , y pulida 5 pero para 
vifta de cerca. La de Eidias era 
mas tofea , pero á lo lexos , def-
mentia fus fealdades. Sentenciófc 
la obra , y dixeron los Cenfores: 
que una , y otra eran perfedas, 
pero que advirtiefíen los diferetos, 
que los dos retratos los hacian per-
fedos, á uno lo immediato , á otro 
lo diftante; í iendo los lexos para 
uno eftimacion , y c réd i to , y pa-
ra el otro Artífice lo immediato, 
y p r ó x i m o , 
180 T o -
i o 8 T o m ó la pluma San 
Gcronymo , para Tacar á la luz 
publica de el mundo, un retra-
to verdadero de Paula, elogiando 
fus virtudes j y como quien la 
cop ió tan de cerca , (alió la Ima-
gen , como de la mano que hizo 
el dibuxo. Yo pretendo hoi exe-
cutar lo m i í m o , pero ferá como 
de lexos, mas tofeo el re t ra to , 
difsimulando la grofleria la dif-
tancia. Y afsi í b í p e c h o , den los 
Difcretos la cenfura , diciendo: 
que la de Geronymo, como quien 
t r a tó tan de cerca á Santa Pau-
la , fu retrato falió propifsimo. El 
m i ó , como de mas Jexos , falió 
t o í c o ; í i endo la proximidad , y la 
diftancia, quien á u n o , y otro 
retrato , los hacen pr imoro íos j 
porque el amor á Santa Paula , go-
b e r n ó á Geronymo, y á mi la plu-
ma , para copiarla. 
109 N o quiero decir en 
c i t o , es también cortada , como 
la de un D o d o r tan fin fegundo, 
como el que lo es, entre todos 
el M á x i m o , porque me confteíTo 
entre los menores hombres, el 
mín imo ,* y folo fer y o t a l , acom-
p a ñ a d o en el e m p e ñ o de San Ge-
ronymo , faldrá mi retrato de Pau-
la , el mejor que hafta ahora íe ha 
vif to . 
n o Eüa voz A l c p h , en el 
Alphabeto Hebreo , es la prime-
ra letra ; y quando la ponen por 
De Nomin . numero , vale u n o j pero íi fe 1c 
Hebr. Hega un punto , vale m i l . El p r i -
mero que eferibió la vida de Sta. 
Paula , y e logió fus heroicas v i r -
tudes , fue San Geronymo 5 y en-
tre todos los Efcritores , eftá en 
primera letra j pero ü á eña fe lle-
ga el punto de mi rudeza , quien 
por folo punto elogia efte dia á 
Paula j haremos San Geronymo, 
y yo , un retrato cada uno , que 
tenga la eftimacion de m i l en ei 
mundo. 
111 Ricardo es de fentir, 
que el numero de mil , íignifica 
Ricard, de immcní idad : Millenarius numerus 
Mum. Jígnificat immenjitatem , Luego íí 
Geronymo , í lendo uno , y el que 
eftá en primera le t ra , para las g lo : 
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rías de Santa Paula , junto mi pun-
to , con la letra de San Geronymo, 
valiendo e f t apormi i , f e r á i m m e n -
fo mi retrato , y por mi l Sermones 
de Santa Paula , valdrá el mió . Yo 
á lo menos defeo , que fea un Set-
mon fin fegundo , y íi no lo i o -
graífe,reciba mi Audi tor io mi buen 
defeo , pero á lo menos , tengo de 
intentarlo. 
112 Sentencia es de S. A u -
guftin , que ninguno de los Evan-
geliftas , eferibió mas elevado, que 
San Juan : Alt tus ^ multoque fubli- D . A u g u f t . í n 
mius alits tribus erexit Evangelium Evang.Joan. 
fuum. Por que Juan fe ha de llevar 
efta gloria , quando los otros tres 
Evangeliftas , elogiaron con tanto 
acierto las glorias de Chrifto ? Los 
tres Evangeliftas comenzaron á ef-
cribir , y contar los fuceflbs de 
Chrifto , en quanto hombre. San 
Juan, en quanto Dios : In principio Toann< I# y . 
erat Verbum ,<& Verbum erat apud ^ ' ' ^ 
Deum , <& Deus erat Verbum. Y ha-
ver principiado á elogiar á Chr i f -
to , por lo que es mas grandeza 
fuya j por efto le celebra Auguftino 
á Juan fu Evangelio por mas ele-
vado. 
113 Dime Paula una co-
fa. Qual eftimafte mas en efta mor-
tal vida , y te í irve de mayor 
gloria en la eterna 5 defeender , 
por parte de Padre , de el Rey 
A g a m e n ó n , y por parte de M a -
dre , de Scipion Africano , ó 
haver defpreciado efte b lafon, y 
honra de Matrona Romana, por 
feguir á Chrif to pobre , y def-
preciado ? L o fegundo. Luego íi 
principio mi Sermón , y en todo 
él hago empeño , ponderar el def-
precio , que hicifte de el mundo, 
fus honras, y riquezas? mi Ser-
món ferá fin fegundo , pues ta 
mayor grandeza es , haver í egu i -
do á C h r i f t o , pobre , mendigoj, 
y necefsitado. Afsi lo c u m p l i r é , 
fatisfacíendo primero , á lo fingu-
l a r , qüe ocurre á tu mayor t r ium-
pho 5 quando efte choro de V i r -
gines te celebra , con la afsiften-
cia de Chrifto Sacramentado en 
aquella hoftia. 
114 A r r e b á t e m e en men-
ta^ 
1 1 3 
tales exceffos , dice ci Evangehíla , 
y v i una Ciudad. En ella me en-
feñaron una muger, Eípoía de el 
Cordeco : Vms de femptem Angs-
Apocal. 21. ¡if ;:' locutus eji mecum dicens : Ve-
y, p. & los ^ , & oftendam tibi Sponfam uxo-
rem Agni. Bt Jufiulit me in fpiri-
tu in montem magmm > & ojien-
dit mihi Civitatem Sm¿Íam jeru-
falem. Ya aquella Ciudad puede 
repuefentar á cfta en que nos ha-
llamos , ó efta á aquella , donde 
fe veneran tantos Santos. Pero 
q u é mnger, y Efpoía de el Cor-
dero fera aquella í Efta voz mu-
ger es g e n é r i c a , y comprehende 
á Viuda ; y pieníb , que es San-
ta Paula. Pero íi Viuda ) como 
Efpofa de el Cordero í Spon/am 
uxorem Agni. Porque defpues de 
haver enviudado Paula , d e í e g u n -
das numpeias, fe de {posó con cí-' 
Cordero Divino ; y aun por eíío 
en el feftejo de fu Efpofa Paula, íe 
obítenta Cordero , en aquel Sacra-
mento : Ecce Agnm De i , eecc qu? 
tollit peccata mundi. Un A n g e l ; d i -
ce S. Juan , que le pufo en una alta 
t-ura,para ver tanta maravillajy un 
Angel ^ de los que afsiften en efle-
choro , me ha puef toá mi en efte 
pu lp i t o , para regií lrar tanto pro-
digio ; y defde él eftoi viendo ¿ 
Paula , ^fpofa de el Cordero, y to - • 
do quanto hoi eña paliando. Pues 
viíto lo vifto , no quiero ver mas, 
í i n o , q u e á cierra ojos , quiero pe-
dir la gracia , faludando á U 
Rcyna de el Cielo , para 
confeguirla. 
AVE MARIA. 
S I M I L E E S T ( ^ E G N U M C J B L O ^ J U TBESJU<%p 
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" 5 ARA ponderar ha-
zañas heroicas , 
no es razón an-
den las voces ef-
cafas. Empenafc la Iglefia efte dia 
en celebrar las virtudes de Pau-
la , y la aclama Cielo , theforo, 
y campo : Simile eji Regnum Coelo* 
rum thefauro abjeondito in agro. 
Si Paula es Cielo , como puede 
fer theforo , y ü theforo , como 
campo 5 y Cielo ? Todo lo fue; 
porque fue Ciclo , con la mejor 
cftrella. Theforo , con la mejor jo -
ya , y campo con la mejor flor. 
Ponderar cftas tres grandezas de 
Paula, fervirán de grandezas á fus 
mayores glorias. 
P U N T O I . 
I I é T~" \ Igo lo primero, que 
X j fue Santa Paula, 
Cielo con U mejor cftrella. N o 
es ninguno de los onze , que nu-
mera la Aftrologia , íino un Cie-
lo animado , que pufo Dios en 
la tierra , para alentar nueftra co-
bardía. A l Cielo eftrellado, llama 
la Aftrologia : Motus trepidationisy Coram. Aft. 
movimiento t rémulo , porque aun-
que las eftrellas, que le exornan, 
eftán fixas en fus caxas , parece, 
que viven inquietas , y poco fe-
guras , porque fe dexan regiftrar 
de nueftros ojos como alteradas. 
N o fue el Cielo de Paula de ca-
lidad t r é m u l a , y afsi , fu cftrella 
fue de firmeza , y conftancia. 
117 Decia Cafiodoro, Pa-
tricio Romano , apetece el Ave 
fu nido , el animal fu gruta , el 
pez fu cueva 3 y no hemos de ef-
timar los Romanos a nueftra Ma-- Caí iod . l ib . 
d t e , y amada Patria Roma, íien- i . v a r . Epift' 
do tan noble , y afamada I Quid a i . 
jam 
jam de Ramá dehemut dictre , quod 
fus efi #0**1 di ipfa Itberis I Na-
tural ce Ro.'na fue Sanu Pauk\ y 
y figuivfntio , como otros Magos 
íu ei trel la, dexando á Roma 7 m 
«oble . Patria , eligió á Bethieiu s 
Qi-ienic uv: el mejor Sol. 
118 De la ÉlVfella llamada 
M e r c m i o , d i c e e í Pidavienfc , que 
Bcrch. de í e m p r c acompaña ,al Sol : Semper 
Sol. commítíxtur Sokm. Y Santa Pauu, 
cofho Mercurio Divino , acom-
paño ea Bethlem , al mejor Sol 
que tuvo el Cielo , y alumbro ai 
In die Nat . mundo : C&»2 ortus fuerit Sol de 
Dñi.adycrp. Calo. A b a n d o n ó las honras , y r i -
quezas mundanas, que eíta fue fu 
cftrellaj pero como tan lucida, 
folo cu abatimientos o c u p ó fus 
rc íp landores . 
r 19 Guiados de una c íkc -
11a miUgrofa , y peregrina , lle-
garon los Magos a Bcthlem , haf-
ta ponerle á vifta de el Sagrado-
Mat th . i . v. Infante : Uf^ut dum veniens ,y/¿/v* 
fuprd, ubi eratpuer. Pregunto ,.que 
íe hizo efta eíUella tan lucida en 
fu Oriente i Oigan á Lodulfo Car-
Lodulf. in tujano : ín Bstblem cft dfierna, in 
y i t í C h r . . quA JielU Magorum d ia i tur cecidijj'e, 
Aqueila eftreila tan lucida, le le-
pul ró en una ciílerna que ay en 
Beth íem. Es p o l s i b í e , que un A f -
tro tan lucido en lü Or ien te , que 
arraftró tras si Cetros , y Coronas, 
en Bcthlem fcpultó todas fus l u -
ces1 gloriólas i S i , que haviendo 
de íer Paula imitadora de eíía ef-
t re i la , por íerlo en fu vir tud ele-
vada , era razón , que precedief-
fe el e n í a y o , para tan gran fu -
cello. 
120 De Reyes , Empera-
dores , y Principes deícendio Sta» 
D. Hicr . in Paula, ¿u oriente fue lucidiisimoj 
vit. S. Paul, y quien fe vió tan lucida myf t i -
ca c í t r d l a , guiada de luperior i m -
p u l í o , en Bethlem quilo fepultac 
fu alto lucimiento. A q u i , anega-
da en lagrymas, de coriüderar a 
fu Dios en tanto abatimiento , fe 
fepultó en ellas , y quiíb fe per-
dicíle de el todo fu memoria , pa-
ra que jamás el. mundo íc acor-
dalle de ella Í defeendiendo de la 
mas eminente cumbre , á lo pia* 
abatido } y dclpreciabie. 
15 3 
n i Dcfcr íbc San Pablo 
la humildad piufundií^iaia, de, ía 
Magellad 4e.QhníU> qn citafi^aí-
f e : ExinMÚvit fimetip/um forwam A d Phil ip. »> 
fervi accipisns,. ^  Humiit.:.;'e , halla v. y, 
tomar la forma de cícUv o. Ya Ca-
be el Phi lof jph J , qj / í la forma 
es, la q.?e da el fer á la cofa? 
y dice i'ablo., que t o m ó Chr i f -
to la forma de cfclavo , porque 
íe híjmiiló á lo mas abatido, 
12 2 Bolvamos al texto» 
Antes que San 1-ablo dixeile , que 
la Magcí tad de C h r i í l o , t o m ó la 
forma de efclavo, dice , que te-
nia la forma d e D i o ^ ó que craDios: 
Qui cum in forma Dei efjet:: far- A d P h i l i p * ^ 
mam fervi accipiens.Poique no pue- v. 6» 
de fer uno mas abatido , que te-
niendo elevado puefto, llegar á to-
mar habito , y figura de defpre-
ciado , para ocultar , y difsimulac 
fu origen primero. 
123 Llevados.los Jerofo-
l imuanos, y fus pueblos circun-
vecinos , de la voz que corría | 
que Paula era Matrona Roraanav 
y defeendiente de Reyes, y Em-
peradores, la vifuaban en Bethlem^ 
y cortejaban. Pero advierte Sap 
Geronymo , que viéndola en tan-
ta humildad , y abatimiento , no-
íe podian perfuadlr, á que fuefle fu 
uoblcza tanta, como la fama decía. 
124 De el Caballo de Ale-
xandro fe cuenta , que quando e l - In v i t . Alcsf. 
taba engalanado , y con los arreos Mag. 
de mageilad , folo de el Rey fe de-
xaba tocar , pero eí lando fm aíleo, 
y mageilad , fe dexaba manoícac 
de todos. Quien vió á Paula en 
los fumpcuolos palacios de Roma, 
veftida como perfena Real , á% 
purpura , oro , y grana ! Quien la 
vió defpucs en Bethlem , cubier-
ta de un faco humilde de peni-
tencia. A lü , foio los Principes , y 
Senadores , la comunicaban. A q u i , 
los hombres mas viles la trataban. 
Todo fu empeño fue , hacerle def-
conocida en el mundo j peto no 
sé que fe tiene la alta de í cenden -
dencia , que nunca de el todo fe 
oculta. 
12J Teflifica San Juan , 
que: ai ni tmdü no conoc ió , que 
i < 4 
Chri'fto fuefíTe D i o s ; Mun<kis tum 
Joan, i , v . ñon cognovit. L o ccnrrario dixo 
10. Nlcodemus : Scimui , quia a Deo 
J'oaQ.3* V, 2, ventfii mtígifter > nemo snhn potefi 
hete figna facere , qi>& iu facis , ni-
J i fuerit Deus cum to. Si eonfieífa 
Nicodemus, que í e conocieron : 
Scimus, por que San Juan dice > 
que no ? Mundus eum non cogno-
vit. Todo fe compone bien. Con 
el veftido exterior de la hurnani* 
dad , ocul tó lo m a g e í l u o í b , y í b -
berano : Habitu inventus ut boma* 
Sus obras eran tales , que deícu-
brian lo Divino : Kemo potefí hxc 
figna faceré y qna tu facis -¡nijifue-
rit Deus cum eo. Porque por mas 
cí tudio que fe ponga, para dií si-
mular la grandeza, y í b b e r a n i a , 
en el modo de proceder, fe def-
cubre el alto origen de la M a -
geliad. 
126 Ver á Paula encora-
pánia de Reugiofas , veftida , y 
difsirnuiada en habito de peniten-
c ia , la juzgaban por una muger 
eomun , y ordinaria. Pero al ver 
f u e l l a s limofnas grueíías que ha-
cía , y la Entereza , y magettad 
4on (\út obraba , llegaron á en-
tender , que en las venas era fan-
gre real , la que la animaba > fíen-
do fus operaciones , testimonio fi-
de d i g n o , de fu noble , y alto1 
nacimiento. Soliciten los vanos, y 
prefumidos dé el mando , ferio 
grandes, que fus apetitos guftaíTcnj 
pero ninguno como Paula , logra-
rá la mayor eíl imacion , y honra; 
í igu iendo el rumbo de fu eftrella 
abatida, para confeguir en el me-
joi Cielo , la mas altura : Similc 
tji Regnum Ccelorum. 
PUNTO m 
127 T O fegundo, que ten-
I j go de decir de Sta. 
Paula , es, que fue theforo con 
ia mejor joya. Supongo, que nos 
rnanda Chr i í lo , que a the ío remos 
Ma t th . 6, v . en el Cielo , no en el mundo : No-
i p . & 20. lite theíauriz^re thefauros ve jiros in 
térra. Tbefaurizate vobis thefaurts 
in Codo. Afsi lo execu tó Paula, 
porque dio a los pobres ios t h e í b -
P 
ros de él mundo. Peft), íiipaeíloíL 
queme obl igué á decir , que Sant^. 
Paula fue theforo con la mejor 
joya , defeareis faber, qual fue efta* 
Ahora lo di ré . Las cofas de cftít 
mortal vida , las da el va lo r , y ef-
timacion , la aCceptacion humana-» 
No ' áy cofa que mas eftime uno . 
q ü é á si mifm6 , y á todo io q ú e es 
f u y o ; y fiendo los hijos pedazos - • 
de el corazón de los Padres, desha-
ceríe de eítas amables prendas, és , 
hacer mas prec io ío el t h e í b r o de e l 
Cielo.Qae Santa Paula tuvieí íe va-
lor , para dexar á Roma fu patria, 
y deshacerfe de los bienes de for-
tuna , fue mucho , pero de fus que-
ridos hijos ! Hafta aqui pudieron1 
llegar ios alientos de atheforar en-
el Cie lo . 
128 A orar fe re t i ró la 
Mageftad de Chr i í lo , en los m u -
dos í i l enc iosde Gethfemani, y no-
ta San Lucas efte r e t i r o , que b iza 
de fus Difcipulos , con eftas fignifi- • 
cativas voces : Abulfus efi ab eis. £uc# ^ 
Saben los D o d o s , que la genuina 4 I , * 
fignificació del verbo avello avellís, 
es arrancar de raiz. Dice S. Lucas, 
que al tiempo de fepararfe C h r i í -
to de fus Difcipulos , fe a r rancó 
dé ellos , porque í iendo el amor, 
que corno á hijos los tenia , tan 
extremado : Cum dilexijfet fuos in TOAN 12 y K 
finem dilexit eos , verle precifado á 
dexarlos, fue el mayor de fus d o -
lores , y tormentos. 
129 Mov ió Dios á Santa 
Paula , para que dexando á Roma, 
paífaíle á Paleftina. Tan enamorada 
rivia,de tratar con Dios , que d i f -
poniendo el viaje , l legó al puerto^ 
acompañada de fus queridos hijos, 
A l entrar en la nave , fue forzofo 
defpedirfe de ellos, y echándo los 
los brazos ; el pecho , in te rpre tó 
con los follozos, y fufpiros, y las 
lagrymas, idioma , con que el co-
razón expl icó fu dolor , y pena, 
dieron que decir , quanta fuella 
la amargura de fu alma , quando 
fe aufentaba de las prendas que 
mas queria. A Dios mis h i jos , vo-
ceaba Paula , mas que con las pala-
bras, con lás lagrymas^ y fufpiros. 





h i jos , cori el do lo r , y pena, mas 
que con la lengua i y trafpaííadas 
de angutlias fus almas , dando ve-
las al viento , y llevada paula de 
impu l ib divino , masque el Navio 
rompia ías aguas , eran las anGas de 
Pau la , por llegar ala tierra Santa, 
á ofrecer a íu Dios la victima , de 
hivcr dexado á fus hijos , por fe-
guir el rumbo de los foberanos im« 
pulfos. N o dudo fue de nueftra-
Santa el mayor holocaufto , que 
hizo a Dios , en íu exemplarifsima 
vidaj porque haviendo íido tal Ma-
dre , ío lo en peníar , perder á fus 
hi jos, y dexarlos, fueron íin igual 
íus íencimientos. 
130 A l defpedirfc nueftro 
Redemptor , y Sagrado Maeftro de 
íu Santifsima M a d r e , de íde el fan-
griento madero de la Cruz , la i n -
t i tu ló Muger , y no Madre : Mu-
llir ecce filius tum. Que motivos 
pudo tener la Mageftad de Chri f -
to , para no dar el t i tulo de Madre 
f u y a , á quien lo era tan verdade-
ra ? N o le c o n c i b i ó , p a r i ó , cr ió , y 
a l imentó i Afsi fue , y íbfpecho , 
que por haver íido .tan íingulac 
Madre , al tiempo de aufentarfe 
de ella , por effo m i í r a o , no la da 
cíTe t i tu lo . Si la llamara Madre , 
cita voz es relativa á hijo : y íi al 
t iempo de defpedirfe de el la , íc 
diera efte t i t u l o , era fomentar el 
dolor , en la perdida de tal hijo i y 
por no aumentar mas fu pena , por 
efíb dií imula el t i tulo de fu Ma-
dre querida : Ne matsrnum pium 
laeeraret animum , d ixo con fu clo-
quencia el Mantuano. 
131 Mas de el intento l a 
diré ahora. Muger la Hamo , y no 
Madre fuya , al tiempo de la def-
pedida > lueg:> aquella íeparac ion , 
fue tan p e n o í a , que ilendo Madre,, 
dexó de ferio en el nombre 5 y ver-
fe una Madre , realmente Madre, y 
al mifmo tiempo defvios de ferio , 
es nuevo genero de penar , y una. 
efpecie de un nuevo modo de pa-
decer. 
132 Madre, y muy Madre 
d é fus h i jos , fue Santa Paula , y 
lo dexó de íer en fu defpedida á 
Palcftina, como fi no lo fuefíe. Afsi 
155 
io r d l i S ^ U ploma d e G e r j n y m o , 
pues ailcguca i que jamás tomo cu 
íu bo.a ia \x, , ni la o y ó 
palabra de íer tal Madre. Empeñó^ 
íe en confagrar á Dios. la mejor 
prenda de fu alma , y depofitar en 
fu theforo la mejor joyaj y í i endo 
la de fus hijos la Je mas eftima , díí* 
í imuló íer Madre luya , porque 
haít-a el t i tulo de Madre no fe vio 
en t\\d¿, quando fe aufenta de las 
prendas que mas -amaba. L lévame 
ía- a t enc ión una cí p . JÍ; I dad. Em-
barcófe con Santa Paula una hija 
fuya, llamada Euí lachio . £Lta,emu- 1 
la de fus vir tudes, la imitó en un 
todo. A eíta la díó í iempre el t i t u -
lo de hija fuya , no a los otros h i -
jos , que defde el pii?rto fe bol vie-
ron á Roma. Qae Methaph i í i ca 
nu^eva fue ella \ Soberana* 
133 Predicando eítaoa C i u i f -
to en la Sinagoga, y á e á e t iempo 
l legó fu Madre Santifsima , y D i f -
cipulos á la puerta. Advir t iendoie, 
que le aguardaban j y haciendoí íe 
d c í e n t e n d i d o , pregunto á los que 
le dieron el recado ; Qu* efi Mater 
mea , & quifmt fratrts mtL Quled Matth.12. V, 
es mi Madre , y quienes fon mis 
hermanos ? Ahora- Señor pregan-
tais ello ? Yo lo diré» fiendo tan 
rudo. Vueftra Madre es Maria San-
tifsima Señora nueí l ra : Maria ; de ^ ^ t t h . 1. y . 
qua natus efi.Jefus , qui vosatur 
Chrijius, Vueí l ros hermanos fon 
los Difcipulos : Jam nondicam vos 
Jervos , fed amicos , & fr¿iires. Pues 
yo digo ,refponde C h r i í t o , que ni 
Mar ia , por haverme par ido, es 
mi Madre , ni á los Difcipulos , co-
mo Jacob , y Juan , conozco por 
deudos mios» ni parientes. Pues íi 
cífos no lo fon , quienes lo han de 
fcr. Notad ia reípueíla : Quicum* ^ « V. 
quefecerit volmiíatem Patris mei , 1J" 
qui in Caelís eft , ipfe meus frater , 
foror , 05 mater efi. £1 que hiciere 
la voluntad de mi Ererno Padre s a 
eíle , foío , reconozco por m, deu-
do , y pariente , quien no la hicief-
íe , á efte no le reconozco por pa-
riente. 
134 Entre los deudos, y pa-
rientes , que tuvo Santa Paula, lo lo 









v . i . 
Cant. 2.v. 1. 
.1 i 6 
E í h dexó las vanidades de d mun-
do. Siguió á Chrifto , pobre, y 
dcfnudo , en coiBpañia de fa Ma^ 
dre Paula. A ios demás deudos los 
o l v i d a , y defeonoce; porque fue 
Paula tan dada á Dios , que íolo 
reconoce por deudos rayos,á quien 
imita fus paííbs ? no a los munda-
nos , que paíían la vida en embelc-
íos terrenos. Su thcforo le tenia en 
el Cielo , y aqui , folo dcpoí i tó lo 
mas puro , porque Tu empeño fue, 
agregaren el J o mas acendrado; 
Tbef&uro* 
P U N T O I I L 
135 "TJAltame de ponderaf, 
J T que Santa Paula es, 
campo , con la mejor fíor. Tierra-
infrudifera, üempre fue aborreci-
da. Terreno que lleva flores j es 
mas bien parecido j pero tierra ¿ 
que lleva ¿lores, y frutos, roba la 
atención á los divinos ojos. Baftóle 
á Paula fer muger , para andar á 
flores , pero üendo cftos frutos ce-
lediales, fe las. pueden permitir á 
las mugeres. Pudo decir Sta.Paulaj 
lo que la Efpofa : Flores mei fruBus 
bonoris , & honeftatis. Mis ñores 
fon frutos de honra, y honeñ idad , 
porque Paula , defde niña , tuvo 
por flor k r vi i tuofajy Santa. Tier -
ra es nueflro groí lero cuerpo , pe-
ro en paula , fe dexó ver la flor de 
la íantidad , con que atraxo á si to-
do el cuidado, para la venerac ión . 
136 Tengo advenido , que 
luego que la Mageflad de Chri í lo 
re íp i ró el ult imo vital aliento , en 
el (agrado ocafo de el Calvario , 
elCenru/ion le confeísó hijo de 
Dios verdadero j Vers films Dei 
erat ijle. Jofeph Abarimathia le da 
fepultura honró la . Nicodemus h i -
zo con fu fagrado cuerpo gaftos ex-
ceísivos. Magdalena , y otras mu-
geres , le gimen , y lloran , y exa-
ladas , todas de amor le íblicitan. 
Que extremos fon eftos con un 
cuerpo difunto ? M u y dignos 
de lo que tenia merecido. Fue 
Chrifto , flor de el mejor campo: 
Bgo jios campí , ajó efta flor divina, 
Ja inano hebrea > y como las flo-
res -ajadas, y manofeadas j tcípí-i 
ran fragancias 5 fueron tantas 3 
tales, las de Chr i í to difunto , que 
arraítradas diverfas perfonas de fus 
fragancias, honraron fus exequias. 
137 Pagó Paula el comuni 
tributo a la naturaleza. Debaxo 
de el difsimulo de una malicioía 
calentura, co r tó la parca el hi lo di? 
fu mortal vida : y defpoblandofle! 
los defiertos de fus hermi ta í íos^ 
afsiílieron á fu entierro, y funeral,; 
conlagrymas de íen t imiento . T o -
dos la honraron difunta , porque la 
fragancia de fu vir tud , y fantidad, 
como myílica flor , á todos llenó de 
fuavidad ; í iendo la variedad, de 
voces , y lenguas, teflimonio real 
de fus glorias. 
138 N o pudieron confe-i 
guir los Pharifeos , que Pilatos 
mudafle el rotulo de la Cruz, eícr i -
to en lengua Hebrea , Gr iega , y: 
Latina : Hebraica , Grece , & Lati- Joan* i p . V. 
na. Si condeícendió con ellos , pa- 20. 
ra quitarle injuflamente la vida v 
por qué no viene con ellos, qui tan-
do el rotulo 'i La infpiracion de eftc 
era: j k / k r Nazartnus Rex Judueo-^  
rum. Jefus Nazareno Rey de los 
Judios. Nazareno , es lo mifmo 
que flor. Luego era flor r e a l , y 
fiendo fus fragancias tan, heroicas,' 
eflas fe han de publicar , por vii> 
tud divina , en varias lenguas» 
139 San Gcronymo fe hal ló 
en las honras de Santa Paula, Eflo 
la bailaba para fü gloria j pero ad-
vierte el Máximo D o d o r , que en 
lengua Hebrea > Griega , y Latina, 
honraron con Cánticos fu fepultu- w 
ra. Not ic ia es de Monccnno , que ^ 
en la Provincia de L i v i a , ay unos . 0 a 
jacintos, que además de eflas le- ° ' 
t;ras laftimofas Ay , fe regiftran 
otras, que dicen Regum. Luego 
aquellas letras publican ayes , y 
lamentos de perfonas Reales. Pues 
noten ahora , que efta voz latina 
Regurn , leída al revés , dice en 
nueftro idioma , muger. Luego los 
jacintos hacen las honras á una 
muger , que es perfona Real. 
140 A nueflro intento,, 
D e í c e n d i e m e de Reyes, y perfo-





eran los Padres de el yermo , al 
golpe de ayunos, y penitencias ; y 
ellos honraron el cuerpo de Paula 
difunta , porque no cabe tener ia 
flor j ac in to , tal primor en el orden 
de naturaleza, y que con la mejor 
flor Paula , no execute primores la 
gracia. 
141 Afsi publ icó el Cielo 
las heroicas virtudes de nra. Santa. 
Atraxo el fuave olor de fus v i r tu -
des á los Santos H e r m i t a ñ o s , de el 
filencio de ios de í i e r to s , para hon-
rar fus funerales?cn varias lenguas, 
y Cánt icos fuaves. San Geronymo 
fue fu Panegyrifta, y gravó un epl-
ihafio fobre fu fepultura. Dixe al 
pr incipio , que efte Máximo Doc-
c o r , y yo , eftamos empeñados en 
las honras de Santa Paula , él con 
fu eloquencia , y yo con mi igno-
rancia. Para defempeñar Gerony-
m o el a fedo , que profefsó á Paula, 
g r a v ó un epithafio fobre fu fepul-
tura , para honrar fu cuerpo. Para 
de fempeñar y o , lo que eftimo á 
Santa Paula , tengo de gravar otro 
en la memoria , para gloria de fu 
alma. Valdreme de las voces con 
que la Santa Igleíla celebra la ve-
nida vifsible de el Efpir i tu Santo 
al mundo , para gloria de quando 
el efpiritu de Paula bolo al Cielo. 
Impleta gaudent vifcera 
Aflata Sanéío Spiritu, 
Vocefque diverfas fonant^ 
Fantur Dei Magnalía, 
* 57 
Nottque cunflií gentibus 
Grdcis, 'Latinis, Barbaris, 
Simulque demirantibus 
Linguis loquntur omnium. 
142 Los Padres de el de-
fierto, llenos de el Efpir i tu San-
to , honraron á Paula en el fepul-
chro. Conocidos, y de todos ef-
tados , como Griegos , La t inos , y 
Barbaros , admirados de fu v i -
da , con fus lenguas publicaron la 
gloria de Paula. 
143 Goza , pues, por eter-
nidades , gloriofa Matrona Roma-
na , los elogios de Cielo , con la 
mejor eftrella , de theforo con la 
mejor j o y a , y de campo con la 
mejor flor. T u eftrella fue ia de 
Bethlcm- T u joya , dexar las pren-
das de mas eftima. T u flor, t u 
fant idad, y v i r t u d , por donde 
confeguifte en tu fepulchro el ma-
y o r honor. Yo he (ido el ul t imo 
de tus Panegyriftas, pero emulo 
de la eloquencia de un San Ge-
ronymo tu Maef t ro , he fel ici ta-
d o , por folo p u n t o , con fu ar r i -
mo , elogiar tu g lo r ió lo trofeo. 
Supla lo baxo de mi eftiio lo afec-
t ivo 5 y feguro de tu patrocinio, 
te fuplico (, feas nueftra in terce í fo-
r a , y abogada en un t o d o , para 
que llenos de gracia en efta mor-
|a l vida , feamos tus compa-
ñeros en la gloria . A i 
quam &et 
*#* %* *m 
*** *** *** *** 
*** 






Y P R I M E R O 
D E S A N P E D R O 
A P O S T O L , 
PREDICADO EN L A CIUDAD D E ZAMORA; 
Q U E M ÍDICUNT HOMINES E S S E F I L U M HOMINIS ¡ 
Macch. 1 6 . f. 13. 
SALUTACION. 
'44 1 \ / T ^ ^ procelofo, é 
\ / | inconñate, 11a-
- L • i man Jas plu-
mas fagradas 
á efte vifsible mundo. Correfpon-
de la metaphora con fu baxeza, 
é inconftancia; pues nopudiendo 
permanecer en un fer tranquilo, 
íblo en los contratiempos tiene 
vinculados fus theforos. Dos com-
plicadas queftiones propufo Chrif-
to, una ai Pueblo Hebreo, otra 
á fu Colegio Apoftolico. En una, 
pretendió averiguar, íi le podian 
foann. 8. V. imPutar alguna cul?* : Quis ex vo-
^ 6 ' ' bis arguet me de peccato ? En otra 
Matth.ió.v. ca^^car u^ bondad infinita : a^ffw 
dieunt bomines ejfe filium bominis] 
Divcrfos fines tienen las pregun-
tas. Una , agena de un fer hipof-
tatico, otra , propifsima de el fer 
Divino. Una, fea, y obfcura, otra 
clara , y bellifsima. Hallavaíe 
Chrifto en el mundo, y efte, como 
traydor , y villano^, aun no pu-
do medir con igualdad á fu dueño. 
145 Para affentaxGavera 
*3 
dad, y grandeza de fu fer; 
valió de San Pedro Apoftol j por-
que folo una buena boca como 
la de Pedro > pudo difinir con 
acierto, como cabeza de la Igle-
fia, en Chrifto , fu fer Divino.: 
Satisfizo el Redcmptor de el mun-
do, á la verdad de Pedro, acla-
mándole Bienaventurado : Beatus 
es Simón:: Bar Joña y porque ua 
premio de el Cielo eftá difpuefto, 
para el bien hablado. 
146 Lo íingular que ten-
go notado en efte Sagrado Apof-
tol, es, que fu Sagrado Maeftro 
le intituló con tres di ver fo* nom-
bres. El primero Simón, que quie-
re decir Obediente. E l fegundo 
Chefas, que es lo mifmo que C a -
beza. El tercero Pedro , que fe-
gun el Chryfoftomo, fe interpre-
ta el que conoce j porque fue Pe-
dro hombre tan obediente, y de 
tan buena cabeza , que llegó á co-
nocer en Chrifto fu efícncia Di-





147 Sentir fue de el Chry -
D . ChryfoL f o l o g o , que los nombres de/ los 
de N o m . Santos, eran Índices de fus t ro-
Div .Auguf t . pheos. Afsi lo no tó Auguftino , en 
Ser.de San^:. el nombre de San Eftevan , que en 
Steph. Hebreo es lo mifmo que coronaj 
l iendo fu nombre , prefagio de fu 
grandeza. El d i í c re to David elo-
gia á Dios , porque fus obras cor-
refpondcn á fu elevado nombre: 
Pfa lm^y .V. Secundum nomen tuum Deus , J í c , 
I I . & laus tua in fines térra* 
148 Ahora entiendo, por-
que Domiciano m a n d ó quitar la 
vida á Pompeyano. Pufo efte á í u s 
cfclavos nombres honrofos ; y no 
correfpondiendo fus obras á fus 
nombres , fue digno de muerte 
v io len ta , quien infamó con fus 
obras, lo que pregonaba fu fama. 
Acertada anduvo la Eterna Sabi-
dur ía , quando á nueftro Apoftol 
le pufo los nombres de S i m ó n , 
Chcfas, y Pedro 5 porque como 
Pedro fue entendido , difiniendo 
con propriedad el fer de Chrifto: 
T u es Chrijius filius Dei vivi . Co-
m o ^Chefas , fue cabeza de la Igle-
í i a : Tu es Fajior Ovium, Como 
Simón fue obediente, í iguiendo en 
todo los palios , y dodlrina de fu 
Maef t ro , hafta entregar por fu 
Joann .2l ,V. honra la v i d a : Aliuste cinget.Voz 
18. tanto le honra efte dia fu Con-
g regac ión Eclefiaftica, fiendo ef-
te Templo confagrado á fu cul-
t o , thcat ro , donde como cabeza 
y 59 
de la íg le f i a , fe 9e Pedro cele-
brado, 
149 . Solicita la Efpofa San-
ta faber, donde fu amado def-
canfa, y apacienta fu ganado : In~ 
' dica mihi, quem diligit anima mea, Cant . I , V .6. 
ubi pafeas , ubi cubes in meridiet 
Que ia importa á la Efpofa faber, 
donde fu Efpofo defeanfa la íiefta? 
N o lo pregunta , folo por faber 
donde defeanfa, fino que, fiendo 
paftor : Ego fum Pafior Ovium , 
defea faber de íu ganado : A T É " ^ - Joann.io. V. 
gari incipiam pofi greges fodalíum I I . 
tuorum. Supongo , que eita Efpo-* 
fa es la Igleíia , pero Gislerio fíen-
t e , que efta pregunta fe la h i -
cieron los Paftores: Paflores loqu<£~ Gisl . inCan-r 
haniur. Q u é Paftores fon cí íos ? t ic . 
San Ambrofio : Paftores j m t Sa- D . Ambr . i a 
cerdotes, EíTos Paftores fon los Sa- 2. Lucas, 
cerdotes. Luego eftos defeaban 
faber , donde habitaba fu Supe-
rior , y Mayora l j y í lendolo San 
Pedro de el r ebaño de Chr i f -
to : Tu es Pafior Ovium Princeps EccI.in officj 
Apoftolorum, el de íeo de ios Sa- San¿t. Pctr. 
cerdotes fue , faber el f i t io de íu 
habi tac ión Í y í iendolo efte T e m -
plo , en el medio de el año , que 
es á úl t imos de Junio , aquí le 
hallan , para feftejarle , como á 
Superior fuyo, Afsi lo hacen, y; 
defeando y o fatisfacer á mi em-
p e ñ o , lo con í igu i ré , íi 
Maria me favorece, 
con fu erada. 
AVE MARIA. 
QVEU DICUKT H0MIKES ESSE FILIUM HOMINIS i 
Match. 1 6 . f . 13. 
S E R M O N . 
[ i j o f ^ A b e z z fuprema de tram ¿dificaho Bcclej iammeam^í" 
I la Igleíia , i n t i - te elogio tan foberano , parece, 
V ^ - ^ tu ló Chrifto á S . que ha motivado á muchos Pre-
Pedro A p o f t o l : dicadores, á elogiar folo en Pe-
TH es P t t m , & /uper hane pt- dro fu buena calveza, fln decir de 
el 
16o 1 
el otra cofa. Por no fer í ingular 
en todo , feguire en parte , el r u m -
bo que otros han tomado , y l ie-
vado de mi impulfo , tengo de 
elogiar otras grandezas de San Pe-
dro- Tres partes principales tiene 
el cuerpo humano , pies, manos, 
y cabeza. Luego í iendo Pedro per-
í b n a de tanta d i f t inc ion , me pa-
rece digno de elogiar , lo exce-
lente de fus pies, lo fagrado de 
fus manos, y lo efpecial de íu 
cabeza. F u n d ó m e en el Evange-
l i o . El rendimiento , efta fymbo-
lizado en los pies, y Chrifto d i -
x o , que todos nos fujecemos á S. 
Pedro : Quodcumque Ugaverís fuper 
terram erit ligattim & in Ccsíis, 
&c. Los dones eftán en las ma-
nos , y Chrifto pufo los de el 
Cielo en las manos de San Pe-
dro : Ti&i dabo claves Regni C<zlo~ 
mm. La cabeza es la que gobier-
na , y domina á t o d o , y á la de 
San Pedro en t regó el gobierno de 
fu Igleíia : Super banc petram eedi~ 
ficabo Ecclefiam meam. Luego mi 
e m p e ñ o íerá efte dia , ponderar lo 
í ingular de fus pies , manos, y 
cabeza. 
P U N T O I . 
Í 5 1 G ' 
Rande Sermón ten-
go de predicar ef-
te d i a , y tan grande , que aun-
que la emulación quiera deslucir-
le , no tiene fundamento para cen-
furarie 5 porque á lo menos , n in-
guno podrá deci r , que mi Ser-
m ó n es fin pies, ni cabeza , por-
que los pies, y cabeza de S. Pe-
dro , fon materia de mi a í lump-
to . T a m b i é n tengo la feguridad, 
de que fea bien recibido , pues 
tengo de mi parte las manos de 
San Pedro. Efto fupucílo , co-
mo parte mas humilde de el cuer-
po humano, principio ádi feurr ic 
por los pies de San Pedro-, y los 
hallo tan fagrados,quc merecie-
l o n los mayores refpetos. 
152 Obf tcntó la perfona 
real de Chrif to , fu profundiísima 
humildad , en el Cenácu lo , lavan-
do los pies de los Difcipulos 
de fu Sagrado Colegio. Llego á 
lavar los de Pedro , y reconocien-
do el Apoftol , la aitifsima Ma-
geilad de fu Macftro , refiftió re-
verente al Lava to r io : Non lava- . 
bis mibi pedes in aternum, A tal J o a n n . i j . v . 
refpeto, y reliftencia , le hizo 
Chrifto eíía amenaza: Si non lave-
ro te y non babebis partem mzcum. 
Pedro, haz lo que te mando, y 
de.no obodecer, defde luego te 
desheredo de mi R e y n o : Exclu-
deris ab ¿eterna beatitudine , expu- Barrad, hic, 
ío el docto Barradas. S e ñ o r , íi 
Pedro , atento á la confefsion que 
hizo de vos , fe refirte humilde, 
dexadle en fu confufion abatido, 
y no executeis con el el Lavato-
r io . N o puede fer e f í b ; qye fien-
do Pedro mi Vicario , merecen las 
primeras atenciones los pies de 
Pedro. 
153 Adelantemos el pen-
famiento en tan mvfteriofoLava-» 
tor io . Diciendo San Juan , que 
Chrifto lavó ios pies de fus D i f -
c ipulos , foio en particular hab iá 
de San Pedro : Venit ergo ad Si~ 
monem Betrum. Como hace memo-
ria el Evangelifta én particular de 
San Pedro , y no de otro algu-
no ? Porque aunque Chrifto fe los 
lavó á todos, fon entre todos , fin^i 
guiares, los pies de Sari Pedro. 
154 Bueivo al texto : Fif-
nit ergo ad Simonem Petrum, D e 
donde infiere San Juan aquella 
confequencia : Ergo ? De el ante-
cedente. Dixo primero San Juan, 
que comenzó Chrifto á lavar los 
pies de los Difcipulos : Capit la~ 
vare pedes Difcipulorum , y de ef-
ta propofsicion univerfa l , iufiere 
la confequencia particular : Venit 
ergo ad Simcnem Petrum , luego 
lavó lo§ pies de, Pedro 5 porque 
fiendo fuftituto de Chrifto , fingu-
lares debian fer para con Pedro, 
los tefpetos de Chrif to, 
155 O t ro reparo tiene el 
Lavatorio de Pedro. A los demás 
Di fc ipu los , dice el EvangeSií ta , 
que los comenzó á lavar los pies: 
Coepit lavare pedes Dtfcipulorum , á 
i»an Pedro , que íe los lavó : Do* 
mine , tu mihi lavas pedes ? Porque 
a 
f . j . 
fi los píes t b utlos Apoftoks , mc-
recen icr atendidos ^ los de San 
Pedro mei-ecen mas areneiones que 
todos* 
156 Sentencia es de el 
d o ^ i í s i m o Lemus , que no íblo la-
v ó Cbri ík) los pies de San Pedro, 
Leriius in C* fino & besó : Non* folum 
33.Joann. pedes Petrí lavit , fed deofcuíavit 
Dominui, Harta aqui pudieron l le-
gar los refpetos , que tuvieron ios 
pies de San Pedro. De elle ado 
de humi ldad , que executoChrif-
to , befando los pies de San Pe-
dro , dicen algunos , t o m ó origen, 
befar ios pies á los Sumos Pon-
t i í ke s los fieles 5 porque al e jem-
plo de Chrifto con íu V i c a r i o , 
todos nos debemos confeflar pof-
trados á los pies de San Pedro-, 
157 N o sé , f i ¿on efte 
fin > tía Sumo Pont í f i ce , mandó , 
fe erigiefíe una eftatua de San 
Pedro en fu Igleíia en Roma; aqui 
i l o r t i f i n E c - llegan los Peregrinos, y pucílos 
clei*. S4 Petr. á íus pies, fe los befan ; porque 
no folo los pies de San Pedro me-
recen culto , y refpeto , fino , que 
á los pies de fu e í l a tua , fe la de-
be tratar con la mas r e i ig io í a re -
yerencia. 
158 Una obfervacion ten-
go hecha en nueftro ApoÜoi Sa-
grado. Qiiando el impiifsirao N e -
rón , le mandó quitar la vida , en 
Jas afrentas de una C r u z , dixoa 
Jos Verdugos, que le erucifíeaíien 
pies arr iba , y cabeza abaxo. La 
común fo luc ion , que dan de ella 
advertencia de San Pedro, es de-
cir , que lo hizo en reverencia de 
fu Maeí l ro 5 porque fue Pedro tan 
atento , que aun en el modo de 
m o r i r , fe tuvo por indigno pare-
cerfe á él . Venero la eonlidera-
cion , por fer tan en favor de la 
fantidad de nuellro A p o í t o l , pero 
mi afeólo difeurre otro m o t i v o , 
digno de la g l o r i a , que merecen 
los fagrados pies de San Pedro. 
Efte texto feevirá de luz al d i í -
curfo. 
159 V i o el Evangeliza 
Juan un throno en el Cielo. En 
fu circunferencia veinte y quatro 
Ancianos, que qui tándole las co-
P \ 6 i 
r o ñ a s , de fus cabezas , las pon i an 
delante de el t h r o n o : Mtttebant . 
coronas ante tbronum, Pareceme , ^P0Cai.4, v< 
que el lugar proprio de ia coro- tQm 
na es la cabeza; pues como fe 
la quitan , y la colocan ante el 
throno \ £n el throno eftaba fen-
tado un Perfonajc , y cííe , dice 
mi Lyra Seraphica, que figura-
ba á 5an Pedro A p o l t o l : Petrus T < 
primus inter Apofiolo^ Luego íi -w1-3 hic* 
aquellos veinte y quatro Anc ia -
nos depoí i taban las coronas ante 
el throno , 1c las coníagraban á 
los pies de San Pedro j porque 
fon ran fagrados los pies de efte 
Apoftol , que fe quitan los Bien-
aventurados de íu cabeza las co-
ronas, por coronar los pies de 
San Pedro con ellas. 
160 Como tan venerables 
pies , quifo Pedro, que en la Cruz , 
le los puíieífen ázia arriba , por-
que aunque ion los miembros 
mas abatidos > merecieron llegac 
primero á los Cielos. Para dar á 
entender, que es un hombre fe-
l i z , decimos, efte nació de pies. 
El dia que mueren los Santos en 
el mundo , nacen en el C i e l o 5 y 
el dia que huvo de entrar Pedro 
en el Cielo , mur ió pies arriba 5 
porque fue tal fu felicidad , que 
nació de pies en la gloria. Por 
efto , qu i t ándo le los Ancianos las 
coronas de las cabezas , las ponen 
ante el throno de S. Pedro, por-
que fueron íus pies can fagrados, 
que ias coronas, parece que an-
dan rodando en el Cielo , entes 
los pies de Pedro, 
P U N T O I I . 
\ 6 i ^T^Engo dicho lo fagrado 
de los pies de nucí l ro 
Apof to l . PalTo á ponderar , la altif-
fima foberania de fus manos. So-
bre toda ponderac ión , excede a t o -
do ío que fe puede decir , f a b é r , 
que cu las manos de Pedro , p u í o 
Chrifto las llaves de el Rcyno de 
los Cielos : Tibiddbo claves Regni 
Goelomm. Y quando merecieron fus ^at:t"*I^»V», 
manos tan fagrado thcforo , es dar-
nuj á encender, que las<* manos 
& s de 
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de Pedro fon erandes manos. 
162 Hace memoria el l i -
bro tercero de los Reyes , de el 
throno de Salomón , y deferibien-
do fu grandeza, dice : que dos ma-
nos le íuííentaban : Dua manm bine 
atque inde , tenentes fedile. A quien 
ñgucaba cQe throno? Laureto dice, 
que a Chrifto , y fu Iglefia. Luego 
íi unas manos le full:entaban , fien-
do las de Pedro , a quien entrego 
el gobierno Ecleíiaíiico , las ma-
nos de Pedro Ton , las que mantie-
nen el edificio catholico. 
163 Advierte la Efcriptu-
Ta, que el throno era grande: Ftcit 
etiatn Rex Salomón tbronum , de 
tbon grandem. Luego íi las ma-
nos le íuftentaban , í iendo eflas de 
San Pedro , fus manos fon fuertes, 
y grandes; porque í íendo la ma-
china grande , grandes han de fer 
las manos para mantenerla : Teñen-
tesJedile, Dice la Eleriptura , que 
lo que íuflentaban las manos, era 
la í i i l ade la Igleíia : MaHm bine 
atque inde , tenentes fedile , porque 
fon tan excelentes !as manos de Pe-
dro, que fe le fió la primera filia de 
la Igleíia á fus manos : Magnus bine 
atque inde y tenentes fedile. De tal 
fuerte fuftemaban la li l la de la Igle-
íia las manos , que no pud ie í í ean -
darfe ni á un lado,ni á o t ro íporque 
tal ' fue el valor de las manos de San 
Pedro , y tales fueron fus manos, 
que á la (illa de fea Igleíia , los con-
tratiempos , no pudieflen traftor-
naria 5 porque las manos de Pedro, 
la tienen tan fegura, que fiemprc 
fe mantendrá firme en la Igleíia. 
Afsi fe lo p r o m e t i ó Chrifto : Porta 
inferí non pravakbmt adverjut 
eam. N o íólo refpíandece Ja gran-
deza de las manos de nueftro San-
t o , en la poteftad Ecleíiaflica , que 
Je d ió C h r i f t o , pero también fe 
dexa ver,por otro modo bien myf-
teriofo. 
164 De la efpadá de David 
fe dice ,quc no ha havido otra fe-
mejante á ella : Non efi alter buic 
fimilis, porque haviendo degolla-
do con ella al Gigante , entre to-
das las cfpadas, debe fer la única. 
De efte e log io , q n e f e d á a lacf-
pada de D a v i d , infiero y o efte elo-
g i o , en favor de aquel valeroló 
Rey. Aunque la efpada fea buena, 
nunca fe podrá conocer la bondad 
de la efpada , íi la mano que la 
juega, y gobierna , no es valero-
fa. Luego todo el elogio , que í"c 
dá á la eípeda , fe debe dar á la 
mano , que la gobiernaba. Luego 
íi fe dice , que no huvo femejanic 
efpada á la de David > fe ha de de-
cir, que no huvo mano como la l u -
ya , ni ay otra femejante a ella ; 
Üon efi alter buic f milis. 
165 Fue San Pedro valien-
te por la efpada i pero toda la glo-
ria de fu acero , depend ió de go-
bernarle ía mano de Pedro. En el 
Huerto , quando prendieron á íu 
Maeliro , fe arroxo Pedro lobre el 
Efquadron de Soldados, elpada cu 
mano. Su fin fue, acabar con ellosj 
y íolo a Malcho, á quien le a lcanzó 
un golpe , co r tó una oreja. A mas 
tenia Pedro echada la idea, pero 
la Divina Providencia g o b e r n ó el 
golpe 5 porque es la mano de Pe-
dro tan valerofa , y fuerte , que ne-
cefslta Dios meter la mano , quan-
do San Pedro faca la efpada contra 
alguno, 
166 Mas alma tiene ía pen-
dencia , porque la de el Huerto , 
la rihó Pedro con toda fu alma. A l 
tiempo que Chrifto falió al Huerto, 
pregunto , myfteriolamente , que 
armas llevaban \ Y refpondieron , 
que dos efpidas ; TLece dúo glaudif 
funt. Pues bafta : Satis efi* Pregun-
to : y el Difcipulo , que llevaba la 
o t r a , cora© no la defembainó en 
el Huerto \ Ar rancó Pedro la fu-
y a , y viendo que la de Pedro an-
daba en la pendencia , tuvo por 
ociofo facarla 5 porque con tan 
buen ayre la jugaba la mano de 
Pedro , que le parec ió c ícufado 
defembainaria. 
167 Satis efi. Si ay dos ef-
padas, dixo Chrifto , bafta. Y o d i -
xera , que la una íóbra , porque fo-
ja la de Pedro es fuíiciente , para 
reñir la pendencia; porque tal va-
lor era el de fu mano p o d e r o í a , 
que folo el Imperio Div ino puede 
detener la mano de S.Pedro.Viedo Chrifc 
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Chrif to herido á Makho, !e manda 
á Pedro , que embaine : Converte 
gladium tuum fa locum fuum , por-
que íolo un precepto Divino , pue-
de detener la mano de San Pedro. 
N o t ó San Lucas , que el compaf-
í ivo Señor» viendo herido el ílec-
vo de el Pontifice , t o m ó la oreja 
con fu mano , y pon iéndo la en fu 
lugar , le dexó bueno , y fano : ¿^i-
navit eum. Porque es tal el valor 
de la mano de San Pedro , que la 
herida que hace, para curarla 1 ha 
deponer Dios fu mano. Tan r igu-
roías como ion las manos de San 
Pedro para herir , fon benignas 
para íanar 5 porque no parece ay 
í'alud cumplida , & las manos de Pe-
dro no íol ici tan la cura, 
i 68 A la puerta de el Tem-
p lo de Jerufalcn , fe hallaba un t u -
l l ido , pidiendo limofna. Compa-
decido Pedro de fu dolencia, qu i -
fo dexarlc /ano. Noten el modo : 
In nomine Jsfu Chrijii Nazareni >. 
[urge y & ambula. Levánta te í ano , 
en nombre de Jefus Nazareno , al 
decir eítas palabras, cogió el Apof-
t o l con fu mano derecha , la de el 
tu l l ido , y luego q u e d ó fano: Appre-
benfa manu ejus dextera , allevavit 
eum , & portinus tonfolidatét junt 
bajes ejus , 6^  planta* Una í ingu-
lar advertencia hago en efte í u -
ceíTo mi lagro ío , para í o q u a l fu-
pongo con el Propheta Joel > que 
qualquiera , que invocaífe el nom-
bre de Dios en alguna necefsidad, 
Joel 2.V.32» ferá fa lvo : Omnis qui invocaverit 
nomen Domini , falvus erit. Luego 
'naviendo invocado Pedro el nom-
bre de Jefus , eíío bailaba para 
fanar el tul l ido : In nomine Jefu 
Chrijii Nazareni furge , t ambula . 
Pues como no fanó , h a í l a q u e S , 
Pedro le cog ió por la mznolAppre-
henja mami ejus dextera , confoli-
datce fmt bafes ejus , & planté,. 
Porque parece, que no fe pueden, 
execurar prodigios, en beneficio-
de los afligidos, íl San Pedro no 
pone las manos. 
169 Segundo reparo rae 
ofrece el fuceflb. Advierte S. L u -
que para lograrfe el milagro,, cas 
dro al enfermo por la mano dief-
t ra : Apprehenjamanu ejus dextera. 
Q u é mas tenia cogerle por ta ü -
nieílra , para levanrarle ? Mucho , 
y por eflb anduvo Pedro advertido. 
N ó t e n l a r azón . L a mano dieí l ra , 
en lengua Hebrea fe llama J^w/w, 
que en dictamen de Ricardo , es lo 
mifuio que Je íus : Jamin > id eji 
Jefus Nazarenus. Pues.tomeie al en-
fermo San Pedro de la mano dere-
cha , para darle íalud , para que fe 
entienda, que íi el nombre San-
tiísimo de Jefus , como dice Joel, 
tiene vir tud para dar faiuda íu i n -
vocación , t ambién parece forzoíb , 
que concurra Pedro con ín mano, 
porque en ellas exper imentará fa-
l l i d el enfermo : Super agros manus 
imponent, Ú* bene babebunt. Eftas 
buenas calidades tienen las manos 
de San Pedro. Paflo a averiguar lo 
í ingular de fu cabeza. 
P U N T O I I I . 
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y falud de el tull ido cogió S. Pe^ 
1ARA fer un hombre 
grande^aftale tener 
buena cabeza , porque í iendo la 
cabeza buena f lo fera también la 
porfona. Como al contrario ¡ í i en-
do la cabeza mala , no puede fer 
buena la perfona ; porque no cabe 
bondad alguna en fujeto , que 
tiene mala cabeza. Dibuxando San 
Juan en el A p o c a l i p í i , las in iqu i -
dades de el Demonio , primero le 
pinta fu dañada cabeza j porque 
nunca major fe da á entender la 
malicia de una perfoiia,que dicien-
do p r imero , lo mal puefto de fu 
cabeza. Pretendo decir h o i , las 
buenas calidades de la gran cabe-
za f que tuvo San Pádro , y de fu 
buena cabeza, todos pueian co-
nocer , la bondad de fu perfona. 
Para p roba r , que San Pedro tuvo 
la cabeza buena, fundo la razón de 
efta manera. 
171 L o mejor que Chr i f -
to o b r ó en el mundo , fue la funda-* 
cion de fu Iglefia. A Pedro inf t i -
t u y ó por cabeza fuya : Tu er Pe-
tras , & fupsr hane petram ¿dificahú 
Ecclefiam meam , luego la cabeza 
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]cúi. tenido el mundo 5 porque no ro , ía voluntad v e n c í a , pafa fe-
cabía en C h r i ü o , íabiduria de el guir á fu Macero : Fetrus autem 
Padre, í anda : íii Igjcíia myft ica , jequehatur cum d longe. 
y que eí fondamendo , y cabeza, 
que la gobernaííe 3 no fueíTe !a me-
, que el mundo tuvieííe» L o 
formal de una buena cabeza eftá 9 
en el exercicio de las potencias , y 
le tuvo tan bueno San Pedro > que 
mnguno como é l , las usó con mas 
acierto, Defcifremos íus empleos 
por menudo. La memoria fue tan 
í d \ z , que ninguno la puede em-
plear mejor, 
172 N e g ó nueftro Apof-
t o l á fu Maeftro, en la noche 
de fu prií ion. Pregunto , como 
bolvio Pedro fobre si , y á reco-
brar la amiftad de Dios? R?cor~ 
datus efi Petrus verbi Domini 
cup dixerat. AcordoíTe Pedro , de 
íp que Je liavia dicho Chrifto» 
Q u é le havia dicho í Priufquam 
Gailus cantet, ter me negabis, Ha-
vialc dicho en el Cenáculo , que 
antes que el Gallo cantaífe , 1c 
havia de negar tres veces. Can-
to ei Gallo , y las tres veces le 
havia ya negado. Acordofle de 
el dicho , y fue tan feliz fu me-
moria , que luego l loró íu culpa: 
Egrtjfus fora-s Vetrit^flivit amare. 
173 Reparo en la refle-
xión que hace San Lucas 1 Re cor-
datas eji Petrus verbi Domini ¡fi-
eut dixerat. Noten el Jicut dixerat. 
Se acordó Pedro de lo que el Se-
ñ o r le havia dicho , corno fe lo 
dixo. Porque la memoria de Pe-
dro fue tenaz , y tenia tal reten-
tiva , en lo que ola , que no fo -
l o fe acordaba de lo d i c h o , fino 
como fe havia d icho: Sicut di-
xerat. La voluntad fue la mas fi-
na , que fe ha v i f to , ni oido. 
174 La tuvo tal con fu 
M a e í l r o , que la noche que le pren-
dieron fus enemigos , no dio paíío 
alguno ChriÜo , que no le figuief-
fe San Pedro : Petrus autem feque-
hatur eum a longe. Mi l i ta ron en 
el corazón de Pedro , en aquella 
ocafion , el pavor , y el amor. 
Aquel 1c hizo re t i rar , efte feguir 
á íu Redemptor 5 y por mas que 
el miedo forzexeaba para ci red-
175 Donde fe d e x ó v e r me-
jor lo fino de fu voluntad , fue ^ 
quando Chrifto Je examinó fu 
amor : Petre , diligis me plus his i 
Dime Pedro , me amas mas que 
todos mis Difcipulos ? Pa rec í ame 
á m i , que era fuficiente amor el 
de Pedro , ü amaba á íu MaeÜro ^ 
tanto como cada uno de fus Con -
difcipulos, ó tanto como todos 
juntos , pero mas que todos! Plus 
his'i Parece desafiado amor. Pues 
e ñ e fue , el que tuvo San Pedro 
á Ch t i í l o . N o foío le amó;, tan-
to como cada u n o , y tanto co-
mo todos juntos ; f i no , que ic 
amó mas que todos : Plus his, de 
tal fuerte j que junto todo el amor 
de los Apor tó les , y puefto en una 
valanza , pefaba mas el de Pedro, 
que el amor de todos : Plus his, 
176 Ahora entiendo la ref-
puclla , que dio S. Pedro á Chrif-
to : Tu jets Domine , qiúa amo te» 
T u Señor labes, que te amo , por-
que folo tu , que eres fabiduria 
eterna, c increada, puedescom-
prehender los afectos de mi v o -
luntad fina. Parece , que la ref-
puefta, que dió San Pedro á Chri f -
ro , no fue adequada. P r e g u n t ó -
le Chrifto , fi le amaba mas que 
todos ? Diligis me plus his ? L a 
refpuefta debia fer , si , ó no ; pe-
ro refponder , que Chrifto fabe, 
que le ama , no es refpuefta. Yo 
digo , que es muy adequada , y ío -
lo de San Pedro , fe podia efpe-
rar tal refpuefta. P regun tó le Chrif-
to , fi le amaba mas que todos? 
Petre diligis me plus his ? Y ref-
ponde , que el fabe , que le ama : 
Tu feis Domine, quia amo te. Aquel 
a m ó t e , apela íobre c \ , plus his, 
mas que todos. Efte amarle ma^ 
que todos, no lo expreíía Pedro, 
y lo remite á la fabiduria de Chrif-
to j porque como efte amor fue 
tan fin medida , fu inteníion , fo^ 
lo lo puede íaber , quien es ía-
biduria eterna. Su entendimiento 





' t f í Quem dieuní homínei 
efe fillum hominis 'i Q^iien dicen 
íos hombres que foi? P r e g u n t ó 
Chrifto á fus Aportóles. Con va-
riedad fe habla en el punto , le 
refponden : AHi Joannem Baptif-
tam , alti autem EUam , alii vero 
Jeremtam , aut umm ex Prophetis, 
Unos juzgan , que fois el Baptif-
ta , otro Elias, otros Geremias, ó 
uno de los Pophetas. Bien , y qué 
decís vofotros ? replica Chr i f to : 
Matth.I¿>.v. Vos autem > quem me ejfe dkitisl 
13. ufq. 16. Todos callaron , y folo Pedro d i -
fínió con propriedad á Chrifto : 
Tu es Chriflus filius Deiv iv i . Pues 
como folo Pedro h a b l ó , quando 
Chrif to hizo la pregunta á todos? 
Vos autem, quem me ejfe d'tcitis \ 
Porque- ni Apoftoles , ni no Apof-
to les , ninguno llegó á alcanzar, 
lo que el entendimienro de San 
Pedro ; que.fue tan alto , que l le-
g ó á comprehendec. en Chrifto fa 
fer hypof tá t i co . 
178 Tengo gloriofo Apof-
t o l , concluido mi e m p e ñ o . Efte 
fue , ponderar lo íingulac de tus 
1 
pies , inaaoS;, y cabeza. Q u e t o -
mafle efte rumbo para fus a'aban-
zas, ninguno lo excrañe , porque 
el mi ímo Pedro me de í cub r ió e l 
norte.. Amenazándo le C h r i f t o , 
quando no quer ía dexar iavarfe,, 
v iéndole enojado , le dixo : Do-
mine ^ non tantum pedes, fed , 0* J0ann.i3.yi 
caput, & manm. Señor , no í o - 9* 
lo daré lugar > a que me laves los 
pies, fino las manos, y la cabe-
za. Luego lo fingular de San Pe-
dro , fon fus pies j manos , y ca-
beza. Santifsimo A p o f t o l , y'Paf-
tor univerfal de el r ebaño deChrif-
to , en tus manos nos ponemos, 
á rus fagrados pies nos rendi-
mos , y á tu cabeza nos íu jeta-
mos. Hijos fomos de la Ig l e í i a ; 
corno Paftor nos gobierna , como 
D o d o r nos aliciona , y como Pon-
tiftee Sumo, alcánzanos de Dios 
una plenaria indulgencia, para" 
que líenos de gracia , l le -
guemos á verte en 
ia gloria. Ad 
quam &( , 
)§( 
f4* fé* 
% * W^é 
# ^ 
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SALUTACION. 
r / 179 ^ ^ O n f a g r a c i o s venera 
' ' i ' É mi car iño á los 
^ K ^ J íiglos. Irue la an^ 
tiguedad tofco 
drbuxo de lo fobcrano , y todo 
quanto con íagró con profano cul-
to , reforma en fagradas aras el 
celo catholico. Veneraron los an-
tiguos Roma nos , dice Mafculo , 
el dia veinte y nueve de j u n i o , 
en honra de Romulo , fu Funda-
íu r 1 J- Pr^nl£ro: Hunc diem Romulo 
Malcul . dic dicatan p j f t , Y eíle dia confa-
39 . Jun. gra ej Chr i l l iani ímo , en honor de 
fu Pat rón San Pedro. Confagra-
le cultos como á Santo , dedíca-
le incienfo , y Altares , como a 
Jufto ; porque Pedro , por fu v i r -
tud , ha de confeguir en Roma, 
lo que tuvo Romulo , por haver-
la edificado. 
180 A Roma quien la h i -
zo iluftre en lo pol í t ico . fiie un 
Bárbaro 5 quien ia iluílró en lo 
v i r tuo fo , y dogmát ico , fue Pe-
d r o ; y la diferencia que va de el 
mundo al C i c l o , le- fue a B^gma 
Rom. 
con Romulo , y Pedro. Romulo 
la hizo cabeza de el m u n d o , Pe-
dro de el Chriftianifmo ; y fi de-
be á Romulo lo profano, á Pe-
dro debe lo vir tuofo, Aqu i c i -
miento Pedro el edificio catholi-
co , porque fiendo cabeza de el, 
mundo , y Pedro de la Iglefia , 
en Roma debia Pedro affentar la 
primera piedra de fu fabrica } fien-
do el nombre de Pedro > prefagio 
de efte myftico edificio : A petra, 
dixo Clemente Romano : ÍW«ÍW2/- . Q^ .A 
natuí ejt Vetrus, Jupra quttn j u n - ^ rh 
dand* trat Ecclefia. J ^ 0 ' 
181 Piedra le int i tuló Chri f -
to : Super. banc petrtxm adifíetbo 
Ecchjíam meam , para que fea co-
mo aquella de Saphiro , en la 
qual el Efpiritu Santo , eferibió la 
Fe, la l e y , y la indefedible doc-
trina , con que la havia de go-
bernar , halla el fin de el mun-
do. EíU es la piedra myftcrioía , 
fobre quien Jacob erigió el A l - Q ^ ^ y . ^ 
tar , para rendir t r ibuto a Dios. 
Efta es >a piedra, de quien hace 
mc-
Exod. 31. V. 
18. 
p 
memoria Dahiel, que cayenso de 
Daniel, a. v. c^  monte, dio en ios pies dé la 
eftatua , y la bizo menudos, pe-
dazos : pues Pedro fue., quien 
Num* 20. V. arruinó los Altares de • los ídolos. 
JÍ. Efta es, finalmente,la piedra, que 
herida con la vara de Moyfes, 
defatandofe en cryftalinas corrien-
tes, dió agua íaludable de doc-
trina á la ígíeíia catholica. 
182 Válgate Dios por myf-
teriofa piedra, que anunciada fuif-
te en la ley antigua ; para fer 
myílico fundamento de la ley de 
gracia ! Sirven las piedras de em-
barazo , y ocafionan caídas, tro-
pezando en ellas, y he íido tan 
poco afortunado en efte Templo, 
que dos veces con efta, he tro-
pezado con la piedra de Pedro, 
para dar de ojos en la tierra, y 
polvo de mi proprio conocimien-
to. Bien podía haver defpertado 
con la primera calda que d i , hoi 
hace un ano 5 pero foi tan rudo, 
que repetidas caídas, aun no me 
han de hacer mas defpierto , por-
que tiene mucho que labrar mi 
rudo juicio. Además, que repe-
tir hoi el empeño , puede fer me 
den los entendidos por difculpa-
do, quando forzado , he fubido 
al Pulpito. 
185 Por la afpereza de el 
deíierto caminaba fediento el Pue-
blo líraelitico, y queriendo Dios 
locorrcrlos, dice á Moyfes, que 
e i , y fu hermano Aaron , hablen 
á una piedra , y al imperio de fus 
Voces, fe defatára en cryftalinas' 
corrientes: T u , & Aaron frater 
Num.20.v.8# tuus loquimini ad petram coram eis, 
& illa dabit aquas. No bailaba , 
que uno de los dos la hablaíle ? 
D. Max. hic. No , refponde San Máximo , que 
fiendo aquella piedra, íymbolo 
de San Pedro Apoftol , no una 
vez fola , ni una foi a lengua la 
ha de elogiar , fino que diftintas 
veces fe han de predicar fus glo-
rias , y efto con lenguas diltin-
tas : T« , & Aaron frater tuus lo-
quimini ad petram. 
184. De efte texto, y de 
el fentir de San Máximo infiero, 
que es razón fe repitan ios Ser-
l 6 J 
monea de San Pedro , pero el pre-
dica den- no ha de fer uno , fino 
difuntos ; Tu , & Aaron, Pues por 
que yo folo? Predique el ano 
pallado, predique otro efte jque 
no les parezca a algunos , que pre-
dicar de San Pedro, y en un au-
ditodQ tan docto , es predicar á 
hyito, Afsi aje efea e^ , conocien-
do lo grave de el empeño , á que 
me fue refpondido : que de no pre-
dicar yo , fe quedaría fin Sermón 
San Pedro. No lo lleve á bien , 
por lo mucho que debo al Sanio 
Apoftol , y como obras fon amo-
res , y no buenas razones , díxe 
para mi : manos á ia obra , y ya 
que f^ltc í(?gu,nda ^ ó diílinta len-
gua , que elogie á San Pedro , a 
lo menos de mi parte , tengo de 
repetir el empeño , porque San 
Pedro , no dexe de fer celebra-
do en el Pulpito. Por efto le ocu-
po efte día , y no hallo mas no-
vedad efte año , que el pallado i 
pues efta Congregación de Seño-
res Eclefiafticos fon , los que vi- r 
ven empeñados, en celebrar á S. 
Pedro. No falgo de el Evangelio 
por la prueba. 
185 Quem dicunt homines ejfe 
filium bominis ? Diícipulos míos , 
quien dicen los hombres que foU 
Alii Joannem Baptijiam , alii autem 
Eliam,alíi verd jeremiam;aut unum 
ex Prophetis. Unos dicen , que ibis 
el Baptifta , otros fofpechan , que 
fois Elias, otros te juzgan por Ge-
remias, ó uno de los Prophetas : 
Vos autem, quem me ejfe dici-
tis ? Y vofotros, que fends en efte 
punto ? En efta repregunta eftá mi 
reparo. Preguntóles Chrifto , qué 
juzgaban de él los hombres ? Quem 
dicunt homines ejfe filium homtnis ? 
Pues los Apollóles no fon hom-
bres ? Si fon hombres, para qué es 
aquel : Vos autem , quem me ejfe di~ 
citis ? Hombres fon ios Apoltoles, 
pero tales hombres. Son Miniftros 
de fu dignidad Pontificia : Chrijius ^ ^c^f 
afsifiens, Porítifex futmorum bono- v ^, * 
rum , q dixo mi amado Pablo , de 
donde les vino toda la honra j y 
como fuftitutos fuyos, quiere fer 
elogiado 4e ellos ; Vos afftm> qutm 
me ejje dicitis ? Re-
i 68 P 
i 8 5 Reconocen cítos Se-
ñores Sclcfiañicos á S. Pedro , por 
Pontífice SUÍHO. De fu dignidad 
les viene toda ia honra , y e ü i m a -
d o n que gozan. Luego, como á fu 
íupsr ior cabeza , es razón le hon-
ren,y feftejen eñe dia* Para Ctí$&¿. 
x:er,en parte al c u l t o , neccfsito 
que Maria Santlísima , Señora 
n u e í l r a , me favorezca 
con íu gracia. 
KfX 
AVE MA 
ífaijc 28. V. 
Hago hic. 
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i§7 ISCRECION erande 
es hablar , quando 
fe dice bien. Ha-
blar , y decir bien, 
nunca puede fer herror j como 
nunca puede fer bueno el decir , 
.quando fe habla mal. Yoqui í i c ra 
hablar efte dia , y íi huvo Philo-
fopho , que para aprehender a 
callar,traxo una piedra en la bocaj 
y o tengo de tomar una piedra en 
la boca, para faber hablar bien 
efte dia. Efta piedra es San Pedro 
Apoftol : Super hanc petram , no la 
dexaré de mi boca , porque quiero 
averiguar» que calidades fon las 
fuyas, y fobre ellas , elogiar fus 
alabanzas. Ifaias pronofticó fus 
í ingulares glorias : Mittam infun-
ázmentis Sion , laptdsm angularem , 
prohatum , pretiofum. Pondré por 
fundamento de mi Igieíia , dixo 
Dios por Ifaias, una piedra angu-
lar , probada , y preciofa. Luego 
fiendo efta piedra San Pedro : Su~ 
per hanc petram adifieabo Bccleftam 
meam , mi e m p e ñ o ferá , ver en Pe-
dro , como piedra , lo angular lo 
probado , y lo preciofo. Efte ferá 
mi e m p e ñ o . 
P U N T O % 
h primera c o n d i c i ó n , 
\ _ j que tiene la piedra 
Pedro, es , fer piedra angular. D e í -
cuido culpable fuera del Artífice , 
facar la obra imperfeda , por no 
poner en ella todas las reglas, que 
el arte dida. Fornfó Chrif to í u 
Iglclia , y como Artifice fuptemo, 
anduvo tan exado en la obra , que 
el mas reparado, no hallará falta 
alguna. Afsi lo teftifica S. Pablo : 
Ita ut nihil vobisde/it in ullagratia, I . Chor, I , 
Fue Pedro la piedra angular i y íi V. 7. 
dice el Pidavienfe , que la piedra 
angular es, donde pende todo el 
edificio : Ab ipjo debent omnia de- Berchor» 
penderé , de la piedra angular Pe- verb. Pctr. 
d r o , depende todo el edificioca-
tholico , por haverlc puefto Chrif-
to en tal empleo. 
189 Advi r t ió el Redemp-
tor á los de íu Colegio , que el 
demonio havia folicitado acribar-
los como tr igo : Satanás expeti- Luca: 2 i . v . 
vit vos , ut cribvarst Jüut triticum, 31. ufq. 33. 
Pero para que no iografíc íu dc-
prabado defignio, dixo á Pedro, 
que havia hecho fingular oración 
por el , para que no fahalíe eu 
la Fe: Fetre, ego rogavi pro ti , 
p.t non deficiat Jides tua. S e ñ o r , 
dadme licencia para proponer una 
duda. El demonio , no lo lo pre-
rende derribar á Pedro de la í é , 
l ino a rodo el Colegio Ap«Üoli-
C o l u e g o , no ío lo hayeis de ha-
cer oración por Ped io , fino por 
todos. Aísi parece que debía 1er, 
pero no ha «k icr afsi , fícrdo 
^cdro piedra angular. Solo, dia; 
Chr i í io Pque rogo por Pedro, 
porque liando piedra anguhr , y 
ella h que mantiene el ediíicio, 
mantenletidole Pedro en la Fe , ef-
íá feguro todo el edificio catho-
l ico . 
190 Afsi lo í int io San 
D.Lco .Pap . L e ó n Papa: Ita ordinatur auxi-
Sertn. de S, l ¿ u m , ut ¡irmitas , qua p r Chrif-
Petr. tum Petro tribuitur, per Petrum 
Apoflolis eenferatur. Si G h n í l o n o 
hiciera eípecial oración por Pe-
d r o , no elluviera í eguro ei edi-
ficio carból ico > y ninguno cre-
yera en ia f e , íi en Pedro fal-
tara i po rqué como piedra angu-
lar , en él «ftán afianzadas las ver-
dades de la Igleíia. 
15?! Luego que Magda-
lena divulgó la miíagcofa r e íu rec -
cion de L l u i l t o , San Pedro , y 
San Juan le partieron al monu-
mento. Juan , como mas mozo , 
Jfegq primero , y halló la mor-
Joann.20. y , taxa : Vídtt pofsita linteamtna, 
5. ufq, 9, Luego l legó Pedro , y vio lo 
mifmo. Buelve Juan á mirar fe-
guada vez , y luego dice el tex-
to , que c r eyó , que Chrifto ha-
via reí ucitado: Credidit. Reparo 
í ingular ofrece el íucefló. Si Juan 
llego primero al fepulchro , y vio 
que faltaba de alli el fagrado cuer-
po .de Chrifto , por que no cre-
y ó , antes que llegara San Pedro, 
y íe enteraíTc de el myfterio í La 
refureccion de el Señor , es un ar-
ticulo que pertenece a la huma-
nidad. Como Pedro no eftaba en-
. terado de é l , que era cabeza de 
la Ig le í i a , mal le podia creer Juanj 
porque Pedro como quien es pie-
dra angular, de él depende ia Fe; 
Ab ipfo debent omnia dependeré. 
i p i Mejor lo diré , íi 
acierto á explicar como tengo con-
cebido el fuceííb. Porque Juan 
l legó primero al fepulchro,fue,por-
que como mas mozo, corr ió mas 
que Veáto: Pracucurrit citius Petro. 
Mirar el fepulchro , fue movido de 
cur ió lo . Vióle Pedro , para decla-
rar el m y ñ e r i o , como Pontifice 
Sumo , y luego que vio e l í e p u l -
chjro vac io , c r eyó que fu Maeftrq 
F itfp 
havia re íuc i t ado , Míra le Juan fe-
gunda vez , y c r e y ó , lo que Pe-
dro havia c r e í d o : Credidit, porque 
Juan y como-miembro de -la Igle-
íia , no podia dar aííe.níb a a lgún 
ar t iculo, haíía que ,Pedro^fa ca-
beza, lo huviera declarado. 
1^3 Semencia es de ef A n -
gélico M a e í U o , que Pedro íe i n -
terpreta el que conoce : P ^ r a í 
ídefteognofeens. Luego fuan mal ^1V- lYl0™' 
podia creer lo que Pedro no ha- p rn3, 
via llegado a alcanzar. Llegue tr ' 
Juan primero al fepulchro , regif-
treie dcrpado,pero no podra creer, 
hafta que llegue el conocimiento 
de Pedro j y enterado eíle de el 
myí le r io , confeífará Juan,q.Chrif-
to havia re íuc i tado : Credidit. Por-
que tiendo Pedro piedra angular , 
mantiene la Fe , con fu modo de 
obrar. 
194. Arroxando las redes 
fe hallaban algunos Difcipulos con 
San Pedro pefeando en el Mar , y 
quando mas divert idos, y afana-
dos en íu pefea, vieron ; que cerra-
da la noche , venia fu Mae lko ca-
minando , á pie enjuto , fobre las 
aguas. Juzgaron que era Phantaf-
ma: Quia Phantafma ejte Pero co- M a t t h . I ^ . V . 
nociendo Pedro , que era fu Maef-
tro, in t rép ido , fe a r roxó á la agua*. 
Q u é haces Pedro , tan á ciegas te 
arroxas al peligro í N o tiene algu-
no , antes bien á imitación de fu 
Maef t ro , andaba fobre el M a r : 
Ambulabat Juper dquam. Aver igüe-
mos el impulfo de Pedro. Vien-
do los Difc ipulos , que caminaba 
Chrifto fobre las aguas , fofpecha-
ron , que era Phantafma: ¿ w / j 
Phmtafma eft , y para que fe aiie-
guraííen , que era fu Maeftro, fe 
arroxo al golfo ; y fin undirfe * 
caminó íobre las aguas íeguro San 
Pedro i í iendo fu obrar teftimonio 
cierto , de que Chrifto , para an-
dar fobre las aguas, era poderofo, . 
pues aífegurado en la Fé , lo hacia 
Pedro. 
195 Que ds el intento lo 
dixo el Abulenfe : Petrus ambula* Abulen. hic. 
bat coram eis ^ fuper aquas , ut ere" 
derent, quod jefus non erat Phantáf" 
Buelvo al texto. Luego que 
V v ios 
170 r 
los Diícipulos vieron caminar á fu 
Sagrado Maeftro , fobre ias aguas, 
juzgando que era Phantaíma , fe 
llenaron de horror, y eípanto : Pra 
timore clamavermt. Al verlos tur-
bados , les dixo, tuvieíTen Fe: Ha~ 
hete fídutiam. Y folo Pedro fue , 
quien la tuvo > pues intrépido, fe 
arroxoá la tabla de el falado ele-
mento : Ambulahat fuper aquam. 
Si los manda Chriíto á todos, que 
tengan Fe : Habete jidutiam , como 
folo Pedro la tiene 'i Porque es 
piedra angular , y como cita es la 
principal , que fuílenta la obra j 
Pedro es, quien primero tiene la 
Fe Divinajy con fu modo de obrar, 
fuílenta la myfteriofa machina de 
lá Igleíia : Ab ipfo debent omnia di* 
penderé. 
196 Noticia es de Plinio,que ay 
unos Pueblos llamados Athlantes , 
Plin. de nat. y qUe fus Vecinos no tienen nom-
bres. Son alarbes, y no teniendo 
empleo, ni exercicio , ocioíb es 
tengan algún nombre por titulo. 
Ariftoteí. de £1 nombre, dixo Ariftotelcs : Dici-
nom» tur d notificando , y no teniendo 
que íignificar , efeufado es poner-
los nombres , porque nada tienen 
que decir. Piedra llamó Chrifto á 
Pedro: Tu es Petrus , & fuper 
banc petram , y ficndo piedra , que 
mantiene el edificio carbólico, 
por eíío Ifaiasla llamó piedra an-
gular : Mittam in fundamentis Sion 
petram angularem. 
P U N T O II . 
197 T A fegunda condición, 
| f que tiene la piedra 
de San Pedro , es, fer piedra pro-
bada : Probatum. Las piedras, por 
hermoías que parezcan álos ojos , 
fuelen no íer lo que parecen 3 folo 
quando fe prueban , defeubren fu 
bondad , ó malicia. Pareció nuef-
tro Apoftol finifsima piedra en el 
amor de fu Maeftro , quando en 
el Cenáculo dixo: quefi importara 
perder la vida , no le negada : Si 
Matth. 26.Y* oportuerit me mori tecum , non te 
wf^o. En el Huerto, viendo def-
comedido á Malcho con fu Maef-
tro , le echó una oreja abaxo. San 
Chryfoftomo dice, que fi San Pe-
dro huviera llegado á entender, 
que Judas le tenia vendidb , antes 
que el fe huviera ahorcado , y lle-
vado el demonio , le huviera he-
cho pedazos San Pedro : Si Petrus D.Chryfoft. 
fciret,quod Judas ejfet proditor , in Scrm, de S, 
Canaculo devorajfet. Todo efto lo Petr. 
llegó á faber ChriAo , y con todo, 
como Lapidario fagrado, defpues 
de fu Reíureccion , fe pufo muy 
defpacio, á examinar el amor que 
le tenia Pedro. Tres veces le pre-
guntó 5(1 le amaba mas que todos : 
Petre diligis me plus bis ? Porque Joann.2i.v. 
debiendo íer piedra probada, el 15. 
rigurofo examen de Chrifto , ha de 
defeubrir la bondad de la piedra 
Pedro. Bien me acuerdo , que el 
año pallado toque efte punto del 
examen , que hizo Chrifto de el 
amor de Pedro 5 pero haciendo en 
el nuevas reflexiones, me pareció; 
tocarle mas de propofito en cftc 
punto. Tres veces, digo , que íe 
examinó Chrifto fu fineza á San 
Pedro, y el motivo le defeubro en 
efte texto. 
198 Los Seraphines , que 
vió Kaias,dice, que tenian feis alas: jfake 6, v. 2. 
Sex aU uni , & fex ala alteri. Noto 
San Amadeo con delicadeza , que Beat, Amad, 
eran ociofas las alas, porque mas 
que con las alas, fon prontos con 
fus inteligencias. Luego fon ocio-
fas fus plumas ? No fon por cier-
to , dice el Santo. Noten , que ion 
Seraphines , y por fu naturaleza 
llamas encendidas de amor j y en 
un amante } no folo fe ha de bufeac 
lo preciólo, fino lo mas que ma-
nifiefte fu cariño. Afsi difeurrió S. 
Amadeo y con la luz que me dá, 
difeurro yo de efte modo. 
199 Seis alas tenia cada 
Seraphin : Se* ala u n i , & fex ala 
alteri. para bolar, me parecía á 
mi , que baftaban dos alas á cada 
uno. Luego las quatro fon ociofas* 
Pues para que íeis alas < Doi la ra-
zón. Siempre que bolaífen , ufaban 
de dos alas; luego teniendo cada 
Seraphin feis, tres veces diftintas 
podian bolar,y en tres ocafiones 
diverfas obftentar ias llamas de fu 
amor. 
200 Tres veces diftintas exa-
rai-
mino C b r l í l o , en el amor , á fu 
.Vicario Pedro , porque tres veces 
qu i fo , que- como abraí lado Sera-. 
phin , manifeftaííc ia hoguera de 
fu amor. L a r e l p u e í l a que dio en 
fu examen, merece cfpecial repa-
]oann .2 l . V» r o : Tu fch Dommsyquia amo te. T u 
15. Seño í Tabes , que te amo. Rerai-
t iófePedro á io que amaba.No gaf-
t ó palabras en ia refpuefta , l ino 
que fe remit ió á las obras, como 
quien en ellas calificaba Tus fine-
zas. 
201 Dos procefsiones D i v i -
nas venera nueftra Fe. L a de el 
H i jo , que procede de el Padre, y 
Communit. la de el Eípir i tu Santo , que pro-
Thcolog, cede de el Padre , y de el Hi jo . E l 
H i j o procede de el entendimiento 
de el Padre. El Efpir i tu Santo de 
la voluntad de Padre, é H i jo . M i 
reparo cfta , en que teniendo am-
bas procefsione? un folo principio, 
que es el Ser Div ino , el Hi jo pro-
cede como palabra : In principio 
erat Verbum > y el Efpiritu Santo 
como Don : Donum Dei altifsmi. 
Parece» que una , y otra per íbna , 
teniendo un origen mifmo t que 
es el Ser D i v i n o , havian de pro-
ceder como palabra , ó como D o n . 
Pues como procede el Hi jo como 
palabra, y el Efpiritu Santo co-
mo Don ? A l Efpiri tu Santo fe 1c 
atribuye el amor , y en quien ama, 
no fe halla palabras j quanto tie-
ne , todo es obras : Donum Dei 
altifsimi* 
202 Refpondió Pedro á 
Chrif to , que le amaba : Tu feis 
Domine , quia amo te , porque to -
do quanto obra es amor. Ahora 
entiendo la difinicion , que San 
D . Aug. de A u g u ñ i n d ióa l amor: Amor curfus 
amor Dei . El amor es un curfo veloz. 
Quien corre , no fe para , porque 
íi parara,no corriera: y Pedro , co-
mo veloz en la carrera de el amor, 
no fe detuvo en ei examen á la 
refpuefta , fino que d i x o : que el 
•Señor labe que le ama: Tu fiis Do-
mine , quia amo te. 
203 Tanto corr ió Pedro 
en la valla de el amor , que ningu-
no 1c hizo ventaba. Quando fue 
*r a ver el í epu lch ro de fu Duerio 





con San Juan, dice el mifmo Evan-
geliza , que corr ían juntos : Cur- Joann*20. V i 
rshant dúo fimul, como Juan l legó 4. 
primero al í e p u l c h r o ? Ule alius 
Difsioulus pracucurrit tifus Petro. 
Ambos corrían iguales : Curre-
bant dúo fimul \ porque el amor los 
impelía . Juan l legó mas p r e ñ o , 
porque era mas mozo j y por pies j 
ganará Juan á correr á Pedro , pero 
en el amor , í lempre lleva la de-
lantera San Pedro. 
204 Dixolo muy de el i n -
tento el SapíenLifsimo Caftillo : 
Fait ergo Petrus omnium Difcipu- Caftil l . de 
lorum CbriJii charifsimus. Entre t o - vef t ib .Aaro-
dos los Difcipulos de Chrirto , nisf. 285. n . 
ninguno fue mas amante , que San 172. 
Pedro. Digalo el examen que le 
hizo. A ninguno p r e g u n t ó íi le 
amaba , como á Pedro. Y no folo 
íi le amaba, con amor c o m ú n , fino 
muy íbbrefal icnte , y í ingular ; 
Diligis me plm bis ? Preguntó le , íi 
le amaba mas que todos , porque 
fabia , que en el amor á todos hizo 
exceííos. Fue piedra probada por 
el Mae í t ro de el amor 5 y como 
quien ic fue í iempre tan fino, en 
Pedro fe havia de experimentar un 
horno de fuego fagrado. 
20) En diverfas figuras fe 
dexó ver el Efpir i tu Santo en el 
mundo. Reparo en la pr imera, y 
ultima. En las niñezes de el mun-
do , aparec ió en el elemento de el 
agua j en el Cenácu lo vino acom-
p a ñ a d o de fuego : Spiritus Domini Genef. I . V. 
ferebatur fuper aquas. Apparuerunt 2/ 
difpertitíe lingua tanquam ignis, A£i:or.2. V.2. 
Para que dió mueílras de fu amoc 
fobre las aguas, la primera vez que 
v i n o , y la íegunda en figura de 
fuego? Porque una , y otra veni-
nida fueron myfteriofas, refponde D . A m b r o f . 
San Ambrofio : Myfterium habet. Ser. de Spir. 
Difcurro la razón de efta manera. San¿t. 
Es propriedad del agua eftar fiem-
pre c o r r i é n d o l e el fuego abraífar- • 
lo todo ,* y como el Efpiri tu Santo 
es amor: Spiritus Santfus amor efty I n d . T r i n . ad 
haviendo principiado fus obras, Mar, 
corriendo fobre las aguas : Spiri-
tus Sanfíus ferebatur fupef aquas t 
cfte amor finifsimo , havia de ter-
minar fus obras, en abraíTadoras 
l ia-
llamas: Apparuermt illis difpertitó 
¡ing¿:a tanquam ignis, 
2 0 0 Pr incipió San Pedro 
c lamor con C h n í t o , corriendo^ 
D . A u g . u b i jmor ¿urfus efi , que dixo Auguíli^ 
P 
íup. 
D . A u g . Ser. 
10. de verb. 
Domini . 
no. \ tiendo fus principios tan 
veloces , tanta liaraa de amor a de-
bía concluir en llamas voraces. Ta-
les fueron las lagrymas de Pedro. 
.Todos los dias lloraba la negación 
d e í u M a e í l i o ; y tan caldcadas fa-
llan aquellas lagrymas , que abraf-
íaban fus mexillas. Tales fueron 
ios incendios de íu corazón , que 
qu i í o relpirar el ultimo vital alien*, 
to en una penofa Cruz. Eligióle 
Dios para cimiento de fu Igleíia, y 
fue forzólo probar piedra tan pue-
ciofa: Pretiofum. 
P U N T O IÍL 
207 T Á tercera propriedad, 
I y que dice l laiasjde 
la piedra Pedro, es lo preciofo: 
Vreitofum, Co locó la M a g e ü a d d e 
Chrifto á nueítro Santo Apoí lol 
en el -throno de la mayor digni--
dad , que t u v o , ni pudo tener 
el mundo. Su immediato fuceífoc 
le hizo en el gobierno de fu ig le-
í i a , y ella es la mayor grande-
za de efta piedra preciofa. L o frn-
gular que reparo es , que le d i -
xo Chrifto que feria la piedra fun-
damental de fu Igleíia : Suyer h¿wc 
getram a di fie abo Ecclejiam meam. 
Saben ios di í ere tos , que los ci-
mientos de una fabrica , fon los 
mas humildes de la obra : luego 
ñ Pedro fue el cimiento de la Igle-
í i a , como puede fer cabeza , y 
corona de fabrica tan myfteriofa'í 
108 El ingenio de Auguf-
tino refuelve la duda : Magnus 
ejfe vis ? d mínimo incide. Cogitas 
magnam fabricam conjiruere celfítu-
áinis \ De fundamento prius cogita 
humilitatis. Quieres fer grande ? 
Pues humillate. Quando un Art í -
fice quiere fabricar una obra, 
quanto mas quiere que levante fu 
al tura, tanto mas profunda los 
cimientos en ella.La idea de Chrif-
to , en la fabrica de fu Igiefia 
myftica , fue , que en todo el mun^. 
do fe Vícflc : Brit umm éwM»& 
unus Paflar. paia íii nacimienio e l i -
gió la piedra de Pedro: Stipér 
kanc .petram ¿di/icabo Ecclejiam-
meam , y qu in to mas profunda pu-
lo la piedra de Pedro , la levan-
t ó , fiendo cabeza de ella en to~ 
do el mundo , í iendo por lo aba-
tido , lo mas elevado de eñe edi*! 
ficio myÜeriofo. 
209 Cer ró Jofeph Aba-
rimathia el fep | ichrode Chrifto, 
luego que depoTuó en el el fagra-
do cuerpo 5 con una grande lolia, 
que le íervia de puerta : Advoluit 
Jaxum magnam ad ojiium monu-
mentí. L o que reparo es , que 
quando las Marías vifitaron el fe-
pulchro , la m a ñ a n a , que re luci-
t ó Chrifto , dice San Marcos , que 
aquella loffa era muy grande: llsf~ 
pie Untes viderunt revoiutum lapi-
dem. Brat quippe magnus valde. Si 
tiene dicho San Ma tneo , que la 
piedra era grande : Saxum mag* 
num , como en quarenta horas pu-
do, crecer tan to , que llegafl'e á 
fer muy grande i Magnus valds* 
Sentir es de San Chruo logo , que 
aquella piedra , fue figura de San 
Pedro Apoí to í : Petra ejt Petrus, fu -
per quam Chrijii fundanda erat 
Bcclefia. Quando la encarcelaron^ 
ajultandola al monumento , era 
grande , luego que el Angel la l i -
berto de la pfiüon , fue muy gran-
de , y mas preciofa , porque l y m -
boilzaba á la fuprema cabeza de 
la Igleíia. 
210 Quando Herodcs apri-
fionó á San Pedro , fue , porque 
como fundamento de la Igleíia» 
era grande piedra : Saxim magnum* 
Probó le Dios en la priíion l u hur 
mi ldad , fu paciencia , fu confor-
midad , y l iber tándole el Angel , 
falió de la cárcel piedra muy 
grande : Erat quippe magnus valde, 
porque como picara predofa: Pre-
tiofum , en lo abatido, lalió Pe-
dro mas g lor ió lo . Tengo notada 
una í e n t e n d a de San bernardo , 
en honor de el Apoftol San Pe-
dro : Práter Deum non eft fimilis 
ei. Todo io que no es ícr Dios, 
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c e , y tengo de ver fi hallo prue-
ba , que diga con eíla gloria. 
211 Yo v i , dice San Jdan, 
á un pcrfonajcque entre fiere can-
Apocalip. i . cleiéros fe citaba paleando en ei 
V*l3.ufq, i9 . Ciclo : fridí f'eptem candelabro áu-
rea 5 & in medio feptem candela-
brorum aurecrum, fimilem filio ho-
t/jinis. DefciÍTeoios , que perfona-
]'Z era eQe femejante^ af hijo de 
Alapid, hic. Dios. Alapide: Pontifex Romanm, 
Pero qual feria de rantos como 
ha tenido la Iglefia l Capuí autem 
ejus tanqüam lana alba, & capillt 
tanquam nix. Su cabeza citaba 
^ blanca , como una nieve , y fus 
cabellos canos. Que mas feñas dá 
' San Juan de eíle Sumo Pontífice? 
Habeo claves moHís , i n f e r n i . Te -
nia en fus manos las llaves de ia 
m ü e r r e , y de el infierno. Y aqu í 
el citado Alapide : Pítf¿?/^tfm di~ 
fniitendi peccata ; /icque hominem l i -
beran di d morte , & inferno. Eflas 
llaves, fon la poteftad de perdo-
nar pecados, y librar á los hom-
bres de la muerte de la culpa, y 
de el infierno. Luego eíle Su-
mo Pontífice Romano , que vió 
San Juan , fue San Pedro Apof-
Épl., porque fu edad fue mucha, 
y fus canas venerables ; y á él 
fue , á quien enrregó immediata-
mente Chrifto , las llaves de fu 
Iglefia , y dió la poteftad de per-
donar pecados, y libertarnos 4s 
3 
el Infierno. Ahora viene bien ia 
authoridad de B c n u r c o : Vra-
ter Deum non efi ¡imiVu ei. Solo 
Dios , es mayor que- §an redro . 
Por efío dice él HvangcüOa , que 
era Pedro parecido ai hijo de Dios: 
Similem filio boinmis f y como efte 
no tuvo ícmejanxe , campoco , d i -
ce Bernardo, le tiene San Pedroj 
y efto es de eíla piedra lo pre-
c io íb : Pretiofum, 
2 12 Gloriofo A p o f t o l , y 
Principe de los Apodóles . Paí lor 
de el rebaño de Chrifto. Piedra 
fundamental de fu Ca thoüca Igle-
íia , ceíló en tus alabanzas, pues 
veo en t i rodas las feñas , que 
p r e b i ó e n ti,figlos antes, el Prophe-
ta l íalas. Eres piedra angular/por-
que toda la Fe la mantienes t u . 
Piedra probada, pues el A u t h o r 
de el amor , fue el Synodal de tu 
fineza. Eres piedra preciofa , pues 
en cárceles , prifiones, y cadenas, 
fueron preciofas tus virtudes he-
roicas. Como Paftor , folicita el 
aumento de tu grey. Como pie-
dra , mantennos en la Pe , que 
profeífamos. Como Clavero D i v i -
no , ábrenos los theforos de el 
Cielo , para que abfueltos dé nuef-
tros pecados , y llenos de gra-
cia, befemos tus fagrados 
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213 / ^NEgu i r el huelo á una 
Aguilajque fe ena-
m o r ó de el Sol, 
es temeridad de los 
ojos , al parecer , porque no po-
demos alcanzar con nueíl ia l i m i -
tada viíla , á donde fe llega á re-
montar una generofa Aguila. Lue -
go í icndo efte dia objeto de mis 
ojos , efíe alfombro de la peni-
tencia , mi gioriofo Reformador S, 
Pedro de A l c á n t a r a , como es pof-
íible , que llegue yo á ver , lo 
que é l , como generofa Aguila fe 
l legó á remontar! Solo mirar eífa 
Imagen fuya caufa a í íombro , y 
turbados los ojos , á vifta de tan-
tos rayos , calma el entendimien-
to , potencia c fp i r i tua l , en los dif-
curfos. La caufa toral de mis aí lom-
bros es, lo que obferyó la Gen-
tilidad en fus cultas. 
3 1 4 Acoftumbró la Anti^ 
guedad, pintar á la Imagen de 
Dios , de efta manera. Un hom-
bre de afpedo venerable, ador-
nado de cenicientos veftidpg, ca 
la mano dieftra un ce t ro , y unas 
peinadas plumas por corona. Con-
templé dcfpacio la p intura , y m i -
rando á la Imagen de San Pedro 
de Alcántara , me parece , q ü e 
por las fchas es, lo que los A n -
tiguos veneraron en fus aras* 
215 Mi rad fu roftro , y. 
Je hallareis tan venerable , que fo-
licita veneraciones , con vetle. Ce-
nicientos veftidos le adornan , pues 
como hijo legitimo de mi Padre 
San Francifco , vifte habito ceni-
ciento. Una pluma tiene en fü ma-
no dieftra , a quien un Difcrcto 
l lamó cetro , pues con ella fuje-
t ó á muchos á las leyes de el ef-
p i r i t u , que es masque Alexandro 
dominar Imperios. Unas deargen-
tadas alas ciñen fu cabeza , por-
que el Efpiri tu Santo , varias ve-
ces hizo aís iento en ella en figu-
ra de Paloma. Luego de la Ima-
gen de D i o s , que vene ró la A n -
t igüedad , no ay diferencia alguna, 
á la de San Pedro de Alcántara . 
Afsi es Í porciuc todo quanto l le-
ga-
p 
garon a fingir los Antiguos , fue 
obra de Dios en Pedro , como 
hechara de fus manos, 
216 Grandeza es del A r -
tífice , echar el refto de fu c l lu -
d i o , quando quiere hacer alarde 
de fu cuidado i y havicndole pucf-
to D ios , en facar á la luz de ei 
mundo , á eí le bizarro Extreme-
ñ o , quien duda , havia de poner 
en el todos los cimeros de el a l i -
ñ o . La Mageftad de D i o s , íobre 
todo lo criado tiene poder , y co-
la alguna para obrar , no le puede 
impedir i y ella gracia í ingular pu-
l o en Pedro, á quien íu mano 
poderofa dio el fer. 
217 Era Pedro,quien en 
el agua no fe undia , la tierra le 
mantenía , el ayre le fuftentaba. 
L a nieve no le enfriaba, el hie-
l o le focorr ia , y el fuego le ref-
petaba. El Cielo le veneraba, el 
infierno le temía , y todas las cria-
turas como Santo le adoraban: 
In Offic. S. Jgnis , grando , nix , glacies , fpi~ 
Petr. ritus procelhrum faciebant verbum 
ejus. O prodigio de Santidad, y a 
que citado tan alto te elevo el 
1er Div ino , por tu v i r tud ! H o m -
bre mortal fuifte en efte mundo, 
y parecías efpiritu de la región de 
ei Cielo. Efpiritu era tu cuerpo, 
pues no í int iendo las peníiones de 
¡o terreno , andabas por el ayre, 
continuamente volando : Dignus 
hinc celfas havitare fsdes , fape fu~ 
hlimis volitan in altum vi fus, & 
fugiens tumultum proximus afíris. 
Efpiri tu era tu alma, pues en la 
tierra donde habitabas,no tenias 
c o m u n i c a c i ó n , fino con los veci-
nos de la gloria : 0 virum inefa-
biUtn \ qui vivens in carne fpiritu 
ambulavit , & nicbil in terris de-
Jiderans, converfationem ¡uam fem-
per in Ccelis babebat. Que es efto 
Señor , y Dios nuefiro ! Tanto ef-
pir i tu en tu Siervo Pedro ? S i , 
que le tengo efeogido, para Re-
formador Seraphico. 
118 A l formar Dios á 
nueftro Padre Adam , en el cam-
po Damafceno, para haver de alen-
tar aquel barro helado , dice M o y -
fes, que lo hizo con un deiiea-
i75 
do aliento : ínfptravit rn faciem 
ejus Jpiraculum vttee, 6^ facius eft 
homo in m i mam vlocntem* Preten-
de Chr i í to refucilar a L á z a r o d i -
funto , y para vivificar aquel t ron -
co , dice San Juan , que c lamó > 
b ramó , y l l o r ó : Infremuit :: clama-
vit:: lacrymatus eft Jefus, Q u é no-
vedad es efta Dios mió ? Para que 
viva el barro de Adam , lo exe-
cutáis con un í o p l o , y para rc -
fucitar á Láza ro , te fatigas tan-
to ? S i , que en dar vida á A d a m , 
fue formar el fer humano. Re-
lucí lar á Láza ro , fue reformar, 
y reparar en L á z a r o eíle mi ímo 
í e r , y v i d a , que havia perdidoj 
y para reformar lo perdido , fe 
necefsira de doblado efpiritu , y 
aliento, 
21^ Para Reformador Se-
t a p h í c o eligió Dios á P e d r o . Lue -
go le havia de dar doblado efpi-
r i tu , porque para reparar las quie-
bras que por humana flaqueza, 
padecía la Religión Seraphica , to-
do era ncceííar io. Pareceme alla-
nar una ignorancia craífa de al-
gunos , y afedada de otros. Por-
que San Pedro de Alcántara re-
formó las quiebras de mi Re l i -
gión , quieren decir , y hacec 
creer , que los Defcalzos , no l o -
mos Religiofos Francifcos. Los 
que cílán en cfte ^herrado juicio 
den , íi es pofsiblc, folucion á cf-
te argumento, fundado en Efcrip-
tura* 
220 Dice San Juan , que 
la Mageí tad de Chr i í lo , fe pafeó 
en el Templo , y Pó r t i co de Sa-
lomón : Ambulabat Jefus in Tem-
plo , in Porticu Salomonis. N o es 
c ier to , y articulo de Eé , que el 
Templo , y Pór t ico de Salomón le 
arruinó Nabuco Rey de Babilo-
nia \ Afsi es. N o es también de 
F é , que Efdras, y Zorobabel le 
reedificaron , y el Templo , y Pór -
tico en que fe pafeó Chrifto , fue 
eíle fegundo ? T a m b i é n es afsi. 
L u e g o , por baverle reparado Ef-
dras, y Zorobabe l , el Templo , 
y P ó r t i c o , fe havia de llamar de 
cftos dos , y no de Sa lomón . Pues 
como San Juan llama al Templo, 
X 
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dor en el P¡d~ 
pito } q nuef-
tro Funda-
dor ,y Patri-
ar cha fue San 
Pedro de Al-
cántara. 
Apoca). 6. v. 
i i . ufq. 16. 
1 ^ 6 " 
y P o n k u át Salomón ? Diremos, 
n i poura üccir aígan Cathoiico , 
<que San juan no iupo lo que fe 
¿ i x o í Qivíen tal pienía . Salomón 
edific¿> cí Jcmplo , y Pó r t i co . 
.Hidras, y Zoiobabel le repara-
ron de CUS ruinas 5 y por Refor-
madores , no perdió ei Templo ^ 
n i el Pór t ico fu t i t u l o , y g lo r ió -
l o nombre que tuvo. 
221 San Pedro de Alcan^ 
tara reformó á.los Rcligiofcs Fran-
cifeos. Luego gjjpf reformados no 
han de perder el nombre , ni fus 
privilegios. Confirmaíc ello raif-
1110. La Recolección de San A u -
guftin , no llaman Recoletos A u -
uuñ inos? Los Venerables Padres 
Carmelitas Dcfcalzos , no fe im* 
titulan Carmelitas Defcalzos i Lue-
go íi por havcrlos reformado Sta. 
Thcrefa , no pierden el t i t u l o , 
privilegios , ni eíTencioncs de Car-
meluas,por qué los Defcalzos Pran-
cifeos han de perder efte t i tu lo , 
y fus privilegios ? Para con la Si-
lla Apoítolica , no hemos perdi-
do , pues en todas las Bulas nos 
llama hijos de San F ranc i í co ; fo-
lo algunos han pretendido cf to , 
y lo mas es, que algunos lo han 
-dicho en el Pulpito ; y efte ha 
fido el motivo , porque yo me ex-
plico en efte puerto. Satisfecho 
dexo , y ah^ra quiero faber , y 
averiguar, p o r q u é dia de San 
Pedro de AJcantara , hemos de 
tener patente á"ía Mageftad de 
Chrif lo en aquella hoftia , y tan-
to Religiofo , noble, y popuio-
fo concurfo • ha de honrar efte 
feftejo. 
322 Sol faBus efi niger 
tanquam faecus cilicinus, ^ Luna 
tota facía efi ficut fanguis. Yo v i 
al Sol , dice San Juan, denegri-
do , y veftido de filicío , y ai 
Giifmo t iempo, la Luna llena de 
fañgrc. Que Sol y Luna fon ef»-
to:s, y que afpeclos los* í u y ^ X 
Elogiando la Igleíia á mi glorio»-
ío Reformador, le llama Sol Pe-
tre Sal terris. Pues inirad á efte 
Sol denegrido con fu afpera peni-
tencia , y veftido de un habitc> 
•que es un íilicio. Y _ 1-a Luna 
enfangícntada es Chrifto en aque-
lla hoftia , no foto por aquel 
Ha orbiculez de argentada , ueira 
fu figura [ í ino por lo que diré 
ahora. Noticia es de el Do€lifsimo 
Lemus , que quando á Chrifto > 
bien nueftro , le azotaron en el 
Pretorio de Pilatos , aquella fan-
gre divinizada, l legó á teñir la L u -
na : T i m diré ftagclatus efi Domt-
nus , ui fanguis ejus in acra rcfuU 
taret, imv , & tingeret Lunam\ 
Luego no fabiendo que fangre 
fuefle , la que San Juan vio en la 
Luna \ hemos de decir , que fue 
la de Chrifto , y efla es , la que ve-
neramos en aquel Sacramento , a 
vifta.de el Sol denegrido de Pedro, 
vertido de un faco de penitencia. 
A l aparecer efta v i l l o n , dice San 
Juan , que las Eftrellas de el Cielo 
le poftraron en tierra : SttlU de 
Ccelo ce eider unt fuper terrar/i. Y 
fiendo Eftrellas de el Cielo de la 
Mili tante Iglefia los Religiofosj 
a! defcubrirfc aquella fangre pre-
ciofifsima , todos fe arrodillaron 
en t ierra: Tribuni , & divites . & 
fortes, & omnis fervus , & líber 
abfeonderunt fe in fpeluncis. Y el 
refto de ios demás hombres , profi-
gueSan Juan , llenos de refpeto 
tributaron adorac ión. Efto vió S. 
Juan. Efto hemos vifto h o i ; y pa-
ra que veá i s , y oigáis mas que efto, 
folicitémos ,que Maria me de 
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te affuftes , que 
ya gozas en pati-
fica poíleísion tus 
dcfcos. Religión Sagrada , no ce 
cntfif tczcas,qüe 11 humanas pafsio-
nes ofufearon tus primeras luces, 
ya gozas de un hijo , que í iendo 
hombre puro , es para tu Reforma 
T ' d f t0&0 t t y ú ^ i 0 virumineffdbilem, 
ln e;us U t - qUi vivem in €arne Jpiritu ambula-
*lC, vit . J a rd ín ameno de la Ig le í ia , 
a légra te en efte d í a , pues has dado 
una flor tan fragante , que llena de 
olores, y fragancias la t ierra , que 
ay en todo el mundo delcubierta : 
Hortiij Minorum fertilis florem no~ 
velum germinat, adore, quigratif -
Jimo mundi replevit amhitum. N o 
gimas la falta de tu Patriarcha,pues 
Pedro de Alcántara , mantiene el 
mayorazgo de tu Regla A p o ñ o l i -
ca : Mórtus «fi Pater nojíer Sera-
pbicus y 0- quafi non ejl mortus, fi. 
milem enim reliquit Petrumpoftfe, 
quem conjittutt defenjorem domus 
/tice. Con la grandeza de Rey , 
hallo á Pedro en el Evangelio : 
Complacuit Patri veftro daré vobis 
Regnum, Pero es un Reyno el fuyOi 
que no hallo otro feraejante en ei 
mundo. Notad lo íingular de ette 
Reyno. Para coronarle Dios á 
Pedro, le manda que lo venda to -
do : Vendite qm pofsidstis. Qiie de 
lo poco que ufa , haga limofna : 
Date eleemofinamé Ultimamente le 
ordena, que fu vertido fea un fa-
co a ípero de-* penitencia ; Facite 
vobis faceulos. Dudo , como Tiendo 
pobre , puede Pedro fer Rey ? Co» 
mo de lo poco que ufa , puede 
hacer cliaridad ? Y como un Taco 
afpeco,puede fer divifa de unRcy? 
El Reyno , que le promete Chrif to 
á Pedro , es el Cielo } y mándale 
que lo venda todo , potque en el 
muado 1c quiete el pobre mas for 
vorecido. Mánda le fea charitativo^ 
porque le quiere el amante mas 
enamorado. Manda que haga un 
faco groffero , porque le quiere el 
penitente mas extremado. Tengo 
defeubierto el aflumpto, 
P U N T O I . 
224 T O primero , qneor -
I i dena laMageítad de 
Chr i í lo en fu jEvangclio , para dar 
el Reyno de el Cielo á SarfPedro 
de Alcántara , es, que fe deshaga 
de todos los bienes de efte mun-
do , porque lo quiere el pobre mas 
favorecido : Vendite qu<£ pofsidetis. 
Ser un hombre Rey > y íer pobre, 
dcfdice ; porque quando fus ren-
tas no alcanzan á fus gaftos , con 
la fangre de los Vaílallos , galan-
tea fus guftos. Buen excmplar el , . A 
de San Francifco de Paula , con i n v i t .bantL 
aquel Rey de Francia , que tenien- 'tranC4 ^ aul' 
do cargados á fus Vaííallos con 
tributos exccfsivos, para tell iñcarj 
que era fangre de el los, expr imió 
en un vafo unos doblones, y como 
un l imón da el jugo , afsi a r roxó 
fangre el oro. A Pedro le promete 
el Maeftro Div ino un Reyno , y 
mandándo le renunciar todo fu pa-
tr imonio : Vendite qua pofsidstis^ 
quedandetfe pobre , y mendigo , íe 
Ve mas afsiíHdo , quando fe hallo 
mas necefsitado. 
225 Boivió Chr i í ío los 
ojos á los cinco mil hombres , que 
le feguian por el defierto. Fué tal 
la bizarr ía con que los eo r t exó , 
que defpues de haver comido 
quanto qui í ieron : Quantum ve-
lebant i huvo mucho pan de fobra : Joann. 6, v» 
Colligite quafuperaverunt fragmeñ- J2 
ta. Antes tanta necefsidad t neo 
habent quid manducent i y defpues 
tanto pan de íobra ? Si $ que ad-
vierte San Juan , que aquella gen-
X Y. te. 
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te dexó las conveniencias de fu 
cafa, por feguir á Chrifto: Sequeba-
tur eum multituáo magna, y o b l i -
gado Chri í lo de fu í e g u i m i e n t o , 
á fu cuenta corda hacer el mila-
gro. 
226 Hallavaííe San Pedro 
de Alcántara , Guardian de un 
Convento. Todo fu empeño fue , 
que fus Reiigiofos íiguieífen á 
Chrifto , ajuítados á los ápices del 
Evangelio. T a l liego á fer lane-
cefsidad, que tocando un dia á co-
mer , no tenia el Refitolero un bo-
cado de pan. Para qué tocan, re-
pl icó , Padre Guardian, íino ay co-
fa que comer ? Si ay t a l : Facite illos 
difeumbere. Diga á los Reiigiofos , 
que fe íienten en el Refectorio. 
Hicieronlo afsi, quando de impro-
vi íb , Afamando á la porter ia ,fue 
tanto el pan , que rodando por los 
fuelos, anduvo de íobra . De don-
de vino efte fuílento £ De el Cielo, 
porque hallandofe Pedro necefsr-
tado y de mantener á fu Convento, 
quando mas afl igido, fe halla mas 
í o b r a d o , í iendo el mas favorecido, 
quando fü eftudio era, vivir deíU-
tuido de los bienes de el mundo. 
Tan favorecido fe vio , que en lo 
que en Dios es naturaleza , fe lo 
dio á Pedro por gracia , tan dado , 
que la gracia parece naturaleza en 
Pedro. 
227 Elogiando David el 
Pfal. 148, V. Poder Div ino , dice : Ignis, gran-
8, do , nix , glacies, fpiritus proeella-
rmn , qua. faciunt verbum ejus* El 
fuego, el granizo , la n ieve, el 
h i e lo ; y hafta los efpiritus , que 
concitan los vientos , hacen la vo-
luntad de Dios. Noten lo que dice 
la Iglefia de mi gloriofo Reforma-
dor : Ignís agrando ¡nix y glacies efpi-
ritus procellarum faciebant verbum 
ejus. El fuego , el granizo, la nie-
ve , el hielo , y los efpiritus , que 
concitan los vientos , hacían lo 
que Pedro mandaba. Luego ei 
poder de Pedro , fe equivoca con 
el D iv ino . 
228 Reduzcamos á p r a d í -
caefta obediencia. El fuego le 
obedecía , como fe vio quando en-
cendiendofe un Convento , boian-
do entre las llamas voraces , como 
fi fuera un poco de ertopa, con las 
manos apagaba la llama : Ext'tn-
xit ignis impetum. La nieve le obe-
decía , como fe vio , paflando el In Offic, S. 
puerto de el Pico , en lo mas heri- Petri . 
zado de ei Invierno. A boca de 
noche , comenzaron las nubes á 
artoxar efpefos copos j y viendo 
fu peligro manifielto , refpetan-
doie la nieve , le tormo de los co-
pos ciados una Celda , tan abriga-
da, que pafsó en ella la noche, con 
mucha conveniencia : Delapfa nix 
e nubibus , fujpenfa Coeli rovore, 
cunóiis Jiupendam faculis paravit 
adem corpori. Las t empeñades de 
ayres , granizo , y aguas , al i m -
perio de fu voz , eran prontas en 
obedecer, Afsi fucedió , quando 
í'aliendo á bendecir los campos, y 
celebrando Mifla en ellos , agitan-
do las nubes los demonios con re-
cios vientos , agua , y granizo , 
luego que m a n d ó cefíaj: fu fu r ia , 
q u e d ó la mañana ferena: Dum fa -
cra myfieria in campo peragertt, di* 
xit , fietit fpiritus proeella. Que 
es efto, Señores \ Quien es Pedro? 
Ninguno fabrá dec i r lo , ni quien 
fea , ni qual fea > porque fe halla 
tan favorecido , que ninguno pue-
de decir fu v i r tud , í ino venerar-
la con e l a í l o m b r o , y admiración. 
229 Levantófe en el mac 
una recia tempeftad, y viendofe 
los Difcipulos de C h r i f t o , con la 
muerte á los ojos 5 el Sagrado 
Maef l ro , con fu imperio , m a n d ó 
calmaílen los vientos. A l ver tal 
prodigio impenfado , fe pregunta-
ron unos á o t ros : Quis putas efi Marc . 4. v. 
ifie, quia, O4 ventus ÓJ mare obe- 40. 
diunt ei l San Matheo , dice , que 
fe hicieron la pregunta de otro 
m o d o : Qualis efí hic, quia venti, M a t t h . 8. V. 
Ornare obediunt ei4 En cXquis^y 28. 
en el qualis eftá mi reparo. El quis 
es la perfona. El qualis es la cali-
dad. Luego ignoraban que perfo-
na era Chrifto , y que calidad la 
fuya 5 porque hombre , á quien los 
elementos rinden la obediencia , 
n i fe fabe quien es, ni qual íu cali-
dad. Puesque juicio haremos de 
San Pedro de A l c á n t a r a , quando 
los 
los elementos le dan la obedien-
cia ? Ignorar fu calidad, y pecio-
na , y no poder Taber , lo que por 
pobre le favoreció Dios ; pues fe 
ha l ió tan favorecido , que en efte 
punto , fue Pedro fin fegundo. 
230 Bueivo á notar el m i -
lagro de los panes de el de í ie r to . 
Dice San Juan , que luego que fe 
í en ta ron los cinco mi l hombres a 
comer , el Redemptor tomo el pan 
en las manos , y el íe lo dio con fus 
Joann. 6. v . manos pzopúas: Dífíribuit dt/cum-' 
11. bentibus. S e ñ o r , no tenéis D i i c ipu -
los que los íirvan á la mefa íPucs 
para que vueftra Mageftad ha de 
fe re i ívíaeftre Sala ? Aquellos po-
bres havian hecho empeño de fe-
guir á Chrifto , y fe halló tan ob l i -
gado íu amor , que para fervilos la 
comida, no fe fia de otra perfona, 
í ino que con fus proprlas manos 
los alimenta. 
231 Nuevo reparo me ofre-
ce el fuceflb. Hace memoria San 
Watheo de la miiagcola inf t i tu-
cion de el A u g u l l i l s i m o , y ü e m -
pre Venerabii i ís imo Sacramento 
de el Altar j y dice : que luego, que 
Chr i í l o confagró el pan, le dio por 
íus manos á los Difcipulos: jS¿7?<f-
dixit , fregit , deditque Difcipulis 
fu^s. Que Chr i l to con fus (agradas, 
y venerables manos , de á íus D i í -
cipulos fu cuerpo Sacramentado, 
vengo en ello , porque folo con 
aquellas divinas manos , merecía 
fer adminitfrado aquel fagrado pan 
de el Cielo: pero que con ellas m i ü 
mas manos íirva , y adminittre el 
f u f t e n t o , y conupt ible manjar en 
el deí ier to , parece que diluena á 
Ja razón el obfequio. N o diluena 
por cierto á la Magertad de Chr i f -
to . Con las mifmas manos que dio 
a comulgar el Sacramento , í i rve 
á los neceís i rados en el de í ier to el 
manjar groflero j porque es tanto 
lo que eítiraa á quien ligue, e imita 
í u v i d a , q u e l e refpeta como á l u 
mifma perfona. Seguían aquellas 
Joann, $, y, turbas á Chrifto : Sequebatur eum 
jff multituAo magna., olvidando , y de-
xando al mundo : y por ello ios íir-
ye con íu propria mano. 




munion á San Pedio de Alcántara , 
no pudiera ícr mayor el favor, que 
daríela con fu mano. Pues qué d i -
remos , quando en Av i l a , comien-
do el Santo en caía de el Marques 
de Lor i ana , el mlfmo Chr i í lo le 
dio con fus manos la comida ? Que 
hemos de decir \ Que fue el pobre 
mas favorecido, pues haviendofe 
defecho de los bienes, que tuvo en 
el mundo : Vendit* qua pofsidetis , 
l legó á merecer , que le hicieffe 
Dios un favor , que en hiftorias 
EcleQaüicas no íe dice, que lo haya 
hecho con otro Santo. Sentencia 
fue de el Emperador Juí l in iano ^ 
que no íe puede llamar favor , el 
q en un todo no es cumplido; Nihil 
etenim aSium ejfe credirrms > dum al¿-
quíd addendum Juperefl. Y no pu-» 
diendo íer mayor el obfequio , que 
hizo á Pedro la Mageftad de Chr i f -
to , que darle á comer con íu p ro-
pria mano , debemos confeífar , 
que es el Santo mas favorecido de 
D i o s , que en fu Igleíia ha tenido, 
porque por fu amor, fe deshizo de 
t o d o ; Vendite quapofsidetis» 
P U N T O Í L i 
133 T O fegundo, que or-
| , dena Chr i í lo á m i 
gloriofo Reformador , en la letra 
de el Evangelio, es, que fea i i -
mofnero , y charitativo : Date elee-
mojinam. Luego fe viene la d u d a á 
los ojos. Mandó le defaceríe de ro-
dos los bienes de el nmnáo-.Vendóte 
queepofsidetis, Pedro lo executo ; 
Juego fino refervó cofa alguna , 
que ha de dar de l imoína í Dar 
un hombre de lo que t iene, es 
charidad para con el pobre. Dar 
de lo que le dan , >es lo extrema-
do de la charidad j y manda Chrif-
to á Pedro , que de ü m o l n a de 
l o que le dieren , porque quiere 
que fea en la charidad extremado, 
Éílo Jo executo varias veces , q u i -
t ando íe de la boca el fuf tento, 
que le daban de l imofna , por re-
mediar la necefsidad agena. Sa-
ben los diferetos, que el amor de 
D i o s , y de el p r ó x i m o , es un fo -
lo precepto j porque ninguno fe 
pue-
L c g . cum íi-
lanian. 1 i.íf. 
de his quib. 
in d ig . Co-
dig. f. 1445. 
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puede decir , que ama á D i o s , no 
íunando á fu próximo. Como ob^ 
jeto mas elevado , me lleva las 
atenciones el amor tan ardiente, 
que tuvo á Dios efte alentado Ex-
t r emeño , fue tan e x t r a ñ o , que To-
l o en otro Pedro , hallo la prue-
ba genuina que defeo. 
234 Simón Jfoanms diligis 
Joann. i . v . ^ p /w ¿/j ? Simón hijo de j u a n , 
me amas mas que todos í N o fue-
ra bueno , que el amor de Pe-
dro fuera tanto como el que to-
dos los Difcipulos tenían á fuMaef-
t ro 'i Bueno fueta , pero el amor 
de Pedro , para con Chrifto ha 
de fer extremado. La razón la i n -
^ . - n fiero de lo que dice San Juan 
D . U i r y l o i t . c h r y r o f t o m ü . petrus) id tj} ) D¡f_ 
in iivang. calceatus. Pedro , fe interpreta el 
Defcalzo j y Pedro el Defcalzo, 
no folo ha de amar á Chrifto tan-
t o como todos , fino mas que to-
dos : Plus his, porque fu amor ha 
de fer extremado. 
2 35 Quien es por antho-
nomalia Pedro el Defcalzo ? Sa-
ben todos, que San Pedro de A l -
cantara 5 y aun por eíTo los hijos 
de fu Reforma, fomus conocidos 
por los Dcfcalzos , teniendo la 
Iglefia , para gloria fuya , otras 
Pveformas Defcalzas. Luego el 
amor de Pedro ha de fer extre-
mado , como io fue para con Chrif-
t o , el de fu Vicario. 
236 Ta l fue la llama de 
íu hoguera divina, que para tem-
plarla , fe arroxaba en los cftan-
ques helados; y en lugar de tem-
plar el fuego de el divino amor, 
que ardía en fu pecho, ponía fue-
go al h ie lo , y lo hacia hervir , 
como f i le huvieran puefto un 
, monte de fuego. Acuerdóme ha-
Invit .S.Ber- ver le ído en la vida de San Ber-
nard, nardo, que en una o c a í i o n , l íe-
vado de íingular impulfo , fe arro-
x ó en una laguna helada ; y fue 
tal la frialdad, que preocupo a fu 
cuerpo, que á no haver acudido 
fus Monges, huviera muerto de 
frió. Pedro de Alcántara no tuvo 
cfte pe l igro , porque de lose í tan-
ques helados, falia mas l u c i d o , 
<quc un Bernarda. 
237 De Ar r lon fabularon 
los Antiguos, que haviendoic arre-
batado las corrientes de un r i o , 
refpetofas las aguas, le hicieron 
la falva , cediendo de fu natural 
furia. Todo quanto fingieron en * 
eíle ponto , lo veneramos en mi 
Reformador gloriofo ; pues el agua 
helada, luego que í intió á Pedro 
en fus cryftales, cediendo fus r i -
gores , le obfequia con benigni-
dades. 
238 De la pkdra llama-
da Ahefton , dicen Plinio , y San p l i n . Be A l -
A lbeno , que Uegandofe á in t ro - bert. de nar. 
duck en ella el fuego , no fe ha- hift. 
lia medio para apagarle. IntrodL;-
xofe en la piedra de Pedro , la 
llama de el amor divino. P a r e c i ó ' 
h , que con el agua helada t e m -
plaría fu hoguera pero no fue-
ron fuficientes las aguas heladas, 
para apagar luminarias tan d i v i -
nas : Aqu<£ multá non potuerunt tx~ Cantic. 8. v. 
tinguen charitatem , porque e r a e í 7. 
amor de Pedro tan fubido , que 
no fe conoció en el , la menor 
quiebra en algún tiempo. 
239 Defcribe San Lucas 
las demoflraciones de Magdalena, 
para con la Magcftad de C h r i í -
to. D i c e , que con fus lagrymas 
regó fus fagrados pies : Lacrymis 
ccepit rigare pedes ejus. Que con 
ungüen to preciólo los ungió : C/w - LUC.7.V.38. 
guento ungebat. Y que con fus la-
bios los beso: Ofculabatur pedes Marc. 14. v, 
ejus. Una íingular advertencia ten- 3, 
go notada en eftas tres demoftra-
ciones de Magdalena. Hablando 
de fus lagrymas, dice , que co-
m e n z ó á l lorar: Cozpit, y no d i -
ce , que profiguió. De la unc ión 
dice , que q u e b r ó el vafo : Fratto 
alabajiro effudit. De los ofeulos 
dice , que no tuvieron termino: 
Non cejfavit ofeulari. Como hizo 
paufa en fus lagrymas , y en la 
unción , como no la hizo en los 
ofeulos ? Porque las lagrymas, eran 
fu penitencia. Los aromas eran 
efedo de fu bizarr ía . Los ofeu-
los de fu amor, y fineza j y bien 
puede acabarfe lo penitente y y lo 
bizarro , pero no puede ceífar lo 
amorofo : Non cejfavit. 
240 B j n -
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240 Rindieron los acha-
ques , de tal Tuerte , á San Pe-
dro de A l c á n t a r a , que ya le fal-
taban las fuerzas, para executar 
aquellas penitentias horrorofas , 
aco í lumbraba . Yá io bizarro 
H R í aliento , en emprehender lo 
mas arduo, fe veia muy atenua-
do , porque las fuerzas le havian 
faltado. Pero en lo amorofo , no 
cefso un punto. Decía le al Enfer-
m e r o , le dexafle algunos ratos 
í o l o ; y haciendo j u i c i o , que era 
ptjra tomar algo el fue ñ o , venia' 
en ello. Pero quando menos pen-
fado , oia dar gritos al Santo. A c u -
día p r o n t o , y p regun tándo le el 
mot ivo de fus g r i tos , decia: Ay 
mi Dios , que me abrafo en tu fue-
go divino1. Yá las fuerzas me fal-
tan , para executar en mi cuerpo 
afperezas r iguroías . Yá no puedo 
emprehender cofas arduas , por-
que los años , y enfermedades, 
no me ayudan. Todo efl.o ceísó^ 
pero no el amor divino , pues 
por inltantes fe vá aumentando mas 
el fuego : Non ceflavit. Quifo Dios 
á Pedro , que fuelle el amante mas 
enamorado , y a f s i , en materia de 
amor , no es poísible decir , lo que 
í u amor divino l legó á crecer. 
241 Quando Chr i t lo l le-
g ó á refucitar a L á z a r o , los que 
fueron teít igos de milagro tan por-
tentofo , conocieron , que Chr i f -
to amaba mucho á L á z a r o : Ecce 
. Joan, c, 11. quomodo amabat eum. De donde 
Y. 3¿>. infirieron elte amor ? Lcicrymatus 
eft Jefus, L l o r ó Jefus, á viña de 
L á z a r o difunto. Y por effo infie-
ren que le amaba? Si. Contem-
plaba Chru lo los extragos, que la 
muerte havia executado en Láza -
ro . Quer í a l e mucho : Lazarus awi~ 
CHS nojier dormita Y al ver , que 
en fu amigo, la muerte havia exe-
cutado tal deftrozo , l lorólo con 
amargo l l an to ; y de eífas lagry-
mas, infirieron los prefentes, le 
queria mucho. 
242, Buelvo al texto : E c -
ce quomodo amabat eum» Mirad co-
mo le amaba. Pregunto yo á los 
Pharifeos , y Ju'dios > como le ama-
ba ? Que amor era aquel ? Quomo-
do amabat eum • N o me lo fabráa 
d e i r , porque í iendo un amor d i -
vino , no -es fácil íaber , que gra-
dos, y quilates fon los de aquel 
amor foberano. 
243 Salió San Pedro á la 
huerta de un Convento , á defa-
hogar un poco íu ab ra í ado e íp i -
r i t u . Pufoíe á orar , e í lendidos los 
brazos en forma de Cruz. Comen-
z ó a contemplar la afrentóla muer-, 
te de fu Redemptor, y arrebata-
do en el ayie , le vieron que l l o -
raba. Conocieron el grande amor 
que á Dios tenia. Pero qual era 
etfe ninguno lo alcanzaba; por-
que era tal el reciproco fuego , 
que de la Cruz , y Pedro, faiia, 
que parecía , que u n o , y otro fe 
abraíTaban , í i rviendo una blanca 
nube á Pedro de corona •.Refplen-
duerunt montes ab eis, ^ nubes lu-
cida obumbravit caput ejus. 
244 Noticia es de S é n e -
ca , que ral puede fer el refpian-
dor de ei S o l , que el Cielo fe 
pueda encender. Sol es Pedro : Pe- ^enec. 
tre Sol ferris. Y tanto fe encen-
dió en el amor d i v i n o , que vien-
do la llama que falia, juzgaron, 
que el Cielo fe abra f í aba , quan-
do delante de la Cruz , contem-
plaba en fu D u e ñ o fu pafsion do-
ioroía . M a n d ó l e Dios fueífe ciia-
ri tat ivo : Date eleemofinam , por-
que le quifo el amante mas ena-
morado. 
P U N T O 111. 
245 T O tercero , le manda 
I ^ Dios á Pedro, que 
haga un faco , porque le quiere 
el penitente mas extremado: Fa~ Rhoder.yer. 
cite vobis faceulos. Bien se, que en face, 
el rigor de la letra de el Evan-
gelio , efta voz faceulos, fon ta-
legillos , donde los codiciofos , y 
avarientos, guardan fus dineros; 
pero íi San Pedro de Alcán ta ra 
no tenia dineros , para que que-
ria los talegillos ? Efta voz Saccus, 
en fentir de Cicerón , fignifica íí- Cícer . l ib . 3. 
l i c i o : Saccus cilicium denotat-, Y verb. face, 
manda Chr i f to , que Pedro haga 
facos , ó cilicios , porque le quie-
re , que en la penitencia haga ex-
tremos. Pefarofo e f to i , de haver 
Zz p ro : 
p 
promet ido, ponderar la 'peniten-
cia de mi glor iólo Reformador P 
porque ella excede á toda pon-
deración. La razón la fundo aísi, 
246 Venera la Santa Igle-
fia la inimitable penitencia de S. 
Simón Ellelita , que eftuvo tantos 
aííos en pie , íbbre una columna. 
L a de un San H i l a r i ó n , y otros 
muchos Anachoretas, en todo por- . 
tentofas. Pero llegando a la de 
San Pedro de Alcántara , dice : 
Stupenda poenitentia exemplá mun-
do prebuit. A todo e l mundo fue 
exemplar de penitencia. Pues í i a 
todo un mundo es Pedro exem-
plar en penitencia , quien podrá 
ponderarla? N i n g u n o , y y o fa-
l o por mayor diré algo j parecien-
dome , que folo hacer memoria de 
Jos i n í k u m e n t o s , con qne fe ator-
mentaba , es fuficiente , .para infe-
r i r lo que el Santo padecerla. 
247 Iluftrada la Iglefia , 
por el Efpiri tu Santo, á los dolo-
res , penas, anguillas , y foledad 
de Maria Santiísima \ Señora nuef-
lt tra , da efte Evangelio : Stabmt 
Joann. ip .v . juxta Crucem jefu j4aíer ejus ,& 
^¿f foror Matris ejus, Maria Cleopbce, 
& Maria Tkf^íi^/í-w^. Eftaban j u n -
to á la Cruz de Je íus , fu Ma-
dre , Maria Cleophe fu hermana, 
y Maria Magdalena. Enefta nar-
rativa , de donde fe infieren los do-
lores , anguillas , y dolor de nuef-
tra Reyna , y Señora ? M i Sera-
phico Doctor San Buenaventura, 
dice , que fueron tales fus penas, 
que regiftrando fu corazón , íolo * 
ha ló en e l , clavos, azotes, lan-
D . É o n a v . de za , y efpinas: Quero cor Virgi^ 
Plant. V i r g . nis , 6^ invernó clavos , flagela . 
lanzeam , & /pinas omnia in corde 
unita. Pues fi fu penar fue tan 
grande , como el Evangelifta no 
lo dice ? Sofpecho , que f i dice 
t a l , y mucho mas que eflb da á 
entender. L o que a to rmen tó á Ma-
ria j fue ver á fu hijo padecer, 
y que la Cruz le quitaba la vida. 
Atormenravanla ios dolores de las 
dos mugeres , que llorando la paf-
fion de fu D u e ñ o , con fus fo l lo-
zos, lagrymas , y fuípiros , avi-
ban mas fus fentimientos. Siendo 
Jefus j la Cruz , y las c o m p a ñ e -
ras , iníh 'umentos de fus dolores, 
y anguillas , fo!o ellos refiere eí 
Evangelifta Í porque le parec ió , 
que iiendo fin fegundo fu penar, 
efto fe podia dar algo á ente 
der , haciendo memoria d é * ! 
inttrumentos de fu pafsion. 
248 Diciendo yo los inf-
trumentos, con que San Pedro 
de Alcántara maceraba fu inocen-
te carne, me parece doi motivo, 
para que fe pueda conocer algo, 
de lo mucho que mortificó á fti 
cuerpo. Ellos eran , una Cruz de 
la eí tatura de fu cuerpo, con dos 
argollas, para encarcelar las ma-
nos, y para aííentar los pies , te-
nia una tabla de aceradas puntas, 
fobre que eftaba dos horas ente-
ras. Sus fiücios a íper i f s imos , y 
fobre todo un rallo 7 que ttaxo 
ceñ ido al cuerpo veinte años fin 
quitarle , por cuyas roturas, fa-
llan enxambres de g u í a n o s . Sus 
diíciplinas eran de yerro con abro-
jos. Su celda de tres pies de lar-
go , y tan baxa la puer ta , que 
no cabla á entrar en ella. Su ca-
ma el duro fuelo , y por almoha-
da un madero > fixo en ía pared. 
Eftos fon los in í l rumentos con que 
afligió fu cuerpo , mas de quaren-
ta años. Que padecerla en eíle 
largo tiempo , tiempo necefsita , 
quien quuiere contemplarlo. 
249 Reconvino Jacob a 
Labam los f é r v i d o s , que tenia 
hechos , por merecer á la hermo-
fa Rachel h y los cifró en decir: 
Die , noéiuque urebar eflu-,®* ge~ £;enef 2i,V» 
lu , fugiebatque Jomnus ab oculis 
meis. De dia , y de noche vela-
b a , fin pegar mis ojos. Padeci los 
rigores de el Eftio , y los hielos 
de el Invierno. Catorce años h i -
zo Jacob á Labam eftos f é rv idos , 
queriendo a Rachel , por premio 
de fus trabajos, Y que diremos de 
Pedro , que q u a r e n t a a ñ o s no con-
cedió el menor defeanfo á fu cuer-
po \ Nullam concefsit réquiem cor-
pori fuo. El premio de ellos tra-
bajos luego los d i r é . ' 
250 M a n d ó Dios a Ifaias que fe 
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pies, y dice la Efcr i tura , que fue 
un po r t en to^ prodigio3para £ g y p -
to , y Ethiopa: Portentum erit fuper 
Bgypturri) Ó" Etbiopiam* Y qué por-
teto íeria ver á Pedro pie por tierra, 
caminando toda fu vida por Portu-
ga^Extremadura, las dos Caílillas, 
y haver idodiverfas veces á Roma! 
251 Digalo fu Hi ja Efpi-
ri tual Santa Tl ie re ía de Jefus. 
ConfieíTa la Santa , que le tenia 
reducido á tal eftado fu rigor ,7 
penitencia , que no parecía hom-
bre , íino efqueleto, compuefto de 
raices de arboles: Petrus, ob pos-
nitentiam árida radiéis Jimilis. Y 
hallandofe en efte eftado , el pre-
mio que m e r e c i ó , fue el Reyno de 
los Cielos: Complacuit Patri vejiro 
dare vobis Regnum. 
252 In novifsiwo die de 
térra JureBurus fum y O* in carne 
mea videbo Deum Salvatorem meum. 
C r e ó , dice el Santo Job , que ten-
go de refucitar el dia de el ju ic iu , 
y en mi carne tengo de gozar de 
Ja vifta de Dios. Defeo í a b e r , en 
que funda el Santo Job efta cfpe-
ranza. Ya lo dice : Repofita efi bac 
fpes mea in finu meo. Efta efperanza 
Ja tengo en mi feno. Qi ié í cno es 
efte ? M i Scraphin Ventura : Sinus 
eji pcenitentia. Efte feno de Job , es 
la penitencia j y fue tan rigurofa la 
fuya , que en ella affegura fu bien-
aventuranza. 
253 Pafsó mi gloriofo Re-
formador de efta mortal vida á la 
eterna , y apareciendofe a Santa 
T h e r e í a , luego que e f p i r ó , le o y ó 
decia : 0 dicho/a penitentia-, que tan-
ta gloria merecijie ! Luego Pedro en 
la penitencia tenia aftegurada íu 
felicidad eterna. Afsi le lo dió á 
entender el Santo , al Conde de 
Oropcfa. Hal lóle en un camino 
m u y fatigado , y exortandoie el 
Conde , á que fe tempLiíie en fns 
rigores, le refpondio : Señor ^ en ef-
ta -vida no ay defeanfo, quando llegue 
al Cielo , alíi yfobre mi pobre man-
tillo tengo de defeanfar dejpacio* El 
Señor Alexandto Ví i .en la Bulla de. 
fu Beatificación , dixo : que por fu 
penitencia , merec ió fer Bienaven-
turado ; Petras ob pcenitentiam me-
ruit Ínter fanóios numerarJ, Para 
conclulion de mi e m p e ñ o j notad 
cite fuce.Üo. 
254 D e t e r m i n ó Clemente 
I X . Canonizar á nue í t ro Santo, pa-
ra cuya función , y ornato de el 
Templo, fe mandaron pintar varias 
Imágenes de el Santo. El Procu-
rador de la caufa, enca rgó á uno 
de los mejores Pintores de Roma , 
que pintaííe al Santo en aquel efta-
do , á que le reduxo fu penitencia. 
L e y ó defpacio fu v ida , y comen- In gjus y i t , 
zando la obra con e m p e ñ o 5 jamas 
pudo facar á luz el retrato. Un dia, 
tendiendo los colores con mas cu i -
dado, viendo que no falia con el lo, 
enojado , a r roxó falferas, y pince-
les j y quando eftaba de fu colera 
mas encendido, llaman á la puerta: 
Deogracias y refpondió el Maeftro. 
A eito ent ró el Santo , y pregun-
tándole la caufa de fu enojo , fe la 
dixo. A q u i l legó,dias ha, un Frayle 
de tu habito , y me encargó , que 
con primor , facaífe á luz un retra-
to , para que fe dé á entender con 
propriedad, el eftado á que reduxo 
la penitencia áSan Pedro de Alcán-
tara : y confieíTo que no alcanza m i 
arte , y eftudio, tal e m p e ñ o . Pues 
mirame bien,que yo foi S.Pedro de 
Alcántara. C o g i ó el ayre , y luego 
de íparec ió . Puede decirle mas ? N i 
y o tengo voces para la poderacion. 
255 Hafta a q u i , gloriofo 
Pedro , l legó mi coceo aliento , y 
como el Pintor Romano, cedo de 
mi e m p e ñ o , lo que tu no hicifte 
para confeguir el Reyno prometi-
do ; Cowplacuit Patri vejiro daré 
vobis Regnum,?01 tu pobreza Evan-
gélica , fuilte el pobre mas favo-
recido. Por tu charidad ardiente > 
el amante mas enamorado. Por t u 
extática vida , el penitente mas ex-
tremado. Santo gloriofo , á Dios 
tienes de tu mano. P í d e l e , que 
aborrezcamos ¡o vifsible de efte 
mundo mentirofo. Que le amemos, 
como á nueftro único D u e ñ o . Que 
con verdadera penitencia fatisfa-
gamos, á lo mucho que le hemos 
ofendido; para que llenos de fu 
gracia , le gocemos en ru compa-
ñía en la gloria. Ad quam &c. 
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356 ^ y E G A R á las fa-
^ ^ . 1 bncas í u m p t u o -
J L . % fas fundamentos 
magníficos , es 
negar á la luz refplandores \ por-
que al paffo , que una obra es 
elevada , fe le debe conceder ba-
ía proporcionada á fu grandeza. 
N o quiero negar fus niñezes a l o 
terreno, porque era no querer con-
Genef. 1* v . ceder principios en lo criado. A I 
i . & 12. & dar íer la Mageftad de Diosa la 
14, t i e r ra , luego fe r eg iü ró defaliha-
da , hafta que las flores , y plan-
tas , en viftofo ramillete, exorna-
ron fu fealdad horrible. Cr ió Dios 
la luz , y aunque al Sol hizo fuen-
te de el refplandor , precedió fu 
principio de una luz tan remifla, 
que entre medrofas claridades, 
iluminaba la efphera. Efta pauta 
í igue el orden común de la natu-
raleza , pero otras diftintas leyes 
tienen los efmeros de la gracia; 
porque como no efta ligada á le-
yes comunes , quanto executa , 
llegan a fer admiraciones» . 
a57 El foberano objeto de 
sni aífumpto , es defempeno de ef-
te elogio. Nac ió San Pedro de A l -
cantara á la luz de el mundo , y 
apenas nació , quando nació ape-. 
uas. Nac ió apenas , pues no ha-
via bien defpuntado la luz de la 
r a z ó n , quando íe mortificaba con 
penitencias cxcefsivas. Apenas na-
c ió , porque con dificultad fe co-
noce fu principio en el mundo. 
Nac ió para el C i e l o , y con tan-» 
ta velocidad fe apar tó de lo terre-
no , qué no queriendo el mundo 
reconocerle por fu hijo , ape ló 
al Ciclo por la legitima de Bien-
aventurado. 
258 Nemo natus eji ínter* 
ra qualis Henoch. N o ha nacido EccIef .^.V. 
hombre en el mundo como He- 16. 
noch , dice el Eipi r i tu Santo. Que 
fingularidad tuvo efte hombre í S, 
Chryfof tomo, dice , que la gran-
deza , y fingularidad fuya , efta 
en la deferipcion de fu nombre: 
Henoch , cum eadem littera incipit, D . Chyfoíl:. 
& terminat. La mifma letra i n i - bic. 
cial de fu nombre , es la ult i i i iaj 
y quien tiene los principios co-
mo los términos , es hombre í in-
gular entre todos. L a letra prime-
ra 
ta ck Henoeli és una H , y cíla 
la ultifna. A efta llaman los La-
tinos hafpiración j y en quicn4os 
principios, y términos , fon hafpi-
rativos , debe íer fmgular entre 
D. Hier. de los hamanos» San Geronymo lo 
nom.Hebr. da á entender con mas expreísion, 
ffenóctj , es lo mifoio en Hebréo, 
que Dedicatus 5 y quien en fü ni-
ñez ib dedica á Dios, como en la 
fenedtnd j diciendo los principios 
de la vida, con el termino en la 
virtud , cite , entre los hombres es 
fín^ular : Nemo natas ejt in térra t 
quaiis Henoch. 
259 Los principios de nríi 
gloriólo Reformador , fueron co-
mo fus términos. En lo ulcimo de 
íu vida, foio haí piraba á la erer-
nai y ellos humos tuvo en los 
principios de fu vida, como diré 
Juego. Luego Pedro , es íin feme-
jantC én el mundo. Una edad cárt-
fada , agitada con los conrratiem-
pos de la fortuna , fuele vivir dc-
íengañada , entre los envélelos de 
la tierra. Peró > quien no llego á 
conocer lo acedo de la malicia , 
hafpirar á una vida foberana v es 
adelantar mas de lo que enfeña 
Ja experiencia. Efto executó San 
Pedro de Alcántara , porque fu 
obrar, fue en fu niñez , concra 
todo el orden de la naturaleza. 
i$o Enfeña la Theologia, 
" , que el Padre, y el Hijo , produ-
Com.Theol. cen al Efpiritu Santo cfpirando, 
dcTrinit. como el Padre produce al Hijo 
entendiendo. "V como el Padre, 
toda la eternidad , en que vive , 
entiende j Padre , c Hijo , toda la 
eternidad en que viven , efpiran. 
Todos los mortales , acabamos ef-
ta vida mortal efpirando , tiendo 
nueftro fin una efpiiacion. Luego 
las perfonas Divinas fediftinguen 
de las humanas, en que las D i -
vinas principian, por donde las 
humanas acaban. 
261 No parece qué Pe-
dro era humano , fino Divino, 
porque comenzó á vivir en ei mun-
do , como fino fuera terreno. Son 
Jos raptos unos Ímpetus adivos de 
el alma , que enagenada de las po-
tencias , olvidando todo lo que es 
185 
terreno ? contempla lo íoberano. 
Logra cito el alma, quaadoabf- Incjusvit* 
traída de lo caduco t comunica en 
cí Cielo, á coíta de mucha fati-
ga , y deívelo. . Pero Pcdrp , de 
edad de feis años , ya era fu co-
mercio con los BienaventuradoSé 
Afsi le íucedió un dia , que fal-
tando de caía , á la hora dcleo^ 
mcr , huleándole los criados en 
la Igleíia, donde fofpecharon ef-
taria, le hallaron junto al Orga* 
no arrobado. 
252 Llévame la atenciem 
/ e l íitio donde fe arrobó Pedro, 
En el Organo , dice Laureto , en Laürcí . líb. 
füs diverfas voces j aunque acor- Alcg. verb» 
des , ella reprefentada la diverfi- Org. 
dad de los Santos : Organa diver-
fas voces concordantes, diverfosgra-
dtis Santferum dejígnant, Pedro na-
ció para Santo, y fue á orar al 
Orgaño , para contemplar i que 
afsiento le tocaba en el Cielo 5 y 
junto al Órgano , logró privile-
gios de Bienaventurado. Clemen-
te Alejandrino fíente , que ei Or-
gano mudo, ó quando no fe to-
ca el Organo, fus mudas voces, 
fignifícan la fufpeníion delasala- £jcm ^yex, 
bauzas divinas por nueftras cul- pecj ' ' 
pas: Qrgana fujpenfa *, dejignant 
laudes Dei , qu<£ cejfant in confujio-
ne peccatorum Y quando no fe to-
caba el Organo , le pufo á orar 
Pedro 5 y al contemplar en fus 
mudas voces á fu Dios ofendido, 
fue tal fu fentimiento , que íe que-
dó arrobado. Junto al Organo fe 
arrobo Pedro , porque alli era el 
l i t i o , para que en mentales ex-
ceííbs abíkaido , contemplara las 
grandezas de fu Dueño , y allí 
fucile alabado. 
263 In Eccle/is henedicite 
Domino* Alabad a Dios en lus 
Templos, dice David. Porque mas 
aqui, que en otra parte , quando 
Dios lo ocupa todo , y en qual-
quiera lugar puede íer alabado? 
Ya da la razón el fabio Rey : Pr<t~ 
venermt Principes conjmti pfakn Pfal. 6 i . v,-
tibus in medio ]uvtnculdrum tymr ^7* ^ 
paniftriarum. Eítan en ios Tem* 
píos i para los Divinos Oficios, 
prevenidos «nos inftrumentos mu-
Áaa íi-
i K 5 P 
í leos, y cños excitan á alabar á 
Dios aun á los mas tibios. Y fo-
jo por efto debemos de dar alaban-
zas á Dios en los Templos ? Por 
ello , y por mas , proíigue Da-
vid : Ihi Bentamin adolefcentulus 
in mentís excejjti. junto a eflbs rau-
ficos ínÜrumentos fe quedó elMan-
cebo Benjamín arrobado. Y al ver 
que un niño , fe arrebata al Cie-
lo , contemplando lo divino , es 
motivo , y ocafion, para que Dios, 
por eñe íingulac prodigio, fea en 
los Templos glorificado. 
2^4 Afsi lo hacemos eílé 
día, Dios Soberano , quando cele-
bramos las glorias de tu Siervo, 
á quien favorecifte tanto defde 
niño. De eíle Varón , León en lo 
esforzado 5 Garza en el buelo. 
Aguila en lo remontado , tengo 
de predicar eíle dia , para que 
necefsito los auxilios de la graciaj 
fiendo para confeguirla, la 
Rcyna de el Cielo mi in-
terceflbra j Taludán-
dola con el 
RIA* 
C O W P L A C U I T <PjT<I(I F E S T ^ O ¡ D A ^ E V o m <%EG~ 
num. Luc. 11. 31. 
M O N 
165 A Ssignar premio pa-
/ A ra el trabajo, es 
j L JL. máxima fegura, 
de quien íolici-
ta la emprcíía : porque trabajar 
fin efperanza de merecer , es que-
rer aventurar , lo que fe preten-
de confeguir. A San Pedro de A l -
cantara , le manda ChriÜo , que 
no tema : Nolite timere , porque 
4e quiere valerofo , para Reforma-
dor Seraphico. Pequeño le llama: 
Fu/ i lhs , y no temer un pequeño^, 
es un empeño tan arduo, que ío-
lo lo puede lograr un precepto 
Divino. Aísignale por premio un 
Reyno: Daré vobis Regtium , para 
que con ia efperanza de reynar, 
no tema el empeño de reformar, 
aunque Pedro fea pequeño. Eftas 
tres daufnlas de ei Evangelio to-
mo por aífumpro , para t i es pun-
tos. El primero ferá , que le man-
da no tema, para emprehender la 
Reforma Seraphica : Nolite timere. 
El fegundo , llámale pequeño : Pu-
fillus 5'porque le quiere hacer gran-
de. El tercero , prométele un Rey-
no: Daré vobis Regnum , porque, 
aun en el mundo , quiere que Pe^  
dro fea gloriofo, 
P U N T O I . 
266 T O primero,manda Chrif-
i i to en el Evangclio,que 
Pedro no tema, porque íu altifsi-
ma providencia , le tiene elegido 
para reformador de la Religión Se-
raphica : Nolite timere» Natural 
pudo fer el temor , porque íiendo 
la Religión Seraphica , imitadora 
déla fequela Apoftolica ; añadir 
mas perfección , para guardar fu 
regla , quando tenia tantos Varo-
nos eminentes en virtudes, pudo 
acobardar á Pedro , á no intimar-
felo con fu precepto Divino : por-
que es para acobardar el animo 
mas alentado, intentar , el reparar 
lo caido. 
267 En los mudos filen-
cios de Gethfemani, oraba nueftro 
Redemptor; y adyirtc San Matheó, 
que 
íque le preocupo una trifleza gran-
Matth.2(54v. de , y un pavor: Ccepit contripari, 
¿ j , & mafias ejje. Que pavor es eík, 
Dios raio? Vueftro valor íe acobar-
da ? No lo extraneín. Entró á re-
formar al ro. un do. Aeí to vino j y 
ofreciendofde los trabajos , períe-
cuciones , y contradicciones que 
le eíperaban , en efta empreíía , fe 
acobarda, y teme f porque es para 
acobardar al animo mas valerofo, 
empeñaríe , en reformar lo arrui-
nado. 
2^8 Mas alma oculta el 
fuceílb , y temor de Chriíto. Fue-
ron tales las congoxas, que ocu-
paron el corazón de Chriíto , que 
le puíieron en la ultima agonia : 
Luc. 22. v. ^ ¿ « / / w dgo»/íí. Por que agonizas, 
43. mi Dios? Porque alcanza fu alta 
Tabiduria , el tropel de trabajos 
que le eíperan , para lograr la re-
forma de la humana naturaleza , y 
eftos ocafionaron la ultima con-
goxa. 
Ubi fupr. v. 269 1 Proltxias orabat. A 
^ tanta batería de trillezas, temores, 
y mortales congoxas , dice S. L u -
cas i que acudió á la oración , au-
mentando fas fervores > porque 
íiendo fus períecuciones taies, 
como las que fe havian de levantar 
contra el , -no tuvo mas recurfo , 
que poner los ojos en el Cielo pa-
ra la reíignacion. O Divino Pedro! 
Eligióte ci Cielo , para Reforma-
dor Seraphico. Conociíte lo arduo 
de el empeño. Las perfecuciones, 
que havias de tener. Los defuelos, 
fatigas, y trabajos, que te. havia 
decoílar ; y en medio de tu con-
goxa , no tuvifte otro a íylo , que 
hacer largas Oraciones al Cielo : 
Prol/xius orabat, y efte fue el afylo, 
que eligiíte para tu empeño : fien-
do tal tu valor , en empreíía tan 
gloriofa , que ocafionab is efpanto 
en los que te veian emprehen-
derla. 
270 Temerofos, y horro-
rizados hallo á los tres Apollóles , 
que afsiñieron á las glorias de el 
Thabor: Timuerunt valde. De qué 
v temen ? No fe hallan con íu xVtaef-
t r o , viendo un vivo retrato de el 
Cielo ? Afsi fue, pero fu efpanto 
1.67 
tuvo otro.principio, Hallaronfe en 
aquel monte con Ghriüo , Moy-
fes, y Elias. Entre ellos tres, tra-
taron el remedio de ei lin.age hu-
mano 5 y que efte havia de í e r , á 
colla de oprovios, afrentas, y pe-
nas exceísivas : Dicebant excejfum 
ejus y qusm compkturus erat in J e - Luc. 9.V.3IÍ 
rufalemX al ver áChrilio tan esfor-
zado , y valcroío , y que ajova 
con tal empeño , efto los acaíionó 
admiración, y efpanto. 
171 Lo fmgular que repa-
ro en efte fuceíío , es, que fe ef-
pante , y alfombre Pedro. Que 
los Diícipulos fe atemoricen , ven-
go en ello , pero Pedro , Prelado 
de el Colegio Apoílolico , fiendo 
él tan esforzado , parece , que en 
él no dice bien el miedo. No lo 
extrañen j porque al ver en Chrillo 
tal valor, y aliento , contra el gran 
tropel de injurias que aguardaban, 
es ocafion de confuíion , y efpan-
to , en los hombres de mas esfor-
zado aliento. 
272 Note por fu vida efte 
fuceffbmi Auditorio. Viniendo de 
Roma mi gioriofo Reformador, 
ñallandoííe en extrema necelsidad, 
llegó á cierto Convento , á pedir 
por amor de Dios , le focorrieften 
fu necelsidad. Dio el Portero In ejus vi t , 
cuenta al Prelado, y efte, cono-
ciendo por las feñas, que era el 
Reformador Seraphico, en vez de 
llevarle al Refectorio , mandó to-
car á Capitulo. Junró fu Comuni-
dad , y mandó defpojar al Santo, 
para caftigarle, por Novelero , y 
hombre que alvorotaba la Reli-
gión. Obedeció el Santo , y al def-
cubrir las efpaldas, vieron que te-
nia un rallo , que le cogia medio 
cuerpo , y que por entre íus ro-
turas íalian enjambres de guíanos, 
Al ver efte expeclaculo j bolvien-
do los roftros los Religioíos, con 
el Prelado , fe falieron de Capitu-
lo horrorizados , y llenos de af-
fombro , fm tener aliento para exe-
cutar el caftigo. Qué es ello , San-
to mío ? Aífombrar al mundo, vién-
dome tan alentado. 
273 Myfteriofa viílon la 
de Ezeehicl. Ruaba por ía vaga 
se-
I 5 Í 
región de el áyre una Carroza, que 
(Vid. Corn. tiraban quatro pias diüiufas. Eitas 
hic. fol. 33. eran un Hombre, un León , una 
Aguila, y un Buey-. Sentir es de 
los Expofsitores myílicos , que ef-
tas pias , eran fymbolo de una Co-
munidad Religioía , donde todos 
viven fujetos al yugo de la obe-
diencia, Noten , efto fupuefto , io 
<jue'dice el Propheta: í bant , re-
£zech. !• vertebantur v.nec rsvertebantu? cuín 
5,urq. I3 ' ambtihnnt. Iban , y fe bolyian, 
pero nobolvian , aunque andaban. 
Qué ir es efíe , y no bolvcr? La v i -
íion de el Propheta lo dirá. En 
medio de las pias , fymbolo de 
una Comunidad Religioía , dice 
'Ezcchiel, que vio una figura de 
hombre : Similitudo homims in ezj, 
y al ver en aquella Comunidadj 
no un hombre, fino ío louna íe -
mejanza de hombres para veric, 
vicneji : Ibant , pero ai ver ex pee-
taculo tan eípancofo : Similitudo 
hominis in eis, le buelven las ef-
paldas : Rsvertsbmtur j pero no 
tienen aliento , para bolver á mi-
rarle : Nec revertebanfur sum am-
hularent. 
274 El cíhdo á que re-
duxeron ios rigores, y afperezas 
de íu penitencia á San Pedro de 
Alcántara , dice la Igíelia , que 
fue á la figura de hombre i Pe-
trus , ob poenitentiam árida radiéis 
Jimilis. ElU íbmejanza de hombre, 
vieron los- Pveligiofos entre s i , y , 
á efto vinieron , llamados de íu 
Prelado : Ibant. Y al ver , no un 
hombre , fino fu femejanza : Re-
vertebantur , fe bolvieron horrori-
zados , fin tener aliento , para 
bolver a ve. l e : Nec rsvertehantur 
eum ambularent. 
275 Fabricófe moneda , en 
Hiftor.Rom. tiemP0 dc el grande Emperador 
Conííantino , y mando gravar en 
ella, un hombre valcroío, puef-
to á caballo. Una palma , de cu-
yas acicaladas hojas, fe defataban 
fuentes cryftalinas, en cuyos rau-
dales fe anegaba un Dragón 5 y 
al pie de la palma una muger an-
ciana , honeftamente veñida. Mas 
ü anduvo prefagioíb Conltantino, 
en hacer efta pintura de m Re-
formador glonoío. Sino quiío de-
cir tanto, a lo menos , me pare-
ce dibuxo muy proprio. Elhomi-
bre valerofo, montado en el ca-
ballo, es figura de Pedro. La pal-
ma , el triumpho de íu reforma. £ i 
Dragón anegado , al Demonio con-
fufo , abergonzado , y corrido , 
viendo en un hombre ftaco , tan-
to valor, y esfuerzo. La muger 
anciana , hondlamente vertida , a 
mi Religión Scraphica 5 porque j?% 
dro , defpues de muchos ligios 
fundada, la reftituyo á íu primi-
tiva belleza : fiendo tanto íu alien-, 
to en efte empeño , que hizo a 
Pedro mas esforzado , quanto lle-
gó á conocer mas , lo dificultoío . , • 
de fu empeño. 
276 Una queftioa mueve 
el Angélico MaeLlro en la fecun- D . Thom.2, 
da fecundg, donde pregunta 5 ü la ^ q. 12^, 
fortaleza conlifte , en tnumphar de 
los peligros repentinos , o en ios 
premeditados \ Y rcíuclve con 
dodvina de Cice rón ,que maseí-
fuerzo es, vencer los peligros pre-
vimos j porque tnumphar de los de-
fimaginados, es aüo de fortaleza 
de el cuerpo, dominar , y vencei: 
los peligros premeditados,cs virtud 
de fortaleza de animo 3 y la dife-
rencia que ay de animo , y efpiri-
tu al cuerpo^ ay de exceffo de uno, 
y otro triumpho. 
277 Bien prevlítos tuvo Pe-
dro los peligros, contradiciones, 
y dificultades de íu Reforma i pero 
alentado de el precepto Div ino , 
que le monda no tema: Nolits time* 
re , logró la palma para gloria de la 
honra Divina , y nuevo iuílrc de la 
Religión Seraphica, 
PULTO % 
278 T O fegundo > digo , que 
i y ilamaChtifto pequeño 
á Pedro : Pufillus grex , porque le 
quiere hacer grande. Replicaran-
me los menos entendidos , dicien-
do: Qué medio , ó como íiendo 
Pedro pequeño , puede íer grande? 
Los Mathematicos reíueiven la 
d uda. 
.275? Dirputa la Mathemati- vTathem.lib. 
ca. de Eig» 
t á , qual es ñ fígnrá máyor , y me-
nor Geométrica ? Y refaelven , que 
ia Efphera 3 porque efta es una ñ-
gura.qrc-jn fü circulo > encierra 
mas que todas las figuras , y fixa 
íü centro en ün Tolo punto. Luego 
ci íer m^nor > no ts inconveniente 
para fer grandcj y para hacer Dios 
grande á Pedro , le quiere peque-
ño : Pujíilus grcx* Porque por lo 
abatido , le quifo enfalzar en eí 
mundo, 
280 Predice Ifaias la feli-
cifsima venida de la Mageftad de 
ChriLlo al mundo , y dice : que le 
adoraron los Reyes, y los Princi-
pes : Reges yvidebunt , & conjur-
lítiis 4P.V.7. gent Principes, & adorabunt. Don-
^ e , ó quando fe vio eíla adora* 
clon ? En Bethlen. Allí vi'ó hu-
millada fu grandeza , y defconoci-
da 5 y quando ellaba de el mundo 
mas olvidado , entonces fue , quan-
do los Rxyes , y Principes de el 
mundo, ie trataron con mas rcf-
peto. 
181 En el retiro humilde 
de fu Celda, fe hallaba SaR Pedro 
de Alcántara. Todos fus haveres 
fe reducían a u n pobre habito» 
groíTero , y remendado Í y quando 
en fu concepto , era el hombre mas 
v i l , y olvidado de el mundo, le 
llamó Carlos V. para ConfeíTcr fu-
yo. El Rey de Portugal D . Juan eí 
lcgundo,lc hizo proprío , que fe 
Jleg^íTe a Lisboa , para comunicar-
le graves dependencias de fu Mo-
narquía. El Conde de Oropefa, 
Marqués de Loriana, y otros Prin-
cipes de Caftilia , le tenian en la cf-
timacion primera : Omnes gentes 
iaudabant euniy & in confpeéiu Prin-
h Offíc. S. cipum admirabilisfuit. Porque Pc-
fW» dro, por lo humilde , y abatido, 
le quilo Dios fublimado. Tanto 
cuidado pufo en fer pequeño s Pu~ 
Jillus grex 9 que teniendo moción 
de el Ciclo , para eferibir un libro, 
je facó tan pequeño , que no me-
rece- el titulo de tomo; pero es 
cite tan grande libro , que no ay 
libro mayor que el en el mundo. 
282 Difamen fue de el 
Aug. tradl, grande liempre Auguftino , que el 
Evangelio de San Juan es si mayor 
, ^ 9 
de ios fcvangéiios : Alt insumí toque 
f ubíimius alils tribus erexít Ilvange -
liurn fuuní' Eíie diítaínen de hm 
Auguftin tiene contra si una gra-
vlfsima diticultad. ConfieOa el mif-
mo Evangeliza ¿ que íu Evangelio 
eftá muy diminuto • Multa quidem, 
0' ñUíi Jígnafecitjefns in ctnfpeSiu Joan. 20. V». 
Difcipuloruvi fuorum , qnú non ffmp ^o. &. ^ l * 
/cripta iñ libro hoc. Luego fi con-
íieíia el Author que fu Hvangeiio 
efta diminuto , como dic^S. A u -
guílin , que el Eyangelio de San 
Juan , es el mayor Evangelio ? La 
folucion la hallo en ei milmo Evan-
geliíla : Heec authn /cripta /uni ut 
credatis, quia Je fus eji ^Chrijius fi-
lius De i , & ut crecentes , 'vitam 
babeatis in nomine ejus. En lo que 
eferibió San Juan, dio noticia de 
la vida , nafsion, y muerte de nuef-
tro Redemptor 5 y obrando lo que 
en fu l ibro, dice , es fuficiente¿ 
para lograr la vida eterna , los qué 
le leyeren» Luego nó haviendo 
mas que defear, el Evangelio de 
San Juan , es el mayor l ibro, que 
fe ha llegado á eferibir, como d i -
ce AugulHnó : Altius multoque fa-
hlimius aliis tribus ereveit Evange-
lium /uum. 
283 El libro que eferibió S. 
Pedro de Alcántara , contiene la 
vida , pauísion , y muerte de Chrif-
to : los quatro novifsirnos, las mU 
íerias de la vida humana , y algu-
nos avifos para la unión Divinai 
Todo et\o conduce para lograr la 
vida eterna 5 lufegoel libro que S¿ 
Pedro de Alcántara dexó eferito , 
entre todos los libros , es el mayor 
libro , aunque pequeño \ y merece 
las primeras cüimaciones de ei 
mundo. 
284 En el qttatto de los 
Reyes , hace memoria la Efcíiptu-
ra de un libro , que halló el Sumo 
Sacerdote Elzias en la Antigua ley: 
el qual. Leyéndole delante de Jo-
íias Rey de Judá , fue tal fu dolor^ 4'Keg. I2.V. 
y fenrimienro , que hizo extremos 8. & n , 
con la letura de el tal libro; , L / ^ ^ 
reperi in domo Doinini, & cum legi/~ 
Jet Sopham coram Rege ,fcidit ve/ i* 
menta/ua. M i erudiciíslrao Lyra¿ L y r . h|o 
dice , que el contexto ds efle libra, 
Bbb eran 
í 90 
«ran los extragos, que ocaííonaroü 
los pecados de los hombres, y al 
oír ettos cxecílos , fue forzólo s 
que en aquella períona Real, oca-
uouaíTe ícntimicntos, 
En tiempo de el Su-
mo Pontificc Gregorio XV. fe re-
duxo a nueilra Catholica Religión, 
Chriíliná, Rcyna de Suecia. Para 
inftruirla en la vida Chriftiana, 
eco o tros libros, la dio el Sumo 
In víí. S Pet ^ont^cc e^  cluc c^^i^io San Pedro 
' d e Alcántara, Preguntóla el Papa, 
que l a parecía de los libros de 
nuellra Religión í Todos ion bue-
nos , rerpondió la Reyna , pero 
ninguno me ha movido mas á do-
lor , y amor de Dios , que el de San 
Pedro de Alcántara. Santa Thercla 
de Jcfus, Dodora myftica , fe ha-
ce lenguas en fus alabanzas 5 por-
que cüudiando Pedro en la Efcue-
la déla humildad, íiendo peque-
ñ o fu libro , llegó á tener las mayo-
res eftimaciones de,el mundo ^y él 
á fer venerado guando íe aqihilaba 
en si mifmo. 
i%6 Al efpirar Chriílo en 
la Cru2 > el Centurión le confteífa 
hijo de Dios , y movidos los Cie-
los , y elementos, dan tellimonio 
de fu grandeza.: Cint'urio autem, 
. . . & qui cmn (o trant , vijo terra-
JMattn. 37.V* mottíy & bis 9 fi:bant, timue-
54* runt valde , áicentts: veré Filius 
Dei erat ifie. De donde fe origi-
naron tantas glorias para Chrif-
to , al tiempo de morir , y defpucs 
de muerto ? Yo fofpecho , que no 
ifolo fe originaron de haver muer-
to , íino de el modo de morir. Mu-
rió tan pobre, que para efpirar, 
fe defnudó de fus veíliduras : D i . 
Pf l 21 V Wferu^ Jibiveftimínia mea , fafitsk 
u ' * per vefiem msam mijferunt fortem. 
Y muñendo tan humilde , que de 
fus proprias veftiduras íe desha-
ce , elementos , y criatucas hu-
manas, fe han de hacer, para fa 
gloria, lengas. 
187 Llegófele á Pedro fu 
ultima hora, y llamando al Guar-
dian , quitandofe el habito , le di-
xo: Mi Dios 7nUrid en el Calva-
rio dsfnudo , toma Padre ejje ha-
hito , que tn, vida , y muerte quie* 
P 
ra imitar a mi Matjlro, Aquí fué 
el prodigio ! Los miímos aísillcn-
les, que tuvo Chriíto al tiempo 
de morir , tuvo mi gloriófo Rcfor-
famodor j pues Maria Santifsima, 
Señora nucílra, y ci Evangelifta 
San Juan , le afsifticron en aque-
lla hora. Alteraronfc los elemen*-
tos 5 y íiendo recios los vientos^ 
agua, truenos , y relámpagos > to-
dos honraron á Pedro 5 pues en 
media legua de diítancia , que ay 
de donde murió al Convento, ni 
agua, ni ayrc , ni truenos , ofen-
dieron á los afsiítcntes, aclamán-
dole todos Santo, á vifta de "el 
terremoto : Vifo terramotu,, & hii 
qua fitbant. Aísi le hizo Dios gran-
ule en el mundo , porque quifo 
fuelle pequeño: Pufillus grex* 
PUNTO I1L 
288 LO tercero, y ultimo, que tengo notado 
59 
en la letra de el Evangelio, es 
que promete Chriíto á Pedro un 
Reyno , porque le quiere en eíte 
mundo gioriofo: Daré vobis Reg* D . Thom. 1. 
pui&í Pregunta el Angel de las p.q.^d.art.^. 
Efcuelas Santo Thomás , qué go-
bierno tuviera el mundo, íi Adam 
no huviera pecado, y quien fue-
ra Rey de tan pacifico Imperio ? 
A la primera parte de la duda 
tcfpondc ; que fuera un gobierno 
blando, y no violento. A la íc-
gunda dice j que el mas fabio fue-
ra Rey j porque fujetaríe la na-
turaleza al mas fabio , para fec 
gobernada, fuera Rcyno de la 
inociencia* Fue San Pedro de A l -
cantara fabio , y difeteto , luego, 
de derecho le tocaba el gobier-
no en el mundo 5 y aun por eflo 
fe le dió Dios en efta vida , co-» 
mo á hombre, que no perdió la 
primera gracia. 
289 Gloria Lthani dataefi tr . 
eih decof Carmeli, & Saron. Pa- -l1312 23•v*:i, 
labras fon de Ifaias , que eri mi 
corto fentir , parecen prophecia 
de San Pedro de Alcántara* Exa-
minémoslas por menudo : Gloria 
Libani data eji ei. Digo , que dió 
Píos a Pedro en eíte mundo,la 
gloria de el monte Líbano. Qüé 
gloria fue efta I Tertuliano : Tur-
Tert. hic. ba rniraculsrum. La gracia de ha-
cer milagros, y fueron tantos los 
que hizo San Pedro de Alcánta-
ra en vida, qiie por fer tantos ? 
con una generalidad los explica la 
Igleíia : Miris nitens virtutibus , 
Jign'n refulget plarimis : Terris, 
aquis, & tgnibus, auraqm nimbií 
imperat, 
290 De el monte Liba-
no , dice Adricomio Delpha, que 
Adric. verb. falen dos copiofas fuentes de agua, 
Lib. que le hacen celebre i c ikutre. 
Clemente X. en una Bula expedi-
da en honra de San Pedro de A l -
cantara, elogiando fu vida, dice^ 
que fus ojos eran dos fuentes de 
agua 1 parecidas á las de el Liba-
no : Oculi ejtts videbantur puteus 
aquarum viventiuni , qua fiiint Im-
petu de Líbano. De ei monte Lí-
bano, dice Laureto , que arroja 
i 9 i 
i o ; que fon Th creía , y fu Re-
íorma , fe la dio Dios a San Pe-
dro, de Alcántara en efta vida. 
:.oi E t Saron* También 
le dio -Dios Li ^iona ;aron. 
Thcí . in vr% 
log. foLpS. 
InBull.Clern. 
in hon, Div. 
Petr. 





fuego, y Pedro fue un horno en-
cendido. Afsi fe vio , quando ha-
ciendo oración delante de una 
Cruz, fue tanto el fuego j que; 
arrojó de s i , que juzgaron, que 
los montes vecinos fe reduelan á 
paveías: Refplenduerunt montes ab 
eis , C^* nubes lucida obumbravit ca~ 
put ejus. 
29 í Decor Carmeti. Tam-
bién íe dio Dios á San Pedro de 
Akantara en eñe mundo , la glo-
ria de el Carmelo, y fií belleza. 
Qual ferá efta ? Saben todos, que 
Santa Therefa ,de Jefus ; y ella 
fe la dió Dios en elle mundo á 
Pedro. Haiíavaííe Therefa en fu-
ma cotifuíion , íin entenderfe asi 
mifma, ni entenderla , quantos 
gobernaban fu alma. Lle^óSan Pe-
dro de Alcántara á la Ciudad de 
Avi l a , y comunicándole fu inte-
íior , la facó de íus dudas,y dió 
inftrucciones , para faber gobcr-
narfe. Ayudóla en fu Reforma j 
y como confieíía la Santa , íino 
íuera por lo que trabajó San Pe-
dro de Alcántara , no huviera lo-
grado echar los cimientos en ella, 
que fueron el Conv¿nto de San 
Jofeph de Avila, Luego la glo-
ria , y hermofura de el Carme^ 
M i Lyra Seráphica dice:, que en 
Saron ioreció todo «¡enero de vir-
tüácSyy í&ñúázá: Quidquideratpul- L y n hic* 
ibritudina , & /aaciitatis. Y en 
mi gSodofo Reformador , fueron 
tales fus virtudes, y íu íantidad 
tan grande, que fe llegó á eí-
tender por todo el Orbe : Hor* 
tas Minorüm fjrtiiis florem novs-
ium germhut , odare j qui gratifsi-
mo . mundi replevit afribitum. 
293 Noticia es de Tho-
lomeo, que en la república de 
las ertreilas ay una muy lucida , 
que* llaman Léon y en cuyo co-
razón , y centro , ay otra , que 
llaman iReyna. La eftrelíaLeon es 
mi Sair Pedro de Alcántara, por-
que ü aquella es muy lucida , Pe-
dro , dice la Igiefia , como Sol 
fue fu refulgencia XPÍ-Í/V Soltera 
ris oriens Iberis , lucis ut fpargas pétr . 
radios per Orbem. Tuvo en íu cen-
t ío la eftrclla llamada Reyna i por-
que para reynar en el mundo , na-
ció Pedro con fu eílrella : Daré 
vobis Regnum. 
294 Con cfto acabo; Ñd 
pudieron los Difcipulos de Chrif-
to expeler á íin demonio de el 
cuerpo de ürt hombre i a quien 
.tenia,obfeííb. Llevaconie a la pre-
lencia de ei Sagrado Maeftro, y 
obedeciendo el iminundo efpiritu^ 
palmados los Diícípulos de e( mi-
In offí¿San£t. 
4agLso ^ ios dió el motivo de ha-
verle hecho: Hoc genus damonio 
rum non ejicitur, fáji in orationcs 
& jejunio. Sabed , que demonios 
de c lk calidad , .nO todos tienen 
dominio (obre él. Solo tienen la 
poteftad , e imperio fobre elloSs 
los que oran ^ y ayunan mucho. 
295 Una muger vivió aman-
cebada muchos años con el de-
monio > disfrazado en un hom-
bre bien parecido. No bralló la 
pobre milger medio alguno para 
falir de fu dominio. Trató el ne-
gocio con nueítro Santo, y lue-
go fe vio Ubre de fu cfclavitud. 
Mattíie-iy. v ; 
20. 
i p l p 
> Imperio. Era P«dro , quien fiein-
0 t citaba orando: Converfatíonem 
inOffic. fuam Jemper in Ccslis babebat..^ 
ay uno continuo j y algunas veces 
en ocho dias no probaba boca-
si o. Luego lobre los demonios mas 
tercos, tuvo en efte mundo do-
toinio. 
296 Haíla aqui > Divino 
Pedro , piído llegar mi corto alien-
to. Veo , que Dios te mandó de-
poner el miedo: Nolitetimere, por-
que te cícogió , para Reformador 
Seraphico. Llamóte pequeño, pa^ 
ta que fuciles grande en el mundo: 
Tufillus igp&c* Un Reyno té promc^ 
tió : Daré -uobis Rcgnum , porque 
am» en efte mundo ilcgaíTes á rey-
nar. Hoi reyiras en el Cielo ,pues 
míranos compafsivQ ? á los que v i -
vimos en mundo tan pcligrofo > 
para que intrépidos , reformemos 
los defordenes de nueftros ciegos 
apetitos y conociendo nueitra 
pufilanimidad , y miferia, fea ei 
conocimiento proprio nueftro ccín1» 
tinuo eñudio, para que llenos 
de gracia, reynemos con-
tigo en la gloria» ^ 
quam &c~. 
S E R M O N x x v i 
Y T E R C E R O 
DE EL GLORIOSO 
S A N P E D R 
ALCANTARA. 
VOLITE TIMEI^ E WSILLUS g ^ x . L U C . I I . ^. 3 a, 
CA^p MEA VE%E EST CISUS... Joann. 6 . f . j é . 
SALUTACION. 
i97 Rroxarfe á cxcefsi-
vos empeños, íut:-
le fer efedo de la 
valeni;ia;pero don-
de falta el esfuerzo, intentar fo-
brados arroxos , parece achaque 
de la prefumpeion j porque no pe-
jnetrando la grandeza de el empe-
iío * es conocido defacierto , de-
xaríe en las manos de el peligro. 
298 Reparo cípecial me 
ofrecen aquellos abraííados Scra-
fhines de Ifaias, Con acelerados 
vuelos repetían continuados gyros: 
Dusbuj voíabani. Pregunto i fi Cn 
fin es llegar al throno, íi cftán cn íu 
polTeísion : SerafbimJtabant Jupir 
illud , para qué vuelan ? Como 
abraíladas inteligencias foliciraban 
gozar de la prenda defeada ; go-
zándola , aceleraban fus vuelos', 
porque aunque puras inteligencias 
les parecían remoras fus muhipli-
cadas alas. 
299 De otra Manera. So-
licites los Seraphincs , de gozfct 
déla prefenciade fu Dueño , que 
dUba cn ¡H ihicno , icmaicn ich 
alas 
dil .3^ 
Ifaix. 6. V.í« 
p 
alás i Seü aU uní , &fex! aheri. 
Para volar , Tolo fe valían de dos-: 
Duabüs volabant, porque recono-
cidos de el empeño , no quieren 
hacer el empleo de tripíicádas alas? 
porque para aíTumptos excelsivo», 
íio Ion baftanres excefsivas düi-
geneiis. 
300 Profundemos mas el 
texto, Ds fas ícis alas , que tcnian 
Jos Seraphines , folo con las dos 
¡volaban : Duabus volabant. Con 
otras dos cubrian los roftros, y con 
las otras dos ios pies: Duabus ve~ 
iabant faciem ejus> 0"-duabus, vela-
bant pedes ejus. Si fu empeño es 
gozar de el objeto deíeado, para 
qué íe cubren los roftros, quando 
le pueden eftar gozando ? cubren 
los roftros con las alas, porque aun-
que defeaton examinar lu hermo-
fura, fon tantas las luces , quedef-
pedia laMageftad Divina , que no 
pedian regiftrar fu belleza. 
301 , O Divinó Pedro ! Sol 
refplandecientc te llama la íglefia : 
Petre Solterris, mis cuidados tile-
ron , quienes avibaron mis defeos, 
para examinar de tu vida tus mila-
gros , y portentos ; pero apenad 
cjuife valenile de mi pluma , para 
delinearlos j quando á los prime-
ros vuelos me ofufearon las luces 
de tus rayos, porque todas tus ope-
raciones fon aíTombros. 
302 Noticia es de Pycrio 
p V l Valeriano , que obfervaron los an-
y • yaier. tiaUos, dibuxar los movimientos 
de los hombres en una rueda de 
feis rayos lucidos , porque á feis 
partes tienen fas inelinacioncs los 
hombres. A la parte anterior, á la 
parte pofterior. A la parte dieftra , 
á la ílniftra. A la parte fuperior, y 
á la inferior. Todos ellos movi-
mientos > como hombre tuvo mi 
Reformador Seraphieo > y todos 
ellos fueron milagroíos. 
,. 303 Inciinófe Pedro á la 
parte anterior* Coníideró las vidas 
de los Anachorecas, y leyendo , y 
contemplando fus penitencias, á 
todos hizo excersivas ventajas: 
t . Stupenda poemtent!<e exetnpla mundo 
^ otftc. S. ^ r ^ « ^ ( Inclinóre ala parte pofte-
fior, porq meditado aquella po.bfc-
195 
za Evángeiiea j en que mi Seraphi-
eo Parriarchá fundo fu Religión 
Sagrada , en fu refirma rcíucito 
aquel rigor de pobreza : Msmof 
fuit tejiarnenti Patris fui Ftamifci, 
Ecclefi.-is, & domos páuperss adifi--
cavit. inciinóíe á la parte íupe-
r io r , porque fu ttato , fiempvc le 
tenia en cí Cielo : Convzrfationem 
femper in Cas lis hahebat. Inclinóle a 
la parte inferior, pues viendofe tan 
favorecido de Dio5,y los hombres, 
fe cenia por el mas inúti l , de quan-
tos nacieron' de mageres , y afst 
decía fiempre ; Svrvm inutiiifsifnui 
in domo Domini. Inciinóíe / final-
mente , á la parte dieftra , y finief-
tra 5 porque íi en la dieftra eftáu 
fymboiizados los /nftos, y buenos j, 
y en la Oniftra ios oíalos , y peca-
dores j a diedro , y finicftro aten-
día á todos , á cofta de milagros j 
á los buenos para mejorarlos , a los 
malos para que fueften buenos I 
Prafens adeji abíentibus, a/fert ma~ 
delam languidis, caftts futurosprof-
picit , mortujque cordis detegit. £fte 
fue el modo de obrar de Pedro, 
No tener movimiento alguno , que 
no fuelle bien ordenado. Hónrale 
efte dia fu fiefta la Mageftad de 
Dios en eííe Sacramento , porque 
alsi convenia á fu decoro. 
30^. Quando Judas Ma-
chabeo reedificó el Templo Jcro-
folimiranojCntre otros adornos que 
colocó para la decencia de el Tem-
pló , fueron unos vafos fanros , fa-
bricados de nuevo ; Fscerunt vafA 
Janéia nova, TanIDich fobre uná. i.Machab,4», 
mefa pulieron Unos panes: Super v. 4^. & 51,1 
menfampojjuérunt panes. Acción de 
el todo myfterioía , para nueftra 
fícíta aporque fien aquel Templó 
reformado , fe veneraban vafos fa-
grados , en efte de la Reforma Se-
raphica, fe venera á Pedro, á quien 
la Iglefia llairia vafo de oro firíifsi-
mo , adornado de piedras precio-
ías : Bcatus Petras, qdaji vas aufi 
folídsim, ornatum omni lapide pretio-
fo. Si alli fe pufieron unos panes 
fobre una mefa > aqui fobre la mefa 
de aquel Altar , fe venera el pan dís 
la gloria, premio íeguro de la gra-
cia. Dcefta hecefsito. ^ í - ^ r ^ . 
Ccc w d -
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D . Ang. in 
Pfalm.118. 
S.Pctr Dam. 
ferm. de San 
Juan. 
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S O N . 
Deponer temores, 
y prometer un 
Reyno fe cifra la 
letra de ei Evan-
gelio. Yo Coi de íentir , que fon 
Ü&ñps los temores á quien reyna , 
pues la experiencia nos enfeña, 
que los que reynan , tienen una v i -
da trabajofa. Pero íiendo el Rey-
no que promete Chrifto, no otro , 
que el de los Ciclos, parece , que 
es jufto deponer los temores. De-
feo averiguar de donde fe origi-
nan eftos miedos. Efte temor, dice 
Auguftino , es el temor que tienen 
los Santos : EJ i stictm timor Sancio-
rum. Porque recelólos de fu modo 
de proceder, no faben íi llegarán 
á reynar. Luego, Tiendo el obrar 
ajumado , fe puede deponer el mie-
do. Luego haviendo obrado San 
Pedro de Alcántara como jufto, 
tendrá íeguro el Reyno de el Cie-
lo. En eita ultima confequencia 
cílá la diiicultad , que pruebo con 
authoridad de San Pedro Damia-
no : Vefiis aípera, sihus tenuis, mens 
devota perfeBdm confecrant Sanóii-
tatem. Luego , íl pruebo , que San 
Pedro de Alcántara traxo un afpe-
ro vertido j quejfu fuftento fue 
muy parco , y que fu entendimien-
to fue devoto , daré por aflentado, 
que fu fantidad fue elevada i y por 
conílguiente , que fe hizo acreedor 
á la poffefsion de el Reyno de la 
gloria. Efte ferá mi aíTumpto. 
PUNTO h 
%Q6 T 7 L primero teftimonio 
S^2J 9ue Pedro tuvo,pa-
ra confeguir el Reyno de los Cie-
los, fue fu veñido afpcro : Fefíis 
•a/pera. Y tan afpero fue, el que usó 
mi gloriofo Reformador , que fue 
finfegundo , pues le trataron de 
hombre rediculo , fobre que tuvo 
Pedro, muebo que fufrir. 
307 Para dar á entender Ja-
cob , lo mucho que eftimaba á ía 
hijo Jofeph, dice la Efcriptura, 
que le hizo una túnica. Apenas fe 
Ja vieron fus hermanos, quando lo-
dos fe conjuraron contra Jofeph í 
Videntes autem fraires ejus, oderant 0c^4 37kV*3* 
eum* Pues que túnica fue efta, que 
tanto dio en que merecer á Jo-
feph ? San Ambrollo : Significabat 
eu77i diverfarum virtutum amióiu, 
Jratribus praferendum. En aquella 
túnica daba Jofeph á entender,que 
excedía á fus hermanos , en todo 
genero de virtud , y al ver tanto 
exceíTo , fe conjuraron contra el 5 
porque en fu habito , veian contra 
si un Fifcal rigurofo^ Abonando 
otros en Pedro fu fantidad , te l l i -
montada en fu vellido, otros le die-
ron ocaíion de mucho mérito , pe-
ro no fe duda que era Santo , ficn-j 
do el teftimonio fu habito. 
308 Mandó Dios hacera 
Moy íe s , una ropa fanta, para de-
coro , gloria, y honra de íu herma-
no Aaron : Faeies veftem f m é i a m Exod iS. V. 
Aaron fratri tuo ingloriam í O* de- 2 
corem* Que vertido íanto feria efte, 
que fe de íiguifíe á Aaron tanta 
honra, y gloria l Oigan al dodto 
Cartillo 5 Aprofanis ufibus remota* 
No fue el vertido de Aaron profa-
no , antes muy apartado de la va-
nidad , y todo el indicio de virtud 3 
y veftido tan fanto , le logró hon-
ra , y decoro. 
309 Qué eftimaciones no 
ha confeguido el habito de Pe-
dro ? Bafte por todas, el aprecio 
que hizo de el la Reyna Doña 
IfabeU A corta de muchas d i l i -
gencias , negoció un pedacito, y 
le colocó en una Urna digna de 
fu mageftad , y grandeza 5 y al 
tiempo de morir , á fu Secreta-
rio fe le dexó encomendado, pa-
ra que tuvieíle íiempre aquella 
yeneradon é y refpeto, que me-
Caftill. hic. 
teda veftido tan Tanto , para hon-
ra, y gloria de Pcdro^ 
310 Ahora entiendo una 
fentencia de Tertuliano : Pactes ¿n-
Tcrt*den3or* tentionum omnium fpeculum eft. 1¿\ 
Chnlt. exterior es un efpejo , que publi-
ca lo que pafla en lo interior de 
el alma. Era el habito de San Pe-
dro de Alcántara muy pobre. Lue-
go indido de que vivia olvida-
do de las riquezas de ei mundo. 
Era muy afpero, luego daba á en-
tender , que era penitente, y mor-
tificado. Era muy remendado, 
luego íe conocia , que citaba ic-
xos de las vanidades de el mun-
do. Era muy eí t recho, luego co-
nocerían , que fe reputaba por 
hombre muerto. Luego fue fu ha-
bito fanto , y digno de todo de-
coro, dando á entender , lo fo-
goío de fu corazón enamorado. 
311 Quando Magdalena 
viíitó el íepuknro de fu Dueño, 
notó en el Angel , que fervia de 
centinela en el monumento, fu 
veftido: AfpsBus ejus Jicutfulgur^ 
VT u o vejiimenta autem ejus fa£ia funt 
Matth.28.v. aiba fnut niXt Si d afpecto es en-
cendido como el rayo , como tan 
blanco el veftido ? Para cubrir la 
forma humana , que el Angel ha-
via tomado, folo usó de el vefti-
do precifo, para cubrir fu cuer-
po 3 y quien vifte foio lo pred-
io , para cubrir la defnudez del 
cuerpo, fe ha de abrafar en el 
amor di vi rio. 
312 Llévamela atención 
el fítio , que ocupa el Angel. Dice 
San Marcos, que citaba al lado 
Marc 16 v ^ ^^e^ro ^ eí Sepulchro , fentado: 
Sedentem in dextris* Por qué no 
fe fentó en el lado íiniefcro? S. 
Gregorio el Magno; Quid nzm-
>1. inEv' * fer dexteram , nifi perpetua 
vita. El lado dieítro reprefenta á 
la vida eterna i y como el Angel 
veftia lo precifo , aun en el mun-
do dió tetti;uonio, que era Bien-
aventurado. 
^13 Halló cierto Macftro^ 
lavando fu habito a San Pedio de 
Alcántara , y como no tenia mas 
que uno, k calumnió de redieuioí 
19$ 
hallándole defnudo , mientras fe 
enjugaba un poco. Satisfizóleel 
Santo , diciendo \ que fi el no tener 
masq un habito,en effo era redicu-
lo , lo feria Chrifto , que dió á fus 
Difcipulos efte confejo : Ñeque duas In vit.San&. 
túnicas. A l oir defeargo , y íatisfa^. Peer, 
cion tan evangélica : dixo confu-
10 : Verdaderamente Padre , que 
mas que hombre , que vive en elmun~ 
do , parecéis 'Bienaventurado. Lue-
go en fu veftir, afleguró San Pedro 
de Alcántara el Reyno de los Cie-
los, que Dios le tenia prometido 
en el Evangelio : Complacuit Patri 
vefiro daré vobis Regnum. 
PUNTO 11. 
LO fegundo, que tu-vo San Pedro de 
Alcántara , para añegurar el Rey-
no de la gloria, fue la abftinen-
cia : Cihus tenuis. Fue efta tan ex-
traña , que lo que comía , folo pa-, 
recia , cumplimiento, y ceremo-
nia. No comia por comer , fino 
por cumplir ) y comiendo por 
puro cumplimiento, íiempre era 
en comer muy parco. Diíputa la ^ 
Medicina, quantos dias puede v i - ^ora' Mcd. 
.vir un cuerpo humano , íin fuf-
tento ? Comummente fe refuelve, 
que á lo mas ocho días? y fue-
ron tantos los octavarios , que mi 
gloriofo Reformador pafsó ? fui aii-
inento alguno , que quando le 
veían comer, lo notaban por ca-
fo fingular. Empeñófe en futili^ac 
al cuerpo j y para tener calidades 
de efpinat, folicitó volar en las 
alas de el ayuno. 
315 Dcfcribe San Mar-
cos , lo que el Bautifta comia en 
las afperezas de el deíierto , y di-
cej que fu fuftento eran Langoftas. Marc. I» V* 
Locufias. Que Langoftas eran ef-
tas? Mantiraas, ó terrenas? No 
lo efpecifica el Evangeliila , pe-
ro bafte faber , que unas, y otras 
tienen alas j y era Juan en fu co-
mer tan auftero , que fe clevabai 
á lo alto con el ayuno. 
316 Como otros hacen 
empeño de comer , nueftro San-
to hizo empeñó 4e ayunar, y tan 
ef-
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cípiritualizado llegó, á terrcr (a 
cuerpo, que como Ave por el 
ayre andaba voiznáo : Dignus hinc 
celfas havitare Jedes , f&pe fublimis 
I-n oíric. volitare in altum vifus , fvundt 
fiigiem tmmiltum froximus aftris. 
Taa íujero tenia á lu cuerpo t á 
Jas leyes de ú crpiritu , que lle-
gó á perder los fueros de fu de-
recho 5 teniéndole en todo gene-
ro de abftincncia , tan rendido, 
que jamás condefeendió con fu 
güito. 
317 Buclvo a notar la abG-
tíñcncía de el Bauníla. Tengo di-
cho , que fu comida fueron Laa-
goftas, y reparo , que no dice 
San Marcos, ni otro Evangelif-
ta lo que bebía. Qué ülencio es 
elle? Süípecho, que myfteiiofo. 
Quando el Angel annunció fu na-
cimiento , dixo > que no bebería 
LUC.I .V . IJ . VIN0) NI ÜÁVA: VINUM > 
ram non bihtt* Pues como dixo, 
Jo que Juan no bebió , por que 
no dice lo que bebió ? Porque 
ílendo tan penitente , y mortifi-
cado , fe notó en él , no fu fuf-
t en tó , fino la f^lta de e l , y lo 
mortiíicado. 
318 De el no comer, ó 
s^ io beber , mas mortifica la fed, 
que la falta de comida i y fiendo 
el no beber mas penofo ? fe no-
tó en el Bautiza > lo que no be-
bía ••> para darnos a entender fu 
afperiísuna penitencia. Todos los 
Hiítoriadores de Saá Pedro de AU 
cantara , notaron 10 parco , y groí-
íero de fu fuftento ; pero ningu-
no dice lo que bebia 5 porque no 
sé íi alguno llegó á verle beber 
vino , ni agua. Lo que dice la 
Igleha, es, que á fu cuerpo no 
le permitió deíaanfo alguno : Nu~ 
Itt offic* llam concefsit réquiem corpori fuo} 
y (iendo uno de los alivios la be-
bida , ninguno habla de ella , poi-
que el Santo no parece la tomó 
en fu boca. 
319 Eftando Chnfto nuef-
tro bien, en el fangriento leño 
de la Cruz, fe quexó de la fed 
Joan, 19.y, qlle paciecia, Como no fe 
a— quexó de la corona de efpinas, 
azotes, y .tormentos de la C r u ^ 
que íe quitaban la vidá ? porqu« 
fe da por fentido de la fed que 
le atormentaba? Porqué me pare-
ce á m i , que no ay tormento , co-
mo el que padece un fediento» 
Ay valor para padecer injurias, 
azotes, efpinas, y muerte de Cruz? 
pero parece faltan fuerzas $ par^ 
fuíxir una grande fed. Que nuef-
tro Santo fueííe abílinente en los 
Gonventos > no es mucho 3 por-
que en las Comunidades fe co-
me lo predio 4 y nunca con ex-
ceíío , y efpecialmcnte , íi es en-
cogido j y cuitado el Prelado : pe-
ro , que fiendo combidado á me-
fas opulentas San Pedro de Alean-
tara , obfervafíe la mifma morti-
ficación, y abftinencia , que en 
cafa; haíla aquí puede llegar fu 
virtud 5 y no parece, que pudo 
dar mas claro teftimonio de fa 
fantidad. 
320 Agradecido Tobías á los be-
neficios del Archangel S, Raphaél, 
fofpcchando que era humano, 1c Tob¿ 12, y* 
combidó á fu mefa , y facando los i p , 
platos, notaron que parecía que 
comía, y en realidad no comia. 
Pues como no cumple con las le-
yes de combidado , comiendo ? 
Yo dixera , que fiendo pura inte-
ligencia , nos adoctrina. No fue 
el Angel á la cafa de Tobías por 
comer, fino por honrar fu cafa, 
y poderle fervir i y el que va á 
honrarle , no ha de comer, aunque 
le lleguen á combidar. 
321 De otra manera. El An-
gel fue combidado j y no tomó 
algún fuftento *, porque la morti-
ficación confine en no cometjquan-
do lo ay. Que fe dexc de comer* 
quando no lo ay, es nccefsidad , yi 
no virtud: quando ay que comer^ 
no tomarlo, es virtud , y grande 
mortificación. No tomó el Angel 
fuftento alguno , haviendolo ; por-
eme la perfeüa mortificación con-
íule , en no comer , quando fe 
halla la oeafion. 
322 Buelvo á notar en el 
texto otro fingular reparo. Ref-
pondió el Angel á Tobías , que 
el no fe fentó á comer , fino á dar a 
cmender que comía ; quando en 
rea-
realidad no comía: Videhír quidem 
vobifcim manducdre. Porque el ver-
dadero abftincntc , difimula que 
come , quando en realidad no 
. come. 
323 Muchos Principes , y 
Señores , dieron á San Pedro de 
Alcántara fu mefa. Admitia agra-
decido la honra fin hazañeria, 
porque ía virtud bien fundada , no 
es embuüera. Parecíalos á todos s 
que el Santo comia , pero fiempre 
obfervó las leyes, que tenia puef-
tas á fu abíUnencia. Parecíale á 
Tob ía s , que Raphael comia , por-
que le imaginaba hombre, pero 
íiendo cfpiritu , eflos no fe fuflen-
tan de mantenimiento terreno. 
Hombre parecía Pedro , pero era 
In OfílC. ad cfpiritu : Ovirum ineffabikm •, qui 
Ivlag, vivens in carne fpiritu ambulavit, y 
íiendo cfpiritu , no comia material 
fuftento. Pues que comia, 6 de que 
íefuitentaba .? Yo lo diré. 
324 Declarandofe S. Ra-
phael á Tobías , que era cfpiritu, 
le dixo : Ego cibo invifsibiíi , 
Tob. ubi fü- potu , qui ab hominibus videri non 
pr^ potefl, utor. Yo me fuftento de una 
comida invifsible , y de un genero 
de bebida , que los mortales ojos 
no pueden ver, porque íiendo cf-
piritu , nueftra comida , y bebida, 
efta en el Cielo , y de alli vidrie 
nueftro fuftento. 
325 Don Juan de Belaz-
quez, Conde de Loriana, combido 
á S. Pedro de Alcántara á fu mefa. 
In ejus yi t . Obfervó el Santo fu continua abf-
tinencia; y vieron que la Mageftad 
de Chrifto , le adminiftraha la co-
mida , y bebida, pero no fupie-
ron lo que le daba. Pedro , que co-
mes , y bebes ? Ego cibo mvifsibili^ 
& potu, qui ab hominibus videri non 
poteji • utor. No es fácil, que los 
nombres lo fepan. Es mi comida, 
y bebida de el Ciclo , porque mi 
abftinencia me afteguró el Rey-
no prometido:Cow/)/¿íf«/> 
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326 F 7 L tercero teftimonio, en 
XZt ¿lúe San Pedro de A l -
cantara afteguró el Reyno de la 
gloria , fue fu Oración , y contem-
plación altifsima: Mens devota. Tan 
dado fue á efte exercicio , que te-
nia muy prefente aquella máxima, 
y doctrina de Chrifto : Oportet fem-
per orare)0' nunquam dejicer*. Con- A T 
viene orar ñempre ; y nunca ceflar ^ ' * 
de hacer Oración. Por efto no te-
nia horas femadas para efte exer-
cicio , fino que íiempre eftaba 
orando, 
327 Dos veces dicen los 
Evangeüftas, que oró Chrifto.Una, 
para elegir los doce Apollóles: 
Erat pernoclans in oratione Dsi. 
Otra , quando íe llegaba la hora de ^uc^ 22* V»; 
morir : Prolixius orabat.No oró mas 
44. 
veces ? Si , pero de eftas dos hacen 
los Evangcliftas efpecial memoria, 
porque en tales ocafiones , es la 
Oración precifa. Oró , para hacer 
una elección , y para morir , por-
que debe fer igual ia Oración 
para elegir , como pará efpirar: 
aunque no hacen efto , los que fe 
mueren por votar. Chrifto fe pre-
viene para votar , como para mo-
rir , porque es morir ,^no mirar á 
Dios para votar. Dexemos efto 
ahora, que no es mi aüompto elec-
ción de Prelado , fino la Oración i 
y contemplación de San Pedro de 
Alcántara. Dos veces digo , que 
oró Chrifto j y no fe dice mas, por-
que fuponen los Evangeliftas , que 
fiempre eftaba en altifsima con-
templación, 
32^ Tan dado fue á Diosj-
Pedro , que fiempre eftaba oran-
do. Preguntáronle en una ocaíion, 
que porque no fe ponia la capilla 
en tiempos de calores,y frios gran-
des? Refpond'ró, que quien tenia 
á Dios prefente , era forzofo reve-
renciarle. Teftimonio de efto eran 
fus ojos , que fiempre los trahia 
cerrados , para que no percibieíícn 
objetos terrenos, con que el en-
tendimiento agente pudiefte tomar 
ideas en la fantasía, y turbar; y al-
terar la República bien ordena-
Ddd da 
Apocal jo V. 
fentidos, y potencias. 
Unosvaíbs defragan-
dixo 
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da de fus 
329 
tes aromas, San Juan, que 
eran las Oraciones de ios Juftos : 
Phialas plenas odoramentorum , qua 
Junt orationes Sanóíorum. Defeo 
faber , que cchura tenian eftosva-
ios. Ninguno me podra Tacar de 
mi duda , como las Señoras Muge-
res , pues gaftan tantos vaíos en 
fus ungüentos 3 aunque á los de 
Magdalena no llegan en lo precio-
fos 5 porque no f^ven también 
empleados. Lo que y a se j es , que 
Joann. U V. 
<jue quandíJ fale de madre 5 es fu 
Impetu tan íecio , y furiofo , que 
anega las feivas. Concebia Pedro 
en íu corazón fervorofos afedos^ y 
quando el raudal de fus fervores 
prorrumpía en ímpetus > eran tales, 
que no havia forma alguna para 
contenerle ; fiendo tal la vehemen-
cia de fu efpiritu , que nada le 
eílorvaba para feguir el rumbo, 
que le im.pelia. 
332 Tengo notadas unas 
palabras de San Lucas. Dice , que 
quando Chrifto oró en el Huerto, 
depoíitando algún ungüento , ó l i - fiendo grande la congoxa , que le 
Plin. de 
tur. hift. 
cor preciofo, en un vaío , procuraf-
fe , que efte fea extrecho, y que 
íiempre efte bien cerrado , porque 
110 fe exale lo aromático , y pre-
ciofo. Afsi fon las Oraciones de los 
Santos. Depofitan en los vafos de 
fus almas los afectos mas devotos, 
y tiernosj pero de tal fuerte traben 
cerrados los fentidos, que no quie-
ren fe exalen por ellos. Pero , co-
mo fiendo los aromas muy fubidos, 
íiempre fe dan á entender, aunque 
ocultos , y encerrados 5 afsi los 
afedos de los Santos , no pueden 
cftar difimalados. 
330 Por efto andaba por 
los Conventos , y fus Huertas, 
dando tan efpantofos gritos, mi 
gloriofo Reformador , que caufaba 
cfpanto, Ardia en íu fogofo pe-
cho , la llama de el amor Divino,y 
eran tales fus Ímpetus , que era 
corto fe.no el corazón humano pa-
ra contenerlos. O y ó una vez en-
tonar á un Rcligiofo aquellas al-
tifsimas palabras de San Juan : In 
principio erat Verhum , <& Verhum 
erat apud Deum , & Deus erat Ver-
hum, y contemplando la genera-
ción eterna de el Padre , produ-
ciendo , ó engendrando al Hijo 
con fu fecundo entendimiento, 
tan igual como él en todo 5 lle-
vado de fu confideracion , le-
vantó el vuelo como una A v e , y 
andaba volando por el Convento, 
hafta que llegó delante de el San-
tiísirno Sacramento , donde eftu-
vo en un rapto altifsimo mucho 
tiempo. 
331 De el Nilo fe dice. 
fóbrevino , fu Oración duró mas 
largo tiempo : FaSius in agoniapro-
lixius, orabat. Si el cuerpo íe ha-
llaba fatigado de las congoxas 
mortales , y agonías , como la Ora-
ción pedia fer tan dilatada ? Spi" 
ritas prontus , caro autem infirma^ 
Que importa, que el cuerpo eftu-
viera flaco, acongoxado , y def-
caido , íi el efpiritu era muy ele-
vado. 
333 Pufo fe San Pedro de 
Alcántara á orar delante de una 
Cruz. Fueron tales fu confidera-
ciones en la pafsion de fu Dueño, 
que la color de el roftro demuda-
da , y todo acongaxodo , parecía, 
que iba á refpirar el ultimo aliento? 
pero fue tal la perfeverancia que 
tuvo , que por muy largo tiempo, 
le vieron en el ayre arrebatado. 
Que haces Pedro ? Que es efto \ 
Tanto tiempo anegado de congo-
xas , y haces Oraciones tan largas? 
FaSius in agonia , prolixius orabat ? 
S i , que aunque la parte , y por-
ción inferior efta flaca , el efpiritu 
es mucho,y por eíío eftoi tan largo 
tiempo orando : Prolixius orabat. 
334 Divino Pedro , mi 
flaqueza fe fíente rendida , á vifta 
de tu Oración fervorofa. Un Rey-
no retenía Dios prometido , y ya 
le eftas gozando en el Cielo : Com» 
placuit Patri ve Jiro daré vobis Reg" 
num. Aíleguraftele en tu pobre 
habito deípreciado , en tu extre-
mado ayuno , y en tu efpiritu 
contemplativo 5 fiendo cftos tres 
teítimonios de tu fanndad eleva-





pera , cibus tenuh > mns devota, 
perfetfam eonfecrant fanSiitatsm, 
Goza por una eternidad de Reyno 
tari gloriofo, y pide á Dios fea 
para nofotros piadofo Padre.^  Paf-
tor amoroío. Medico compalsivo. 
Juez mifericordiofo , haciendo tu 
los buenos oficios de Abogado 
Nunc pnces audi > gemhufque nof-
tros% íntegros nobis ¡ine labe mores ^ 
&tuos noftris animis fakibres inge-i 
re fenfus* Para que abíueitos cíe 
nueílros yerros, y llenos de gca-? 
cia , feamos tus compañe-
ros en la gloria. Ad 
quam &c. 
PREDICADO EN LA VILLA DEL BARCO DE AVILA: 
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I las melancólicas 
fombras, y negras 
cortinas de la obf-
curidad, folo oca-
ílonarán los precipicios, y defem-
peí íos , tuviéramos el fagrado aíy-
ío de las luces, para evitar los 
tropiezos: pero íi las luces, que 
nos han de guiar , nos los ocafio-
nan, no hallo remedio alguno, 
para cautelar el peligro. 
336 De tres orientes po-
día eíperar el dia de hoi las lu-
ces. De el Cielo, de la tierra, y 
de el Evangelio , pero no fon lu-
ces que me illuminan, fino luces 
que me alfombran. Aííombranme 
las luces de el Cielo , porque a 
vifta de lo que Pedro ellá gozan-
do , no fon luces para iluftrar, fi-
no para confundir. Aífombranmc 
las luces de la tierra , pues al con-
fiderar el culto que da ella novi-
viliísima Villa a un pobre Hermi-
taño , que entre eííos toíiados pe-
ña icos , pafsó lo mas de fu vida, 
es para confundir al mas enten-
dido. Aííombranme las luces de 
el Evangelio, porque tienen fec 
de un Imperio Div ino : Luurn& 
ardentss in manibus veflris, 
337 No me admiro de tan-
tas luces , porque en las feitívida-
des grandes, se muy bien , que 
eftilan los Cielos , la tierra , y eí 
Evangelio, poner luminarias , pa-
ra feftejar de los Santos fus glo-
rias, y grandezas. Pero, que tan-
ta myíleriofa luz ine fírva á mi 
de confuíion , es lo que ay que ad-
mirar ; aunque íi me reparo bien, 
no ay motivos para la admira-
ción. 
338 A Damafco camina-
ba Pablo, y dice j que fue tal la 
calidad de la luz de el Cielo que 
le iluítró , que quedó ciego : Qum 
non viderem pra claritate luminis 
illius. Luego fi las luces del Cie-
lo le defvifiaron, hallándome yo 
eftc dia con luces de el Cielo, de 
la tierra, y de el Evangelio, no-
es mucho , que al golpe de tan-
ta variedad de luces , eítb yo cie-
go. Hallándome afsi, quiero foi i -
citar un medio prudcotc , para 
eyi* 
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evitar un precipicio. El que hallo 
Pablo, para entrar en Damafco , 
fue , que tomándole de la mano, 
caminó feguro: Ad manum deduc* 
tus , veni ÜAmafcum. Yo haré lo 
mifmo , y íupueíto que eftamos 
junto á Tormes, me valdré de el 
t a fiiUAcion Lazarillo de Tormes. Con algo 
de efta Villa, de miedo me pongo en fus ma-
ejid junto al nos ^ y harto ferá no haga de las 
RioTormfj, - fuyas> y hallándome ciego, me 
temo, que de, la función faque 
algún , quebradero de cabeza. A 
Dios , 6 a dicha, falga como fa-
l i t r e , yo me aventuro , y entre 
tantas luces como veo, principio 
á notar las glorias de nueftro 
Santo. 
339 Dice el Evangelios 
que los que íiguen á Chrifto , han 
Lucas í i . V. tener luces en las manos: La-
35». cern£ ardentes in manibus vefiris. 
Pues de que han de fervir eíTas 
luces? Noten la razón. Elogian-
do Chrifto á fus Difcipulos, los 
intituló luz de el mundo: 
tis lux mundí , quiere que ten-
Matth. 5. y. gan luces en las manos: Lucerna 
M*- ardentes in manibus vefiris , por-
que fer luz , y no lucir > es no 
parecer lo que fon. 
340 Para que lucieíTe S. 
Pedro de el Barco , le pone el 
Evangelio luces en la mano : 
cerna ardentes in manibus vejiris, 
porque fiendo tan brillante luz, 
delante de los ojos de Dios ; de-
lante de el mundo, quifo fucíTe 
lucido, c iluftraííe á los hombres 
con fus exemplos. Afsí lo hizo 
Pedro en cftos palfes , firviendo 
de luz á los pecadores. Digalo 
la converíion de aquella Gitana, 
que oyendo defengaños de la bo-
ca de Pedro; retirandofe de fu 
vida infeliz, y defaftrada , aca-
bó efta mortal carrera con vida 
cxcmplar , y Chriftiana. Como á 
iVaron tan lucido, honra efta V i -
lla á íu hijo Pedro; porque fon 
acreedoras fus virtudes , de que 
fu patria le fefteje con publicas 
aclamaciones. 
34f Luego que los he 
manos de Jofeph , fe quiíiéroiv 
bolver defde Egypto á Ifrael , ios 
hizo efte encargo • Nunciate Pa~ 
tri meo tmiverfam ghriam meam, Gcnef.45.Y*; 
& cunóla quó vidtjíis in tAígypio, 13. 
Hermanos, id en byen hora 5 lo 
que os fuplko es, que allá en 
la cafa de mi Padre, hagáis pu-
blica efta gloria, que gozo en ef-
ta tierra extraña. Si Jofeph tiene 
la gloria de los extraños , para 
que íolicita aplaufos domefticos^ 
Porque íiendo Jofeph , por fus 
virtudes, acreedor de todo 5 no 
efta contento con la gloria que 
le dan fuera de fu patria , fino 
coníigue en fu propiio pais , y, 
cafa donde nació , la gloria que 
mereció fu grandeza. 
343 Mas alma tiene el en-
cargo de Jofeph. No folo folici-
tó fu gloria en fu patria , y ca-
la dónde nació fino que íblici-
tó le Uevaílen fus hueífos, para , 
que alli fueífen venerados: y4/por-
tate ojfa mea vohifeum de loco ifio, Genef^o^v. 
Porque quien por fus virtudes fe 2.4-
fupo merecer tanto , no folo fe 
ha de ver de los fuyos en fu pa^ 
t r ia , y cafa propria celebrado s 
fino que á fus cenizas , fe le han 
de dar culto en el mifmo íuio, 
343 Gloriofo Pedro , er^  
tu patria, y en la cafa donde na-
cifte , te veo celebrado 5 y no fo-
lo veo sfto, fino que a t i isrcln 
quias, fe las dan gloriofo culto. 
Nora buena , que la Ciudad de 
Avila celebre tus memorias efte 
dia; pero es tierra extraña. El 
Barco es tu patria, aqui tienes 
tu cafa, y aqui toda tu gloria j 
pues hafta tus hueffos venera ef-
ta república. Yo defeo losacier-. 
tos para tu alabanza, y folo los 
aíteguro , fi Maria me favo-t 
rece con fu gracia, fa-
ludandola con el 
AVE MARIAí 
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ardentes in manihas ^efirisy ^c. Luc0 I^el{' . 35. 
Í44 ^'"1 ^ Oftados peñafcos 
de tanto pais 
ameno ? Riveras 
cryftalinas de el 
Tormes, cuyas aguas parieras pu-
blicáis el oriente de el mas pu-
ro cryíl ial , decidme ? Quien fue 
San Pedro de el Barco r Si fuif-
tcis teftigos de fus virtudes exem-
plares, dadme noticia , ya que 
me hallo por exceíío de luz , tan 
dcsluaibrado, que no hallo ca-
mino alguno para elogiar las glo-
rias de quien fue toda íu vida 
yueílro compañero» Pero cmmu-
deced ahora , porque aunque no 
veo, oigo lo que me dice la le-
tra de el Evangelio. Ceñidos man-
da la Mageftad de Chníto , que 
anden íus Difcipulos: Sint lumbi 
vejiri prúcinfíi. Luego mortifica-
dos. Con antorchas en las ma-
nos : Lucerna ardentes in manihus 
veftris. Luego los quiere exempla-
res. También los manda , que ve-
len , para quando los llame : Vos 
fimiles hominibus expeB'dtibus Do mi" 
num fumn. Luego cuidadoíos. Ten-
go dividido mi Sermón en ellos 
tres puntos. Seré breve , porque 
el tiempo es muy fogofo. Co-
ínienzo. 
PUNTO I . 
345 T O primero que cncar-
J j ga Ghrifto en la 
letra de el Evangelio es, que los 
que le figuen , anden ceñidos s 
Sint lumbi vejiri prdciníii. Y erte 
cingulo que los manda poner , es 
para que anden por el camino de 
-la perfección. Tan ceñido andu-
vo Pedro , que los rigores, y pe-
nitencias , fue íu continuo eííu-
dio. Dicen fus Hiftoriadores, que 
íus ayunos fueron continuos. Su 
yeftido un íiüciü. Una grueflk 
cadena traxo ceñida al cuerpo» 
Su cama el fucio, en las foleda» 
des de el campo , y unas cade-
nas para caftigar las reveldias de 
la carne. Qué hombre fue efte ? 
No fue hombre, íino folo femé-
janza de hombre: Fos fimila ho^  
minibus, 
345 Un texto vulgar, que 
ya me haveis oído , me lleva la 
atención para un íingular reparo. 
Entre aquellas ¡Pías, que tiraban 
de la carroza , que vio Ezechiel> 
dice el Propheta , que vio la fe- « ^ 
mejanza de un hombtt: Similitú- 'tH-'z^h» V¿ 
do hominis in eis. Como no hom- I0* 
bre , íino que tenia aquel perfona-
ge , folo la femejanza de hombre? 
Las Pias eran eíías. Una Aguila, 
un León ¿un Hombre , y un Buey. 
El Aguila, por fer altanera , re-
preícnta la foberbia. El León la 
ira. El Hombre la lafeivia, y el 
Buey la tibieza. Todos ellos efta* 
ban fujetos , fiendo el hombre j 
quien ios regia; y al verlos tan 
fujetos, quien los gobernaba ; no 
fe dice, que era hombre , Ono 
que folo tenia fu femejanza : St~ 
militudo hominii in eis. Pos Jimi* 
les hominibus, 
347 No fué San Pedro de 
el Barco hombre ; íi lo fuera , co-
mo Aguila altanera , le fujetara 
la foberbia. Como León , le arraf-
trára la ira. Como hombre j le 
arraítraca la concupifcencia , y co-
mo Buey , le dominara la tibie-
za > pero como fujeró fus pafsio-
nes á las leyes de la razón , fo-
lo de hombre tuvo la apariencia^ 
porque áefte eítado le reduxo íu 
penitente vida. 
348 Efte fue vuefero paifa-* 
no, y compatriota, Vecinos d^ 
el Barco; v eílo llegáramos á fec 
nofotros, íi imitáramos íus paílbsj 
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cuios, Tomos quien Tomos, y el 
denofbtros muy diftinto. Siendo 
hombre como noTotros , Tolo qui-
fo pareccrlo 5 y no pudo obrar 
mas á lo bizarro, que parecer al 
mundo io que no era, ocultan-
do Tu grandeza, debaxo de una 
íemejanza. 
349 • AI AuguftiTsimo Sa-
cramento de el Altar , llamó el 
Angélico Maeñro , la mayor obra 
de ci brazo poderoTo : MiracU' 
lorum ab ipfo faflorum máximum. 
Defeo averiguar , en que coníifta 
cfta íingular excelencia de el Sa-
cramento. Venero quanto íe ha di-
cho en cfte punto , y diTcurro de 
eílemodo. La Tuftancia parece pan, 
y no lo es, Tolo tiene los acci-
dentes : y no Tcr lo que parece, 
es fu excelencia grande. Debaxo 
de Temcjanzas de pan , y vino , 
fe oculta un Ter immenTo, y ocul-
tar tanta grandeza debaxo de una 
femejanza , efta es la íingular ex-
celencia de Dios en aquella hoftia. 
350 Semejanza de hom-
bre fue la de nueftro Santo : Vos 
Jimiles hominibus, Pero , aunque 
parecía hombre, no lo era 5 y ef-
tc no fet lo que parcela , es don-
de Pedro pudo llegar en eña mor-
tal mlferia. Juzgariale hombre el 
mundo , porque tuvo Tu femejan-
za , pero no lo era. Aquella abT-
tracción de el comercio humano, 
retirandoTe á los deílertos, era teT-
cimonio , que aunque parecia hom-
bre no io era. Aquel rigor con 
que maceraba íli cuerpo, parecia 
que le queria caftigar Tus deTafue-
ros, pero ya fus miembros fati-
gados , no tenian alientos , para 
revelarTe contra el cfpirtu , por-
que elle fe havia hecho dueño^ de 
ellos> íiendo en la realidad , no 
el que parecia , fino otro fujeto 
tan difti^ito, que folo parecia lo 
que no era. 
351 AI entrar en Licao-
nia San Pablo, y San Bernabé , 
' exclamaron fus vedbos: D i i Jimi-
les homimbus defeenderunt ad nos* 
Hemos viílo unos DioTcs, Temc-
jantes a los hombres. Herrados 
íindan en los conceptos eños bar-
baros,, Quien es femejante á Dios 
es el hombre: Faciamus heminem 
ad imíiglnem , & fimílítudineiM) noj-
tram* Pero Diofcs Temejames á los 
hombres, quien los ha vifto ? Yo 
foípecho , que tienen algún fun-
damento para decirlo , y me pa-
rece argüirán los Licaoniftas de 
efte modo. Eftos que vemos, no 
fon hombres, y folo tienen la fe-
mejanza : Símiles bonñntbus , lue-
go fon Diofes 5 porque íolo lo D i -
vino puede tener la femejanza de 
humano : D i Jimiles hominibus def-
eenderunt ad nos. 
352 Baxaba Pedro algu-
nas veces de eífas fierras afperas 
á efta villa. Que parecería áfus ve-
cinos ? Teniendo la femejanza de 
hombre : Símiles hominibus, le re-
putarían , fino por Divino , por-
que la Fe no les dio lugar para 
eíío á lo menos por hombre d i -
vinizado , y lleno de la gracia de 
el Efpiritu Santo. Ciñófe Pedro 1 
Sint lumbi ve[tri prtecinfíi, y lle-
gó á efpiritualizarfe tanto , que 
folo llegó á tener la figura de ha-
mano. 
353 
PUNTO I L 
O fegundo que man-T * 
j ( do Chrifto en fu 
Evangelio á nueftro Santo , fue, 
que traxeííe antorchas en las ma-
nos : Lucerng ardentes in manibm 
vejíris > para que con fus virtudes 
dicíle exempíos á todos. Tan a pe-
chos tomó el documento , que 
quantos le conocieron , quedaron 
edificados, pues el empeño de Pe-
dro fue, fer un vivo retrato de 
Chrifto. 
354 Hace memoria San 
Marcos de la vida heremitica, que 
el Redemptor de el mundo hizo 
en la afpereza de el defiertí) , y 
todo fe reduce a decir: que allí 
era tentado de el demonio , y que 
con las beftias era fu comercio: 
Tentabatur d Satana : eratque caví 
hejiis. Parece que no fue cfto mu-
cho , pero á mi me parece que 
fue un padecer demafiado. Doi la 
razón» Chrifto era fab io íyredu» 
Marc. t. -
p 
cirre un fabio, difcreto, y enten-
dido , á tratar con brutos, es el 
tnayoc trabajo de los trabajos, y 
por tal le juzgarán los hombres 
entendidos. PaíTo á bufear otro 
reparo para mi intento* Toda la 
vida heremiticade Chr i í lo , la re-
duce San Marcos á dos empleos. 
Uno , á guerrear con el demonio. 
O t ro , á tener con las beftias fu 
trato j y dexar fiemprc vencido 
al demonio en las luchas, es con-
íiguiente, fujetarfele las beftias» 
355 Notad por vueftra 
vida. Luego que San Pedro de el 
Barco falio niño de eíla V i l l a , í e 
ecuitó en la afpereza de eíla fier-
ra. Allí hizo largo tiempo vida 
heremitica. Embidioíb el demo-
nio , de verle tan entregado en 
el comercio de el Cielo , aíTeftó 
fus baterias para derribarlo. Ya 
fe le aparecía en figura de mu-
ger profana, queriendo macular 
fu virginal pureza. Ya con terri-
bles tentaciones, fblicitaba traher-
1c al comercio de el mundo. A 
todo venció , haciendo fiemprc 
frente al común enemigo ; y á tal 
cftado llegó en eíte mundo ^que 
parecía , que en e l , Adam noha-
via pecado j porque las fieras que 
fe apacentaban en eíías montañas, 
y fierras, bufeando la compa-
ñia de Pedro , le hacían grata 
compañía > teniéndole tan rendi-
da obediencia , que hafta darlas 
fu bendición, no iban á bufear 
la comida. 
35^ Puede decirfe de nuef-
tro Anachoreta, lo que San Lucas 
de el Bautifta : Puer autem crefee-
Lucae Z. y» bat, & confortabatur fpir i tu , & 
8o. trat in defertis, ufque ad diem ojien-
fionis fu<& in Ifrael. El Niño Jaan 
crecía , y era confortado en el ef-
piritu en el deíicrto , hafta que He-
gaíTe el tiempo de iluftrar al mundo 
con fu exemplo.Yá fabeis que nuef-
tro Hermiraño S. Pedro de el Bar-
co , quedó huérfano de Padre , y 
Aladre, fiendo muy niño , y que 
de efta edad fe fue ai defierto. A l l i , 
con el trata Divino crecía , y fe 
confortó en el efpíritu , hafta que 
fiiegó el tiempo, que con fu exem-
203 
piar vida , dexó edificada toda efta 
tierra. 
357 Siempre dude, dotl^ 
de eftuvo el alma de Lázaro los 
quatro dias que eftuvo difunto» 
No falta quien diga , que en el fe-
no de Abe aharri : In finum Abraha, 
San Auguftin comentó efte ftntir 
de efte modo : P¿?r finum Abraha D.Auguft.in 
intellige locum fecrehim^adque remo- Joann. í l . 
tum. Por efte feno de Abraiiam, 
fe ha de entender un lugar retira-
do , folitario , y remoto 5 porque 
fiendo lázaro jufto s efte lugar es 
para el muy proprio. 
358 Notad ahora. El alma 
de Lázaro la depoliió Dios en un 
Jugar folitario , para que Juego 
bolviefle á informar el cuerpo , y( 
püdieffe comerciar cort el mundo, 
firviendo á todos de exempiar, y, 
aííombro. Luego los deíiertos fon 
los Noviciados mas proprios, para 
caufar en el mundo buenos exem-
plos. Pues fi Lázaro , con quatro 
dias de Novido en el defierto , v i -
niendo al mundo, 1c dexó aífom-» 
brado 5 qué admiraciones no oca-
fíonaria , ver entrar por efia puen-
te á Pedro , y paflear eíías calles , 
defpues de largos años que pobló 
los defiertos 1 
35P O dichofas peñas , 
que fervifteis tantos tiempos de 
Jecho á los fatigados miembros 
de tan Santo Hermiraño ! O dicho-
fa , y feliz tierra , tantas veces p i -
fada , y regada con las plantas , y 
lagrymas' de tan Jufto Anachoreta ! 
O mil veces venturofos ayres , que 
como poftas corréis la vaga Efphe-
ra 5 quantas veces os iefentifícafteis 
con aquellos tiernos fufpiros, y fo-
Ilozos, que fallan exhalados de el 
amante pecho de tan Santo Her-
mitaño í No sé que elogios daros , 
lolo sé decir , que terdrerros en 
vofotros unos Fifcales rieurofos; 
porque Pedro os fantifico Con fus 
hazañas, y nofotros os corrompe-
mos Con nueftras obras. Pufo Dios 
en Pedro luces encendidác en Jas 
manos: Lucerna ardentes in manibus 
vefiris , para fer exempk) de rodos» 
y hecho cargo de fu empleo, fue 
forzofo cumplir con el cargo. 
3(?o V>ef« 
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360 . 'Defcéndsns Je fus de 
LUCÍB 6. v. monte ¡fi&tit in loco campeftri. Baxó 
17. & 18. Jcfus de el monte , dice San Lucas, 
» y í c n t ó f u rancho en un dilatado 
campo. Pues como dexa el defier-
to i Veneran-t ut mdirenp eum , ^ 
fantrentur d Ungorihus fuis. Aguar-
dábale la gente , para oírle predi-
car , y los enfermos, para que los 
fanaííe de fus accidentes penofos. 
Y íisndo CUrifto luz de el mundo : 
Joann. §. v. Bgo fum lux mundi , havieudo ve-
He nido á darnos exeraplo, fue forzo-
fodefamparar el deüer to , y dexar 
la vida de foütario. 
361 Voceábale á Pedro la 
obligación en que Dios le havia 
pueito. Sabia que le tenia para 
exeraplo de el mundo , con las lu-
ces de las buenas obras, que tenia 
en las manos : Lucerna ardenteí in 
fíianibus vtfiris. Por ello dexó la 
foícdad , y atendiendo al bien co-
mún , comenzó á predicar, porque 
le deíeaban oir ; üendo íus pala-
bras tan fervorofas , que enéendia 
en el amor á las almas mas tibias. 
Digalo por todos aquella Gitana, 
que fiendo de la quadrilla de las 
que dicen á todos la buena ventu-
ra, ellas andan en manos de la infe-
licidad , y defdicha. Aefta, pues, 
predicó S. Pedro de el Barco , abo-
minándola los efcandalos que daba 
al mundo; y fueron tales fus ra-
zones, que la transformó en una 
muger de exempiar vida. Vifita-
ba Pedro á los enfermos , con quie-
nes hizo portentofos ^milagros; 
íiguiendo los paíTos de Chriflo , en 
dexar el deíierco , para evangelizar 
al mundo ,• y beneficiar á fu pró-
ximo, que es loque Dios le tenia 
mandado en fu Evangelio : Lucer~ 
na ardentes ín mantbus vefíris, 
PUNTO I I I . 
362 LO tercero que fe le mandó á Pedro3fuc, 
que vivieffe cuidadoío , para quan-
do llamaííe á la puerta fu Dueño, 
luego acudieííc pronto , y la muer-
te no le cogieííc deícuidado : Vos 
Jimiles hominihus expeéíanéibui do-
tninumfuum* No lo eftuvo Pedro, 
porque quien vivió fan penitente.,-
y fue tan exempiar en el mundo > 
prefente tenia cada dia , dar la 
cuenta, quando Dios fe U pidiera. 
363 C m B \ s diebm , quihus 
num milito¡expeció doñee veniat im-r 
mutatio mea. Todos los días que v i -
vo , ertoi aguardando mi muerte. 
Válgate Dios por Santo Job , que Job. 14* 
íiempre has de vivir con fobrefal- 14. 
to ? No por cierto, no vivo de efíe 
modo. Lo que yo deíco , es, ver-
me libre de la cárcel de efte cuer-
po 4 donde vivo priííonero : y es tal 
el aulla , que tengo de íalir de cfta 
miferable vida, que cada dia eftoi 
aguardando , quando Dios llama 
á ía puerta. 
364 Atención pido ^ por-
que el fucefTo , que voi á referir , 
es acreedor de toda atención. Pir 
dio á Dios San Pedro de el Barco, 
le facaíle de ella mortal vida , y fue 
tan acepta fu fu plica , que le fue 
refpondido de efta forma : Pedro 7 
quando h fuente donde bebes fe 6on-
vierta en vino , ejfaes la fenal que fe 
te da , para pajfar de efle mundo al 
otro. Luego Pedro, rodos los dias 
aguardaba el ultimo. Sabia que el 
agua convertida en vino, era el 
avifo de fu traníito, luego ficmpre 
que iba á beber , aguardaba el avi ' 
fo. Luego Pedro , íiempre cftaba 
aguardando a fu Dueño : Vospmi* 
les hominibus expeBantibm dominum 
fuum. Llegofíe el dia defeado, 
quando llegando á beber de la 
fuente, la halló en vino converti-
da. Con éíle avifo , levantó Pedro 
los ojos al Cielo, yeneí tapof tu* 
ra quedó difunto. Mas íi hallare 
algún fuceíTo univoco , que diga 
con efte traníito de nueftro Santo ?. 
765 A l tomar la Mageflad 
de Chrifto el pan en las manos pa-; 
ra confagrarlc, notaron los Evan-
geliftas, que levantó los ojos al 
Cielo : Elevatis oculis in Ccelum. 
Para que fue efte levantar de ojos ? 
No es cierto, que en el Sacramento 
le reprefenta la muerte de Chriítoí 
Recolitur memoria pafsionis ejus¿ 
Afsies, pues noten que al tomar 
el pan en las manos, fue difpoíi-
cion para raorir. Á eíle tiempo 
levanto los ojos , y como luego 
coniagi'6, quedo difunto \ fiendo fu 
niirac al Cielo telVimonio de fu glo-
lioío uanüto. 
366 O Divino Pedro ! Haf-
ta en el modo de morir > imitaÜc á 
tu Dueño/icndo tus elevados ojos, 
ícñal cierta , que eftabas aguardan-
do tu dichofo tranfito. Fuille en v i -
da imitador de los PaíTos de Chrif-
t o , y era razón lo fueííes al tiempo 
de partirte de efte mundo : hacicn-^ 
do rcfeñas al Ciclo, que eras Bien-
aventurado. 
367 Al confeguir Gedeon 
la vidoria de los Madianítas , fe 
Yudic. >j% y# oyeron cíhs voces: Gladius Domi~ 
20t n i , & Gedeonis. Otra letra : Toni-* 
tus campanee Domini, & Gedeonis, 
Sonido de la campana de Dios, y 
de Gcdeon. A qué fin las campanas 
fe tocaron en aquella ocaíion ? No 
confignió Gedeon la vidoria de 
fus enemigos? Afsi fue. Pues para 
celebrar el triumpho, hizo Dios un 
milagro, que fue , auercr Dios, 
^ que el metal con fus lenguas > pu-
blicaíle el triumpho. Pero reparo 
Vid . yetf. cn ^ Vcrfion : Tonitus camparnt Do-* 
hxc, , & Gedeonis, Dice , que fo-
liaron las campanas de Dios» y de 
Gedeon. Yodixera , que ha.viendo-
fc oido tocar milagrofamente las 
campanas,folo fe havian de atribuir 
que eran de Dios, que fm impulfo 
humano , hizo que fonaííen ; pero 
porque fe ha de llamar de Gedeon? 
rorque quifo Dios fe tocaífen poc 
cí triumpho que Gedeon havia 
confeguido ; y como el motivo 
fue celebrar de Gedeon el trium-
pho , por eíTo fe dixo , que tenia 
parte en el milagro. 
368 Luego que San Pe-
dro de el Barco elpiró , fe tocaron 
por impulfo Divino las campanas 
de efta Villa , las de Picdra-Ita , y 
las de San Vicente de la Ciudad de 
Avila. Acabo Pedro ella mortal 
vida , venció cn fu muerte al mun-
do , demonio , y carne : y fiendo 
el trofeo tan portentofo , las cam-
panas milagrofamente debian pu-
blicarlo > fiendo en eíla ocafion las 
campanas de Dios , y de Pedro. 
De Dios, cjue ordenó (e tecaífen 
fin impulíb humano j y milagro-
ío. DÍ: P^iro ^porque íaíio vi¿lü-
riofo de elle mundo. Commovie-
ronfe los Pueblos , a viña de ei mi -
lagro. \Tüdos alegaban derecho, 
para depofitac fu Santo Cuerpo. 
£1 Barco , que era fu hijo. Picdra-
Ita » y Avila , que las campanas le 
havian aclamado por íuyo. Qué 
haremos en eíla difputa , donde 
todos alegan derecho ? Dexadto v 
á Dios , que por cuenta fu y a 
corre el cn tierra de San Pedro 
de el Barco. 
369 Murió Moyfes en el 
ofeuio de el Señor en Nebo , y 
fu fepulrura corrió por cuenta de 
la Mageílad Divina : Mortufque ^euter. 34. 
eji ib i Moyfes Servus Domini in v* ^' 
'tftfa Moab juhente Domino , ^ fe~ 
pdivit eum in valle. Quien le dio 
fepultura ? Dios quifo tomarlá á 
fu cuenta : Sepelivit eum in valle. 
Porque haviendo fido tan Siervo 
fuyo , el mifmo Dios fe hizo car-
go de fu entierro. 
370 Altercaron la Villa 
de el Barco , Piedra-Ita , y la Ciu-
dad de Avila , fobre quien havia 
de fer la dichofa, de dar al cuer-
po de Pedro fepultura. Aqui de 
Dios , decia cada república , á nú 
me toca. En cílos dimes , y d i -
retes , difpufó Dios , püfieífen el 
cuerpo de el Santo fobre un ca-
ballo, y donde paraííe , allifucf-
fe fepultádb el Santo Cuerpo. To-
mó el bruto el camino, y fin de-
tención alguna, llegó á la Igíe-
fia de San Vicente de Avila i y 
dando un golpe con una mano ío -
bre una piedra , que yo he viílo, 
y venerado , desó eftampada la 
herradura , y alÜ fe le dio á vuef^ 
tro Santo fepultura. 
371 Gloriofo Anachore-
ta , goza por toda la eternidad, 
la gloria que mereció tu íanta v i -
da. Ceñido anáuyiíle : Smt lumbi 
veftri pracinfti, porque toda la v i -
da viviíle penitente , y mortifica-
Ho. Luces traxifte en las manos: 
Lucerna ardentes in manibus vs^ris, 
porque te quifo Dios fuefles exem-
piar á todos. Prevenido te man-
dó eílar . para quando te llamaíle 
F f f á 
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a cuentas tu Señor : Vos fimiles ho~ 
rtíinibus expeBantibtis Dominum 
f imm, y lo eltuvifte tanto , que 
como fiel Siervo, todos los dias 
Je eítuviüe aguardando , pues tu 
vida fue un continuo pervigilio, 
aguardando á tu Dueño. Puicga á 
Dios, que codos imitemos tu exem-
plo ; y a efta tu patria , condgue-
la de Dios mucha paz 5 íi convie-
ne , muchos bienes de fortuna* 
Muchos augmentos de gracia, 1 
para lograr muchos aug-
mentos de gloria. 
Ad qmm, 
— _ ^ r • • \ : . V Í Í 4 
Y SANTIAGO. 
VHIWPVE, QUl n!DETME,ri!DET KÍ^IT^M. 
Joann. 14. v. 5. 
SALUTACION. 
372 COmo ay dias in-felices , y def-graciados , ay 
dias felices , y 
dichoíbso Tan feliz es para mi ef-
te dia , que no le podia apete-
cer de mas felicidad , y ventura; 
no folo por tener ocaíion de fer-
vir á un amigo en el pulpito , íi-
no por lo que me dice la letra 
de el Evangelio. Comienza aísi : 
Non turbetur cor vefírnm. No fe. 
turbe vueftro corazón , dice Chrif-
to. La caufa afsi la difcurro pa-
ra mi intento. 
373 Fue axioma vulgar 
de los antiguos, decir: Nec Her-
cules contra dúo. Aunque Hercu-
les fue valerofo , no prevaleció 
contra dos fu esforzado aliento. 
Luego íi no foi Hercules en la 
fortaleza , íiendo dos Apollóles los 
objetos de efte dia , fe puede dar 
por vencida mi ignorancia. Aísi 
havia de fuceder , íi el Evange-
lio de nueftra fiefta no me alen-
tara. Efta voz latina C o r , fe de-
riba de Cura cura\ y decirme Chrif-
t o , que no fe afluíle mi corazón: 
Non turbetur cor vejirum, es aífe-
gurarme de el cuidado , que me 
podia dar tan íagrado empeño. 
374. Hoi primero de Ma-
yo , celebramos las glorias de San 
Phelipe , y Santiago ; porque íi 
efte mes tomó el nombre de ios 
Mayores de la República Roma-
na , como dice Ovidio, en el quin- Ovid. l ib. 5. 
to de fus Faftos; ficndo Phelipe, Faft. 
y Santiago, los mayores del Rey-
no de los Ciclos : Sedebitis fuper 
fedes, &c. en Mayo fe debian ce-
lebrar fus cultos. Rofino dice, 
que Mayo , tomó el titulo de la Roíin.lib. 4. 
Diofa de los Magiftradosllamada cap. 9. 
Maieftas í y üendo tan grande 
la mageftad de Phelipe , y San-
tiago , Mayo era el mes compe-
tente para fu culto. Aun el dia 
de hoi publica tanta folemnidad. 
375 fiant dúo luminar ¡a 
magna » luminare majus, ut preeejjet Genef. In V» 
diei: luminare minus , ut praeejfet 
noSii. Quando crió Dios eftosiu-
minares de Sol , y Luna í Faüus 
vefpere , & mané dies quartus, 
en el quarto dia de la íemana. 
Hoi es miércoles > quarto dia de 
la 
ía fcmana, luego aun en el dia 
tenemos dibuxada nucílta fieftae 
Solo falta de averiguar, quienes 
fon cftc Luminar mayor , y me-
nor. £1 Luminac mayor es S. Phe-
l ipe , porque como dice Cayeta-
Cafctan. in no fue el primer Diícipulo , que 
Evang. llamó Chrifto á fu Colegio: Fri~ 
mus vocatus, Y Juan Lufuano , di-
ce , que entre los Apoftoles fue 
el mas fabio , y entendido , y por 
ta l , le confultó Chrií\o fobre el 
milagro de el deíierto de Thive-
Silveir. in riades: UtpotÉ feientioretn, & intelli-
Joann. 6, gentiore. El Luminar menor es San-
tiago , porq es Santiago el Menor. 
Luego,en la formación del mundo, 
hallamos dibuxado nueftro feftejo. 
376 De los dos Luminares, 
quien fe levantó con la mayoría, 
fue el Sol: Luminare majus, por-
que Sol, es lo •mifmo que folo: 
Solfolus dicítur. Luego íiendo Phe-
lipe el mayor Luminar , folo le 
ckbemos mirar hoi. No me lo ten-
gan á veleidad , porque además 
de la congruencia, de quien fef-
teja hoi á Phelipe , en la letra de 
el Evangelio, con Phelipe tuvo 
Chrifto fu razonamiento j y ferá 
razón 5 que fi Chrifto habló con 
Phelipe , y no con ot ro , que yo 
tome las glorias de Phelipe poc 
aílurapto. De Santiago nada dice 
el Evangelio j luego en el pulpito^ 
le puedo dexar en ülencio, íirt 
que pueda darfe por ofendido. Pa-
ra fatisfacer á mi empeño , nece-
fsito que Maria me favorezca 
con fu gracia , faludan-
dola con el Angel. 
m 
FHiLiPTE i QUI rmur ME , rimT ET fjT^EM. 
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377 I la forma Jfilogiftica 
faltara, parece, que 
no pudiera predicar 
efte dia. Hablando 
Chrifto con San Phelipe , le dixo : 
Phtüppe, qui videt me, videt O1 Pa~ 
trem, Phelipe l el que me ve á mij 
ve á mi Padre. La caufal la dio 
Chrifto: Quia ego in Patre , & Pa~ 
terinmi efi* Porque yo eftoi en el 
Padre , y el Padre efta en mi. Infie-
ro de aquí eftaconfequencia. Lue-
go íi San Phelipe efta en el Padre , 
y en el Hi jo , quien viere á Pheli-
pe , vé al Padre , y vé al Hijo. Que 
San Phelipe cfté en el Padre, y 
en el Hijo , ferá mi aílumpto , 
fundado en laconfequenciaj y afsi, 
ninguno , con verdad , prodrá de-
cir , que mi Sermón, no es Sermón 
de confequencia. Para mayor cla-
ridad , divido mi Sermón en dos 
puntos. El primero ferá: que ef-
tando S. Phelipe en el Padre, quien 
ve á San Phelipe , vé al Padre. El 
fegundo : que eftando San Phelipe 
en el Hijo, quien vé áSan Phelipe, 
vé al Hijo. Comienzo mi empeño. 
PUNTO I . 
378 1""\IceChnfto,que quien 
l^jy le vé á e l , vé á fu 
Padre : Qui videt me , videt & 
Patrem , y la razón de cfto es, 
porque el Padre, y Chrifto , en 
quanto Dios, tienen una mifma 
eílencia : Quia ego in Patre , & Pa~ 
ter in me efi. De efte anteceden^-
te tan catholico , y verdadero , 
como dicho por la fagrada boca 
de ia íuma yerdad; infeíl efta con-
fe-
Njzet.Paph. 
Ser de Sand. 
Philip. 
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fequencía. Luego, C\ San PhclU 
pe cita en el Padre, ^uicn vé á 
San Phclipc , ve al Padre, Aqui 
clU toda la dificultad 3 que prue-
bo ab autboritate , que dice el Ló -
gico,. £1 dodo Nizeras , elogiando 
á San Phdipe, á\cz : Philip pus, 
P^tris Iv-minum lucidifsimus vwuf~ 
que filius partícipAtione fuit. San 
Phelipe füc hijo de el Eterno Pa-
dre por participación. Luego es 
hijo por paLticipacion , afsi, y en 
Tu genero , quien ve á Phelipe, vé 
al Padre. Pallo á probar mi em* 
peño con la Efcriptura , y todos 
los textos han de Ser de San Phe-
lipe , que no es poco empeño. 
379 Ntmo venit ad me > 
nifi pAter traxcrit eum. Ninguno, 
dixo Chrifto, viene á mi p$r la 
Fe, á conocerme, íi mi Padre no 
le rrahe. Luego , (i San Phelipe 
trahe a alguno al conocimiento de 
Chrifto, San Phclipc obra loque 
el Padre Eterno. San Phelipe dio á 
conocer á Narhanael , quien era 
Chrifto: Dicit ¿i Philippus , t^w/, 
^ vide. Luego San Phelipe obro 
lo que el Padre Eterno. No pué* 
de obrar lo que el Padre, fin cf-
tar en el Padre, luego San Phe-
lipe cftá en el Padre : luego quien 
vé á San Phelipe , ve al Padre: 
que es tanra la grandeza 'dc Phe-
lipe , que le necefsitan los hom-
bres 5 para que Chrifto pueda dar 
á conocerle. 
580 Un hombre llamado 
Simón Mago , con fus embuftes, 
y milagros aparentes, tenia prc-
vertidos á los Vecinos de Sama-
ría» ínftruyólos San Phelipe, y 
deteftando fus horrores, abando-
naron las mentidas virtudes. Lo 
que me lleva la atención en efte 
íuceílo , es, lo que nota San L u -
cas : Cum veto credidifent Pbilípot 
4vang(l '!z.inti de regno Dei , no-
mine Jefu Chrifi i , baptizabantur 
viri ac mulieres» Noten el Nomi-
ne Jefu Chrifti. Que los dio á co-
nocer la grandeza de Jefu Chrif-
to. Luego Phelipe obra como el 
Padre. Luego quien ve á S. Phe-
lipe , vé al Padre. 
3^1 Buclvo á notar una 
cfpcctalidad ¿n c(& fnccíTo. Ho 
folo fe convirtieron los engaña-
dos , íino el miímo Simón Mago» 
Pues como ? Hugo Cardenal: Ver- Hugo h k . 
bis Pbilippi, & virtuts deviBus. 
Porque tuvo tal v i r tud , y poder 
m íus palabras San Pheiipe,qu@ 
no pudo el Mago rcílftirfe. Lue-
go íi el poder fe atribuye ^1 Pa- >- . . 
dre, San Phelipe eftá en el Pa-
dre. Luego quien vé á San Phe-
lipe vé al Padre : y como ninguí-
no 5 en fentir de Chrifto , puede 
conocerle fino le trahe el Padre: 
Nemo venit ad ms , nifi Pater i ra -
xerit eum, parece , que ninguno 
puede coBocer á Chrifto, ü San 
Phelipe no le trabe. 
382 De Jerufalcm para 
Candada, falia ^quel Eunucho^ 
de quien hacen memoria los Ados 
Apoftolicos. Iba leyendo el libro 
de líaias , en que trata de la muer-
te de Chrifto. No entendía el Gen-
t i l , lo que lela , que no todos 
entienden lo que leen. Llególe á 
fu Carroza, y preguntándole t \ 
Eunucho, de quien hablaba el 
Propheta, San Phelipe le facóde 
fu duda : Apperitns Philippus os A í t a t 8. y. 
fuum ^ incipiens d feriptura i / l a , a ^ & i ? . 
evangelizavit illi Jefum. Hablaba 
la Eícriptura de Jefus , y defean-
do íaber quien era, San Phclipc 
le defeubrió el enigma j porque 
fiendo PhePpc hijo de el Padre, 
efte ha de fer , quien á Chrifto 
dé á conocerle , como empleo p 
que es de el Padre. Luego quien 
vé á San Phclipc , vé al Eterno 
padre. 
33 5 Nuevo reparo me ofre* 
ci texto. Queriendo Dios traher 
al Eunucho, al conocimiento de 
Chrifto , un Angel dixo á Pheli-
pe , que fuera á inftruirle : Ange* 
lus autem Domini locutus efi ad Pbi-
lippum. Pues por qué no le inf-
truye el Angel ? Porque lo que le 
havia de eníeñar, era quien era 
Chrifto, y por efte medio traher-
le al conocimiento fuyo ; y íien-
do efte empleo de el Padre, di-
ce á Phelipe , lo execute. Luego 




384 Pot éfto advierte San 
Lucas, que dcfpuesque San Phe-
Xipe inftituyo en la Fe al Eunu-
cho , y k bautizó j le llevó ci 
Angel á ía Ciudad de Azoto , y 
otras Ciudades s para inftruir á 
los homiires ? en el conocimiento 
Aftor. fft y, de Chrillo : Phtlippus autem in~ 
4o» ventus efi in Azoto , pertraa-
fans Evangtlizabat civitatíbus cune-
tis , porque como era hijo adop-
tivo de ei Padre: Phtlippus, Pa -
tyis Inmínum partictpatione Ji l ius, 
Íü que al Padre pertenece , es pro-
prio de San Phelipe> y a ís i , ío~ 
¡o á el le bufean , como quien hace 
' las veces de Padre. 
385 En el triumpho de Je-
rufalen , dice San Juan , que ocur-
riendo muchos Gentiles ; y de-
feando eftos , ver , y conocer á 
Chdlio , hablando con San Phe-
Joann.l2» Vt Upe % le dixeron : Domim, voíumus 
Jefum videre. Señor, mueftranos 
á Jeíbs. Lo que yo reparo es , 
que en aquel triumpho fe hallaron 
todos los Apollóles , y defeando 
v e r j v conocer a Chrifto los Gen-
tifes, Tolo de San Phelipe fe va-
len. Pues por que no de otro ? 
Phelipe , como hijo de el Eter-
no Padre , por panicípacion , ha-
ce el oficio de Padre j y como 
lo es dar á conocer á Chrifto : 
Nswo venit ad me , nífi Pater tra-
xerit eum , bufean los hombres a 
Phelipe , para llegar á conocerle. 
Luego quien vé a Phelipe , ve al 
Padre. 
385 Buelvo al texto , y 
reparo, como los Gentiles hicie-
ron ía fuplica á ^an Phelipe : Dv* 
mine, volumus Jefum videre. Se-
ñor le llaman. Es poísiblc que 
á un pobre, defcalzo , defnudo , 
mendigo , y neccfsitado le hablen 
con tanto refpeto ? Domine ? Se-
ñor ? Si , que le han menefter > 
y quando en eílc mundo j uno 
necefsita á otro , le trata con mu-
cha urbanidad , y decoro. No lo 
hicieron los Gentilles por eíTo , 
íino , que como Phelipe hacia las 
veces de fu Eterno Parre , vie-
ron en él tai Mageftad , y gran-
deza > que le intitulan Señor ¿ 
2 0 p 
nombrs proprio de la Mageftad 
Divina : Domine* Llévame la 
atención, la fupíica que liueftro 
Santo Apoftol hizo á Cbrií-
to : Domine , ofiende nohls Patrem, 
Señor , mueftrame al Padre, Pa-
ra que quiere verle ? Conoceíc 
Phelipe por fu Hijo > y como un 
Hijo no defea mas , que ver á fu 
Padre, Phelipe todo fu cuidado 
es verle , y por eíío le tira tanto 
el amor de el Padre*. 
Jit ms, Duclpuíos rmos , los díxo t 2 f 
Chrifto , yo me voi á la compañía 
de mi Eterno Padre. Pues > Se-
ñor , has de dexarnos l Venifte á 
bufearnos de el Cielo al mundo¿ 
y ahora nos dexas en el mundo , y 
te vas al Cielo. Si , que me tira 
mucho : Ego , & Pater nnum f u -
mus. M i Padre, y yo , lomos una 
miíma cofa? y como íomos tan 
unos, no íufpiro por otra cofaj, 
íino por vernos, 
388 Hijo > por adopción , 
es San Phelipe de el Eterno Padre^ 
y como tan unos, íus auíias fon 
por verle : Ofiende nohis Patrem. 
El empleo de el Padre es , dar a 
conocer á fu Hijo Unigénito ; cfte 
empleo proprió de el Padre , fe le 
comunicó á San Phelipe. Luego 
quien vea á San Phelipe , ve al Pa-
dre : Qui videt me yvidet > & Pa*-
trem , quta egp in Patre , & Pater 
in mí efi. 
PUNTO IL 
389 L fegundo empeño de 
A > mi aftumpto es, que 
quien vé á San Phelipe, vé al Hijo. 
Porque dixo Chrifto • que quien 
veia á él , vé al Padre, es, porque 
fon una mifma cofa \ Hijo , y Pa-
dre : Ego , & Pater únum fumus. 
Luego l i pruebo , que Chrifto , y 
San 1/helipe , ion una miíma cofa, 
probaré , que quien ve á Phelipe, 
vé al Hijo. 
3^0 El dodo Nizctas dice, 
que San Phelipe , fue amigo fide- . _ 
lifsimodecl Hijo : Unigeniti fidelis IS|3zet,- übl 
amicus. Luego íi fue lu amigo fi- ^P* 
delifsiraa > quien vé á San Phelipe, 
GgS vé 
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ve al Hijo. Pruebolo con un axio-
ma bien ordinado, pero muy ver-
dadero : Amícus alter ego. El ami -
go fiel, y verdadero , esotro yo. 
Luego C% San Phclipe fue fiel, y 
verJadero amigo de el Hijo : Uni~ 
geniti fidelis amicus , quien ve á 
Sen Phciipc , ve al Hijo j porque 
ci H i j o , y Phclipe , parecen in -
diftintos. 
391 Para focorrer Chrifto 
á los cinco mil hombres en cldc-
fierto , preguntó á San Phclipe : 
Joahn, ¿>. Y» Unde ememus panes ¡ ut manducent 
5, hi i Phelipc , que nos hemos de ha-
cer con tanta gente , íin tener que 
darlos £ Donde hallaremos pan , 
aunque fea por el dinero, para dar 
á comer á tanto gentío l Señor, no 
íigucn á vos \ S i : Seqtiebíitur eurn 
multitudo magna. Pues li liguen á 
vos , ved como los haveis de ali-
mentat : pero Phclipe , que tiene 
que hacer i Bien íc hace cargo 
Chriílo , que lullentarlos , es cui-
dado Tuyo 5 peí o como , amicus aU 
ter ego , el amigo es otro yo j íien-
do Phclipe amigo de Chrilto/quan-
do conluito a Phdipe , lo coníulto 
configo rmfmo, porque San Pheá-
f>e por amigo es otro Chrifto. 
Luego quien vea San Phclipe, vé 
al Hijo. Porque Chriüo , y phcli-
pe , no parecen indiítintos , fino 
unos. 
392 Sepamos quien era 
Chrilio. San Juan lo dice: Erat 
Joann. 1. V. ¡ux vera , qua UUiminat omnemho-
9» minem venientem in hunc mundum. 
Era una luz verdadera , queiiumi-
pa con fu doctrina, y exemplo á 
ios hombres. Y quien es S. Pheli-
pc ? Oida lApoñol de ValenciaS. 
t>. Vincent. Vicente Ferrer : V h i l i ^ us os lam-
Perr. Serm. padis darum ad illuminandum corda 
de S. Philip, hominum. San Phelipe era una luz 
clara , que con fu.doctrina , y \ida 
Apoftolica , iluminaba á los hom-
bres. Chrifto luz verdadera , que 
ilumina a los hombres. Phelipe lo 
miímo. Luego lo milmo es uno, 
que otro. Luego quien ve a S. Phe-
lipe , ve al Hijo ; y como á indií-
tintos, los veneró ei mundo con 
los miínaos tefpetos. 
393 Al eípirar el Rcdcmp-
tor el ultimo vital aliento en las 
fanecas melancolias de el Calva-
rio , tembló la tierra : farra mota Matth.27.Vrf 
efí. Porqué tembló ? Vió in jur ia 
do á fu Criador i y al verle de los 
hombres ofendido , tiembla , en-
íeñandolos , como debían venerar 
á fu Dueño. El gran Padre de la 
Iglcfia S. Hilario dio otro motivo: 
Terra tremuit, quia tanti mortm ca- D . Hilar, in 
pax ejfe non pottrat. Tembló la Chat. Evñg. 
tierra , porque como Madre nni-
verfal de los hombres , como ios 
íuftenta vivos , los recoge en fus 
entrañas difuntos 5 y fue tal el de-
coro , que tuvo al fagrado cuerpo 
de Chrifto , que tembló de efpan-
to , haviendo de parar difunto en 
fu regazo. 
394 En una Cruz padeció 
San Phelipc martyrio 5 y eftando 
para efpirar , la tierra leeftrcmc-
ció, porque ílendo Varón tan jufto, 
fe horrorizó viéndole tan penólo. 
Tembló la tierra ? porque en ella 
fe havía de dar á fu cuerpo fcpul-
tura j y fiendo cuerpo de un jufto, 
fceftremeció , havicndolcde reci*-
bir en fu feno. 
395 Reparo , que de los 
Apoftoles, folos tres murieron en 
Cruz. San Pedro , San Andrés , y, 
San Phclipe. Pero con cfta dife^ 
rencia. San Pedro murió pies arri-
ba, y cabeza abaxo. San Andrés 
afpado. Y San Phclipe ? Como 
Chrifto, Luego vivo , y muerto, 
Phclipe pareció un Chrifto. Lue-
go quien vea San Phelipe, ve al 
Hijo. 
396 De todo mi aííump* 
to parece fe infiere efta confe^ 
quencía. Luego , parece , que en* 
rreel Eterno Padre , el H i jo , y, 
San Phclipe , que ay una nueva 
Trinidad : porque fiendo Phelipe, 
hijo de el Padre , y haciendo fus 
veces, parece i que es una cofa 
miíma. Por razón ' de amor > es 
una cofa con el Hijo 5 luego fiendo 
Hijo , y Padre, una fuftancía; Phe-
lipe , de cfta Trinidad , es la terec* 
ra perfona. Afsi lo parece, pero 
aunque el amor une extremos d i -
verfos , nunca puede fer ta l , que 
el hombre con Dios fea indiftin^ 
to. 
\ 
to | porque es de diverfa natürale-
za, y eílencia , en que fe funda la 
Trinidad Divina , donde las tres 
peufonas fon un Dios x porque 
tienen un miímo fef. 
397 Sagrado Apoftol, co-
mo Hijo que eres de el Padre, 
por adopción , te participó de fu 
grandeza, para que diefles á co-
nocer a fu Hijo al mundo. El 
H i j o , por el mucho amor que le 
tuviñe , te unió á si mifmo , pare-
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deudo un vivo retrato fuyo. D i -
go , que quien te ve , ve al P ad re, 
y vé al Hijo , porque todas rus 
obras fueron muy de fu agrado. 
Suplicóte , rueges por todos, para 
que íiguiendo tus paíTos , imitemos 
tus exempios, y liéguemos á con-
feguir grandes augmenros de gra-
cia en eíia vida, y grandes • 
grados de gloria en 
la eterna. Ad 
quam &e. 
DE LA PURIFICACION 
DE LA REYNA DE CIELOS, Y TIERRA, 
M A R I A SN1A-
S E ñ O R A NUESTRA. 
Q O S T Q U A M I M f L E T l S U N T < D I E S , W ^ G A T I O -
nis M a r í a , fecundum legan Moyfi. Lucíe z. v. í z . 
SALUTACION. 
39^ UE' fea máxima de 
eí mundo , pa-
garfe de nove-
dades, no lo ad-
miro , porque es moneda corrien-
te en rodo quanto trata. Pero, 
que el Cielo fe pague de efto , 
es lo que yo venero. Todo quan-
to atiende nueftro refpeto , y ve-
nera nuertra devoción eíce dia , es 
nuevo. Nuevo es, que el Sacer-
dote fea facriñeio. Qje lo puro, 
y. l impio, corra con opinión de 
raacuiadoj y que las luces, lien-
do privativamente opueftas á las 
fombras , íe hallen ellas con las 
Juces , edrechamente unidas. 
399 Es nuevo fer á un 
mifmo tiempo Sacerdote, y facri-
gcio , porque la ^oftia , fiempte 
fe diferencia de el que facrifira; 
y íiendo Chrifto , Sacerdote Sumo: 
Sacerdos in aternum Chrifíus Domi-
ñus y le ofrece hoi en el Tcinpio 
á fu Padre Eterno. No puede lo 
impuro, fupiir las bellezas de lo 
hermoío j y íiendo Maria Santif-
fima, Señora nueftra , la fuma pu-
reza en fu Purificación , corre c i -
te dia con la opinión de macula-
da : Pojiquam implcti funt dies pur-* 
gatíouis Alaria, No caben las ne-
gras cortinas de las tinieblas, alien-
tar fu rancho con las luces, pe-
ro intulandoíe efte dia con el nom-
bre gíoriofo de las Candelas, ó 
de las luces, fe unen con las t i -
nieblas j porque Maria, fiendo Ma-
dre de una luz foberana , corre 
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da, y obfcura. •Quien j-afnas vio 
tal cojjcipücacion 4 Luces , y tinie-
blas fer rodo unas! No te admi-
res , me dice San juan , que üendo 
María laz íagrada , cabe, que cotí 
las fombras eílé unida. 
¿100 La Ma<íeftad de Chrif-
Joann. i . V . to , era v-erdadera luz ^ Erat ¡ux 
5. 5c 9. vera , y fu iucir -tan íingular , que 
entre las tinieblas refplandeciá: 
Lux in tensbris Déteme Chro-
nifta Sagrado. Sentencia es de 
Moyfes, qifc en la creación dei 
mundo , dividió Dios á las tinic-
Genef. I»v. blas de las luces: Divifí-t Uicem 
4. a tenebrts, porque el impevio de 
las tinieblas, es diñinto de el de 
Jas i'aceS. L^iego íiendo Chriíto 
luz, no pudo entre las tinieblas 
refplandecer. Bien pudo , pues lo 
hizo > porque aunque ay fus o p 6 -
íiciones , comunmente , contra 
ios que lucen , el lucimiento de 
Cbrifto > fto pudieron las fombras 
de el mundo ocultarlo. La luz 
marerial , dice opoficion con las 
tinieblas, la luz íagrada , fe une 
con ellas ; y aun por eíío vene-
ramos cfte dia tantas complicado-
• nes unidas. El Sacerdote fer facri-
ficio , lo puro correr nota de man-
chado , y jas luces ideñtificarrc 
con las tinieblas, 
401 Divina luz es Maria 
Santífsima , Señora nueftrá , en 
Div . Thom. fenrencia de el Angélico Maeliro; 
de Laúd. y . y t-ambien fus tinieblas > y obf-
curidades , parecen jdivinas 5 por-
que por humilde, quiere parecer 
la nota de muger común en fu 
purificación > fiendo en todo tan 
íingular. Lo íingular, que yo ten-
go notado en lu Purificación ,cs: 
que aquello que la podia ocaíio-
nac mas defdoro, fea en Maria 
íu mayor lucimiento. 
402 Quando laMageílad 
de Dios prometió , engrandecer 
á la familia de el Pátriarcha Abra-
hara, le hizo cfta oferta: Semini 
Gcnel. 5. v. ¿¿¡¡Q terram bañe , a fluvio 
^ *y£gypti, u/que ad fiuvium magnum 
4 A -E^p^r^írm. Supongo, que el rio q 
^ corre por Egypto, es el rio N i -
io , y también fupongo ^ que de 
los rios,, es «1 mayor , fegun Hif-
tt>mdorcs. Lo que dificulto t t i 
que intitale Dios al rio £uphrate% 
grande , y al Nilo no le llamé 
afsu Sepamos por que. El erudito 
Pcreyra dice, que luego que Eu-* Petcyrahis. 
phratcs fale de el Paraifo , luego 
le oculta muchas leguas debaxo 
de tierra, como nueftro Guadia-
na en Extremadura j y rio que 
ocuka fus cryftaks corrientes;", fe 
debe levantar con el titulo de ma-
yor i entre los mayores t Magnum 
Bupbratrem* 
403 Es Maria el mas pu-
ro cryftal, difsimula fa hermofu-. 
ra en íu Puri íkadon ; luego, la 
mayor grandeza de Maria , eftá, 
quándo cñ la Purificación oculta 
lu refplandor. Siendo purifsima, 
y en fu parto dichofo , mas lu-
dda que el Sol , tquieré padecer 
el lunar de muger manchada , y, 
vulgar 5 y cftos difsimulos ds fu 
humildad , la iogran la mayor 
grandeza en los ojos de Dios. 
Mas rio que Euphrates, e s e l Ñ i -
l o , pero no en los ojos divinos , 
queda á Euphrates la grandeza , 
porque fe difsimula. 
404 En ci tofeo lienzo de 
la Gentilidad, parece que quífo 
Dios háCet ün dibüxo , de lo que 
eftamos efte dia celebrando, Lu- Xt 
ció dice , que intitularfe efte mes cap -t {¿j * 
Febrero , tomó origen , de que la 
Ciudad fe purificaba en eñe meá, 
de las notas que la podían calum* 
niar. Y Tiendo María , Ciudad de 
refugio , fe purifica , porque na- Macrob. üb, 
die la note de fingular. Plinio fien- i.Satuc.eap. 
te, que en elle mes facrificaban +1 
á Pluton , con cera en el facrifi-
cio j y María facrifica á fu hijo> 
llevando^uha vela en la manoj 
íiendo fu facrificio el mas fagra-
do, que ha vifto el mundo. Prc-. 
rendo , Señora mia > efte dia ave-
riguar los motivos , que te impe-? 
len en tu Purificación, para lV 
que necefsito de íingulares 
auxilios de la gracia, 
que pido,faludan-
dote con el 
AVE MARIA-
\ 
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405 "Namor, extrema-
damente fino, 
para obrar , na-
da le íieve de 
embarazo. Una ley , juHamente 
pueíhi , necelfariamente obliga. 
Digo , que un amor, extremada-
mente fino , para obrar, nada le 
íirve de embarazo, porque rom-
pe montes de dificultades , por 
praélicar primores. Digo también, 
que una l e y , juftamente puella, 
neceííariamente obliga , porque es 
ado de judicia cumplir , lo que 
la ley manda. Dibuxados hallo ef~ 
tos dos primores, en lasiluftrifsi-
mas cafas de los Condes de Gon-
domar, donde lei varias veces ef-
te rotulo , puerto fobre el lintel de 
Jas puercas de fu cafa , por orla, 
y blafon de fu familia : Por la Ley i 
y por el Rey, Que en muda elo-
quencia, es lo mifmo que decir: 
Toda mi grandeza depende , de 
haver guardado la ley , y de ha-
ver feguido los pafíbs de mi P e^y. 
Eile blafon me ha parecido muy 
proprio de mi aífumpto , para glo-
ria de Maria Santifsima , Señora 
nueftra, en fu Purificación fobe-
rana : porque fi la preguntamos, 
porque fe purifica, nos dirá , que 
porque la ley lo manda : Secun-
dim legem Moyfi. Lo fegundo , 
por feguir los paflos de fu Mo. 
narcha: Sicut feriptum efi in lege 
Domini. A eftos dos puntos re-
duzco mi empeño. El primero , 
que Maria fe purifica por la ley. 
El, fegundo , por feguir los paf-
fos de fu Rey. 
PUNTO L 
405 Ntcs que dexe correr 
con libertad al A 
difeurfo en mi empeño , fupon-
go i que nueftra Reyna, y Scíio^ 
ra , no eftaba obligada á la ley 
de la Purificación j porque ello 
citaba mandado , para que las mu~ 
geres fe pufificaílen de las raaa-
ciias, que havian tenido en el 
parto j pero haviendo fido el de 
nueüra Emperatriz purifsimo, no ' 
eftaba obligada á eíte precepto» 
Efto fupueLto, digo que Maria fe 
purifica por la ley. 
407 Ulpiano declara , que 
la ley, no es otra cofa , que una Ulp. de Jeg, 
conítante, y perpetua voluntad 
de el Legislador. Yo digo , que 
es mas que efto. Es verdad , que 
de parte de el Legislador 9 la ley, 
es una perpetua , y conftante vo-
luntad , porque confia por la mif-
ma ley , que la voluntad de el 
Legislador es, que perpetuamen-
te ic guarde la ley. Pero yo d i -
go , que la difinicion fuena mas: 
porque afsi como de parte de el 
Legislador, confta por la ley lo 
que manda, de parte de ebfubdi-
to , debe conílat lo mandado , ob-
le L van do el precepto. En la ley 
de la purificación , confta de la 
voluntad divina , que pulo el pre-
cepto 5 aunque con la exclufion en 
' íu mente divina, de que Maria 
no quedaba obligada, porque la-
po , que fu parto no havia dete-
ner macula alguna. Solo de par-
te de efta gran Señora , huvo , 6 
pudo haver alguna obligación > 
aunque tan diferera, y entendí-*, 
da, pot quanto la ley no la ex-
cluía 5 y fue tal el refpeto, que 
íiempte tuvo á lo que Dios man-
daba i que fu amor la impelía, a 
íatisfacer quanto la ley ordena, 
aunque la ley áeila no fe lo man-
daba. Por cito juzgo que Maria 
íe purifica. 
/joS Supongo con los Theo- * 
íogos}que los Reyes, aunq q^^lan^ 
incurfes en las leyes: Quo ad'vi'm' 
Hhh. (o&* 
D.Iíid.lib, 2. 
fcnt. cap. 51. 
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eoagtwam , cftán : Quoád vim di~ 
rséiivam. Dixolo por todos San 
Ifidoro : Jufium efi Principem Je~ 
gibui optemperare fuis. Y en otra 
parte : Non convenii Principem fe 
Nitio , püfo fobre fu hombro ? El 
Caldco: Sufcepit ¡egem , uifervn- Cald. hic, 
ret eam. La ley , para guardarla. 
Tan Niño^ y tan empeñado en 
cumplir, lo que ia ley ordena ? Si, 
frujirare jura , quí in fubjeBis conj- que es tan exado Chriño , en cum^ 
Hiftor.Rom. 
de Theod. 
tituié, Y tiendo Maria > tan mi-
rada , guarda la ley de la puri-
ficación, aunque Reyna ; porque 
no fe note en ella, que ia olvi-
da, y no la guarda. 
409 Por effo al Empera-
dor Theodofio, que no obíerva-
ba las leyes de íu Imperio , le d i -
xo un Senador Romano : ídem es 
qut f u i j i i , & tantum tibi per te 
plir lo mandado , que fin repa-
rar en, fu edad corta , ajova con 
el pefo , de lo que la ley ordena. 
412 Quien vio áeí ía pu-
rifsima Doncella, de edad de quin-
ce años , empeñada , en cumplir 
la ley de la purificion 1 Sin repa-
rar las notas, que el vulgo no-
velero pudo hacer , folo atiende 
á cumplir lo mandado , porque 
licst, quantum per Uges antea l i - fue grande el relpeto , que tuvo 
cebat. No juzgues, que por fer Em-
perador , eftán para t i demás las 
leyes. Sabe , que íi antes de fu-
bir al throno, las leyes te obli-
gaban por vaffallo , ahora te obli-
gan por el exemplo. Porque no diíponia. 
á lo que en la ley Dios tenia dif-
pueí to: porque aunque fu fama 
pudiera padecer alguna mengua^ 
por todo pallara Maria , por no 
dexar de cumplir lo que la ley 
le hiciera cfta nota en nueftra 
Reyna, y Señora, guardó en un 
todo , lo que ia ley de ia puri-
ficación ordenaba. 
410 En el Digefto nuevo; 
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dt damno infsfáo , cap. 41. reíuel-
nov. G. ve el Subtüifsimo Gayo efte pun-
to. Si fe cai alguna cafa, y con 
fu ruina ofende á otrlf, cfta obli-
413 Quando nueftro Maef-
tro , y Redemptor , eñaba penan-
do en el fagrado leño de la Cru2, 
k hicieron efte partido , los de 
el Pueblo Hebreo. Nótenle por fu 
vida : S i filius Dei efi , defeendat 
mmc de Cruce, & credimus ei. Si 
es hijo de Dios, baxe de la Cruz, 
y crerémos en él. No vino en ello. 
Matth.zy. v. 
40. 
gado á los daños caufados , quien y en efto eftá mi reparo , y repli-
conoció el peligro, y no caute- co de efte modo. Señor , no ve-
lo el perjuicio ageno. Conoció nifte al mundo , para que los hom-
Adaria Señora nucllra, que de no bres conocieííen tu íer Divino? 
cumplir la ley de la purificación, Para efte fin , no hiciftc milagros 
podia ocafionar en algunos , me- portentofos ? Pues baxa de laCruz» 
nofprccio de la ley > y por no y con cíTc milagro, fegun lo pro* 
ocaíionar ruina , fe purifica cfta 
Señora. Los Efpartanos tenian por 
delito, inovar las leyes ; y todo 
íu empeño fue, cumplirlas con 
r igor: y íiendo nueftra Reyna tan 
atenta á la ley de la purificación, 
fin modificación alguna , cumple 
quanto la ley manda : Secundum 
legem Moyfi. 
411 Predice Ifaias la fe-
liz venida de Chrifto al mundo > 
Ifaiaí 9. y. 6. .en methafora de N i ñ o , y tan rer-
no , le vio con el imperio fobre 
fu hombro delicado: Parvulus na~ 
tus eji nobis :: Faéius efi primipatus 
fuper fcumerum ejus.QuQ imperio fue 
«Ue de Ctuifto, quq tan tierno 
meten , creerán , que eres hijo de 
Dios. Admás , que de no baxar, 
fe figue un grave perjuicio á tu 
reputación; porque fupuefto efte 
antecedente > fi baxas de la Cruz 
creeremos en t i , que eres hijo de 
Dios, parece fe infiere cfta confe-
quencia : luego íino baxas de la 
Cruz , es engaño que eres hijo de 
Dios. Pues vueftra honra donde 
eftá, y como miras por ella?En 
la ocafion prefenre, parece, que 
es forzofo abandonarla. Doi la 
razón. Para morir , tuvo precep-
to de el Padre , fupuefto el de-
creto : Mandatum accepi a Patre 
meo , y comQ baxando de la Cruz, 
^ J no 
oann. 10. 
8.. 
íio muriera; tienfc tanto refpeto 
al precepto , que abandonara íu 
honra, y eftimacion propria, por 
cumplir lo mandado. 
414 Deípues de la digni-
dad de Madre de Dios , lo que 
mas eftima nueftra Rey na , y Se-
ñora , es, Ter Virgen puriísima. 
Efta gloria efpecial, en el juicio 
de los hombres , la pierde en íu 
purificación ; porque viéndola en-
trar en el Templo con íu hijo en 
los brazos , quantos la vieffen , la 
tendrían por mugcr vulgar, y co-
mún. Pero atendiendo, á cumplir 
lo que la ley tenia mandado, lo 
menos que aprecia es íu honor , y 
punto , porque ei precepto D i v i -
no íe vea cumplido. 
415 Papiniano, en la ley 
. 43. que comienza : Sunt perfona , 
Pap. leg. 43. retueive elta ¿L1¿a> encuen, 
# •t Per tra un cadáver en el campo ; don-
m' de debe daríele íepukura ? Y re-
íuelve , que en la heredad mas 
próxima, aunque el dueño de ía 
pofleísion lo quiera impedir. Da 
Ja razón el Juriíconíulto , dicien-
do : Nam fuma eft Patio, qua pro 
religione facit. Peía mas la virtud 
de ía Religión , que otra qualquie-
ra razón que haya. Bien fabemos, 
que la guarda de los preceptos 
Divinos , tocan á la virtud de la 
Religión. Luego fiendo cfta de 
mas peío , que otra razón que 
haya ; Maria debia cumplir , lo 
que la ley diíponia, jiunque en íu 
cumplimiento , padeciera detri-
mento íu fama. Por efto fue á 
cumplir la ley de la purificación; 
y porque con fu exemplo nos 
alentemos, á cumplir los precep-
tos Divinos. 
415 Potejiis bibere calicem, 
Marc. 10. y* qwm ego bibiturus J u m l Diícipu-
38. los mios , dixo Chrifto a los de 
fu Sagrado Colegio , podréis be-
ber el Cáliz , que tengo yo de 
beber ? AlentadOvS, dixeron que fi : 
Pojfumus. Mas que valor, parece 
arroxo. Por ventura los Diícipu-
los tienen los esforzados alientos, 
que Chrifto ? No por cierto. Pues 
como dicen , que podran padecer 
tanto ? Pojfumusé Noten , que aík-
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gura Chrifto fu pafsion 3 Bihitu* 
tus fum. Y al ver , que fu Maeltro 
íe alienta á fer primero , íe esfuer-
zan con íu exemplo á cumplir, lo 
que con las obras ha eníeñado. , 
417 Caminad en buen hora, 
Maeftra Sagrada , á cumplir lo 
que la ley ordena ; pues con tu 
exemplo, le puede alentarnueftra 
cobardía , y tibieza , á poner por 
obrajo q la ley Divina nos manda. 
Los Emperadores Severio , y An-
toniov dixeron una íentencia , qno Inftit. tit.iy» 
fe podia efperar mas de la boca de 
un Catholico : Licet enim legihusfe-
luti fumus , atamen legihus viui-
mus. Aunque por Emperadores no 
nos obligan con reftriccion las le-
yes , obíervandolas con rigor, 
damos vida á la República; porque 
con nueftro exemplo alentamos 
á todos, para que el Pueblo ande 
bien gobernado. Mandaba la ley, 
que la muger, deípues de fu parto, 
fueüe a purificarle aíTemplo, ofre-
cieífe á Dios al hijo , y dos Tór to -
las , ó Palomas el pobre , y el rico 
un Cordero. Todo lo cumplió 
Marra, ofreciendo fu hijo Corde-
ro Divino i dos Tórtolas y como 
Reyna , guardando lo que la ley 
manda , nos excita , á que feamos 
exados , en cumplir la ley Divina: 
Secundum legem Moyfi, 
PUNTO I I . 
418 '"T^Engo dicho, que Ma-
J[_ ria Santiísima p é -
ñora nueftra , fe purifica por la ley: 
Secundum legem Moyfi, Ahora d i -
ré , como cumplió la ley de b Pu-
rificación , por<el Rey : Sictit ferjp-
tum efi in legs Domini. Luego que 
nació nueftro Redemptor , de las 
entrañas de e.Üa Puriisima Señora, 
dice una plurfta Seraphica, que 
hablando con ella, la dixo: Afsimi- V.M»dc Agr, 
lare te amica mea. Amada mia , afle- t. 1. 
mejate á mi. Y con tal empeño 
lo hizo la Sagrada Reyna , que 
enquato pudo,le imitó en un todo. 
419 Por efto exclamó eftc 
día San Bernardo: Sto ínter mu- D . Ber/i. fer, 
lieres , tanquam una earum ; nam 1, & do 
& films tuus, fie efi in numero pue- Pur/f. ft 2 03, 
rorum. Pórtate , Señora , en tu Pu-
rificación , como el común de las 
de-
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demás mugeres 3 como tu hijo en U 
prekruacioa que haces' de e l , es 
Tratado como los demás Niños. 
ChiUto 5 ilendo Dios, y hombre , 
verdadero , parece en el Templo 
íoio hombi-e , y liguiendoie ívía-
ria9 liendo Madre de Dios , pare-
ce muger impura , y como una de 
las demás : liendo tal el empeño 
cu imicac a fu Rey , que en todo i<¿ 
le quilo aísimilar , por las leyes 
de el amor. 
^20 Llévame la atención., 
como San Lucas hace relación del 
Myllerio Sagrado , que tcllejamos 
el dia de ho i : Pofíquam tmpíeti junt 
LüC,2. v»23. 4ies purgixtionis Mari* , fecundum 
ligem Moy¡i, Delpues que íe cum-
plieron los días , que mandaba la 
ley de Moyíes , fe fue Maria a pu-
nncar: Nocen el PoJiquAm. Luego 
Maria no fue exadta , en cumplir 
la ley pues parece , que aguardo 
á que íe paüállen los dias que la 
ley prelcnbia , para que íe puníi-
calicn las mugeres. Elta duda la 
relolverá otropofi^uam , de el mit-
mo Evangeliza. 
421 Para cumplir la Magef-
tad de Ghrifto , la ley de la Or -
cunciíion , la deferibe afsi San 
QM\ Pofiquam confumAti funt dies 
L l l C . 2 . v . 2 l . oclo^ut circuncideretur pusr. DeU 
pues que fe paliaron los ocho dias, 
pgra la circuiíciüon. La ley no 
nandaba,que todos los Niñosfueí-
íen circuncidados á los ocho dias 
Levit. 12. V. de fu nacimiento ? Si : E t din o&&* 
3» circunddetur infantulus. Pues 
como dice San Lucas , que deípucs 
délos ocho dias íe circuncidó 
Chrifto \ Pofiquam confumati funt 
diesoño* Por ventura no cumplió 
/ Matth. 5.V. la [-y? Si: Nonvenifolverelegem> 
*7' fed adimplfte. Pues que deípues es 
aquel ? Pofiquam, El mifmo que el 
de Maria. A los ocho dias fe cir-
cuncidó Chrifto , y dice San Lu-
cas , quedefpues , pofiquam ; por-
que fue tan amante de cumplir , lo 
que la ley mandaba , que circunci-
dandofe á íes ocho dias , le pare-
ció a fu Mageftad , que aun tarda-
ba fu amor , en dar cumplimiento 
a lo que la ley difponia. La Puri-
ficación de Maria, la explica de el 
mifmo modo San Lucas: Pofiquani) 
porque es en imitar á fu Key tan 
cumplida , que pünfkandofe á los 
quarenta dias, que lá ley ordenaba, 
ia pareció á fu amor tardanza, exe-
cutarlo al tiempo fixo, que la ley 
difponia j porque vivió Maria em-
peñada , en imitar las acciones, 
que fu Rey obraba. 
422 Hablando San Juan de 
el lavatorio de el Cenáculo , dice: 
que comenzó Chrifto á lavar los 
pies de los Difcipulos de fu Sagra-
do Coiegio:Gcgí7/í lavare pedes Dif- Toan»l3.V 
eiptilorum fuorum. Quando Mag-
daletía lavo los de Chrifto ,dice , 
que los comenzó á lavar: C&pit 
rigarepedes ejus. Chrifto^ de hecho, 47 v 
no lavo los pies de los Apollóles, y * '* *^  
Magdalena ios de Chrifto ? Afsi 
fue. Pues como uno , y otro lava-
torio , fe dice, que fe quedaron en 
ci principio 'i Uno , y otro fueron 
lavatorios completos , pero como 
uno , y otro fueron ados humildif-
fimos, como el de Chrifto íe difsi-
muía , diciendo que fe quedó en el 
principio : C&pit, fiendo Magdale-
na emula de las operaciones de 
Chiifto, fue forzólo difsimular el 
lavatorio en un todo : Caepit. 
423 ^ Difsimulado entra hoi 
Chrifto en el Templo. Verle en los 
brazos de Maria , parecía hombre 
puro, ilendo Dios verdadero. Difsi-
mulada entra Maria , pues fiendo 
Madre de Dios purifsima , parece 
rouger comú,y maculada,quando fe 
purifica. Tiene á ia vifta en fu Hijo 
el exemplo de abatido j difsimu-
lando fu Mageftad immenfa , y, 
Maria imita los progrcííos de fu 
Monarcha. Lo que yo reparo esj 
que entrando Chrifto, y Maria» 
con tanta humildad , y difsimulo 
en el Templo^ uno , y otro , fue-* 
ron de el Santo Simeoh defeubier-
tos, y conocidos, Chrifto , quan-
do Simeón , en honra íuya , en-
tonó aquel myfteriofo cántico de 
el Nune dimittis, Maria, quando 
la preílagió fu pafsion dolorofa ; Luc.2. V. 2^-
Tuam ipfius animampertranfibitgla - & ^4, 
dius. Como pudo íer efto? 
424 Relpondo con Hifto-
{ia , y Efcriptura i á Hna duda 
tau 
Ubi Tapr. v, 
25. u íq .z / . 
Marc. 7. v. 
24. 
^- Thom. á 
Vil la . -Nov. 
íerm.de Pur. 
tan fardada. Cuentan las Hiftorias, 
que un Caballero , falió á la cam-
paña ton un efcudo de - cryftai , 
pero difeimuUdo , debaxo de un-
velo negro. Salió el Sol , y hi -
riendo en el efcudo , delcubrió 
con fus rayos, loque ios negros 
celages tenían oculto. Debaxo de 
abatimientos , ocultaba Chnllo fu 
ícr Divino. Debaxo de hurailda^ 
des, diísimulaba María fu grande-
za. Fue al Templo Simeón , guia-
do de el Efpiritu Santo : Spiritus 
Sanffus crat in eo, Ú* venit infpt-
ritu in Templum , y con los rayos 
de fu luz , llegó a deícubrir , lo 
que eílaba oculto , debaxo de tan-
to di ís imulo,y humildad, 
425 Ahora farisfago á la 
duda con la Éfcriprura. Retiróle 
Chriílo a los confines de Tyro , y 
Sidon ; y para eftar mas difsimu-
lado , fe ocultó en una caía , tao 
queriendo fer conocido de algüno: 
Abiit in fines Tyri , Sidonis, 
O1 . ingrejfus domum , neminem vo~ 
luit Jare , & nonpotuit laiere. No-
ten , que haciendo Chrilto eftudio 
de ocultarfe , dice S. Marcos , que 
no pudo : Non p-otuit latere. Co-
mo que no pudo ? Como que no 
fue pofsiblej porque era tanta fu 
vir tud, y luz divina , que no pu-
dieron los difshxuilos ocultar fu 
grandeza. Afsi íiguió Maria ios 
paflbs de fu Rey en un todo, 
Ocultavafe como Luna , quando 
el Sol de fu hijo fe difsimuia. Ma-
nifieñafe , quando aquel fe decla-
ra 5 llegando á ral extremo íu em-
peño en fu Purificación , que por 
feguir los palios de fu Rey , exe-
cutó lo mas que pudo llegar á 
obrar. 
42^ Con cfta authoridad 
de Santo Thomas de Villa-Nue-
va cicíro mi aííumpto,,y pruebo 
Jo fupueilo : 0 bone Je fu , áupli-
ci jure nojicr es. Te nobis Pater 
. deáit > t í Matcr nobis emit, Nof-
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ter quta datas, , nofter auia redemp* 
tus, O bnen Jefus, iodo núcÜrQ, 
por dos pirulos'. Uno , porgue te 
nos dio el Padre , otro, potqií^ 
te nos coaiprq en el Templo tü 
Madre. Eres nuéllro por dado , 
y eres nueítro , porque pagando 
Maria cinco fidbs en el Templo, 
te ha redimido. Luego Aiaria 5 e'n 
íu Purificación , no pudo obrar 
mas , imitando las püras de Dios, 
£1 amor de el Padre fue tal , pa-
ra con los hombres, que no pu-
do hacer mas , que d irnos á fu 
hijo : Sic Deasdtlcxit munáum , ut 
fil'mn fuum Unigenltum daret. Ma- Joann. 3. V. 
ria en fu Purificación , no pudo l & 
hacer mas , qüe dárnosle redimi-
do. Luego tanto nos dió Maria, 
como el Padre Eterno, Como el 
hijo fe nos dió en la Cruz, fue 
con cinco Ibgas 5 como Maria nos 
le d i ó , fue con cinco ficlos. E a 
la Cruz nos redimió Chriílo , Ma-
ria redimió á Chriílo en el T e m -
plo j porque ü para con nofotros 
fue el amor de nueílro Redemp-
ror infinito, tal fue el de Maria, 
que á nueílro Redemptor le redi-
mió , para que fucile Redemptor 
nuefiro. Divina Madre , y Seño-
ra nueílra , ceíío ya de elogiar tu 
grandeza, porque no puede mi 
lengua torpe , acertar dignamen-
te á celebrarte. Siendo Puritsima, 
en el inílantc de tu Concepción 
Jmmaculada , no cabía , Rey na 
nueílra , en vos macula algunac 
Hoi te purificas , porque la ley 
lo manda , y por imitar los paflbs 
de tu Rey. Tuyos fomos, Seño-
ra, y como tan vueílros , coníi-
guenos de Dios , íeamos de fu fan-
tiísima ley obfervantifsimos. Afsi 
imitaremos tus paííos, los de nuef-
tro Redemptor: coníiguirémosen 
cíla vida mucha gracia , y be-
farte tus reales pies ea 
la eterna. Ad 
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¿ k W ^ (MARIA) * 3 0 •o 
(JESUS) (JOSEPH.) « * * ^ 
T R A T A D O 
D E D E S E N G A Ñ O S . 
Y E X O R T A C I O N 
A LOS PRELADOS A C E D O S , 
E I N D I G E S T O S , 
QUE CON SOBRADO RIGOR , DE PRECEPTOS, 
y caftigos, quieren gobernar a fus Subditos, y de 
los ambiciofos, que con capa de celofos, fo-
licitan los primeros empleos* 
427 a i N el primero to* 
S—H mo ? que di á la 
J L 4 Prenfa , y faque; 
á la luz publica, 
fu titulo : Voces Sonoras Evangeli-
zas , prometí varios opufculos» 
Uno de ellos , es el tratado pre-
sente. El motivo de infcrtarle en 
elle tercero tomo, es por la coin-
cidencia que tiene con la letra P 5 
y porque efte tomo , me pareció , 
íaldria de poco cuerpo. Y íi ten-
go de decir la vetdaid íblida , aun-
que el motivo fue , el que tengo 
dicho; me pareció , que con la 
ocaíion de los Sermones que con-
tiene , feria conveniente , intro-
ducir efte Tratado , y no dexarle 
con íoi otros opufculos, que aca-
fo fe quedarán íepultados en la re-
gión de el olvido ; y defeofo de el 
bien publico de el eftado Religio-
fo ; aunque ay mucho elcritofo-
bre cfte aíTumpto , no he hallado 
en tratado alguno , Con tanta efpe-
cificacion la materia , como íbf-
pecho hacerlo ahora, ¿upuefto 
cfto dividiré en § § . el norte que 
tengo defeubierto > y feguiré , pa-
ra ver fi mi deíeo , puede lograr, 
atajar algo , de el fumo d a ñ o , 
íjue fe expetimenta en muchos 
individuos , tocados de el pefti-
lente contagio de la ambición , y 
de la inconíideracion con que go-
biernan , no coníiderandofe Pa-
dres , ni Paftores de fus Subditos, 
fino Señores de Vaííallos gratan-
dolos como á viles Efclavos, y¡ 
ocafionando en ellos defpechos, 
y arrojos cfcandalofos. 
428 Odos fabemos, y v i -
vimos con el co-
nocimiento > que los Prelados ha-
cen las veces de Dios , y que co-
mo á Süñitutos íuyos , y Dele-
Icgados , los debemos refpetar , 
y obedecer: Qui vos audit, meau* 
d i t , O1 qui vos fpernit, me jpernit, 





hacer los Subditos , es razón fe 
hagan los Prelados j porque fi yo 
debo confiderar, para obedecer, 
que mi Prelado hace las veces de 
Dios , por que no ha de coníide-
rar é l , que hace ias veces de 
Dios para mandar ? Supuefto los 
correlativos tan unos , veamos co-
mo manda Dios, para que íepan 
los Vice-Diofes , como han de 
mandar. 
429 El Santo Job les d i -
ce , qual ha de fer íu gobierno: 
Ecce Deus excelfus in fortitudinc 
Job.35.V.22. f u á ) & milus et Jimilis tn Legif-
latoribus. Mira Prelado á Dios: 
Ecce. Que no tiene femejante en 
las leyes que pone. No Fironio 
Rey de Grecia , que fue el pri-
mero que hizo leyes á los M i -
niílros de jullicia. No Tris Me-
g i l l o , que dio leyes á los Egip-
cios. No Solón % que las dio á ios 
Athenieníes. No Licurgo , que 
ias pufo a los Lacedemonios. Tam-
poco Numa Pompilio , que las hi-
zo , y las difpuío , para el go-
bierno de los Romanos : Nullusei 
Jimilis in Legislatoribus. Porque ca-
da uno de eftos Legisladores , ias 
hizo al temple de íu humor, co-
mo fe vio en Draco , que todas 
quantas leyes hizo , refpiraban 
crueldad, porque lo fue el. Las 
de los Emperadores Romanos, 
boftezaban foberbia , y ambición, 
porque la tuvieron de dominar. 
Y á qué refpira la ley de Dios í 
Sepamos íu genio: Difcite a me, 
A. quia mitis fum , humilis carde, 
Matth.i l . ^ ,y0 , raailf0 i y humilde de co-
29% razón. Luego fu fama ley , ferá 
fuave : Jugum meum fuave efi , & 
cnus meum leve. Luego las leyes 
de fus Vicarios, y Vice Dioíes , 
no haa de fer pefadas , é info-
portables. 
450 Es verdad, que á fu 
antiguo Pueblo Ifraelitico, cargó 
de preceptos riguroíos , y a los 
tranfgreííbres de caftigos penofif-
í imos; pero fue aquciía gente in-
dómita , y de dura ccrbizjyaun 
por eífo íc la dio elcrita a M o y -
fes , en una piedra , y por eflo la 
llamo San Pablo , ley de i r a ; 
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lex enim iram operatur. Pero la que 
dio á fuPuebioCatholicOjComo mas 
racional, advertido , y Rcligiofo, 
fue ley de amoroíb Padre a fus 
hijos, como dice el miímo Apof- Ad Rom. 4. 
tol á los Romanos: Non enim ac- v. 15, 
eepifiis jpififum fervitutis iterum 
in timore , fed accepijiis fpiritum 
adoptionis pltorum , in quo clama- Ad Rora.Sé 
mus : Abba ( Pater, ) V. 15, 
431 Con efta dodrína ^ 
Como tienen aliento los Vice-Dio-
fes , para mandar á cada paflo , 
por precepto de Santa Obedien-
cia , á los Subditos , y quando 
menos, cargar de penas fus man-
datos , tanto , que no ponen ley, 
que no efté bomitando i r á , pu-
diendo decir con juña quexa, y 
fentimiento, lo que San Pedro: 
Ntmc ergo , quid tentatis t)eum, //w- Ador . í J, V» 
poneré jugum , fuper cervices Dif* l o . 
cipulorum y quod ñeque paires nof-* 
t r i , ñeque nos portare potuimus ? 
Como tentáis á Dios , en querer 
imponer á los que íiguen á Chri£-
to , una ley rígufofa , que ni nuef-
tros Padres, ni nototros pudimos 
tolerar? Efta era, fola la ley de 
la Circuncilion ; y fi á una ley fo-
la por penofa, prohibe San Pe-
dro , cabeza de la Iglefia, que fe 
ponga; qué dirá el Santo Apof-
t o l , viendo la multitud de leyes 
penales, que hoi dia ponen á los 
Subditos los Superiores ? 
432 El modo de gober-
nar , que han de obfervar los Pre-
lados , ha de íer el que da San 
Pablo á los de Galacia : Fratres, ^ ^ y, 
fi prgocupatus fuertt homo tn aliquo ^ ' *" 
deiifto , vos qui fpirituaks efiis, 
hujufmodi inftruite , infpirituleni-
tatis. Hermanos. No ios llama Se-
ñores , que fon los que dominan, 
fino hermanos, que fon los que 
advierten , y amoneftan. Si al-
gún hombre, le vieredes preocu-» 
pado, cfto es comprehend;do en 
algún delito; vo ío t ros , que íois 
ajuttados , y arreglados á las le-
yes de el efpiritü , inftrüidlos, y* 
adoctrinadlos con efpiritü fuave.; 
N ó t e l e , que al pecador le llama 
el Apoftol , hombre : Si praocu-
patus fuerit .homo in alique deliéto. 
Por 
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Porque de hombres es tener pro-
peníiou al pecado , como conce-
bidos que fuimos en él. No dice 
el Apolfol , que le caftiguen , íino 
que ie amoneíten , é inrtruyan , 
en lo que debe hacer , y ello con 
fuavidad, y amor. 
dico y uf non Jttls decepiatorts $ef-* 
fonarum 3 Ó" non fucile pr^cipiati* 
per obedientiam , quia hoc efi ji&tim 
gladium evaginare > quod non debeP 
J ier i , nifi matura conjlderatiom / 
magna occajione. Y en otra oca-
íion dice : Raro per obedientiatK 
433 Qi1^ dirán á eftadoc- pf!0Mmidum eji. Quid intemeraria 
trina ios de genio acedo , que con 
celo indifereto , viendo en los 
Subditos algunas quiebras , no gra-
ves , íino leves , que carecen de 
todo genero de culpa$porque obra-
ron fin advertencia ? luego revef-
tidos, no de el bien de ei Subdi-
to , tino por desfogar fu íaña , y 
colera, íino que diga íu mala vo-
lunud , echan mano de la po-
teílad de fu oncio, y atropeiian 
la doctrina de un San Pablo } Ig-
noran eílos aquel axioma del De-
recho : Sumxm jus , fuma injuf-
Lcx.juft. efij Practicar el rigor con 
aquella fuerza que la ley manda, 
es injurticia fuma. Con las mif-
mas letras, que fe elcribe ley , 
íe eferibe ycl. La ley , dicen los 
Juriftas, que es una determina-
ción íanta : L?x efi faniio Jancia, 
O Í Grec. íf. y íiendo ían to , y iuave lo que 
de legib. Ja ley manda, no obrando con pru-
dencia lo que ordena, la hacen, 
yel amarga. 
^g/j. l Dan por razón, di-
ciendo : que íi fe da lugar, á que 
prajumptione , authoritas imperan-
d i , ni/í gladius m manu fiiriojit 
Coníideren los Prelados, que man-
dar con imperio , y echar tod^" 
el agua á donde llega fu authori-
dad , es atropellar el .gobierno, yi 
como dice mi Divino Pablo : 0m~ 
miamihi Ucent fednon omnia ex* 
pediunt. No es licito ufar de toda 
la authoridad que tengo. Con efta 
doctrina fe ajuiló el Eminentifsi-
mo Cardenal Juan , de el titulo de 
San Pedro Advincula , que por 
orden de Martino V. prelidió el 
Capitulo General de la Orden de 
N . Padre San Francifco , celebrado Vid. Fran, 
en Afsis, el año de 1430. para la Seraph. ann. 
refotma de algunas corruptelas, 1430» 
introducidas por fragilidad huma-
na , fe hicieron algunos eftatutos 
con permifo fuyo ; pero los pufo 
eüa corrapiía á los Prelados cclo-
fos ; No lentes aliquem di ¿i i ordinis^ 
exprcediéiis fiatutii , feu ordinatio-
nibus mortalis peceati vinculo allí* 
gari. Y mas abaxo dice : E t ubi* 
eumque in alis fiatutis ejufdem or~ 
fe quebrante un mandato , ó conf- dinis Papalibus, & Generalibus, pee 
tirucion municipal , es abrir puer-
ta á la relaxacion. A efto fe fa-
tisface , que parece bien á los 
ecloíos/e guarden, y celen la frag-
cion de el mas minimo defecto » y 
ceremonia , porque es doctrina 
de el Efpiritu Santo, que el que 
Eccl. cap . l é . menofprecia lo minimo , llegara 
á defpreciar lo máximo. Pero don-
de dice Chrifto , que al defedo 
minimo , fe caftigue como a\ má-
ximo ? Como , ni á donde lo havia 
de decir , quando es la íuma 
equidad. Lean los Regulares la 
Regla que profcíían , y no halla-
' rán en ella pena grave , en quan-
to Ordenan, Lo contrario advier-
te nueftro Padre San Francifco á 
los Prelados de fu Religión : In 
Opufc. S. P. 
N . Franc. ad 
Miniftr. 
na excomunicationn ímponítur , va* 
leat in aliam paenam temporalsm ¿m» 
mutarL 
435 El Sr. Papa Eugenio 
IV. por fu Bulla , dada en Roma , 
dia de San Juan Evangelifta , 27-
de Diciembre , en el año de 1440. 
décimo de íu Pontificado , que 
comienza 5 Dileéío filig , F r . Joanni 
de Mauberto , que era Vicario Ge-
neral Ultramontano , de la Obfer-
vancia Francifcana , dice afsi: De-
claramus nojira intentionis ejje^  F r a -
tres diBi Ordinis de Ob/ervantia ad 
nuilas teneri culpas , adque cenfu-
ras , qua in eiufdem Ordinis Jiatu-
tis ,Jive Ordinationibus, tdm Apof~ 
tolicis , qudm Generalibus , con-
tinentur : folummodo teneri, 
Vid.Bull.Se-, 
raphic. 
regunine vefiroFratres Mínifiri)vos obligar i pañis per fuperiorst faos 
ir»*. 
impoffitü. Sixto I V . que fue p r i -
mero General de ia Orden de 
nuettro fedre San Francifco j que 
fe féntaíltí en la Silla de San Pe-
dro , en üna Bulla , que comienza: 
Cir-cunfpeóta Apojlollc* fedis <&í. ÍU 
data en Roma , á primero de D i -
í i e a i b í e de 1480. y déc imo de 
fu Pontifieado , manda : que quan-
tas leyes huvieífe pucltaSjque obl i -
ga í lcn á culpa , íe reftringieflcn, 
y commutairen en penas corpo-
rales. Eran ellos Vice-Dio ícs , Paf-
tores de el r ebaño de Chrifto , y 
ki iraron á guardarle, y no á def-
t ru i r lc . Luego & c . 
436 Los Prelados , que 
fon fáciles en mandar por Obe-
diencia, tienen muy olvidada, ó 
ignoran la fentencia de San Ge-
TV„ u : ^ ronymo : Pietatis error, error pie-
t - / i 1 tAiuejt. Juzgar que todo ha de 
* * fer á langte , y fuego , y que el 
gobierno indifeceto ha de modi-
hcar , y reformar las quiebras 
anexas á nueftra fragilidad , es i g -
norancia fuma. He oido decir a 
algunos : To emmendare efto *, po-
niendo una Santa Obediencia. Oigan 
por fu vida para íu defengaño el 
parecer de un Author clafsico , lo 
que dice fobre efte punto: É l tranf-
grejfor de gufto , halla d un Dofíor, 
0 d un Diabío , 0 a si mifmo ¡por 
Gucvar de i¿norant* fi* > Para glofar 1a 
ftat. Re í ig . ^ á medida de fu voluntad 0 
Jl Je J¿ente ligado , pero con gujio , 
libra para la confefsion , cruelme7ite 
atrevido 1 fu refo'íucion pecaminofa. 
Mas fuele detener , perder oficios, 
o hacer una penitencia publica , que 
una cenfura j porque el cafiigo acó* 
barda al agrejfor. Para el Religio-
fo virtuofo y es efeufado el precepto, 
y mat para el relaxado. A efte no 
le contiene, al otro no le epimula, 
porque fin tal ley obra, lo que me-
jor alcanza* 
437 L o que í lento en eñe 
p u n t ó l e s , lo que amoneda á los 
Prelados , la í up rema cabeza , e 
immediato fuceííor de C h r i f t o , 
i . P c t r i j . y . ^ari Pe^ro Apoítol : Pafeite t qui 
jL, in vobis efi gregem De i , providen-
tes , non coagte > nec dominantes im 
deris, fed forma faciigregis ex y f a 
P 2 2 I 
mo. De no hacerlo afsi , es go-
bieno de Pharifeos , de quienes-
dixo la Magcftad de Chnfto : Allt- Matth.23.v« 
gant enim onera gravia , & impor- 4 - ^ i3» 
tabilia. Ponen carga i n í b p o n a b í c 
á ios Subditos. Pero notefe , la 
terrible amenaza , que hace á los 
tales : F<* autem vobis, quia dau' 
ditis Regnum Coelorum ante homi-
nes j vos enim non intratis t nec intro 
euntes, finitis intrate. Poner de-
maliadas leyes , y rigurofas, es 
querer , que Subditos j y Prelados 
fe condenen. Ellos , por fobrada-
mentc r iguroíos , y ios Subditos, 
p o m o poder tolerar fus pefados 
gobiernos. 
438 Para que eftos feaa 
como deben fer , quiero poner 
a q u i , lo que San L u i s , Rey de 
Francia , encargó al Principe D o n 
Phelipe fu hijo p r imogén i to , al 
tiempo de morir : Has de fer yufio, In v i t . S .Lu-
fin nimiedad , porque una inexora- dovic, Rex 
ble refíitud , ts una nueva efpecie Franc. 
de crueldad. La demencia, permite 
algún excejfo , fi putde haver excejj'o 
in la clemencia, porque el gobierno 
de lo humano , pide humanidad en 
el gobierno, Conferva las eofiumbres 
antiguas de tus Reynos , fin permi± 
tir efirangeras novedades , que en-
trando tomo lifongeras de el gufio, 
paran en común detrimento. Lo que 
hizo ilufires d tus antecefforet, te 
hard gloriofo , figuiendo Jus pajfos. 
No p«r mitas leves novedades , que 
folo firven hacer el vajfallage mas 
pefado j y el cumplimiento de ellas 
mas dificultofo. Con diez preceptos, 
reducidos d dos, fe gana el Cielo , con 
pocos fe ganara también el mundo. 
439 N o obíe rvan eftos 
documentos, los que fin mi ra r , á 
leyes p o l í t i c a s , fin mas norte que 
fu genio acedo 9 y didamen ca-
prichudo , amontonando leyes , y 
preceptos , forman el gobierno 
á fu modo. Hacen juicio eftos , 
que los que manejaron el gobier-
no antes que ellos , no fupieron 
fer Prelados , porque no recarga-
ron de leyes á los subditos. Pre-
fumir que en los principios de 
las Religiones, no huvo co r rup . 
tela?, es dar á entender no haver 
KkJs; i e i -
p 
V i d . A m b r . 
Calep. vcrb. 
celo. 
M a t t h , i 5 . v , 
2. 
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le ído Hiftorias regularas. Mi ren -
íc los Libros C a n ó n i c o s , y ha-
llarán ; que dcfde que huvo mun-
do , hafta hoi , y lo mi ímo ferá 
hafta que fe acabe , ha havido bue-
nos , y malos. Quienes fe han ajuf-
tado a las leyes de la r a z ó n , y 
juftícia , y quienes fe hayan apar-
tado de ellas. Penfar , que las co-
fas han de permanecer en aquel 
cttado., que tuvieron en fu p r in -
cipio , es cerrar los ojos , y no ver 
lo criado. Querer un Prelado re-
ducirlas á fu fer pr imero, es prc-
fumpeion de fu juicio,porque efto, 
folo l o puede hacer el que es todo 
poderofo. 
§ . n . 
440 / ^ T r o s Prelados, que por 
K^Jr hallarfe impedidos para 
imponer leyes,y preceptos^o pue-
den recargar á los Subditos, echan 
la mano de el caftigo. N o fabeti 
la máxima , que obfervó el pru-
dentifsimo Rey Phelipe I I . Ca-
lumniáronle de que no caíl igaba 
muchos abufos; y refpondió á i o s 
Cenfores : No fabra gobernar, quien 
nofupiere dijsimular. D e c i r , que 
todo fe ha de r e ñ i r , y caftigar, 
es gobierno de fangre, y fuego ; 
y una Repúbl ica Rcl igiofa , no fe 
lia de gobernar , con lo que no es 
razón gobernar á una Repúbl ica 
pol í t ica . 
441 Quieren los Supe-
riores de genio r í g u r o f o , bautizar 
fu acedía , é inhumanidad , con 
capa de celo de la Rel igión , y en 
miconcep to , ignoran que es celo. 
Eíla voz en lengua Latina , figni-
íica tres cofas muy diverfas : Mo-
do invidiam, modo amorem , modo 
emulationem. N o todo celo es bue-
no , porque efta v o z , íuele fer-
v i r , para manifeftar la embidia , ó 
el amor proprio , ó la emulación 
que tienen á fu p róx imo . Quando 
los Pharifeos denunciaron a la 
Mageftad de C h r i ñ o , que fus D i í -
cipulos, no fe lavaban las manos , 
quando fe fen tabaná comer ,que 
eclo fue eftc ? De embidia , de 
amor proprio a fus operaciones^ 
y de emu lac ión ' , v i éndo los - t an ^ 
arreglados á las leyes de la razón.-
Pareceles á los que fe tienen p o r 
ce ío fos , que fu celo es como el 
de Elias, y viven engañados . L o 
que movió áe f te Santo Propheta , 
á defembainar la efpada de el t i - ' 
gor , fue , lo que exprefTa la D i v i -
na Efcríptura : Altaría tua defiru- 3 .Rcg. l9 .V, 
xerant: Propbetas tuos occidirunt. 10. 
Ven efto , ó cofa feraejante , los 
que fe tienen por celofos ? Que 
quando vean la difciplina regular 
d e c a í d a , ó que amaga ruina do 
abufo, ó corruptela ; u en tal cafo 
fe faca la cara, y fe hace con el fin 
de mantener la Rel ig ión , todos 
los hombres juiciofos , que fe pre-
cian de Obfervantcs, lo aplaudid 
r ían, Pero fin llegar efte cafo , te-
ner la efpada de el r igor defnuda, 
y levantada , para defcargarla 5 
mas que gobierno regular , es go-
bierno de Galera , donde el C o -
mí t re trahe el azote levantado t 
para caftigar eí menor defeuido. 
442 Yaque los Prelados 
hacen las veces D i o s , y como 
tales deben fer atendidos, es ra-
zón , que como quieren los ref-
petos, fe hagan cargo de tener 
por norma de fu gobierno , á quien 
los d ió la eftimacíon en el oficio. 
Afsi fe lo encargó á los A p o d ó l e s , 
que fueron los primeros Superio-
res , que eligió en fu Ig le í ia : D i / -
tite d me , quta mitis fum , Ú* bun¡i~ 
lis corde. Aprehended de m i , que 
ío i -b l ando , fuave , y humilde de 
corazón. PaíTen por la memoria , 
quantos fuceflos refieren los Evan-
geliftas de pecadores, que p e r d o n ó 
la Mageftad de Chrif to , Señor 
nueftro , y verán praóticada fu 
manfedumbre , y fuavidad con 
ellos. A Magdalena la dixo * Rf-
mittuntur tibí peccata* tua, A la 
Adultera : Nee ego te condemnabo. 
Para reducir á la Samaritana , fe 
fatigó , y í en t ado la a g u a r d ó , 
trabando converfacion con ella ? y 
afsi la reduxo, hac iéndole la mu-
ger lenguas en alabanzas de Chrif-
t o . Efto dixo Chrifto , aprehendie-
ran de el ios Prelados de fu Jgle-
M a t t h . n . v . 
29. 
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fia. N o dixo 
con el caftigo 
i que los aterraran 
, porque no es 
62. 
bueno el á r b o l , que da el fruto a 
p^los. 
443 N o digo , que no fe caf-
tiguen los exceffos , pero no todas 
las enfermedades , íe curan con 
unos medicamentos, n i todos los 
delitos fe han de caftigar de un 
modo. La prudencia debe regular 
!a medicina , para curar la haga, 
Y fupueflo que el Rcderaptor de el 
mundo fue M e d i c o , vean ios Pla-
ticantes , que andan en fu efcucla, 
como deben aplicar la medicina , 
y como en el doüs eftá la falud de 
la dolencia. 
444 De tres efpccialcs correc-
ciones que hizo Chrifto, hacen me-
moria los Evangcliftas. A los Phari-
fcos,lüs r ep rehend ió afperamcnte : 
LuC« 11. V- GenerAtio prava y & adultera. A los 
29' Mohatreros , haciendo un lát igo , 
Joann, 2. v» con facetes azotes, los echó de el 
I5« Templo . Quando 1c n e g ó San Pe-
dro en el Pretorio , no hizo Chri f -
Luca a i . Vé to mas qUC mirarle : Refpexit Do~ 
minus Petrum. Porque ay pecados, 
que piden afpcras reprchemiones; 
ay pecados que neceísi tan íer azo-
tados los delinquentes Í y final-
mente ay pecados , que bafta pa-
ra fu emmienda , que los Prelados 
pongan los ojos en los culpados. 
L u e g o , ni todo fe ha de reñir coa 
afpereza , n i todas las culpas fe 
han de caftigar con azotes, ni to-
das, folo con mirar á los de l in-
quentes. PefeíTe la gtavedad de el 
delito , la ocafion que fe le dió al 
culpado , y la calidad de el fucjto j 
pero fin de tcner íc á pelar eftas 
circunftancias , echar mano de el 
caftigo , y medir por un r a í e ro 
rodas las cfpecies de del i tos , es 
g r a d u a r í c tales Prelados de ne-
cios. 
445 Yo me halle en un 
_ _ Convento , donde en la Enfet-
l \ O t < l mcr^a » adolecían varios Rel i -
giofos enfermos. El Medico que 
los afsiftia , á todos aplicaba 
un medicamento. Si mandaba 
fangrar á uno , aquel dia , pa-
rcela jueves Santo. Una untura 
(ervía para todos , y fi á uno 1c 
mandaba que no comiera, todos 
aquel dia guardaban dieta. Solo 
para el Enfermero era de mucho 
a l i v i o , porque le quitaba de cu i -
dados , y por una regla general 
afsiftia á todos. Viéndole tan un i -
verfal en la c u r a c i ó n , le d ixo.ut i 
enfermo : Es pofsible S e ñ o r , que 
á todos dice bien , lo que aplica 
á un enfermo ? Que fin mirar á 
complexiones , accidentes, y va-
riedad de enfermedades , todos he-
mos de dar la fangre de nueftras 
venas, porque lo manda j hemos 
de eftar en ayunas hafta que de 
comunidad fe coma , y unas un-
turas han de fer generales l N o 
fea Bachiller f le refpondio , y ha-* 
gan lo que y o mando, que aqui 
todos han de íujetarfe á lo que 
y o d i g o , que fon hijos de obe-
diencia. 
445 Eftc modo de medi-
cinar tienen muchos Prelados, y 
pagados de que lo fon , y que los 
Suoditos los han de obedecer, 
atropcllan por todo. De eftos d i -
xo Dios por boca de el Prophe-
ta Ezechicl : Quod infirmum fuit 
non confolidajits , & quod agrotum Ezech.34.T. 
non fanajiis , quod cunfraétum eji 4 , 
non alligafíis , & quod abjeaum efi 
non reduxifiii , C^ " quod perúrat non 
quajijiis : Jed cum aujieritate impe-
rabatis eis , O1 cum pUentia. Y 
q u é hará Dios con tales Paí iorcs , 
y Prelados, que á los Subditos, 
y Ovejas que los dió , vicndofe 
acofados, y afligidos , viven def-
con íb iados , y expueftos á una 
ruina i Ya lo dice el mi ímo Pro-
pheta , en nombre de Dios : Ecce 
ego ipje fuper pajiores requiram gre* lO* 
gem meum de rnanu eorum , C1' cef~ 
fare faciam eos, ut ultra non paf~ 
cant gregem. Yo los tomaré cuen» 
ta eltrecha de fu g o b k r n o j y % 
viendo que ha íido tan cruel , y 
t y r ano , los depondré de el em-
pleo , y nunca tendrán dominio , 
y fiempre cftarán defpreciados. 
447 Para efearmicnto de 
tales fujetos, y confirmación de 
la amenaza divina , me parece re-
ferir el cafo liguiente. En mis dias, N e t a valda^ 
fe aparec ió un Rcligiofo, que ha-
yia 
p 
via falkcidó a otro aTnigo fuyo, 
pidiéndole fufragios para íall^ 
quanto ames de ei Purgatorio. En 
la converfacion fe le ofreció pre-
gumar, por, otro «Religiofo, que 
havia pocos días que havia muer-
to , y preguntándole ñ labia que 
fuerte le havia tocado í D ixo , 
que ü labia, pero que no hicicf-
le por fu alma fufragio alguno, 
porque eftabaen el Infierno 5 por-
que quando fue Prelado j fuefo-
bradamente cruel, y tyrano con 
fus Subditos ••, y vio cumplido en 
e l , la fentencia de Chrit lo, por 
j . San Marcos : Qua mmfura mtnji 
Mate. 4. v. j^eritjs^ remeíleíur vobis ^ &adj¿~ 
2$' cietur vobis. Yo quilkra , que ios 
Prelados , fobradamente crueles, 
leyeran elle cafo , para que f e 
pan , que a los Subditos , no han 
de tratar como á Efclavos, Lo 
que manda Dios, es ,queu lemüs 
de mifericordia con los culpados, 
j ¿ v como lo hace Dios con nofotros: 
LUCÍS ^ V. ^jte ^ J g y , ^ ^ . ^ & 
3 * vefisr mifericors efi. Díganme los 
Superiores , han ofendido -á Dios? 
No lo pueden negar \ que ion 
hombres frágiles, y miferables , fu-
jetos á mii mi lenas. Pues íi las 
ofenías infinitas , cometidas con-
tra la fuma bondad Divina , fe ha 
portado Dios contigo, como Pa-
dre mirericordioío , aguardándo-
te, que te arrepientas , para per-
donar tus culpas graves , como íi 
ves que tu Subdito levanto los 
ojos incautamente , ó haDló efta, 
ó la otra palabra fin advertencia> 
ó incurre en defediiios , que íe 
quitan con el agua bendita j por 
dios le caíligascon feveridad , le 
reprehendes con afpereza , acafo 
vulnerando fu fama , fiendo tu co-
lera , y mal mortificadas pafsio-
tres , el berdugo que le atormenta. 
448 A cierto Prelado ^ 
preciado de virtuofo , pero algo 
flac^ de cabeza , le 01 decir: que 
Santa Therefa encargaba, que cru-
cificaííen á las Novicias. También 
dice en otra parre , que las dif-
ciplinas han de í'er de lana , pa-
que no hagan ruido. Co-
mo compondremos ellas docUinas 
opuelías.» de una, Santa , que 
la ^íacltra dé la myíUca Rcligio-
fa \ Como t-an iluilrada de DioSj 
fupo practicar uno , y otro ien-
t i r , pero, los acedos de genio , y 
tyrano, como toman las' colas 
como ellas íuenan , á todos quie-
ren poner en la Ctuz , como h i -
cieron los Phariíeos con Chriííoe 
Sin fer yo mas que un pobre Re-
ligiofo , fin virtud > ni letras f o -
mentare la mente de Santa The-
refa , y haré patente la •erucih-
xíon de las Novicias , con las dif-^  
cipliiias de lana. 
449 . San Pablo dice 3 que 
vivió crucificado : Chrijio cónfixus Ad Galat. 
Jum cruci. De el miímo cuníta, v. i p . 
que quanto padeció por Chr iü 
to , fe reduxo á perfecuciones, á 
havet íido azotado tres veces , 
una apedreado , y finalmente, mu-
rió degollado. Pues qué crucifi-
xión fue la de mi Divino Pabiol • 
Vivo ego , ]am non ego, vivit vero 
in me Chrijius. Vivió la vida dé 
Chrifto, y no íu vida. Procuró 
mortificar fus pafsiones , fujetar d 
orgullo de fu genio acre , aban-
donar las leyes de la íbberljia ,y; 
humillarfe halla el polvo. Perdo-
nar agravios, amar á fus próxi-
mos, y en un todo imitar a fu 
Maeftro Chriíto , y efta es la cru-
cifixión de Sao Pablo. El niiímo 
Señor nos dice, que íi le quere-
mos íeguir , hemos de cargar coa 
la Cruz. Y que Cruz ha de íer 
cíla ? Abnegct femetipjum , tollat J ^ ^ ^ g, 
Crucem fuam , ^ fequatur mt* La 
negación de noíotros miímos:. No 
vivir fegun el viejo Adam , fino 
íegun la vida de Chrilfo. Hemos 
de mortificar las pafsiones , y; 
íentidos. No hemos de dar tien*-
da á la colera , embidia , y ven-
ganza. Debemos arreglarnos á la 
vida de Chrifio , fiendo maníos, 
fufridos > humildes * y pacincos. 
Amar á nueílros próximos, y ha-
cer beneficios, á los que hacen 
agravios. Como fe mortifican las 
pafsiones i y fe adquieren las vir-
tudes , es, trabajando en el taller 
de la oración , donde hemos de 
examinar nudlras yidas j y cono-
cer 
Vi 
cer tmetlras faltas, y afsi en d 
intei-iür, íe va labrando ia Ctuz, 
y íirí que alguno io lienta, fe for 
ma el liombie nuevo. Efta es la 
cruciíixioa , y difciplinas de kna, 
de la Extática Santa Thcrefa, de 
ja Maeítra de la Theologia myíti-
c^ , y guia de las almas , que de-
íeoías de fu mayor bien , quieren 
.vivir para Dios. 
450 Tomar otro rumbo, 
es querer dar en un precipicio; 
y llevar á los Subditos al infier-
no , íiendo ellos los Miniítros, 
por el rigor que ufan con ellos. 
Chronic. de -En las Chronicas Seraphicas fe di-
N.P.S.Fran, ce, que el Demonio íe metió á 
p, ^, Maeítro, para gobernar á un No-
vicioj y teniéndole yá iluíío , íe 
perfuadió, que para llegar á lo fu-
mo de la perfección era precifo 
morir crucificado. Dudó como ha-
via de fer , y quien le havia de 
crucificar? Difpon tu la C r u z , y 
clavos, que yo bulcare Miniaros 
que lo executen , dixo el Demo-
nio. Hizolo afsi , y cftando to-
do dilpuello , aparecieron unos 
Miniítros infernales diísimulados. 
Eftos , executaron U crucifixión, 
y defampárando al paciente , vien-
dofe elle infeliz con tantos dolo-
res , y agonías , defelperado de 
no hallar, quien le favorecieíTe, 
dio, tan terribles voces , y gritos, 
que llevados de ellos, acudieron 
los Religiofos, y lolo pudieron 
w ver , que deferperadQ , acabó fu 
miferable vida. 
451 Por cílc camino de 
!a Cruz , ay rauefios Prelados, 
que llevan á los Subditos, con el 
pretexto infernal , de darles en 
que merecer. Para cfto fe valen 
de el rigor i y defpechados mu-
chos , de tanto padecer, fe arro-
jan a la dcfefperacion , o aban-
donando el eftado Rcligiofo , ó v i -
viendo mal contentos con fu dia-
do. No digo que los Prelados no 
cafiiguen los exccllos , pero fea 
con prudencia, y aunque el de-
lito pida caltigo, en el Superior 
debe conocerfe, que no es el quien 
caltiga , fino la juiticia , quien cóx-
cigc U culpa. 
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452 Un hombre Rey díf-' 
pufo un explendido banquete , y 
efiando Tentados á la vuefa los 
combidados, entro á vedos. Et¿-
tre ellos , dice San Matheo , que 
halló á un andrajofo , mal veltido^ 
y poniendo los ojos en el ,1c di-
xo : Amke , quomodo huc intrafli^ Matth.a2,vv 
non babens vcjhm nuptialem ? Ami- z. üfq. 14. 
go , como has tenido valor, pa 
ra fentarte á mi mefa , ceniendo 
tan mala ropa ? Ea , dixo el Key 
á los Miniftros de juiticia , arad-
le pies, y manos, y arroxadle á 
las tinieblas exteriores , y pague 
en un obfeuro calabozo fu loco 
arrevimicnto. Supongo, que eíic 
hombre Rey , es Chrifio , y U 
mefa á que combidó, la mefa de 
el Sacramento. Pero hago el re-
paro , que viendo al hombre fen-
tado á mefa tan divina, con ma-
la conciencia, fymbolizada en el 
veftido indecente , para cañigar fu 
atrevimiento, le llama amigo. Ams~ 
ct. Pues fi es amigo, como le caf-
tiga ? Mira al culpado, y mira al 
delito. No caftiga al delinquentc, 
lino la culpa, y fin faltar a las le-
yes de ci amor, que fe debe te-
ner con el próximo , por eflo le 
llama Amigo , para que conozca 
el culpado, que' no es rigor , ni 
crueldad , ponerle en una cárcel, 
porque íu delito grave lo mere-
ce , pero en medio de el rigor , 
da á entender el Juez , que no lo 
hace por mala voluntad. 
455 Reparo mas en el 
caftigo de aquel delinquente. D i -
ce el Evangelifia , que el Juez 
era hombre Rey : Homini Regt. Si 
era Rey , íe íupone que era hom • 
bre j pues para que advierte que 
era hombre, y Rey? La voz de 
Rey, declara fer Juez, y la po-
tcltad que tiene para caftigar , pe-
ro no lo hace , folo como Rey, 
fino como hombre Rey , para que 
fe entienda, que aunque cafliga, 
es con mucha piedad , y huma-
nidad. Hombre Rey fe intiruia el 
Juez. El culpado, era hombre ^ y 
aunque fu delito mereció grande 
caftigo , mirando el Rey , que era 
hombre como el , la fimilitud ? y 
jLÜ, w 
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naturaleza, t empló el r igor , que 
la culpa merecía . 
454 Miren los Prelados , 
que ion hombres , como ios Sub-
ditos delinquentes. Preícindan que 
no fon íolo Supe?"ores, íino jun -
tamente hombres, y con efte co-
nocimiento , templarán el rigor 
de Jueces. Caftiguen , enhorabue-
na , los exce í los , pero en el cañi -
go , conozca el Subdito , que el 
Prelado no falta á las leyes de el 
car iño ? y que no es la colera , ni, 
mala volumad , la que corrige , fi-
no fu pecado quien pide le cafti-
guc : Amice &c. Delitos ay , que. 
no tienen derecho , á que con los 
culpados fe ufe de piedad , ni mi -
fericordia ; pero aun con todo 
cíío , fiempre de parte de el Pre-
lado debe conocerfe ,,que caíl iga, 
no como Juez , fino como Pa-
dre. 
455 Hace memoria San 
Lucas, de un hombre , que por 
fus delitos , mereció los pagaífe 
en el Infierno , con atroces t o r . 
mentos. Viendofle tan afligido, lla-
m ó á Abrahan , para que le a l i -
\ i a í r e , y la refpuefta que le d i o , 
Lucoe l o . V. decirle : F i l i , recordare , quia 
recepifii bona in vita tua. H i jo , 
acuérdate , que en el mundo t u -
vii le una vida licenciofa. Toda fue, 
ocuparte en deleites , banquetes, 
y paíTatiempos. N o tuviftc com-
paísion de los pobres, n i te do-
lifie de fus penofos trabajos. Pa-
dece , que un hombre de vida tan 
derrotada , merece lo pague con 
pena eterna. Llévame la aten-
ción , el modo con que Abrahan , 
niega la mifericordia : F i l i . H i jo 
le llama , aunque no le alivia de la 
pena , porque no mereciendo el 
reo , fe tenga piedad de fus cu l -
pas , á lo menos no le niega, que 
como á hijo le caüiga . 
456 Notenfe los términos 
relativos. El culpado confieíla a 
Abrahan por Padre fu y o : Pater 
Abrabam. Abrahan le llama hijo : 
Fili, Vé el reo , que íus culpas 
ocafionaron las penas. Vé el Pa-
dre , que las tiene muy merecidas; 
y aunque no le alivia de ellas 2 cp* 
noce el reo , que es hijo de fu Pa-) 
dre , y que no perdonarle , es por-
que no lo merece. De tal fuerte 
handecaftigar los Prelados, que 
aunque los Subditos fientan el pa-> 
decer, conozcan , que fon Padres; 
y que no es otro el motivo de fu 
tormento, mas que la enormedad 
de fu delito. 
§. I I I . 
457 D 
^ tantas finrazones , 
y de Prelados tales 
como ion los q hemos hecho men-
ción , pareceme precifo averiguar 
lacaufa, y origen de tanta inconfi-
deracion , en fu modo de gober-
nar. N o es dudable, que de una 
mala , y dañada generac ión , fe 
origina , que lo que produce í iem-
pre , ó es aborto , ó monftruo , ó 
mal í ano . El origen que tienen los 
Prelados, y quien los da á l u z , y. 
el fer que tienen , fon los Capi-
tulos. Si los eledores no Ion los. 
que deben , quanto executan > 
ion monftruofidades. Muchos van. 
a Cap i tu lo , no á e l e g i r , fino co-i 
mo animales á decir Amefy : Anima-- ^p^cal ip . 4. 
lia dicebant Amen, Por donde fuere-a, 
Us mas, he oido decir a muchos, iré 
yo, Y qué fe origina de efte í e -
quito de los mas í Que viendo la 
mal que han echo , tienen que Úo^ 
rar lo que han executado. 
458 Multifunt vocati ^ a u * ]VIatth.20.v. 
tí vero eletfi. Muchos fon los lia-. 
mados , y pocos los efcogidoSé 
D í g a n m e los que íiguen el pare-
cer de los mas j en efta dodtrina, y 
defengaño de Chrifto 5 q u é Chrif-
tiano feguirá el rumbo , y d ida -
raen de los mas ? Ninguno , que 
quiera aífegurar fu falvacion. Pues 
Tiendo punto tan delicado el de 
una buena lección , como figues 
la op in ión de los mas? Muchos 
fon los vocales, llamados á Capitu-
lo,luego no debes feguir á los mas, 
fino á los menos,porque fon pocos 
los q defeoíos del bien común , de-? 
fean , y íol ici tan , hacer una bue-r 
na elección : Pauci vero elefii. Te 
parece , que el que tiene pueí los 
los 
p 
M a t t h . i o . v , 
I I . 
los ojos, á fubir,y mandar, no po^ 
ne centinelas para cazar votos ? 
Propondrante á un íujeto , y te 
le veftirán á tu modo. Si faben 
que eres cclofo de la Religión , 
te le pintarán un Elias 5 y íi picas 
de ambiciofo, te harán una oferta 
de tu genio: y luego te hallarás 
burlado , como muchós , que yo 
he conocido. Ten prefente efte 
defengano practico , que es un 
Evangelio , que no ha faltado á 
Capitulo. 
MilU annis jam perafí is , 
Fides nulla eji in paélij , 
Mél in ore , verba hóiis f 
Fel in cor de ¡fraus in fatfis, -
Si quieres hacer , quanto es de 
tu parte , una buena elección , to-. 
ma la Dodtrina de Chrifto , y de-
xa el camino de los mas, que con 
tan buen Maeftro , aunque ún ico , 
él te dice lo que debes obrar en 
Capitulo. 
459 In quamcumque autem 
civitatem , aut cajiellam tntraveri-
tis , interrógate, quis in ea dignus 
fit. Quando llegues á la cala Ca-
pitular , í ino lo has hecho antes, 
como debes hacerlo , infórmate 
d é l o s que alli concurren, quien 
es el digno para Prelado Superior, 
quienes para los Oficios mayores. 
El informe no lo has de hacer con 
Jos mas, í ino con los menos : Fau-
ú vero eleBi. En un Capitulo no 
faltan hombres prudentes, y ce-
lofos de el bien de la Rel ig ión . 
Toma parecer de eftos , no de 
aquellos , que agavillados , Tolo 
miran á hacer gente , y aflegu-
rar votos , para s i , y otros como 
-ellos. Que en un Capitulo General 
de nueftro Padre San Francifco no 
fe fepa quien es el mas benemér i t o 
para Genera l , y pá ra lo s Oficios 
mayores , no es mucho ignorar 5 
porque í iendo los vocales tantos, 
y de regiones tan diilintas , no 
CS pofsible faber , n i conocer los 
mas dignos. Pero en una Provin-
cia , que todos nos conocemos , 
y hemos tratado, y renido noticia 
de fus procederes, y prendas ,bien 
aos fabemos , quien es cada uno, 
y io que merece, Lyego cerrar 
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los oíos de la razón , y folo feguir 
ci rumbo de los mas , es querer 
errar la e lección. 
460 L a caufal, que he 
oido dar á muchos, para íeguir 
á los mas, esdejir : To , no tengo 
de perder voto alguno. Pues que 
mas perdido le quieres, que v o -
tar al indigno ! Bien conoc ió Pi-
latos , que Chr i í lo era hombre 
jufto , y con todo eíío , por fe-
guir á los mas de el Concil io , 
dio fu vono , para que muriefle 
afrentado. Pregunto. P e c ó Pila-
tos í Llevóle el Demonio i Como 
á todos los vocales , que fueron 
de el partido de los mas. Luego 
es voca l , que afsience al parecer 
de los mas , quando es injuOo 
votar le , eíte fe condena, come 
mas de fu gavilla. Si quieres o U . k 
con fegura conciencia , m;ra con 
aplicación los Autliores que tra-
tan efta materia, que ellos te d i -
rán lo que debes hacer, y para 
que tengas luz , para obrar lo que 
tienes o b l i g a c i ó n , te pondré aquí 
algunos de los mas ciafsicos,p? 
ra que abras los ojos. 
4<5i M i r a áPel ic iar io 
Manuale Regularium tom. 2. 
600. queft. 18. num. 180. Fr. M -
nuel R o d r í g u e z , Queí t iones Pv -
guiares, tom. 1. fo l . 250. colün . . 
fo l , 251. y 252. colun. 1. Giraaatni 
de Regimine Regular, fol.48. Dub. 
6. num. 42. Fr* Manuel Rodr íguez , 
tom. 2. Queft, Regular, queft. 55. 
are. 1. fo l . 273. Miranda , Manua-
le Prarlator. Regular, tom. 2. queft. 
23. art. 11. concluf. 5. i n f i n . verb. 
Difficultas. Miranda , D i r e d o r , 
Regul. queft. 23, articul. 30. p r i -
ma concluf. fo l . 211. Por te l , Dub* 
Regular, verb. Elec. num. ^ . 
4^2 Si te arreglas á U 
dodrina de Authores tan clafsi-
cos 1 no irás por donde van todos, 
porque eftos no van por donde van 
ellos. Los que te dixeren ; por 
aqui corre la voz , fon ellos los 
que la han echado , con el an imo, 
y mira , de llevar el agua á fu M o -
lino , y aflegurar la manu tenc ión 
en s i , y en fus confederados el go-
bierno, para que fe verifique lo 
d i 
228 : T 
de David r Owww principes eoram > 
p í a l m . S a . V. quidixermt , harcditate pofsidea-
13. ynim fanBuarhr/n Del. N o fe ex-
pennlenca otra cofa en los C a p í -
tulos , pues los Diícipulos , no 
Eiiran á otros , para votarlos , que 
á fus Maeí-ros ; y eílos tan apa í -
lionados por aquellos, que ilem-
pre los pintan los tras i d ó n e o s , 
y beneméri tos . Por feos, que íean 
los hijo* > í iempre parecen bien á 
fus Padres , y que no ay otros 
como ellos ; pero los que los mi-
ran íin la pafsion de Padres, bien 
Conocen la fealdad que tienen. 
A y mucUos fujetos , que por i n -
abiles , no fe echa mano d-e eí-ios, 
hafta que el M a e ñ r o , ó Payfano 
configuió el gobierno. Entonces, 
no ay quien les iguale , y que 
íe lTallan ofendidos de la jufticia 
diíirife-udva 5 y a í s i , es razón , po-
nerlos en el candclero para que 
luzcan 5 y hacen mal , porque en 
Jugar de lucic , aííombran , borran-
do el luftre de la Religión , y ja 
cftimacion de la dignidad^ 
4^ 3 El origen que tienen 
cílos abortos, es el que dixo Chrif-
to : Q¿ii non intrat per ofiinm in 
Joann. i o . v . 6v lU . ifafut eft , & Vatro, El que 
x. ex IO, entra en ei apnfco por la puer-
ta , conocidamente ?s ladrón. Son 
muchos los Prelados, que no en-
traron legitimamente en el go-
bierno fuperior de la R e l i g i ó n , 
í lno alimde. O por maña , ó por 
foborno ; y eñe aliunde , ocaíiona 
Jo que dixo el Sagrado Maertro á 
Jos Pharifeos: Fur non venit, niji ut 
furetur , maBet) &perdaf.Como 
h u r t ó el oficio,quiiandole al que lo 
merecía 5 quanto fe ve en el r ebaño 
de la Religión fon robos , porque 
muchos ambiciofos c o m o é l , y él 
como el los ' , roban los empleos 
á los dignos , obfeurecen , é in-
faman á los buenos, y deftruyen 
la difciplina regular. La praftica 
de eftas defgracias, la haré mas 
patente que la luz. 
464 La viíira , de un Pre-
lado Superior, en las Religiones, 
íe eftableció , para reformar las 
quiebras, que por humana fragi-
Kdad, pueden fobrevín i r . Si el 
Prelado L o c a l , es difcipulo ,'pay* 
f á n o , ó panyaguado dq el Supe-
rior , que vifita , y echura íuya$ 
ó le ha menefter para el voto dt 
el Capitulo futuro , (cguro vive» 
Bien puede echar fe adormir ,quÍ! . 
no le pribara de ei o f i c io , n i le 
quitara io Local . Efto , porque es 
natural fuyo , el otro , porque \t 
neceísita , para trama de lo q u é 
tiene urdido. Bien pueden los ce-
lofos de la Rel ig ión , en tales b u -
ces , tener paciencia , porque ü 
dicen lo que paila , y neceísita de 
remedio, los echarán en la cara, 
que fon Jediciaíos, turbador^ de ¡a 
p a z , y émulos de Ju Prelado. T e -
miendo eltos improperios , y que 
no ha de furtir etecto íu dicho, 
ponen el dedo en la boca, callaiv, 
y viven mortificados, viendo qué 
eíiá impolsibilitado de remedio el 
daño , y perjuicio , que la Rel ir 
gion cfta padeciendo. 
465 Difputan los Polí t i -
cos , por q u é d u r ó tanto tiempo 
el Imperio de los Romanos \ Y re-
fuelvcn uniformes, que folo eflu'-
vo fu d u r a c i ó n , afianzada en un 
principio , y fue: que j u n t á n d o -
le los Senadores á confultac los 
negocios pertenecientes al gobier-
no : In ómnibus erat animus líber u -a T> 
¿n confulendo. Tenia libertad cada ^ l K o r ^ 0 ^ 
uno , para decir fu fentir. A ro* 
dos fe oia 5 y pefando las razo-, 
nes , refolvian io mas convenien-
te. Como fe ha de remediar lo rc-
lexado , y mal introducido en las 
Comunidades, íl el Superior no 
hace eüimacion , n i dexa en fu l i -
bertad , á los que han de vifi tar , 
que digan de el Prelado , lo que 
es digno de remedio ? Y fi da o í -
dos, y de lo que le dicen , t o -
ma motivo para caftigar, al que 
le advierte los defaciertos, trope-
lías , y abufos de el Prelado, q u é 
fucedera ? L o que diré ahora. 
466 A c u e r d ó m e , que he 
l e í d o , q ü e en tiempo de la Gen-
t i l i d a d , ! ^ veneraban dos Idolos 
en un Templo. Sucedió un robo; 
y el dueño de la hacienda, ha-
ciendo oración á uno de los dos, 
)c ofreció grandes d o n c ^ ñ deí-
« u b r i a al cklinqtktite,, Coní igu ió 
í a b e r , quien havia íido el L a d r ó n , 
y e í t e , luego que fe vio defcubier-
tO y f«c ai Tca íp lo > y al tal Ido-
Jo le hizo pedazos. De ípucs fu-
^cd ió que en aquella Repúbl ica , 
fe coaiet ió un grave delito , y con-
fultaodolo al I d o l o , que havia 
quedado , para que de feub r id í e 
f l agrefloc, dixo : N o tenéis que 
cfperar de tni el que de ícubra al 
d e l i n q u e n r é , porque á m i c o m p a -
Sero le fue muy m a l , porque d i -
xo lo que havia hecho ; y quien 
havia cometido un hurto. Perdió 
í u fama, y fu culto , y eilima-
cion , y no quiero > me fuceda 
a mi lo mefmo. 
467 Son innumerabJcs las 
quiebras, que padecen , y han pa-
decido las Religiones. La cauía es, 
porque callan los que las faben, 
y experimentan. Han vifto ellos, 
que á muchos que han dicho , lo 
que vieron con dolor de fus co-
razones , además de no haverfe 
remediado el d a ñ o , han defeac-
gado (obre ellos el caí l igo. Par-
tieron la Capitula. Unos cometie-
ron la cu lpa , y otros pagaron la 
pena. Pues callar, y punto en bo-
ca , y eftando la barca r o t a , faU 
y e í e el que pudiere» 
468 N o folo fucede eíloí 
fino lo que dixo la Mageilad de 
Chrif to . El que no en t ró por la 
puerta , no folo roba , fino que 
mata , y deftruye el r ebaño : Mas-
tet, & perdat. Válgame Dios , y 
quantos Martyres ha havido den-
t ro de ios Clauftros! Sofpccho, 
que fon tantos , que fi tuviéramos 
noticia de todos, aun fon mas que 
los que penfamos. N o tengo pof 
acafo , que el primer A l a r t y r , 
que huvo en el mundo , que fue 
Genef. 4.V. el Santo A b e l , fueíTe un herma-
no í u y o el tyrano ; porque los 
hermanos, ya tienen Pat rón en 
Caín á quien imitar , y los i n o -
centes como Abel a quien feguis. 
Que fean Martyres , los que pa-
decen por defender las imrauni-
I X Grcgj & ciades de la Religión , lo d?ce 
alie inMath , Gregorio. Qne como tales debea 
IO' de fer tenidos , lo dixo Chr i t to 
Mat th . y . nuefteo ÜKÍM B m i quiPatimtHr l o , ~ * * 
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piropter jujihiam ^mniam ipfcrum 
Regnum C&lorttm. N o ion e í -
tos Martyres , como \o% que pa-
decieron debaxo de el dominio 
de N e r ó n , D i o d e d a n o ? M a x i -
miano , & c . Es otra e r p e d e dé 
martyrio muy diftinta. Los M a r -
tyres • por lo común , padecie-
ron , porque no adoraron los í d o -
los , y adoraron al verdadero Diosj / 
y afsi como padecieroíi : In odium 
fidei > fon verdaderos Martyres. 
Efta otra efpecie de mar tyr io , la 
predixo ei Redcmptou del mundo. 
4-65? Venit hora, ut omnis • ¿ 
qui interfiát VOÍ ^ arhHretur ohfe- J 0 « W X # 4 - ^ i 
quhtm Je prejlars Deo. L legarü " ' 
tiempo , en que los que nos per-
figan , formen juicio cierto , que 
hacen un grande o b í e q u i o á Dios. 
A q u í fe defeubre la pradica de 
ios a m b i c i ó l o s , y de los que aga-
villados , perfiguen á los que ce-
lofos , defienden el pai tido de la 
Rel igión , y obfervancia regular. 
T ra í an los de noveleros. Los t ie-
nen por fediciofos, y de án imos 
inquietos 5 y como á tales los per-
figuen , y arrinconan. Echan la 
voz j, y dicen á . gritos , para que 
todos los oigan 5 Que d tales fuje* 
tos j conviene apartarlos de el gobier-
no , y tenerlos mortificados , para 
que no perturben la paz de la Re-
ligion, y la uniformidad , que en 
todos debe haver. Otros toman otra 
fenda , y pretexto, para d i s i m u -
lar fu h idropes ía en el gobierno. 
Para que los conozcan codos , y 
no den aiíenfo á fus dicterios | 
no tefe efte faceííb .pradico , j au-
thorizado. 
470 Acusó Jofcph á fus 
hermanos de nn delito graviísi- ^ ^ 
rao , á í'u Padre Jacob : Accu/avit- . 
que fraires fuos apud. Patrem cri-
mine pefsimo. De efta acul^citon fe 
origino aborrecerle , y aun inten-
taron quitarle la \ \ á ^ i Vmite occi-
damusetm* Yaque no lo hicieron» 
porque Dios le r e í t r v ó por íus 
altiísimos ju ic ios , echaron la voz 
de que era muerto , y una fiera 
le havia quitado la vida : Fera 
pefúma eomedit eurn. Allá retirado 
en Egypto , padec ió mucho el po-
bre Jofepa | porque fus hermanos 
Mui t t i le 
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le vendieron. Y eño por que l 
Aecufavit fratres fuos apud Patrem 
crimine peffinw. Dio cuenta de fu 
mal modo de proceder. Bituperó, 
y diolos en los ojos con fu ma-
la vida > y ral fue la mala volun-
tad , que allá en fu retiro pade-
cia mucho , y la efcuía que die-
ron para íimular fu odio , fue, 
que una fiera le havia defpedaza-
do ; Fera psfsima comedit eum, 
471 Ay en las Religiones, 
hombres» que de todos fe hacen 
queridos i unos por fus letras , 
otros por í'u religioíidad , virtud, 
y afabilidad. Viendo , que defcae 
la dií'ciplina regular , facan la ca-
ra , y aculan á los delinquentcs. 
Al l i es ello : Venite oteidamus eum, 
Echanlos menos , los que los co-
nocían , viéndolos arrinconados, 
y deserrados de los empleos. Pre-
guntan por ellos, y como no los 
ocupan en los oficios ? A efto 
refponden : Fera pefiima comedit 
eum. Lo cierto es , que el Padre 
N . era acreedor á las dignidades 
de la Provincia, por fu virtud ? 
pero es fu celo , muy indiícreto, 
á todos los quiere llevar por el 
camino que el va , y eíío no pue-
de fer. Otros dicen: El Padre N . 
no es dudable , que es hombre 
do¿to : Fera pefsima comedit eum. 
Tiene un genio tan altivo , que 
Je parece no ay orro como el. 
A rodos defprccia, y hombres 
foberbios , y vanos , no fon bue-
nos para Prelados. Qué fe ha he-
cho , preguntan otros, el Padre 
N . que ha muchos dias que no fa-
bemos de él ? Fera pefsima come-
dit eum. Aquel naturalazo acedo, 
y acre , le ha atraflado mucho. Si 
tuviera el genio dócil , y fe h i -
ciera amable, fubiera como laef-
puma i pero como á si mifmo no 
fe puede fufrir , fe retiró á un Con-
venio dcfierto 5 y lo ha acertado, 
que en aquella íoledad , y retiro, 
tendrá una vida de un Angel , por-
que no tiene con quien reñir , fi-
no que fea con ligo mifmo , y ef-
lo lo hará muy á menudo , por-
que no fe puede fufrir á si miímOe 
Como lo eícribo aqui, ella íucc-
íiiendo ? y los mejores fujetos de 
las Religiones, por el común, y 
la mayor parte-, viven mortifica-
dos , perfeguidos, y olvidados % 
haciendo las coftas la paciencia, 
entre tanto , que la ambición rey-* 
na. Pero como no es durable la 
cafa mal cimentada , y quanto mas 
elevada , cftá mas ocafionada á pa-
decer ruina 5 á cíle modo, los go-
biernos violentos duran poco , ó 
porque el tiempo muda las cofas, 
y lo mas cierto es 1 que Dios , 
aunque á tiempos diíimula, no per-
mite fu bondad,que los buenos pa-
dezcan mucho,quádo la ambición, 
y mala volun£ad,tiene el mando. Lo 
que íucedejquando Dios faca la car 
ra,cn favor de ios buenos, io ve-
remos en el árbol de Nabuco, para 
defengano de los ambiciofos, y de 
aquellos,que figuen íu partido» 
472 Vió elte íoberbio Rey un 
arbül,muy frondofo,cuyas eftendi-
das ramas cubrían , y aífombraban 
toda la tierra. A las frefeuras de fus 
hojas, fe acogían las Beílias mas f i l -
veitres,y en lus ramas,fe gorgeaban 
las Aves. Quando Beftias, y Aves, 
desfruraban ios verdores del árbol, 
quando mas erabelefadas , fe dio hv 
íentencia,de que al árbol fe le diel-
fe por el yiciSuccidite arborew.Apc~ 
ñas refonaron los primeros golpes 
de la fegur , quando las Aves levan-
taro buelo,y las Beílias fugitivas,fe 
retiraron á las mas efeabrofas, é in-
cultas montañas, dexandoal árbol 
folo,y en la tierra poñrado,y caldo, 
Eíle es el fuceflb , ahora veamos Ici 
myíteriofo. Aquel árbol , figuró a 
NabucoiArbtre quam vidijii ::Tues 
Rex,quí magnificatus esíO' invaluiftii 
Eííe árbol tan alto,frondofo,y ame-
no , eres t u , que lleno de prefump-» 
don, y vanidad,.te enfoberbccifte,yr 
contra razón, y juítlcia, á todos fu-
pcdicaíle. Lo que yo reparóos, que 
a la lombra de el árbol, fe refugiaf-
fen las Beftias, y las Aves: Subter 
eam habitantes Bejlia agri , & in ra-
záis ejus commorantes Aves Cceli.QuQ 
las Aves ocupallen el á rbo l , y íe 
gorgeafíen en fus ramas, y íbmbras, 
es muy natural, y proprio, pero 
las Beüias de el campo '< ¿i, unos, y 
otros, los veréis al abrigo , y lom-
bra de un í o b e r b i o , y ambidqlo. 
£a 
Daniel. 4. á 




l n las A ves, fe fymbolizan los hom-
bres dodos , ep las Bcftias, los ru-
dos, e ineptos 5 y labios, y Bcftias, 
cftaban á la fombra de el ambicio-
£o}qiic dominaba.Los fabios,hacié-
dole la venia,por no caer de íu gra-
cia, y perder fu conveniencia. Los 
Brutos , y Beftias , para desfrutar 
l o que pudieran, el tiempo que du-
rara el que los abrigaba.Cayo aquel 
árbol en tierra 9 y luego que le vie-
ron caldo,todos uyeton, y le dexa-
ron folo , í iendo fu defdicha tan 
grande, que como Beftia deívalida 
en el campo,coiiio los Brutos llego 
á pacer en el campo: Cum befíis, & 
feris (it pdbulum tmm. En ello vino 
á parar Nabuco, 
473 Efte fuceíío fe experi-
menta en las Religiones muy a me-
nudo. Llega un ambic io íb á em-
puña r el gobierno. AUi es el abri-
garle las plumas de los Sabios, y 
las Beftias de los ineptos , inútiles , 
e ignorantes. Los hombres dodos , 
ufando de folercia , acompañada 
con mucha malicia , y ambición 5 
le cortejan, le celcbran,y agaíajan. 
Los Brutos , y Beílias le hacen la 
venia, le acompañan , y fe ofrecen 
á que los mande. Ellos fon los Pay-
fanos, Dífcipulos , y Paniaguados. 
Unos, y ot ros , íe hacen temidos.La 
chufma del difcipulado, y payfana-
gc, porque no vayan con el ch i íme, 
y ios malquifte á los buenos con el 
Prelado, Los fabios , porque como 
el que gobierna fubió por m a ñ a , lo 
mi ímo harán ellos otro dia , y los 
t ra ta rán con ignominia. Buelve de 
rebés la fortuna,y Dios con fu d i v i -
na providencia determina , q aquel 
Prelado caiga. O y e n í e l o s primeros 
golpes, de la tropelía de fu gobier-
no , de las í inrazones con que ha 
obradoj y viendo las plumas vola-
doras de los dodos,que amaga r u i -
na fu abrigo , yá las co r r e íponden -
cias de cartas fe echan menos.' Ya 
los regalos fon muy efeafos , y la 
chufma de Difcipulos, y Paylanos, 
como Ovejas efearriadas, no íaben 
que hacerle , ni á donde abrigarle, 
porque como los conocen todos, 
ninguno que fea prudente, y t imo-
rato,los admite^porque nadie quie-
xe tener amiftades coa chií'moios^ 
que folo eñán , á viva quien vence. 
El Prelado,vive dc ícon ío lado ,v ién -
dole de ninguno atendido , y como, 
otro particular venerado.Echa me-
nos las viíitasjy regalos,y como ha-
ga lo que h i z o N á b u c o , n o lo perde-
rá todo, fabiendo que Dios es el to-
to poderofo, y que en fu mano eftá 
humillar al íoberb io , y enfalzar al 
abatido, 
474 Su Mageftad nos abra 
á todos , los ojos de un verdadero 
conocimiento , y que el fin que t u -
vimos , qaando nos l lamó á la Re l i -
g ión , no fue para mandar, fino pa-
ra obedecer. N o i íer íe rv idos , ímo 
á fervir. N o á íer Señores ,y gober-
nar , fino á fer humildes, y hacer 
eí tudio de no íer mas de lo queDios 
quifierej que prelente nos tiene , y 
ü gufia ie iirvamos en los gobier-
nos de la Religión , el nos hamará , 
que bien labe donde eí lamos. Eati-
gar íe en íoiicitar empleos , es gaf-
tar eJ tiempo en valde, porque tíos 
fucedera lo que á San Pedro , que 
ocupadolen pelear toda la noene j 
nada cogió : Tota noóte laborantes 
mhil c(£pi.mus.NÍ¿náo[z echar^hnf-
to la red ai la derecha , y luego pef-
có. Sin é u d a las- redadas antece-
dentes • hávian fido á la finiellra, y 
afsi no fe pelea. Y íi alguna cola 
pefea íerá fu perd ic ión . 
455 Ninguno de los Sagra-
dos Evangeliftas , hace relación de 
la vocación de Judas al Colegio 
Apoí lo l ico . Todos los que hacen 
eíte reparo , dan por íupuefio , que 
él fe vino , y como hombre no l la-
mado de D i o s , aísi ob ró él . Por si 
mifmo fe hizo mayordomo de las 
iimoínas ofrecidas á los fieles. Fue 
un murmurador eterno , pues v i t u -
pe ró la unción de Magdalena,y aun 
del mifmo Dios m u r m u r ó , porque 
lo confintió .• Quave hoc unguetitum Joann. I2 .V»: 
nonvmiittrccentisdenaríisy & da- 5* 
tum eji egenis ? Ultimamente cum-
plió can mal con el empleo de Pre-
lado, que mereció le depufieííen de 
ei ohcioi EpiJcopatum éjus accíptat Pfal. 108. V. 
alier. Y deí pechado, íe q u i t ó la v i - 8. 
¿¿.'.Laqueofefufpendit,y el I n - Matth.a7 .V¿ 
fiemo , ellá pagando fu ambición* 
En elto vendrán á parar los que fin 
ilamarlos Dios^ n i Quererlos, para 
L u c « 
5-
Pfaltn. 8. v. 
7-
Genef. 5. v. 
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Superiores, ellos con fu maña. , ne-
gocian la dignidad. A la hora de la 
muerte , como el Topo, abren los 
ojos, y fe lamentan , como uno 4 
quien conoci, que viéndole cerca-
no :i Ja muerte, exclamó trhlemen-
te, diciendo: H-a oficios , oficios y y 
Prelacias , y lo pe/ais d U bar4 
dt la mtíertel 
476 Supongo, que ningu-
no que fea medianamenre entendi-
do , fe admirará , que en las Reli-
giones aya eíla maldita polilla,por-
que es herencia, que Icgirimamen-
te nos toca de nueíkos Padres. 
Adam , y Eva , fueron criados en 
gracia. Anduvo Dios con ellos tan 
generólo, que todo lo íublunar pu-
lo debaxo de fu dominio : Omnia 
fíihjecifiiftihpedihus ejus. Tentólos 
el demonio de ambiciofos : Erítis 
ficut D i ! , y rompiendo por todo, 
fueron tan ciegos , que no conten-
tos, con loque Dios los havia fa-
vorecido, quifieron apolfarfela^ al 
fer Divino ; y por cita loca ambi-
ción , lo perdieron todo. Los Dif-
cipulos de Chrifto , andando en la 
efcuela de la humildad , y llendo 
fu MacCtro , quien IOÍ alicio-
nó > fueíTen humildes: Difcitf d me, 
quia mittis fum , & humilis carde^ 
altercaron entre si, quien feria Pre-
lado, y Superior : FaBa eji, 0" con' 
tentio inter eos^  quis eorum mderetur 
eje ma]or. Y afsi, no ay que admi-
rar, fe vean monitruoüdadcs en c i -
te punto , en las fagradas Religio-
nes. Lo que fuplico , es, que viva-
mos con el conocimiento de lo que 
foir;os,y que la muerte con fu par-
ca á ninguno perdona : zAiqm pede 
putfat pauperum tubernas Regurnque 
turres, Nodudojque es alagueña la 
dignidad,pero al miírao paíTo,muy 
embuítera. Parece honra, y es infa-
mia. Parece defeanfo, y esdefvelo, 
y todo quanto pinta , es aparenre,y 
fabulofo;-y el que pienfa fer afeen-
fo vive encañado. 
477 Marco Tul io , fue un 
hombre tal , qual faben los Dodos, 
por mas créditos que tuvo , no lle-
gó a fer Senador en Roma. LatU-
moffe un Familiar , amigo íuyo, 
de fu infortunio , y como hombre 
defengañado , dixo : Qua'ndo los 
Senadores fe juntan para diíponer 
de el gobierno, me echan menos 2 
y eíla es la mayor honra mia, pot" 
que mas aprecio el que digan: Áqui 
je debía hallar Marco Tullo, que no 
dixeran : Aqui efid Marco Tulio, 
Lo que nos toca á los Religiofos 
por nueftra profefsion,es, fer exem-
piares : Speóideulum fat i i .fumus 
mundo , Ángelú , 6^ bominihus, 
dixo mi Divino Pablo. Cada uno 
en el empleo queDios le ha puefto, 
debe.obrar lo mejor que pueda,íin 
apetecer otra honra , que la que 
fu Megeftad Je de^y quiere que 
tenga. Su altifsima Sabiduría, fabe, 
lo que nos conviene. No todos en 
la primitiva Igieíia fueron Apodó-
les , ni Evangelizas, no todos Doc-
tores , ni Prophetas : Numquld em~ 
nes Apoftoli \ Humquid omnes Pro-
phet£ i Numquid cmnes DoBores ? 
Pues G todos no tuvieron eftas gra-
duaciones , y empleos, por qué los 
hemos de apetecer nofotros \ L o 
que debemos defear es , lo que día-
ce el Apoltol : tALmulamini auiem 
charifmata meliorA. Apetezcamos 
otros intereQes mayores que eftos» 
Qualesferán para que los folieité-
mos ? Si charitatem autem non abue-* 
ro , nihil r/iihi prodefi. Si no tuvie-
re charidad con mi hermano, ni 
letras, ni dignidades, ni eftiraaclo-
nes , de. nada me íirven. Teniendo 
cfta , ferémos fufridos , pacientes ¿ 
benignos, nada ambiciofos, y feré'; 
n)os,como Dios quiere que feamos* 
Afsi nos haga fu Mageftad , que 
afsi lograremos una vida quieta , y, 
fofiegadaj y afsi lograremos la vi-
da eterna , para que nos crió ^ y fa-
có de el mundo | y pufo en el pueri 
to de la Religión. No obrando afsi^ 
temamos la fentencia , que nos efta 
dada de Dios, por boca de David j 
Declinantes autem in obligationes ad* 
ducet Dominus sum operantibus ini-
quitatem. Y á cQa infelicidad fe fe-
guirá, que los Padres Máeftros, Le-
tores , y ambiciofos de dignidades, 
facarán efta confequencia infeliz : 
Ergo ertavimus a vi a veritatis. 
HüL Rom.& 
Mace. Tul . 
i.Chor. cap, 
4* v. 9. 
1. Chor. 12* 
25». & cap, 
13.V. 3. 




p, % C . S. Er D£ S, 
I 
D E L A S COSAS N O T A B L E S , 
que contiene efte tercer tomo del Abe-
cedario Evangélico , y Mefa 
transfigurada. 
A 
A B R I L . 
Día veinte y cinco de Abr i l bolvie-
ron los Exploradores que embió 
Jofuc y y elle dia la Mageftad de 
Chr i l lo embiq á fus DifcipuloS á 
couquiftar el mundo, pag. i . n.5. 
Mdan* 
Q^iien l een fcnó á cultivar la t ierra, 
dclpues que perd ió la gracia , y le 
fentenció Dios á que con el fudor 
de fu roftro havia de ganar de co-
mer, pag. 524 n . 245. 
Que forma , ó figura t omó Dios, 
quando baxó al Paraifo, á refiden-
ciar á Adán , pag. 79. y 80. n. 22, 
Adultera» 
Porque Chrifto no quifo condenarla, 
quando fe la prefentaron ios Phari-
feos. pag .^ 119. n . 105, Mira la pa-
labra Je íu s í y la palabra nombre. 
Alexandría, 
De donde tomó eílc nombre, pag. 2. 
num. 7. , - . " ' 
Como le interpreta : ibidem. num. 8. 
Y 9-
Que figura , ó forma tiene efta Ciu-
dad, pag. 3. n . 10. y 11. 
Alexandró Magno. 
Que propriedades tuvo el Caballo 
de Alejandro, pag. 153, n. 124. 
Akph. 
Es la primera letra de el Abecedario 
Hebreo, y quando la ponen por 
'numero,vale uno, pero íí íe le llega 
un pun to , vale mi l . pag. 151. num. 
110. 
Agua. 
A y una agua de tal calidad, que arro-
xada al fuego , en lugar de apagar-
le , le enciende mas. pag. do, num. 
283. 
Aguila. 
Fue Armíge ra del Dios Júp i t e r , pag. 
137. n. 38. 
Amor. 
Ha de fer conftante, fi es verdadero. 
pag. \6 . n . 77. hafta 8 1 . 
El mayor amor coníi t te en retirarfe 
del Amado, pag. n o . num. 162. 
haÜa 173. 
Como ditine San Aguftin el Amor . 
pag. 171. num. 202; " . 
.11 .ÍJ . Apolo. 
y e n c r ó l e ía Gentil idad con las nueyC 
- muías, pag. 19. n. 87. 
Arabia. 
En el Rey no de Arabia ay una Pro-
vincia tan fecunda , y h e r m o í a , 
que no fe halla otra femejante á 
ella. pag. 51. num. 237. 
Azotes. 
Q u a ñ d o á Chrifto le azotaron en el 
Pretorio de Pi ia tosd legó fu precio-
íirsima íangre á teñii: la Luna, pag. 
116. flum. 3.2 2, 
Ind 
B 
B E N E F I C I O S . 
"Los particulares no tienen tanta efti-
macion , corno los comunes, pag. 
jfí n . *8. 
^Bondad» 
Que diferencia ay entre la bondad, Y 
hermorura. pag.13. n. 17. 
c 
CASADOS. 
Como fe deben portar en el Matri-
monio, pag. 21. num. py. 
Cabeza, 
Los que tienen mala cabeza , no pue-
den tener buenas obras, pag. 153. 
n.170. 
Cenáculo. 
Que adorno tuvo.para celebrarChrif-
to la inftitucion dei Santiísímo Sar 
cramento. p. 143. n. 71 . 
Cíelo. 
Como llaman los Aftrologos al Ciclo 
Ellrellado. pag. I 5 i . . n . 116. 
Cbrijto. 
Que cofas fingulares fucedicron en 
el mundo , quando nació Chriílo.. 
pag. yd. n. 5?. 
Su nacimiento fe explica en metapho-
ra de Gacetas, pag. 77. n. 12. Mira 
todo el Sermón. 
De donde falló la primera gota de 
fangreen fuPafslon. pag. 5. num. 
23. 
Que motivo tuvo para hacerfe hom-
bre, pag. 78. n. 15. hafta 18. 
Porque en quauto Dios íe dice , que 
tuvo fu fer en el principio, y. no fe 
dice , que tuvo fu fer en el Padre , 
quando le engendró con fu fecun-
do entendimiento, pag.89. n, 65 . 
Porque á Judas quando le fueron á 
prehendec , le llamó Amigo fuyo, 
pag.109.n.158. 
ICC 
Como es veneEado en Salamanca, 
y Segovia. pag. 173. n. 181. 
Que agua fue , la que falió de fu Cof-
tado en ei Calvario, pag. 148. num. 
^5, hafta 99. 
Competenciaí. 
Que diferencia ay entre las compe-
tencias del entendimiento , y de la 
voluntad, pag. 150. n. 105. 
Corona. 
•Qual era la mayor Corona que ciñe-
ron en fus caberas los Emperado-
res Romanos. pag> 139, n. 50. 
•Corrección. 
^Quantas efpecies ay de corrección, y 
como Chrifto usó de ellas, pag. 
223. num. 444. 
D 
D E D O , 
A Minerva Diofadela Gentilidad la 
confagraban ios dedos, pag. 5, 
num. 22. 
Que dedo fe cortó San Marcos, por 
efeufarfe de exercer el Sacerdocio. 
Idem. Jbidem. 
La primera gota de fangre , que der-
ramó Chrirto en fuPafsion y fue 
del dedo Pólice. Idem n. 23. 
Los Antiguos,.que carecían de nume-
res contaban por los dedos. Puedo 
un dedo azia arriba , valia por unoj 
ázia abaxo valia mil . pag. 45. num. 
211, hafta .214. Mira la palabra¿w-
•miidad. 
De fe alzos. 
Porque los Defcalzos Prancifcos no 
clcben perder el nombre de fu Pa-
triarcha. pag. 175. num. ^19. hafta 
Dra. 
Porque en la Creación del Mundo 
bendixo Dios,y. fantificó al dia fep-
tirao , y no á otro alguno, pag. 25. 
n, 118. 
Porque Moyfes al primero dia de la 
Creación del Mundo le llamó uno, 
y no primero, pag..87. n. 57. 
El 
de las cofas notables. 
. E l día diez y ocho de Julio fe defpo-
sói María Samiísima Señora nue í -
tra. pag. 25. n. 1 19. 
Eííe día íe apago ia luz vefpertina de 
la antigua iey , reinando en Judea 
el Rey Acab. ídem , ibidem. 
Diana, 
Fue tenida por Madre univerfal de 
rodas las Criaturas , y como pinta-
han, fus Imágenes , pag. 138. num. 
108. 
En todo el mundo fue venerada, pag. 
137, num. 36. 
Por" megos de Maria Santifsima Se-
. ñora nueftra íe arruinó el Templo 
. de Diana en E p h e í o , í d e m , ib id . 
Dios. 
Que genio , é inclinación fea ía de 
Dios. pag. 63. n. 298. baña 304. 
Que nombre pufieron los Antiguos 
á Dios. pag. 117. n , 197. 
E 
E L E N A , 
De que medio fe valió Zeufis, para 
pintarla con propriedad. pa¿ 
n . 124, 
g, 26. 
Elementos, 
Que fituacion tengan, pag. 62, num. 
292. 
Porque del elemento del agua crio 
Dioslas Aves. Idem n. 291. 
Bfpmtm 
En que fe diferencia el efpiritu bue-
no del malo. pag. 62,. n . 289. 
Efpiritu Santo. 
Por que en la Creac ión del Mundo 
anduvo íob re las aguas , y en el 
Cenáculo íe dexó ver en forma de 
fuego, pag. 171. n. 203. 
Efpada, 
Porque .no buvo otra íemejante á, la 
de David, pag. 162. n. 164. 
Ppr que p i e g u n t ó Chrif to , quando 
iba a padecerquantas eípadas tc-
nian fus Difcipulos , y como no fe 
hace mención de o t ra , que de la de 
S. Pedro, pag, 162. num. 166. hafta 
168. 
Efperanza-, 
Porque el Santo Job dixo , que fu ef-
peranza la tenia depofuada en fu 
fen.0, pag. 183. n. 252, 
Efc.viptwes. 
Que deben obíervar los Efcriptores, 
para eferibir bien.pag. 38^.177. 
- n :>. i m n . en ' ' • ' 
Eftatua. 
La myfteriofa fue la del Dios Sirapís 
en Egypto. pag. 79. n . 18. 
1 San Ejievan, 
En el pez que cogió San Pedro para 
pagar el t r i b u t o , eíruvo fymbol i -
zado San Ellevan, y por qué i pag. 
76. n. 10. 
EJirella. 
Que fe hizo la Eílreila que conduxo 
los Magos aBethlen , deípues que 
los gu ió al Portal, pag. 153, num 
119. 
E v a . 
Porque Adán la pufo eíte nombre, 
pag. 96. n. 39. 
Elección. 
Qual debe fer la de los Prelados, y 
las malas confequencias, que fe íi-
guen dé una mala elección, p. 116, 
n. 457. hafta 477. 
San Elias,. 
Que motivos tuvo para el r i g o r , que 
usó con los del Pueblo de I l rael . 
pag.,222. n. 441. 
. . F A V O R . 
Quando fe puede decir , qué el favor 
es en todo cumplido. p«»g. 169. n . 
231. 
Fantáfma* H 
Porque viendo los Difcipulos que 
Chrift o .andaba por las aguas le 
tuvieron por fantafma> :y por que 
San Pedro los facó de efte error. 
. pag. 169. num. 194, y 19^, Mira ía 
palabra ¿" .JP^ro . 
I naice 
FarfaUa. 
Como fus Vecinos adoraron á la De i -
dad Civeles. p. 112. n . 174* 
fhjta. 
Que íiefta harán los Arboles el día 
del juicio , y por que ? pag. 143. 
nuin. 6g. 
Fuego, 
E l que fe introduce en la piedra l la-
mada Abeñon no ay medio para 
apagarle, p. 180. n . 338. 
Fuentes. 
D e l Monte Libano nacen dos fuen-
tes, que le hacen celebre, p . 131. 
n . 290. 
Febrero, 
De donde tomó origen eftc nombre , 
y en cfte mes facriíicaL-on á Piucon, 




Los hombres baxos, y de malas ope-
raciones , no deben tener nombres 
ilufires. pag. 159: n. 148. 
Que movimiento tiene el hombre , y 
á quantas partes íe puede mover, 
pag. IP3. n . 302, 
Honras ,y Dignidades, 
Las Dignidades , y honras , quien 
las defea \ bufea trabajos , y fati-
gas, pag. 53.11.251. 
Que honras hicieron en la muerte de 
Santa Paula, p* 156.11. 137. 
Epitaphio en el í epu lchro de Santa 
Paula , qual debe fer. pag. 157. 
n. 140. haíla concluir el bermon. 
Mirale todo. 
La mayor honra de un fugeto, es, la 
que le da íu propria Patria, p . 200. 
n. 341. 
Humildad, 
G E O M E T R I A , 
El humilde defprcciando las honras, 
y eftimaciones, las coní igue . p.45. 
n . 2io.hafta 21 5. 
Qiial es la figura mayor , y menor de Los Romanos fabricaron Templo al 
la Geometria. p. c88. n. 169. 
Gloria, 
Qual es la del Monte Libano, y quien 
la gozo en eíle mundo, pag. 190. 
n . 289. 
Gobierno, 
Qual fuera el del mundo , fi Adán no 
huviera pecado , y quien fuera 
quien gobernara, pag. 190. n ü m . 
288. 
Goliat, . 
Que díxo á David quando le qu i tó la 
Efpada, para .degollad*, pag. 52. 
n. 245. 
Gula, 
En que confiíle la verdadera mort i f i -
cación de la Gula. pag.196. n.320. 
hafta32(5. 
H 
H E B R E O S . 
Que forma obíervan , y modo en lo 
que eferiben. pag. 8. n. 40. 
Herodio, 
Efta Ave que propriedades tictic. 
pag. 22. ^IOJ. 
honor ? pero no £e podia entrar en 
e l , fino por el Templo de la htirs 
mildad. pag. 45. n . 209.' 
1 : 
J A C I N T O S , 
En la Provincia de Libia ay una efpe-
cié de Jacintos , que tienen varias 
inferipciones, y quales fon. pag. 
i j t f . n. 133. 
Que forma , y figura tienen las cinco 
letras del Dulcifsimo N ó m b r e de 
Jefus.pag. 117. num. 198. y 199. 
Mira el Sermón de el nombre de 
Je fus. 
Imagen, 
Que diferencia huvo entre dos imá-
genes , que fabricaron dos Efiatua-
rios. pag. 150. n, 107. 
Como pintaron los Antiguos la Ima-
gen de Dios. p . 174. n . 214. 
Iris , 
Quando fe forma el Arco Iris. p. 62, 
295. Mi r a U palabra bumildad. 
de las cofas notables. 
Juicio. 
Quantas circunftandas fon nectffa-
rias para formar un juicio. pag# 61. 
n. 285. 
S . J u m Evangelifta. 
En que excede fu Evangelio á los 
demás Evangelios, pag. 151. num. 
l i a . 
Jm/o . 
Porque los Antiguos Romanos vene-
raron el dia 29. de Junio, pag. 166. 
num. 179: 
Judas. 
Porque haviendo dado ChrUto en 
el Huerto el titulo de vAmigo , y 
permitido le dieífe ofculo de paz 
en el roítro j no le quifo abrazar. 
p.ó8. n. 317. y 318. 
Júpiter. 
Con quantos ojos miraba á fu Efpofa 
Juno. pag. 5 i . n. 249. 
Idolos. 
Que refpuefta dio un Idolo, porque 
otro havia defcubierto un íecreto. 
p. 2a8. n. 45d. 
L 
L A N G O S T A S , 
De que efpecie de Langoñas fefuf-
tentó S. Juan Baptifta en el Deíier-
to.pag.V95- SU? 
Lázaro. 
Porque Chriílo, para refucitar á Lá-
zaro : hizo eílremos. pag. 175. n. 
218. 
León. 
El Lcon tiene los parpados tan cqr-
tos , que aunque eftc durmiendo , 
parece eílá defpierto , y por que \ 
pag. 57. n.269. 
Porque , y quando el León perdona 
ia vida al hombre, pag. 63. n. 296. 
Mira la palabra humildad. 
Libro, 
Elogios del Libro de la Oración de 
S. Pedro de Alcántara, pag. 189. 
n. 286. hafta 289. 
Luna, 
Los Hebreos, y Romanos, computa-
ban fus fcftividades por el naci-
miento de la Luna. p. 92. m 80. 
Los Vecinos de Archadia, hallandof-
íe en un conflicto , fe dieron por 
feguros viendo el nacimiento de la 
Luna, pag 94.n. 37. 
Luz. 
A y luces que afíbmbran , y no luceq., 
p . f33 .n . 3 r 5 . y Í39-
Porque Chrifto mandó á fus Difcipü-
los, que traxeílen luces en las ma* 
nos. pag. 200. o. 339. 
Lázaro. 
Donde eftuvo el alma de Lázaro en 
los quatro dias que eftuvo muerto, 
pag. 20^^.357. 
S^". Luis Rey de Fra-acia. 
Que exortacion hizo á fu Hijo el Prin-
cipe Don Phelipe , á ia hora de ia 
muerte , para gobernar fu Rcyua . 
pag. 221. num. 438. 
Lo íingular de efta Letra, pag. 1. tu 
i . hafta el 4. 
Alaria Santifsima, 
QLie opiniones ay entre los Santos 
Padres, (obre el lugar donde nació 
efta Señora, pág. 8 j . num, 39. 
hafta 42. 
Porque los Santos Padres variaron 
tanto , fobre el lugar donde na-
ció efta Señora, pag. 84. num. 42. 
hafta 45. 
Porque el Damafceno dice, que na-
ció en cafa de San Joachin. Idem 
num. 45. 
Porque elEvangelifta S.Matheo'ocul-
ta el nacimiento de Mari.a , y á lus 
Padres en fu Evangelio, pag. 85, 
num. 47. 
Elogios que dan los Santos Padres al 
nacimiento de Maria. Idem n.49. 
Porque á efta Señora la llamaron Ef-
tatua, y pintura Divina , haviendo 
ranta diferencia de una á otra, pag* 
86. num. 56. 
Quando Dios crió la Luna tuvo pre-
fente el nacimieato de Maria. pag. 
87* n. 57, 
Ind ice 
La Iglcíia Griega llama a Maria D i a -
rio único de Dios. Idem n. 58. 
Porque la gracia fupiio en el naci-
miento de Maria los defectos da la 
naturaleza en fu Padres, p. 87.^68. 
Qaal fue la primera que concur r ió á 
ia formación de Maria , la gracia , 
ó la naturaleza ? ídem n. 60. 
C o m ó principió S. lldephonfo el Ser-
món de ia Natividad de Maria. p. 
88. num. ^4. 
En el nacimiento de Maria , renacie-
ron todos los Hijos de Adán , pag, 
89. num 70. 
Eftuvo figurado fu nacimiento, en 
unas ventanas del Templo de Sa-
lomón , y como fe llamaron. Idem 
num. 71. 
Los favores que nos hizo en fu na-
cimiento fon indecibles, p .90. n , 
73. hafta 78. 
Para hallar á D i o s , hemos de bufear 
primero á Maria. pag,91. n.78. 
Que principio tuvo celebrarle en la 
igleíia el nacimiento de Maria . p . 
92. n, 81. haña 86. 
Maria Señora nueü ra , nació Madre 
dé Dios , y Madre de ios hombres, 
pag. 94. n. p i . Mira todo e l Ser-
món fegundode la Natividad, 
Que fingularidades íucedieron en el 
Mundo , quando nació Maria, p . 
97. n. l o ó . halla 108. 
Porque llama el Eí pir i tu Santo á Ma-
ria Pozo de aguas vivas , que fe 
defcuelgan del xMonte Libano. p , 
104. n. 1 37. halla 140. 
Qual fue el fentimiento que tuvo 
quando perd ió á fu Hi jo en Jeru-
ralen : fe pondera, pag. 107. n. 148. 
hafta 1^2. 
Porque Dios fe da por obl igado, pa-
ra con los hombres, por el Patro-
cinio de Maria, p. 131. n.8. 
Que extremada es ia hermefura de 
María, p. 133. n. 17. hafia 20. 
Que poderofo es el Patrocinio de 
Maria pará con los hombres, pag, 
135. h.26. haíia 34. 
Porque Marcela celebró el vientre 
v i rg ina l , y los pechos pur i ís imos 
de Maria. p. 138. n. 43. 
El fer Maria , quien es, y nofotros lo 
que fomosí ia obligan a fu Pa-
trocinio.p. 138.11*43. Mira el fegun-
do Sermón de Patrocino. 
Porque fe obl igó á la ley de la Purifi-
cación, Mi r a ei Sermón de Puri f i -
cación. 
San Marcos. 
Sus elogios, pag. 2. n. 5. todo el Ser-
món pag. 2. haüa ia 9. 
Porque Diosle dió v i r tud para aman-
far los Toros, pag, 3. deide el num, 
12. halla num. 15. 
Como fe interpreta el nombre de 
Marcos, p. 4. n . 16. 
Porque fe hirió un dedo , y qual fue» 
p. 5-n-
Como dió principio á fu Evangelio, 
y por que. pag. 9. n . 46. 
Por que en fu Evangelio anduvo efea-
fo en los elogios de San Pedro, p . 
142. num. 67. y 68. 
Mar, 
Que demoñrac ion hizo el Mar , quan-
do murió Diony í io Rey tyrano en 
Sicilia, p . 76. n. 9. 
Quantos caminos hizo Moyfes Con 
fu vara en el Mar Bermejo, para 
paflar los Kraelitas quando venían 
de Egypto. p . i ^ i . n. 58. 
Sta. Maria Magdalena. 
Sus elogios, pag. 10. hafta 17. 
Santa Marina. 
Sus elogios, pag. 18. Mira los dos 
Sermones de efta Santa. 
^ • - , 
Margarita. 
Como la interpreta Picinelo. p. 24, 
n .131. 
San Mauro. 
Sus elogios: mira fu Sermón, pag, 31. 
& fequentibus. 
San Miguel Archangel. 
M i r a fus dos Sermones, pag. 3^. 
Quantos San Migueles ay ? refuelvcfe 
iaduda. p.47. n.217, hafta 220. 
Mifericordia, 
Quan grande es la mifericordia de 
Dios. pag. 65. defde el num, 307. 
hada 314, 
Quan-
de las cofas notables. 
Quantas efpecies de mifericordla fe 
hallan en Dios, pag, 65, nurn, 301, 
hafta 314. 
Muerte, 
En el Templo de Santa Marina no fe 
da lepultura á n ingún cuerpo 
m u e r t o , y por que? pag. 28. n. 
131. 
Para morir los Vecinos de la Isla de 
Thi le que hacen , quando fe í i en -
ten canfados de v iv i r , pag. 28. 
num. ibidem. 
Mugeres, 
Que reñ ido eftáel fefo de las Muge-
res con el de los hombres, y en que: 
fe conoce, p . 67. num. 316. 
Moneda. 
Que eftaba gravado en las monedas, 
que m a n d ó acuñar el Emperador 
Conftantino. pag. 188, n . 275. 
Mayo. 
De donde fe deribo efte nombre, p, 
206, n . 374. 
Marco Tulio, 
Que fentencía dixo á uno , que fe 
iaftimaba no le huvieífen hecho 
Senador, pag. 232. n . 477. 
Medina del Campo, 
Porque la pufieron efte nombre , los 
que la fundaron, p . 106. n . 144. 
N 
Templo de M a ñ a de las Nieves, 
pag. 101.n.123. 
Como pintan la imagen de nueftra 
Señora de las Nieves , y por q u é \ 
pag. 102, num. 125. 
Nilo. 
Quando fale de madre , anega las 
felvas. pag. 198. num. 331, 
Niño Perdido. 
Que motivo tuvo , para hacerfe 
perdido el N i ñ o Je íu s en J e r u í a -
ien. pag. 108. num. 1.5.3. M i r a d 
Ser man de efte a í fumpto. 
Nombre. 
Nombre es el que da luftre , y honra 
ala perfona. pag. 40. n . 187. 
Publio Efcipion d i x o , que de quan-
tas hazañas havia obrado en eí 
Africa , nada havia eftimado mas, 
que el nombre , que havia logrado. 
I d e m , ibidem. 
Porque á nueftros primeros Padres . 
les pufo Dios un mi ímo nombre 
l lamándolos á ambos Adam. pag. 
41. num. i p o . 
Porque fe le pufo á Jacob efte nom-
bre, pag. 42. n. 193. 
Los que edificaron la Torre de Ba-
bel , eferibieron en los ladrillos 
fus nombres, y para que? pagv42. 
num. 196. 
El nombre de Jefus es el mayor 
nombre. Mira todo el Sermón de 
efte a í íumpto . 
Quantos nombres han venido del 
Cielo , y que exceftos hace el nom-' 
bre de Jefus á todos. Idem, i b i d . 
Mi r a lo í ingular de efta letra, p. 74. 
Nerón. 
Que fentencia dixo Peneca , de una 
obra fumptuofa que hizo N e r ó n . 
p.45), n,228. 
Nieve. 
Que privilegios tiene la nieve, pag, 
101. num, 120. Mi ra todo el Ser-
món de las Nieves. 
Porque en Roma cayó la nieve en el 
Moate Efí jui l ino, p a r a e d i ñ e a r el 
L o Ungular de efta letra, pag; 120, 
num. 1. 2. y 3. Mi ra el S e r m ó n de 
nueftra Señora de la O . 
Obras. 
Por mas que fe quieran ocultar las 
buenas obras : defeubren á quien 




guiares que le Cucedieron con cf-
ta devoción, Ponderanfc. pag. 147. 
delde el n . 88. hafta 93. Debe fer continua , y qua l , para ha-
cer una elección, pag. 197. n, 327. 
Quales Con las oraciones d c l o s j u f -
tos. pag, 198. n. 329. 
Por qué Chri í io o ró tanto tiempo en Quales fon los verdaderos, png. 155 
el Huerto, pag. 198. n. 332. num. 133. » 
Padres ,y Parientes. 
Organo. 
Que íignifican fus diverfas voces, 
quando le tocan , y no le tocan, 
pag. 185, n . 262. 
Por qué í ieado niño San Pedro de 
Alcántara , fe quedó arrobado jun -
to al Organo. Idem. n. 263. 
Ojos. 
Que elogios dieron los Santos Pa-
dres a los ojos. pag. 12. n. 56, 
Con qnantos ojos miraba J ú p i t e r á 
fu ÉípoU Juno. pag. 53. n. 249. 
Otoño. 
En efte tiempo del año celebraron 
ios Hcbieoá los cultos del Arca del 
Tef tamcútb , y por qué i pag. 
5/ num. 41, 
L o fmgular de efta letra, pag. 128. 
num. 1. 
San Pafqual Baylon. 
Que bienes d ió Dios á San Pafqual 
Baylon. pag. 144. n. 73. 
Que demoftracion hizo el cuerpo de 
San Pafqual, quando fe reveló el 
Reyno de Portugal. Idem. n . 79, 
Los golpes que da fu fepulchro i on 
myfteriofos. pag. 145. n. 77. 
Con fus golpes negoció la Canoni-
zación. Idem. n. 78. 
Cafo íingular que le fucedió con 
un Devoto í u y o . Idem. n. 80. 
Imperio finguiar , que tuvo San Paf-
qual fobre si mi ímo. pag. 146. 
num. 81. hafta 88, 
Efpecial devoción que tuvo al San-
dísimo Sacramento , y cafos hn-
Santa Paula. 
Que noble fue fu o r igen , y naci-
miento, pag. 151. n. 113. 
Por qué el Evangelio le int i tula cu-
y o theforo efeondido , y campo 
florido, pag. 152. n. 115. M i r a 
todo el Seimon. 
Qual fue el mayor facrificio que h i -
zo á Dios,quando fe embarco á P a -
leftina. pag. 154, num. 127. hafta 
133. 
Que demoftraciones fe hicieron en 
la muerte de Santa Paula, pag. 
2 5Ó. n. 136. haíla 140. 
Pecador. 
Como el pecador ha de confeguic 
el perdón de fus pecados, pag, 
61. n. 2B6. hafta 313. 
Que efectos ion los de el pecado, 
pag. 69. n. 320. Mira todo el Ser-
món í egundo del Mifere. 
Como el hombre por el pecado 
pierde las tres vidas que tiene, 
pag. 70. n. 326. hafta 329, 
L a vida de el pecador, no es v i ^ 
da. Idem. n. 324. 
Como Moyíes conoció á l o s q u e h a -
vian cometido el pecado de ido-
latría, pag. 72. n. 334. 
Como el pecado de ícubre al peca-
dor , por mas que quiera difínm-
larlo. pag. 72. n. 335. Mira el 
fegundo punto del í egundo Mi í c -
rere. 
Pefebre. 
Que forma tenia el pefebre , en don-
de fue reclinado Chr i í to , luego 
que nació, pag. 82. n. 33. y que 
ligtuficab. ídem. n. 34. 
Petición, 
Por que no nos concede Dios lo 
que Je pedimos, p. I8 Í . n. 9.y 10. 
Por 
de las cou 
Porque a Maria Santirsima fe la eos-
cede tocio loque pide. pag. 131, 
num. 8. Mira el Sermón primcüQ 
del Parrociino , y la palabra fiía-
Picdrai 
*Í C . ... Í L J ü l B bif'l 
Una piedra qnc tuvo el Rey Alc-
xandro > que propiedad tema. pag. 
77. num. i l -
Qrie« diferencia hnvo entre la pie-
dra de David > y i a de Daniel, 
pag. 31^ nurm 28. 
La que íe llama Enidros, que pro-
priedad tiene, pag. 13. n. ó'?.. 
Qrie nombre? pufo David a las cin-
co piedras , pai a vencer a Goliat, 
pag. 117. n. 196. 
£Í 201'! ' •• "'O 
Predíca¿lori 
Los peligros á que fe expone un 
Predicador, quales fon pag. 47. n. 
217, 
Dio gracias a Dios, por haver na-
cido en Atl>enas. pag, 33, n. 87. 
H&fcjg Vtíífi ;v-^ c o f U t a J V : ' K p ' J ü j 
P l m n a s é 
Las cíe eí Pavón , tienen titulo de 
Angélicas, y por que las Jiamán 
afsi ? pag. 53. n. 248. 
Fí je l i ipe . 
Phclipe Segundo', con nt1a palabra 
que dixo á un Grande de Elpaña, 
le quitó la vida. pag. 43. n. 200. 
San Phelipe, y Santiago, mira fu 
Sermón. 
S. Pedro ApofioL 
Quantos nombres tuvo , y fus figni-
ficados. pag. 158. n, 146^ 
Que partes de fu cuerpo fueron mas 
atendidas j y veneradas, p, 159- f@ 
150. Mira todo dSe rmón primeio 
de S. Pedro. 
Porque Chrifto obligo á S. Pedro que 
fe dexaíTe lavar los pies en el Cená-
culo, pag. i5o.' n. 152. haliu 157. 
Porque no quifq morir crucií^cado , 
s notables. 
como lü Mugeitad de'Chrifto. pag. 
161. n, 158. haüa 160. 
Porque para íanar a) Toiiido ^cue cf-
taba á la puerta delTeuiplo ,'le co-
gió la mano dieílra para levantar-
le, pag. 163. n* 168. 
Porque Chriitn í)izo a 'S. Pedro cabe-
za de fu ígleüa. p. 163. ti; 171. 
Porque íe convirt ió, inegoqoene-
go a fu Maeílro. p. 164. n. 172. y 
Porque Chriíro ic examinó tres veces, 
para cnrrcgarle las llaves defulgle-
íia. r., i 64. n. 1 75. 
Porque di lató , queChriílo era Dios, 
y hombre verdadero, p. 165.^177* 
Porque Chrifto pufo á S. Pedro nom-
bre de piedra ^ y que rnyfterios en-
cierra eíle nombre, p. i6d, n. 18 r. 
En /a piedra del Deíierto-cftá O/mbo-
lizatio .S. Pedio, y por que í pag. 
167. n. 183. 
También eíiá fyrabolizado en-iá pie-
dra , ik, quien hablo ífaias, pag, 
i(58. num. iSy . - .^ f : .n .~ , 
Porque inrenvando el Demonio def-
truir ai Colegio Apodo!ico , hizo 
oración Chuño folo por San Pe-
dro, pag. IÓS. n. 189. 
Si en sl Cenáculo hinoera fabido S. 
Pedro , quien era el trayaor 1c hu-
vicra quttado la vida, pag.. 170= 
num. 1*^ 7. .í l 
San Pedro de Alcántara* 
: 1 3 tobic'j ol i r f f j e l i iL in*! 
Como c(lu\ o dibuxado j ó pronOíH--
cado en el So!, que vio Sin [úan 
en íu Apocaijpíi. pag. 176.'num. 
222. Mira los ires Sermones del 
Santo* 
Como íc interpreta fu nombre, pag. 
180. nitn3^2 34. 
Como baxo del Cielo , y por que ? 
para que le pinuiicr en íu Cano-
nización, pag. 183. n. 5,5 j . 
Sicqdja tan abtiiiiente), no comien-
do , como , y de qu<£ íe íuíkí i taba, 
pag. 197. n. 323. haíla 325. 
San Pedfo del Barca. 
Que feñ j 1c dio el Ciclo paí-a faber 
el dia que havia de morir, y comó 
murió, pag. 204, n. 364. 
Luego que murió fe tocaren • por si 
S f í núf.. 
Indi ice 
\ 
miímas Uis campanas de la Villa 
de Barco , piedra-lta , y San V i -
cente de x\vila. Pondérale elle mi-
lagro, pag. 205. num. 367. hafta 
371. 
Prelados* 
Quales deben-íer., y qué modo de-
b¿n obíervar en fus gobiernos, 
pag. 218. n. 427. 
Cadigo exemplar, que fucedió á un 
Prelado, por demañado riguroío 
con fus Subditos pag. 223. num. 
447-
Eftán fymbolizados en el árbol de 
Nabuco , y por que i pag. 230. 
num. 48?. 
R 
R E T, 
.Que refpueña dio un VaUalIo á 
una pregunta que le hizo el Rey. 
pag.73. n. 337. 
.Que hizo un Rey de Lacedemonia, 
por libertar á fus Vaflallos. pag.81. 
^-j n. 32. 
Reyna. 
En la república de las Eftrellas ay una 
que llaman León rcn cuyo centro 
ay otra que llaman Reyna. p. 191. 
fi. 23Í . 
Reforma, 
Para reformar lo caido, es neceffa-
rio mas aliento , que para hacer 
una fabrica de nuevo, píg . 175, n. 
. i i S . y-pag. i85. n. 266. 
h l zo{iíjAr.j¿ i$ia uül //11M .i . 
Roma, 
Que díxo Caíiodoro en alabanza de 
Roma. pag. 152. num. 117. 
^ ái/p loq 7 < ohlD > )h ox&d omo3 
Rotulo, r 
Por que Pilatos n J quiío mudar el ro-
tulo de la Cruz de Chriíto. pag. 
156. nuna. 138. 
Sacerdote, 
s 
S A S I D U R I A . 
Un S?b\o , tiene ociclaniado muchos 
para el acrepcntímientü» pag.^o. 
Qiian alta íea cm Dignidad y que 
authoridad tcnian en tiempo de la 
Gentilidad, pag. 53. num. 252. 
hafta 255. 
Como fe debe temer, llegar á la Dig-
nidad Sacerdotal, pag. 54. n. 255. 
hafta 257»- ovin v 'Víh.>a'\ fiwj. 
Qiie obligaciones tiene á fu- cargo el 
Sacerdote, pag. 55. n. 159. Mira el 
Sermón de Miíía sueva, p. 53. 
Saco. 
Que fignifica, pag. 181. num. 24^. 
Santidad, y Santos, 
Qiic teftimonios fon ciertos de la 
íantidad. p^i94. n. 305. 
Sepulchro. 
Porque los Enemigos de Chriflo, 
procuraron adornar fu Sepulchro, 
pag. 16. n. 81. 
Por que la piedra del Sepulchro Tien-
do grande, quando fepultaron- el 
cuerpo de Chrilloj era muy glan-
de , por eílremo , defpues que re-
fucitó del Monumento.pag. 172. 
num. 209. 
A quien reprefeníaba efta. piedra. 
. Idem, ibidem. 
Similitud. 
Qual fue la de nueftros Padres Adán, 
y Eva. p, 31. n. 144. 
Silemio* 
Por que dice San Juan , que por me-
dia hora fe guardó íilencio en el 
Cielo , y quien le ocaüonó, pae. 
15. u, 72, 
Sol, 
Don'le tuvo origen, pag. 89. n. ^8. 
Que Eftrella acompaña al Sol en fa 
. arrera. p. 153. num. 118. 
Tai pt&aTé fer el refplanoor del Sol, 
que el Cielo fe puede encender, 
pag. 181. num. 144. 
de las cofas notables. 
Sabios, 
Qiial es el mayor trabajo de los Sa-
bios, pag. 202. num. 354. 
Sacramtnto. 
Por que al Sacramento del Altar in-
tituían el mayor milagro de Chrif-
to. pag. 20a. num. 343. 
T 
T E M P L O . 
Que Templo tuvo Eí'culapio en Athc-
nas. p. 129. n. 3, 
Tres Templos famoíbs tuvo la Gen-
tilidad , pero el mas acreditado 
fue el de la Madre de los Diofes. p. 
133.11.16. 
Tierra, 
Porque Moyfes tratando de la Crea-
ción del Mundo, no hace memo-
ria de los elementos , fino de la 
tierra, p. 75. n. 4. 5. y 6. 
De Antheon fe dice , que quando pe-
leaba con Hercules , í'c echaba en 
tierra , y aísi manifeílaba fu forta-
leza, pag. 80. n..26. 
Por que en los tres mefes, Abri l , Ma-
yo , y junio , ellá la tierra mas vif-
tofa, y florida, que en los relian-
tes mefes del año. Pag. 8. num, 27. 
Mira la palabra humildad. 
Tormentos. 
Qual es mayor tormento , no comer, 
ó no beber, p. 196. num, 317. halla 
320. 
Túnica. 
La que Jacob hizo para Jofeph fu 
hijo , que ílgnificaba. pag. 194. n. 
307-
Theodofio. 
Que fentencia le dixo un Senador 
Romano , porque no guardaba las 
leyes del imperio, p.2 14.0.409. 
v 
V A S O S . 
Que echura tienen los vafbs, donde 
los Santos depoíitan fus Oraciones, 
pag. 198. num. 329. 
Vecinos. 
Por que los vecinos de unos Pueblos 
llamados Athlantes , no tienen 
nombre, pag. 170. num. 196. Mira 
la palabra nombre. 
Venus. 
Que forma tenia una Eftatua de Ve-
nus , que pufo la Gentilidad en la 
Cueva de Bethlen , donde nacia 
Chrifto nueílro Retiemptor , y que 
ílgnificaba. p.82. ^ 5 4 . 
Los Antiguos la dieron porMadre del 
Dios Cupido, p.83. n.37. 
Vejiiáqs. 
El vellido afpero, es teftímonio ds 
fantidad. p. 194. n, 305. 
El vellido , que mandó Dios hacer á 
Moyfes, para fu hermano Aaron, 
qual fue ? pag. 194. n. 308. 
El vellido exterior, es teftimonio cier-
to de lo que paila en el interior, p. 
,195. num. 310. halla 313. 
Vida. 
Para tener una vida feliz, fe ha de na-
cer en lugar ilnüre. pag. 93. num. 
87. 
En la Ethiopia ay un árbol , cuyo 
fruto comido , dilata la vida por 
mas de quatrodentos años. pag. 
148. num. 93. 
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